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JUSTIPIGÂGIdN
B e s d e  que i n i c i é  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  i n m e d i a t a m e n t e  
de  t e r m i n a d o s  l o s  e s t u d i c t e  de  l i c e n c i a t u r a  en  l a  F a c u l t a d  
de B e r e c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  de M ad r id^  s e n t i  u nos  e n om ies  
d e s e o s  de  p o d e r  l l e g a r  a  p r e s e n t a r  a l g d n  d i a  u n  t r a b a j o  de  
t e s i s  p a r a  o p t a r  a l  d o c t o r a d o .
La  t o t a l  d e d i c a c i d n  a l  d e s p a c h o  en  u n a  p o b l a o i d n  
n a  y e n  donde  l a  v a r i e d a d  de a s u n t o s  e s  g r a n d e ,  me l l e v d  -  
en  uno de m is  p r i m e r o s  c a s o s  a n t e  una  J u n t a  A d m i n i s t r a t i v e  
de A duanas ;  e s t a b a m o s  e n t o n c e s -  y a  i iace  v e i n t i d o s  a n o s -  en  
l a  v i g e n c i a  de  l a  Ley de 1929 que e r a ,  p a r a  m i ,  completamAn^ 
t e  d e s c o n o c i d a .  En l a  l i c e n c i a t u r a  no l a  h a b i a  e s t u d i a d o ,  
o a l  menos no r e c o r d a b a  h a b e r l o  h e c h o ,  y me v i  en  l a  n e c e -  
s i d a d  de  e s t u d i a r l a  a  fo n g o  y t o t a l m e n t e .  L a  p r i m e r a  d i f i -  
c u l t a d  e r a  l a  de e n c o n t r a r  u n  l i b r o  s o b r e  e l  tem a que  s a l -  
vé  s i r v i e n d o m e  d e l  e x i a t e n t e  en  l a  p r o p i a  J u n t a ,  No r e c u e r -  
d o , n i  c r e o  i m p o r t e ,  e l  r e s u l t a d o  d e l  c a s o  p e r o  l o  c i e r t o  
e s  que me i m p r e s i o n d  muy v i v a m e n t e  t o d a  e s t a  p r i m e r a  e x p e -  
r i e n c i a  p r o f e s i o n a l ,  p o r q u e  to d o  h a b i a  s i d o  muy d i f e r e n t e  
y d i s t i n t o  a  l o  que yo h a b i a  s u p u e s t o  s é r i a , . , ,  Lo c i e r t o  
e s  q u e ,  s i n  o r o p o n e r m e lo , me e n c o n t r d  m e t id o  de  l l e n o  en  
l a  d i r e c c i d n  j u r f d i c a  y  a s e s o r a m i e n t o  en m u l t i t u d  de  e x p é ­
d i a n t e s  de  c o n t r a b a n d s  y d e f r a u d a c i d n  que i m p i i c a b a  t a m b i e n  
t e n e r  que c o n o c e r  y a c t u a r  en  l o s  s u m a r io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
y h a s t a  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a n t e  e l  Ju z g a d o  E s p e c i a l  de  
D é l i t e s  M o n e t a r i o s .  E s tab a m o s  e n t o n c e s  en  l o s  a ho s  d i f  i d ­
l e s ;  de p e n u r i a s ,  de i n s u f i c i e n c i a s  t e c n i c a s  y  de  p r o b l e -  
mas de  c o m e r c io  e x t e r i o r  p o r  r a z o n e s  de t o d o s  c o n o c i d a s :  
l a  e s c a s e z  de  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s -  y  p o rq u é  no r e c o n o c e r & o -  
su  b a j a  c a l i d a d  h a c i a n  adn  mas a t r a c t i v o s  y n e c e s a r i o s  l o s  
e x t r a n j e r o s  p r o c é d a n t e s  de  p a i s e s  que r e c i e n  s a l i d o s  de  u n
t e r r i b l e  c o n f l i c t o  r o h a c i a n  s is  ec<5nomias, b u s c a b a n  a f a n o s a -  
m e n te  m e rc ad o s  e n  que c o l o c a r l o s  y  t r a t a b a n  de  r e s t a r l a r  l a s  
h e r i d a s -  m a t e r i a l e s -  de  l a  g u e r r a .  Y to d o  o s t o  se  d a b a  j u n ­
t o -  y  d e s d e  uno y  o t r o  p e r f i l -  en  e s t a  p a r t e  de Espaiia  d on ­
d e  v i v o ,  l i n d a n t e  co n  un  e n c l a v e  e x t r a n j e r o  en i n t i m a  r e l a -  
c i 6 n  y h a s t a  d e o e n d e n c i a  e co n dm ica  de  ë l  ( e n t r a b a n  e n t o n c e s  
e n  a q u e l l a  c o l o n i a  d i a r i a m e n t e  c a s i  1 0 .0 0 0  o b r e r o s  e s p a h o -  
l e s )  y  t o d o  e so  n a t û r a l m e n t e  d a b a  l u g a r  qAuchos e x p é d i a n t e s  
que s e  t r a m i t a b a n  a n ^ e  e s t a  J u n t a .  (E s  s i g n i f i c a t i v e  a p u n -  
t a r  a q u i  que s i  en  a q u e l l o s  a d o s  ap ro x im ad a m en te  e l  80 ÿ  de 
l o s  e n c a r t a d o s  e n  e x p é d i a n t e s  e r a n  r e s i d e n t e s  en  e s t e  Gampo 
de  G i b r a l t a r ,  en  e l  aho 1973 t a n  s o l o  e l  4 , 1 4  ^  l o  s o n ,  l o  
que p r u e b a  l a  i n c i d e n c i a  d e l  f a c t o r  s o c i o - e c o n d m i c o  e n  e s t a  
m a t e r i a :  e s t o  e s ,  a  mayor n i v e l  de  s i d a ,  menos i n f r a c c i o n e s ) • 
No e r a  tampoco ajencl[a to d o  e s t o  l a  r e a l i d a d  de  l a n g e r  como 
Zona I n t e r n a c i o n a l , f a c i l  p u e r t o  f r a n c o ,  y p u n to  de a r r a n q u e  
d e  lUChas a c t i v i d a d e s  de  e s t e  t i p o ,  p u e e r t o  con  e l  q u e ,  a d e -  
m as ,  t e n i a m o s  c o m u n ic a c id n  d i a r i a .  P u e s  b i e n ;  y a  in ine rso  
en  e s t o s  p r o b l e m a s ,  i b a  p e n e t r a n d o  en  l a  e s e n c i a  de l a s  c u e s -  
t i o n e s  d e s c u b r i e n d o , muchas v e c e s ,  que d i s c u r r i a n  p o r  c a u -  
c e s  que  yo no e s t i m a b a  c o m p le ta m e n te  j u s t o s ,  p e r c i b i e n d o  
l a g u n a s  e i n s u f i c i e n c i a s  en  l a  l e g i s l a c i d n  a p l i c a b l e  y  en  
c o m p lè t e  d e s a c u e r d o  con que " i n f r a c c i o n e s "  f u e r a n  s a n c i o n a -  
d a s  con  p a n a s  t a n  d u r a s  como l a s  que s e  im p o n ia n  en mucbos 
d e l i t o s  g r a v e s .  A s i ,  cuando  d e c i d l  p r e p a r a r  l a  t e s i s  d o c t o ­
r a l  y a e s t a b a  d e c i d i d o  a  que v e r s a r i a  s o b r e  G o n t r a b a n d o .  
G o n f i e s o  que  no s a b i a  como em p eza r  a  t r a b a j a r  p e r o  en  u n a  
p r i m e r a  c o n v e r s a c i d n  con  e l  p r o f e s o r  S i l v a  m@iex»o, a  q u i e n  
p e d f  a y u d a ,  tomé e l  h i l o  y me p u s e  a  t r a b a j a r ;  a  r a t o s  p e r -  
d i d o s  -  0 g a n a d o s - ;  e n t r e  l l a m a d a  t e l e f é n i c a  y c o n s u l t a  f \ l£  
r e d a c t a n d o  y \tomando n o t a s :  h a b i a  s i d o  e l  p r i n c i p i o .  En m is  
v i a j e s  a  M a d r id  b u s c a b a  en  b i b l i o t e c a s ,  h a b l a b a  con  p r o f e -  
s o r e s  y  com paheros  que  me p u d i e r a n  d a r  a l g u n a  e n s e n a n z a  en 
l a  m a t e r i a  o u n  s i m p l e  d a t o  quedando  p o r  f i n  t o r m i n a d a  como
a q a i  s e  p r é s e n t a . ..........
La  j u s t i f i c a c i é n  como p r o c e s o  d e l  n a c i m i e n t o  de  e s t a  t e ­
s i s  e s t d  h e c i ia ;  s u s  p r e t e n s i o n e s  e s t â n  en  e l  t e x t o .  Me d a i ü a  
p o r  muy s a t i s f e c h o  s i  f u e r a  u n a  a p o r t a c i d n -  en  c u a l q u i e r  i*e- 
d i d a - a  una  n e c e s a r i a ,  u r g e n t e  y  f o r m a i  r e f o r m a  de  l a  l e g i s -  
l a c i d n  s o b r e  c o n t r a b a n d o .  Y y a  t e r m i n e •
Mi a g r a d e c i m i e n t o  a l  S e c r e t a r i o  d e l  T r i b u n a l  de Gon­
t r a b a n d o  de  A l g e o i r a s  que me h a  dado  a l g u n a  que  o t r a  o r i e n -  
t a c i d n  y s e h a l a d o  d e t a l l e s  p r a c t i c e s ;  mi r e s p e t o  y  a g r a d e ­
c i m i e n t o ,  t a m b i e n  y muy e s p e c i a l m e n t e , a l  P r o f e s o r  S i l v a  . 
M e le r o  q u e ,  como a n t e s  d i j o ,  o r i e n t é  m is  p r i m e r o s  p a s o s  y  
p o r  s u p u e s t o  p a r a  e l  P r o f e s o r  D i r e c t o r  de  l a  t e s i s  S r .  F e ­
r r e r  Sama que  h a  r e v i s a d o  e l  t r a b a j o .
A l g e o i r a s ,  p a r a  M a d r id ,  a b r i l  de 1 9 7 4 .
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C A P I T U L O  I
DEL CONTRABANDO
1 . - E t i m o l o g f a ,
2 . - R e f e r e n c i s s  h i s t d r i c a s .
3 . - A n t e c e d e n t e s  l e g i s l a t i v o s .
4 . - G o n c e p t o  : su  d i s t i n c i é n  de l a  d e f r a u d  : c i é n .
5 . - S u s  r e l a c i o n e s  con o t r a s  d i s c i p l i n a s  j u r i d i c a s .
6 . - J u r i s p r u d e n c i a .
0
l . - E t i m o l o g f a . - L a  p a l a b r a  c o n t r a b a n d o  se  conipone de /  
l a s  de " c o n t r a "  y  "bando"  y s u p o n e , p o r  t a n t o , c o m e r c i o  /  
de g é n e r o s  p r o h i b i d o s  p o r  l a s  L eyes  de l o s  E s t a d o s . P i —/  
g u ra m e n te  se  e n t i e n d e  t a m b id n  p o r  c o n t r a b a n d o  l o  que e s  
o t i e n e  a p a r i e n c i a  de l l i c i t o , a u n q u e  no l o  s e a .
En un s e n t i d o  g e n e r a l  s e  denoin ina  " c o n t r a b a n d i s t a "  a  
q u i ë n  i n t r o d u c e  e n  e l  meroado p r o p i o  g é n è r e s  i m p o r t a d o s /  
f r a u d u l e n t a m e n t e , s i  b i e n  e s  v e r d a d  que e s t a  e s p e c i a l i d a d  
de f r a u d e  en  e l  c o m e rc io  t a m b i é n  puede  r e v e s t i r , n o  s é l o /  
l a  i m p o r t a c i é n  s i n o  i n c l u s o  l a  e x p o r t a c i é n . U s u a l m e n t e , s e  
d i c e  de l o  que no e s  l é g i t i m é .
E l  o r l g e n  de l a  p a l a b r a  " G o n t r a b a n d o "  p a r e c e  que p r e ­
c e d e  de l a  l a t i n a  " b a n n u s " , d e l  que se  d é r i v a  b a n d o , t é r m i  
no é s t e  que r e c o g e n  y a  Las P a r t i d a s  a l  e q u i p a r a r  l o s  " /  
" b a n n i t ! "  a  l o s  e n c a r t a d o s , d e s i g n a c i é n  é s t a  con l a  q u e , /
h a s t a  h o y , s e  s i g u e  l la m an d o  a  l o s  s u j e t o s  d e l  c o n t r a b a n -  
b o , q u e r i e n d o  s i g n i f i c a r  un a  fo rm a  de e x p l u s i é n  de l a  co— 
munidad  i m p u e s t a  como p ena  ( l )  .Ya a n t e s  se  l e  h a b i a  deno_ 
minado " w e t t e "  y  " m u le t a "  ( 2 ) .
2 . - R e f e r e n c i a s  h i s t é r i c a s . A n te  t o d o ,d e b e m o s  h a c e r  n £  
t a r  que e l  c o n t r a b a n d o  f u é  un c o n c e p t o  d e r i v a d o  de u n a  _si 
t u a c i 6 n  de h e c h o , d e s c o n o c i d a  p o r  l o s  a n t i g u o s  j u r i s c o n s u l  
t o s . Y  e s  n a t u r a l  que a s i  f u e r a  p o r q u e  su  a p a r i c i é n , e n  E_s 
p a n a  a l  m en o s ,y  d e s d e  lu e g o  muy t e n u e m e n t e , s i n  n i n g u n a  /  
s u s t a n t i v i d a d , t u v o  que s e r , y  de h e c h o  f u é , p o s t e r i o r  a l  /  
momento en  que se  i n i c i a r o n  l a s  r e l a c i o n e s  e c o n é m i c o - c o -  
m e r c i a l e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p u e b l o s  que p c u p a b a n  n u e s -  
t r o  a c t u a l  s u e l o  p a t r i e , M i e n t r a s  f u é  c o l o n i a  f e n i c i a  y  /  
d e s p u é s  romana e x i s t i a  un m a g i s t r a l e  - s o f e r -  p a r a  l o s  p r i  
m e r o s , y  o t r o  - Q u e s t o r -  p a r a  l o s  r o m a n e s ,q u e  e j e r c i é n  f u n  
c l o n e s  que t e n i a n  un a  c i e r t a  r e l a c i é n  con e l  r é g i m e n  f i ­
n a n c i è r e  aunque como a n t e s  a p u n té b a m o s , a l  no e x i s t i r  / /  
p r a c t i c a m e n t e  n i n g u n a  fo rm a  de i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  act_i 
vo y r e g l a m e n t a d o , n o  e x i s t i a n  tampoco p o s i b i l i d a d e s  de /  
s u p u e s t o s  a  l o s  q u e , s i q u i e r a  p o r  a n a l o g i a , p u d i e r a m o s  l i a  
mar de c o n t r a b a n d o .
D u r a n te  l a  é p o c a  r o m a n a , e x p e c i a l m e n t e  e n  l a  R e p i i b l i -  
y  A l t o  I m p e r i o , dom inan  e n  l o  eco n é m ico  l a  l i b e r t a d  de co
(1 )  Ramon RIA2A y A l f o n s o  GARCIA GALLO; " H i s t o r i a  /  
d e l  D e recho  E s p a h o l " ^ M a d r i d , 1 . 9 4 1 , p à g *  7 4 5 .
( 2 ) V ide  s u p r a , C a p i t u l e  I V . 3 .
m e r c i o , aunque  e x i g i e n d o  e l  page  de unos  d e t e r m i n a d o s  de— 
r e c h o s  p o r  l a  i n t r o d u o c i d n  de m e r c a n c i a s  p r o c e d e n t e s  d e l  
e x t e r i o r  d e l  d r e a  i m p e r i a l  ( l )  y , e n  o o a s i o n e s , a i i n  d e n t r o  
de c i e r t a s  r e g i o n e s  d e l  m is m o ;a lg o  p a r e o i d o  a  l o  que hoy 
s e  h a c e  con  l a s  l l a m a d a s  " z o n a s  de v i g i l a n c i a  f i s c a l " , /  
p r d x im a s  a  l a s  f r o n t e r a s .
Las t r e s  p r o v i n c i a s  e n  que l a  P e n i n s u l a  e s t a b a  d i v i — 
d i d a  - T a r r a c o n e n s e , B é t i c a  y  L u s i t a n i a  -  e r a n  p r e c i s a m e n -  
t e  u n a s  de e s t a s  d r e a s  de " p r o t e c c i é n "  p u e s  é l l a s  p r o v e l a n  
a  Roma de s u s  m i n é r a l e s  mds p r e c i a d o s , h i e r r o , o r o  y  p l a t a ,  
ademds de que l a  S e r v i a n  de g r a n e r o  y  b a s e  g a n a d e r a  c o n /  
que a l i i n e n t a r  a  s u s  hom bres  en  c o n s t a n t e  l u c h a , s i e n d o  é s  
t a , t a l  v e z , l a  r a z é n  de l a  p r o h i b i c i 6 n  de l a  s a l i d a  de ga  
n a d o s  f u e r a  de n u e s t r a s  f r o n t e r a s , t a n  a n t i g u a  en  n u e s t r a s  
l e y e s  p a t r i a s  ( 2 ) .
Ya e n  e l  B a jo  I m p e r i o  e s t a  l i b e r t a d  de c o m e r c io  c a s i  
a b s o l u t a  d e s a p a r e c e  d e b i d o , f u n d a m e n t a l m e n t e ,  a  l a s  d i f i -  
c u l t a d e s  e c o n é m ic a s  d e r i v a d a s  de l o s  g r a n d e s  g a s t o s  imp_e 
r i a l e s , l o  que p r o d u c e , a l  mismo t i e m p o  y  como l é g i c a  / /  
r e a c c i é n , e l  que l a s  c i u d a d e s  s e  c i e r r a n  e n  s i  m i s m a s , can  
s a d a s  de p a g a r  t r i b u t e s , e s t a b l e c i e n d o  p a r a  c o m p e n sa r  d s -  
t o s , i m p u e s t o s  p r o p i o s  a  l a  e n t r a d a  de m e r c a n c i a s , l o  q u e /  
h a c e n  b a j o  e l  nombre  de " p o r t o r i a "  y  que e r a n  t o d o s  l a s  
d e s t i n a d a s  a  l a  v e n t a  con  l a  e x c e p c i é n  de l a s  de u s e  p e r  
s o n a l  d e l  i n t r o d u c t o r , l a s  que h a n  l l e g a d o  h a s t a  n u e s t r o s  
d i a s  b a j o  l a  f o rm a  de a r b i t r i o s  m u n i c i p a l e s  de " u s e s  y  /  
consume" ( 3 ) .
( 1 ) t e s  rom an es  h a b i a n  i m i t a d o  a  l o s  g r i e g o s  c u a n d o /  
e x i g i a n  un 2-J^ a  t o d a s  l a s  m e r c a n c i a s  que a r r i b a b a n  a  s u s  
c o s t a s *
( 2 ) Ramén RIAZA y A l f o n s o  GARCIA GALLO;Obra c i t a d a  p ^ g .  
1 0 5 *En e l  a p d n d i c e  I  ( i n d i c e  c r o n o l d g i c o )  p u e d e n  v e r s e  mu 
c h a s  de e l l a s .
( 3 ) E l  " p o r t o r i u m "  fu d  un  v e r d a d e r o  " a r a n o e l  a d u a n e r o " .
E n  l a  p r â c t i c a  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  d e r i v a d a s  de e s t a  / /  
a m p l i a  y  a m o r fa  i n c i p i e n t e  o r g a n i z a c i é n  e c o n d m ic a  un p o -  
0 0 , p o r  é so  m is m o ,m a r g in a d a s  de l a  f i s c a l i z a c i d n  d e l  po— 
d e r  romano,que_^daban s o m e t i d a s  a l  G o b e rn ad o r  e n  s u  c a l i ­
dad de J u e z  o r d i n a r i o  de c a d a  p r o v i n c i a  d u r a n t e  l a  Repii— 
b l i c a  y e l  A l t o  I m p e r i o , a d n q u e , d e s p u e s , e l  P r i n c i p e  p o s e e  
e n  a b s o l u t e  l a  " j u r i s d i c c i d n "  t a n t o  en  l o  c i v i l  como e n  
l o  c r i m i n a l , p e r o  c o e x i s t i e n d o  con  e s t a  sup rem a  p o t e s t a d  
de a p l i c a r  l a s  l e y e s ^  l a  p r o p i a  y  e s p e c i f i c a  " j u r i s d i c c i é n * '  
p r o v i n c i a l  que s i g u e  e s t a n d o  en  manos d e l  G o be rn ad o r ,c o m o  
J u e z , c o n  l o s  t a m b i ë n  J u e c e s  M u n i c i p a l e s  a  c a r g o  de l o s  /  
D iu m v i ro s  y h a s t a  de l o s  " A e d i l e s "  que e r a n  u n a  e s p e c i a /  
de T r i b u n a l e s  de P o l i c i a  que im p o n ia n  p e q u e h a s  m u l t a s . B n  
e l  B a jo  I m p e r i o  . s e  p r o d u c e  y a  e l  fendmeno de q u e , c a d a /  
v e z  m i s , e l  f u n c i o n a r i o  a d m i n i s t r a t i v e  se  c o n v i e r t e  e n  j e  
r a r q u i a  j u d i c i a l , e s t a b l e c i e n d o s e  u na  e s p e c i e  de e s c a l a —/  
f d n  j u d i c i a l - a d m i n i s t r a t i v e , como a p e l a c i o n e s  d e l  i n f e r i o r  
a l  s u p e r i o r , t o d o  e l l e  a  t r a v é s  de un p r o c e d i m i e n t o  e s c r i  
t o . E l  a n t i g u o  Censo de Roma f u é , e n  d e f i n i t i v e , y  e n  e l  o r  
d e n  a d m i n i s t r a t i v e , u n a  r e g u l a c i d n  de l a s  fo rm a s  de t r i -  
b u t a c i d n , t e n i e n d o  en  c u e n t a  l o s  med i e s  de c a d a  u n o , e  im— 
p o n ie n d o  l a s  s a n c i o n e s  e c o n d m ic a s  de a c u e r d o  co n  e l l e s  /  
e v i t a n d o s e  a s i  muchos c a s o s  de e s t e l i o n a t o . L o  que s i  p a ­
r e c e  c l a r o  e s  que no t e n i a n  j u r i s d i c c i d n  p u e s  s u  "compe 
t e n c i a "  se  r e d u c i a  a  a t a j a r  l o s  d e l i t o s  de t i p o  t r i b u t a — 
r i o  que no t e n i a n  s e h a l a d a s  p e n a s  e n  l a  L e y , p u e s  p a r a  e_s 
t a s , e r a  e l  P r e t o r  é l  d n i c o  c o m p é te n t e  (XX).
( X X ) Q u e , r e s o l v i a n  t a m b i é n  l a s  d i s c o r d i a s  e n t r e  corner 
c i a n t e s . (A.GARCIA GALLO).* " H i s t o r i a  d e l  D e rech o  E s p a h o l "  
p d g  4 3 0 . -
En l a  d o m in ie s  c i  6n g e r m â n ic a  s u r g e  un nuevo  im p u e s— 
t o  - T e l o n i a -  de c a r a c t e r  a d u a n e r o  que p a g an  t a n t o  l o s  / /  
n a c i o n a l e s  como l o s  e x t r a n j e r o s  p o r  t o d a s  l a s  m e r c a n c i a s  
que e n t r a n  e n  e l  H e i n o , y a  s e a  p o r  mar o p o r  t i e r r a  y  que 
se  e n c a r g a n  de c o b r a r  u nos  f u n c i o n a r i o s  e s p e c i a l e s  a  l o s  
que l l a m a n  " T h e l o n a r i i "  (X ) ,a d n q u e  se  s i g u e n  m a n t e n i e n d o  
y  r e s p e t a n d o  l o s  i m p u e s t o s  l o c a l e s  de " P o r t o r i a "  r o m a n o s .  
La f a l t a  de p age  de e s t o s  i m p u e s t o s  s e  s a n c i o n a b a , a l  p a r e  
c e r , c o n  m u l t a s  ( l ) . M é s  t a r d e , s e  v u e l v e  a  un  r é g i m e n  de r e  
l a t i v a  l i b e r t a d  de c o m e r c i o , a d n q u e  e s t a b l e c i é n d o s e  u n o s /  
d e r e c h o s  a d u a n e r o s  de c a r é c t e r  p r o p i a m e n t e  f i s c a l  ( 2 ) .
E l  " T e l o n i i "  s e  e s c i n d i 6 , m é s  t a r d e , e n  o t r o s  v a r i e s  /  
i m p u e s t o s , l l a m é n d o s e l e  t a m b ié n  " l e z d a "  o " q u a d r a g e s s i m a " . 
E s t e  s i s t e m a  un t a n t o  c o n f u s e  y a r b i t r a r i o  e n  su  a p l i c a -  
c i é n , s o b r e  t o d o , p a r e c e  que c o n t i n u é  v i g e n t e  t o d a  l a  Edad  
M e d i a , s i  b i e n  d u r a n t e  l a  d o m in a c i é n  musulmana e n  l a  Pen ^n  
s u l a , e x i s t f a n  unos i m p u e s t o s  de Aduanas  p r o p i a m e n t e  d i —/  
chos  -  M akf-  que se  c o n s e r v a r o n  con l o s  de l a  é p o c a  a n t e  
r i o r  v i s i g o d a  ( T h e l o n e i )  y  h a s t a  con  l o s  romanos ( P o r t o »  
r i a ) , l o  que c o n f i r m a  a q u é l l a  c o n f u s i é n  de que h a b l a m o s .
E l  im p u e s to  de A l m o j a r i f a z g o  musulmén l o  r e c o g i e r o n /  
més t a r d e  l o s  r e i n o s  c r i s t i a n o s  con fo rm e  i b a n  g anando  / /  
t e r r e n o , n o  o b s t a n t e  l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  d i s p a r e s , s i e n  
do e l  més u s u a l  e l  de "d iezm os  de p u e r t o s  s e c o s  y  m o ja ­
d es  de O a s t i l l a "  ( 3 ) .En g e n e r a l , s i g u e  d i c i e n d o  e l  m ism o /  
a u t o r  ( 4 ) , no p a r e c e  que l o s  d e r e c h o s  de Aduana f u e r a n  / /
fX) Los " n u m e r a r i i "  e r a n  t a n b i é n  f u n c i o n a r i o s  f i s c a ­
l e s .  (GARCIA GALLO.A), 0 . c i t a d a , p à g . 4 3 4 .
f l )R am én  RIAZA y  A l f o n s o  GARCIA GALLOjObra c i t a d a  pdg 
4 3 9 . ,  ^
( 2 ) I b i d e m , p d g . 285•
( 3 ) Luvas BELTRAN LOPEZ ; " L e c c i o n e s  de D erec h o  F i s c a l "  
E d i t o r i a l  Lex N o v a , 3 -  e d i c i é n , p a g , 3 1 0 . T i t u l o  XXX,Libro IX .  
Nueva R e e o p i l a c i é n .
(4 )  Ib id e m ,m is m a  p d g , 3 1 0 .
u t i l i z a d o s  como i n s t r u m e n t e s  de p o l i t i c a  c o m e r c i a l , s i n o /  
s o l o  como m ed ies  de o b t e n e r  i n g r e s o s , h a s t a  b i e n  e n t r a d a  
l a  Edad  M e d ia .L o s  R e y e s  C a t d l i c o s  y  s u s  s u c e s o r e s  t u v i e — 
r o n  una  p o l i t i c a  e x c l u s i v a m e n t e  c o m e r c i a l  que se  r e a l i z a  
b a  y  f i s c a l i z a b a  a  t r a v d s  de l a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  d e l  c ^  
m e r c i o , p r o h i b i c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i 6 n , e t c " .
Lbs d e r e c h o s  de Aduana f u e r o n  a q u d l l o s  i m p u e s t o s  que 
c o b r a b a n  l o s  Dux v e n e c i a n o s ; d e  a h l  que se  h a g a  d e r i v a r  /  
Aduana de Duxana ,
A p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o  XIV, y  a  p e t i c i d n  de l a s  C or­
t e s  de S u r g e s  en  e l  aho 1 . 3 0 1 , se  p r o h i b i t  r e g i s t r a r  a  l o s  
m e r c a d e r e s  f u e r a  de l o s  p u e r t o s  p o r  l o s  que se  h a d a n  l a s  
i n t r o d u c c i o n e s  de l a s  m e r c a n c i a s  im p o n ie n d o s e  a  l o s  c o n — 
t r a b a n d i s t a s  de g é n é r é s  de s a c a  p r o h i b i d a  l a  p d r d i d a  d e /  
é l l o s  p o r  l a  p r i m e r a  v e z , a h a d i é n d o s e  un a  m u l t a  a  l a  s e —/  
g unda  y p e n a  de p r i s i é n  a  l a  t e r c e r a .
Ya en  l a  Edad Moderna  no v ^ r i a n  g ra n d e m e n te  l a s  c o s a s  
p u e s  s e  s i g u e  a c e p t a n d o  como p r i n c i p i o  b é s i c o  d e l  com er­
c i o  l a  l i b e r t a d  en  s u  mds a m p l io  s e n t i d o , p r i n c i p i o  e n  e l  
que se  h a b f a  c im e n ta d o  l a  g r a n d e z a  de muchas c i u d a d e s  y  
h a s t a  e l  n a c i m i e n t o  de muchos e s t a d o s , a l  amparo y p o r  c au  
s a  de l a  g r a n  r e v o l u c i é n  que s u p u s i e r o n , p r i m e r o , l o s  g r a n  
d e s  m o v im ie n to s  m i g r a t o r i o s  que f u e r o n  l a s  C r u z a d a s  y , d e s  
p u é s , e l  f a n t d s t i c o  d e s a r o l l o  d e l  c o m e r c io  m a r i t i m e  e n t r e  
E u r o p a  y  e l  a r t e s a n o  de A s i a  y  l o s  p a f s e s  r i b e r e h o s  d e l /  
M e d i t e r r d n e o .
Los R eyes  C a t é l i c o s  y  s u s  i n m e d i a t o s  s u c e s o r e s , a n t e  
l a  e s c a s e z  e c o n é m ic a  que a z o t a b a  a  E s p a h a , c o n s e c u e n c i a  /  
de l o s  l a r g o s  a n o s  de R e c o n q u i s t a , l a s  l u c h a s  r e l i g i o s a s /
de f u e r a  de n u e s t r a s  f r o n t e r a s  y  e l  c o n t i n u e  d e s a n g r e  de 
A m é r i c a , p o r  l o  que sup o nd  de e n i i g r a c i é n  de l a  f u e r z a  l a b o  
r a l  e s p a h o l a , a d q u i r i e r o n  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  E s t a d o  
l o s  d e r e c h o s  que t e n d f a n  a  e n t o r p e c e r  l a  s a l i d a  de m e r c ^  
c i a s  ( s a c a s )  j u n t a m e n t e  con  l a s  m u l t a s  que s e  i m p o n i a n  co 
mo p e n a s  a  a q u e l l o s  que i n t e n t a b a n  e x p o r t a r  a r t i c u l e s  /  
p r o h i b i d o s  ( 1 ) .
D e sp u é s  de d e s a p a r e c e r  c o m p le ta m e n te  l a  o r g a n i z a c i é n /  
f e u d a l , g r e m i a l  y  c e r r a d a ,  y  cornenzar  una  i n c i p i e n t e  f o r ­
ma de i n d u s t r i a l i z a c i 6 n , o , p o r  l o  m e n o s , c o m e r c i a l i z a c i é n ,  
s o b r e  p r o d u c t o s  f d c i l m e n t e  m a n u f a c t u r a b l e s  ( a r t e s a n a d o ) , 
hubo n e c e s i d a d  de f o m e n t a r  e s a  i n d u s t r i a  y , p o r  t a n t o , y  
t a m b i é n , d e l  c o m e rc io  i n t e r i o r , s i q u i e r a  f u e r a  p o r  e l  me­
d i o  i n d i r e c t e  de i m p e d i r  l a  c o m p e t e n c i a  de l o s  p r o d u c t o s  
p r o p i o s  con o t r o s  e x t e r i o r e s  de s u p e r i o r  c a l i d a d  ( 2 ) , f a -  
c i l i t a d o  to d o  é l l o , y  a m p a r a d o ,p o r  e l  a b s o l u t i s m e  de l o s  
m o n a rc a s  y  e n  un  i n c i p i e n t e  i n t e r v e n c i o n i s m o ; p r o t e c c i o n _ i s  
mo eco n ém ico  q u e , c o n  e l  t i e m p o , l l e g é  a  s e r  d o c t r i n a  s a g r a  
da  e n  e l  s i g l o  p a s a d o  y  h a s t a  e n  l o s  com ienzo  d e l  p r e s e n  
t e  y  q u e , p a r a d e j i c a m e n t e , d i é  como f r u t o  mds v i s i b l e  e l  /
( 1 )  A s i  podemos com probar  como e n  l a  Edad  M oderna  /  
una  de l a s  fo r m a s  mds t i p i c a s  d e l  c o n t r a b a n d o  f u e r o n  l a /  
i m p o r t a c i é n  de l i b r e s  l u t e r a n o s  e d i t a d o s  f u e r a  de E s p a h a  
y  que c i r c u l a b a n  a q u i  p r o f u s a m e n t e , aunque  c l a n d e s t i n a m e n  
t e , y  p o r  l o  que e r a n  a n s i o s a m e n t e  b u s c a d o s , a l  i g u a l  que 
s u c e d i a , p e r o  p o r  o t r a s  r a z o n e s , c o n  l a s  s e d a s  de I t a l i a * /  
N u e s t r a s  a n t i g u a s  l e y e s  c o n t i e n e n  muchas d i s p o s i c l o n e s  /  
r e f e r e n t e s  a  e s t a s  m o d a l i d a d e s , V é a s e  a p é n d i c e  I  ( I n d i c e  
c r o n o l é g i c o )  de d i s p o s i c i o n e s .Ley I I . T i t u l o  X I I . L i b r o  IX ,  
N o v is im a  R e e o p i l a c i é n , R . D . C i r c u l a r  de 2 4 - 1 0 - 1 * 8 0 2 , C a r l o s  
IV*
( 2 )  R.RIAZA y  A.GARCIA GALLO,‘ G bra  c i t a d a , p d g * 599*
c o n t r a b a n d o , s u  r a z é n  de s e r  y  s u  c o n s t a n t e  auge  ( ! ) • • • . •  
F e l i p e  V r e a l i z é  i m p o r t a n t e s  r e f o r m a s  a d u a n e r a s , s u p r i  
m iendo  d e s p u e s  de l a  g u e r r a  de s u c e s i é n , l a s  A duanas  i n t £  
r i o r e s  ( f r u t o  de l a  g u e r r a  de R e c o n q u i s t a )  e n t r e  l o s  R e i  
n o s  de A r a g é n , C a t a l u h a  y V a l e n c i a  y  e l  de C a â t i l l a . Y  p o r  
R e a l  C é d u la  de 21 de D ic ie m b r e  de 1 . 7 1 7 » h izo  d e s a p a r e c e r  
c a s i  t o d a s  l a s  demés Aduanas  i n t e r i o r e s , aunque  s i g u i e r o n  
o t r a s  en  S e v i l l a  que r e g u l a b a n  e l  t r d f i c o  con l a s  I n d i a s .  
También  f u é  F e l i p e V  q u i é n  f i j é  en  e l  15^  l o s  d e r e c h o s , t ^  
t o  de i r n p o r t a c i é n , c o m o  de e x p o r t a c i é n , t e n d e n c i a  p r o t e c c i p  
n i s t a  que se  mantuvo  d u r a n t e  t o d o  e l  s i g l o  X V II .L a  g u e r r a  
de I n d e p e n d e n c i a  v i n o  a  d e s o r g a n i z a r  e s t o s  i m p u e s to s , c o m o  
c a s i  t o d a s  l a s  demés de l a  H a c i e n d a  P d b l i c a , q u e  d e s d e  e n  
t o n c e s  a r r a s t r a  e s t a s  d i f i c u l t a d e s , p u e s  m i e n t r a s , p o r  ej_em 
p l o , e n  F r a n c i a  y  en  e l  r e s t e  de E u r o p a  se  v i v i a  e n  l o s  /  
p r i m e r o s  a n os  d e l  S i g l o  XIX con un p l e n o  s e n t i m i e n t o  n a -  
c i o n a l , e n  E s p a h a  l a s  e n e r g i a s  s e  h a b i a n  g a s t a d o  e n  d e r r £  
t a r  a  l o s  i n v a s o r e s  f r a n c e s e s , muchas v e c e s  a r u i n a n d o , n o  
s o l o  n u e s t r a  eoonom ia  y a  m a l t r e c h a  p o r  e l  d e s c u b r i m i e n t o  
de A m é r ic a  y  l a s  g u e r r a s  de r e l i g i é n , s i n o  e l  s e n t i m i e n t o  
de s e r  r e s p o n s a b l e s  de  l a s  c a r g a s  p d b l i c a s  y  p o r  c o n s e ­
c u e n c i a  d e l  d e b e r  de c o t i z a r  p o r  e l l a s .
S i t u a c i o n e s  e x c e p c i o n a l e s  de c a r e n c i a  y n e c e s i d a d  /  
a l  mismo t ie m p o  y e n  l o s  p e r i o d o s  c o m p re n d id o s  i n m e d i a t a  
m en te  a n t e s  de l a  p r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l , y  e n t r e  é s t a  y  
l a  s e g u n d a , f a c i l i t a r o n , m é s  ad n  s i  c a b e , e s t a  f o rm a  l i e g a i  
y  " m o d em a"  de c o r n e r c i a r  que l l e g a b a  a  c o n v e r t i r s e  e n  r_e
( l )  F u e r o n  l a s  C o r t e s  de 1 .6 3 6  l a s  que p r o h i b i e r o n  
p o r  v e z  p r i m e r a  l a  v e n t a  de t a b a c o  como no f u e r a  h e c h a  /  
p o r  e l  E s t a d o  d e s t i n a n d o  l a s  de 2 - 8 - 1 . 6 3 #  s u  p r o d u c t o  a l  
p<^go ae m i l l o n e s . E n  1 . 6 5 0  s e  p e r p é t u é  . y  d e sd e  e n t o n c e s ,  con  
v a r i e d a d  en  l o s  t i p o s , v i e n e  e s t a n c a d o  e l  t a b a c o #
p u g n a n te  y c r i m i n a l  cuando  se  h a c i a  s o b r e  a rm as  o p e r t e — 
chos  de g u e r r a  o con a r t f c u l o s  a l i m e n t i c i o s  de p r i m e r a  ne 
n e s i d a d , s o b r e  t o d o  p a r a  l a s  n a c i o n e s  c o n t e n d i e n t e s • ( l ) . .  
Las n u e v a s  fo r m a s  de a s o c i a c i é n  e c o n d m ic a s  a c t u a l e s , n o  /  
so&o e n  E u r o p a  s i n o  en  o t r e s  p a r t e s  d e l  m u n d o , t i e n e n  co ­
mo r a z d n  f u n d a m e n t a l  ( a p a r t é  de s u p o n e r  un p r i m e r  y n e c £  
s a r i o  paso  e n  l a  i n t e g r e c i d n  a  n i v e l  p 6 l i t i c o ) , l a  e l i m i -  
n a c i d n  de l a s  f r o n t e r a s  a d u a n e r a s  y , p o r  t a n t o , d e l  d e r e c h o  
a l  l i b r e  c o m e rc io  e n t r e  e l l a s , c o n  l o  que se  é l i m i n a  p r é o  
t i c a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n t r a b a n d o  p o r  l o  menos e n  
t r e  l o s  p a i s e s  m iembr o s , aunque p u e d a  s e g u i r  h a b i é n d o l o  /  
e n t r e  é s t o s  y  l o s  que no e s t e n  a s o c i a d o s  e c o n d m ic a m e n te . .
.............. . . E s  é v i d e n t e  que l a s  A d u a n a s ,q u e  t m v i e r o n  d e s d e  /
s u  c r e a c i d n  c a r é c t e r  f i s c a l , l o  t i e n e n  a h o r a  eco nd m ico — 
p r o t e c t o r  de l a  p r o p i a  e c o n o m ia ;d e  a h f , d e c i m o s , q u G  e s t é n  
l l a m a d a s  a  d e s a p a r e c e r  con l a s  i n t e g r a c i o n e s  e c o n d m ic a s .
H i s t o r i c a m e n t e , p u e s , podemos d e c i r  que e l  c o n t r a b a n d o  
n a c e  y , s o b r e  to d o  se  d e s a r r o l l a , c o m o  c o n s e c u e n c i a  d i r e c -  
t a  de l a  r e s t r i c c i d n  d e l  c o m e rc io  con  e l  e x t e r i o r , e f e c -  
t o , a  s u  v e z , d e  una  e s c a s a  o d é f i c i e n t e  (o  ambas a  l a  /  
v e z ) , p r o d u c c i d n  y de una  p e n u r i a  e c o n d m ic a  g e n e r a l  d e l  /  
p a i s  que l o  s u f r e . L a  e x i s t e n c i a  d e l  c o n t r a b a n d o , r e p e t i m o s ,  
v a  i n t i m a m e n t e  u n i  do a  l a  de lo,s f r o n t e r a s  a d u a n e r a s  r £ -  
g i d a s ,  a  l a  n e c e s i d a d  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  de p e r c i b i r  /
( l )  Véase  l o  que dec im os s o b r e  e s t o  en  CONSIDERACIO 
NES FINALES.
una s e r i e  de im p u e s t o  e x a c t o r e s  ( y , d e s d e  l u e g o , p r o t e c - /  
t o r e s )  y  a  un  s i n g u l a r  c o n c e p t o  de l a  econom la  p o l i t i c a /  
t l ) , l o  que no q u i e r e  d e c i r , p o r  s u p u e s t o , q u e , e n  s i s t e m a s  
e co n d m ic o s  d i s t i n t o s  y  con eco n om ia  f r o n t e r i z a  de d e s e -  
q u i l i b r i o , e x i s t a , i n e v i t a b l e m e n t e , un c o m e rc io  i l i c i t o . Y  /  
no e x i s t i r d  s i  t o d o  é l l o  se  s u p l e  con fo rm as  e s p e c i a l e s  
y  a d e c u a d a s  de a s o c i a c i d n  e c o n d m ic a ....................
3 . - A n t e c e d e n t e s  l e g i s l a t i v e s . -  e l  p r d l o g o  a l  l i b r o  
de R .Fpyd  ( 2 ) , se  d i c e  t e x t u a l m e n t e : "Tan a n t i g u o s  s o n  e l  
c o n t r a b a n d o  y l a  d e f r a u d a c i d n  que p a r a  h a l l a r  l a s  p r i m e ­
r a s  l e y e s  que l o s  p r o h i b e n  y c a s t i g a n , t e n d r i a m o s  que r e »  
m o n ta r n o s  a l  F u e r o  J u z g o  y  e x a m in e r  s u c e s i v a m e n t e  e l  Fu£ 
r o  V i e j o  de C a s t i l l a , F u e r o  R e a l , L e y e s  de S s t i l o , e t c . .  . y  
c u a n t a s  l e s  s i g u e n  h a s t a  l a  Nuev a  R e c o p i l a c i d n " . A  p e s a r  
de e s t a s  p a l a b r a s , no  hemos e n c o n t r a d o  en  e s a s  v i e  j a s  l e ­
y e s  n i n g u n a  d i s p o s i c i dn que se  r e f i e r a , n i  s i q u i e r a  i n d i -  
r e c t a m e n t e , a l  c o n t r a b a n d o  -  d a  l a  d e f r a u d a c i d n  -  aùnque  
s i  a l g u n a s  r e l a t i v a s  a  l a  p r o h i b i c i d n  de c o m e rc io  ( 3 ) ; s £  
l o  en  l a  N o v i s im a  H e c o p i l a c i d n  de 1 .8 0 5  y , c o n c r e t a m e n t e ,  
e n  e l  S up le m e n to  a p a r e c e n  y a  v e r d a d e r a s  d i s p o s i c i o n e s  de 
C o n t r a b a n d o , s i  b i é n  e s  v e r d a d  que d e s p e r d i g a d a s , s i n  u n i —
(1 )  Sob re  m o n o p o l io  d e l  E s t a d o  d e l  Comerc io  i n t e r i o r ,  
v d a s e  PEDERSEN?" T e o r i a  y  p o l i t i c a  d e l  d i n e r o "  " A g u i l a r  
1 . 9 4 6 " .
( 2 ) R .F O Y E j"C on trabando  y D e f r a u d a c i d n " ,E d i t o r i a l  / /  
R e u s .M a d r i d .
\ 3 )  Puede v e r s e  un a  r e l a c i d n  de é l l a s  en  e l  A p é n d i ­
ce  I  ( i n d i c e  C r o n o l d g i c o ) .
dad de o r i t e r i o , e n  d i s p o s i c i o r . s  d i s p a r e s  y  c a B u l s t i c a s  
( a l g u n a s  c i e r t a m e n t e  c u r i o s a s j p e r o , d e a r d e  l u e g o  , o o n  un 
c l a r o  s e n t i d o  t o d a s  e l l a s  de d f e n s a  de l o s  i n t e r e s e s  /  
de l a  H a c i e n d a  P d ' b l i o a . Y , a u n q u  se l a s  c a l i f  i  cab a n  de /  
d e l i t o s  g r a v e s , s i n  e m b a r g o  debmcs h a c e r  n o t a r  e l  exqui. 
s i t e  t a c t o  y  c u i d a d o  c o n  que s l l e v a b a n  l a s  c a u s a s  de 
c o n t r a b a n d o  ( l ) .
Con e l  n a c i m i e n t o  d e l  s i g i  XIX ,hecho  que en  E s p a h a  
no  s e  p r o d u j o  h a s t a  de sp )ues  d e ^ o r i c l u i d a  l a  G u e r r a  de I n  
d e p e n d e n c i a , d e  l a  mi sm a  m an e ra iu e  e n  F r a n c i a  se  a n t  i c i  
p6 a  l o s  c o m ie n z o s  de l a ,  R e v o l u i é n ,  {p e ro  ambos s u c e s o s  
en  d i r e c c i o n e s  c o m p l e t s m e n t e  d i t i n t a s  e n  l o  p o l i t i c o  /  
p e r o  con s u s  l ô g i c a s  y  n a t u r a l s  s e c u e l a s  en  l o  l e  g i s  l a  
t i v o ) , l a  c r i t i c a  de  l a s  v i e  j a s  .eyes e s p a h o l a s , s e  h a c e  
y a  a b i e r t a m e n t e  a l  h a b e r  madurao l o s  e s p i r i t u s  e n  l a s  
i d e a s  r e n o v a d o r a s  de l a  R é v o lu e 6 n  y  a l  e x i g i r s e  un a  r_e 
fo rm a  t o t a l  de nue s t r a s  l e y e s  a im ag e n  y s e m e j a n z a  de l o  
r e a l i z a d o  e n  F r a n c i a  p o r  N a p o le n  ( 2 ) .
2 1  p r i m e r  p a s o  e n  e s t e  s e n i d o  se  d i 6  y a  e n  l a  Cons 
t i t u c i é n , d e  Bayona de 6 d e  J u i f  de 1 , 8 0 8 , que p r o h i b e  /  
l a  a p l i c a c i é n  de p e n a s  i n f a m a n t s  y a f l i c t i v a s  p a r a  l o s  
d e l i t o s  de c o n t r a b a n d o  : e s ; , concre tamente  , e l  D é c r è t e  de /  
16 de O c tu b re  de 1 . 8 0 9  ( 3 ) .
(1 )  Véase  A p e n d ic e  I , L e y  I J i t u l o  I V , l i b r o  I X , S u p l e  
mento  a  l a  N o v i s im a  R e e o p i l a c i é n
( 2 ) E l  9 de D i c i e m b r e  de 1 JO8 e s t a n d o  N a p o le é n  en  
M a d r id  d i c t é  un D é c r è t e  su p r im ie id o  l a s  A duanas  i n t e r i j o  
r e s .
( 3 ) P é r r a f o  c i t a d o  p o r  J o s é M a r i a  R o d r i g u e z  D ev esa ;  
"D erech o  P e n a l  E s p a h o l " ,T o m e  I , p g , 8 5 .
"La d o c t r i n a  p r o t e c c i o n i s t a , d e s p u é s  de l a s  a r d u a s  l u c h a s  
s o s t e n i d a s  e n  e l  P a r l a m e n t e  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  
h a b i a  ganado l a  l e g i s l a c i é n  e s p a h o l a , d a n d o  a  n u e s t r o  si^s 
tem a  de A d u a n a s ,u n  c a r d c t e r  c o n s e r v a d o r  y e n  c i e r t o  a s -  
p e c t o  r e g i o n a l . P o r  o t r o  l a d o , se  h a l l a b a  e l  s e r v i c i o  de 
l a  n a c i é n , c o n c i b i e n d o  l o  eco n é m ico  como p o d e ro s o  f e r m e n  
t o  de u n i d a d . E s t o  e n  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  a r a n c e l e s . P e ,  
r o  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  i & t e r i o r  y  l a  c o n t r a t a c i é n  / /  
p r i v a d a  con  e l  e x t r a n j e r o  g o z a b a n  de un r é g im e n  de l i — 
b e r t a d  e n  e l  que e r a  p o s i b l e  t a n t o  l a  d i s p o n i b i l i d a d  /  
de d i v i s a s  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  como l a  l i b r e  i m p o r t a — 
c i é n  de l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  a r t i c u l o s  s i n  o t r a  t r a b a /  
que l a  s a t i s f a c c i é n  de l o s  d e r e c h o s  p e r t i n e n t e s  a  l a  /  
e n t r a d a  en  e l  t e r r i t o r i o  N a c i o n a l . S e  e x c e p t u a b a n , n a t u — 
r a l m e n t e , a q u e l l a s  m e r c a n c i a s  que p o r  e s t a r  m o n o p o l i z a -  
d a s  o p o r  c o n s i d e r a c i o n e s  de s a l é d  p d b l i c a  o de c o n s e r — 
v a c i é n  d e l  o r d e n  s e  h a l l a b a n  p r o h i b i d a s  a  l o s  p a r t i c u l e  
r e s , s u r g i e n d o  a s !  u n a  l e g i s l a c i é n  " p e n a l "  p r o t e c t o r a  a p a r  
t e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  " p u n i t i v a s "  c o n t e n i d a s  e n  l a s  /  
de A duanas"  ( l ) .
Como i n t e n t o  l e g i s l a t i v o  e n  f i r m e , debemos c i t a r  l a /  
R e a l  Orden  de 11 de F e b r e r o  de 1 .8 2 5  que d é  un " R e g l a -  
mento  p a r a  l a  p e r s e c u c i é n  d e l  c o n t r a b a n d o  y  f o r m a c i é n  /  
de l u s  c a u s a s  que s o b r e  é l l o  se  o r i g i n e n " ( 2 ) •
( ï ) 5 r é l o g o  a l  l i b r o  de F r a n c i s c o  CANDELA LIAS;Comen 
t a r i o  y  e x é g e s i s  a  l a  Ley de G o n t r a b a n d o  y  D e f r a u d a c i é n  
de 14 de E n e ro  de 1 . 9 2 9 " , p d g . 8 5 , p o r  E u g e n io  PEREZ BOTI- 
JA .
( 2 )  " D é c r e t o s  d e l  R e y ,N u e s t r o  S e h o r , F e r n a n d o  V I I " J  
M a d r i d . 1 . 8 2 6 . Tomo X , p d g , 3 1 - 5 0 .
P e r o  l a  p r i m e r a  de l e a s  d i s p s i c i o n e s  l é g a l e s  que re£U  
16 l a  m a t e r i a  con  e s p e c i l a l i d a d f u é  l a  que se  l l a m é  "Ley 
P e n a l  s o b r e  d e l i t o s  de f f r a u d e  L l a  H a c ie n d a  P d b l i c a "  de
2 de Mayo de I . 83O, ( l )  ,q iu e  r e s - o n d i a  a un e s p i r i t u  e m i -  
n e n t e m e n t e  p r o t e c c i o n i s t b a  y de g r a v i s i m a  s e v e r i d a d . E l  /  
C6d igo  P e n a l  de 1 ,8 4 8  coD nsiden  t e r m i n a n t e m e n t e  e x c e p —/
t u a d a s  de s u s  d i s p o s  i c i  o^ne s l o  d e l i t o s  de ..................f r a u
de c o n t r a  l a  H a c ie n d a  P d l b l i c a , .0 que se  r e p i t i é  en  / / /  
1 . 8 5 0  cuando t u v o  l u g a r  ! l a  ref<rma d e l  mismo, de m a n e r a /  
que s u b s i s t i é  l a  Ley d i c ' t a o a  per F e rn an d o  V II  a  p e s a r  /  
de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n \ t r o d u c h a s  p o r  e l  d e r e c h o  p e n a l  
e n  a q u e l l a s  f e c h r . s . L a  r e l f o r n i a  eue e l  e n t o n c e s  M i n i s t r e /  
Don A l e j a n d r o  Lions h i z o  cde l a  i a c i e n d a  P d b l i c a  e s t a b l e ­
c i e n d o  l o  que d e sd e  e n t o m c e s  se l lan ié  " s i s t e m a  t r i b u t a — 
r i o  o rder iado"  e s  s e h a l a b U e  p a r t . c u l a r m e n t e  p u e s  uno de 
l o s  p u n t o s  mds a f e c t a d o s  f u é  e i d e  c o n s i d e r a r  como f u e n  
t e  de i n g r e s o s  l o s  im p u e s s to s  i n i r e c t o s , uno de l o s  c u a -  
l e s  -  y  no e l  menos i m p o r " t a n t e —r a n  l o s  d e r e c h o s  de Adua 
n é s  y e n t r e  l o s  que se  i n i t e g r a b j i  l a s  m u l t a s  i m p u e s t a s /  
p o r  i n f r a c c i o n e s , e n  g e n e r r a l , a  ;u r é g i m e n , d i s p o s i c i 6 n  /  
que s i g u e  v i g e n t e  en  l o s  <6ôdigo; p é n a l e s  desd e  e n t o n c e s ,
S I  hech o  de l a  s u b s i s ' t e n c i a  de una  l e g i s l a c i ô n  "p é ­
n a l "  e s p e c i a l  p a r a  e l  c o m trabanco  a  p e s a r  de l a s  r e f o r ­
mas d e l  Cédigo  P e n a l  o r d i i n a r i o  eue p o r  e n t o n c e s  s e  h i — 
c i e r o n , r é s u l t a  de dos  f a c ' t o r e s  c laro  s y  s i g n i f i c a t i v o s  :
~  ( 1 ) J o s é  M a r ia  ÉÔi&ICxllÆîZ !ÜETfîSA;cita como f e c h a  e l
3 de Mayo.Véase " C o n t r a b a m d o "  er. E n c i c l b p e d i a  J u r i d i c a  
S e i x , c o n  i g u a l  r e f e r e n d a  se  hacî a n  L . S i l v e l a j  " S I  De-  
r e c h o  Penal"^Tomo I I , p é g , 4 4 0 .
1 ) . E l  c a r é c t e r  p r o t e c c i o n i s t a  y  de d e f e n s a  de n u e s t r o  /  
c o m e r c io  c o n t r a  e l  a t a q u e  e x t e r i o  y ; 2 ) . E l  m a n t e n i m i e n t o  
de un a  f u e n t e  de i n g r e s o s  que p o r  s u  c o n d i c i é n  de i m p r t  
v i s t o s  v e n l a n  a  e x c i t a r  e l  c e l o  y  e l  i n t e r é s  de l a s  a u -  
t o r i d a d e s  a f e c t a d a s  p o r  é l . S e  f u é , a s l , d e s v i r t u a n d o , p o c o  
a  p o c O y la  v e r d a d e r a  e s e n c i a  d e l  c o n t r a b a n d o , d e j é n d o l o  /  
como un hecho  s o l a m e n t e  c o n d e n a b le  en  c o n c i e n c i a ^ p r o h i -  
b i d o , p e r o  no penado  -  y  que ,na tu i"  a im e n t  e ,nad  a  t é n i a  que 
v e r  con l o s  d e l i t o s  p é n a l e s  com unes .En  a q u e l l o s  momentos 
y e n  l a  p r é c t i c a  l e g i s l a t i v a  h u b i e r a  s i d o  i m p o p u l a r  p a ­
r a  e l  G o b i e r n o , p e n a r  e l  c o n t r a b a n d o  como un d e l i t o , a l  /  
mismo t iem p o  que se  h u b i e r a  p e r d i d o  e s a  s a n e a d a , p o r  s i n  
c o n t r a p a r t i d a , f u e n t e  de i n g r e s o s  p a r a  l a  H a c i e n d a .
A n te s  de 1 .8 4 9  B ravo  Iv iu r i l lo  p r é s e n t é  a  l a s  C o r t e s /  
un p r o y e c t o  de Ley s o b r e  " J u r i s d i c c i é n  de H a c i e n d a  y re_ 
p r e & s i é n  de l o s  d e l i t o s  de C o n t ra b a n d o  y D e f r a u d a c i é n " /  
que a p ro b a d o  p o r  e l  S e n a d o , p a s é  a l  C o n g re so donde se  / /  
nombré  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c o m i s i é n  p e ro  t r a b a j o s , s e g d n /  
p a r e c e  y se  d i j o , m d s  i m p o r t a n t e s  i m p i d i e r o n  que s e  d i s -  
c u t i e s e  en  q q u e l l a  M a g i s t r a t i r a , a s l  como en  l a  s i g u i e n t e , 
a  p e s a r  de que e l  G o b ie rn o  h a b i a  r e p r o d u c i d o  e l  p r o y e c t o .  
En v i s t a  de é l l o  y  de que se  c o n s i d e r a b a  u r g e n t e  l a  r e ­
f o rm a  p r o p u so  e l  G o b ie rn o  a l  M onarca  que e l  p r o y e c t o  / /  
a p ro b a d o  p o r  e l  Senado  y  s o m e t id o  a  l a  d e l i b e r a c i é n  d e l  
C o n g r e s o j s e  p u b l i c a r a  con  v a r i a n t e s  e n  fo rm a  de R e a l  D^ 
c r e t o , s i n  p e r j u i c i o  de l o  que  l a s  C o r t e s  d i s p u s i e r e n , l o  
c u a l  tu v o  l u g a r  y  e f e c t o  e l  20 de J u n i o  de 1 . 8 5 2 ; é s t e  /  
R e a l  D é c r é t é , n o  s o l o  e s t u v o  r i g i e n d o  d e sd e  e n t o n c e s  s i ­
no que d i s p o s i c i o n e s  y  l e y e s  p o s t e r i o r e s  como e l  D é c r é ­
t é  de 5 de D ic ie m b r e  de 1 , 8 6 8 , s o b r e  u n i f i c a c i é n  de f u e ­
r o  s ,  e n  s u  a r t i c u l e  9 ; l a  d i s p o s i c i é n  d l t i m a  de l a  Ley p r o
v i s i o n a l  de E n j u i c i a r a i e n t o  C r i m i n a l  y e l  C éd igo  P e n a l  de 
1 . 8 4 8 ÿ e n  s u  a r t i c u l e  7 , d i e r o n  n u e v a  f u e r z a  l e g a l  y a u t £  
r i d a d , e n  l a  p a r t e  d e l  D é c r e t o  de 1 ,8 5 2  que t o c a  a  l a  d_e 
f i n i c i é n  y  c a s t i g o , d e l  c o n t r a b a n d o  y l a  d  ^f r a u d  ao i  én  » Las 
o r d e n a n z a s  de A duanas  de 1 ,8 7 0  d e s e n v u e l v e n  y  complemen 
t a n , s o b r e  todo  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  a d m i n i s t r a t i v e , e l  
c o n t e n i d o  d e l  r e p e t i d o  D é c r é t é  p e r o  r e s p e t a n d o  l a  p r im a  
c i a  de é s t e  e n  t o d a  l a  m a t e r i a  e s t r i c t a m e n t e  de c o n t r a ­
bando  y d e f r a u d a c i é n  ( l ) .
( l )  Las g r a n d e s  l i n e a s  d e l  miemo e r a n  é s t a s : S e  dé­
c r e t  ab a  e l  comiso  p a r a  t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  d e l i t o s  de /  
c o n t r a b a n d o  co n  l a  e x c e p c i é n  de l e s  c a s o s  de p r o p i e d a d /  
de t e r c e r o s  a j e n o s  a  l o s  h e c b o s .G o n  p o s t e r i o r i d a d  l a s  /  
O rd e n a n z a s  l o  e s t a b l e c i e r o n  t a n  s o l o  p a r a  l o s  e f e c t o s  /  
e s t a n c a d o s , e n t o n c e s  s o l a m e n te  e l  t a b a c o , L a  i n s o l v e n c i a /  
e n  e l  pago de l a s  m u l t a s  daba  l u g a r  a  un d I a  de p r i s i é n  
c o r r e c c i o n a l  p o r  c a d a  2 ,5 0  p e s e t a s  de m u l t a  s i n  que e l  
t i e m p o  de p r i v a c i é n  de l i b e r t a d  p u d i e r a  e x c e d e r  de d o ^  
a n o s . L a s  m u l t a s , q u e  e r a n  l a  p ena  p r i n c i p a l , n o  p o d i a n  / /  
s e r  i n f e r i o r e s  a l  t r i p l e , n i  s u p e r i o r e s  a l  s e x t u p l e  d e l  
v a l o r  d e l  g é n e r o  a p r e h e n d i d o , s e g d n  e l  p r e c i o  de e s t a n ­
ce  .En e l  c a s o  de g é n é r é s  p r o h i b i d o s  l a  s a n c i é n  e r a  d e l  
d o b le  a l  c u a d r u p l o .C u a n d o  c o n c u r r i a n  con e l  d e l i t o  de /  
c o n t r a b a n d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l l e v a r  a r m a s , e l  c u l ­
p a b l e  o l a  de s e r  r e i n c i d e n t e  p o r  t e r c e r a  v e z , s e  l e  im -  
p o n I a , a d e m é s  de l a  p e n a  de comiso , .y  l a  de m u l t a , l a  p e r ­
s o n a l  de s i e t e  m eses  a  t r e s  a n o s  de p r i s i é n  c o r r e c c i o ­
n a l  como méxim o.Los r e o s  h a b i t u a l e s  de c o n t r a b a n d o  s u -  
f r l a n  e l  méximo de e s t a s  p e n a s . E l  D é c r é t é  a u t o r i z a b a  un 
d o b le  p r o c e d i m i e n t o : o u d m i n i s t r a t i v o  y J u d i c i a l . E l  p r i m e -  
r o  a n t e  una  J u n t a  que com ponlan  e l  A d m i n i s t r a d o r  d e l  -  
ramo a l  que p e r t e n e c i a n  l o s  g é n e r o s  i n t e r v e n i d o s , de un 
V i s t a  de A d u a n a s . d e l  Abogado d f l  E s t a d o  ( e n t o n c e s  P r o -  
m o t o r e s  F i s c a l e s )  y  de un V o c a l  c o m e r c i a n t e  nombr a d o  /  
p o r  e l  r e o  q u o , a c t u a n d o  como f u n c i o n a r i o  p é b l i c o , d é t e r ­
m in a  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  com iso  y  s o b r e  t o d o , l a  c u a n t l ^  
de l a  m u l t a , a s !  como l a  d e c l a r a c i é n , v e n t a  y  d i s t r i b u c i é n  
d e l  i m p o r t e  de l o s  g é n e r o s  v e n d i d o s  p é b l i c a m e n t e  .-^1 p r £  
c e d i m i e n t o  j u d i c i a l  s e  s e g u l a  a n t e  l o s  T r i b u n a l e s  o r d i ­
n a r i e s  y  s e  d i r i g i a  a  l a  a p l i c a c i é n  de l a s  p e n a s  e s t a b l e  
c i d a s  e n  e l  D é c r é t é .
Como vemos p o r  l a  n o t a  a n t e r i o r , s o n , f u n d a m e n t a l m e n t e  
l o s  mismos p r i n c i p l e s  v i g e n t e s  h a s t a  1 . 9 5 2 , j u s t a m e n t e  un 
s i g l o  d e s p u e s  de su  p d b l i c a c i é n . E n  f r a s e  de A l c u b i l l a  /
(2 ) y , p a r a  e l  t i e m p o  de s u  p r o m u l g a c i 6 n , f u é  " u n a  e x p r e -  
s i é n  j u r i d i c a  p r o g r e s i v a  y  f e l i z " .
A l o s  e f e c t o s  de e s t a  t e s i s , s o n  s u s  d i s p o s i c i o n e s  /  
més i m p o r t a n t e s :
a )  S u p r e s i é n  de l o s  J u z g a d o s  de l a s  S u b d e l e g a c i o n e s  
de R e n t a s .
b)  E s t a b l e c i m i e n t o  de G o n s e jo s  P r o v i n c i a l e s  p a r a  / /  
a s u n t o s  c o n t e n c i o s o - a d r a i n i s t r a t i v o s  y  J u e c e s  de P r i m e r a  
I n s t a n c i a  p a r a  l o s  j u d i c i a l e s .
c )  C r e a c i d n  de uno de é l l o s  e n  c a d a  p r p v i n c i a  y , p o r  
e x c e p c i é n , e n  N é d i z , M u r c i a , G r a n a d a , P o n t e v e d r a  y  B a l é a r e s ,  
e n  A l g e c i r a s , C a r t a g e n a , M o t r i l , V i g o  y M a h é n , r e s p e c t i v a -  
m e n t e .
d) Las a p e l a c i o n e s  se  t r a m i t a b a n  a n t e  l a  A u d i e n c i a ,  
S a l a  1 -  con  una  s e g u n d a  y d l t i m a  i n s t a n c i a  a l  T r i b u n a l /  
Suprem o.
e )  En e l  ^ i t u l o  I I , e l  C a p i t u l e  I I , s e  d e d i c a  a  l a s  /  
p e n a s , s i e n d o  comdn a  t o d a s  e l l a s  e l  c o m iso .
f )  E l  a r t i c u l e  25 s e n a l a b a  como p en a  l a  m u l t a  que no 
b a j e  d e l  t r i p l e , n i  e x c e d a  e l  s é x t u p l o  d e l  v a l o r  de l e s /  
g é n e r o s  a p r e h e n d i d o  ( p a r a  g é n e r o s  e s t a n c a d o s ) . O u r i o s a  /
( 1 )  J . M a r i a  RODRIGUEZ DEVESA e n  s u  a r t i c u l e  a  l a  /  
p a l a b r a  " G o n t r a b a n d o "  de l a  Nueva E n c i c l o p e d i a  J u r i d i ­
c a  S e i x  B a r r a i .
d i s p o s i c i é n  é s t a  que r é v é l a  l a  c o n d i c i é n  " s u i  g e n e r i s " /  
que s i e m p r e  h a  t e n i d o  e l  c o n t r a b a n d o  p a r a  e l  l e g i s l a d o r ,  
d e s c u b r i e n d o  que l o  que se  t r a t a  con s u  r e g u l a c i é n  l e g a l  
e s  e l  s a l v a g u a r d a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  F i s c o  e n  s u  més am 
p l i o  s e n t i d o  y , p a r t i c u l a n i m e n t e , l o s  d e r e c h o s  de e s t a n c o . ,
g) La m u l t a  e s  u n a  s o l a , p e r o  d i v i s i b l e  e n t r e  t o d o s /  
l o s  condenados*
h)  La i n s o l v e n c i a , c o n t e n i d q  e n  e l  a r t i c u l e  2 6 , " a  r a  
z én  de medio d u r e  p o r  d i a  de p r i s i é n  s i n  que é s t a  p u e d a  
e x c e d e r  n u n c a  de dos  a n o s " , s i n t o m é t i c a  d i s p o s i c i é n  tam­
b i é n  y que d e - m u e s t r a  que s i  l a  d u r e z a  de l a s  p e n a s  d e /  
p r i v a c i é n  de l i b e r t a d  no se  h a  m i t i g a d o  con e l  t i e m p o , /  
p u e s  son  c a s i  l a s  m is m a s ,e n  carnbio se  han  d i s m i n u i d o , a l  
menos p r o p o r c i o n a l m e n t e , l a  p r i s i é n  p o r  i n s o l v e n c i a , p u e s  
e s  é v i d e n t e  que e l  "medio d u r e "  p o r  d i a  de p r i s i é n  de /  
1 .6 5 2  e s  muy s u p e r i o r  a l  s a l a r i o  minimo de 1 .9 7 2  é 1 . 9 5 3 ,  
l o  que n o s  o b l i g a  a  i n s i s t i r , o t r a  v e z , e n  e l  c a r é c t e r  pu 
ra m e n te  r e c a u d a t o r i o  que l a s  s a n c i o n e s  t i e n e n  e n  c o n t r a  
b an d o .H ay  que s i g n i f i c a r  a d em d s ,q ue  e l  G^qpgo P e n a l  d e /
1 .8 7 0  s e n a l a b a , a r t i c u l o s  5 0 ,7  y 626 que l a  p r i s i é n  p o r  
i n s o l v e n c i a , e n  d e l i t o s , e r a  de un d i a  p o r  c a d a  5 p e s e t a s .  
Y e l  T r i b u n a l  S u p r e m o ,en s e n t e n c i a  de 16 de Mayo de / / /  
1 . 6 9 1 , S O S te n la  que l a s  l e y e s  p é n a l e s  e s p e c i a l e s , n o  h a ­
b i a n  s i d o  d e r o g a d a s  p o r  e l  C éd igo  P e n a l  de 1 .6 7 o  p o r  / /  
l o  que s u b s i s t l a n  e n  l a  l e g i s l a c i é n  y en  su  a p l i c a c i é n  
l a s  dos  c l a s e s  de p r i s i é n  p o r  i n s o l v e n c i a .
i )  En l o s  c a s o s  de l l e v a r  l o s  r e o s  a rm as ,adernas  de 
l a s  p e n a s  comunes de comiso  y p e c u n i a r i a s , s e  i m p o n l a , c o
mo s up l e m e n t a r i a , l a  p e r s o n a l  de s i e t e  meses  a  t r e s  a n o s  
de p r i s i é n  c o r r e c c i o n a l . L o s  i n d u i t e s  se  e s t a b l e c i a n  e n  
e l  a r t i c u l e  37 y e r a n  a p l i c a b l e s  s o l o  a  l a s  p e n a s  p e r - /  
s o n a l e s  o e n  l a s  de m u l t a .
Una i n t e r e s a n t é  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Sapremo de /  
f e c h a  30 de E n e r o  de 1 . 8 6 3 , d e c i a  a s i : " E l  e s p i r i t u  de l o s  
a r t i c u l o s  25 y  27 d e l  D é c r é t é  de 20 de J u n i o  de 1 . 8 5 2 , /  
e s  c a s t i g a r  a  l o s  r e o s  de c o n t r a b a n d o  y d e f r a u d a c i é n  con  
m u l t a s  c i r c u n s c r i t a s  p o r  l i m i t e s  d e t e r m i n a d o s  y  g r a d u a — 
dos p r e c i s a m o n t e  e n  p x o p o r c i é n  d e l  v a l o r  de l o s  g é n e r o s  
o a l  i m p o r t e  d e l  d e r e c h o  o v a l o r  de l o s  g é n e r o s  defrau_da 
d o s , c u a l q u i e r a  que s e a  e l  ndniero de p r o c e s a d o s  o r e o s , d e  
modo que s i  s o n  dos  o m é s , l a  m u l t a  i m p u e s t a  a  t o d o s  n o /  
e x c e d a  d e l  méximo f i j a d o  en d i c h o s  a r t i c u l o s " . H a b i e n d o l o  
a p l i c a d o  on o t r o  s e n t i d o  l a  ^ u d i e n c i a  de B a r c e l o n a , e l  /  
T r i b u n a l  Supremo d é c l a r a  h a b e r  l u g a r  a l  r e c u r s o . L a  m u l t a  
e s  u na  p e ro  d i v i s i b l e , d o c t r i n a  é s t a  c o n s t a n t e m e i i t e  man— 
t e n i d a  en  l a  m a t e r i a  y  e n  t o d a s  l a s  i n s t a n c i a s . L a s  r e s £  
l u c i o n e s , y a  més r e c i e n t e s , d e l  T r i b u n a l  Econémico Admi- 
n i s t r a t i v o  C e n t r a l  de f e c h a s  28  de î.Iarzo y  1 de Ago s t o /  
de 1 . 9 4 1 , i g u a l e s  e n  s u  c o n t e n i d o , s i e n t a n  d o c t r i n a  que r- 
c o n f i r m a  l a  a n t e r i o r , a l  s o s t e n e r  que l a  m u l t a  no e s  s o l i  
d a r i a  s i n o  p e r s o n a l , y , p o r  t a n t o , c a d a  uno de l o s  r e o s  de 
be c u m p l i r  con l a  p a r t e  de m u l t a  que se  l e  h a y a  im p u e s ­
t o  con  i n d e p e n d e n c i a  de l o s  d em és ,o  p a gan d o ,  o c u m p l i e n  
do l a  p r i s i é n  que c o r r e s p o n d s  p o r  i n s o l v e n c i a .
O t r a s  d i s p o s i c i o n e s  i n t e r e s a n t e s  p o s t e r i o r e s  a l  / /  
D é e r e t o  de 1 .0 5 2  f u e r o n :
La R e a l  O rden  de 2 de îToviembre de 1 .8 5 3 ,  " P r o c e d i —
m i e n t o s  e s p e c i a l e s  e n  d e l i t o s  de ^ o n t r a t a a n d o " , d e c l a  a s f :  
"como c o n s e c u e n c i a  de l a  c o n s u l t a  e l e v a d a  p o r  e l  J u e z  /  
de H a c i e n d a  de G ran ad a  s o b r e  s i  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a  
b l e c i d o s  p o r  e l  "^éc re to  de 20 de J u n i o  de 1 .8 5 2  p a r a  l a  
t r a m i t a c i é n  y s u s t a n c i a c i é n  de l a s  c a u s a s  de c o n t r a b a n -  
do y  d e f r a u d a c i é n  y  s u s  c o n ex o s  so n  a p l i c a b l e s  a  l o s  que 
se  i n s t r u j r a n  e n  l o s  J u z g a d o s  d e l  f u e r o , d e  H a c i e n d a , p o r /  
d e l i t o s  c o m u n e s ,8 . M.se  h a  s e r v i d o  i n d i c a r  que l o s  m enc io  
n a d o s  p r o c e d i m i e n t o s  d n i c a m e n te  s o n  a p l i c a b l e s  en  l o s  /  
c a s o s  de c o n t r a b a n d o  de t a b a c o , f r a u d e  y su s  c o n ex o s  y no 
en  l o s  que se  s i g u e n  en  l o s  demés d e l i t o s , aunque s u  c o — 
n o c i m i e n t o  c o r r e s p o n d e  a  l o s  T r i b u n a l e s  y  J u e c e s  a  qui_e 
n é s  e s t é  s o m e t i d o  e l  f u e r o  de l a  H a c i e n d a  P d b l i c a " ( l ) .
( l )  A e s t e  f u e r o  s e  l e  deno m in ab a  t a m b ié n  j u r i s d i c -
c i é n  de H a c ie n d a  P d b l i c a  y s e  e n t e n d i a  como f a c u l t a d  que 
g o z a b a n  l o s  J u e c e s  de H a c ie n d a  P d b l i c a  o de R e n t a s  d e l  
E s t a d o  p a r a  e n t e n d e r  e n  t o d o s  l o s  n e g o c i o s  c i v i l e s  y  c r i  
m i n a l e s  e n  que t é n i a  i n t e r e s  o p o d f a  s a l i r  p e r j u d i c a d o /  
e l  e l t a r i o  p u b l i c o  .D e t e r m in a n  a  e s t a  j u r i s d i c c i o n ,  e n t r e /  
o t r a s , l a s  de C o n t r a b a n d o  y  D e f r a u d a c i é n  y  l o s d e l i t o s  co 
munes que t e n i a n  r e l a c i ô n  e n  l a  H a c i e n d a  P d b l i c a  como 7  
ro b o  e n  a lm a n e c e s  de A d u a n a s , e t c .
Se e j e r c i ^ e s t a  j u r i s d i c c i é n  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  /  
p o r  l o s  I n t e n d a n t e s  y  demés S u b d e l e g a d o s  de R e n t a s  con  
un a s e s o r  de no m bram ie n to  p o r  e l  R e y ,y  e n  s e g u n d a , y  t e r  
c e r a  i n s t a n c i a s  l a s  A u d i e n c i a s  T e r r i t o r i a l e s  a  l a s  c u a -  
l e s  i b a n  a  p a r a r  l a s  a p e l a c i o n e s  y  c o n s u l t a s  de e s t o s  /  
J u z g a d o s . P a r t e  de e s t a  j u r i s d i c c i é n  se  e j e r c i a  t a m b i é n  
p o r  e l  T r i b u n a l  Mayor de c u e n t a s , e s t a b l e c i d o  e n  M a d r i d /  
y  que t é n i a  l a s  f a c u l t a d e s  que l e  f u e r o n  c o n c e d i d a s  p o r  
R e a l  C é d u la  de Noviembre  de 1 . 8 2 8 , c o n o c ie n d o  de l a s  ape  
l a c i o n e s  e n  n é g o c i é s  d d c u e n t a s  d e l  E s t a d o  y s u s  i n c i d e n  
c i a s  ( 1 ) .
(1 )  Como vemos e s t e  T r i b u n a l  Mayor e s  e l  a n t e c e d e n  
t e  d e l  b u p e r i o r  de C o n t r a b a n d s , hoy S e c c i é n  d e l  C e n t r a l ,  
a  q u i é n  v a n  a  p a r a r  l a s  a p e l a c i o n e s  l a s  s e n t e n
c i a s  d e l  J u z g a d o  E s p e c i a l  de D e l i t o s  M o n e t a r i o s .
Q tro  D ë c r e t o - L e y  de  6 de -^ ic iem b re  de 1 .8 6 8  l i a - /  
mado de u n i f i c a c i ô n  d e  P u e r o s , o r d e n a b a  l a  s u p r e s i ô n  de 
l o s  J u z g a d o s  de H a c i e a i d a , s e n a l d n d o s e  e n  e l  a r t i c o l o  9 /  
q u e : '* l o s  d e l i t o s d e  c o n t r a b a n d o  y d e f r a u d a c i b n  se  p e r s e -  
g u i r â n  conforme a  l o  o r d e n a d o  en  e l  ^ ë o r e t o  de 20 de J u  
n i o  de 1 . 8 5 2 ; en  c o n s e c a e n c i a , s e  a p l i c a r d n  l a s  p e n a s  a l l l  
e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  “t r d m i t e s  que e l  misnio p r e v i e n e , o o n  
s e r v ë n d o s e  a l  p r o p i o  t l e m p o  e l  p r o c e d i i n i e n t o a  a d m i n i s - /  
t r a t i v o "  ( l ) *
La Ley de B a s e s  d e  19 de J u l i o  de 1 .9 0 4  d e l  en tom — 
c e s  M i n i s t r e  de H a c i e n d a  Don G u i l l e r m o  J . d e  O s u n a , d i 6  /
( l ) L a s  O r d e n a n z a s  de Aduanas de 15 de J u l i o  de / / /
1 . 8 7 0  v i n i e r o n  a  d e s l i n d a r  e l  campo e n t r e  d e l i t o s  y f a l  
t a s  a d m i n i s t r a t i v e s  e n n  l o  que se  r e f i e r e  a l  pago de 
l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s .
Las f a i t e s  se  c a s t i g a b a n  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  exm /  
m u l t a s ; p e r o  s u  c o m i s i d n  no l l e v a b a  i m p l i c i t o  l a  c o n s i -  
d e r a c i ô n  de p r o c e s a d o  o d e l i n c u e n t e .
P a r a  im poner  l a s  p e n a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  un d e l i -  
to  se  e s t a b l e c i ô '  un p r o c e d i m i e n t o  que se  l l a m d  admini_s 
t r a t i v o - j u d i c i a l  que c o n s i s t i ô  e n  que l a  A d m i n i s t r a c i ô n  
r e s o l v i a  p r im e r o  s o b r e  l a  l e g a l i d a d  de l a  a p r e h e n s i ô n  y 
de l a  p r o c e d e n c i a  de l a  m u l t a , q u e  e r a  i g u a l  a l  v a l o r  -  
o f i c i a l  d e l  g e n e ro  a p r e h e n d i d o  y e n  que e l  T r i b u n a l  o r -  
d i n a r i o  c o n o c i e r a  d e s p u e s  d e l  h ech o  p a r a  j u z g a r  a  l o s  /  
r e o s  y d e t e r m i n e r  y  d e c l a r e r  l a s  de mas p e n a s  que se  /  
d e b a n  im p o ne r  p o r  l o s  d e l i t o s  de C o n t r e b a n d e  y D e f r a u -  
d a c i ô n  o c o n e x o s . S i  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  c o n s i d é r a  que e l  
r e o  de e s t e s  d e l i t o s  p u e d e  i n c u r r i r  e n  p e n a  p e r s o n a l , f e  
m i t e  l a s  d i l i g e n c i a s . c o n  e l  r e o  a l  T r i b u n a l  o r d i n e r i o  /  
c o m p é te n t e  a b s t e n i e n ^ a î  c o n o c e r  de e l l e s . E n  cambio s e  /  
c r e e  que l a  p ena  a  i m p o n e r  seré .  s o l o  l a  p e c u n i a r i a , p e r o  
como d e l i t o s , r e m i t e  l a s  d i l i g e n c i a s  a l  T r i b u n a l  compé­
t e n t e ,  p e r o  s i n  e l  r e o ; e s  d e c i r , d a n d o  l i b e r t a d  a l  e n c a r -  
t a d o .
l u g a r  a l  D é c r e t o  R e a l  d e l  3 de S e p t i e r a b r e  d e l  m is  mo a n o ,  
" re fo rm a n d o  l a  l e g i s l a c i 6n p e n a l  y  p r o c e s a l  en  m a t e r i a /  
de c o n t r a b a n d o  y d e f r a u d a c i ô n '*  . C o n s t a  de 9 t i t u l o s  y  / /  
128  a r t i c u l e s .L as  p e n a s  e r a n : l )  P r i n c i p a l e s ; 2) A c c e s o -  
r i a s  y ; 3 )  S u b s i d i a r i e s  . E n t r e  lais p r i m e r a s ,  a )  l a  p r i s i d n  
c o r r e c c i o n a l  de t r è s  m eses  a  s e i s  a n o s ; y  b)  m u l t a  d e l  /  
t r i p l e  a l  s ^ x t u p l o  d e l  v a l o r  de l o s  e f e c t o s  en  e l  c a s e  
de d e l i t o  y  d e l  d u p l e  a l  t r i p l e  en  l o s  c a s e s  de f a l t a ; /  
l a s  s e g u n d a s , a )  c o m i s o ; b )  i n h a b i l i t a c i 6 n ; c )  pago de co_s 
t a s ; y , d e  e n t r e  l a s  t e r c e r a s , a )  e l  a r r e s t o  o p r i s i d n  / / /  
c o r r e c c i o n a l  e n  e l  c a s e , de i n s o l v e n c i a  a  r a z 6 n  de un /  
d f a  p o r  c ad a  c i n c o  p e s e t a s  de m u l t a , s i n  e x c e d e r  de un /  
a n o , La c o m p e te n c i a  p a r a  c o n o c e r  de l o s  d e l i t o s  y  f a l t a s  
de c o n t r a b a n d o  l a  t i e n e n ; a )  Los T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a /  
cuando  s e  t r a t e n  de d e l i t o s  o de f a l t a s  en  l a s  que con 
c u r r a n  a l g d n  d e l i t o  c o n e x o ;b )  Las J u n t a s  A d m i n i s t r a t i v e s  
e n  l a s  f a l t a s  en  l a s  que c o n c u r r a n  d e l i t o s  c o n e x o s . E l  /  
l i m i t e  e n t r e  d e l i t o  y  f a l t a  e s t a b a  e n  25 p e s e t a s , v a l o r  
de l o s  g d n e ro s  d e s c u b i e r t o s  o a p r e h e n d i d o s , U n a  c u i l o s a  
d i s p i s i c i d n  e r a  a q u ^ l l a  e n  l a  que se  orden%ba que l a s  /  
s e n t e n c i a s , una  v e z  f i r m e s , s e  r e m i t i e r a n  a  l a  A b o g a c l a  /  
d e l  E s t a d o  d e l  T r i b u n a l  Supremo p a r a  s u  r e v i s i o n , a  f i n /  
de que e x a m in e r a  s i  s e  h a b i a  i r r o g a d o  p e r j u i c i o  a  l a  /  
H a c i e n d a  en  cuyo c a so  se  e x i g i l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  
a  l o s  f u n c i o n a r i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  ( a r t i c u l e s  118 a l  /  
1 2 3 ) . C u r i o s a , d e c i m o s , p o r q u e  r é v é l a  e l  c a r d c t e r  poco p e ­
n a l  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s  y  s i  muclio de a d m i n i s t r a t i v e ^ ,  
en  s u  mds a m p l i  o s e n t i  do ,  y en  u n a  v e r t i e n t e  mds de g e s ­
t i o n  que de j u r i s d i c c i 6 n . S e  d e c r e t a b a , a s i m i s m o , e n  l a  /
Ley de 1 ,9 0 4  l a  s u p l e t o r i e d a d  d e l  Cddigo  P e n a l , L e y  de /  
E n j u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l  y  e l  R e g la m e n to  de P r o c e d i m i e n t o  
e n  l a s  R e c l a m a c i o n e s  E c o n d m i c o - A d m i n i s t r a t i v a s  de 13 de 
O c t u b r e  de 1 . 9 0 3 ,
En l a  e x p o s i c i ô n  de m o t i v e s  de l a  misma y a  se  e x p o -  
n i a  p o r  l o s  a u t o r e s  un  p r o f undo r e s p e t o  y c o n c i e n c i a c i ô n  
de l a  n e c e s i d a d  de e l i m i n a r , l a  t a n  h a s t a  e n f o n c e s  p r e f e  
r e n t e  o o n s i d e r a c i d n  a d m i n i s t r a t i v e  con e s t a s  p a l a b r a s : ” 
e l  d e r e c h o  de d e s i g n e r  a  J u e z  que e n  l a  d e l i b e r a c i d n  /  
pued e  s o s t e n e r  e l  s e n t i d o  de e q u i d a d  como c o n t r a p a r t i d a  
a l  o b l i g a d o  c r i t e r i o  a d m i n i s t r a t i v e  de l a  s e v e r a  i n t e r ­
p r e t  a c i ô n  l e g a l ” .
Una R e a l  O rden  de 23 de Î.Iarzo de 1 .9 2 4  ,mandando p d -  
b l i c a r  ^1  " T e x te  R e f u n d id o  de 25 de A b r i l  de 1 . 9 2 3 , "inrne 
d i a t o  a n t e c e d e n c e  de l a  -^ey P e n a l  y P r o c e s a l  de 14 de /  
E n e r o  de 1 .9 2 9  e n  cuya  e x p o s i c i ô n  de m o t i v e s  s e  a l e g a b a  
l a  n e c e s i d a d  de a c o m o d a r , e n  l o  p o s i b l e , l a s  norm as  e n  v i ^  
g o r  d e l  nuevo  C ôdigo  P e n a l  de l , 9 2 8 , r e c o g e r  e n  s u s  p r é ­
c e p t e s  e l  e s p l r i t u  de d s t e  ^ d d ig o  y l l e V a r  a l  p r o p i o  /  
t i e m p o  a l  r e c i n t o  de l a  Ley l a s  d i s p o s i c i o n e s  m o d i f i c a -  
t i v a s , a c l a r a t o r i a s  y  s u p l è m e n t a r i a s ” ( l ) .
La Ley de 1 .9 2 9  e s t u v o  v i g e n t e  h a s t a  f i n a l e s  de 1952
( 2 ) , e n  que s e  d i c t d  u n a  Ley que se  denominô "Normas p a -
(1 )  J o s é  M a r i a  RODRIGUEZ DEVESAJArt icu lo  a  l a  p a l a ­
b r a  " C o n t r a b a n d o ” , de S e i x  B a r r a i  ( E n c i c l o p e d i a  J u r i d i a a ) .
( 2 ) E l  -Cécreto  de 10 de Noviembre  de 1 .9 4 5  y a  a p u n t a  
b a  que e s t a b a  e n  e s t u d i o  l a  m o d i f i c a c i 6 n  de l a  L e y , us an  
do p o r  vez  p r i m e r a  de l o s  t 6 r m in o  "menor  c u a n t l a "  que -  
p a s o  a  l a  Ley de 1 . 9 5 3 .
r a  r e d a c t a r  un  t e x t o  R e f u n d id o  de l a  Ley r e g u l a d o r a  s o /  
b r e  C o n t r a b a n d o  y B e f r a u d a c i d n " , e n  cuyo p r e d m b u l o , se  /  
d e c l a : " l a  e x t e n s i o n  a d q u i r i d a  p o r  e l  c o n t r a b a n d o  y l a  /  
d e f r a u d a c i ô n , l a  a u d a c i a  co n  que s e  p r à c t i c a  y  l a  impu— 
n i d a d  con  q u e , e n  muchos c a s o s , s e  l l e g a n  a  r e a l i z a r  a c ­
t e s  f r a u d î l l e n t o s  ,que  t a n t o  p e r t u r b a n  y  p e r j u d i c a n  a l  /  
n o r m a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de la.- a c c i d n  f i s c a l , d e m u e s t r a  
c l a r a m e n t e  que e l  s i s t e m a  F i s c a l  l e g a i l  c r e a d o  p a r a  /  
e v i t a r  y  c o n t r a r r e s t a r  a q u 6 l  daho e s  i n s u f i c i e n t e  o /  
d e f e c t u o s o "  ( l ) • Y , s e g u l a , " a t e n t o  a l  G o b ie rn o  a  c u a n t o  
co n v en g a  a l  a c e r t a d o  o r d e n a m ie n to  de l a  H a c i e n d a  P d b l i — 
c a  y de l o s  p r o a e p t o s  l é g a l e s  que l e  a f e c t e n , e s t i m a  ll_e 
gado e l  momento de m o d i f i c a r  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  v i g e n t e  
Ley P e n a l  y  P r o c e s a l  de 1 . 9 2 9 , que a  l o s  v e i n t i t r e s  afios  
de v i g e n c i a , n o  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  e f i c a z  p a r a  f r e n a r  l a  
e x p a n s i o n  de l a s  a c c i o n e s  f r a u d u l e n t a s "  ( 2 ) .
Lo mds d e s t a c a b l e  de e s t a  r e f o r m a  f u ë  l a  e l i m i n a -  
c i 6 n  de P e n a l  y  P r o c e s a l  que h a s t a  e n f o n c e s  h a b i a  t e n i -  
d o ,a d n q u e  h a  s i d o  u n a  p oda  s impl e m e n t e  g r d m a t i c a l , p u e s  
e n  ë l l a  s e g u i a n  l o s  mismos c o n c e p t o s , p é n a l e s  que e n  l a  
a n t e r i o r  y  mucho mâs p r o c e s a l e s ; m d s  s u s t a n c i a l  f u d ,  e n -
(1 )  Como vemos no  se  r e c a t a  e l  l e g i s l a d o r  e n  s e h a -  
l a r  con  t o d a  c l a r i d a d  como l a  f i n a l i d a d  de l a  Ley e s  l a  
de " c o n t r a r r e s t a r " , l a  " p e r t u b a c i d n "  y  p e r j u i c i o  e n  e l  -  
n o r m a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de l a  a c c i d n  F i s c a l " , s i n  que se  
p r e a c u p e  de n i n g u n a  o t r a  c o n s i d e r a c i ô n  e n  o r d e n  a  l a  g a — 
r a n t f a  de l a  f u n c i d n  que e j e r c e .
( 2 ) Tenemo8 que i n s i s t i r  e n  que l a s  p a l a b r a s  co n  /  
que e l  l e g i s l a d o r  h a  p r e t e n d i d o  j u s t i f i c a r  l a  r e f o r m a  no 
h a n  t e n i d o  e f i c a c i a  p r d c t i c a , p u e s  s i g u e  h a b ie n d o  c o n t r a ­
bando c u y a  r e p r e s i ô n  no s upone s u  e l i m i n a c i 6 n ; c o m o  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  C dd igo  P e n a l , no t e r m i n a  con  l o s  d e l i t o s /  
y  l a s  f a l t a s ; s i m p l e m e n t e  l a s  s a n c i o n a .
c a m b i o , l a  n u e v a  f o r m u l a c i ô n  d e l  c o n c e p t o  y l o s  modos d e l  
c o n t r a b a n d o  que l o  c o n s t i t u f a n  no s o l o  l a s  fo r m a s  t r a d i  
c i o n a l e s  de p r o d u c c i ô n , c i r c u l a c i ô n , e t c • • • . s o b r e  g d n e r o s  
e s t a n c a d o s  o p r o h i b i d o s , s i n o  s o b r e  c u a l q u i e r  c l a s e  de /  
m e r c a n c i a s  s i e m p r e  que se  c a r e z c a  de l i c e n c i a  o a u t o r i — 
z a c i d n  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a , c o n  l o  q u e , e n  l a  p rd o  
t i c a , t o d o  p a s 6  a  s e r  c o n t r a b a n d o  y a  que p a r a  t o d a  c l a s e  
de m e r c a n c i a s  ée  n e c e s i t a b a n  l i c e n c i a s  de i m p o r t a ü i ô n . /  
P e r o  l a  r a z d n  de l a  r e f o r m a  v i n o  a s e r  t e r m i n a r  con  l a  
d u a l i d a d  de p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l  y  a d m i n i s t r a t i v e  que 
a r r a n c a b a  de n u e s t r a s  mds v i e j a s  l e y e s , p e r o  que a h o r a , /  
d e b id o  a  l a  g r a n  c a n t i d a d  de p r o c e s o s  p e n d i e n t e s , ocasi^o 
n a b a  g r a n d e s  dem oras  e n  l a  s u s t a n c i a c i d n  de l o s  e x p e d i ^ n  
t e s  ( l ) , s o m e t i e n d o  t o d a  l a  m a t e r i a  a  ô rg a n o s  e s p e c i a l i z a  
dos que l a  Ley denom ina  ” j u r i s d i c c i ô n  e s p e c i a l  a d m i n i s -  
t r a t i v a "  y dando e l  nombre de T r i b u n a l e s  a  l o  q u e , h a s t a  
e n f o n c e s , h a b i a n  s i d o  J u n t a s  A d m i n i s t r a t i v e s  q u e r i e n d o  /  
s i g n i f i c a r  con  i l l o  e l  nuevo c â r a c t e r  j u r i s d i c c i o n a l  /  
que d s t o s  d e b f a n  t e n e r . E n  s u s t i t u c i d n  de l o s  d e l i t o s  y  
f a l t a s  c r é a  l a  Ley t r è s  c l a s e s  de i n f r a c c i o n e s i m a y o r , /  
menor  y  m inima c u a n t l a , c o n f e r i d o s  a  T r i b u n a l  e n  P l e n o ,
Aumento e n  e l  nàmero  de i n f r a c c i o n e s , d e b id o  en  g r a n  
p a r t e  a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  c r i s i s  eco n ô m ic a  d é r i v a -  
d a  de n u e s t r a  ê ^ e r r a  c i v i l  y  a  l a  g u e r r a  m u n d ia l  p o s t e ­
r i o r  que d e s a r r o l l ô  e l  f e n d m e n o ,a m p l id n d o l o  ad n  m a s .P u é  
a s !  mas p a l p a b l e  e n  l o s  i n i c i o s  de l a  Ley de d e l i t o s  ma 
n e t a r i o s , p u e s  de a c u e r d o  con e l  d ë c r e t o  de 2 0 - 2 - 4 2 , t o d a  
i n f r a c c i d n  de c o n t r a b a n d o  l l e v a b a  aneXa una s u p u e s t a  i n  
f r a c c i ô n  a l  r ë g i m e n  l e g a l  de d i v i s a s  l o  que se  t e r m i n 6 ~  
con  l a  Ley de 1 . 9 5 3 . E l  ^ 6 c r e t o  1 0 - 1 1 - 4 5 , y a  r e c o g i a , ë s t e  
hech o  a r b i t r a n d o  un  p r o c e d i m i e n t o  r à p i d o  p a r a  l a s  i n ­
f r a c c i o n e s  que denominô de "menor c u a n t i a " .
T r i b u n a l  e n  G o m is iô n  P e rm a n e n te  y  a l  P r é s i d e n t e  d e l  T r ^  
b u n a l ,  v a r i a  c i  6n  s ô l o  c u a n t l t a t i v a  e n  c u a n to  a l  ndmero y 
c o m p o s ic ib n  de 6 s t o s , c o m o  s i  a l  mayor vo lum en  econ&mico 
de l a  i n i ' r a c c i d n  se  c o r i c e d i e r a n , p a r a l e l a m e n t e , m à s  g a r a n  
t i a s  p a r a  e l  i n c u l p a d o . S e  e s t a b l e c i a  un r e c u r s o  de a l z a  
da  p a r a  a n t e  e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de C o n t rab a n d o  y D e-  
f r a u d a c i ô n  y  con  un r e c u r s o  c o n t e n c i o s o  a d m i n i s t r a t i v e /  
a n t e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  S a l a  d e l  T r i b u n a l  Suprem o.L a  /  
L e y , como d i j i m o s  a n t e s , d e 36 de l l a r a a r s e  p r o c e s a l  aunque  
p o r  e l  c o n t e x t e  de e l l a  p a r e c f a  mds b i e n  que se  r e f e r f a  
a  una  e s p e c i a  de " f u n c i d n  j u z g a d o r a  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n ” 
s i n  j u r i s d i c c i ô n  y no j u r i s d i c c i o n a l  .Una. novedad  de d l l a  
fu d  e l  e s n a b l e c i m i e n t o  p o r  p r i m e r a  v e z  en n u e s t r a  legi_s 
l a c i ô n  e s p e c i a l , de l a  p o s i b i l i d a d  d e l  f rac f i ionam ien to  en  
e l  pago de l a  m u l t a , a u n q u e  con c i e r t a s  g a r a n t i e s  y com­
p r o m is e s  p e r s o n a l e s  de t e r c e r o s , l o  que no d e j a  de s e r  , 
a  n u e s t r o  modo de v e r , u n a  p r u e b a  mas d e l  c a r d e t e r  e m i -  
n e n t e m e n t e  econ ôm ico  que p a r a  e l  l e g i s l a d o r  t i e n e n  e s ­
t a s  i n f r a c c i o n e s , e n  donde l o  p r i n c i p a l  e s  c o b r a r  e l  
i m p o r t e  de l a  s a n c i ô n  i m p u c s t a , s i a m p r e  s u p e r i o r  a  l a  / /
c a n t i d a d  d e f r a u d a d a .........................
La G e n e r a l  T r i b u t a r i a  de 28  de -^ ic iem bre  de / /  
1 . 9 6 3 , cuya  p r e t e n s i ô n  d é c l a r a  que e s  " l a  f o r m u l a c i ô n  /  
de una  s e r f e  de p r i n c i p l e s  b ^ s i c o s  q u e , c o n t e n i d o s  e n  r e  
g l a s  j u r i d i c a s  comunes a  to d o s  l o s  T r i b u n a l e s , d e t e r m i n e r ,  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  y e x a c c i d n  /  
a h a d i e n d o , u n  t a n t o  a m p u lo s a m e n te , "  que e s  una  r e a l i z a —/  
c i ô n  j u r i d i c a  con e s c a s o s  p r e c e d e n t e s  en  e l  d e r e c h o  corn
p a r a d o  dado e l  g r a d o  de e l a b o r a c i ô n  a  que e s  p r e c i s e  s £  
m e t e r  s u  e s t u d i o  p a r a  i n c o r p o r a r l o  a l  d e r e c h o  p o s i t i v o " ,  
t r a j o , c o m o  c o n s e c u e n c i a  de i n m e d i a t o ,  -  y  me a t r e v e r i a  
a  d e c i r  que c a s i  s i n  p e n s a r l o  -  u n a  r e f o r m a  de l a  Ley de 
C o n t r a b a n d o  y D e f r a u d a c i ô n  e n f o n c e s  v i g e n t e , p u e s  i n m e d ia  
t a m e n te  de l a  e n t r a d a  en  v i g o r  de a q u e l l a  s a l i a n  de l a /  
c o m p e te n c i a  de l a  de c o n t r a b a n d o  l a s  s i t u a c i o n e s  de d e -  
f r a u d a c i ô n  que se  i n c l u f a n  a l l f , c r e a n d o  a s f  un  é v i d e n t e  
c o n f l i e t o  en  l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  L e y e s , ( l ) , r e f o r m a s  /  
e s t a s  que e l  p rea m b u lo  de l a  Ley de C o n t r a b a n d s  r e c o g e ,  
d i c i e n d o  de e l l a s , q u e , " so n  s u s t a n c i a l e s "  y , a h a d i e n d o ,
*^ en a d e l a n t e , l a s  i n f r a c c i o n e s  de d e f r a u d a c i ô n  c o n s t i t u i -  
r à n  una  i n f r a c c i ô n  T r i b u t a r i a  mds y  s e  r e g i r d n  p o r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  r e g u l a d o r a s  de a q u d l l a s V
P o r  su  p a r t e  l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  e s t a b l e  ce /  
una  t r i p l e  c l a s e  de i n f r a c c i o n e s  : s i®t^ l?e  i n f r a c c i d n ,  de 
o m is id n  y de d e f r a u d a c i ô n , d e f i n i d n d o s e , e n  g e n e r a l , l a  -  
i n f r a c c i ô n  T r i b u t a r i a  como " l a s  a c c i o n e s  y  o m i s i o n e s  -  
v o l u n f a r i a s  y  a n t i j u r i d i c a s  t i p i f i c a d a s  e n  l a s  Leye s  /  
de n a t u r a l e z a  f i s c a l  y en  l o s  r e g l a m e n t o s  de c a d a  t r i ­
b u t e " . P e ro  no c o n t e n t s  con e l l o  l a  Ley E s p e c i a l  d e f i n e  
t a m b id n  l o  que son  l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d s  -  no 
o b s t a n t e , como d e c i m o s , h a b e r l a s  d e j a d o  f u e r a  de s u  d m b i-  
t o - , d e f i n i c i 6 n  q u e , p o r  o t r a  p a r t e , p a s a  i n t e g r a m e n t e  a l
(1 )  i o  que de i n m e d i a t o  se  s a l v 6  con l a  d i s p o s i c i d n  
t r a n s i s t o r i a  p r i m e r a  de l a  Ley a l  d e c l a r a r  s u b s i s t e n t e  
l a  v i g e n c i a  de l a  de C o n t r a b a n d s  de 1 . 9 5 3 , h a s t a  e l  p r i ­
mero de J u l i o  de 1 . 9 6 4 , e n  que d e b i a  e n t r a r  en  v i g o r  l a  
r e f o r m a d a  Ley l o  que de hech o  no o c u r r i ô  h a s t a  e l  16 de 
J u l i o .
t e x t o  de l a  Ley de C o n t r a b a n d o  de 16 de J u l i o  de 1964 /  
( 2 ) . P e r o  l a  Ley e s p e c i a l  s i g u e  a f e r r a d a  a l  o a su ism o  de 
l a s  t r a d i o i o n a l e s  f o rm a s  de c o n t r a b a n d o  y  h a s t a  a  a l g u -  
n a s  o t r a s  n u e v a s  que a n t e s  e r a n  p r o p i a s  d e f r a u d a c i o n e s
( 2 ) .En c a m b i o , l a  "Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a  no c o n t i e n e , /  
d i c h o  s e a  en  su  f a v o r , e x t e n s i o n s s  de s a n c i ô n  e x t r a p e r -  
s o n a l , p o r  v f a  de s u b s i d i a r i d a d , t a n  f r e c u e n t e , e n  l o s  o r -  
d e n a m ie n t o s  p u n i t i v o s  f i s c a l e s "  ( 3 ) , no h a c i e n d o s e  tamp£ 
00 r e f e r e n d a  a a r r e s t o s  o p r i s i o n e s  s u b s i d i a r i e s  e n  s u  
p u e s t o s  de i n s o l v e n c i e s  o i m p a g o s , ” t a n  h a b i t u a l e s  y  de 
t a n  e x t r e m a d a  d u r e z a  e n  o t r a s  l e y e s  f i s c a l e s , n o t a b l e m e n  
t e  e n  l a s  de C o n t r a b a n d o  y  D e l i t o s  M o n e t a r i o s "  (4 )*
4 . - C o n c e p t o ; s u  d i s t i n c i ô n  de l a  d e f r a u d a c i ô n .
E l  Marques de B e c c a r i a  ( 5 ) , e n  s u  c ô l e b r e  l i b r i t o  /  
d e d i c a b a  to d o  e l  c a p f t u l o  33 a l  c o n t r a b a n d o  e s c r i b i e n d o  
s o b r e  6 l : "E l  C o n t r a b a n d o  e s  un v e r d a d e r o  d e l i t o  que o f en 
de a l  b o b e ra n o  y a  l a  N a c i 6 n , p e r o  s u  p e n a  no debe s e r  i n  
f a m a n t e , p o r q u e , c o r n e t i d o , n o  p r o d u c e  i n f a m ia  a  l a  o p i n i ô n
( 1 ) . A r t i c u l e  82 de l a  Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a . A r t i _ o u  
l o s  3 y  4 de l a  Ley de C o n t r a b a n d o  de 1 . 9 6 4 .
( 2 ) As!  e l  a r t i c u l o  13 de l a  Ley de C o n t r a b a n d o  de
1 . 9 6 4 .
( 3 ) A .Q u in t a n o  R i p o l l ô s ;  " ‘^ V atado  de D e rec h o  E e n a l "  
Tomo I I I , p à g , 8 5 1 .
( 4 ) E l  mismo a u t o r  y  o b r a  y  tomo c i t a d o , p â g , 8 5 2 .
( 5 ) C ë s a r  BECCARIAy"Dei d e l i t i  e de p e n e " .
p lib l i c a .  C u a l q u i e r  a  que d ë d r e t e  p e n a s  i n f a m a t i v a s  c o n t r a  
d e l i t o s  que no s o n  r e p u t a d o s  como t a l e s  p o r  l o s  hom bres  
d i sm in u y e  e l  d i c t à m e n  de i n f a m i a  p a r a  l o s  que v e r d a d e r a  
m ente  l o  son  ( l ) . C u a l q u i e r a  q u e , p o r  e j e m p l o , v i e r a  d e t e r  
m in a d a  l a  misma p e n a  de m u e r t e  p a r a  e l  que m a ta  un f a i -  
s d n , n o  h a r d  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s o s  d e l i t o s  d e s t r u y e n d o l e  
a s !  l o s  s e n t i m i e n t o s .  m o r a l e s , o b r a  de m uchfs im os s i g l o s  
y  de m uchfs im a  s a n g r e , l e n t f s i m o s  y  d i f i c l e s  de i n s i n u a r  
se  e n  l o s  dnimos de l o s  hom bres  p a r a  cuya  p r o d u c c i d n  /  
se  c r e y e r o n  n e c e s a r i o s  l a  a y ud a  de l o s  mas s u b l i m e s  m£ 
t i v o s  y t a n t o  a p a r a t o  de g r a v e s  f o r m a l i d a d e s " . Y  s i g u e /  
d e s p u e s . " E s t e  d e l i t o  n a c e  de l a  Ley misma p o r q u e , c r e -  
c i e n d o  l a  g a b e l a , c r e c e  s i e m p r e  l a  i l t i l i d a d  y , c o n  e s t a ,  
l a  t e n t a c i d n  de h a c e r  e l  c o n t r a b a n d o  y l a  f a c i l i d a d  de 
c o m e t e r l o  con  l a  c i r c u n f e r e n c i a  que hay  que c u s t o c i a r /  
y con  l a  d i s m i n u c i d n  de l a  m e r c a n c i a  m ism a .L a  p e n a  de /  
p e r d e r  e l  g d n e ro  p r o h i b i d o  y l a  h a c i e n d a  que l a  acompa 
h a  e s  j u s t i s i m o ; p e r o  s e r d  t a n t o  mds e f i c a z  c u a n t o  mds /  
c o r t a  f u e r a  l a  g a b e l a ; p o r q u e  l o s  hombres  no se  a r r i e s g a n  
s i n o  e n  p r o p o r c i d n  de l a  u t i l i d a d  que e l  e x i t o  f e l i z  de 
l a  e m p re sa  p u eda  p r o p o r c i o n a r  .P e r o  <j,porqud d s t e  d e l i t o /  
no o c a s i o n a  i n f a m i a  a  s u  a u t o r  s i e n d o  un h u r t o  h ech o  a l  
P r i n c i p e  y , p o r  c o n s e c u e n c i a , a  l a  n a c i d m  m ism a? .R espondo
( l )  C o in c id e  con e s t e  c r i t e r i o  e l  d e l  p r d f e s o r  / / /  
Q uintano cuando s o s t i e n e  en  su  tratado,T om o I I I ,p d g .8 6 4  
"que l a  p e n a l i z a c id n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de contrabando  
como s i  fu e r a n  d e l i t o s  comunes a c a b a r la  por h a c e r  p e r ­
der  e l  s e n t id o  de l o  verdaderam ente  p u n ib le  l o  que i n -  
c i d i r i a , a l  p r o p io  t ie m p o ,c o n  e l  t r a d i c i o n a l  r e s p e t o  s e n  
t i d o  por l a s  penas p r i v a t i v e s  de l i b e r t a d  que se  im p è-  
nen en e l  s e n t i r  g e n e r a l , dn icam ente cuando se  cornete un 
d e l i t o  g r a v e î
que l a s  o f e n s a s  p a r a  que l o s  hom bres  c r e a n  que no l e s  /' 
p u e d e n  s e r  h e c h a s  no l e s  i n t e r e s a n  t a n t o  que b a s t e  a  p r o  
d u c i r  l a  i n d i g n a c i ô n  p d b l i c a  c o n t r a  é l  que l a s  c o r n e t e . /  
Como l a s  c o n s e c u e n c i a s  r e m o ta s  h a c e n  c o r t i s i m a s  i m p r e s £ 0  
n é s  s o b r e  l o s  hom ) r e s , n o  v é n  e l  daho que p u e d an  a c a e c e r  
l e  p o r  e l l a s , a n t e s  b i e n  g o z a n , s i  e s  p o s i b l e , d e  s u s  u t i -  
l i d a d e s  p r é s e n t e s . T a l  e s  e l  c o n t r a b a n d o .N o  v e n  d l l o s  /  
mds que e l  daho h e c h o  a l  P r i n c i p e , y , a s !  no se  i n t e r e s a n  
e n  p r i v a r  de su s  s u f r a g i o s  a  q u i d n  l o s  com eten ,com o l o  
so n  a  q u i ë n  h a ce  un h u r t o  p r i v a d o ,  a  q u ^ën  f a l s i f i c a  un  
e s c r i t o  y  o t r o s  m a i e s  que p u ed an  s u c e d e r l e s . P r i n c i p l e  /  
é v i d e n t e  de que to d o  a n t e  s e n s i b l e  no se  mueve s i n o  p o r  
l o s  m a ie s  que c o n o c e .  r o  se  d e b e r a  d e j a r  s i n  c a s t i g o  
ë s t e  d e l i t o  en  a q u ë l  que no t i e n e  h a c i e n d a  de p e r d e r ? .  
N o ,p o r  c i e r t o . H a y  c o n t r e b a n d e s  que i n t e r e s a n  de t a l  ma- 
n e r a  a l a  n a t u r a l e z a  d e l  T r i b u t e , p a r t e  t a n  e s e n c i a l  y /  
t a n  d i f i c i l  de una  b u e n a  l e g i s l a c i ô n  que su  c o m i s i ô n  /  
inerece una pena  c o n s i d e r a b l e  h a s t a  l a  p r i s i ô n , h a s t a  l a  
s e r v i d u m b r e , p e r o  p r i s i ô n  y s e r v i d u m b r e  conform e a l a  / /  
n a t u r a l e z a  d e l  d e l i t o  mismo ( 1 ) .  P o r  e j e m p l o , l a  p r i s i ô n  
p o r  h a c e r  c o n t r a b a n d o  de t a b a c o  no debe  s e r  comdn con  /  
l a  d e l  a s e s i n o  o l a d r ô n  y  l a s  o c u p a c i o n e s  d e l  p r i m e r o  /  
l i m i t a d a s  p o r  e l  t r a b a j o  y a l  s e r v i c i o  de l a  r e g a l f a  /  
misma que h a  q u e r i d o  d e f r a u d a r , s e r ^ n  l a s  mds con fo rm e  a  
l a  n a t u r a l e z a  de l a s  p e n a s ” .
No hemos r e s i s t i d o  a l  d e se o  de t r a n s c r i b i r  t a n  e x -
( l )  Vëase d e s p u ë s  c u a n to  d e c im o s  s o b r e  l a  c l a s e  de 
p e n a  a p l i e a b l e  a  l o s  s a n c i o n a d o s  p o r  i n f r a c c i o n e s  de %  
t e  t i p o  e n  C a p i t u l e  IV .
t e n s o  p d r r a f o  p orque  nos  p a r e c e  que con  4 l  s u  a u t o r  h a  
c a l a d o  con p r o f u n d i d a d  y con s u t i l e z a  e n  l a  e s e n c i a  d e l  
c o n t r a b a n d o  y e n  s u  p e n a l i z a c i ô n .
Q u i n t a n o ,  ( l )  de o f  a  que e l  c o n t r a b a n d o  e r a  ”un a  mat_e 
r i a  poco f i l o s d f i c a " , d a n d o  a e n t e n d e r  con ë l l o  que s e  /  
ap o y a  mes que on  p r i n c i p i o s  de e s t a  c l a s e , e n  c o n s i d é r a -  
c l o n e s  “c o n s t i t u t i v a s  de unos  i l f c i t o s  d e l  p r i n c i p l e  de 
l a  l i b e r t a d  de c o n ie r c i o ” .
Es c u r i o s o  , asfmisriio , h a c e r  n o t a r  c o m o ,e n  g e n e r a l , l a s  
i n f r a c c i o n e s  h a n  i d o  p e r d i e n d o  v i r u l e n c i a  e n  s u  n i a t i z  /  
d é l i e t i v o  h a s t a  l l e g a r  a  c o n s i d e r a r s e  d n i c a m e n te  como /  
^ i m p i e s  d e f r a u d a c i o n e s  f r a u d i i l e n t a s ; p o r  ë s o , e l  c o n t r a b a n  
do como a c c i ô n  quo t i e n d e  a  d e f r a u d a r  e s  una  de l a s  f o r  
mas m odernes  de l a s  d e f r a u d a c i o n e s  de c o n t e n i d o  econômâ. 
c o , d n i c a m e n t e , y  que n a d a ,  o muy p o c o , t i e n e n  que v e r  con 
l a s  p é n a l e s  o con  l a s  p é n a l e s  -  c r i n i i n a l e s , u sando  p a l a ­
b r a s  d e l  p r o f e s o r  Q u in t a n o  ( 2 ) .
S a l d a h a , n u e s t r o  p e n a l i s t a  b u s c a  l a  e x p l i c a c i ô n  d e /  
ë s t e  fenomeno con  e s t a s  e x a c t a s  p a l a b r a :  "La c i v i l i z a -  
c i ô n  moderna  como t o d a  o t r a  c i v i l i z a c i 6 n , n o  su p r im e  e l  
m a l , l o  t r a n s f o r m a . . . ” .
Uno de l o s  h e c h o s  mds é v i d e n t e s  en  n u e s t r a  s o c i e -  
dad  m oderna  y co n  r e s p e c t o  a  l a  c r i m i n a l i d a d  e s  ë s t a : ” 
e l  d e l i t o  que e n  l a  s o c i e d a d  b d r b a r a  âe  r e a l i z a  p r e f e -  
r e n t e m e n t e  m e d i a n t e  l a  v i o l e n c i a , a h o r a  se  r e a l i z a  e s p e -
(1 )  A.QUINTANO RIP0LLB8l”T r a t a d o  de D e rec h o  P e n a l ” 
ffiomo I I I , p d g . 8 8 0 .  ,
( 2 ) En e l  m is m d s e n t id o  A l f r e d o  NICEFORO.
c i a l m e n t e  m e d ia n t e  e l  f r a u d e ” .
Hay q u i ë n  l o  ha  fu n d am en tad o  e n  ”l a  e x a l t a c i d n  y de 
f e n s a  de l a  R e l i g i d n  C a t ( 5 l i c a ; e l  mayor  b i e n  de l a  c a u s a  
p d b l i c a  y  e l  r e p a r o  y s u b s i s t e n c i a  de e s t e s  R e i n o s ” ,
P o r  s u  p a r t e  l a  Ley de 1 .9 2 9  d e f i n i a  l o  que e r a  o l  
c o n t r a b a n d o  de e s t a  f o r m a : ”Se e n t i e i i d e  p o r  c o n t r a b a n d o /  
l a  i l i c i t a  p r o d u c c i ô n , c i r c u l e , c i 6 n , c o m e r c i o  y t e n e n c i a  /  
de g d n e ro s  y e f e c t o s  e s t a n c a d o s  o p r o h i b i d o s ” . A r t i c u l e  1 .
Y l a  v i g e n t e  de 1 . 9 6 4 ,  c o n t e n t  da  e n  e l  a r t i c u l o  4 se_ 
h a l o  que son  c o n t r a b a n d o . ” l a s  a c c i o n e s  y  o m is io n e s  v o l m i  
t a r i a s  t i p i f i c a d a s  como t a l e s  e n  l a  L ey ” , s e h a l d n d o s e  C£ 
mo f i g u r a s  en  e l  a r t i c u l o  3 l a s  s i g u i e n t e s : 1 ) . L a  i m p o r -  
t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  de m e r c a n c i a s , s i n  p r e s e n t a r l a s  p a r a  
s u  d esp ac h o  en  l a s  o f i c i n a s  de a d u a n a s ; 2 ) .L a  t e n e n c i a  o 
c i r c u l a c i d n  de m e r c a n c i a s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  t e r r i t o r i o  
n a c i o n a l , v u l n e r a n d o  l o s  r e q u i s i t o s  l e  g a l e s  y r e g l a m e n -  
t a r i o s  e s p e c i a l m e n t e  e s t a b l e c i d o s  p a r a  a c r e d i t a r  su  I f -  
c i t a  i m p o r t a c i d n : 3 ) .L a s  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  con a r -  
t l c u l o s  e s t a n c a d o s  o p r o h i b i d o s , i n c u i p p l i e n d o  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  l e g a t e s  o r e g l a r a e n t a r i a s  que l a s  r e g u l a n ; 4 ) • /
La e x p o r t a c i d n  no a u t o r i z a d a  de o b r a s  de a r t e s  y  o b j e -  
t o s  a n t i g u o s . D e s p u ë s , e l  h r t i c u l o  1 1 , s e h a l a  l a s  m o d a l i -  
d a d e s  que puede r e v e s t i r  l a  i n f r a c c i ô n , cuando  se  t r a - /  
t a n  de g ê n e r os de l i c i t o  c o m e r c i o . E l  ë r t i c u l o  14 p o r  s u  
p a r t e , a m p l i a  l o s  s u p u e s t o s  de c o n t r a b a n d o  a  l o s  de o c u l  
t a c i d n  o s u s t r a c e i d n  d o l o s a  con u n a  p r e s u n c i ô n  de d o l o /  
e n  l o s  c a s o s  en  que ” l a s  m e r c a n c i a s  se  e n c u e n t r e n  c o n -  
t e n i d a s  e n  d o b le  f o n d e s  o e s p a c i o s  s i m u l a d o s  o e n  c i r —
c u n s t a n c i a s  q u e , r a o i o n a l r n e n t e  , s u p o n g a n  e s e  ënimo d o l o s o ,  
D e l  c o n t r a b a n d o  d i c e n  J o s ë y  T ë o f i l o  A l v a r e z  G i d : ( l )  
"de t o d o s  l o s  ,d e l i t o s  a  que no a lcanza j f  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  ü d d ig o  P e n a l  so n  b a j o  c i e r t o  a s p e c t o  l a s  mds im p o r ­
t a n t e s  y s e g u ra o ie n te  l a s  mâs f r e c u e n t e s  l a s  de c o n t r a - /  
bando  y d e f r a u d a c i ô n " ,
E l  e le m e n to  que dâ  p e c u l i a r i d e d  a  e s t a s  i n f r a c c i o ­
n e s  e s  l a  l e s i ô n  a  l a  H a c i e n d a  P d b l i c a , p e r o  d e sd e  l a  / /  
p e r s p e c t i v a  no de d a h a r i a  p a t r i m o n i a l m e n t e  y  de una  f o r  
ma d i r e c t a , s i n o  s o s l a y a n d o  e n g a h o s a m e n te  e l  p a g o ,q u e  de 
no h a b e r s e  r e a l i z a d o  e l  f r a u d e , h u b i e r a  s i d o  n e c e s a r i o  /  
a b o n a r , l o  que no v i e n e  a  s e r  l o  mismo que a q u e l l o  de / /  
Bentham ( J e r e m i a s )  de que " p o r  s e r "  l a  p r o p i e d a d  p d b l i -  
c a  a t a c a d a  p o r  l a  i n f r a c c i ô n  f i s c a l  "menos r e s p e t a b l e "  
que l a  p r i v a d a , l o s  a t a q u e s  c o n t r a  ë s t a s  d e b i a n  s e r  c o n -  
s i d e r a d o s  mës g r a v e s "  ( 2 ) .P o r  ë s t o  a l g u n o s  d e l i t o s  co ­
mo l a s  f a l s i f i c a c i o n e s  de s e l l o s  de c o r r e o s  ( 3 ) ,1 &  o c u l
(1 )  J o s é  y T ë o f i l o  ALVAREZ GID; " E l  Côdigo  P e n a l  
de 1 . 8 7 6 " , 1 . 9 0 8 , 1 , p ë g , 4 2 , c i t a d o  p o r  R o d r i g u e z  DEVESA,en 
e l  a r t i c u l o " C o n t r a b a n d o "  de l a  E n c i c l o p e d i a  J u r i d i c a .
( 2 ) La Ley de C o n t r a b a n d o  en e l  a r t i c u l o  8 s e h a l a  
que s o n  g ê n e r o s  0 e f e c t o s  e s t a n c a d o s  l o s  que c om prenden  
l a  Ley de Timbre d e l  E s t a d o  y c o n s t i t u y e  i n f r a c c i ô n  de 
c o n t r a b a n d o , p o r  t a n t o  se gd n  e l  a r t i c u l o  1 1 , 1 ^ )  " c u a l q u i e r  
a c t o  e n  que i n m e d i a t a m e n t e  s e  p r e p a r e  o l l e v e  a  e f e c t o /  
l a  p r o d u c c i ê n , e l a b o r a c i 6 n  o f ê b r i c a c i ê n  de g é n è r e s  e s t a n  
c a d o s . . . • " ,de  l o  que se  deduce  que u n a  f a l s i f i c a c i é n  de 
T im bres  d e l  E s t a d o  s e r f a , a d e m a s , de un  d e l i t o , u n a  i n - / / /  
f r a c c i é n  de c o n t r a b a n d o . P e r o  e s  que de l a  r e d a c c i é n  d e l  
p r e c e p t o  l e g a l , se  d e d u c e , t a m b i é n , q u e  p o d r f a  c o n s t i t u t e /  
i n f r a c c i é n  l a  s i m p le  " p r e p a r a c i é n " , c o n d u c t a  é s t a  que s a  
bemos no e s  p u n i b l e  e n  l o  p e n a l ; e n  c a m b i o , s e  opone a  un 
p r i n c i p i o  de a c u s a d o  s a b o r  p e n a l  como e s  e l  de "nom b i s  
i n  idem" a  l o  que l o s  a d m i n i s t r a t i v i s t a s  a d u c e n , c o n  r e -  
t o r c i d o  r a z o n a m i e n t o , que no hay  t a l  c o s a , y a  q u e , l a  i n -  
f r a c c i ô n  de c o n t r a b a n d o  no e s  un d e l i t o  y  p o r  t a n t o  no 
e x i s t e  " b i s " .
( 3 ) Q u i n t a n o ; T r a t a d o , Tomo I I I , p à g . 8 4 0 .
t a c i ô n  f r a u d u l e n t a  de b i e n e s  o i n d u s t r i a , l a  m a l v e r s a c i ô n  
de c a u d a l e s  p d b l i c o s  y , s o b r e  t o d o , y  muy e s p e c i a l m e n t e , e l  
p e c u l i a r  d e l i t o  c o n t e n i d o  en  e l  e x t r a h o  a r t i c u l o  319 d e l  
Côdigo  P e n a l , s i  a p a r e n t e m e n t e  t o d o s  e l l o s  t i e n e  s i m i l i _ tu  
d e s  con l a s  i n f r a c c i o n e s  t f p i c a s  de c o n t r a b a n d o , no s o n /  
mâs que a p a r i e n c i a s  e n g a h o s a s .
" P u i g  P ena  ( l )  d i c e  que e s  un modo de " a s e g u r a r  e n  
g e n e r a l  l a  v i d a  e c o n ô m ic a  y en  p a r t i c u l a r  e l  d e s a r r o l l o  
de c i e r t o s  m o n o p o l i e s  y  e l  pago de l o s  i r n p u e s t o s " .
La d i s t i n c i ô n  d e l  contrabando de su  a f i n  l a  d e f r a u  
d a c iô n  c o n s i s t f a ,  -  pues como sabemos hoy c a r e c e  de s e n  
t i d o  ya  que e s t a s  se  en cu en tran  en l a  Ley G en era l T ribu  
t a r i a  y t i e n e n  d i s t i n t a  e n t id a d  y r e g u l a c i ô n  l e g a l  q u e /  
e l  contrabando -  en l a  " f d b r ic a c iô n ,c o m e r c io , t e n e n c ia  o 
c i r c u l a c i ô n  de g é n è r e s  o e f e c t o s  so m e t id e s  a l  pago de /  
d erech os" .E n  r e a l i d a d , f u é  l a  Ley de 1 .9 5 3  l a  que a c a b ô /  
p r à c t ic a m e n te  con l a  d i s t i n c i ô n  pues a l  n e c e s i t a r s e  l i ­
c e n c ia  de im p o r ta c iô n  para c a s i  to d o s  l o s  â r t i c u l o s , l a  
f a l t a  de é s t a  c o n v e r t i a  autornâticam ente l a  i n f r a c c i ô n  /  
en contrab and o . La d e fr a u d a c iô n  quedô r e d u c i d a  en l a  / /  
Ley de 1 .9 5 3  p r à c t i c a m e n t e  a  l a s  r f f a s  y a  l a s  i n f r a c c i o  
n é s  d e r iv a d a s  de l a  im p o r ta c iô n  tem p ora l de a u t o m o v i le s ,  
aeron avea  o b a rco s  ( 2 ) .
1 ) F .PU IG PES A ; "De r e  cho Pe n a l  ", Tomo I I , p à g , 5 3 3 .
2} No no s  r e s i s t i m o s  a  s e h a l a r  como c u r i o s i d a d  y 
m u e s t r a  a l  mismo t i e m p o  de l a  c o n f u s i ô n  que ' s e
t i e n e  s o b r e  e s t a  m a t e r i a  en  e l  p r o p i o  B . O . d e l  m s oldo /  
ndmero 44 de 20 de F e b r e r o  de 1 . 9 7 3 , se  i n s e r t s  un a n u n -  
c i ô  en  que se  a l u d e  t o d a v l a  a  l a  Ley de C o n t r a b a n d o  y 
D e f r a u d a c i ô n .
■^ 1 c o n t r a b a n d o  d i c e  G a r c i a  ( l ) , t i e n e  u n a  c o n s i d é r a  
c i ô n  e s p e c i a l  e n  c u a n t o  a  l a  c a l i f i c e c i ô n  d e l  h e ch o  p o r  
l a  p e n a  c o r p o r a l  y  p e c u n i a r i a  que se  a p l i c a . L a  d e f r a u ­
d a c i ô n  a d u a n e r a , e n  g e n e r a l , d i c e  M e n e g a z z i  ( 2 ) no r e q u i e  
r e  p a r a  c a l i f i c a r l o  j u r i d i c a m e n t e  l a  c o n c u r r e n c i a  d e l  do 
l o  y l a  ' ^ o r te  Suprema l o  h a  de j ado d e f  i n i t i v a m e n t e  a c l a  
r a d o  cuando s o s t i e n e , r e f i r i é â d o s e  a l  c a r d c t e r  de l a s  p£  
n a s  p c Q u n i a r i a s  " a d n  c o n s o r v a n d o  s u  v a l i d e z  de p e n a s  /  
p a r t i c i p a i  d e l  c a r d c t e r  de i n d e m n i z a c i ô n  de dahos  y p e r  
j u i c i o s  y  que dan  s o r n e t id a s  a  r e g l a s  que no t i e n e n  a p l i -  
c a c i ô n  e n  m a t e r i a  p e n a l  e x t r i c t a " .  (Goment a r i o s  a  l a  / /  
j u r i s p r u d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v e  de l a  C o r t e  Suprema A rgen  
t in a ,T o m o  L X V I I I , p d g , 4 4 7 ) •
Es i n t e r e s a n t é , aunque i n a c e p t a b l e  e n  t é r m i n o s  de 
j u s t i c i a  (que  e s  e l  d e re c h o  a p l i c a b l e )  que a  l a s  m u l t a s  
se  l a s  c a l i f i q u e n  de danos  y p e r j u i c i o s , c o n c e p t o  e s t e  /  
a j e n o  a  l o  " no p e n a l "  como l a  misma r e s o l u c i ô n  r e c o n o ­
ce  •
( 1 ) G a r c f a  (T o m a s ) ; "  L e g i s l a c i ô n  P e n a l  A d u a n e r a .  
C o rn e n ta r io s  P r o y e c t o  de R eform a y  a m p l i a c i ô n . L e g i s l a -  
c i d n  c o m p a r a d a . J u r i s p r u d e n c i a  J u d i c i a l  y  A d m i n i s t r a -  
t i v a " f B u e n o s  A i r e s , 1 . 9 4 5 , p â g . 21 .
( 2 ) MSÎIEGAZZI ( F r a n c i s c o  L u f s ) ;  " E l  D e l i t o  de /  
C o n t r a b a n d o ; c u e s t i o n e s  j u r i d i c a s  que s u s c i t a "  B uenos  /  
A i r e s , 1 . 9 3 5 .
5 . -  Sus r e l a c i o n e s  con o t r a s  d i s c i p l i n a s  . j u r l d i c a s ;
E l  c o n t r a b a n d o  como una  ram a d e l  D e rec h o  T r i b u t a r i o
( l )  y p o r  t a n t o  d e l  Deredho  P d b l i c o  i n t e r n o , r e c i b e  de é s  
t e  muchos de s u s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l s s como s o n  l a  /  
a c t i v i d a d , l o s  ô r g a n o s  no e s p e c i a l i z a d o s , a u n q u e  c o m u n e s /  
con  o t r a s  f  u n d o n e  s d e n t r o  de l a  a c t i v i d a d  g e n e r a l  d e l /  
E s t a d o  ( 2 ) , con  e l  d e r e c h o  c o n s t i t u t i o n a l  y , d e s d e  l u e  g o , 
p r o f u n d a  e i n t i m a m e n t e , c o n  e l  d e r e c h o  a d m i n i s t r a t i v o ( 3 )
( 1 ) En r e a l i d a d  e l  L e r e c h o  T r i b u t a r i o  e s ,  a  su  v e z ,  
una  p a r t e  d e l  d e r e c h o  f i n a n c i è r e , s e g d n  l a  t e m i n o l o g f a /  
g u s t a d a  de l o s  a u t o r e s  e s p a h o l e s , aunque  en  o t r o s  p a i s e s  
ée  l e  l l a m e  D e re c h o  F i s c a l , d e f i n i é n d o l o  como " e l  c o n j u n  
to  de l a s  a c t i v i d a d e s  f i n a n c i e r a s  d e l  E s t a d o " . V ê a s e  p a ­
r a  t o d a  e s t a  c u e s t i ô n  Lucas  B e l t r a n  L ô p e z * " L e c c io n e s  /  
de D e recho  F i s c a l " ^ E d i t o r i a l  Lex N o v a , a s f  como L a r r a z ; "  
M e t o d o lo g f a  e x p l i c a t i v a  d e l  d e r e c h o  T r i b u t a r i o " / R e v i s -  
t a  de L e g i s l a c i ô n  y J u r i s p r u d e n c i a , 1 . 9 5 2 ,
( 2 ) A sf  vemos,como l o s  T r i b u n a l e s  de C o n t r a b a n d o  
e s t d n  fo rm ad o s  e n  l a  a c t u a l i d a d  p o r  t é c n i c o f y  d i r e c t i ­
v e s  de l a  Adm in is  t r a c i ô n  y de l a  H a c i e n d a  P d b M c a , q u e ,  
a l  p r o p i o  t ie m p o  s i m u l t a n e a  s u s  a c t i v i d a d e s  de g e s t i ô n ,  
de r e p r e s e n t a c i ô n , c o n  l a s  de j u z g a m i e n t o , s i n .  que l a / /  
e x i s t e n c i a  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  J u s t i c i a  ^ e n a l  o r -  
d i n a r i a  e n  l o s  T r i b u n a l e s  e n  P l e n o  t e n g a  e f e è t o  a l g u n o  
p a r a  l o  que d e c i m o s , a p a r t é  de p o r  c o n s i d e r a c i o n e s  de /  
o t r o  t i p o  como p o d r f a n  s e r  s u  f a l t a  d e ^ i n d e p e n d e n c i a * /  
e f e c t i v a " , l a  p e c u l i a r i d a d  de s u  p o s i c i ô n  " e n c l a ^ a d o " b a -  
30 l a  P r e s i d e n c i a  d e l  D e legado  de H a c i e n d a ; y  no d igam os 
n a d a  d e l  V o c a l  que l a  Ley l l a m a  " c o m e r c i a n t e "  de p o s i -  
b l e  d e s i g n a c i ô n  p o r  e l  e n c a r t a d o , p e r o  q u e , e n  l a  p r â c -  
t i c a  e s  un miernbro p e rm a n e n te  mâs d e l  T r i b u n a l  p r â c t i -  
cam ente  i n o p é r a n t e , t r a t â n d o s e  de una  d i s p o s i c i ô n  l e g a l  
a r r a s t r a d a  de a n t i g u b  y que se  m a n t i e n e  como un i n t e n ­
t e  de s a l v a g u a r d i a  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  i n c u l p a d o  t r e n ­
t e  a  l a s  p o s i b l e s  i n t i m a s  e i n c o n c i e n t e s  p r e t e n s i o n e s  /  
d e l  T r i b u n a l . L o  que* y a  no podemos a d m i t i r , y  s i  l a m e n t a r ,  
e s  l a  e x i s t e n c i a  de un v o c a l  de d e s i g n a c i ô n  o b l i g a d a  p o r  
e l  p r o p i o  T r i b u n a l , c u a n d o  l a  i n f r a c c i ô n  a f e c t a  a  Monopo 
l i e s  d e l  E s t a d o , q u e  r é v é l a , o t r a  v e z , e l  a f â n  d e l  l e g i s l a  
d o r  de p r e s e r v a r  y  a m p a r a r  l o s  i n t e r e s e s  m o n o p o l i s t e s  /  
d e l  E s t a d o .  (Recordam os a h o r a  que una  v i e j a  d i s p o s i c i ô n  
de c o n t r a b a n d o , o r d e n a b a  que l o s  f a l l o s  d i c t a d o s  p o r  1q^ 
e n f o n c e s  J u n t a s  A d m i n i s t r a t i v e s  f u e r a n  co m u n ica d o s  a  l a s  
A b o g a c i a s  d e l  E s t a d o  p o r  s i  su s  r e s o l u c i o n e s  h a b i a n  s i ­
do p e r j u d i c i a l e s  a  l o s  i n t e r e s e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n ) , 
q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , n o  e x i s t e  h o y , a u n q u e  s i g u e  en  e l  /  
T r i b u n a l  -  y  como p a r t e  muy i m p o r t a n t e  -  e l  Abogado d e l  
E s t a d o )  ..
( 3 ) Mâs que r e l a c i o n a d o  " p r o f u n d a  e i n t i m a m e n t e " , /  
e s t â  e n t r o n c a d o  e l  D e recho  A d m i n i s t r a t i v o  c o n  l a  H a c i e n  
da  P d b l i c a , p u e s  p a r a  su s  a c t i v i d a d e s  p r é c i s a  de m ed io s  
e co n ô m ic o s  que s e  o b t i e n e n  a  t r a v e s  ô p o r  medio  de Or­
g a n is m e s  a d m i n i s t r a t i v e s .
de q u i é n  t o ma t o d a  s u  r e g u l a c i ô n  p r o c e s a l  y  muchos de /  
s u s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  ( l ) .  R e f i r i i n d o s e  a  l a s  r e l a c i o  
n é s  d e l  D e rech o  T r i b u t a r i o  con o t r a s  ram as  o i e n t i f i c a s /  
SOS t é n i a  que "u na  a m p l i a  z on a  d e l  d e r e c h o  T r i b u t a r i o  se  
r e l a c i o n a  c o n  e l  D e rech o  P e n a l " . "Es a q u e l l a , c o n t i n u a ,  
que t i e n e  p o r  o b j e  t o  l a s  s a n c i o n e s  de c a r â c t e r  p e n a l  /  
e s t a b l e c i d a s  e n  l a s  l e y e s  p a r a  l a s  mâs g r a v e s  t ransg r_e  
s i  one s de l a s  no rm as  t r i b u t a r i a s " . E s t a  c l a r o  que se  r e -  
f e r i a  a l  d e c i r  "un a  a m p l i a  z o n a"  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  f i s  
c a l e s  t i p i c a s  que s o n  l a s  de c o n t r a b a n d o , d n i c a s , a d e m â s , 
que d e r i v a n  en  v e r d a d e r a s  p e n a s " . " 1  c a r â c t e r  a d m i n i s t r a  
t i v o  de l a s  norm as  d e l  c o n t r a b a n d o  queda  e v i d e n c i a d a , d i  
ce  Q u in t a n o  (2)^*por e l  mero hech o  de que d e sd e  que se  /  
i n i c i a n  l a s  p r i m e r a s  d i l i g e n c i a s  h a s t a  e l  p o s t g e r  r e c u r  
so  que t i e n e  l u g a r  no a n t e  l a  S a l a  S e g u n d a , s i n o  a n t e  l a s  
de l o  Q o t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o  d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o , /  
t o d o  e l  d e s a r o l l o  d e l  a p a r a t o  r e p r e s i v o  q u e d a  a l  m argen  
d e l  que e s  p r o p i o  de l o  c r i m i n a l .R e c u r s o  c o n t e n d oso-Ad 
m i n i s t r a t i v o , p o r  s u p u e s t o , n o  e s t r i c t a m e n t e  de c a s a c i ô n " ,  
A l o  que n o s  p e r m i t i m o s  a h a d i r  que  l a  a l z a d a  c o n t r a  l o s  
f a l l o s  d i c t a d o s  p o r  l o s  T r i b u n a l e s  P r o v i n c i a l e s , t a n t o  en 
C o m is iô n  P e rm a n e n te  como e n  P l e n o  v â n  a l  T r i b u n a l  Supe­
r i o r  de C o n t r a b a n d o  y  Def r a u d a c i ô n ; h o y , y  como c o n s e c u e n  
de l a  r e f o r m a  y s u p r e s i ô n  de d e t e r m i n a d o s  O rg a n ism es  / /
( 1 )  G i a n n i n i ; O b r a  c i t a d a , p â g i n a  a n t e r i o r .
( 2 ) .  A n t o n i o  QUINTANO RIPOLEES; T r t a d o  de D erec h o  /  
P e n a l  E sp ah o l ,T o m o  I I I , p â g , 8 8 3 .
O f i c i a l e s  ( l )  he qued ad o  s u p r i m i d o  e l  S u p e r i o r  d e G o u t r a  
bando  y  B e f r a u d a c i ô n , e s t a b l e c i é n d o s e  a  s u  v e z  t r è s  s a ­
l a s  y  una  e s p e c i a l  de c o n t r a b a n d o ; S a l a  que t i e n e  l a  m is  
ma c o m p o s i c i ô n , c o m p e t e n c i a , f u n c i o n a m i e n t o  y  f a c u l t a d e s /  
que e n j a n t e r i o r  T r i b u n a l  S u p e r i o r , aunque  s u  n u e v a  e s t r u n  
t u r a c i ô n  l o  h a c e ,  a  n u e s t r o  e n t o n d d r , u n  poco mâs T r i b u ­
n a l  de R e c la m a c iô n  E c o n ô m i c o - A d m i n i s t r a t i v o  que T r i b u n a l  
de A l z a d a  y " c o n s u l t e r " , c o m o  l o  e r a  e l  d e s g p a r e c i d o  Su­
p e r i o r , a l  que l a  p r o p i a  Ley s e h a l a b a  e s t a s  f a c u l t a d e s ( 2 ) .
Cl) E l  h echo  de que l a  r e e s t r u c t u r a c i 6 n  de l a  Adm inis  
t r a c i ô n  d e l  E s t a d o , e n  s u  p r o y e c c i ô n  de r e d u c c i ô n  de g as  
t e s , d u p l i c i d a d  o e l i m i n a c i ô n  de l o s  i n n e c e s a r i o s , h a y a  7  
e l i m i n a d o  a l  p r o p i o  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de C o n t r a b a n d o , e s  
una  p r u e b a  m â s , s i  no h u b i e r a  t a n t a s  mâs a  l a s  que % lu d i  
remos en  e s t e  t r a b a j o , q u e  r e v e l a n  como l a  m i s i ô n  f u n d a ­
m e n t a l ,  a l  menos p a r a  e l  l e g i s l a d o r , c o n s i s t e  e n  l a  d e f e n  
s a  y p r o t e c c i ô n  de l o s  i n t e r e s e s  p u r a m e n te  e c o n ô m ic o s  7  
a f e c t a d o s  p o r  l a  i n f r a c c i ô n .  ( D é c r è t e  2 7 6 4 /6 7  de 27 de 
N oviembre  de 1 . 9 6 7 , d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  "^ éc re to  3 3 / 6 8  d e l  
1 1 - 1 - 1 . 9 6 8 ) .N ô te s e  como una  r e o r g a n i z a c i ô n  de l a  Admi— 
n i s t r a c i ô n  ^ i v i l  d e l  E s t a d o , h a  i n c i d i d o  e n  l o s  T r i b u n a ­
l e s  de A lz a d a  de C o n t r a b a n d o , l o  que n os  dâ  p i é , p a r a  h a -  
b l a r  de s u  c o n d i c i ô n  p u ra m e n te  a d m i n i s t r a t i v a  e n  s u  mâs 
a m p l io  s e n t i d o .
( 2 ) Las f u n c i o n e s  p e e u l i a r os  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  
a p a r t é  de l a s  e s p e c i f i c a s  d e l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  r e c u r  
SOS de a l z a d a , e s t - a n  c o n t e n i d a s  e n  un t i t u l o  de l a  L ey ,  
e l  X I , d e d i c a n d o l e  i n t e g r a m e n t e  e l  a r t i c u l o  120 que d i ­
ce  a s i  ; " 1 ) .Ademâs de l o  r e g u l a d o  e n  l o s  dos  a r t i c u l o s  /  
a n t e r i o r e s , e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de C o n t r a b a n d o  -  c u a l  /  
Organ ism o Supremo a l  que se  a t r i b u y e  l a  m a t e r i a  o b j e t o  
de l a  p r e s e n t s  Ley -  t i e n e  a  s u  c a r g o  l a  m i s i ô n  de p r o ­
c u r e r  e l  m e jo r  r e s u l t a d o  y  l a  u n i d a d  de c r i t e r i a  que s e a  
p o s i b l e  a l c a n z a r  e n  e l  e j e r c i c i o  de e s t a  j u r i s d i c c i ô n  _es 
p e c i a l  a d m i n i s t r a t i v a ; 2 ) .Con d i c h a  f i n a l i d a d  l e  c o r r e s ­
ponde :12 ) , R e s o l v e r  l a s  c o n s u l t a s  de c a r â c t e r  g e n e r a l  que 
f o r m u l e n  l o s  T r i b u n a l e s  de P r i m e r a  I n s t a n c i a . ^ s t o s  no -  
p o d r â n  d i f e r i r  e l  t r â m i t e  y  f a l l o  de un E x p e d i e n t e  p a r ­
t i c u l a r  p o r  e l  h e c h o  de h a b e r l a  c u r s a d o . 2 ° ) .H a c e r  l l e g a r  
a  l o s  mismos T r i b u n a l e s  l a s  c i r c u l a r e s , i n s t r u c c i o n e s  y  
o b s e r v a c i o n e s  que e s t i m e  p r o c e d e n t e s . 3 - ) . P r â c t i c a r  v i s i  
t a s  de c o o r d i n a c i ô n  e i n s p e c c i ô n  a l o s  T r i b u n a l e s  de /7 
C o n t r a b a n d o  en  l a  fo rm a  y  con  l a s  f a c u l t a d e s  s e h a l a d a s  
r e g l a m e n t a r i a m e n t e ; t o d o  e l l o  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  f a c u l  
t a d e s  de l a  I n s p e c c i ô n  G e n e r a l  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n  
d a . 4 - ) . E l e v a r  a l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a  l a  p r o p u e s t a  r a  
z o n a d a  de d i s p o s i c i o n e s  de c u a l q u i e r  r a n g e , q u e , s e g d n  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s , c o n s i d é r a  o p o r t u n a s . 5 ^ ) . R e c i b i r  m e d i a n t e  
i n g r e s o s  m e n s u a le s  e n  un f o n d e  comdn l e s  c a n t i d a d e s  que 
e n  v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  102 de l a  Ley 
s e a n  d e t r a i d a s  d e l  i m p o r t e  de l a s  m u l t a s  p e r c i b i d a s  y
Muchas nom han  l i e g a d o  a  e n t e n d e r  l a  " r e f o r m a "  cuando /  
o r e e n  que "hoy se  dâ  una  c l a r a  c o n e x i ô n  e n t r e  l a  j u r i s ­
d i c c i ô n  e c o n ô m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  y  l a  m a t e r i a  de ^ e n t r a  
bando  p o r  c u a n to  p o r  D é c r é t é  de l l - f î n e r o - 1 . 9 6 8  se  a t r i ­
buye a  l a  S a l a  I I I  d e l  T r i b u n a l  E c o n ô m i c o - A d m i n i s t r a t i ­
vo C e n t r a l  l a  c o m p e te n c i a  que l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r  /  
a t r i b u i a  a l  T r i b u n a l  Supremo de ^ o n t r a b a n d o "  p o rq u e  h a  
s i d o  un p u ro  r e a j u s t e  e c o n ô m ic o ,n o  o t r a  c o sa .N o  e s  hoy 
l a  m a t e r i a  de C o n t r a b a n d o  una  j u r i s d i c c i ô n  e c o n ô m ic o -  
A d m i n i s t r a t i v o  que a n t e s  d e l  11 de E n e ro  de 1 . 9 6 8 , ( J e -  
s d s  G o nza lez  P é r e z ; "Los r e c u r s o s  A d m i n i s t r a t i v o 8 " p p â g ,  
3 6 2 ) .
En un t r a b a j o  de F e r n a n d o  S a i n z  de B u ja n d a  ( l )  é s -  
t e  s o s t e n f a  l a  c o n v e n i B n c i a  de s u s t i t u i r  e l  D e rec h o  /  
F i s c a l  p o r  e l  D e rech o  F i n a n c i e r o , a l , t e n e r  un c o n t e n i d o  
mds a m p l io  que a q u é l , c r i t e r i o  que y a  a n t e s  h a b i a  expu8£  
t o  en  o t r a  o b r a  s u y a  ( 2 ) .
a c o r d a r  c u a l  h a y a  de s e r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de a q u é l  /  
e n t r e  l o s  o r g a n i s m e s  y  p a r a  e l  d e s t i n e  e x p r e s a d o  e n  e l  
mismo a r t i c u l o . 6 ü ) . L l e v a r  e l  r e g i s t r e  G e n e r a l  de P e r s o ­
n a s  y  E n t i d a d e s  s a n c i o n a d a s  en  a l g d n  c o n c e p to  p o r  i n f r a  
c c i o n e s  de C o n t r a b a n d o , c o n  e l  f i n  de que l o s  T r i b u n a l e s  
p u e d a n  c o n o c e r  y a p r e c i a r  l a  r e i n c i d e n c i a  y  h a b i t u a l i -  
dad  que e n  a q u e l l o s  c o n c u r r a n : ? - . ^ o n t r o l a r  l a  g e s t i ô n  /  
de l o s  s e r v i c i o s  encomendados a  l o s  T r i b u n a l e s  de C on i  
t r a b a n d o  y  s u s  S e c r e t a r i e s , a l  o b j e t o  de c o n s e g u i r  l a  /  
mâs r â p i d a  t r a m i t a c i ô n  de l e s  e x p e d i e n t e s  i n c o a d o s  p o r  
a q u e l l o s  y  v i g i l a r  e s p e c i a l m e n t e  e l  c u m p l i m i e n t o  de l o s  
p r e c e p t o s  de e s t a  Ley e n  m a t e r i a  de e x e n c i ô n  y  c u m p l i ­
m ie n t o  de l o s  f a l à o s ,
(1 )  F e rn a n d o  SAINZ DE BUJANDA*, "La a u to n o m fa  d e l  De­
r e c h o  F i n a n c i e r o  en  e l  c u a d ro  de d i s c i p l i n a s  de l a s  F a ­
c u l t a d e s  de D e re c h o  ’j - d e v i s t a  de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i -  
dad C e n t r a l , v o l u m e n  2 2 , 3 , 1 . 9 5 8 .
( 2 ) F e rn a n d o  SAINZ DE BUJANDA;"Hacienda y  D e r e c h o ,  
M a d r id  1 . 9 5 5 , p é g , 2 8 , e n  e l  mismo s e n t i d o  V iz e n z o  M a r i a  /  
"^o m a n e l l i - G r i m a l d i , e n  t r a b a j o  p é b l i c a d o  e n  l a  R e v i s t a  de 
D e re c h o  F i n a n c i e r o , j u n i o  1 . 9 6 6 , p é g , 5 8 .En g e n e r a l .En I t a  
l i a , s e  l e  denomina  D erech o  F i n a n c i e r o , m i e n t r a s  que e n  Ar 
g e n t i n a , y  con  e l l o s  J im e n e z  de A s u a , p ro p o n e  d e n o m i n a r l o  
D e rec h o  F i n a n c i e r o  F i s c a l  t e r m i n o l o g i a  que no s  p a r e c e  /  
l a  més a p r o p i a d a , y a  que l i m i t a  l o  F i s c a l  d e n t r o  d e l  con
La i n c i d e n c i a  d e l  fenômeno f i n a n c i e r o , e n  g e n e r a l , y  
f i s c a l  ( l ) . E n  c a m b io ,M a r c e lo  C a e t a n o  (2 )  a f i r m a  que e l  
D e rec h o  F i n a n c i e r o  que i d e n t i f i e s  c o n  e l  D ôrecho  F i s c a l  
( e r r o n é a m e n t e  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ) , s o n  un c a p f t u l o  de D£ 
r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e  h a b ie n d o  s i d o  muchos l o s  a u t o r e s , /  
d i c e , e x t r a n j e r o s , que se  han  ocupado  de e l l o s  ( J e z ê , A l e -  
d i o , O t t o , M a y e r ) , a u n q u e  en  E s p a h a  no h a  a l c a n z a d o  g r a n  /  
a r r a i g o  p o r  e s t a r  i n c l u i d o  e l  e s t u d i o  d e l  D e rech o  F i s ­
c a l  d e n t r o  d e l  de l a  H a c ie n d a  P d b l i c a  y , d e s d e  l u e g o , / /  
c o m p le ta m e n te  s e p a r a d o  d e l  D erecho  A d m i n i s t r a t i v o  ( 3 ) .
G i a n n i n i , p o r  s u  p a r t e , d i s t i n g u i a  e n t r e  e l  D e rec h o  
F i n a n c i e r o  como d i s c i p l i n a  j u r i d i c a  y l a  C i e n c i a  de l a  
H a c i e n d a  P d b l i c a , c o m o  d i s c i p l i n a  e c o n ô m ic a .D e  i g u a l  mane 
r a  podiam os s o s t e n e r  p o r  e s t a  v f a , q u e  e x i s t e  una  c i e n -  
c i a  de l a s  f i n a n z a s  que no e s  j u r f d i c a  y  un c o n j u n t o  de 
norm as  de e s t a  c l a s e  p a r a  l a  H a c i e n d a  P i l b l i c a  que s i  / /  
so n  D e r e c h o .
. . . . . . . • j u n t o  de l o  f i n a n c i e r o . S u  d e f i n i c i ô n  q u e ­
d a  e n f o n c e s  "como c o n j u n t o  de d i s p o s i c i o n e s  que a s o c i a n  
a  l a  l e s i ô n  de l o s  i n t e r e s e s  F i n a n c i è r e s  d e l  E s t a d o , u n a  
s a n c i ô n  p e n a l  d e t e r m i n a d a  " s e g d n  B i e l s a  ( ê l  que a q u f  s e  
h a b l e  de " s a n c i ô n  p e n a l "  no o b s t a  a l  v a l ô r  de l a  d e f i ­
n i c i ô n  s i  s u s t i t u i m o s  l a  e x p r e s i ô n  p o r  " s a n c i ô n "  s o l a -  
m e n f e " ; ( l a  d e r i v a c i ô n  que e s t a  " s a n c i ô n " p u d i e r a  t e n e r  /  
a l  t e r r e n o  " p e n a l " , e s  p r e c i s a m e n t e  l a  m o t i v a c i ô n  de e s ­
t a  t e s i s ) .
(1 )  En p a r t i c u l a r , pue de l l e v a m o s  a  un a n â l i s i s  de 
a s p e c t o s  a p a r e n t e m e n t e  a j e n o s  a l  e s t u d i o  de " l o  f i s c a l "  
como S e r v i a n  l o s  a p r e c i o s  ,s o b r e  e l  co rn e rc io  l a s  c o n s e ­
c u e n c i a s  s o b r e  e l  m e r e ado i n t e r i o r  s o b r e  l a  f i n a l i d a d  de 
l a  H a c ie n d a  P d b l i c a  e n  s u  r e p r e s i ô n  ( e n  que t a n t o  in s i s_  
t i r e m o s  a t r a v e s  de é s t e  t r a b a j o )  e t c .
( 2 ) M a r c e lo  CAETANO^"Tratado E l e m e n t a l  de D e recho  
A d m i n i s t r a t i v o " , t r a d u c c i ô n  de L a n r e a n o  Lôpez R o d ô , S a n t i a  
go de C o m p o s te l a .
( 3 ) P o r  s u  p a r t e  GARRIDO FALLA ( F e r n a n d o ) ;  " T r a t a d o  
de D erecho  A d m i n i s t r a t i v o " , 1 . 9 6 6 , h a b i a  de C i e n c i a  de l a  
A d m i n i s t r a c i ô n  como " c o n s i d e r a c i ô n  no  j u r i d i c a  de l a  Ad 
m i n i s t r a c i ô n  P ô b l i c a "  e n  l o  que e s t â m e s  p e r f d o t a m e n t e  7  
de a c u e r d o .
En l a  t e s i s  d o c t o r a l  de F e rn a n d o  Benzo M a e s t r e  ( 1 ) ,  
se  a d o p t a  t a m b ié n  u n  c r i t e r i o  e m in e n te m e n te  a d m i n i s t r a  
t i v i s t a . . . e n  e l  s e n t i d o  de c o n s i d e r a r  que e l  o r d e n  f i s ­
c a l  d e l  E s t a d o  debe  s e r  r e i n t e g r a d o  e n  c a s o  de p e r t u r -  
b a c i ô n  p o r  v i a  a d m i n i s t r a t i v a  y no  p o r  v f a  j u r i s d i c c i o — 
n a l . L a  c u e s t i é n  e s  q u e , d e  h e c h o , l a  v i a  a d m i n i s t r a t i v e  /  
i n v a d e  a  l a  J u d i c i a l , o , p o r  l o  m e n o s , s e  v a l e  i^er é l l a , /  
cuando  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  se  t r a t a  ( 2 ) .
Muy r e c i e n t e m e n t e  FernandeJL C u e v as  (3 ) ,  s o s  t e n i a  /  
que e s t â m e s  a n t e  "u n a  rama e s p e c i a l  d e l  D e rech o  ^ e n a l " 
y  d e s p u é s  a h a d i a , e q u i v o c a d a m e n t e , seg i in  n u e s t r a  o p i n i é n .
(1 )  F e rn an d o  BENZO IvIESTRE  ^" E s t u d i o  p r e l i m i n a r  y  ba­
s e s  p a r a  una  Ley F i s c a l  E s p a h o l a " , t é s i s  d o c t o r a l  l e i d a  
e n  l a  f a c u l t a d  de D erech o  de l a  F a i c u l t a d  de M a d r i d , e l  
14 de F e b r e r o  de 1 . 9 5 8 . P o r  su  p a r t e , J o s é  O r te g o  P o s t a ­
l e s ,  e n  s u  "Ensayo s o b r e  l a  p a r t e  e s p e c i a l  d e l  Der e s h e  /  
P e n a l " . La L a g u n a .1 . 9 5 9 , p â g , 8 0 , s o s t i e n e  que " l a  r e g u l a ­
c i ô n  L e g a l  d e l  C o n t r a b a n d o  n o t i e ne p o r q u e  é s t a r  en  una  
Ley e s p e c i a l  y  mucho m e n o s , e l  p r e t e n d i d o  c r i t e r i o  de /  
Benzo M e s t r e  de a g r u p a r  t o d a s  l a s  i n f r a c c i o n e s  T r i b u t a ­
r i a s  e n  un f u t u r o  Côdigo  T r i b u t a r i o  "Yéase  s o b r e  e s t e  " 
C o d i f i c a c i é n  d e l  D e rech o  F i s c a l "  -  F e r n a n d o  Benzo Mes­
t r e  , " H a c ie n d a  y D e r e c h o " , y a  c i t a d a ; t a m b i é n , J u a n  C a r l o s  
L uq u l  "En t o m o  a  1;, s  r e o o m e n d a c i one s a p r o b a d a s  e n  l a  
Segunda  j o r n a d a  L a t i n o - A m e r i c a n a  de D erech o  T r i b u t a r i o "  
p d b l i o ü d o  en R e v i s  t a  de t l e red h o  F i n a n c i e r o  M a d r id ,  1 .9 5 9  
E x i s t e  una p o n e n c i a  i n t e g r a c i a  p o r  l o s  p r o f e s o r e s  S a i n z  
de B u j a n d a , J a im e  G a r c i a  Ahoveros  y F e r n a n d o  V i c e n t e  Ar­
che  -Domingo ,enc&irgada de r e d a c t a r  un  a n t e p r o y e c t o  de /  
Côdigo  T r i b u t a r i o  a f e c t a  a l  I n s t i t u t e  de E s t u d i o s  P o l i ­
t i c o s  .M a d r i d , m ayo. 1 . 9 6 1 ,
(2 )  A l  r e c o g e r s e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  s a n c i o n a d o r a  de 
l o  T r i b u t a r i o  e n  l a s  r e v i s t a s  e s p e o i a l i z a d a s  ( c o n c r e t a -  
m e n t e , e n  l a  de D e rec h o  F i n a n c i e r o ) , se  u s a  l a  d e n o m in a -  
c i ô n  de D erecho  F i n a n c i e r o  P e n a l ;  y h a s t a  é n  l a s  mâs ge 
n e r a i e s  como en  l a  de L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a .
(3 )  FERNANDEZ CUEVAS ( A n t o n i o ) ; " E l  D e l i t o  F i s c a l " ;  
e n  X X ,s e m a n a s ,M a d r id .1 . 9 7 2 .
que l a  Ley de C o n t r a b a n d o  a o t u a ' ^ ' ^ o n a l "  . ^ i n  embargo /  
h a c i a  un a  i n t e r e s a n t e  d i s t i n c i ô n  e n t r e  i n f r a c c i o n e s  de 
o m is iô n  y de c o m i s i ô n , s u b d i v i d i e n d o  e s t a s  e n  f a l s e d a d e s  
y e v a s i o n e s , u n a  de c u y o s  m o d a l i d a d e s  e r a  e l  c o n t r a b a n ­
d o .
6 . = J u r i s p r u d e n c i a : La j u r i s p r u d e n c i a  s o b r e  C o n t r a ­
b a n d o ,  en  g e n e r a l , e s  am p l is in ia ,com o  se  c o m p r e n d e r â , p e r o /  
n u l a , p o r  â n e x i s t e n t e  de l a  m a t e r i a  t r a t a d a  en e s t a  t ô -  
s i s ; e s  d e c i r , d e  l a  e j e c u c i ô n  de l o s  f a l l o s ,  -  e n  su  mâs 
a m p l io  s e n t i d o  -  que d i e t a n  l o s  ô rg a n o s  p r i m e r o s  e n c a r -  
gados  de s u  c o n o c i m i e n t o  y  s ^ n c i ô n ; y  hay  que s e h a l a r  /  
que l a  j u r i s p r u d e n c i a  h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  de l a  /  
Ley de 11 de S e p t i e m b r e  de 1 .9 5 3  f u â  t i p i c a m e n t e  p e n a l ,  
pues  e l  c o n t r a b a n d o  y  l a  d e f r a u d a c i ô n  c o n s t i t u i a n  d e l i ­
t o s , c o n d i c i ô n  p é n a l  que quedô su p r im id o ,  d e sd e  e n f o n c e s ,  
p o r  l o  que l o s  r e c u r s o s , i n t e g r a m e n t e , so n  c o n t e n c i o s o -  
a d m i n i s t r a t i v o s ^ n o  o b s t a n t e , a t r a v e s  d e l  t r a b a j o  i r em o s  
c i t a n d o  a l g n n a s , p o c a s  en  v e r d a d , q u e  h a g a n  r e f e r e n c i a  a  
c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  p e n a , l a s  s a n c i o n e s , e t c .  
que c o n s i d é r â m e s  de i n t s r â s . E n  cambio  se  t e n d r i a  que 
r e s a l t a r , p o r  p a r a d ô g i c o , q u e  f u â  l a  p r i m e r a  Ley de Con­
t r a b a n d o  y D e f r a u d a c i ô n  de 20 de J u n i o  de 1 .8 5 2  l a  que 
e s t a b l e c i ô  p o r  p r i m e r a  v e z  en  E s p a h a  e l  r e c u r s o  de c a -  
s . c i ô n  e n  m a t e r i a  p e n a l , p e r o  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  l o s  d£ 
l i t o s  de C o n t r a b a n d o  y  D e f r a u d a c i ô n ; h a s t a  l a  Ley de Mon 
t e r o  R io s  de 17 de J u n i o  de 1 . 8 7 0 , no s e  h a c e  e x t e n s i v a  
l a  c a s a c i ô n  a  t o d a s  l a s  c a u s a s  p é n a l e s .
ooooooooooOooooooooo
C A P I T U L O  I I
NATURALEZA JURIDICA
La p r i m e r a  c u e s t i ô n  que se  n o s  p l a n t e a  a l  t r a t a r  de ave  
r i g u a r  l o  que e s  j u r l d i c a m e n t e  e l  c o n t r a b a n d o  e s  su  d i f i c u l -  
t a d  de e n c u a d r a m i e n t o  d e n t r o  de l a  d i s c i p l i n a  c o n s t i t u i d a  po r  
e l  c o n j u n t o  de no rm as  de c a r â c t e r  f i s c a l ,  a l  r e s u l t a r  que l a  
Ley e s p e c i a l  r e g u l a d o r a  u s a  de c o n c e p t o s  y a p l i c a  m é to d os  que ,  
p a r a  a l g u n o s ,  como d e s p u e s  v e r e m o s , ' p r e s u p o n e n  s u  n a t u r a l e z a  
p e n a l  ( 1 ) .
La a d a p t a c i o n  de l a  Ley de C o n t r a b a n d s  v i g e n t e  a  l a  Ley 
G e n e r a l  T r i b u t a r i a  (2 )  puede  r e s u l t a r  s i g n i f i c a t i v a  a  e s t e  -  
r e s p e c t e ,  a c l a r â n d o n o s  p o r  b o c a  d e l  l e g i s l a d o r  como " e n  a d e -  
l a n t e  l a s  i n f r a c c i o n e s  de d e f r a u d a c i ô n  c o n s t i t u i r â n  una  i n ­
f r a c c i ô n  T r i b u t a r i a  mâs y se  r é g i r â n  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  -  
r e g u l a d o r a s  de a q u e l l a  Ley" con l o  que e l  â m b i to  de a p l i c a -  
c i ô n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  quedan  r e d u c i d a s  a  -
(1 )  PUIG PESa ( F ) ;  "D erecho  P e n a l " , tomo I I , p â g . , 5 3 3 ,  -  
d e o i a :  que e r a  un d e r e c h o  " P o l i c i a c o  y  p e n a l " , c a l i f i c a c i d n  -  
no d e l  t o d o  e x a c t a  p u e s  e s  mâs b i e n  r e p r e s i v o  y a d m i n i s t r a ­
t i v o ,  aunque e n t i e n d o  que con e s t a  d e s c r i p c i ô n  PUIG PENA -  /  
q u i e r e  s i g n i f i c a r  que se  t r a t a b a  de un d e re c h o  p e n a l  mâs po­
l i c i a l  que c r i m i n a l  (c u a n d o  se  e s c r i b i a n  e s t a s  p a l a b r a s ,  1950, 
e s t a b a  v i g e n t e  l a  Ley de 1929 " P e n a l  y p r o c e s a l "  y ,  a s i  s i e n  
do d e l i t o s  l o s  a d j e t i v i z a  como " a r t i f i c i a l e s " ;  y  d i c e  que l a  
d o c t r i n a  l o s  den om inab a  " m a la  q u i a  p r o h i b i t a " .
(2 )  Vease  s u p r a  C a p f t u l o  I ,  3«
" l a s  t i p i f i c a d a s  como t a l e s  en e s t a  Ley" ( 1 ) .  Y po r  s i  e l l o  
f u e r a  poco e s t a n  e s t a s  p a l a b r a s  d e l  p r o f e s o r  Q u in t a n o  ( 2 ) :  
" l e  f a l t a  a  l a  i n f r a c c i ô n  t r i b u t a r i a  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d a  -  
i l i c i t o  p e n a l  y d e n t r o  p o r  t a n t o  de l a s  n o rm as  e s t r i c t a m e n ­
t e  p e n a l e s  l a  c o n d i c i ô n ,  e l  e l e m e n to  b a s i c o  de l a  t i p i c i d a d  
que en  un s i s t e m a  de d e r e c h o  p e n a l  l e g a l i s t a  como e s  e l  n u e s  
t r o ,  c o n s t i t u y e  l a  i n s u s t i t u i b l e  p i e d r a  de t o q u e  p a r a  d i f e -  
r e n c i a r  l a s  i l i c i t u d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  de l a s  p e n a l e s " ,  p a ­
l a b r a s  ô s t a s  que p o r  s i  s o l a s  d e j a n  s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a -  
da l a  c u e s t i o n  maxime s i  e l  p r o f e s o r  Q u in tan o  s e  r e f e r m a  con 
e l l a s  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  en g e n e r a l  y  n o s o t r o s  -  
e n c a s i l l a m o s  e l  p r o b le m a  a l  c o n c r e t e  y e s p e c i f i c o  de l a s  i n ­
f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o ,  d e n t r o  ambas c a t e g o r i a s ,  p o r  s u -  
p u e s t o ,  de una mas a m p l i a  de i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s .  Que e s t e  
d e s g a j a m i a n t e  de l a  e s p e c i e  c o n t r a b a n d o  d e l  t r o n c o  comun t r i  
b u t a r i o  e s  una  r e a l i d a d ,  l o  c o n f i r m a  e l  p r o p i o  l e g i s l a d o r  a l  
h a b e r  e s t a b l e c i d o ,  d e sd e  a n t i g u o  una Ley e s p e c i a l  con r a n g e  
de t a l  p a r a  l o s  s u p u e s t o s  de c o n t r a b a n d o ,  no s o l o  en l o  s u s -  
t a n t i v o ,  s e h a l a n d o  t i p o s ,  s i n o  t a m b ié n ,  y mas s i g n i f i c a d a m e n  
t e  en l o  p r o c e s a l  y p r o c e d i m e n t a l ,  l o  que e s  c i e r t a m e n t e  de£  
c o n o c id o  en o t r o s  s i s t e m a s  de a v e r i g u a c i o n  t r i b u t a r i a .  E l  h.j| 
cho de que e l  n o m e n c l a t o r  de l a  Ley d é s i g n é  de T r i b u n a l e s  a  
" l o s  O rgan ism es  c o m p é t e n t e s  p a r a  c o n o c e r  de e l l a s " ,  no a u t o ­
r i  za  a  p e n s a r  de que se  t r a t a  de T r i b u n a l  con a f i n i d a d e s  p e ­
n a l e s  0 como d i c e  Q u in ta n o  (3 )  - u t i l i z a n d o  s u s  p a l a b r a s - ,  en 
e x p r e s i ô n  p l e o n â s t i c a ,  " c r i m i n a l e s " .
( 1 )  A r t i c u l o  2 de l a  Ley de C o n t r a b a n d o .
( 2 )  A. Q.RIPOLLES; " N a t u r a l e z a  y c a l i f i c a c i ô n  de l a  -  
i n f r a c c i ô n  T r i b u t a r i a " ,  p o n e n c i a  p r e s e n t a d a  a  l o s  t r a b a j o s  -  
de l a  Z semanas de e s t u d i o s  de d e r e c h o  f i n a n c i e r o , M a d r i d  1962.
(3 )  A. Q. RIPOLLES; " T r a t a d o  de D erecho  P e n a l " , tomo -  
I I I ,  p a g i n a  855.
A r r a n c a n d o  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a  e s e n c i a  d e l  Con 
t r a b a n d o  a  t r a v e s  de l o  que s e a  l a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  im po-  
s i t i v a  podemos a v e r i g u a r  o po r  l o  menos d e s b r o z a r ,  a i s l â n -  
d o l a ,  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ,  que s é r i a  l a  c o n s e c u e n c i a  de 
e s t a  r e l a c i o n .  Sobre  e s t a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a - i m p o s i t i v a  ( 1 ) ,  
n o s  d i c e  G i a n n i n i  ( 2 ) ;  "La  d e t e r m i n a c i ô n  de l o s  c a s o s  en -  
que se  debe  e l  i m p u e s t o ,  de l a s  p e r s o n a s  o b l i g a d a s  a l  pago ,  
de su  c u a n t i a ,  de l o s  modos y f o rm a  en que e l  p r o p i o  impu"s_ 
t o  debe s e r  r e c a u d a d o  y l i q u i d a d o  e s  m a t e r i a  que en e l  Es­
t a d o  moderno a p a r e c e  r e g u l a d o  p o r  e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  
con d i s p o s i c i o n e s  i m p e r a t i v a s ,  a  c u y a  o b s e r v a n c i a  quedan  -  
o b l i g a d o s  t a n t o  l o s  Organos d e f  E s t a d o  como l a s  p e r s o n a s  so_ 
i n e t i d a s  a  su  p o t e s t a d " ;  s u r g e  a s i  l a  n e c e s i d a d  de fundam en-  
t a r  e s a s  r e l a c i o n e s  en  un marco j u d i c i a l  que e x c l u y a  c u a l ­
q u i e r  o t r a  p o t e s t a d  no j u r i s d i c c i o n a l ;  l a s  dos p a r t e s  de es_ 
t a  r e l a c i ô n  e s t a n  en p o s t u r a s  p a r a l e l a s  s i n  p r i v i l é g i e s  de 
una s o b r e  l a  o t r a .  Se imponen a s i  unos d e b e r e s  p o s i t i v e s  /  
- c u m p l i r  d e t e r m i n a d a s  f o r m a l i d a d e s ,  e x p e d i r  docum en tes  s i  -  
no son  s u f i c i e n t e m e n t e  l i q u i d a d o s - ;  en segundo  l u g a r  - y  e s ­
t e  e s  mas i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c u e s t i ô n  que e s t â m e s  d e s e n t r a -  
h a n d o -  y d e n t r o  y a  de l a s  r e l a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p re v ia m e n  
t e  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d e c u a d a s  que p o d r iam o s  l l a m a r  a c ­
t e s  de f o r m a c i ô n ,  se  e s t a b l e c e  t a m b ié n  un s i s t e m a  o proced_i 
m ie n to  a d m i n i s t r a t i v o  y ,  como r e s u l t a d o  y e f e c t o ,  e l  d e re c h o  
de e s o s  ô r g a n o s  ( j u r i s d i c c i o n a l e s ) de d i c t a r  s a n c i o n e s  co n ­
t r a  l a  f a l t a  de pago d e l  im p u e s to  o c a r g a  i m p o s i t i v a .  L i e g a ­
me s a s i  a l  n u c l e o  c e n t r a l  d e l  p r o b le m a  que no es  n i  mas n i  -  
menos que e l  de d e t e r m i n a r  s i  en e l  i n c u m p l i m i é n t o  de e s a s  -
(1 )  Que D e l  V ecch io  d e f i n e  como; "Vdi(ïulo e n t r e  p e r s o n a s  
en v i r t u d  de l a  c u a l  u n a  de e l l a  puede e x i g i r  a lg o  de o t r a  a  
l a  que é s t a  v i e n e  o b l i g a d o " .
(2 )  A.L.GIAI'TNINI; " I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  T r i b u t a r i o " ,  
T r a d u c c i ô n  de F.SAIITZ DE BUJAl^DA, E d i t o r i a l  D.T. M ad r id ,  1957, 
p â g .  67.
norm as  j u r i d i c a s  podemos s a b e r :  l )  35e que c l a s e s  son  l a s  i n  
f r i n g i d a s ;  2) O u a le s  son  l a s  p e n a l i d a d e s  en que se  i n c u r r e ,
N a t u r a i m e n t e que uno u o t r o  e n fo q u e  n o s  c o n d u c i r a  p o r  cam i­
n o s  d i f e r e n t e s  y  a  o b j e t i v o s  f i n a l e s  t a m b ie n  d i s p a r e s .  En -  
t o d o s  l o s  c a s o s  n o s  e n c o n t r a m o s  con l a  i n t e r r o g a n t e  de s i  -  
e x i s t e  un d e re c h o  p e n a l  f c r i b u t a r i o .  f . S a i n z  de Buj a n d a  ( l )  -  
l l e g a  a  a f i r m a r :  "Que e s  é v i d e n t e  que t o d a s  l a s  i n f r a c c i o n e s  
t r i b u t a r i e s  son ,  po r  t a n t o ,  una e s p e c i e  de i n f r a c c i o n e s  p é ­
n a l e s . . . " ,  a f i r m a c i o n  que n o s  p a r e c e  un t a n t o  a r r i e s g a à a  y -  
i i a s t a  un poco i r r e a l  p o r  r a z o n e s  de " l e g e  d a t a " ,  p u es  n u e s -  
t r o s  l e g i s l a d o r e s  h a n  e v i t a d o ,  d e sd e  l a  Ley de 1 .953? "deno  
m i n a r l a "  " p e n a l " y  h a s t a  " p r o c e s a l "  como h a s t a  e n t o n o e s  s e  -  
h a c i a .  E l  h e ch o  de que en l a  misma Ley se  n i e g a  e s t e  c a r â c -  
t e r ,  s e  m e z c le n  con p r o f u s i o n  y no b u en a  t é o n i c a  p r é c e p t e s  
e v i d e n t e m e n t e  p é n a l e s  con o t r o s  de p r o c e d i m i e n t o  rnuy f u e r a ,  
i n c l u s e ,  de l o s  u s u a l e s  en l a s  Leyes  a d m i n i s t r a t i v a s  en g e ­
n e r a l ,  puede  que h a y an  s i d e  l a s  r a z o n e s  que han  movido a  -  
S a i n z  de Bu#anda a  s o s t e n e r  e l  c r i t e r i o  que q u e d a  e x p u e s t o  
de su  c o n d i c i o n  p e n a l  que por  o t r a  p a r t e ,  c o m p a r te  e l  prof_e 
s o r  P é r e z  B o t i j a  (2 )  con e s t a s  p a l a b r a s :  " D e l  e n t r e c r u z a i n i e n  
t o  de p a r c e l a s  de L e re c h o  P e n a l  y de Derecho F i s c a l ,  h a n  s u r  
g id o  e s t a s  n u e v a s  ( E l  L e re c h o  P e n a l  F i n a n c i è r e )  que s i  no -  
f u é  a t i s b a d a  en s u  p l e n i t u d  en l a s  v i e j a s  e n c i c l o p e d i a s  j u -  
r l d i c a s ,  s i  l e  f u é  en t r a t ados  y m o n o g r a f i a s " .
Desde l u e g o ,  e s  é v i d e n t e ,  qu e ,  como d i c e  J o s é  L épez  3 e -  
r e n g u e r  ( 3 ) ,  l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  a n a l i z a d a s  d e s d e  -
(1 )  F. SAINZ DE BUJAILDA; " N a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  i n -  
f r a c c i d n  t r i b u t a r i a " , en IX s émana de E. de D. F i n a n c i è r e .  Ma­
d r i d ,  1 . 9 6 1 .
( 2 )  E u g en io  PEREZ BOTIJA; P r é l o g o  a l  l i b r e  de F r a n c i s c o  - 
CANDELA MAS " E x é g e s i s  y  c o m e n t a r i o s  a  l a  n u e v a  Ley de C o n t r a -  
bando  y  D e f r a u d a c i é n " , 1 . 9 5 5 .
(3 )  J o s é  LOFEZ BERENGUER; "La i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a .  Con- 
c e p t o ,  n a t u r a l e z a ,  c l a s e s  y c o n s e c u e n c i a s " . C o m u n icac ion  a  -  
l o s  t r a b a j o s  de l a  IX semana,  1961.
e l  a n g u lo  de l a  v i o l a c i o n  de n o rm as  t r i b u t a r i a s  - e  i n s i s t i -  
mos no en c o n t r e b a n d e  e s p e c i f i c a m e n t e -  t i e n e n  u na  p a l p a b l e  
s e m e j a n z a  con e l  d e re c h o  p e n a l ,  s i e n d o  t a m b i e n  s u s  s g p i o n e s  
de e s t e  t i p o  y c l a s i f i c â n d o l a s  en :  1) De t i p o  eco n o m ic s ;  2) 
De t i p o  p e r s o n a l .  Las p r i m e r a s ,  i m p o s i c i é n  de m u l t a s  p é n a ­
l e s  y  l a s  s e g u n d a s  p o r  p r i s i é n  ( 1 ) .
En o t r o  t r a b a j o  E. SAINZ DE BüJANDA (2 )  s o s t e n i a  que -  
" e l  d e s l i n d e  e n t r e  l e  i l i c i t o  c r i m i n a l  y  l e  i l f c i t o  t r i b u t a  
r i e  e s  un g r a v e  p ro b le m a  de d i f i c i l  s o l u c i é n .  C u a l q u i e r  ges  
t i o n  que se  a b o rd e  en t o r n o  a  l a  n a t u r a l e z a  J u r i d i c a  de l a  
i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a  desem boca  i n e x o r a b l e m e n t e  en e se  i n te, 
r r o g a n t e :  ^ P e r t e n e c e n  l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  a l  campe 
de l a s  i n f r a c c i o n e s  c r i m i n a l e s ? .  La r e s p u e s t a  que se  dé a  es, 
t a  p r e g u n t a  c o n d i c i o n a r a  l a  s o l u c i o n  de o t r o s  p ro b le m a s  f u n ­
dament a i e s  a  s a b e r :  1) La n a t u r a l e z a  de l a s  n o rm as  en que se  
e s t a b l e c e n  l a s  s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s ;  y 2) La n a t u r a l e z a  de 
l a s  p r o p i a s  s a n c i o n e s .  E l l e  n o s  c o n d u c e ,  i n d e f e c t i b l e m e n t e .  
s i g u e  d i c i e n d o  S a i n z  de B u ja n d a ,  a  l a  n e c e s i d a d  de m a n i p u l e r  
p e n e t r a n d o  en l a  e s e n c i a  de l e  que e s  m a t e r i a  p r o p i a m e n t e  -  
j u r l d i c e - p e n a l .  "De l e g e  d a t a " ,  n o s  p a r e c e  que l a  c o n s t e s t a -  
c i é n  a  l o s  dos p u n to s  no d e j a  l u g a r  a  du d as  y a  que  no s e  t r a  
t a n  de i l i c i t u d e s  c r i m i n a l e s  o m e jo r  aun ,  en  p a l a b r a s  d e l  -  
p r o f e s o r  Q u in tan o  " p e n a l e s - c r i m i n a l e s " , p u e s  n i  l a s  norm as  -
( l )  Nos p a r e c e  que l a  d i s t i n c i o n  no c o r r e s p o n d e  a  l a  r e a -  
l i d a d  l e g a l i s t a  p u e s  a l  menos en c o n t r a b a n d o  l a  s a n c i o n  p r i n ­
c i p a l  e s  s i e m p r e  l a  m u l t a ,  e s t a n d o l e  t o d a s  l a s  demâs,  a c c e s o -  
r i a s  y  s u b s i d i a r i a s ,  l é g i c a m e n t e  s u p e d i t a d a s ,  mas aun - e n  cuan 
t e  a  l a  s u b s i d i a r i a  de p r i s i o n  que e s  l a  p e r s o n a l  a  que se  r e  
f i e r e  Lopez B e r e n g u e r -  é s t a  s o l o  e n t r a  en j u e g o  a n t e  una  s i -  
t u a c i é n  de imp ago po r  i n s o l v e n c i a  r e a l  o f i n g i d a ;  y  se  e x t i n -  
gue ,  no s o l o  p o r  c u m p l im ie n to  t o t a l ,  s i n e  en  c u a l q u i e r  memen­
t o  en que se  h a g a  e f e c t i v a  l a  p a r t e  de m u l t a  que en e se  momen 
t e  p r e c i s e  quede p o r  p a g a r .
(2 )  E. SAINZ BÜJANDA; "La n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  i n -  
f r a c c i d n  t r i b u t a r i a " ^  en l a  IX Semana de E. de D erecho  F i n a n ­
c i è r e ,  M adr id ,  1 .9 6 1 .
so n  p é n a l e s  p o r  e x p r e s a  d i s p o s i c i é n  de l a  Ley e i n t e n s i o n  -  
d e l  l e g i s l a d o r  que h a  l l e v a d o  i n c l u s e  a l g u n a s  de e l l a s ,  an­
t e s  a f i n e s  a l  c o n t r a b a n d o  como so n  l a  L e f r a u d a c i o n  a  l e y e s  
e m in e n te m e n te  t r i b u t a r i a s ,  c o n c r e t  ament  e a  l a  Ley G e n e r a l ;  -  
n i  l o  son  tampoco l a s  s a c i o n e s ,  como a n t e s  d i j i m o s . E l  p r o ­
f e s o r  d e l  R o s a l  ( l )  s e  a f i r m a  en s u  c o n v e n c im ie n to  de s e r  l a  
i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a ,  en  g e n e r a l ,  una i n f r a c c i o n  p e n a l ,  a l  
menos de c o n t e n e r  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  de e s t a  d i s c i p l i n a ,  -  
p u n t u a l i z a n d o l o s  a s i ;  " l )  N e c e s i d a d  o p e r a t i v a  y p r a c t i c a  de 
e m p le a r  l a  t e c n i c a  p e n a l  en l a  m o d e l a c i o n  de l a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  p e n a l e s  t r i b u t a r i a s , a u m e n t a n d o  e l  c a su i sm o  y d e s t e r r a n -  
do, p o r  e n t e r o ,  l o s  i n s e r v i b l e s  m ed ios  h a s t a  a h o r a  e m p le a d o s ;  
2) La e n t r a d a  d e l  " p r i n c i p l e  de c u l p a b i l i d a d "  p o r  c o n t r a p o -  
s i c i é n  de hoy  im per  a n t e ,  c a t a l o g a d o  como de " r e s p o n s a b i l i d a d  
p o r  e l  h e c h o " ,  s i n  mas.  E s to  e s ,  l a  p u n i c i o n  s e gun l a  p a r t i -  
c i p a c i o n  p e r s o n a l  y  c o n c r e t e ,  d e l  i n d i v i d u o ;  3) V i g e n c i a  d e l  
p r i n c i p l e  de l e g a l i d a d  d e l  h e ch o  con l a  s e c u e l a  de g a r a n t i e s  
que s u p o n e ,  y  de l i m i t a c i o n e s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e x i g i d a s  p o r  
l a  s e n s i b i l i d a d  j u r i d i c a  m o d e r n a " . S in  embargo,  no podemos -  
d e s c o n o c e r  que e l  o b j e t o  en l a  i n f r a c c i é n  e s  de c o n t e n i d o  v a ­
r i a b l e ,  c i r c u n s t a n c i a l ,  t r a n s i t o r i o ,  rnuy en  c o n t r a s t e  con l a  
p e r m a n e n c ia  de l o s  c o n c e p t o s  t i p i c a  y  " t r a d i c i o n a l m e n t e "  p e ­
n a l e s ,  poco dados  a l  cam bio .
Un e s f u e r z o  p l a u s i b l e  en l a  b u s q u e d a  de l a  e s e n c i a  de -  
l a  i n f r a c c i é n  t r i b u t a r i a  l a  ten e m o s  en F e rn a n d o  Benzo (2 )  e s -
(1 )  J u a n  DEL ROSAL; " I d e a  s o b r e  l a  a p l i c a c i o n  de l o s  p r i n  
c i p i o s  d e l  D erecho  P e n a l  a  l a  i n f r a c c i é n  t r i b u t a r i a " ,  en l o s  
t r a b a j o s  de l a  IX sem ana ,  M a d r id ,  1 .9 6 1 .
(2 )  F e rn a n d o  BENZO îvIES'TRE; " E s t u d i o  p r e l i m i n a r  y  b a s e s  pa  
r a  una  Ley P e n a l  F i s c a l  E s p a h o l a " .  T e s i s  d o c t o r a l  l e i d a  e l  -  
aho 1 . 9 5 8  y  que se  a p o r t o  mas t a r d e  como p o n e n c i a  a  l o s  t r a ­
b a j o s  de l a  X semana de E. de D erech o  F i n a n c i e r o ,  1 . 9 6 2 .
t a b l e c i e n do "normas p e n a l e s " .
P o r  su  p a r t e  J o s é  L épez  B e r e n g u e r  (1 )  n o s  d i c e :  "La i n  
f r a c c i é n  de l a s  norm as  t r i b u t a r i a s  l l e v a  a p a r e j a d a  l a  n e c e ­
s i d a d  de l i q u i d a c i é n  y p e r c e p c i é n  c o a c t i v a  d e l  im p u e s to  mas 
l a  i m p o s i c i é n  de a l g u n a  s a n c i é n  que t e n g a  e s e  d o b le  c a r a c t e r  
de c a s t i g o  a l  d e f r a u d a d o r  y de e j e m p l a r i d a d  a  l o s  t e r c e r o s .  
Norm alm ente  e s t a  s a n c i é n  t i e n e  e l  c a r a c t e r  de m u l t a  p e c u n i a -  
r i a " .
E l  p ro b le m a  de s i  e s t a  m u l t a  a l ' o r i g i n a r  "u n a  n u e v a  deu 
da  p e c u n i a r i a  d e l  i n f r a c t o r  a n t e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  f i n a n c i e -  
r a "  l o  r e s u e l v e  e l  a u t o r  d e c l a r a n d o  que " l a  s o l u c i é n  e s t r i b a  
en d i s t i n g u i r  l o s  t r è s  g r a n d e s  g r u p o s  de i n f r a c c i o n e s :  l a s  r £  
g l a m e n t a r i a s ,  l a s  p r o p i a m e n t e  f i s c a l e s  y l a s  p e n a l e s " .
B ien  c l a r o  se  p e r c i b e  e n f o n c e s  que l a s  i n f r a c c i o n e s  de -  
C o n t r a b a n d o ,  a l  s e r  t i p i c a m e n t e  f i s c a l e s  c a r e c e n  de n a t u r a l e ­
za  p e n a l ,  p ues  a q u é l l a s  se  imponen p o r  l a  a d m i n i s t r a c i é n  f i -  
n a n c i e r a , e n  t a n t o  que e s t a s  l o  so n  p o r  T r i b u n a l e s  "y t i e n e n  
p o r  f i n  m a n te n e r  l a  s e g u r i d a d  y e l  o r d e n  p u b l i c o " .  En cambio 
no p a r e c e  s e r  e s t e  e l  c r i t e r i o  d e l  a u t o r  que c i t a m o s  cuando 
s o s t i e n e  que l a  i n f r a c c i é n  t r i b u t a r i a  como v i o l a c i é n  de n o r ­
mas t r i b u t a r i a s  (en  c u a n t o  se  i n f r i n g e n  con a c c i o n e s  y o m i-  
s i o n e s  s u s  p r e c e p t o s  v i n c u l a n t e s ) ,  " t i e n e n  una g r a n  sem ej a n ­
za  con l a s  de t i p o  p e n a l "  y d e sd e  e s t e  " a n g u l o  de e s t u d i o "  -  
d e b i a  s e r  " a p r o p i a d o  u t i l i z e r  e l  método (que  i m p l i c a  t é o n i c a ,  
s i s t e m a ,  t e r m i n o l o g i a )  p r o p i o  d e l  L e re c h o  P e n a l " .
B a s a  l a  s a n c i é n  de l o s  d e l i t o s  f i s c a l e s  en una  d e f i n i -  
c i é n  en  l a  b a se  I I  d e l  d e l i t o  F i s c a l  como " a c c i é n  y o m i s i é n  
d o l o s a ,  v i o l a d o r a  de l a  r e l a c i é n  j u r i d i c a  t r i b u t a r i a  y  s a n -
(1)  J o s é  LOPEZ BERENGUER; "La I n f r a c c i é n  T r i b u t a r i a :  Con­
c e p t s ,  n a t u r a l e z a ,  c l a s e s  y c o n s e c u e n c i a s " . En l a  IX Semana 
de E s t u d i o s  de D erecho  F i n a n c i e r o ,  M a d r id ,  I . 9 6 I .
c i o n a d a  con  una pena" que e n c i e r r a  en s i  l a  d œ f i n i c i é n  d e l  
d e l i t o ,  i d e n t i d a d  que a l  no s e r  l a  v i g e n t e  n o s  t i e n e  que -  
l l e v a r  a  a d m i t i r  que ,  hoy  p o r  h o y ,  l a  i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a  
en g e n e r a l  y  l a  de c o n t r a b a n d o  en p a r t i c u l a r  no t i e n e n  c a ­
r a c t e r  p e n a l .  G o n s e c u e n te  a  a q u e l l a  o r i e n t a c i o n  to d o  e l  p r o -  
y e c t o  t i e n e  un c a r a c t e r  j u d i c i a l - p e n a l ,  f a c i l m e n t e  p e r c e p ­
t i b l e  de l a  t e r m i n o l o g i a  i n c l u s o ,  s i n  c o n t a r  con l a  a s i g n a -  
c i d n  de l a  c o m p e te n c i a  p a r a  c o n o c e r  de e s t o s  s u p u e s t o s  a  un 
J u z g a d o  de d e l i t o s  F i s c a l e s  con un p r o c e d i m i e n t o  muy p a r e c i -  
do a l  a c t u a l  de l a  Ley de C o n t r a b a n d o  con  l e v i s i m a s  v a r i a c i o  
n e s ,  una s u p l e t o r i e d a d  de l a  Ley de E. C r i m i n a l ,  p e ro  m a n t e -  
n i e n d o ,  l o  que e s  i n t e r e s a n t e  a  l o s  e f e c t o s  de e s t e  t r a b a j o ,  
" l a  p r i s i o n  s u b s i d i a r i a  po r  i n s o l v e n c i a  p a r a  l a  e x t i n c i d n  de 
l a s  p e n a s  de m u l t a " .  Como se  vé  no  o l v i d a  su  a u t o r  e l  v i e  jo  
r e s a b i o  de l o s  t r i b u t a r i s t a s  e s p a h o l e s  p a r a  c o n v e r t i r  s i n  -  
mas, l a s  i n s o l v e n c i a s  en p r i s i o n ,  c o s a  que e l  l e g i s l a d o r  pe ­
n a l  h a  h e ch o  s o l o  s u p l i e n d o  e l  impago de l a s  m u l t a s  con a r r e ^  
t o  no s u p e r i o r  a  un mes y s o l o  cuando l a  m u l t a  se  h a  im p u e s ­
t o  con j u n t a m e n t e  con o t r a  p r i v a t i v a  de l i b e r  t a d  i n f e r i o r  a  -
p r i s i d n  mayor ( A r t . 71 d e l  Cod |go  P e n a l ) .
La s a g a z  d i s t i n c i d n  que ,  en su  t e s i s  d o c t o r a l  i n é d i t a ,
h a c i a  J o s é  M a r i a  M a u r e t a  (1 )  y  que p o r  su  i n t e r és  f u é  d e c l a -
r a d a  P o n e n c i a  en  l o s  t r a b a j o s  de l a  X semana de E .D .  F i n a n ­
c i e r o  e n t r e  e v a s i o n  y  f r a u d e  a d h e r i e n d o  a  é s t o s  e l  c o n t r a b a n  
do y a  a q u é l l o s  l o s  s i m p l e s  a c t o s  y  o m i s i o n e s  p e n a l e s  l e g a l -  
mente  con s e r  una a p o r t a c i o n  d o c t r i n a l  i n t e r e s a n t e  c a r e c e  hoy 
de v a l o r  p r à c t i c o  en  r a z o n  de que l a  Ley G .T . ,  h a  v e n i d o  a  -  
e s t a b l e c e r  e n t r e  su s  p r e c e p t o s  d i s p o s i c i o n e s  que no so n  s im -
( l )  J o s é  M a r i a  îlAURETA; "La I n f r a c c i é n  P e n a l  T r i b u t a r i a ;  
C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e]_ L e re c h o  F i s c a l " ,  X Semana de E .  de 
L e re c h o  F i n a n c i e r o ,  M a d r id ,  1 . 9 6 2 .
p i e s  a c t o s  u o m is io n e s  a l o s  t r i b u t o s  en su  mas am p l io  s e n -  
t i d o ,  s i n o  t a m b ië n ,  y en una u l t i m a  e s c a l a  g r a d u a t o r i a ,  t i -  
p os  de i n f r a c c i o n e s  d e f r a u d a t o r i a s  que t i e n e  é v i d e n t e s  a n a ­
l o g i e s  con l a s  f a l s e d a d e s  p e n a l e s .  La i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a ,  
s i g u e  d i c i e n d o  J o s é  Lopez B e r e n g u e r ,  en  e l  t r a b a j o  c i t a d o ,  -  
p ueden  t a m b ie n  a n a l i z a r s e  d e sd e  e l  a n g u lo  en que su po n en  v i £  
l a c i é n  de norm as t r i b u t a r i a s  de c a r a c t e r  f i s c a l  no s implemen 
t e  r e g l a m e n t a r i a s  l o  que e n t o n c e s  s i  p u eden  t e n e r  c i e r t o  con 
t e n i d o  p e n a l ;  s e g u r a m e n te  e l  a u t o r  s o s t i e n e  t a n  t im i d a m e n t e  
e l  c a r a c t e r  p e n a l  p o r  l a  c o n s e c u e n c i a  (de hecho  p r à c t i c o  p e -  
n o l o g i c o - p r i v a t i v o  de l i b e r t a d )  que l o s  de c o n t r a b a n d o  p u e ­
den t e n e r ,  cuando h a y  i n s o l v e n c i a .
En e l  d i s c u r s o  que a  f i n a l  d e l  c o l o q u i o  s o b r e  e l  tem a  -  
" A s p e c to s  p e n a l e s  de l a  i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a "  d io  en l a  % -  
Semana de E s t u d i o s  Lon F r a n c i s c o  G u i j a r r o  A r r i z a b a l a g a  daba  
l o  que e l  l l a m a b a  t r e s  o r d e n e s  de p l a n t e a m i e n t o s  en l a  i n ­
f r a c c i o n  t r i b u t a r i a ;  E l  o n t o l o g i c o  o d o c t r i n a l ;  e l  de " l e g e  
d a t a " ;  y e l  de " l e g e  f e r e n d a "  y l o s  t r e s  b a j o  l o s  i n t e r r o g a n  
t e s ;  iJjQ que debe s e r ? ;  ^ lo  que e s ?  y i,lo qi^e puede s e r ? .  En 
t r e  l o s  p a r t i d a d i o s  de l a  p r i m e r a  c i t a  a l  p r o f e s o r  d e l  R o s a l  
con l a  a p o r t a c i o n  a  l o s  t r a b a j o s  y a  c i t a d o s  a n t e s  a  e s t a s  -  
mismas s émanas,  a  F r a n c i s c o  G o n z a l e z  N a v a r ro  (1 )  d e l  que d i ­
ce se  d e c i d e  por  e l  c a r a c t e r  p e n a l  de l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u  
t a r i a s  en g e n e r a l  y en c u a n to  a l  c o n t r a b a n d o  i n s i s t e  en que 
e l  l e g i s l a d o r  "no n i e g a  c a r a c t e r  p e n a l  a  e s t a s  i n f r a c c i o n e s " .  
Toca s e g u i d a m e n t e  l a  c u e s t i o n  de l a  s u b s i d i a r i e d a d  en c u a n to  
se  r e f 1 e r e c o n c r e t amente  a  l a s  p e n a s  de p r i s i o n  po r  i n s o l v e n ­
c i a  s o s t e n i e n d o  con C a n d e la  Mas (2 )  que se  t r a t a  e v i d e n t e m e n -
(1 )  F r a n c i s c o  G o n z a l e z  N a v a r r o ;  " N a t u r a l e z a  y  c a l i f i c a -  
c i o n  de l a  i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a " ^  en X Semana, 1 .9 6 2 .
(2 )  C a n d e la  Mas ( F r a n c i s c o ) ;  " C o m e n ta r io  y  e x e g e s i s  a  l a  
n u e v a  Ley de C o n t r a b a n d o  y L e f r a u d a c i o n " ,  1 . 9 5 5 .
t e  y  no o b s t a n t e  l o s  t e r m i n o s  de p r i s i o n  que u t i l i z a  l a  Ley, 
de una  s i m p le  p r i v a c i é n  de l i b e r t a d ,  l o  que ,  en d e f i n i t i v a ,  
no h a c e  mas que j u s t i f i c a r  que e s a  p r i s i o n  o p r i v a c i é n  de l i  
b e r t a d ,  s i  se  q u i e r e ,  no t i e n e  e l  mismo s e n t i d o  n i  l a  i n t e n -  
c i o n  que l a  i m p u e s t a  en lo  " p e n a l - c r i m i n a l " . No a b o r d a  e l  -  
v e r d a d e r o  p ro b le m a  de l a  j u r i s d i c c i o n a l i d a d  p e ro  s i  i n c l u y e  
en una  n o t a  su  c o m p a r t i d a  o p i n i é n  con 3a de S a i n z  de B u ja n d a  
en e l  s e n t i d o  de que " l a s  s a n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  s e  l l e v a n  a  
cabo p o r  l o s  Organos de l a  A d m i n i s t r a c i é n  en e l  e j e r c i c i o  de 
s u s  f u n c i o n e s  j u r i s d i c c i o n a l e s " , l o  que ,  como ve rem o s  d e s -  
p u é s  (1 )  no c o r r e s p o n d e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  Ley o a  -  
l a s  f a c u l t a d e s  d e l  T r i b u n a l  de h a c e r  c u m p l i r ,  mandando l a  -  
e j e c u c i é n  d e l  f a l l o  po r  é l  mismo d i c t a d o .  La p o s i c i é n  de -  
S a i n z  de B u ja n d a  ( 2 ) ,  que se  a p o y a  en  G i a n n i n i  s o s t i e n e  e l  -  
c a r a c t e r  p e n a l  de l a s  i n f r a c c i o n e s  y ,  en g e n e r a l ,  m a n t e n i e n -  
do que l a s  normas que d e f i n e n  e s t a s  y  e s t a b l e c e n  l a s  s a n c i o ­
n e s  son  de n a t u r a l e z a  j u r i d i c o - p e n a l " c u a l q u i e r a  que s e a  e l  -  
t e x t e  p o s i t i v e  en que se  e n c u e n t r e n  i n c o r p o r a d o s "  (3)« Gonza 
l e z  N a v a r r o  apoya  su  p o s t u r a  en l o s  s i g u i e n t e s  a rgu i i ien tos :
A) C a r a c t e r  p u b l i c o  y no v o l u n t a r i o  de l a  r e l a c i é n  t r i ­
b u t a r i a .
B) La i m p o r t a n c i a  que p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  y s e r  s o c i a l  -  
t i e n e  e l  b i e n  j u r i d i c o  l e s i o n a d o .
C) La t e o r i a  de que l a  a c c i é n  de l a  Ley no  se  l i m i t a  a l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  e q u i l i b r i o  j u r i d i c o  p e r t u r b a d o .  Por  su  i n  
t e r é s  c i t a m o s  l o s  t r a b a j o s  de J o a q u i n  R u i z  Giménez y V i c e n t e  
T o r r e s  L épez  que t o c a n  tem as  y p u n t o s  s o b r e  l o s  p r o b le m a s  de 
l a s  i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s ,  en g e n e r a l  ( 4 ) .
(1 )  Véase  C a p i t u l e  VI,  2 ,
(2 )  F .  SAINZ DE BUJANDA; T r a b a j o  c i t a d o  de l a  IX sem ana .
(3 )  v é a s e  GIANNIin ; Obra  c i t a d a ,  p a g i n a  67 .
( 4 )  Los t r a b a j o s  de l a  IX sem ana  de E .  de D erecho  F i n a n ­
c i e r o  d e d i c a d o s  a l  tem a  " N a t u r a l e z a  de l a  i n f r a c c i é n  t r i b u ­
t a r i a "  pueden  v e r s e  i n t e g r a m e n t e  p u b l i c a d o s  en  l a  R e v i s t a  de 
Derecho  F i n a n c i e r o .
En e s t e  mismo s e n t i d o  A n to n io  de Luna ( l )  c u e n t a  t r e s  i n  
t e r e s a n t e s  a n é c d o t a s  muy s i g n i f i c a t i v a s  y como i n t r o d u c c i o n  
a  l a  c u e s t i o n  de l a  r e l a c i é n  e n t r e  l a s  l e y e s  meramente  p e n a ­
l e s  y  l a  e v a s i é n  f i s c a l ,  a f i r m a n d o  po r  r a z o n e s  de v a r i a  i n ­
d o le  que e s  n e c e s a r i o  a c e p t a r  que l a s  l e y e s  f i s c a l e s  o b l i g a n  
en c o n c i e n c i a  c o n t r a  l a  g e n e r a l  o p i n i é n  y c r i t e r i o  m a n te n id o  
en E sp a n a  desde  c a s i  s i e m p r e ,  p r o b l e m a  e s t e  de p a l p i t a n t e  a.c 
t u a l i d a d .
L e g a lm e n te  y a  p a r t i r  de l a  p u b l i c a c i é n  de l a  Ley de Ea­
s e s  de 20 de O ic ie m b re  de 1 ,9 5 2  en v i r t u d  de l a  c u a l  se  a p r £  
bé e l  E e c r e t o  de 11 de S e p t i e m b r e  de 1 .9 5 3 ,  denominado "T ex­
t e  r e f u n d i d o  de l a  Ley de C o n t r a b a n d o  y D e f r a u d a c i é n " ,  no e s  
p o s i b l e  c a t a l o g a r  y a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  n i ,  e n ­
t o n c e s ,  a  l a s  de d e f r a u d a c i é n ,  como i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s ,  -  
p e n a l e s  o Ley p e n a l ,  p u es  a  su  e n t r a d a  en v i g o r  s e  h a  a b a n -  
donado l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  d e l i t o s  y  f a l t a s  p a r a  s u s t i t u i r l a s  
p o r  l a s  de i n f r a c c i o n e s  s i m p l e m e n t e .  "Por  lo  demàs, e l  mimé­
t i s m e  p e n a l  e s  t o t a l .  E s t a  a d m i n i s t r a t i v i z a c i é n  que h a c e  mas 
d u ra  l a  c o n d i c i é n  de l o s  a u t o r e s  de t a i e s  i n f r a c c i o n e s  i m p i -  
de, como q u e d a  d i c h o ,  d a r  a  l a  Ley e l  c a r a c t e r  p e n a l ,  en s e n ­
t i d o  f o r m a i ,  p e ro  m a t e r i a l m e n t e  l o  e s ,  p o rq u e  im p o n i t  i d é n t i -  
c a s  p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  p o r  muchos eu fem ism os que se  
u se n .  La v i a  t r a n s i t a d a  e s  p e l i g r o s i s i m a .  No h a c e  f a l t a  d a r  -  
un p a so  mas p a r a  l l e g a r  ( v . g r . )  a  l a  i m p o s i c i é n  de una p e n a  -  
de m u e r t e  p o r  una  i n f r a c c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  p o r q u e ,  s i g u i e n d o  
l a  misma t é o n i c a ,  b a s t a r i a  con d e c l a r a r  que no  e r a  una s a n ­
c i é n  p e n a l .  La Ley no  l o  puede  to d o "  ( 2 ) .  La C i r c u l a r  d e l  Tr_i
(1 )  A n to n io  de LUNA; "La d o c t r i n a  de l a s  Leyes  m eramente  
p e n a l e s  y  l a  e v a s i é n  f i s c a l "  en l o s  t r a b a j o s  de l a  IX Semana 
de D erecho  F i n a n c i e r o ,  M adr id ,  1 . 9 6 1 .
(2 )  J o s é  M a r i a  BODRIUUEZ DETESA; "D erecho  P e n a l  E s p a h o l " ,  
M ad r id ,  1 .9 7 0 ,  tomo 1, p a g i n a  118 .
buna l  S u p e r i o r  de C o n t r a b a n d o  de f e c h a  11 de F e b r e r o  de -  
1 .9 6 6 ,  a l  i n t e r p r e t a r  l o s  a r t i o u l o s  32 y 33 y l a  D i s p o s i -  
c i o n  T r a n s i t o r i a  1@ de l a  Ley de C o n t r a b a n d o ,  en s u  u l t i ­
ma r e d a c c i o n  de 1 .9 6 4 ,  s o b r e  r e t r o a o t i v i d a d  de l a  misma, -  
h a c e  h i n c a p i e  en su  c a r a c t e r  p e n a l ,  a p cy a n d o se  en j u r i s -  
p r u d e n c i a  d e l  T . S . ,  s o r p r e n d i e n d o n o s  en que l l a m e  " p e n a s "  
a  l a s  i n f r a c c i o n e s ,  maxime cuando  l a  p r o p i a  Ley e v i t a b a  -  
e s t a  d e n o m in a c io n ,  como sabemos ( l ) .  S o r p r e s a  que no d e j a  
de s e r l a ,  aun b a s a n d o l a  en r a z o n e s  h u m a n i t a r i a s  y  e q u i t a -  
t i v a s .
E l  p r o f e s o r  Q u in ta n o  t r a t a n d o  e s t a  c u e s t i o n  d e c i a ,  con 
un s e n t i d o  t rem en d o  de l a  J u s t i c i a ,  que e l  a f à n  de l o s  l e ­
g i s l a d o r e s ,  en muchas mas o c a s i o n e s  de l a s  c o n v e n i e n t e s ,  -  
e s t a b l e c i a n  n u e v o s  t i p o s  d e l i c t i v o s  p a r a  h e c h o s  que no d e -  
b i a n  t e n e r  t a l  c o n s i d e r a c i é n .  La c o n s e c u e n c i a  r é s u l t a n t e  -  
e r a  como, poco a  poco ,  e l  g r a n  p d b l i c o  v a  p e r d i e n d o  r e s p e t o  
p o r  l o s  e f e c t o s  p e n a l e s  de un h e c h o  y ,  po r  t a n t o ,  de l a s  -  
que se  puedan  im poner  a l  c o n v e r t i r s e  en c o s a  f r e c u e n t e  e l  -  
i r  a  l a  c a r c e l ,  s i t u a c i o n  que " a n t e s "  r e s u l t a b a  de i n o l v i -  
d a b l e s  e f e c t o s .  L é g ic a m e n te ,  e s t o  e s  lo  que o c u r r i r i a  c a s o  
de p e n a l i z a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  en g e n e r a l  y ,  con  
c r e t a m e n t e ,  l a s  de c o n t r a b a n d o  a  p e s a r  de l o  c u a l  g r a n  p a r ­
t e  de l a  d o c t r i n a  i n s i s t e  en e l l e ,  como hemos v i s t o .
Un s o l o  p r e c e p t o  e n c o n t r a m o s  en n u e s t r o  C éd igo  P e n a l  -  
que pueda  j u s t i f i c a r  e s t a  p o s t u r a  y  e s  e l  a r t i c u l e  319,  p e ­
r o  como d i c e  Q u in ta n o  en su  t r a b a j o  c i t a d o  a n a l i z a n d o  e s t e  -  
s u p u e s t o  l e g a l  e s t a b l e c i d o  en t o d a s  n u e s t r a s  Leyes  P e n a l e s  -  
desd e  1 .8 7 0 ,  no se  t r a t a  de una v e r d a d e r a  i n f r a c c i é n  t r i b u t a  
r i a  y  s i  de una p e n a l ,  l o  que s e  deduce  de s u  c o l o c a c i é n  en 
e l  T i t u l o  I I I  que t r a t a  de l a s  f a l s e d a d e s  y que l o  que e l  -
( l )  Po r  su  i n t e r é s ,  co p iam o s  i n t e g r a m e n t e  e s t a  C i r c u l a r ,  - 
que d i c e  a s i ;
"Se han  p l a n t e a d o  d u d a s  a  a l g u n o s  T r i b u n a l e s  P r o v i n c i a l e s  
de C o n t r a b a n d o ,  s o b r e  l a  a p l i c a c i é n  d e l  a r t i c u l e  32, a p a r t a -
do 22, en r e l a c i é n  con e l  a r t i c u l e  33 de l a  Ley R e g u l a d o -  
r a  de l a  j u r i s d i c c i é n ,  t e x t e  R e f u n d id o  de 16 de J u l i o  de
1 . 9 6 4 , en  c u a n to  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  c o m e t i d a s  a n t e s  d e l  -  
p r i m e r o  de J u l i o  de 1 .9 6 4 ,  a l  e s t a b l e c e r  l a  d i s p o s i c & é n  -  
t r a n s i t o r i a  I 2 que e s t a s  i n f r a c c i o n e s  s e g u i r i a n  r i g i ë n d o -  
se  p o r  e l  t e x t e  R e f u n d id o  de 11 de S e p t i e m b re  de 1 .9 5 3 ,  -  
e x c e p t e  en c u a n to  a  l a s  norm as  de v a l o r a c i é n  y p r o c e d i m i e n  
t o  e s t a b l e c i d o  en e l  t e x t e  de 1 . 9 6 4 " .
P a r a  r e s o l v e r  t a l e s  d u d as e s t e  T r i b u n a l  S u p e r i o r  r e -  
c u e r d a  a  t o d o s  l o s  Organos  de l a  J n u i i s d ic c ié n  que y a  e l  -  
T r i b u n a l  Supremo en s e n t e n c i a s  de 4 de O c tu b re  de 1 .9 4 0  y  
9 de Noviembre  de 1 . 9 4 4 ,  d é c l a r é  que;  E l  h u m a n i t a r i o  y -  
e q u i t a t i v o  p r i n c i p l e  de l a  r e t r o a o t i v i d a d  de l a s  l e y e s  p e ­
n a l e s  en  to d o  c u a n t o  p a r a  e l  r e o  s e a  b e n e f i c i o s o  e s ,  s i n  -  
duda  a lg u n a ,  a p l i c a b l e  con g e n i t u d  de a l c a n c e  y  con e l  m is  
mo o b l i g a d o  i m p e r io  de l a  e s p e c i a l  m a t e r i a ,  p u n i t i v a  de -  
c o n t r a b a n d o  y d e f r a u d a c i é n .
R e c i e n t e m e n t e ,  e l  mismo a l t o  T r i b u n a l ,  en  s e n t e n c i a s  
de 14 y 28 de E nero  d e l  c o r r i e n t e  ano ,  h a  d e c l a r a d o  l o  s i -  
g u i e n t e ;
" G o n s id e r a n d o ;  Q u e , s e  h a l l a  p robado  d e b id a m e n te  en  -  
a u t o s  que l a  i n f r a c c i é n  dé c o n t r a b a n d o  de m enor c u a n t i a  p o r  
l a  que se  condené a  E .M .P .  en c o n c e p t s  de a u t o r  de una i n ­
f r a c c i é n  c o m p re n d id a  en e l  a p a r t ado 2) d e l  a r t i c u l e  7 de l a  
Ley de 11 de S e p t ie m b r e  de 1 .9 5 3 ,  se  corne t ié  en  e l  m es de -  
L i c i e m b r e  de 1 .9 5 5 ,  s i e n d o  d e s c u b i e r t a  e l  d i a  12 de Noviem- 
b r e  de 1 .9 6 2  a l  a p r e h e n d e r  e l  Grupo F i s c a l  un d i f e r e n c i a l  -  
e x t r a n j e r o  de camién  v e n d id o  p o r  e l  i n c u l p a d o  r é c u r r e n t e  en 
l a  p r i m e r a  de l a s  f e c h a s ,  en s u s  t a l l e r e s ,  y  dado e l  t i e m p o  
t r a n s c u r r i d o  s u p e r i o r  a  c i n c o  a h o s  e n t r e  l a  p e r p e t r a c i é n  y  -  
su  d e s c u b r i m i e n t o  se  e x t i n g u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  près ,  
c r i p c i é n  de l a  a c c i é n  con a r r e g l o  a l  a r t i c u l e  33 de l a  Ley 
de 16 de J u l i o  de I . 9 6 4 , a p l i c a b l e  po r  e l  p r i n c i p l e  de r e -  
t r o a c t i v i d a d  de l a  Ley mas b e n i g n a  p a r a  e l  r e o ,  a d m i t i d o  -  
s i e m p r e  por  l a  d o c t r i n a  y l a  j u r i s p r u d e n c i a  y e x t e n s i v e  a  -  
t o d a  p e n a l i d a d ,  aun de o r d e n  F i s c a l ,  en l a s  s a n c i o n e s  impues  
t a s  po r  l a  l e g i s l a c i é n  r e p r e s o r a  d e l  C o n t r a b a n d s  y  D e f r a u d a ­
c i é n ,  p o r  l o  c u a l  h a  de p r e v a l e c e r  d ic h o  p r e c e p t o  s o b r e  e l  
de i g u a l  ndmero de l a  Ley v i g e n t e  cuando se  co rn e t ié  l a  i n ­
f r a c c i é n  p a r a  c o n t a r  e l  p l a z o  de p r e s c r i p c i é n ,  no  d e sd e  e l  -  
d e s c u b r i m i e n t o ,  como e s t a b l e c i a  e l  a r t i c u l e  33 de l a  Ley de 
1 .9 5 3 ,  s i n o  desde  que l a  i n f r a c c i é n  f u é  c o m e t i d a ,  cuando se  
cono cen  l a s  f e c h a s  s e g u n  d i s p o n e  l a  Ley hoy en v i g o r ,  en  s u  
a r t i c u l e  d e l  mismo ndmero como norma mas f a v o r a b l e ,  l o  que  -  
l l e v a  a  r e v o c a r  e l  a c u e r d o  r e c u r r i d o  y a b s o l v e r  a l  r é c u r r e n ­
t e  p o r  p r e s c r i p c i é n  de l a  a c c i é n , a  t e n o r  d e l  a r t i c u l e  3 2 , en  
r e l a c i é n  con e l  33 c i t a d o  de l a  Ley de C o n t r a b a n d s  y  D e f r a u ­
d a c i é n .
En su  v i r t u d ,  e s t e  T . S . , d e  G. en use  de l a s  f a c u l t a d e s  
que l e  concede  e l  p a r r a f o  2) d e l  a r t i c u l e  120 de l a  Ley de -  
l a  J u r i s d i c c i é n ,  d i c t a  l a  p r é s e n t e  c i r c u l a r  a  f i n  de que p o r  
l o s  T r i b u n a l e s  P r o v i n c i a l e s  se  a p l i q u e ,  en l o s  c a s o s  que pro 
c éd a ,  l a  d o c t r i n a  m a n t e n i d a  por  e l  T . S .  de J u s t i c i a ,  en l a  -  
i n t e r p r e t a c i é n  de l o s  a r t i c u l e s  32 y  33 y  d i s p o s i c i o n  t r a n s i  
t o r i a  p r i m e r a  de l a  Ley de 16 de J u l i o  de I . 9 6 4 .
p r e c e p t o  q u i e r e  p e n a r ,  y de h e c h o  p e n a ,  e s  una  m e n d a c id a d  -  
o m u t a c i o n  de l a  v e r d a d  s i n  c o n t e n i d o  c r e m a t i s t i c o  que e s  -  
c a r a c t e r i s t i c o  de l o  t r i b u t a r i o  t i p i c o  y s i e m p r e  y cuando  -  
como r e q u i s i t e  " s i n e  quanon" s e  dé e l  p r e v i o  r e q u e r i m i e n t o  
de l a  a u t o r i d a d  a l  o b l i g a d o  r e q u i s i t e  que no e s  e x i g i d o  en 
l a s  i n f r a c c i o n e s  no p e n a l e s  p o r q u e ,  en d e f i n i t i v a ,  es  im po-  
s i b l e  s o s t e n e r  l a  m e n d a c id a d  y no puede  c o n v e r t i r s e  en d e l £  
t o  s im p le m e n te  p o r q u e  no c o n c u r r a  e s a  m en d a c id ad  a n t e  l a  Au 
t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  que n o s  r e q u i r i o  a  e l l e .  S i  en una -  
Aduana s e  n o s  p r e g u n t a  s i  t en e m o s  a l g o  que d e c l a r a r  y  co n ­
t e s t â m e s  que no y,  v e r i f i c a d o  un r e c o n o c i m i e n t o  en n u e s t r o s  
e q u i p a j e s  o p e r s o n a s ,  r é s u l t a  que t r a n s p o r t â m e s  a r t i c u l e s  -  
de c o n t r a b a n d o ,  h a b re m o s  i n c u r r i d o  en una i n f r a c c i o n  de e s ­
t e  t i p o  y no en una  f a l s e d a d  de l a s  t i p i f i c a d a s  en e l  319 -  
d e l  Godigo P e n a l ;  e s t o  me p a r e c e  que e s t a  c l a r o  ( 1 ) .
Q u in ta n o  l l a m a b a  t a m b ié n  a  e s t e  p r u r i t o  de a m p l i a r  l a s  
p e n a l i d a d e s  a t o d a s  c l a s e s  de i n f r a c c i o n e s ,  con f r a s e  de -  
S ch m id t ,  " m o t o r i z a c i o n  l e g i s l a t i v a " .
T r a t a n d o  de h a l l a r  una  s o l u c i o n  a l  p r o b le m a  que no po­
demos d e s c o n o c e r  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  fue i |p  apoyo que t i e n e  -  
en  a m p l i o s  s e c t o r e s  de l a  d o c t r i n a ,  d i c e  Q u in ta n o ;  " G la r o  e s  
que c a b r i a  una t e r c e r a  p o s i b i l i d a d  - i n t e g r a c i o n  o no i n t e g r a  
c i é n  de l o  F i s c a l  en l o  P e n a l -  q u i z â s  d e s e a d a  por  a lg u n o  aun 
que no c o n f e s a d a  p o r  n a d i e  e n t r e  n o s o t r o s ;  l a  de que l a  i n -  
t e g r a c i é n  se  r e a l i C 0 i  a  m é d ia s ,  e s t o  e s ,  c o n s e rv a n d o  l a  r e -  
p r e s i é n  f i s c a l  e l  mismo c a r a c t e r  u t i l i t a r i o  y o b j e t i v o  que -  
o s t e n t a ,  p e r o  o b l i g a n d o  a  l o s  T r i b u n a l e s  J u d i c i a l e s  a  s e g u i r  
l o s  con abandono de l o s  p r i n c i p i o s  que s e c u l a r m e n t e  i n f o r m a
( l )  L u i s  SILVELA; " E l  L e re c h o  P e n a l " ,  tomo I I ,  p a g i n a  46 ,  
h a c e  i n t e r e s a n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e s t e  a r t i c u l e ,  e n t o n ­
c e s ,  331, d e l  Godigo P e n a l  de 1 , 8 7 0 .
s u  a c t i v i d a d ,  o b i e n ,  l o  que v i e n e  a  s e r  lo  mismo, a t r i b u -  
yendo a  l a  A d m i n i s t r a c i é n ,  a  s u s  é r g a n o s ,  f a c u l t a d e s  de im 
p o s i c i é n  de p enas  de to d o  o r d e n ,  s i n  e x c e p t u a r  l a s  p e r s o n a -  
l e s .  S o l u c i ô n e s  t o t a l i t a r i a s  i m p r o p i a s  de un e s t a d o  de d e ­
r e c h o  p o r  l a  que l a  h i p é t e s i s  a p e n a s  s i  m erece  mayor c o n s i -  
d e r a c i é n  y  que y a  h i z o  su s  p r u e b a s  b i e n  e l o c u e n t e s  en l a  -  
A lem an ia  N az i  y l a  s i g u e  h a c i e n d o  en l o s  r e g i m e n e s  s o v i é t i -  
co s"  ( 1 ) .
A to d o  l o  d ich o  h a s t a  a h o r a  apoyando  l a  no i n c r i m i n a -  
c i é n  p e n a l  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  debemos a h a -  
d i r  l o  que yo l lam o  " g e n e r a l i z a d o  c a r a c t e r  é t i c o  de e s t o s  -  
h e c h o s "  p o r  l o  menos p a r a  e s a  g e n e r a l i d a d ,  po r  l a  f a l t a  de 
" p u b l i c a  r e p r o b a c i é n " , que e l l e s  t i e n e n .  Po rque  p a r a  e l  hom 
b r e  de l a  c a l l e  no e s  " p e n a l - c r i m i n a l "  t r a t a r  de i m p o r t a r  -  
i l e g a l m e n t e  un a s  m e r c a n t i a s ,  como no l o  e s  p a r a  e l  corner c i a n  
t e ,  i n c l u s o ,  t e n e r  que c u m p l i r  con unos d e t e r m i n a d o s  r e q u i s i  
t e s  p a r a  l a  c i r c u l a c i é n  y c o m e r c io  de m e r c a n c i a s  n a c i o n a l e s ,  
r e q u i s i t e s  que s i  f a l t a n  c o n v i e r t e n  a l  hecho  en una i n f r a c ­
c i é n  de c o n t r a b a n d o .  No se  enfe iende tampoco como r é s u l t a  a u -  
t o m à t i c o  e l  corniso de l a s  m e r c a n c i a s ,  p o rq ue  se  p i e n s a  - t a l  
v e z  con l é g i c a -  que una v e z  s a l d a d a s  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  -  
e c o n é m ic a s  i n f r j ^ ^ i d a s ,  l a  m e r c a n c i a  debe q u e d a r  l i b e r t a d a  -  
l o  que sabemos no e s  a s i  de " l e g e  d a t a "  s i n  que podames d e -  
j a r  de a p u n t a r  que a s !  o c u r r i a  en l a s  a n t i g u a s  i n f r a c c i o n e s  
de D e f r a u d a c i é n  y con a r r e g l o  a  l o s  p r e c e p t o s  de l a  Ley de -  
1 . 9 2 9 . Por  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s  l a  c o n c i e n c i a  g e n e r a l  no  c o n -  
dena  como d e l i c t i v o s  l o s  a c t o s  de c o n t r a b a n d o  como no c o n d e -  
n a  tampoco l a  d i s m i n u c i é n  c u a n t i t a t i v a  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  -
( 1 ) A n to n io  QUINTAI^O RIPOLLES; " T r a t a d o  de D erecho  P e ­
n a l " ,  tomo I I I ,  p a g i n a  832.
de r e n t a s ,  p o r  e j e m p l o .
La i n d i v i d u a l ! z a d a  c o n c i e n c i a  d e l  e s p a n o l ,  no h a  1 1 e -  
gado t o d a v i a  a  p e n e t r a r  en  l a  i m p o r t a n c i a  y  r e f l e j o  que t o ­
do e s t o  t i e n e  en l a  v i d a d  c o m u n i t a r i a  s i n  q u e ,  por  o t r a  p a r  
t e ,  s e  h a y a  l l e g a d o  en  E sp a h a  a  s o l u c i o n e s  t o t a l i t a r i a s ,  -  
aunque ,  en  g e n e r a l ,  e l  tem a  d e l  f r a u d e  f i s c a l ,  como p r o b l e ­
ma de r e c t a  c o n v i v e n c i a ,  v a  e n t r a n d o  en n u e s t r a s  d i s c u s i o -  
n e s  ( l ) .  P e r s o n a l m e n t e  c o n s i d è r e ,  o p i n i o n  t a l  v e z  b a s a d a  en 
mi e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  y  p e r s o n a l  c o n o c i m i e n t o  de p e r ­
s o n a s ,  c o s a s ,  a c t i t u d e s  y m e n t a l i d a d e s  que e s  mas r e p r o b a ­
b l e  l a  c o n d u c t a  de q u i e n  d e f r a u d a  a  l a  H a c i e n d a  en fo rm a  de 
una f a l s a  y  v o l u n t a r i a  d e c l a r a c i o n  que l a  d e l  c o n t r a b a n d i s -  
t a ,  p o r q u e ,  en to d o  c a s o ,  e s t e  c o r r e  un r i e s g o ,  j u e g a  una -  
p o s i b i l i d a d  c o n t r a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  en  t a n t o  que e l  o t r o ,  
n é .  Y s o c i o l é g i c a m e n t e  mas aun p o r q u e  e l  c o n t r a b a n d i s t a  l o  
e s  s o l o  cuando  a c t u a  como t a l ,  s i n  p u b l i c i d a d ,  s i n  r e c o n o c i ­
m ie n to  de t a l  c o n d u c t a ,  en t a n t o  que e l  d e f r a u d a d o r  l o  h a c e  
c a s i  a l  d e s c u b i e r t o  o, por  lo  menos,  con v a n a g l o r i a  de s u  -  
t r i u n f a n t e  a c t i v i d a d  d e f r a u d a t o r i a .
A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  c o n s i d e r a r  a  l o s  h e c h o s  c o n t r a - f i £  
c a l e s  y , de e n t r e  e l l e s ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  c o n t r a b a n d o ,  como 
i n f r a c c i o n e s  y d e s p u é s  e s t a b l e c e r  su  s a n c i é n  en  b a s e  a  p r i n ­
c i p i o s  no - p e n a l e s - , p e r o , S I  en c a m b io , p o r  l a  v i a  i n d i r e c t a  -  
de l a  s u b s i d i a r i e d a d ;  d e j a r  que a q u é l l a s  se  c o n v i e r t a n  en -  
e f e c t i v a s  p e n as  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d ,  me p a r e c e  una  i n g e -  
n u a  p o s t u r a ,  que r é v é l a ,  a l  p r o p i o  t i e m p b ,  l a  i n f l u e n c i a  de 
l o  e c o n é m i c o - h a c e n d i s t i c o - f i s c a l  que e x i s t e  en  l a  m ayo r l a  de 
n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  de l o  F i s c a l .  E l  a f à n  de c o n s i d e r a r  a  
l a s  i n f r a c c i o n e s  de e s t e  t i p o  como h e c h o s  que  p r e c i s a n  màs -
( l )  v é a s e  t r a b a j o  de A n to n io  LUNA, a n t e s  c i t a d o .
que e v i t a r s e  t o t a l m e n t e ,  s o l o  s a n c i o n a r s e  o b t e n i e n d o ,  de -  
e l l e s  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  p e r j u d i c a d a ,  un b é n é f i c i e ,  son  -  
c o n s i d e r a c i o n e s  que ^i*tdan muy l e j o s ,  por  mucho que se  d i g a ,  
de sus p o s i b l e e  c o n s i d e r a c i o n e s ,  como i n f r a c c i o n  p e n a l .  P o r  -  
e s o ,  y  a  p e s a r  de l a  c o n f u s i o n  r e i n a n t e  - d e  l a  que no se  l i  
b r a n  T r i b u n a l e s  p r o p i o s ,  s u p e r i o r e s  j e r à r q u i c o s  y h a s t a  e l  
T r i b u n a l  Suprem e- ,  hoy  p o r  h o y ,  e s  é v i d e n t e  que l a s  i n f r a c ­
c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  ( d e n t r o  de l a s  i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s ) ,  
no  t i e n e n  c a r a c t e r  p e n a l .
Una i n t e r p r e t a c i o n  a n t i g u a  ( 1 )  i d e n t i f i c a d a  a l  C o n t r a ­
bando  y l a  D e f ra u d a c io g .  como d e l i t o s  que a f e c t a b a n  a  l e s  d e -  
r e c h o s  de p r o p i e d a d e d e l  E s t a d o ,  l o  que p r é s e n t a  s i m i l i t u d e s  
con a q u e l l a  a n t i g u a  t e o r i a  que c r e i a  v e r  en e s t o s  d e l i t o s  -  
" o f e n s a s  c o n t r a  e l  P r i n c i p e "  ( 2 ) .
En d e f i n i t i v a ,  p u e s ,  como b i e n  d i c e  Mar c i  a l  F e r n a n d e  z 
Montes (3 )  "puede s e r  e l  c o n s e j o  de l a  Ley c a u t e l a  y  m e d i t a -  
c i é n  a n t e  l a  t a r e a  de c o n f i g u r a r  l a  i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a  -  
como d e l i c t i v a  en e l  o r d e n  p e n a l ,  l a  i n a p l i c a b i l i d a d  de l o s  
c o n c e p t o s  e i d e a s  p e n a l e s  ( h a b i a  a n a l i z a d o  e l  a u t o r  con t o ­
do d e t a l l e  l o s  de i m p u t a b i l i d a d ,  c u l p a b i l i d a d ,  y c a u s a s  de 
j u s t i f i c a c i é n ,  e n t r e  l a s  que s o l o  c o n s i d é r a  a d m i s i b l e  l a  de 
j u s t i f i c a n t e  en l a  o m is io n )  a  l o  que es  y debe s e g u i r  s i e n d o  
t r a t a d o  d e n t r o  d e l  a r e a  a d m i n i s t r a t i v a  no p a r e c e ,  por  a h o r a ,  
i n d u d a b l e ,  "y  màs t a r d e  f i n a l i z a " ;  Lo que no q u i e r e  d e c i r  -  
que l a  Ley de 1 .9 5 3  ( s e  r e f i e r e  a  l a  a n t e r i o r  v i g e n t e )  p u e d a  
t e n e r s e  como modelo  de l o  que s é r i a  una  o r d e n a c i é n  g e n e r a l  -
(1 )  L e lg a d o  (E)^ " L e r e c h o  P e n a l  de l a  H a c ie n d a  P u b l i c a " ^ -  
numéro I I  de su  a r t i c u l e  "D erech o  Economico d e l  E s t a d o " ,  He. 
de L. y  J . ,  1885.
(2 )  C a n d e l a  en su s  c o m e n t a r i o s  a  l a  Ley de 1 .9 2 9 ,  o b r a  -  
c i t a d a ,  d e c i a  de é s t o s ,  e n t o n c e s ,  d e l i t o s  que e r a n  de " n a t u ­
r a l e z a  a r t i f i c i a l " .
(3 )  Marc i a l  FERNANDEZ M O N T E S ;" In f racc ién  t r i b u t a r i a ,  im­
p u t a b i l i d a d ,  c u l p a b i l i d a d  y c a u s a s  de j u s t i f i c a c i é n " .  En X -  
semana, 1 .9 6 2 .
a d m i n i s t r a t i v a  de l a  i n f r a c c i o n  t r i b u t a r i a .  Las l i n e a s  r e c ­
t o r  a s  de e s t a  e s  o b v io  que d e b e r i a n  s e r  muy d i s t i n t a s  y -  
o r i e n t a d a s  h a c i a  m e ta s  c i e n t i f i c a s  màs c o n fo rm e s  con l a  r e a  
l i d a d  a c t u a l ® .
E l  que p a r a  c i e r t o s  l e g i s l a d o r e s  se  t r a t en de s i m p l e s  
i n f r a c c i o n e s  se  d e m u e s t r a  en  que en l a  Ley E s p a h o l a  que r é ­
g u l a  l a  e x t r a d i c i o n  de 26 de L i c i e m b r e  de 1 .9 5 8 ,  en e l  a r t i -
c u l o  6 , nàmero  4 , e x c e p t u a n  de e l l a  " l a s  i n f r a c c i o n e s  que no
c o n s t i t u y a n  d e l i t o  comun" l o  que e v i d e n c i a  c i e r t a m e n t e  a l g u ­
n a s  c o n f u s i o n e s  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de d e l i t o s  p o r  i n f r a c ­
c i é n ,  p e ro  no  e s  a s i  y a  que e l  numéro  9 d e l  mismo a r t i c u l o  -  
n o s  a c l a r a  e x p r è s a m e n t e  l a  e x e n c i é n  a l  p u n t u a l i z a r l a  d i c i e n ­
do: "Las  i n f r a c c i o n e s  que l a  l e g i s l a c i é n  e s p a h o l a  c a l i f i q u e  
como f a l t a s  é c o n t r a v e n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s "  ( l ) .
E l  h e ch o  de c o n t r a b a n d o  h a  t e n i d o ,  de s i e m p r e ,  un c a -  
r à c t e r  e x c e p c i o n a l ;  l a  J u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
l o s  h a  c a l i f i c a d o  de d e l i t o s  d e " s i m p l e  a c t i v i d a d ^  (cuando  -  
é s t o s  e r a n  d e l i t o s ) ,  c a l i f i c a n d o  de t a i e s  l a  p r e p a r a c i é n  de 
l a  e x p o r t a c i é n  que se  i d e n t i f i c a  con e l  h e c h o  de e x p o r t e r  -  
( S e n t e n c i a s  de 30 de A b r i l  de 1 .9 0 0  y 29 de A b r i l  de 1 . 9 1 6 ) .  
S in  embargo,  no s a n c i o n a  como e x p o r t a c i é n  l a s  s i m p l e s  " g e s -  
t i o n e s "  ( S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 26 de J u n i o  de -  
1 . 9 2 3 ) .
(1 )  A p e s a r  de l o  c u a l ,  en e l  Z C o ng reso  I n t e r n a c i o n a l  de 
D erecho  P e n a l  c e l e b r a d o  en  Roma en 1 .9 6 9  en e l  Pun to  VI, de -  
l a  s e c c i é n  IV (Los p ro b le m a s  a c t u a l e s  de l a  e x t r a d i c i é n )  s e  -  
r e c o g i a n  l o s  s i g u i e n t e s  e x t r e m e s :  " 1 )  No se  d e s c a r t a r à n  n e c e -  
s a r i a m e n t e  d e l  dom in io  de l a  e x t r a d i c i é n  l a s  i n f r a c c i o n e s  f i s  
c a l e s ,  e c o n é m ic a s  y m i l i t a r e s .  2) Es d e s e a b l e  que l a  f a c u l t a d  
de e x t r a d i r  por  i n f r a c c i o n e s  de e s t e  g é n e r o  e s t é  e s t a b l e c i d a  
en l o s  c o n v e n io s  p a r t i c u l a r e s  e n t r e  E s t a d o s  l i g a d o s  p o r  un -  
p a c t e  m i l i t a r  o e n t r e  E s t a d o s  c u y o s  s i s t e m a s  e c o n é m ic o s  e s t é n  
r e l a c i o n a d o s " .
C A P I T U L O  I I I
ii=M=£iSii=i22i2I==I=:22ililllEîè
1 . -  J u r i s d i c c i é n :  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a t e s . C o ncep to .
2 . -  C o m p e ten c ia :  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s . G o n c e p t o .
3 . “ l a  A d m i n i s t r a c i é n  y l a  J u r i s d i c c i é n :  d i f e r e n c i a s .
4 . -  S s p e c i a l i d a d e s  de l a  Ley de C o n t r a b a n d s :  de l o s  
é r g a n o s  de e j e c u c i é n .
1 . -  J u r i s d i c c i é n :  C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a t e s . G o n c e p to . -  
P r o c é d é  l a  p a l a b r a  j u r i s d i c c i é n  de l a  rom ana  " a  j u  
r e  d i c e n d o "  y de un modo màs c o n c r e t e  de " j u r i s  d i c t i o "  que ,  
i n v e r t i d o s  en  e l  o r d e n  en que se  e n u n c i a n ,  i n d i c a n  e l  a c t o  
de d e c l a r a r  e l  d e r e c h o  como o f i c i o  p r o p i o  de l a  p u b l i c a  p o -  
t e s t a d  y con s u j e c i é n  a  l a s  r e g l a s  d e l  mismo. En un s e n t i d o  
a m p l io  y p a r a  e l  f i n  que p r e t e n d e m o s  se  puede e s t a b l e c e r  co­
mo e l  " c o n j u n t e  de a t r i b u c i o n e s  de una  A u t o r i d a d  p a r a  d é f i ­
n i r  y s a n c i o n a r  un c a so  d i s c u t i d o " .
La i n t e r p r e t a c i é n  s i m p l i s t a  de que e l  o rd en  j u r i d i c o
e s t a b l e c i d o  p o r  l a  f u n c i é n  l e g i s l a d o r a  se  com p lem en ts  con l a
f u n c i é n  j u r i s d i c c i o n a l  ( j u s t i c i a )  a l  g e s t i o n a r  e l  d e r e c h o  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  f r e n t e  a l  de o t r o s  cuando e s t e  e s  v u l n e r a -  
do, no  r é s i s t é  l a  màs l i g e r a  c r i t i c a .  E l  hecho  e l e c t i v e  de -  
que e l  E s t a d o  t e n g a  s o b r e  s i  r e s p o n s a b i l i d a d e s  énorm es con -  
r e s p e c t o  a  s u s  g o b e rn a d o s  l e  h a  f o r z a d o  s u b s i g u i e n t e m e n t e  a  
c r e a r  l o s  m ed io s  a d e c u a d o s  p a r a  r e p r i m i r  o rd e n a d a m e n te  l o s  -  
a b u s e s  que se  cometen  p o r  unos c o n t r a  o t r o s  de s u s  s o m e t i d o s ,  
c r e à n d o s e  a s i  l a  j u r i s d i c c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  como una r a m a  de
l a  c o n t e n o i o s a  y e n t r e  l a  c i v i l  y  l a  p e n a l  y  cuyos  o b j e t o s  
so n ,  p o r  e l l o  mismo, c l a r a m e n t e  d i s t i n t o s .  Es,  po r  t a n t o ,  -  
una  d e f e n s a  d e l  E s t a d o  como t u t e l a d o r  d e l  b i e n  comun f r e n t e  
a  l o s  a&aques de l o s  i n d i v i d u o s  en c u a n to  a f e c t a n  a  un a c u e r  
do a d m i n i s t r a t i v e .
Segun A l l o r i o  (1 )  " l a  j u r i s d i c c i o n  e s  una  p u r a  a c t i v i ­
dad  de j u s t i c i a " ,  a f i r m a c i o n  que t i e n e  r e l a c i é n  con a q u e l l a  
o t r a  de l o s  d o c t o r e s  m e d i e v a l e s  ( B a r t o l o , B a l d o ) de no c o n c e -  
b i r  l a  j u r i s d i c c i é n  s i  f a l t a b a  una  " c o n t e n t i o  i n t e r  p a r t e s " ;  
e s t o  e s ,  que p a r a  l a  p u e s t a  en m a r c h a  de l a  f u n c i é n  j u r i s ­
d i c c i o n a l  e r a  p r e c i s e  a p l i c a r  un d e r e c h o  (suum q u iq u e  t r i b u £  
r e ) .
Es i n t e r e s a n t e  l a  d i s t i n c i é n  que h a c e  K i r s c h  de l a s  dos 
f a c e t a s  a b s t r a c t a s  ^ue  l a  j u r i s d i c c i é n  puede  t e n e r :  S e n t i d o  -  
s u b j e t i v o ,  p r i m e r o ,  como una  p a r t e  d e l  p o de r  d e l  E s t a d o ;  e s t o  
e s ,  s u  s o b e r a n i a ;  y  en  e l  o b j e t i v o ,  d e s p u é s ,  como c i r c u l o  de 
n é g o c i é s  o e l  c o n j u n t o  de a s u n t o s  encomendados a  l a s  a u t o r i -  
d a d e s  j u d i c i a l e s  ( 2 ) .  A e s t o s  d i s t i n g o s  ahade Guasp (3)  e l  -  
p u n to  de v i s t a  de l a  a c t i v i d a d ,  d e f i n i é n d o l a ,  como " c o n j u n t e  
de a c t o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  é r g a n o s  e s t a t a l e s  a l  i n t e r v e n i r  
en e l  p r o c e s o " .  Y, a h a d e ,  que e s  p r e c i o  p a r a  com prender  su  -  
s i g n i f i c a d o  s u p e r a r  e s a s  c o n c e p c i o n e s  p a r c i a l e s  " a d i c i o n â n d o -  
l e  e l  r e q u i s i t e  de l a  f u n c i o n a l i d a d "  ( 4 ) .
(1 )  A l l o r i o ;  " D i r i t t o  P e n a l e  P r o c e s a l " .  P a g .  11 y s i g .
(2 )  Es i n t e r e s a n t e  l o  que s o b r e  e l l e s  n o s  d i c e  C a n d e l a  Mas 
en su  l i b r e  " C o m e n ta r io s  y  E x e g e s i s  de l a  Nueva Ley de C o n t r a ­
bando y D e f r a u d a c i é n " .  E d i t o r i a l  R e v i s t a  de D erecho  P r i v a d o , Ma 
d r i d ,  1 .9 5 5 ,  tomo I I ,  p â g .  9, n o t a  12 de d i c h a  p a g i n a .
(3 )  J a im e  GUASP; "D erecho  P r o c e s a l  C i v i l " ,  p â g .  109.
(4 )  Nos p a r e c e ,  con to d o  e l  r e s p e t o  que n o s  m erece  e l  p r o ­
f e s o r  Guasp que y a  e s  s u f i c i e n t e  c o n s i d e r a r  a  l a  j u r i s d i c c i é n  
en s u s  dos a s p e c t o s  - s u b j e t i v o  y o b j e t i v o  como h a c i a  K i s c h -  s i n  
que n i  l a  a c t i v i d a d  n i  l a  f u n c i é n  n o s  m a t i c e n  mas su  c o n c e p t s ,  
p u e s  l a  p r i m e r a  puede s e r  c o n s e c u e n c i a  de su  c a r a c t e r  s u b j e t i ­
vo s i e n d o  como e s  l a  m e ta  de to d o  p r o c e s o ;  su f i n a l i d a d ,  l a  o b -  
t e n c i é n  y s a t i s f a c c i é n  de una  p r e t e n s i é n .  Lo que s i  e s  i n t e r e ­
s a n t e  a p u n t a r  e s  l a  i n t i m a  c o n e x i é n  e n t r e  j u r i s d i c c i é n  y p r o c e ­
so y a  que é s t e  v i e n e  a  s e r  como l a  r e a l i z a c i é n  m a t e r i a l ,  l a  -  
p u e s t a  en m a rc h a  de l a  j u r i s d i c c i é n  y  en sjï con j u n t o  e l  camino 
p r e c i s e  a  r e c o r r e r  p a r a  o b t e n e r  una  a c t i v i d a d  j u r i s d i c c i o n a l ,
de l o  que Guasp d ed u ce ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  que h a b r â  t a n t  a s  j u -  
r i s d i c c i o n e s  como p r o c e s o s . V é a s e  Guasp o b r a  c i t a d a ,  p a g .  114 .
En un s e n t i d o  e s t r i c t o  puede  d e c i r s e  que l a  j u r i s d i c c i é n  
e s  l a  a u t o r i d a d  que se  e j e r c e  p a r a  a p l i c a r  l a s  l e y e s  en  j u i -  
c io ;  a m p l i a n d o  su  s e n t i d o  e s ,  adem às , p l e n a m e n te  c a p a z  de -  
l l e v a r  a  s u s  u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  e l  f a l l o  p o r  e l l a  misma -  
d i c t a d o .  E s ,  p u e s ,  c o n c r e t a m e n t e ,  l a  f u n c i é n  de j u z g a r  l a  mi 
s i é n  que como t a l  c o r r e s p o n d e  a l  J u e z ,  s i e n d o  po r  t a n t o  ob­
v i o  que s o l o  e l  J u e z  t i e n e  j u r i s d i c c i é n .  P e ro  e s  que,  ademàs,  
t a l  f a c u l t a d  e x c l u y e  l a  p o s i b i l i d a d  de que o t r o  l a  e j e r z a ,  de 
donde se  d é r i v a  o t r o  r e q u i s i t o  f u n d a m e n ta l  que d e f i n e  su  con 
t e n i d o  p r o p i o ;  e s t o  e s ,  su  e x c l u s i v i d a d  s o b r e  c u a l q u i e r  o t r a  
p e r s o n a  u o r g a n i s m o .  En un s e n t i d o  t a m b ié n  a m p l io ,  a b a r c a n d o  
en e l l a  l a  i d e a  de f u n c i é n  se  d e f i n e  como " l a  f u n c i é n  e s p e c i -  
f i c a  e s t a t a l  por  l a  c u a l  e l  p o d e r  p u b l i c o  s a t i s f a c e  p r e t e n s i j o  
n e s "  ( l ) .  P a r a  P r i e t o  C a s t r o  (2 )  en cambio es  " l a  a c t i v i d a d  -  
d e l  E s t a d o  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  d e l  o r d e n  j u r i d i c o  p o r  m edio  -  
de l a  a p l i c a c i é n  d e l  Derecho  o b j e t i v o ,  que se  t r a d u c e  en t u t e  
l a  y s e g u r i d a d  de l o s  d e r e c h o s  de l o s  p a r t i c u l a r e s " .
"Dos n o t a s  c a r a c t e r i z a n ,  segun  J é s u s  G o n z a le z  P é r e z  ( 3 ) ,  
a  l a  j u r i s d i c c i é n ;  una  g e n é r i c a ,  l a  de s e r  a u t é n t i c a  f u n c i é n  
e s t a t a l  y l a  o t r a  e s p e c i f i c a  que e s  l a  fo rm a  e s p e c i a l  de s a -  
t i s f a c e r  l o s  f i n e s  p u b l i c o s " .  La c u e s t i é n  b à s i c a  a  d i s c u t i r  -  
e s  que a l  s e r  uno de l o s  a t r i b u t o s  de l a  j u r i s d i c c i é n ,  p o r  -  
p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  a l  r e s u l t a r  que e l  E s t a ­
do puede  s e r  p a r t e  de e s a  r e l a c i é n  j u r i d i c a  que se  e s t é  v e n -  
t i l a n d o  a n t e  uno de " s u s "  é r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  é s t o s  -  
p i e r d e n  su  c o n d i c i é n  b à s i c a  de i n d e p e n d e n c i a  y se  c o n v i e r t e n
(1 )  Ja im e  GUASP; "Derecho  P r o c e s a l  C i v i l " ,  pàg .  109.
(2 )  L eonardo  PRIETO CASTRO; "Derecho  P r o c e s a l  C i v i l " ,  Ma­
d r i d ,  1 .9 4 9 ,  tomo 12, p àg .  70.
(3 )  J e s à s  GONZALEZ PEREZ;"Derecho P r o c e s a l  A d m i n i s t r a t i ­
v e " ,  tomo 22, p a g i n a s  34 y 35.
en f u n c i é n  m eram ente  a d m i n i s t r a t i v a  ( l ) .
H e a lm e n te ,  como d i c e  A l c a l a  Zamora y C a s t i l l o  ( 2 ) ,  e l  
c o n c e p t o  de j u r i s d i c c i é n  h a  p r e o c u p a d o  no s o l o  a  p r o c e s a l i s -  
t a s  s i n o  a  a d m i n i s t r a t i v i s t a s  aunque  e s t a  p r e o c u p a c i é n  h a y a  
t e n i d o ,  d e c im o s  n o s o t r o s ,  c a u s a s  d i s t i n t a s  de j u s t i f i c a c i é n ,  
l o  que h a  c o n f u s i o n a d o  l a  c u e s t i é n  s i n  que l l e g u e m o s ,  por  -  
e s a  misma d i f i c u l t a d ,  a  s a b e r  s i  e s  de n a t u r a l e z a  p r o c e s a l  o 
c o n s t i t u c i o n a l  ( 3 ) .  Lo que a q u i  n o s  i n t e r e s a  d e s t a c a r  e s  que 
l a  f u n c i é n  j u r i s d i c c i o n a l  y  e l  p r o c e s o  v a n  i n t i m a m e n t e  u n i -  
dos p o r q u e  s o l o  a  t r a v é s  d e l  s e gundo se  l l e g a  a  s a t i s f a c e r  -  
su  f i n  e s e n c i a l .
Como c a r a c t e r i s t i c a  f u n d a m e n t a l  t i e n e  l a  j u r i s d i c c i é n  
l a  de s e r  l a  u n i c a  c o n d i c i é n  i n h e r e n t e  a  l a  f a c u l t a d  de j u z ­
g a r  y  h a c e r  c u m p l i r  lo  j u z g a d o  ( 4 ) .
F i n a l m e n t e  en  e l  L ib r o  IV, t i t u l o  I  de l a  N o v is im a  R e -  
c o p i l a c i é n  cuyo t i t u l o  "Le l a  J u r i s d i c c i é n  R e a l ;  y d e c i s i é n  
de c o m p e t e n c i e s "  Ley I ,  s e  d e f i n e  como " J u r i s d i c c i é n  Supreme 
C i v i l  y C r i m i n e l  que p e r t e n e c e  a  Nos, f u n d a d a  por  L e re c h o  Co­
mun, en t o d o s  l o s  l u g a r e s  y V i l l a s " .
E l  p o d e r  j u d i c i a l - j u r i s d i c c i o n a l ,  en s u s  a s p e c t o s  c i v i l ,  
p e n a l - c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o -  y s o c i a l ,  e s t a  desempehado 
p o r  l a  f u n c i é n  j u d i c i a l ,  s i n  que l o s  o t r o s  p o d e r e s - l e g i s l a t i v o
(1 )  P o r  o t r a  p a r t e  e l  a r g e n t i n e  p r o f e s o r  CLAIRA OLMELO l a  
d e f i n e  como " l a  s o b e r a n i a  d e l  p o d e r  j u d i c i a l "  a t e n d i e n d o  a  su  
e f i c a c i a  f u n d a m e n t a l m e n t e .
(2 )  ALCALA ZAMORA Y CASTILLO; " P r o c e s o ,  a u t o c o m p o s i c i é n  y 
a u t o d é f e n s e " ,  M éxico ,  1 . 9 4 7 ,  p à g .  @0.
(3 )  S é r i a  i n t e r e s a n t e  p l a n t e a r s e  e l  p r o b le m a  de s i  e l  con­
c e p to  j u r i s d i c c i é n  e s  p r o c e s a l  o no l o  e s ;  en  o t r o s  t é r m i n o s ,  
s i  una  v e z  d e d u c i d a  l a  p r e t e n s i é n  a n t e  e l  Organo J u r i s d i c c i o ­
n a l  l a  f u n c i é n  de é s t e  p e s a  a  s e r  un r e q u i s i t o  màs, d i s c u t i -  
b l e ,  0 n o s  e n c o n t r a m o s  que é s t e ,  a l  margen de c o n s i d e r a c i o n e s  
p r o c e s a l e s ,  con&ce d e l  a s u n t o  y d e c i d e  aunque s e a  en e l  s e n t i ­
do de e s t i m a r  s u  p r o p i a  i n c o m p e t e n c i a  que l e  i n h a b i l i t a ,  p a r a  
e j e r c e r  l a  p l e n i t u d  de l a  c o m p e te n c i a ,  que s é r i a ,  en d e f i n i t i ­
v e ,  l a  j u r i s d i c c i é n .
(4 )  v é a s e  d e s p u é s  c u a n t o  dec im os  en e l  a p a r t a d o  4 -  de e s t e  
C a p i t u l e .
y e j e c u t i v o - m à s  o menos p e r f e c t o s  o d e f i n i d o s ,  puedan  i n t e r ­
f e r  i r l o ,
2 . -  C o m p e ten c ia :  C o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s , C o n c e p t o .
La d e f i n e  Guasp ( l )  como " l a  a s i g n a c i o n  en un c i e r t o  
é rg a n o  j u r i s d i c c i o n a l  de d e t e r m i n a d a s  p r e t e n s i o n e s  con p r e f £  
r e n c i a  a  l o s  demâs o r g a n o s  de l a  j u r i s d i c c i o n  y p o r  e x t e n s i o n ,  
l a  r é g l a  o c o n j u n t o  de r e g l a s  que d e c i d e n  s o b r e  d i c h a  a s i g n a -  
c i o n " .
Es i n t e r e s a n t e  h a c e r  n o t a r  que s u p o n i e n d o  l a  c o m p e te n ­
c i a  como un c o n j u n t o  de f a c u l t a d e s  de l a  j u r i s d i c c i o n  e n t r e  -  
e s t a s  d e b i a  e s t a r ,  l o g i c a  y  c o n c r e t a m e n t e ,  l a  de e j e c u c i é n ,  -  
c o s a  que no o c u r r e ,  como v e re m o s ,  en l a s  i n f r a c c i o n e s  de Con­
t r a b a n d o .
E l  p r o f e s o r  L îa rc e lo  G ae ta n o  (2)  d e f i n e  l a  c o m p e t e n c i a  
como "un c o n j u n t o  de p o d e r e s  que p o s e e  e l  é r g a n o  ( j u r i s d i c c i £  
n a l )  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  s u b j e t i v o s  y e l  c u m p l i  
m ie n to  de l o s  f i n e s  de l a  p e r s o n a  c o l e c t i v a " . V iene  a  s e r ,  po r  
t a n t o ,  l a  c o m p e te n c i a  como un r e q u i s i t o  p r o c e s a l ;  e s t o  e s ,  uno 
de l o s  que deben c o n c u r r i r  p a r a  que e l  é r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l  -  
p u e d a  e x a m in a r  l a  p r e t e n s i é n  en c u a n t o  a l  fo n d o  ( 3 ) .
P r i e t o  C a s t r o  ( 4 )  l a  d e f i n e  como " l a  f a c u l t a d  y e l  d e -  
b e r  de un ju z g a d o  o T r i b u n a l  p a r a  c o n o c e r  de d e t e r m i n a d o  a s u n ­
t o " ,  d e f i n i c i é n  que r e c o g e ,  a  n u e s t r o  p a r e c e r ,  y muy a d e c u a d a -  
mente  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s e n c i a l e s  de su  fu n d am e n to  que so n ,  
no s o l o  e l  que p u e d a  r e c i b i r  una  p r e t e n s i é n  j u d i c i a l  p a r a  s u  -  
c o n o c i m i e n t o ,  sino qu e ,  una v e z  a c e p t a d a ,  t i e n e  " e l  d e b e r "  de -  
s e g u i r  con e l l a  h a s t a  l a  t o t a l  e j e c u c i é n  de s u s  r e s o l u c i o n e s .
(1)  Obra  c i t a d a ,  p a g i n a  137.
(2 )  M a r c e lo  GAETANO; " T r a t a d o  E l e m e n t a l  de L e r e c h o  Admini_s 
t r a t i v o " ,  p a g i n a  184.
(3 )  J e s û s  GONZALEZ PEREZ; " L e r e c h o  P r o c e s a l  A d m i n i s t r a t i v e "
(4 )  L. PRIETO CASTRO; " L e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l " ,  tomo I ,  p a ­
g i n a  126.
Guasp ( l )  por  su  p a r t e ,  a in p l i a  e l  c o n c e p t o  h a s t a  " l a  r é g l a  o 
con j u n t o  de r e g l a s  que d e c i d e n  s o b r e  d i c h a  a s i g n a c i é n " . Pocîe 
m e s , e n  f i n , d e c i r  que  e l l a  e s  l a  f a c u l t a d  que t i e n e n  l o s  T r i  
b u n a i e s  p a r a  c o n o c e r  de e s t o s  n é g o c i é s ,  y a  p o r  l a  n a t u r a l e z a  
misma de l a s  c o s a s  o p o r  r a z o n  dé  l a s  p e r s o n a s .
La c o m p e t e n c i a  e s  " e l  c o n g u n to  de a c t i v i d a d e s  que c a d a  -  
é r g a n o  t i e n e  e l  d e re c h o  y d e b e r  de r e a l i z a r  conform e a l  L e r £  
cho o b j e t i v o " , ( P e r r a r i s ) ,  ( 2 ) .
La j u r i s d i c c i é n  s e  d i s t i n g u e  de l a  c o m p e t e n c i a  en  que l a  
p r i m e r a  e s  como d i c e  C o n c e rn e  " E l  p o d e r  d e l  J u e z "  en t a n t o  -
que l a  s e g u n d a  e s  l a  " m ed id a  de e s e  p o d e r " .
" S i  p o r  j u r i s d i c c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  en te n d em o s  l a  f a c u l ­
t a d  que l a  A d m i n i s t r a c i é n  t i e n e  de d e c i d i r  s o b r e  e l  d e re c h o  
que debe  a p l i c a r s e  en un c a s o  c o n c r e t o ,  d i r e m o s  que e s a  j u ­
r i s d i c c i é n  acompaha a  l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a . . .  y s i  p o r  
j u r i s d i c c i é n  en te n d em o s  s o l a m e n t e  l a  f a c u l t a d  de o r d e n  de -  
a p l i c a r  l a  Ley, e n t o n c e s  e s a  j u r i s d i c c i é n  no e s  i n d e p e n d i e n -  
t e  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  y e j e c u t i v o  s i n o  comun a ambos; t o ­
rn àn dose  en t a l  s e n t i d o  l a  p a l a b r a  j u r i s d i c c i é n  puede c o n s i d e  
r a r s e  como s i n é n im a  de a c c i é n  o a c t i v i d a d " . (F e rn a n d o  MELLADO; 
"Resumen de L e re c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  M a d r id ,  189Q|. Lo que s i  
e s  é v i d e n t e  e s  que l a  f u n c i é n  de l a  j u r i s d i c c i é n  v a  mas a l l a  
de l a  s i m p le  a c c i é n  o a c t i v i d a d ,  p u e s  e j e c u t a  po r  s i  misma -  
s u s  p r o p i a s  r e s o l u c i o n e s  o demanda - i r n p e r a t i v a m e n t e -  que l o s  
demâs l a s  cumplan de a c u e r d o  con l o  p o r  e l l a  o r d e n a d o .
N u e s t r a  Ley de E n j u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l  p a r e c e  que r e h u
s a  a c e p t a r  l a  j u r i s d i c c i é n  a d m i n i s t r a t i v a ;  a s i  a l  r e d a c t a r  e l  
a r t i c u l e  14,  se  r e f i e r e  a  l a  j u r i s d i c c i é n  m i l i t a r ,  p e r o  en  -  
cambio né  a  l a  a d m i n i s t r a t i v a ,  a  l a  que a l u d e  l l a m â n d o l a  " a u  
t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s " .
(1 )  J a im e  GUASP; " L e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l " ,  p â g .  137.
(2 )  J.M.VILLAR y  ROIvIERO; " L e r e c h o  P r o c e s a l  A d m i n i s t r a t i v e " ,  
R e v i s t a  de L e re ch o  P r i v a d o ,  M a d r id ,  p â g .  31 .
3 # -  J u r i s d i c c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  y  . j u d i c i a l ; D i f e r e n c i a s ;
La d i s t i n c i o n  e s  f  u n d a m e n ta lm e n te  l a  de que en l a  p r im e ­
r a  e s  e l l a  misma l a  que r e s u e l v e  l a  c u e s t i o n  que se  l e  some 
t e  a  examen m o s t r â n d o s e  p a r t e  en l a  d i s c u s i o n  y en l a  j u d i ­
c i a l  l a  j u r i s d i c c i é n  se  e j e r c e  p o r  un é rg a n o  - T r i b u n a l  de -  
J u s t i c i a  en su  mas a m p l io  s e n t i d o -  que e s  t e r c e r o  a j e n o  a  -  
l a s  p a r t e s  que l i t i g a n ;  de a i i i  que se  h a y a  s o s t e n i d o ,  en o c a  
s i o n e s ,  que en l o s  c a s o s  en  que l a  a d m i n i s t r a c i é n  e s t a  r e p r £  
s e n t a d a  ( p o r  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l )  no  e x i s t e  v e r d a d e r o  a c t o  
j u r i s d i c c i o n a l ,  s u p u e s t o  e s t e  de l a s  l l a m a d a s  j u r i s d i c c i o n e s  
v o l u n t a r i a s  ( l ) .  E l  p r o p i o  T r i b u n a l  Supremo, en  s e n t e n c i a  de 
f e c h a  25 de F e b r e r o  de 1 . 9 3 6 , c a l i f i c a  a  l a  j u r i s d i c c i é n  adml 
n i s t r a t i v a  como " j u r i s d i c c i é n  e s p e c i a l " .
En e l  l i b r o  de J u a n  H e v ia  (2 )  s e  d e f i n e  a s i  a  l a  j u r i s ­
d i c c i é n :  " J u r i s d i c c i é n  e s  p o t e s t a d  de p u b l i c o  i n t r o d u c i d a  pa  
r a  l a  d e c i s i é n  de l a s  c a u s a s ,  s i g n i f i c a d a  por  i m p e r i o ,  e l  -  
c u a l  se  d i c e  mere ,  que e s  l a  f a c u l t a d  de h a c e r  J u s t i c i a  en  -  
l o s  c r i m i n a l e s  y m ix t e  en l o s  c i v i l e s ,  como lo  d e f i n e  un j u ­
r i s c o n s u l t e  y una Ley de P a r t i d a "  ( 3 ) .  Aqui se  r e l a t a n  " l a s  
t r e s  m an e ra s  de h a c e r  j u r i s d i c c i é n :  12) "Merun Im p er ium ";  -  
2 2 ) Nombrar  G u a rd a d o re s  a  l o s  l o c o s ;  3 - )  G o n t i e n d a  s o b r e  l a s  
c o s a s  que v a l g a n  mas de 300 m a r a v e d i e s  de o ro  en a d e l a n t e " .  Y 
d i v i d e ,  d e s p u é s ,  l a  j u r i s d i c c i é n  en  f o r z o s a  y v o l u n t a r i a . " F o r  
z o sa  e s  l a  que se  t i e n e  en a c t o  en  l o s  s u b d i t o s  de e l l a  y v£  
l u n t a r i a  l a s  que se  t i e n e  en h a b i t e  y p o t e n c i a  p a r a  que de -  
su  v o l u n t a d ,  s i  q u i s i e r e  j u n t a r  y somet e r  a  e l l a ,  aunque no -  
s e a  s d b d i t o  con l a  que se  p r o r r o g a ,  como c o n s t a  en una Ley de 
P a r t i d a  ( 4 ) .
La d o c t r i n a  e s p a h o l a  t r a t a  de j u s t i f i c a r  l a  n e c e s i d a d  de 
una j u r i s d i c c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  en  r a z o n e s ,  a p a r t é  de l a s  -
(1)  L. PRIETO GASTRO; o b r a  c i t a d a .
( 2 ) J .  HEVIA)" G u r i a e  P h i l i p h i c a e " , p a r r a f o  IV- 1 2  p a r t e  d e l  
tomo I ,  M a d r id ,  1 . 9 ^ 4 .
( 3 ) Se r e f i e r e  a  l a  Ley 18, t i t u l o  4 ,  p a r t i d a  3*
(4)  Ley 32,  t i t u l o  2, p a r t i d a  3 .
a p u n t a d a s  p o r  H a u r io u  ( l ) ,  de " u n a  b u e n a  a d m i n i s t r a c i é n " ,  en 
o t r a s  e m in e n te m e n te  j u r i d i c a s ,  c u a l  e s  l a  n e c e s a r i a  s e p a r a -  
c i é n  e n t r e  l a  d e c i s i é n  e j e c u t o r i a  y l a s  m ed id as  de e j e c u c i é n  
p o s t e r i o r e s  p ues  p o r  a q u e l l a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  a n u n c i a  p u b l i -  
c am en te  e l  d e re c h o  t a l  como e l l a  e n t i e n d e  h a  de s e r  e j e c u t a d o .
No co m p a r t im o s  l a  o p i n i é n  de H a u r io u  (2)  cuando s o s t e n i a  
que " l a  p o t e s t a d  j u r i s d i c c i o n a l  e s  l a  p r i n c i p a l  r u e d a  d e l  r e ­
gimen a d m i n i s t r a t i v e  que s a l v a  a l  p o d e r  p u b l i c o  de l a s  i n g e -  
r e n c i  a s  m o l e s t a s  y h u m i l i a n t e s  d e l  poder  j u d i c i a l "  . . .  p o r q u e ,  
r e f i r i é n d o n o s  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  que e s t u d i a m o s ,  no se  t r a t a  
de una  i n g e r e n c i a  de " l o "  j u d i c i a l  en " l o "  a d u i n i s t r a t i v o  s i n o  
a l  r ê v é s ,  con l o  que ,  en d e f i n i t i v a ,  " e l  amparo de l a  l i b e r t a d  
i n d i v i d u a l  de l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  d e l  p o d e r"  se  q u i e b r a  p r e c i ­
sam en te  p o rq u e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  e s  l a  que demanda de l a  j u s ­
t i c i a  e s a s  s u p u e s t a s  " a r b i t r a r i e d a d e s " ,  p o r q u e ,  en e l  f o n d o ,  
t a l  v e z ,  t i e n e  e l  i n t i m e  c o n v e n c im i e n t o  de l a  g r a v e d a d  que -  
supone  e s e  a t a q u e  a  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  s i  no e s  a  t r a v é s  
de un p r o c e s o ,  unos é r g a n o s  y un a s  g a r  a n t i a s  t a n t o  de p r o c e d i  
m ie n to  como de " l e g a l i d a d "  que d e sd e  s i e m p re  h a n  s i d o  p r i v i ­
l é g i e  i n d i s c u t i b l e  d e l  p o d e r  j u d i c i a l . . .
" A l i é n é  l a  d enom inada  j u r i s d i c c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  l a  mi^s 
ma n a t u r a l e z a  que l a  j u d i c i a l ? " , se  p r e g u n t a  J . L I . F â b r e g a s  d e l  
P i l a r  ( 3 ) E v id e n te m e n t e  no*,' se  c o n t e s t a ,  a d u c ie n d o  l a s  c o n o -  
c i d a s  r a z o n e s  de que e l  é r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l  que a c t u a  admi­
n i s t r  a t i v a m e n t e  e s  p a r t e  a f e c t a d a  p o r  l a  c u e s t i é n ,  h a l l a n d o s e ,  
d i c e  F a b r e g a s  muy g r a f i c a m e n t e , " e n g a r z a d o s "  de l o  que se  d e ­
duce que l a  A d m i n i s t r a c i é n  " r é s u l t a  l i g a d a  por  e l  a c t o  j u r i s ­
d i c c i o n a l " .  Se h a  s o s t e n i d o  p o r  a l  g un a u t o r  e l  i n n é  g a b l e  d e r e -
( 1 ) H a r io u ;  " P r e c i s  de D r o i t  A d m i n i s t r a t i v " , l i b r o  I I I  que 
c i t a  J .M .  F a b r e g a s  d e l  P i l a r ; " P r o c e d i m i e n t o  en l a s  r e c l a m a c i o -  
n e s  e c o n é m i c a s - a d m i n i s t r a t i v a " , p a g i n a  1 1 1 .
(2 )  C i t a d o  p o r  GUENEGIîEA; "E nsayo  de Derecho A d m i n i s t r a t i -  
v o " ,  G o l e g io  de e s t u d i o s  S u p e r i o r e s  de D e u s to ,  1915, p a g .  140.
(3 )  J .M .  FABREGAS DEL PILAR, o b r a  c i t a d a ,  pâg .  108.
cho de l a  admin i s  t r a c  i o n  en d e t e r m i n e r  en c a d a  c aso  c o n c r e ­
t o  c u a l  s e a  e l  d e re c h o  a p l i c a b l e ,  l o  que é q u i v a l e ,  d i c e n ,  a 
un v e r d a d e r o  e j e r c i c i o  j u r i s d i c c i o n a l ,  d e d u c c io n  que c o n s i d e  
ram o s  c o m p le ta m e n te  i n s u f i c i e n t e  p o r  l o  menos "de  l e g e  d a ­
t a " ,  a l  e x i s t i r ,  p a r a  e s o s  s u p u e s t o s  a c t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  
de l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  un a  r e v i s i é n  j u d i c i a l  en  f o rm a  de r e -  
c u r s o  c o n t e n c i o s o  s o m e t i d o  a  é r g a n o s  e s t r i c t a m e n t e  j u d i c i a ­
l e s ,  l o  que d e j a  a q u e l l a  s u p u e s t a  j u r i s d i c c i é n  l i m i t a d a  de -  
an temano;  e l  que s e a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  l a  que p r o c é d a  a  l a  -  
e j e c u c i é n  d e l  f a l l o  una  v e z  f i f m e ,  no é l i m i n a  a q u e l l a  merma 
de j u r i s d i c c i o n a l i d a d ;  A p l i c a d o  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a  
bando  e s  t o d a v i a  mas é v i d e n t e  p o r  l a  o b l i g a d a  i n t e r v e n c i é n  -  
de é r g a n o s  j u d i c i a l e s  en l o s  c a s o s  de e j e c u c i é n  " p o r  s u b s i -  
d i a r i d a d " ,  p ro b le m a  é s t e ,  e n te n d e m o s ,  c u y a  s o l u c i é n  dep en ds  
de l o  que se  e n t i e n d e  p o r  p r o c e s o .  Cuando J e s d s  G o n z a le z  Fe­
r e z  ( 1 ) ,  l o  d e f i n e  como: " E l  c o m p le jo  de a c t i v i d a d e s  de aqu_e 
l i e s  s u j e t o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  e l  é r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l  y  l a s  
p a r t e s  en cam in ad a s  a l  examen y a c t u a c i é n  en su  c aso  de l a s  -  
p r e t e n s i o n e s  que una p a r t e  e s g r i m e  f r e n t e  a  o t r a " ,  su pone  " a l ­
go" de l o  que no o c u r r e  en e l  p r o p i o  p r o c e s o  adm in i s t r a t i v o  y 
e s  l a  e x i s t e n c i a  y a c t u a c i é n  de un é rg a n o  j u r i s d i c c i o n a l  " i n -  
d e p e n d i e n t e " , de l o s  s u j e t o s  a  l o s  que a f e c t a ;  é s t o  s é r i a  con 
f u n d i r  p r o c e s o  con p r o c e d i m i e n t o .  No negamos l a  p o s i b i l i d a d  de 
un p r o c e d i m i e n t o  admini s t r a t i v o  p e r o  " e s o "  no q u i e r e  d e c i r  que 
e x i s t a ^  un p r o c e s o  j u r i s d i c c i o n a l ,  y a  que a q u é l  s e  l i m i t a  a  -  
l a  s u c e s i é n ,  mas o menos o r d e n a d a ,  de a c t o s  t e n d a n t e s  a  una  -  
f i n a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  e l  p r o c e s o  e s  e l  c o n j u n t o  de a c t i ­
v i d a d e s  i n d e p e n d i e n t e s  e j e r c i t a d a s  p o r  l o s  s u j e t o s  d e l  mismo -  
p r o c e s o .  Las norm as de p r o c e d i m i e n t o ,  podemos d e c i r ,  e s t â n  fu_e 
r a  de l a  d i s c u s i é n  aunque l a  " r e g l a m e n t a n " ;  e l  p r o c e s o  e s  e l  -  
n u c l e o  c e n t r a l  en  donde se  dan,  p r e t e n s i é n ,  a c c i é n  y j u r i s d i c ­
c i é n  " c o m p é t e n t e " .
(1 )  J e s d s  GONZALEZ PEREZ; "D erech o  P r o c e s a l  A d m i n i s t r a t i ­
v e " ,  tomo 12, p a g i n a  45 .
A l c a l a  Zamora y C a s t i l l o  ( l )  d e c i a  que " e l  p r o c e s o  s a b e ­
mos donde e s t a  p e r o  de l a  j u r i s d i c c i o n  sabemos l o  que e s  p e ­
r o  no donde e s t a " ,  l o  que e s  c l a r o  p o r  l o  menos en su  r e f e ­
r e n d a  a l  p r o c e s o  que e s  a c t u a c i é n  v i s i b l e ,  en t a n t o  que l a  
j u r i s d i c c i é n  e s  un c o n c e p to  d È f ï o i l m e n t e  a p r e h e n d i b l e .
Como p r o c e s o  e s p e c i a l  y  po r  d e s a r r o l l a r s e  a n t e  una j u ­
r i s d i c c i é n  (como se  d enom ina  a  l a  de c o n t r a b a n d o  con l a  saL 
v e d a d  que p a r a  n o s o t r o s  t i e n e  t a l  d e c l a r a c i é n U , l a  r e a l i d a d  
e s  que se  t r a t a  de un p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  que e s ,  
s e g u n  N a r c i s o  Amoros R i c a  (2 )  l o  que su c e d e  cuando " s e  a l z a n  
c o n t r a  l a s  d e c i s i o n e s  de l a  a d m i n i s t r a c i é n  en l a  que i n t e r -  
v i e n e ,  como p a r t e " , o p i n i é n  é s t a  c o n t r a r i a  a  g r a n  p a r t e  de -  
l a  d o c t r i n a  e s p a h o l a - G a s c é n  y M a r i n - , S a n t a m a r i a  de P a r e d e s  
y o t r o s - q u e  e s t i m a n  a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  como una  j u r i s d i c c i é n  
e s p e c i a l ,  " s i n  d a r s e  c u e n t a ,  d i c e  Amoré s  R i c a  que no e x i s t e  
un J u e z  i m p a r c i a l " ,  a p r e c i a c i é n  é s t a  r e s a l t a b l e  de l a  s i m p l e  
c o m p o s i c i é n  de l o s  é r g a n o s  que e j e r c e n  e s a  f u n c i é n .  No o b s ­
t a n t e  l a  e v i d e n c i a ,  l a  Ley de C o n t r a b a n d o  e s t a b l e c e  que " l a  
j u r i s d i c c i é n  p a r a  c o n o c e r  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de C o n t r a b a n d o  
s e r a  e x c l u s i v a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v a " ,  A r t i c u l o  49* G o n secu en ­
t e  a  t a l  c r i t e r i o  ad m in i  s t r  a t i v i  s t  a  e l  t i t u l o  V I I I  l o  r u b r i c a
(1 )  A l c a l â  ZATvIORA Y CASTILLO; "Derecho  P e n a l " , tomo 2 2 , 
p a g i n a  102.
(2 )  N. A.RICA; " E l  p r o c e d i m i e n t o  adm in i  s t r a t i v o  e s p a h o l " .  
R e v i s t a  de L e g i s l a c i é n ,  J u n i o  de 1 .9 4 9 .
b a j o  e l  t e x t o  "Del  P r o c e d i r a i e n t o " , s i n  a l u d i r  p a r a  n a d a  a  
p r o c e s o  ( l ) .
( l )  V ease  en e s t e  s e n t i d o  l a s  i n t e r e s a n t e s  c o n s i d e r a -  
c i o n e s  que h ace  P .  GAIÎDELA HAS en su  l i b r e  " C e m e n ta r io  y 
E x e g e s i s  de l a  n u e v a  Ley de C e n t r a b a n d e  y D e f r a u d a c i d n " , 
p a g i n a  53» d e l  terne I I ,  a l  d e c i r :  "Ne se  h a  em pleade  l a  -  
p a l a b r a  p r o c e s o  y s£  l a  de p r e c e d i m i e n t o  - s e  r e f e r i a  a l  -  
a r t i c u l e  58 de l a  Ley de 1.953» i d é n t i c e  a l  59 d e l  a c t u a l - ,  
t e r m i n e l e g i a  que e s t im â m e s  a c e p t a d a  p e r  l a s  r a z e n e s  que -  
a n t e s  hemes e x p u e s t e . " ♦ S e  r e f e r i a  en e l l a  a  l a  e p i n i d n  de 
B a l l v e ; " L a  E s e n c i a  d e l  P r e c e s e " ,  p a g i n a  40,  de que l a  e x -  
p r e s i d n  " p r e c e s e "  ne  h a  s i d e  a c e p t a d a  p e r  l a  d e c t r i n a  a d -  
m i n i s t r a t i v i s t a  cerne a d e c u a d a ,  p a r a  e s t e  t i p e  de a c t u a c i e -  
n e s  ( c e n  r e f e r e n d a  n e  s o l o  a  a q u e l l a s ,  s i n e  t a m b ië n  a  l a s  
de c e n t r a b a n d e ) ,  aunque a c a b a  a c e p t a n d e  s u  p r e c e d e n o i a , " e n  
un p r o f undo an a l i s i s "  d i c e  CANDELA.
P e r  e t r a  p a r t e  e s  p r a c t i c e  y r e s p o n d s  a  l a  e v i d e n c i a  
de l e s  h e c h e s  l a  e p i n i o n  de A. GUAITA;"E1 P r e c e s e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  de l e s i v i d a d " .  E d i t o r i a l  Bech,  1 .953» c i t a d e  en l a  
n e t a  I I  de l a  p a g i n a - 9 d e l  terne I I  d e l  l i b r e  de C AI'IDE LA» -  
en e l  s e n t i d o  de r e s e r v a r  l a  e x p r e s i o n  " p r e c e s e ^  p a r a  l a s  
r e c l a m a c i e n e s  a n t e  l a  j u r i s d i c c i ë n  c e n t e n c i e s a - a d m i n i s t r a -  
t i v a  y  empleande  l a  de " p r e c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v e "  p a ­
r a  l a s  a c t u a c i e n e s  de e r d e n  a d m i n i s t r a t i v e  e s t r i c t e ,  p a g i ­
n a  10 y s i g u i e n t e  de l a  e b r a  c i t a d a .
Ya d e n t r e  d e l  l l a m a d e  " p r e c e s e  t r i b u t a r i e " ,  s i g u e  d i -  
c i e n d e  l a  n e t a  de CAITDELA» *‘e l  p r e b l e m a  t e r m i n o l o g i e s  se  agu 
d i z a  en  e l  s e n t i d o  de u s a r  e l  a d j e t i v o  " p r e c e s a l "  r e f e r i d e  
s o l e  a l  d e r e c h e  t r i b u t a r i e  e p i n i e n e s  s u s t e n t a d a s  p e r  YILLAR 
Y ROL'IERO, ALLORIO, CARNELÜTÏI y BERLIRl!*
B a l l v é ,  en l a  e b r a  c i t a d a ,  mas a d e l a n t e  C a p i t u l e  6 2 , 1 ,  
a f i r m a  t a m b ië n  en apeye  de su  t e s i s  l a s  e p i n i e n e s  de B e l l i n g ,  
CALAHANDREI, CARNELUÏTI y GHIOVENDA en  e l  s e n t i d o  t e d o s  e l l o s  
de l a  n e c e s i d a d  de que e l  s u j e t o  que e j e r c e  l a  a c t i v i d a d  s e a  
a j e n o  a  l a  r e l a c i o n  s o b r e  l a  que i n c i d e  y d é c i d e  "neme J u d e x  
i n  c a u s a  s u a " .
A l a  misma c e n c l u s i ë #  de que a  l a  i m p e s i c i ë n  de una  -  
s a n c i ë n  a d m i n i s t r a t i v a  en  g e n e r a l  (y  c en  muches mas m o t i v e s  
y r a z e n e s  v a l i d a s )  s e  l l e g a  a  t r a v ë s  d e l  p r e c e d i m i e n t o  y no 
d e l  p r o c e s s ,  v ë a s e  M. MON TER 0 PUERTO en  su  e b r a  c i t a d a  "La 
I n f r a c c i o n  A d m i n i s t r a t i v a " ,  p a g i n a  372 ,  a l  d e c i r  "que s e r a  -  
p r e c i s e  en muchas e c a s i e n e s , n e  en t e d a s ,  a c u d i r  a  d e t e r m i n a -  
das  f e r m a s  e p r e c e d i m i e n t e s  que a c t u a r â n  de g e s t i o n  p e r e  nun  
c a  un p r o c e s s " .  Y s i g u e :  " E l  c o n c e p t s  de p r e c e d i m i e n t o  e s  -  
muche mas a m p l i s  que e l  de p r e c e s e »  t e d e  p r e c e s e  su pene  pro. 
c e d i m i e n t e ,  p e r e  ne  s i e m p r e  p r e c e d i m i e n t o  se  i d e n t i f i c a  cen
p r e c e s e . . . "
La d i s t i n c i o n  y a  e s t a b a  en l a  Ley de 1 .9 2 9  que no h a -  
b l a b a  de j u r i s d i c c i o n  p e r o  s i  de c o m p e t e n c i a j  a d r n i n d s t r a -  
t i v a  y j u d i c i a l .  P e r o  l a  p r o p i a  Ley no  d e s l i n d a b a  l o s  cam 
pos  y a  que ,  a l  d e t e r m i n e r  l a  c o m p e t e n c i a  de una  u o t r a  j u -  
r i s d i c c i o n ,  a  t r a v ë s  de un modulo  c u a n t i t a t i v o  se  p o d i a  -  
p r o d u c i r ,  y de h e ch o  a s i  s u c e d i a ,  una  v e r d a d e r a  i n t e r f e r e n  
c i a  de ë s t a  en a q u ë l l o s  ( J u z g a d o s  de I n s t r u c c i o n ) . Lo que 
l a  Ley no p r e v e i a  e r a  l a  p o s i b i l i d a d  de que s e n a l a d a  l a  -  
c u a n t i a  de un e x p e d i e n t e  como f a l t a ,  a  l a  v i s t a  de l a  v a l o -  
r a c i ë n  p r a c t i c a d a  p o r  l a  J u n t a ,  r é s u l t e r a  que ,  de h e c h o ,  se  
t r a t a r a  de un d e l i t o .
La Ley de 1 .9 5 3 ,  cam b ia  c o m p le t a m e n te  l a  o r i e n t a c i o n  -  
p r o c e s a l  de l a  Ley, e s t a b l e c i e n d o  l o  que en  l a  E x p o s i c i ë n  -  
de i . Io t ivos  l l a m a  " J u r i s d i c c i ë n  A d m i n i s t r a t i v a " ,  que l o  e s  -  
s o l o  p e r c i a l m e n t e ,  p u e s ,  en to d o  c a s o ,  p o d r i a  h a b l a r s e  de -  
" A d m i n i s t r a t i v i s m o  j u r i s d i c c i o n a l "  y a  que no " g u b e r n a t i v i s -  
mo j u r i s d i c c i o n a l "  como l l a m a b a  a l a  a n t i g u a  Ley de 1 .9 2 9  -  
E u g en io  P é r e z  B o t i j a  en  e l  p r o l o g o  a l  l i b r o  de C a n d e la  Mas, 
y a  c i t a d o .
4 . -  E s p e c i a l i d a d e s  de l a  Ley de C o n t r a b a n d o ;  Le l o s  ë r -  
g anos  de e . j e c u c i o n :
E l  que l a  j u r i s d i c c i ë n  a d m i n i s t r a t i v a  s e a  una d e f e n s a  -  
d e l  E s t a d o  como t u t e l a d o r  d e l  b i e n  comdn t r e n t e  a  l o s  a t a q u e s  
de l o s  i n d i v i d u o s  en  c u a n t o  a f e c t a n  a  un a c u e r d o  a d m i n i s t r a -  
t i v o  se  c o m p l i c a  cuando  t a l  c o n c e r t o  se  a p l i c a  a  l a s  i n f r a c -  
c i o n e s  p r o p i a s  de c o n t r a b a n d o ,  p u es  e n t o n c e s  e s a  m i s i o n  t u t e ­
l a d o r  a  d e l  E s t a d o  p o r  l o s  i n t e r e s e s  de s u s  G o be rn ad os  ( l o s  de 
l a  H a c i e n d a  P u b l i c a )  v a  mas a l l a  de l o s  l i m i t e s  de s u  p r o p i a  
f u n c i o n  a d m i n i s t r a d o r a , c o n v i r t i ë n d o s e  en s a n c i o n a d o r a ,  a  t r a  
v ë s  y p o r  medio de l a  r e c a u d a c i ë n  de u nes  i n g r e s o s  e x t r a o r d i -  
n a r i o s  que e s c a p a n ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  de a q u ë l l o s  l i m i t e s  -  
"de a d m i n i s t r a c i ë n " .
E i l o s ë f i c a m e n t e ,  e l  d e re c h o  de p e r c i b i r  p o r  v i a  e j e c u t o -
r i a  unos " b e n e f i c i o s  " s u p e r i o r e s "  a  l o s  p e r j u i c i o s  o u l p o s a -  
m ente  d e j a d o s  de a b o n a r ,  no r é s i s t é  e l  menor  a t a q u e ,  maxime 
s i  en te n d em o s  a l  c o n t r a b a n d o  como h e c h o  s a n c i o n a b l e  en v i a  
a d m i n i s t r a t i v a ;  a  lo  mas, c a b r i a n  s o l u c i o n e s  de t i p o  r e c a u -  
d a t o r i o ,  p o r  l a  demora en  p e r c i b i r  l a  a d m i n i s t r a c i ë n  e s a s  -  
sumas d e b i d a s  o d e j a d a s  de p e r c i b i r  p e ro  n u n c a  en  un " q u an ­
tum" de p r e c i s i o n  m a t e m a t i c a .  Y no v a r i a  e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  
f i l o s o f i c a  po r  e l  h e cho  de que t a l e s  p r e c e p t o s  s a n c i o n a d o r e s  
e s t e ë â  GOntenidos  en un a  Ley p u es  s i  l a  f a c u l t a d  de d i c t a r l a  
c o r r e s p o n d e  a  l o s  o r g a n e s  l e g i s l a d o r e s ,  t a m b i ë n  l o  e s  que a l  
c o n v e r t i r  su  f i n a l i d a d  en un o b j e t i v o  e x c l u s i v a i n e n t e  a d m i n i s ­
t r a t i v e ,  su  " r a t i o  l e g i s " , c a r e c e  de c o n s i s t e n c i a  ( 1 ) .  P e r o ,  
en  c o n t r a b a n d o , l a  f u n c i ë n  de a d m i n i s t r a c i o n  y j u r i s d i c c i o n  -  
e s t a n  i n t i m a m e n t e  u n i d a s ;  de j an do a l  rnargen l a  e x i s t a n t e  en­
t r e  ë s t a  y l a  l é g i s l a t i o n  que ,  p o r  s u p u e s t o ,  t a m b i ë n  p r é s e n ­
tâ t !  c i e r t a s  c o n e x i o n e s ,  r ec o g em o s  de V ia d a  (2 )  l o s  s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s  d i s t i n t i v o s ;
a ) E l  o r g a n e  que r e a l i z a  l a  a c t i v i d a d .
B) E l  f i n  que l a  a c t i v i d a d  se  p ro p o n e  c o n s e g u i r .
G) E l  medio con e l  c u a l  l a  f u n c i o n  se  r e a l i z a .
B) E l  c o n t e n i d o  de l a  a c t i v i d a d  i n h e r e n t e  a  l a  f u n c i o n .
E) E l  a c t e  en  e l  c u a l  se  c o n c e n t r a  l a  a c t i v i d a d  d e l  E s ­
t a d o  en e l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i o n .
F) Los e f e c t o s  d e l  e j e r c i c i o  de l a  a c t i v i d a d  i n h e r e n t e  
a  l a  f u n c i ë n .
(1 )  En l a  j u r i s d i c c i ë n  " j u d i c i a l " ,  e l  ë r g a n o  j u r i s d i c c i o -  
n a l  "no i n t e r v i e n e " ,  en  s u  p r o p i o  b é n é f i c i e  en  l a  i m p o s i c i ë n ,  
p o r  e j e m p l o ,  de l a s  m u l t a s  que imponen p o r  d e c i s i o n e s  p r o p i a s .
(2 )  C a r l o s  VIALA; " L e c c i o n e s  de D erech o  P r o c e s a l  P e n a l " ,  -  
M ad r id ,  1 .9 5 0 ,  p a g i n a  107.
Alude ,  a s i in ism o ,  V i a d a  a  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  i n t e r e s e s  
a  que se  a t i e n d e n .  De e n t r e  e s t a s  n o t a s  n o s  i n t e r e s a  d e s t a -  
c a r  una v e z  mas,  cëmo en l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  " l o s  
e f e c t o s  d e l  e j e r c i c i o  de l a  a c t i v i d a d " , no " s o n  i n h e r e n t e s  a  
l a  f u n c i ë n "  p u e s  l a  a c t i v i d a d  d e l  ë r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l  t e r ­
m in a  r e s o l v i e n d o  un c o n f l i c t o  p e ro  " s i n  s a t i s f a c e r " ,  en p a l a  
b r a s  de Guasp, l a  p r e t e n s i ë n  que se  l e  h a  s o m e t i d o ,
Puede que e l l o  s e a  c o n s e c u e n c i a  de que ,  en  d e f i n i t i v a ,  e l  
p r o c e s o ;  m e jo r  aun ,  e l  p r e c e d i m i e n t o  de c o n t r a b a n d o  no t r a t a  
de d a r  " s a t i s f a c c i ë n  a  una  p r e t e n s i ë n  e x p u e s t a  p r e v i a m e n t e  a l  
T r i b u n a l " ,  s i n o  mas b i e n  una  v i a  r e l a t i v a m e n t e  j u r i d i c a  de -  
c o n c é d e r  c o m p e n sa c ië n  e c o n ë m ic a  a n t e  s i t u a t i o n  r e a l  d e l  
p e r j u i c i o  e co n ëm ico  s u f r i d o  por q u i ë n  p r e t e n s i o n a  a t r a v ë s  de 
ë r g a n o s  e s p e c i f i c o s  de e s e  mismo p e r j u d i c a d o  ( l ) .
La f u n c i ë n  de e j e c u c i ë n  que ,  s e g d n  F en e ch  (2 )  " a g o t a  l a  
f u n c i ë n  j u r i s d i c c i o n a l  con  l a  p e n a " ,  no t i e n t  v i r t u a l i d a d ,  i n  
s i s t i m o s ,  en l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  por  a q u e l l o  de 
que e l  T r i b u n a l ,  s i  b i e n  r e s u e l v e  con una  s a n c i ë n ,  no l a  e j e -  
c u t a ,  cuando l a  e j e c u c i ë n  l l e v a  c o n s i g o ,  s u b s i d i a r i a m e n t e ,  pr_i 
v a c i ë n  de l i b e r t a d .
Por  e l  camino de d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  e l e m e n t o  e s e n c i a l  -  
de l a  j u r i s d i c c i ë n ,  ( e l  de l a  f u n c i ë n ) ,  d i c e  Guasp ( 3 ) ,  s e  lle_ 
g a  " a  t r a z a r  con c i e r t a  s e g u r i d a d  l a  l i n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  -  
e l l a  y  l a s  r e s t a n t e s  f u n c i ones  e s e n c i a l e s  d e l  E s t a d o ;  l e g i s -
( l )  P o d r i a  s e r  d i s c u t i b l e ,  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  l e g i s ­
l a t i v e ,  e l  h ech o  de que l a  Ley de C o n t r a b a n d o  a d m i t a  e l  denun 
c i a n t e  p a r t i c u l a r  a l  l a d o  d e l  de " l a s  p e r s o n a s  o b l i g a d a s " , con 
l a  s a l v e d a d ,  r e a l m e n t e  e x t r a d a  p a r a  e l  p e n a l i s t a  de l a  c o n c e -  
s i ë n  de p rem io  a  l o s  d e l a t o r e s  y h a s t a  l o s  p r o p i o s  f u n c i o n a -  
r i o s  e n c a r g a d o s  de e l l o ,  l o  que e s  o t r a  c o n f i r m a t i o n  mas d e l  
c a r a c t p r  " s u i ® i e r i s " ,  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s  y  de l a  i n t e r ÿ # #  
p e n tW k  j #  l a  f u n c i ë n  j u z g a  d o r a  de l a  a d m in i  s t r a c i ë n  en l a  que 
a q u ë l l a  se  i n s e r t a .
(2 )  M ig u e l  FENECH; " I n s t i t u c i o n e s  de D erech o  P r o c e s a l  P e -  
n a l " ,  1 .9 4 7 ,  p ag .  29 y 30 .
(3)  J a im e  GUASP; "D erech o  P r o c e s a l  C i v i l " ,  p ag .  111.
l a c i ë n  y a d m in i  s t r a c  i o n  " . Es^ como se  v é ,  un a  d e r i v a c i o n  mas 
de l a  t r i l o g i a  de p o d e r e s  t r a d i c i o n a l e s ,  con l a  v a r i a n t e  de 
d e j a r  l a  m i s i ë n  d e l  e j e c u t i v o  a  un p o de r  a d m i n i s t r a t i v e  corn 
p l e j o ,  p o d e r o s o ,  r e p r e s e n t a t i v e .  En e s t e  p u n to  c o n v i e n s  s e -  
n a l a r  que ,  m i e n t r a s  que l a  a d m i n i s t r a t i o n  es  " f u n c i ë n  e s t a -  
t a l  de c u m p l im ie n to  de l o s  f i n e s  de i n t e r ë s  g e n e r a l "  y  "no -  
e x i g e  c o n c e p t u a l m e n t e  p a r a  su  d e s a r r o l l o  e s a  i n i c i a t i v a  o im 
p u l s o  e x t e r i o r ,  a s im ism o puede  o b t e n e r  l a  r e a l i z a t i o n  de e s o s  
f i n e s  m e d i a n t e  una c o n d u c t a  e x p o n t a n e a  de l o s  ë r g a n o s  a  quie.  
n é s  e s t a  e n co m en d a d a" . P ues  b i e n ,  p r e c i s a m e n t e  en l a s  i n f r a c .  
c l o n e s  de c o n t r a b a n d o ,  s i  b i e n  en  l a  i n i c i a c i ë n  d e l  p r o c e d i -  
m ie n to  p a r t e  de un a c t o ,  p r o p i o  de l a  a d m i n i s t r a c i ë n  d i r e e t a  
m ente  a  t r a v ë s  de e s p e c i f i c o s  f u n c i o n a r i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  o 
p o r  d e n u n c i a  de p a r t i c u l a r e s  una  v e z  en m archa  no p r é c i s a  n i n  
gdn a c t o  mâs de im p u l s e  p r o c e s a l  n i  de apoyo,  n i  de f i s c a l i -  
z a c i ë n ,  h a s t a  t a l  p u n to  que r e c o n o c i d a  en l a  r e s o l u t i o n  que -  
pone f i n  a l  " p r e c e d i m i e n t o " ,  e l  d e r e c h o  de p rem io  a  l o s  denun 
c i a n t e s  o a p r e h e n s o r e s ,  no e s  p r e c i s e  i n s t a r  su  e j e c u c i ë n ,  n i  
s i q u i e r a  a n  e s t a  f a c e t a  d e l  mismo, a c t i v i d a d  de e je cu c m ë n  que 
qued a  s o m e t i d a  de " o f i c i o "  a  q u i e n  l a  d i c t ë .  Puede que l a  e x -  
p l i o a c i ë n  de e l l o  e s t ë  en l a s  p a l a b r a s  de Guasp ( 1 ) ,  de que -  
l a  c u e s t i ë n  r a d i c a  en que e x i s t e  un p r o c e s o  f i s c a l  (no n o s  d l  
ce c o n c r e t a m e n t e  de c o n t r a b a n d o ,  aunque no e x i s t e  o t r o  que -  
pued a  d e n o m in a rse  a s i )  y  no e x i s t e ,  en  cambio,  una j u r i s d i c ­
c i ë n  f i s c a l  p r o p ia m e n te  d i c h a  y s i  a d m i n i s t r a t i v a - f i s c a l  (o de 
c o n t r a b a n d o ,  d e c i m o s ) .
Como d i j i m o s  a n t e s  ( v ë a s e  a p a r t a d o  1 de e s t e  C a p i t u l e ) ,  -  
no e s  p o s i b l e  j u r i s d i c c i ë n  s i n  e x c l u s i v i d a d .  Y e l l o ,  p o r q u e  s i
( l )  Obra  c i t a d a ,  p a g i n a s  28 y 114.
l o  a d m i t i é r a m o s ,  e s t a r i a m o s  a n t e  e l  c o n t r a s e n t i d o  de que -  
q u i ë n  no c o n o c io  d e l  as  u n t o ,  y po r  t a n t o  no l o  s a n c i o n o ,  -  
p r o c é d a  a  su  e j e c u c i ë n .  Y e s t e  e s ,  como sabemos,  l o  que p a -  
s a  p r e c i s a m e n t e  en l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o ,  en  c u a n ­
t o  a  l a  e j e c u c i ë n  p o r  s u b s i d i a r i e d a d  de l a s  m u l t a s  no h e c has  
e f a c t i v a s .  La g a r a n t i a  d e l  ë rg a n o  que a p l i c a  l a  s a n c i ë n  s u b -  
s i d i a r i a  c a r e c e  e n t o n c e s  de v e r d a d e r a  b a se  a p l i c a t i v a  a l  c o -  
n o c e r  t a n  s o l o  e l  h e ch o  e s c u e t o  de l a  s a n c i ë n  y de l a  p e r s o ­
n a  r e s p o n s a b l e ,  p e ro  në  l o s  fundam ent o s f â c t i c o s  y j u r i d i c o s  
s o b r e  l o s  que h a  s i d o  d i c t a d a .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  Ley e s  i n -  
c o n s e c u e n t e  p u e s  s i  e n t i e n d e  que e s  j u r i s d i c c i ë n  a d m i n i s t r a ­
t i v a ,  no t i e n e  p o rq u ë  a c u d i r  t a m b ië n ,  en c u a n t o  a  r e c u r s o s ,  
a p a r t é  de l a  e j e c u c i ë n  s u b s i d i a r i a  de l a  que a n t e s  hemos h a -  
b l a d o ,  a  l a  j u r i s d i c c i ë n  o r d i n a r i a .  Nos r e f e r i r n o s  c o n c r e t a ­
m en te  a l  r e c u r s o  de q u e j a  que a u t o r i z a  e l  a r t i c u l e  93, numé­
r o  3, a  p l a n t e a r  " a n t e  l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  c o r r e s p o n d i e n  
t e "  y në  a n t e  e l  E c o n ë m i c o - A d m i n i s t r a t i v o  P r o v i n c i a l  ë ,  i n ­
c l u s e  a l  C e n t r a l ,  a n o m a l i a  que en c u a n to  a  l o s  r e c u r s o s  de -  
c a s a c i ë n  y a  a pun t a b a  Q u in ta n o  y que c i t â m e s  en e s t e  t r a b a j o .  
E l  p o rq u ë  de e s t a  "cu h a "  de un a  j u r i s d i c c i ë n  a d m i n i s t r a t i v a  
- e s p e c i a l  o n ë -  en l a  o r d i n a r i a  e s t a ,  n o s  p a r e c e ,  en e l  a^ân  
d e l  l e g i s l a d o r  de r e a l i z a r  a  t o d a  c o s t a  l a  e j e c u c i ë n  d e l  f a -  
l l o ,  a c u d ie n d o  a l  medio e x p e d i t e  y c e r c a n o  d e l  J u e z  de I n s -  
t r u c c i ë n  y A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l ,  s i n  c a e r  en c u e n t a  que con 
e l l o  v i o l a  l o s  f u n d a m e n t os de su s  p r o p i a s  f a c u l t a d e s  j u r i s -  
d i c c i o n a l e s  (de  l a  A d m i n i s t r a c i ë n )  que e x c l u y e n  en c u a n t o  a  
l a s  m a t e r i a s  que l e  e s t a n  a t r i b u i d a s ,  l a  i n t e r v e n c i ë n  de t o ­
da  o t r a  j u r i s d i c c i ë n  que no s e a n  l a  de l o s  o r g a n i s m e s  y  a u t o -  
r i d a d e s ,  c uy a  c o m p e t e n c i a  se  e s t a b l e c e  en e l  v i g e n t e  r e g l a m e n  
t o  " ( A r t i c u l e  22-12  d e l  R eg lam en to  de P r e c e d i m i e n t o  en l a s  -  
r e c l a m a c i e n e s  e c o n ë m i c o - a d m i n i s t r a t i v a  de 24 de Noviembre de 
1 . 9 5 9 ) .
Lo que r é s u l t a  c u r i o s o  e s  comprobar  como e s t a  s u b o r d i n a -
c i 6 n  de l a  j u r i s d i c c i ë n  o r d i n a r i a  en f a v o r  de o t r a  mal  11a- 
mada, seg un  e n te n d em o s ,  j u r i s d i c c i ë n  e s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i ­
v a ,  v i o l a  de f r e n t e  y s i n  n i n g u n  p a l i a t i v o  l a  d i s p o s i c i ë n  - 
c o n t e n i d a  en  e l  a r t i c u l e  2 de l a  Ley O r g a n i c a  d e l  P o d e r  J u ­
d i c i a l  ( l ) .
( l )  L i c e  a s i  e l  m en tado  a r t i c u l e ;  "La p o t e s t a d  de -  
a p l i c a r  l a s  l e y e s  en l o s  j u i c i o s  c i v i l e s  y  c r i m i n a l e s ,  juz-  
gando y h a c i e n d o  e j e c u t a r  l o  j u z g a d o ,  c o r r e s p o n d e r a  e x c l u -  
s i v a m e n te  a  l o s  J u e c e s  y î r i b u n a l e s " .
C A P I ï U L O  I V
LE LAS SANGIONES
1 . -  T e o r i a  g e n e r a l  d e l  d e l i t o  e n  D e re c h o  P e n a l  y  s u  a p l i  
c a b i l i d a d  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de C o n t r a b a n d o #
2 . -  De l a  p e n a . P r o b l e m a s  de a p l i c a c i ë n  de l a s  p enas#
3 # -  Las s a n c i o n e s  e n  l a  Ley de C o n t r a b a n d o : 1 a  p e n a  de ,
m u l t a #
1 . -  Te o r i a  g e n e r a l  d e l  d e l i t o  e n  D e rec h o  P e n a l  y s u  
a p l i c a b i l i d a d  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de C o n t r a b a n d o #
A r r a n c a n d o  de c u a l q u i e r a  de l a s  muchas d e f i n i c i o n e s  
d e l  d e l i t o  que c o n s i d é r â m e s  v à l i d a  ( l ) , n o s  e n c o n t r a m e s /  
con  un a  s e r i e  de r e q u i s i t e s , i n e v i t a b l e s , p a r a  s u  com plé ­
t a  e l a b o r a c i ë n i s o n  a c c i ë n , t i p i c i d a d , a n t i j u r i d i c i d o d , c u l  
p a b i l i d a d , p e n a l i d a d  ( 2 ) .
ï#'mfâÆi:"'î )È" AS'ÜÀ en" s u  / T r a t a d o "  Tome I I I , p d g ,  
8 4 , d ë  e s t a  d e f i n i c i ë n : "La a c c i ë n . y  o m i s i ë n  c u l p a b l e  t i -  
p i c a m e n t e  a n t i j u r i d i c a  p e n ad a  p o r  l a  Ley e i m p u t a b l e  a  
un s u j e t o  r e s p o n s a b l e s  y  s o m e t i d a  e n  c i e r t o s  c a s e s  a  / /  
una  c o n d i c i ë n  e x t e r n a  de p u n i b i l i d a d " , s i n  que e s t a  s u -  
po n g a  p a r a  n o s o t r o s  d i s c r e p a n c i a  a l g u n a  a  l a  d e f i n i c i ë n  
l e g a l  c o n t e n i d a  e n  n u e s t r o  C ëd ig o  P e n a l , a r t i c u l e  l , n o  /  
o b s t a n t e  s u  l a c o n i s m e , n e c e s a r i o , p o r ^ o t r a  p a r t e  en  un  /  
p r e c e p t o  l e g a l . V ëase  s o b r e  ë l l o  l a l a m p l i s im a  y e x h a u s t i -  
v a  b i b l i o g r a f i a  d e l  tem a en l a  p d g i i î a  1 7 , que e n c a b e z a  e l  
C a p i t u l e  I , " D e f i n i c i ë n  d e l  D e l i t o " , d e  d i c h o  ï r a t a d o #
(2 )  " D e l i t o  - d e c l a  L .SILVELA,"El D e rec h o  P e n a l " 1 . 9 0 8  
tomo I , p d g  95 -  e s  l a  v i o l a c i ë n  o q u e b r a n t a m i e n t o  d e l  .de 
r e c h o  p o r  a c t e s  de l a  l i b r e  v o l u n t a d  o con  c o n c i e n c i a , n o  
s o l o  d e l  a c t o , s i n o  ad em d s ,d e  que e s  o p u e s t o  a l  D e recho"#  
Nos p a r e c e  que l a  d e f i n i c i ë n , p e c a  de g e n e r a l , s o b r e  t o d o  
e n  e l  d l t i m o  i n c i s o  cuando  r e c o n o c e  como e le m e n to  e s p e ­
c i a l  que " s e a  o p u e s t o  a l  d e r e c h o " ; n o  s e  n o s  o c u l t a  q u e /  
e x i s t e n  i n f r a c c i o n e s  a l  d e re c h o  que no s o n  d e l i t o s , t a l  
l o s  i n c u â i p l i m i e n t o s  c i v i l e s , m e r c a n t i l e  s ,  l o  que no s a b e ­
mos e s  s i  e l  a u t o r  c o n s i d é r a  como d e l i t o  l o  que e s  o p u e s  
t o  a l  Derecho  F i s c a l . a u n q u e  p resu m im o s  que n o , a l  d e c i r  
e n  o t r o  l u g a r , p â g , 1 0 9 , r e f i r i é n d o s e  a l  c r im en ^
La a c c i Ô n , p r e s c i n d i e n d o  de l a  c u e s t i ô n  de s i  e s  con  
v e n i e n t e  d e c i r  m e j o r  a c t o , q u e  s é r i a  de mds a m p l io  c o n t £  
n i d o , p u 8 S  c o m p r e n d e r i a  a c t o  c o m i s i v o , t a n t o  como o m i s i ë n  
a  s e c a s  en  o p i n i ë n  de Von L i s z t , s i  b i e n  e s  e l e m e n t o  que 
e n t r a  en  l a  i n f r a c c i ë n  de C o n t r a b a n d o  ( l o  que l a  p r o p i a  
Ley r e c o n o c e  p o r  l a  r e d a c c i ë n  que dd a l  a r t i o u l o  4 ) , n o /  
cabe  duda a l g u n a  que s e  a m p l i a  a  s u p u e s t o s  muy a l  rnargen 
de l o s  p r o p i o s  de D e re c h o  ^ e n a l  c o m o ,p o r  e jm m plo , l a s  ae 
t a s  de d e s c u b r i m i e n t o  que s o n  p a r a  e l  p e n a l i s t a  c l a r o s /  
h e c h o s  a t f p i c o s . L i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  ë s t a s , q u e  h a c e n  /  
e s c r i b i r  a l  p r o f e s o r  Q u in t a n o  (1 )  " s u s t i t u c i o n e s  y t r a n s  
f e r e n c i - s  en  l o s  s u j e t o s  de l a  a c c i ë n  q u e , e n  r i g o r , n a d a  
t i e n e n  que v e r  con  ë s t a , y a  que d i s c u r r e n  p o r  c a u c e s  o b -  
j e t i v o s  d e l  c a u d a l , i n d e p e n d i z a d o s  de t o d a  c o n s i d e r a c i ë n  
p e r s o n a l , s i e n d o  ë s t a  s e c u n d a r i a  y  con  c a r ë c t e r e s  de v e r  
d a d e r a  fun^il i i / lcLci ' i l
En c u a n to  a  l a  t i p i c i d a d , e l e m e n t o  e s p e c i a l  en  l a  /  
e x i s t e n c i a  d e l  d e l i t o , l a  Ley e s p e c i a l  h a  q u e r i d o  e s t a -  
b l e c e r  l a s  m o d a l i d a d e s  o t i p o s  de i n f r a c c i ë n  p e r o  e l  /  
p e so  de l o  f i s c a l  h a  p ro v o ca d o  e n  e l  l e g i s l a d o r , a  l a  ha 
r a  de r e d a c t o r  e l  p r e c e p t o  l e g a l , u n a  p r e v e n c i ë n  c h o c a n ­
t e  p a r a  e l  p e n a l i s t a , a l  h a c e h l o  a s i : " . . . . o  se  e s t a b l e z -
................. como d e l i t o  que se  p r é s e n t a  "como v i o l e n ­
t a  a l t e r a c i ë n  d e l  o r d e n " , v i o l e n c i a  como r e q u i s i t o  que /  
p o r  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  y  c e n s u s t a n c i a l i d a d  d e l  hech o  
de c o n t r a b a n d o , no e n t r a  n u n c a  e n  ë l , s i e n d o  mds b i e n , c o ­
mo 8 o n ,h e d h o s  de o c u l t a c i ë n , d e  d e s a p e r c i b i m i e n t o j d e  su a
t r a c c i ë n  a  l a  i n v e s t i g a c i ë n ..........
( 1 )  A.Q.RIPOLLBS; "Tratado*,* Tomo I I I , p â g i n a  835»
c a n  e n  l o  s u c e s i v o  p o r  d i s p o s i c i ô n e s  con r a n g e  de L e y " /  
( l )  .A l  c o m e n t a r l o , P . C a n d e l a  I'Ms (2 )  adnque  r e f i r i ë n d o s e  
a l  misino ndmero de l a  Ley de 1 . 9 5 3 , que e s  de c o n t e n i d o /  
c a s i  i d e n t i c o , d e c i a  a s ! : " . . . .  e l  a c i e r to  que su pone  l a  
e x i a g e n o i a  de que l a s  s u c e s i v a s  i n f r a c c i o n e s  que p r e t e n  
d an  s e r  r e g u l a d a s  p o r  e s t a  L e y , n e c e s i t a r a  r e v e s t i r  l a  /  
f o rm a  de Leyes  o D é c r e t o s - L e y e s , con l o  c u a l  e l  p r o p i o  /  
M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a , r e s t r i n g e  v o l u n t a r i a m e n t e  l a  e s -  
f e r a  de p o s i b l e  s  a s i n i i l a c i o n e s , c i n i e n d o s e  e n  un to d o  a  
l o s  l i m i t e s  c o n t e n i d o s  e n  l a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  
12 de l a  Ley de H a s e s , o r i y i n a r i a " , o p i n i ë n  que no compar 
t i rnos  t o t a l m e n t e , m d s  s i  nos  damos c u e n t a  que l a  r e d a c c i ë n  
de l a  Ley v i g e n t e  e s  t o d a v i a  mis e s e u e s t a , a u n q u e  s i g a  /  
s i e n d o  i n c o m p r e n s i b l e  en un c u e r p o  l e g a l , p u e s , como a c e r  
t ad a m e n to  d i c e  e l  p r ë f e s o r  Q u in ta n o  (3 )  " h a b l a r  de t i p . i  
c i d a d  en  t a i e s  s ù p u e s à o s , n o  d e j a  de s e r  un a  e x p r e s i ë n  /  
t e ë r i c a , c o m o  l o  s é r i a  e l  d e c i r s e  e n  e l  C ëd igo  que c o n s -  
t i t u y e  d e l i t o  de t r a i c i ë n , d e  ro b o  o de h o m i c i d i o  l o  que 
e n  s u  d i a  d i s p u s i e r e  t a l  o c u a l  M i n i s t e r i o . . . . . . . " .
Con r e s p e c t o  a  l a  a n t i j u r i d i c i d a d , e l  hech o  de c o n ­
t r a b a n d o  a l  h a b e r  s i d o  c a l i f i c a d o  como t a l  p o r  l a  p r o -
(1 )  A r t i c u l o  1 : "Es o b j e t o  de e s t a  Ley l a  r e p r e s i ë n /  
d e l  c o n t r a b a n d o  y de t o d o s  a q u ë l l o s  a c t o s  u o m is io n e s  /  
r e s p e c t e  de l a s  c u a l e s  se  h a y a  e s t a b l e c i d o , o  se  e s t a -  
b l e z c a  e n  l o  s u c e s i v o  p o r  d i s p o s i c i o n e s  con r a n g e  de Ley 
que s e a n  j u z g a d o s  y  s a n c i o n a d o s  conform e  a l  p r o c e d i m i e n  
t o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p r e s e n t s  t e x t o  l e g a l .
( 2 ) P .  CAILLE LA IvlAS; " C o m e n ta r io s  y e x ë g e s i s  de l a  n u£  
v a  Ley de C o n t r a b a n d s  y D e f r a u d a c i ë n " , Torao I , p ë g . 4 1 .
( 3 ) A.Q.RIPOLLSS; " T ra ta d o " ,T o m o  I I I , p ë g . 8 3 5 .
p i a  Adrainis t r a c i ë n , e s  é v i d e n t e  q u e , p o r  enc im a  de l o s  ti .  
p o s , e s t d n  l o s  i n t e r e s e s  que se  p r e t e n d e n  g a r a n t i z a r  o , /  
p o r  l o  m enos , s a l v a g u a r d a r  o r é c u p é r e r  con  l a  d i s p o s i c i ë n  
l e g a l  ( l ) .
P o r  l o  que h a c e  a  l a  c u l p a b i l i d a . .  , e s t u v o  en l a  : ien -  
t e  d e l  l e g i s l a d o r  o s t a b l e c c r  e n  l a  L e y , a r t i c u l o  4 , ndme­
r o  2 ( 2 ) , un p r e c e p t o  a n d lo g o  a l  d e l  Cëdigo  ^ e n ^ l  a  p r o -  
p ë s i t o  de l o  que Q u in t a n o  (3 )  e s c r i b e : "  e s  e l  t a l ë n  de 
À q u i l e s  de l ; : s  t ë s i s  i n t e g r a c i o n i s  t a s "  .Y aflade : " Y l o  /  
e s , e n  e f o c t o , e n  muy i n m e d i a t a  c o n e x i ë n  con l o s  demis  v a  
l o r e s , como e l  de l a  p e r s o n a l i d a d  de l a s  a c c i o n e s  y r e s -  
p o n s a b i l i d a d e s  y a  a l u d i d o s , y  c u ya  v u l n e r a c i ë n  a r g u y e  d_e 
c id id a in o n te  c o n t r a  l a  p e n a l i z a c i ë n , a l  no a d m i t i r  con  to_ 
da  s u  d e s c a r n a d a  b a r b a r i e  e l  p r i n c i p l e  de un d e r e c h o  p£  
n a l  s i n  c u l p a b i l i d a d  .No q u i e r e  e s t e  d e c i r  que l o s  conce.p 
t e s  c u l p a b i l i s t a s  no c u e n t e n  en  a b s o l u t e  e n l a s  i l i c i t u -  
d e s  f i s c a l e s  como c u o n t a n  e n  o t r a s  no p é n a l e s , c o m o  l a s  
c i v i l e s , i n c l u s i v e  ; p o r e  s i , d e s d e  l u s g o , q u e  l a  c u l p a b i l i ­
d ad ,  no o b s t a n t e , e n  ë l l a s  e l  d e c i s i v e  r a n g e  de p r e e m in e n  
c i a  que h a  l o g r a d o  a l c a n z a r  e n  e l  D erecho  P e n a l  m o d e rn e ,
h a s t a  e l  p u n to  de s e r  e n  é l  e l  dogma d e l  " n u l lu m  c r i m e n
■■
s i n e  c u l p a " , t a n  f u n d a m e n t a l  como e l  d e l  l é g a l i s m e . ^ u e , e n
(1 )V é ase  Q u i n t a n o , m is m.a p d g i n a •
( 2 ) A r t i c u l o  4 . 1 : " : 8 o n  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  
l a s  a c c i o n e s  y  o m i s i o n e s  v o l u n t a r i e s  t i p i f i c a d a s  como /  
t a l e s  en e s t a  L e y . 2 . Los a c t o s  y  o m i s i o n e s  c o n s t i t u t i v e s  
àe  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o , se  r e p u t a r a n  v o l u n t a r i e s ,  
s a l v o  p r u e b a  e n  c o n t r a r i o .
( 3 )  A.  Q.RIPOLEES;"-^ratedo",Tomo I I I , p â g , 8 3 6 .
e l  H(5digo -^enal v i v a n t e  s i g a n  i n c r u s t a d o s ,  a  modo de r e  
m i n i s c e n c i a s  a r c a i z a n t e s , s o b r a d o s  s u p u e s t o s  de r e s p o n s a  
b i l i d a d  o b j e t i v a , c o n t i n u a m e n t e  d e n u n c i a d o s  p o r  l a  m e jo r  
d o c t r i n a , n o  debe  s e r  a rg u m e n to  p a r a  d e f e n d e r  l a  i n t e g r a  
c i 6 n , p u e s  s i e m p r e  r é s u l t a n t s  é v i d e n t e  que l o  que e n  l o  
f i s c a l  e s  l a  r é g l a , e n  l o  p e n a l  c o n s t i t u t e  l a  e x c e p c i ë n " .  
En un t r a b a j o  de i l a r c i a l  F e r n a n d e z  M ontes  ( l ) , y  a l  h a ­
b l a r  de l o s  e l e m e n t o s  v o l i t i v o s  que e n t r a n  e n  l a  i n f r a e -  
* c i ë n  t r i b u t a r i a  p r é c i s a  que " e l  e l e m e n t o  i n t e l e c t u a l  /  
d e l  d o lo  e x ig e  que e l  s u j e t o  c o n o z c a  l o s  h e c h o s  e s e n c i a  
l e s  de s u  o b l i g a c i ë n  t r i b u t a r i a  y  d e l  f r a u d e  que cornete 
y  c o n o z c a  l a  s i g n i f i c a c i ë n  de l o s  mismos c o n t r a r i a  a  l a  
norm a " . S u t i l e s  p a l a b r a s  ë s t a s  que s o n  de una  impo r t a n -  
c i a  t r a n s c e n d e n t a l  e n  1 r s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o , /  
e n  d o n d e , a l  rnargen de l a  v o l u n t a r i e d a d  l e g a l  que se  p r £  
s u m e , m i e n t r a s  no  se  d e m u e s t r e  l o  c o n t r a r i o , e x i s t e n  s u — 
p u e s t o s  de i n f r a c c i o n e s  con a u s e n c i a  de v o l u n t a r i e d a d ; /  
s o n  l a s  de m era  t e n e n c i a , s i n  v o l u n t a d  de " q u e r e r  t e n e y " , 
p e r o , s i n  e m b a rg o , t i p i f i c a d a s  como de c o n t r a b a n d o . S u  / /  
a f i r m a c i ë n  de que e l  i n f r a c t o r  " s o l a m e n t e  s e r ë  c u l p a b l e  
cuando  c o n o zc a  b i e n  l o  que r e a l i z a  y  s u  s i g n i f i c a c i ë n , l o  
que q u i e r a  y p r o c é d a  p o r  m o t iv o s  e g o i s t a s  c o n t r a r i e s  a l  
i n t e r ë s  comën,y  e n  o p o s i c i ë n  a l  g e n e r a l  s e n t i r  y  a c t u a r  
de l o s  que con  ë l  i n t e g r a n  l a  c o a u n i d a d " ,^0  c o i n c i d e  / /
( 1 ) .  M a r c i a l  FERNANDEZ M O N T E S ;" In f ra cé ië n  T r i b u t a ­
r i a "  : I m p u t a b i l i d a d ,  c u l p a b i l i d a d  y c a u s a s  de j u s t i f i c a -  
c i ë n " , t r a b a j o s  de l a  X Semana de E s t u d i o s  de D e re c h o  /  
F i n a n c i è r e ,M a d r i d • 1 , 9 6 2 .
con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que r i g e n  p a r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  /  
de c o n t r a b a n d o  en  donde muchas v e c e s  e l  i n f r a c t o r , s i  / /  
b i e n  p e r c i b e  que s u  a c c i ë n  u o m i s i ë n  r é s u l t a  e g o i s t a , /  
no l l e g a  a  p e r c a t a r s e  de s u  c o n d i c c i ë n  de s a n c i o n a b l e , /  
l o  que e s  mucho mës f r e c u e n t e  cu ando  se  t r a t a  de co m isâo  
n é s  i n o c u a s  e n  s i  misrnas p . r o  que d e v i e n e n  e n  i n f r a c c i o  
ries s a n c i o n a b l e  s cuando p a s a n  de un c i e r t o  "quantum " e.s 
t a b l e c i d o s  de an tem ano  p o r  e l  l e g i s l a d o r  de a c u e r d o  con  
e l  c r i t e r i o  s u b j e t i v o  d e l  a g e n t e  i n v e s t i g a d o r ; a s l  o c u r r e  
e n  l o  que l a  Ley l l a m a  e x p e d i c i ë n  corne r c i a l .  Suc e s o s  ë s -  
t o s  que no o c u r r e n  e n  l a s  t i p i c i d a d e s  p é n a l e s  que l o  / /  
s o n  con a r r e g l o  a  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  i n i c i a l , a l  rnargen  
de s u s  c o n s e c u e n c i a s , que s o l o  so n  t e n i d a s  e n  c u e n t a  a  l a  
h o r a  de im p o n e r  l a  p e n a .
E l  p r o f e s o r  Q u i n t a n o  ( l )  d e d i c a  u nas  p a g i n a s  rnara -  
v i l l o s a s  a  l a  i n f r a c c i ë n  f i s c a l  p e r o  que p o r  s u  e x t e n -  
s i ë n , n o  r e p r o d u c i m o s  a q u l , a n ë l i z a n d o  uno a  uno l o s  é l é ­
m ent  os e s e n c i a l e s  d e l  d e l i t o  y  c o n c lu y e n d o  con  e s t a s  / /  
p a l a b r a s : "  t o d a s  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s , q u e  me p a r e c e n  /  
s u f i c i e n t e  p a r a  a e n t a r  l a  t ë s i s  de d i f e r e n c i a c i ë n  e n  / /  
d o g m ë t i c a , t e r r e n e  e n  e l  que a h o r a  e s t o y  c o l o c a d o , p u e d e n  
c i e r t a m e n t e  d e s c o n o c e r s e  e n  e l  l i b ë r r i m o  t e r r e n o  de " le .  
ge f e r e n d a " ; b i e n  i n c o r p o r a n d o  a  l o  f i s c a l  l o s  p r i n c i p l e s  
p é n a l e s  b ë s i c o s , c o m o  i n d i c a  d e l  ^ o s a l , b i e n  p o r  e l  r e c u ­
s a b l e  p r e c e d i m i e n t o  de a t r i b u i r  a  l o s  o r g a n i s m e s  a d m i -
(1 )  A. QUINTANO RIPOLLES; " - ^ r a t a d o " , Tomo I I I , p ë g ,
8 3 8 .
n i s t r a t i v o s  f u n c i o n e s  p e n a l e s , c o n s e r v a n d o  s u s  p r o p i o s  £ a  
r a c t e r f s t i c a s . M u y  a u t o r i z a d o s  t r i b u t a r s s t a s , como M a u r e t a ,  
G o n z a le z  N a v a r r o  y Benzo M e s t r e , h a n  e s b o z a d o  t o d a  u n a  l a  
b o r i o s a  d o g m ë t i c a  de a p r o x i m a c i ë n  e n  e l  p r i m e r  s e n t i d o /  
e i n c l u s e  e l  d l t i m o  de l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  h a  p d b l i c a d o  
un " E sbozode  B a s e s  p a r a  una  Ley P e n a l  F i s c a l  E s p a h o l a " ,  
de muy c r e c i d o  i n t e r ë s  t e ë r i c o . S i g o  c r e y e n d o , s i n  em bar­
go ,  que p a r a  que l a  i n t e g r a c i ë n  f u ë r e  r e a l  y  no u n a  m era  
f i n t a  o d i v e r s i 6 n  e s t r a t ë g i c a . h a b r f a  de h a c e r s e  s o b r e  l a  
b a s e  de l o  j u r i s d i c o i o n a l  y  o r g à n i c o  con t o d a s  s u s  c o n s e* 
c u e n c i a s , s a l v e  l a s  c o n d i c i o n e s  de e s p e c i a l i z a c i ë n  que /  
l a  m a t e r i a  dem an d a .Lo que a c a r r e a r l a  r i  e s  go s y  a  denu i i -  
c i a d o s  y d e m a s iad o  g r a v e s  p a r a  que s e  r e a l i c e  y que e x -  
p l i c a  que en p a r t e  a l g u n a  d e l  mundo o c c i d e n t a l  se  h a y a n  
i n t e g r a m e n t e  r e a l i z a d o , n i  s i q u i e r a  e n  l o s  p a f s e s  de r e ­
p r e s i ë n  f i s c a l  mds d u ra ,c o m o  N o r t e a m e r i c a . E n  v e r d a d  que 
no s e  t r a t a  a h o r a  de d u r e z a  n i  de b e n i g n i d a d , s i n o  de / /  
p r i n c i p i o s  y f i n e s  que s o n  l o s  que im p r im e n  c a r d o t e r  a  
cadc o r d e n a n i i e n t o ; y  e l  que r e a l i z a  e n  d e f i n i t i v a  e l  De­
r e c h o  e s  e l  e n c a r g a d o  de s u s  f u n c i o n e s  d i n ë m i c a s , ë s t o  /  
e s , e l  p r o c e s a l * . ( v ë a s e  M ar ino  B p p b e r o ) j ’* R e s p o n s a b i l i d a d  
p e n a l  de l a s  p e r s o n a s  j u r f d i c a s ? " , p d b l i c a d o  e n  l a  R e -  
v i s t a  de D erecho  M e r c a n t i l  n -  64-,p à g . 2 8 5 , 1 . 9 5 7 , con / /  
una  e r u d i t a  p u e s t a  a l  d l a  en  l a  m a t e r i a .
C o n v e n d r ia  e x p l i c a r , p a r a  s e r  t e n i d a  e n  c u e n t a , q u e  
l a  d u r e z a  de l a s  l e y e s  f i s c a l e s  n o r t e a m e r i c a n a s  a  que /  
a l u d e  e l  p r o f e s o r  Q u i n t a n o , n o t a b l e ment e  de l a  " I n t e r n a -  
c i o n a l  d ev en ue  G o d e " ,d e  1 . 9 5 4 , e s t ë  e n  l a  g r a v e d a d  m ëx i— 
ma de l a  " f e l o n y "  e n  l a  que se  i n t e g r a n  a c t i v i d a d e s  f a l
s a r i a s  y  en  l a s  de p e r j u r i o  en  l a s  d e c l a r a c i o n e s  f i s c a ­
l e  s ,  a c c i o n e s  t o d a s  e l l a s  que n a d a  t i e n e n  que v e r  con l a s  
t i p i c i d a d e s  d e l  c o n t r a b a n d o , s i e n d o  p o r  a q u ë l l a s  p o r  l a s  
que f u ë  a c u s a d o  y condenado  e l  famoso A l  O a p o n e ,a  que /  
e n  o t r a  p d g i n a  de e s t a s  c u e s t i o n e s  a l u d e  e l  c i t a d o  p r o ­
f e s o r  ( l ) .
E l  c o n c e p to  de d e l i t o  debe s e r  e l  p u n to  de a r r s n q u e  
p a r a  e l a b o r a r  e l  de i n f r a c c i ë n  t r i b u t a r i a , d e b i e n d o  c u a l  
q u i e r  t e o r f a  s o b r e  l a  i n f r a c c i ë n  t r i b u t a r i a  e n l a z a r  con
l a  de d e l i t o  ( 2 ) / e r o  r e c o n o c e r  que hay  que a c u d i r  a  una  
e l a b o r a c i ë n  t a n  t i p i c a m e n t e  p e n a l  como l a  de d e l i t o  n o /  
e s  r e c o n o c e r  -como h ace  Montoro P u e r t o  (3 )  " que l a  t o -  
t a l i d a d  de l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n t e n i d a s  en  l a  n u e v a  Ley 
de C o n t r a b a n d o  y D e f r a u d a c i ë n  /  l o s  de d e f r a u d c i c i ë n  nun  
ca  p u e s  no vën  i n c l u i d o s  e n  l a  de C o n t r a b a n d o )  son  oon.s
( l )  Mi e n t r a s  r e d a c ta rn o s  e s t a  t ë s i s  e s t ë  s i e n d o  o b j £  
t o  de e s t u d i o s  a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  a  t r ê v e s  de c o n f e r ^ n  
c i a s p p ë b l i c a c i o n e s  y h a s t a  c o m e n t a r i o s  p c r i ë d i s t i c o s  l a  
n e c e s i d a d  y c o n v e n i e n c i a  de e s t a b l e c e r  l à  que se  h a  d a ­
do e n  l l a m a r  " D e l i t o  T r i b u t a r i o " . C o n c r e t a m e n t e , y  con  es  
p e c i a l i d a d , e n  l a s  V J o r n a d a J H i s p a n o - L u s o  A m e r ic a n a s  de 
E s t u d i o s  de D e rec h o  T r i b u t a r i o , c e l e b r a d a s  e n  C ë rd o b a  e n  
S e p t i e m b r e  de 1 . 9 7 2 , e l  tem a fu e  uno s o b r e  e l  que se  dé ­
l i b é r é  s i n  que se  l i e g a r a  a  una  d e c i s i ë n  c l a r a . L o s  p r o -  
b l e m a s  que e l l o  e n t r a h a  y  a  l o s  que a l u d e n  l o s  a s i s t e n ­
t e s  a  l i s  J o r n a d a s  s o n , c a s i  t o d o s  e l l o s , l o s  e x p u e s t o s  
a q u f  a n t e s . E n  d e f i n i t i v a , e l  p ro b le m a  t i e n e  que t r a t a r -  
se ,como,  d i c e  un i l u s t r e  t r i b u t a r i s t a  e s p a h o l  N a r c i s o  /  
Amorës ^ l c a , e n  l a s  p ë g i n a s  de ABC,d e l  d i a  1 0 - 1 0 - 1 . 9 7 2  " 
con  p o d e r a c i ë n  y  s i t u a r s e  con o t r a s  m ed id as  que f a c i l i -  
t e n  y  s u a v i c e n  l a  r e l a c i ë n  f i s c o - c o n t r i b u y e n t e " .
(2 )  C i t a d o  p o r  F r a n c i s c o  GONZALEZ NAVARRO e n  "Na­
t u r a l e z a  y  c a l i f i c a c i ë n  de l a  i n f r a c c i ë n  t r i b u t a r i a " , en  
IX  Semana de E s t u d i o s  de D erecho  F i n a n c i e r o ^ M a d r i d ^ l 9 6 l
(3 )  M.MONTORO PUERTO;"La i n f r a c c i ë n  a d m i n i s t r a t i v e ^  
E d i c i o n e s  N a u t a - B a r c e l o n a , p ë g . 2 9 2 .
t i t u t i v o s  de v e r d a d e r o s  d e l i t o s  a d m i n i s t r a t i v o s " , c o m o  no 
l o  e s  que h a y a  que a c u d i r  n e c e s a r i a m e n t e  a l  D e recho  P e ­
n a l  p a r a  d e t e r m i n a r  l o  que e s  " a u t o r " , " c ë m p l i c e "  o " e n  
c u b r i d o r " , " r e i n c i d e n c i a " , " h a b i t u a l i d a d " , e t c ; . . . . s i  f u e -  
r a  l a  i n f r a c c i ë n  de c o n t r a b a n d o  d e l i t o , t e n d r i a  una  p e ­
n a  y  no una  s a n c i ë n ; q u e d a r f a n  a n t e c e d e n t e s  de a q u ë l l a  /  
c l a s e ; h a b r f a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l  s i n  o t r a  c l a s e  / /  
de r e s p o n s a b i l i d a d e s  a j e n a s  a  l o  p e n a l  y , e n  d e f i n i t i v a ,  
se  d i c t a r i a  en ,y ,C t  t r ê v e s  de un p r o c e s o  p e n a l , con  l o s  /  
p r o b l e m a s  p r o c e s a l e s  de o r i g e n  y  a p l i c a b i l i d a d  que e l l o  
co m p o r ta .N o  e s  c o r r e c t a - a  n u e s t r o  e n t e n d e r  -  l a  e x p o s i -  
c i ë n  de Montoro P u e r t o  en  e l  s e n t i d o  s i m p l i s t a  de que 
l a s  i n f r a c c i o n e s  d e l  r ë g im e n  de A duanas  s o n  f a l t a s  a d ­
m i n i s t r a t i v e s  y l o s  p r o p i o s  de c o n t r a b a n d o  de " d e l i t o  
a d m i n i s t r a t i v e " , e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o rq u e  a q u ë l l o s  se  
corne Jïften s o l o  en  r ë g i m e n  de Aduanas  ; e s  d e c i r ,  p o r  t r ë f i -  
00  de A d u a n a s , p o r  a c c i o n e s  a d u a n e r a s , p o d r i a m o s  d e c i r , /  
en  c o m e rc io  l f c i t o , e n  t a n t o  que l o s  o t r o s  -  l o s  de C£n 
t r a b a n d o - s o n  i l f c i t e s , p e r o  i l i c i t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  no 
" d e l i t o - c r i m i n a l " . A s !  hay  un a  f a l t a  r e g l a m e n t a r i a  que 
e s  l a  i n t e r m e d i a , p o d r i a m o s  d e c i r , e n t r e  f a l t a  d e l  r ë g i ­
men a d u a n e r o  o i n f r a c c i ë n  de c o n t r a b a n d o , q u e  e s t ë n  i n ­
c l u i d o s  e n  l a s  O rd e n a n z a s  de A d u a n a s .L a  j u s t i f i c a c i ë n  /  
que s e g u id a m e n te  h a c e  e l  a u t o r  de que " l a  a d m i s i ë n  de /  
una  j u r i s d i c c i ë n  a d m i n i s t r a t i v a , l a  e x i s t e n c i a  de un  p r £  
c e d i m i e n t e  a d m i n i s t r a t i v e , y  l a  p r o p i a  c a l i f i c a c i ë n  que 
e l  l e g i s l a d o r  dë  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  /
O rd e n a n z a s  de A d u a n a s , c o m p àe tan  e l  marco g e n e r a l  d e n t r o  
d e l  c u a l  hemos de a d m i t i r  como f a l t a s , n o  d e l i t o s , y  c o ­
mo f a l t a s  a d m i n i s t r a t i v a s  l a s  c o n t e n i d a s  e n  d i c h a s  Orde 
n a n z a s " , n o  e s  t a l  c o s a , p u e s  " t a m b ië n "  e x i s t e  u n a  j u r i s ­
d i c c i ë n  a d m i n i s t r a t i v a , ü n  p r e c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v e /  
y u n a  c a l i f i c a c i ë n  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  
de c o n t r a b a n d o , s i n  que e n  n i n g ë n  l u g a r  se  l o s  l l a m e  n i  
s e a n  d e l i t o s .
A n u e s t r o  e n t e n d e r  no e x i s t e  e l  d e l i t o  a d m i n i s t r â t ] ,  
v o ; e x i s t e  e l  d e l i t o  t a n  s o l o  con p r o p i a  s u s t a n t i v i d a d ; /  
s i  a  ë l  l e  afladimos a d m in i  s t r a t i v o  no r e c o r t a m o s  s u  /  
c o n t e n i d o , s i n o  que c o n fu s io n a m o s  s u  c o n c e p t o ; p a r a  que /  
s e a  d e l i t o  t i e n e  que e s t a r  en  un  C ëd igo  de d e l i t o s : l o  /  
que no q u i e r e  d e c i r  que no e x i s t a n  d e l i t o s  e n  losjque /  
a p a r e z c a  como s u j e t o  p a s i v o  l a  a d m i n i s t r a c i ë n  de l o s  /  
que e s  t l p i c o  e j e m p l o  e l  319 de n u e s t r o  Cëgido  P e n a l  /  
que cornenta Q u i n t a n o ; t a l  v e z  e l  3 4 2 ,3 3 9 , 3 4 5  y  a l g d n  / /  
o t r o . N o  e s  e s t a  l a  o p i n i ë n  de C a r r e t e r o  P ë r e z  ( l )  c u a n ­
do s o s t i e n e  que " l a  A d m i n i s t r a c i ë n  r e c o n o c e  que l o s  / /  
e l e m e n t o s  d e l  d e l i t o  nos  s e r v i r a n  p a r a  l a  i n f r a c c i ë n  /  
t r i b u t a r i a , q u e  no e s  s o l o  un  i l i c i t o  c i v i l  de c o n t e n i ­
do p a t r i m o n i a l , s i n o  que p a r t i c i p a  de l o s  c a r ë c t e r e s  de 
to d o  hech o  p u n i b l e " .
( 1 )  CARRETERO PEREZ ( A d o l f o ) ; "  D e rech o  P i n a n c i e -  
r o " , 1 . 9 6 b , p à g , 4 9 2 .
2 . -  De l a  p e n a t p r o b l e m a s  de l a  a p l i c a c i ë n  de l a s  pe 
n a s  :
P e n a , e t i m o l ë g i c a m e n t e , q u i e r e  d e c i r  d o l o r , s u f r i -  
m i e n t o , f a t i g a  y , e n  s e n t i d o  v u l g a r , p e r o  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  
j u r i d i c a m e n t e , s i g n i f i c a , y  e x p r e s a , s u f r i m i e n t o  o c a s t i g o
( l ) , q u e  e l  p o d e r  P d b l i c o  impone a  q u i ë n  corne t e  un d e l i ­
t o  0 f a l t a  ( 2 ) , que p r é c i s a  e l  d e t a l l e  de que e l  c a s t i g o  
s e a  s e n a l a d o  p o r  e l  D erecho  p a r a  c a d a  c a s o  c o n c r e t o  y  e n  
a t e n c i ë n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  t r a n s g r e s i ë n  y  d e l  / / /  
t r a n s g r e s o r  ( 3 ) .
Segdn H e n t i g  ( 4 ) e s  " l a  c o n s e c u e n c i a  j u r i d i ­
c a  d e l  o b r a r  i n j u s t e "  cuando t a l  c o n d u c t a  ha  s i d o  c o n o i  
c i d a , a n â l i z a d a  y s o m e t i d a  a  d e c i s i ë n  p o r  e l  ë r g a n o  ju r j - s
( 1 ) Segdn  l a  e t i m o l o g f a  g r i e g a  " P e i n e " , p a r e c e  
que q u i e r e  s i g n i f i c a r  s u f r i m i e n t o , d o l o r  i n t e r n e , l a  de 
p a d e c i m i e n t o  p u ra m e n te  e s p i r i t u a l , y a  p r o v e nga  de h e c h o s  
que n o s  s e a n  i m p u t a b l e s , y a  f o r t u i t e s  o c a s u a l e s . ( L u i s  /  
S i l v e l a ; "  E l  D erecho  P e n a l " , Tomo I , p â g . 2 l 6 ) ,
( 2 ) D e c f a  P l a t ë n  e n  e l  P r o t a g o r a s  que cuando  
se  b u s c a  l a  r a z ë n  de l a s  p e n a s  que s e  a p l i c a n , n o  se  cas. 
t i g a  e n  r a z ë n  de l a s  f a l t a s  p a s a d a s , p o r q u e  n a d i e  t i e n e  
m ed ios  de i m p e d i r  que l o  s u c e d i d o  no h a y a  s u c e d i d o , s i n o  
a  c a u s a  de l a  f a l t a  p o r  v e n i r ,  a  f f n  de que e l  c u l p a b l e  
no r e c a i g a . E s t a s  p ë l a b r a s  d e m u e s t r a n  que l a  p r e v e n c i ë n  
como f i n  a b s o l u t e  de l a  p en a  no ew c r e a c i ë n  m o d e rn a .
( 3 ) E s c a p a  a l  l i m i t e  de e s t a  t ë s i s  t r a z a r  h i s  
t ë r i c a m e n t e  e l  t r a b a j o  que l a  f i l o s o f l a  h a  p r e c i s a d o  pa­
r a  f i j a r  d e b id a m e n te  e l  c o n c e p to  de p e n a . S e h a l e m o s , n o  
o b s t a n t e , e l  enorme camino r e c o r r i d o  e n t r e  l a  p e n a  - e x p i a  
c i ë n  de P l a t ë n  y e l  humanisme a p a s i o n a d o  de B e c c a r i a , / ^  
con  l a  t ë o r i a  de l a  p r e v e n c i ë n  que e n  e l  mismo se  f o r ­
m u la ,Y  d e s p u ë s  de ë s t o  - s a l t à n d o s e  a l a  e s c u e l a  c l â s i c a  
y  a l  a n t e p o n e r  e l  hombre a l  d e l i t o , l e s  p o s i t i v i s t a s  h a n  
c r e a d o  un nuevo c o n c e p t o  de l a  p e n a  i n t i m a m e n t e , como no 
p o d i a  s e r  m e n o r ,d ë c im o s  n o s o t r o ^ l i g a d o  a  l a  a c t i v i d a d  
d e l  s u j e t o . L a s  moiéVnas o r i e n t a c i o n e s  de l a  p ena  s o n  / /  
hoy m d l t i p l e s , p u ë s  s o b r e  ë l l a s  se  f u n d a m e n ta  t o d o  un /  
nuevo  y f u t u r e  D e rec h o  B e n a l .
(4 )  Hans Vàn HENTIG; "La P e n a " , p à g . 1 0 5 .
d i c c i o n a l  c o m p é te n t e  y con  t o d a s  l a  s g a r a n t f a s  l é g a l e s /  
p r e v i a m e n t e  e s t a b l e  c i d a s , Las d i s t i n t a s  c l a s e s  de p e n as  
f o r man, a d e m a s , un s i s t e m a  g r a d u a i  que comprende d i v e r s a s  
c l a s e s  de e l l a s . L e s l i z a  a q u l  e l  i l u s t r e  j u r i s t e  u na  de 
l a s  n o t a s  c a r d c t e r i s t i c a s  que debe  r e u n i r  l a  c o n d u c t a  /  
d e l  h o m bre ;o  s e a , " e l  o b r a r  i n j u s t o "  p a r a  que e n t r e  e n  /  
j u e g o , p r i m e r o , e l  mécanisme de un p r o c e s o  de a v e r i g u a -  
c i ë n , y  d e s p u ë s , c o n s e c u e n c i a  y e f e c t o  l ë g i c o  de a q u ë l , e l  
de l a  i m p o s i c i ë n  de una  s a n c i ë n  o de una  p e n a : d e  t a l  ma 
n e r a , q u e  no h a b ie n d o  o b r a r  i n j u s t o  e s  i m p o s i b l e  h a b l a r /  
de p en a  en e l  s e n t i d o  que t i e n e  y  p r o d u c e  l a  p r i v a c i ë n  
de l i b e r t a d  como l a  e x p r e s i ë n  de l a  p e n a  nids g e n e r a l . . .  
Es  i n t e r e s a n t e  l o  que so b r e  l a  p e n a  no s  n i . e  l a  s e n t e n -  
c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 21 de O c t u b r e  de 1 . 9 7 1 , de /  
l a  que f u ë  p o n e n te  Don Ange1 E s c u d e r o  d e l  C o r r a l , ( l ) .
(1 )  D ice  a s f  e ï  C o n s i d e r a n d  o que e s t a b l e c e  l a  t ë s i s  
j u r i s p r u d e n c i a l :
"2 ” . d o n s i d e r a n d o : Q u e , l a  pen a ,co m o  l i m i t a c i ë n  o p r i ­
v a c i ë n  de b i e n e s  j u r f d i c o s , d o c r e t a d a  p o r  l a  L e y ,e  impue_s 
t a  p o r  e l  J u e z , a  l a  p e r s o n a  que c o rn e t ië  l a  i n f r a c c i ë n  £e  
n a l , e s  una  a t r i b u c i ë n  d e l  P o d e r  d e l  Est;■do y m a n i f e s t a -  
c i ë n  de s u  " i u s  p u n i e n d i " ,  a  t r a v ë s  de s u  f u n c i ë n  l e g i s .  
l a t i v a  d e . J - i m i t a d a  p o r  i n d i s p e n s a b l e s  g a r a n t f a s  j u r f d i -  
c a s  h a c i a  l a s  p e r s o n a s , que se  d é t e r m i n a , e n  s u  c o n e z i ë n /  
con e l  d e l i t o ,  a  medio de l a  i n d i s p e n s a b l e  t i p i c i d a d , y  
en  su  v i r t u d  d e l  p r i n c i p l e  de l a  l e g a l i d a d  ( n u l l a  p e n a /  
s i n e  l e g e ) , p o r  l o  que e s  é v i d e n t e , q u e  c o r r e s p o n d e  a l  le. 
g i s l a d o r  a  medio de c a d a  t i p o  p e n a l , p r e c i s a r  en  a b s t r a o .  
t o , s u  c l a s e  y su  m a g n i t u d  o c u a n t f a  mëxima y m in i m a ,e n  
que deba  im p o n e r s e  a  l o s  c u l p a b l e s - " n u l l a  p e n a  s i n e  c u l  
p a " - , c o n  p o s t e r i o r  c o r r e c c i ë n  i n d i v i d u a l i z a d o r a  j u d i c i a l ,  
d e n t r o  de t a i e s  l i m i t e s , p u e s  e l  J u e z  no  p u e d e , l i b r e m e n -  
t e , e s c o g e r  a  s u  a r b i t r i o  c u a l q u i e r  p e n a  d e l  c a t ë l o g o , s . i  
no que s o l o  l e  c o r r e s p o n d e  p a r t i c u l a r i z a r  l a  e s t a b l e c T -  
da C n o m in a t im ) , p a r a  e l  hecho  p u n i b l e  p o r  e l  l e g i s l a d o r ;  
d e r i v ë n d o s e  a s i , m u y  c o n c r e t a m e n t e  de l o  d i s p u e s t o  e n  / /  
l o s  c l a r o s  p r e c e p t o s  de l o s  a r t i c u l o s  l - , 2 ^ , 2 3 -  y 49 / /  
d e l  c ë d i g o  P e n a l , que m a n i f i e s t a n  i m p e r a t i v a m e n t e  e l  do£ 
m at ism o l e g a l , y , p o r  l o  t a n t o , l o s  p r i n c i p i o s  de l e g a l i ­
d a d ,  t i p i c i d a d  y  p u n i c i ë n y p r o h i b i e n d o  a l  J u e z  c r e a r  deli^  
t o s  y  p e n a s , a l  c o r r e s p o n d e r  e x c l u s i v a m e n t e  l a  p r i m a c l a  
i n d i v i d u a l i z a d o r a  de a q u ë l l o s  y de ë s t o s ,  a  l a  L e y , que
A lgdn  que o t r o  s i s t e m a  j u r l d i c o  como e l  C ëd igo  Pe ­
n a l  mexicajLO de 1 . 9 2 9 , s u s t i t u y ë  l a  p a l a b r a  "pen a"  p o r  /  
l a  de " s a n c i ë n "  p u e s  e s t a  comprende t o d a s  l a s  m ed id as  /  
que s i r v e n  p a r a  g a r a n t i z a r  l o s  f i n e s  j u r i d i c o s  y e s  a j £  
n a  a  l a  i d e a  de e x p i a c i ë n .
La m u l ta ,co m o  s a n c i ë n  y  no como p e n a , l a  denomina / /  
G a r n e l u t t i  ( l ) .  " en m ien d a "  que d e f i n e  como " p e n a  p e c u -  
n i a r i a  que se  a p l i c a  a  l a s  c o n t r a v e n e n c i a s "  y  h a ce  rnês 
a d e l a n t e  una  a t i n a d a  o b s e r v a c i ë n  d i c i e n d o : "  l a  e x t r a c c i ë n  
de u n a  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  no o p e r a  s i n o  i n f l i g i e n d o  a l  
c o n t r a v e n t o r  un  s u f r i m i e n t o  a p t e  p a r a  c o n s t i t u i r  un con 
t r a e s t l m u l o , y , p o r  ëso^ p a r a  e j e r c i t a r  s o b r e  e l  r e o , y  evjen 
t u a l m e n t e  s o b r e  l o s  t e r c e r o s , u n a  a c c i ë n  p r e v e n t i v a  de /  
n u e v o s  d e l i t o s  l o  que d é n o t a  l a  m ed id a  de s e g u r i d a d  p e r  
s o n a l , p e r o  no l a  p e n a " .
Como fu n d am e n to  de l a  p e n a  s e h a l a  J im ën e z  de Asda
( 2 ) l a  de " f u n c i ë n  n e c e s a r i a  de d e f e n s a  s o c i a l " , s i n  l a  
que s e r f a  i m p o s i b l e  mant e n e r  e l  ë r d e n  p d b l i c o , t a l  y co ­
mo s e  l e  concede  a c t u a l m e n t e , m i e n t r a s  que e l  ê r a n  d e f i -  
n i d o r  de l a  e s c u e l a  c l d s i c a  (3 )  d i ë  una  s o l a  j u s t i f i c a -  
c i ë n : " L s .  t u t e l a  j u r f d i c a " .
C ë s a r  B e c a a r i a  c o n s i d e r a b a  que e l  f f n  de l a  p e n a  
no e s  a t o r m e n t a r  n i  a f l i g i r  a  un s e r  s e n s i b l e , n i  t a m -  /
S e h a l a  e l  d e l i t o , l a  p e n a  y s u s  m argen es  c u a n t i t a  
t i v o s , e n  d o s i m e t r f a  mds 0 menos a m p l i a , e  i n c l u s o  e s t a ­
b l e c e  e l  p a p e l  de a r b i t r i o  j u d i c i a l  y l a s  r e g l a s  p a r a  /  
h a c e r l o  r e a l i d a d î
( 1 ) F r a n c e s c o  CiiRNSLUTTI; " E l  p ro b lem a  de l a  pena",  
E d i c c i o n e s  J u r i d i c a s  E u r o p a - A m ë r i c a ,B u e n o s  A i r e s , p ë g , 4 7 .
( 2 ) L . J I im iE Z  DE ASUAJ"Tratado",Tomo I I , p ë g . l 4 .
( 3 ) F.C/lRRARA• "Program m a" , p d g . X IV .
poco  d e s t r u i r  un d e l i t o  y a  p e r p e t r e d o , s i n o  i m p e d i r  a l  /  
r e o  qua c a u s e  mës d a h os  a  s u s  c o n c i u d a d a n o s  y e v i t a r  / /  
que o t r o s  l o  i m i t e n . B e c c a r i a , e n  f f n , n o  o o n f f a  en  l a  p e ­
n a ,  s i  ë s t a  no v a  u n i d a  a  o t r o s  m ed io s  de p r e v e n c i ë n  , 
e d u c a c i ë n , i n s t r u c c i ë n )  y  o t r a s  c o n s e c u e n c i a s  de ^ l l a s  
f n t i m a  s a t i s f a c c i ë n  e n  e l  c u m p l im ie n to  d e l  d e b e r ) , e t c . .
A d o l f o  M e rk e l  n o s  h a b l a  en  cam bio  de l a  p e n a  como /  
" r é t r i b u a i ë n  j u r f d i c a  p a r a  e l  l o g r o  de l a  p r e v e n c i ë n  / /  
g e n e r a l " . Y L i s z t  de p e n a  de f f n . P a r a  Q u in t a n o  ( l ) , l a  / /  
p e n a  e s  l a  " d l t i r n a  r a t i o  de l u c h a  p o r  e l  d e r e c h o " .
2 1  p o s i t i v i s m o  v i n o  a  c o n v e r t i r  a l  hombre e n  e l  / / /  
v ë r t i c e  de l a  j u s t i c i a  p e n a l , a r r i n c o n a n d o  a  l a  p e n a  que 
p a r a  l o s  p o s i t i v i s t a s  t i e n e  una  e f i c a c i a  r e s t r i n g i d a ; /  
p o rq u e  c o n s i d e r a n  mës i m p o r t a n t e  l a  p r e v e n c i ë n  y l a s  ma 
d i d a s  de s e g u r i d a d  que l a s  p e n a s  misrnas .'En cambio p a r a  
l a  e s c u e l a  c l ê s i o a , e l  f f n  p r i m o r d i a l  de l a  p e n a  e s  e l  /  
r e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  o r d e n  e x t e r n e  de l a  s o c i e d a d  e s -  
t a n d o  d e s t i n a d a  mas a  i n f l u i r  s o b r e  l o s  demis que s o b r e  
l o s  demis que s o b r e  e l  p r o p i o  a f e c t a d o  p o r  e l l a ; e s  d e — 
c i r , i m p o r t a  s o b r e  t o d o  s u  e j e m p l a r id a d .C o m o  vemos d o c -  
t r i n a s  y  t e o r f a s  j u r f d i c a s  t o d a s  e l l a s  muy l e j o s  de / /  
l a s  que in f o r m a n  l a  " p e n a l i z a c i ë n "  e n  l a s  i n f r a c c i o n e s  
de c o n t r a b a n d o .
La p e n a , p o d r i a m o s  d e c i r  t a m b i ë n , e s  e l  d l t i m o  y  s e -  
gundo e n  e l  t i e m p o  de l o s  m ed ios  de d e f e n s a  a n t e  e l  o r -
( 1 )  A.QUINTANO RIPOLLES; " ^ r a t a d o " ,T o m o  I I I , p ë g . 8 3 1
d e n  s o c i a l  que en  l o s  s u p u e s t o s  de c o n t r a b a n d o  r e s p o n - /  
de a  un i n t e r ë s  econëm ico  e s t a b l e c i d o  de an temano  p o r  /  
l o s  l e g i s l a d o r e s •Se p r e t e n d e , p u e s  ^ con  e l l a , n o  s o l o  r e -  
p o n e r  l o  que h a  quedado  r o t o , s i n o  t a m b ië n  c a s t i g a r  a  /  
q u i ë n  l o  ha  h e c h o .H a y , como v e m o s ,u n a  d i s t i n c i ë n  s u s t a n -  
c i a l  y b i s i c a  que d i f e r e n c i a  l a  p e n a  y l a  s a n c i o n a l i z a -  
c i ë n  que com plem enta  l o  que d i j i m o s  a n t e s  s o b r e  l a  n a t u  
r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  i n f r a c c i ë n  ( l ) .
La c u e s t i ë n  de cëmo debe c o n s i d e r a r s e  l a  p e n a  e s  /  
uno de l o s  p r o b le m a s  mas d e b a t i d o s  d e l  D erecho  p e n a l  / /  
p e n a l  moderne y cuyo p l a n t e a m i e n t o  se  debe a  l o s  p o s i t j .  
v i s t a s  y muy c o n c r e t a m e n t e  a  F e r r i  y a  L o m b r o s o , ë s t e  a l  
e x p l i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  y p e r s o n a l i d a d  d e l  d e l i n c u e n t e -  
c r i m i n a l , e n  r a z ë n  a l  a t a v i s m e : p a r a  ë l l o s , c o m o  s a b e m o s , /  
q u i ë n  v i o l a  l a  L e y , e n t e n d i e n d o l a  en  su  mis a m p l io  s e n t i ,  
d o ,n o  e s  s o l a m e n te  un hombre d i f e r e n t e  a  l o s  dem is  e n  /  
c u a n t o  r e a l i z a  t a l e s  a c t o s  p r o h i b i d o s ; e s  t a m b i ë n , y  l o  /  
e s  s o b r e  t o d o , un hombre que a c t u a  a  im p u lse  de unos  i n £  
t i n t o s  c a s i  i n s c o n c i e n t e s  y  a  l o s  que se  ve i n c l i n a d o  , 
p o r  a n c e s t r a i l s m o , y a  que e n  è l l o s  s u  d e s a r r o l à o  p s i q u i -  
c o - i n t e l e c t u a l , s e  h a  d e t e n i d o  e n  un  memento d e t e r m i n a d o  
de s u  p r o c e s o  e v o l u t i v e  m i e n t r a s  que en l o s  demas h a  c£n 
t i n u a d o  h  s t a  s u  p l e n i t u d  y  h a s t a  s u  a d a p t a b i l i d a d  a l  -  
m e d i o . E l  hech o  de que e n  c o n t r a b a n d o  l a  i n t e n c i ë n  d e l  /  
a g e n t e , a l  corne t e r  l a  i n f r a c c i ë n  s e a ,  o se  r e d u z c a , a  un 
e n r i q u e c i m i e n t o  f r a u d u l e n t o  en  p e r j u i c i o  de l a  H a c i e n d a  
P d b l i c a , h a  dado t r a d i c i o n a l m e n t e  a l  c o n t r a b a n d o  u n a  s i £
( l )  Vëase C a p i t u l e  I I  de e s t a  t ë s i s .
n i f i c a c i ë n  de h e cho  r e p u d i a b l e  p a r a  l a  m o ra l  mis e s  t r i e ,  
t a  p e r o  q u e , s i n  e m b a rg o ,n o  e s  c o n d e n a b l e , i n c l u s e  en  e s a  
misma e s t e r a  ë t i c a  ( l ) •
Lo i n t e r e s a n t e  d e l  tema h a c e  que se  h aya  t o c a d o  de£  
de d i s  t i n t e  s an  g u i  os y h a s t a  p o r  q u i e n e s  no so n  j u i ' i s t a s :  
a s i , y  p o r  s u  é v i d e n t e  i n t e r ë s , c o p i â m e s  l o  que A u r e l  Da­
v i d  ( 2 ) , d i c e : " . . . . . d e  que a g ru p a n d o  l a s  i d e a s  de Lombro. 
so se  a p u n t a b a  que e n  vez  de p e n a s , l a  c r i m i n o l o g l a  h a -  
b i a  e s t a b l e c i d o  que e l  c r i m i n a l  e s  un a n o rm a l  que hay  /  
que c u r a r  o e l i r a i n a r  y no un c u l p a b l e  a l  que s o l o  hay  /  
que c a s t i g a r  o in t im id^ if l"  .Y a h a d l a  "cuando  Lombroso t r a s  
l a d a  c l  t r a t a m i e n t o  a l  t e r r e n o  h a b i t u a i  de l o s  p e n a l i s -  
t a s , p ro p o n e  s o l u c i o n e s  eue han  s i d o  en  n u e s t r o s  t i e m p o s  
p u e s t a s  en  p r ë c t i c a  en  t o d o s  l o s  p a l s e s : a u m e n t o  de p e ­
n a s  a  l o s  r e i n c i d e n t e s  , amenés tr: c i ë n  a  l o s  i n t e n t o s  , s u s — 
p e n s i ë n  de l a s  pair:.s de p r i s i ë n  l è v e , e t c *.*... .Ya d e sd e  /  
un p u n to  de v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  j u r l d i c o , a l  r e f e r i r s e  a  
l a  p e n a  Von H e n t i g , d i c e  ( 3 ) , t e x t u a l m e n t e :  " Al f r e n t e  /  
de t o d o s  l e s  l e y e s  p e n a l e s  hay  un s i s t e m a  de p e n a s "  y  /  
"v an  d e s d e  l a  c o n d e n a  a  m u e r te  h : s t a  l a  de m u l t a " . . . .En 
d e f i n i t i v a , l a  Ley t i e n e  un a p ë n d i c e  a u t o p r o t e c t o r  d e n o ­
m ina  do p e n a ; d e b e r i a m o s  c o t e j a r  e l  p l a c e r  de v i o l a r  l a  /  
Ley con e l  c a s t i g o  que s é r i a  l a  p e n a .
( 1 ) Vëase  e l  s u g e s t i v o  a  i n t e r e s a n t e  t r a b a j o  a p o r e  
t a d o  p o r  e l  p r ë f e s o r  A n to n io  DE LUNA a  l a  IX Semana de 
E s t u d i o s  de D e rech o  F i n a n c i e r o , e n  M a d r i d , b a j o  e l  t l t u l o :  
"La d o c t r i n a  de l a s  L eyes  m eramente  p e n a l e s  y l a  e v a s i ë n  
f i s c a l " .
( 2 ) AUREL DAVID : "La c i b e r n ë t i c a  y l o  humano" . E d i t . 
" T e c n o s " , p d g , 1 0 5 .
( 3 ) Von HENÏIG^Obra c i t a d a . P r ë l o g o  a l  Homo I I ,
G o n c r e t ê n d o s e  a l  mecanismo p s i c o l ë g i c o  de l a  p e n a /  
en  l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o , e n  c u a n t o  l a  e s p e c i -  
f i c a  p e n a  ( s a n c i ë n ) , s e  c o n v i e r t e , p o r  l a  d e c l a r a c i ë n  de 
i n s o l v e n c i a  e n  p r i v a c i ë n  de l i b e r t a d , como hecho  i n o c u l -  
t a b l e  a  l o s  d e m ê s ; l a  c o n s t a n c i a  e n  l o s  a r c h i v e s  de ante ,  
c e d e n t e s  (aunque  s ë l o  s e a  pa i 'a  e s t a s  i n f r a c c i o n e ^ ; e l  e f e c  
t o  p a r a  e l  que l o  s u f r e  y  h a s t a  p a r a  l o s  f a m i l i a r e s , n o  
f u n c i o n a  de l a  misma m anera  que e n  l a s  i m p u e s t a s  en  l a s  
c a u s a s  p r o p i a m e n t e  c r i m i n a l e s , p o r  l a  s e n c i l l a  r a z ë n  de 
que e l  hecho  de c o n t r a b a n d o  e s  s i e m p r e  un s u c e so p r é v i s ,  
t o  y q u e r i d o ; v a l o r a d o  y p e nsad o  y h a s t a  d i r i a m o s  c a l c u -  
l a d o  l8g mês de l a s  v e c e s , p o r  no d e c i r  t o d a s * , c o n d i c i o n e s  
s u b j e t i v a s  muy d i s t i n t a s  y  d i f e r e n c i a d a s  de l a s  d e n je je -  
c u t o r  d e l  a c t o  c r i m i n a l  c a s i  s i e m p r e , a c t o  i m p r e m e d i t a d o  
e n  s u s  c o n s e c u e n c i a s  y r e a l i z a d o  b a j o  u nas  c o n d i c i o n e s  
a n l m i c a s  y s o c i a l e s  muy c o n c r e t e s , v e r s i ë n  ë s t a  muy d i s ­
t a n t e  de l a  d e l  i n f r a c t o r  de c o n t r a b a n d o , p e r s o n a  no s o ­
l o  n o r m a l  en  su  v i d a  de r e l a c i ë n , e q u i l i b r a d a , s i n o  i n d u  
so r e s p e t a d a  ( l ) ,
( 1 )  E l  a n ê l i s i s  que s o b r e  t o d o  e s t o , c o n  màs d e t a ­
l l e  h a c e  e l  p r ë f e s o r  Luna en  e l  t r a b a j o  de l a  IX  sema­
n a ,  "Lais Leyes  m eram ente  p e n a l e s  y  l a  e v a s i ë n  f i s c a l " , /  
no t i e n e n  d e s p e r d i c i o  ,muy e sp e c ia l rm û n te  l a s  a n ë c d o t a s  
que c i t a . P e r o , y o  c r e o , q u e  e l  p r o b le m a  de l a  e v a s i ë n  f i £  
c a l , g e n e r a l , hay  que c o n t e m p l a r l o  en  e l  c o n t e x t e  c o m p le ­
t e , no  s o l o  de l a s  p r o p i a s  Leyes  F i s c a l e s  que e s t a b l e c e n  
e s t a s  o b l i g a c i o n e s  de c o n t r i b u i r  de u n a  f o rm a  u o t r a , a  
l o s  i n g r e s o s  de l a  H a c i e n d a  P d b l i c a , s i n o  t a m b ië n  en  que 
e s t â , c e * » g r a n  d e p o s i t a r i a  de l o s  f o n d e s  p d b l i c o s , p r o v e a  
a  l a s  n e c e s i d a d e s  t a m b ië n  p d b l i c a s , y  muy e s p e c i a l m e n t e  
e n  p r i m e r  t ë r m i n o , d e  l a  a u t o r i d a d  y fo rm a  que e s a s  o b l i  
g a c i o n e s  se  im p o n g a n ;y  d e s p u e s , d e  l a  l i c i t u d  y a p l i c a b i ^  
l i d a d  de l a s  m i s m a s ; e s , s i n  r o d e o s , una  c u e s t i ë n  de p o l i -  
t i c a  l é g i s l a t i v e  n a c i o n a l .
Sob re  e l l o  n o s  d i c e  Von H e n t i g  ( l ) :"  l a  p s i c o l o g l a  
de l a  pena  a b a r c a  no s o l o  a l  l e g i s l a d o r , o p i n i ë n  p d b l i c a  
a  l o s  D o c t o r e s  de l a  I g l e s i a ,  a  l o s  e d u c a d o r e s , c r e a n d o /  
o p i n i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  e n  l a  c i e n c i a , s i n o  t a m b i ë n  y 
muy e s p e c i f i c a m e n t e  a  l o s  que m a n e ja n  l o s  i n s t r u m e n t e s /  
p u n i t i v e s  s i g u i e n d o  a l  h a c e r l o  l a s  l e y e s  d e l  p r o g r e s s  o 
de l a  o b s t i n a c i ë n ; l o s  i m p e r a t i v e s  de u n a  e x p e r i e n c i a  mës 
r e f i n a d a  o l o s  de unos  i n s t i n t o s  embotados^  " p a l a b r a s  ma 
r a v i l l o s a s  que n o s  l l e v a n  muy l e j o s  h a s t a  r a z o n e s  de f i  
l o s o f f a  j u r i d i c a  ( d e r e c h o  a  p e n a r , c o n d i c i o n a m i e n t o s  de 
l a  p e n a , e t c )  que e s c a p a n , l ë g i c a m e n t e , a  l a  n e c e s a r i a  d^ 
m e n s ië n  de e s t a  t ë s i s  ( 2 ) .
Es  i n t e r e s a n t e , aunque  s o l o  s e a  a  t i t u l o  de c u r i o s i -  
d a d , l o  que s o b r e  un nuevo  c o n c e p to  de l a  pena ,com o r e s -  
t n i c c i ë n  de l a  s o c i a b i l i d a d  ( c o n s e c u e n c i a  de l a  a c e p t a — 
c i ë n  gene r a l i  z ads^%n c o n c e p to  s o c i o l ë g i c o  d e l  d e l i t o ) ,  
d e c i a  J a i r o  S im oes ( 3 ) , p o rq u e  s i  e x c e p tu a m o s  l a s  t ë s i s  
que i d e n t i f i c a n  p e n a  con v e n g a n z a , c u a é q u i e r  o t r a  f i n a l i ^  
dad de l a  p e n a  debe  i r  acompahada  e n  s u  a p l i c a c i ë n  a  / /  
una  m ed ida  n a t u r a l  y  c o n s e c u e n t e  a  a q q e l l a  f i n a l i d a d  que 
s i  e s  l a  e v i t a c i ë n  de meros h e c h o s  f r a u d i / l e n t o s  en  e s a  
d i r e c c i ë n , d e b e  t e n d e r  l a  p e n a  e l i i i i n a n d o  l a s  a b s t r a c c i o  
n é s  p e r s o n a l e s  que p u e d e n  p r o d u c i r  e s e  daho ( t r a b a j o  ade
(1 )  VÔN aËNTÏG.Obra c itad a .T om o I I , p à g . l 9 .
( 2 ) En e l  P u e r o  R e a l  de E s p a h a  y a  se  r e c o g f a  e n  e l  
l i b r o  I V , T i t u l o  V . C a p . I  "De l a s  p e n a s "  que e s t a s  d e b l a n  
a p l i c a r s e  "en  su  c u e r p o "  y que " r e c i b a  l a  p en a  que d e ­
be h a b e r  e n  e l  t i e m p o  que h i z o  l a  c u l p a  y no en  e l  t i e m  
po que e s  d a d a  l a  s e n t e n c i a " .
( 3 ) J a i r o  SIMOES.Tësis  d o c t o r a l , l e i d a  e n  l a  f a c u l ­
t a d  de D erecho  de l a  U n i v e r s i d a d  de M a d r i d , e l  1 3 - 1 2 - 1 9 5 7  
b a j o  e l  T i t u l o J " H a c i a  un a u t e n t i c o  campo de i n c i d e n c i a  
de l a  p e n a " .
cuado  -  y  en  s a  c a s o  f o r z o s o  -  d e s t i e r r o  o c o n f i n a m i e n ­
t e ,  s u m i s i 6 n  a l a  l i b e r t a d  v i g i l a d a , e t o .............e t c ...............) •
En g e n e r a l , l a  p e n a  debe s e r  l a  c o n s e c u e n c i a  de l a  
c o m i s i 6 n  de d e l i t o , p a r a  d i s t i n g a i r l a  de o t r a s  p e n a s  que 
no s o n  t a i e s  y  s i  s a n c i o n e s .  " E s , c o n  f r a s e  de L la u r a c h , ” 
fca e x p r e s i d n  de un j u i c i o  ^ t i c o  de d e s v a l o r "  (1}*Y s i - /  
gue Niîâez B a r b e r o ” , E l  s a n c i o n a r  con  p e n a  c r i m i n a l  un. /  
o b r a r  i r r e l e v a n t e  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  j u r i d i c o - p e n a l  
c o n t r a r i a  t a m b ié n  a l  p r i n c i p l e  ’♦ n u l l a  p o e n a  s i n e  l e g e ” . 
Las p e n a s  c r i m i n a l e s  so l a m o n te  p u e d en  s e r  a p l i c a d a s  p e r  
d r g a n e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  y p e r  medio  de un  p r o c e s o  d e s -  
t i n a d o  a  e s t e j f l n . T a n  s o l o  l a s  p e n a s  c r i m i n a l e s  e s t d n  s u  
j e t a s  a  i n s c r i p c i d n  en  e l  R e g i s t r e  de A n t e c e d e n t e s  y / /  
p u e d e n  s e r  o b j e t o  de i n d u i t e s  o a m n i s t i a . ” Ya v e re m o s  /  
d e s p u e s  corne en l a s  i n f r a c c i e n e s  de c e n t r a b a n d o  s e  1 1 e -  
ga a  l a  s a n c i ô n  a  t r a v ë s  de un  p r o c e s o  de é v i d e n t e  OBra£ 
t e r  j u r i s d i c c i e n a l  aunque t a n  s e l e ”e j e c u t i v e ” e n  t a n t e  
e n  c u a n t e  l a  s a n c i ô n  no d e v i e n s  e n  p r i s i ô n  p e r  f a l t a  de 
page  de l a  s a n c i ô n ; e l  p r o c e s o , p e r  t a n t e , n e  se  d e s t i n a  
-  p e r q u e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  s a n c i ô n  ne  e s  e s a -  a  im p e -  
n e r  u n a  p e n a , s i n e  c e n  e l  f i n  de ”m u l t a r ” ; c i e r t a m e n t e  /  
ne  se  i n s c r i b e n  e n  l e s  r e g i s t r e s  p é n a l e s , p e r e  e n  c a m b ie ,  
s i  s e  l e  a g l i c a n  l e s  b é n é f i c i é s  de i n d u i t e s  y  a m n i s t i a s ,  
aunque  c e n  l a  n e c e s i d a d  d e l  r e f r e n d e  d e l  M i n i s t e r i e  de
( l ) .  M a u r a c h ; ”D e u t c h e s  S t r a f r e c h t ” ( c i t a  d e l  t r a -  
b a j e  de ITdnez B a r  b a r e  ( R u p e r t e )  , y a  c i t a d e ) .
H a c ie n d a ,c o m o  mas t a r d a  c o n c r e t a r e m o s .
En l a  n o t a  41 d e l  t r a b a j o  de Ndnez B a r b e r o , s e  h a c e  
u na  e x a c t a  a p r e c i a c i d n , i n t e l i g e n t e  y s a g a z , d e l  p o rq u ô  /  
i n c l u s e  l e s  t ô e r i c e s  de l a  d e f e n s a  s o c i a l  cerne f i n  de /  
l a  p e n a , S O S t i e n e n  e n t r e  e l l e s  A n c e l  ”La d e f e n s a  s o c i a ­
l e  n o u v e l l e ” que ” e s t e  e s  a s !  e s p e o i a l m e n t e  p a r a  nume- 
r e s a s  d é l i t é s  a r t i f i c i a l e s  cuya  p rô x im a  d e s a p a r i c i ô n  s_e 
r i a  v a n e  c r e e r  en  un t i e a p o  de d i r i g i s m e  cen  e l  d e s e n v £ l  
v i m i e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e l  B erecho  l e n a l  s e c i e - e c e n ô m i c e  
moderne y con l a  p o r s i s t e n c i a  de l o  que se  t i e n e  e l  h â -  
b i t e  de l l a m r r  l a  ”c r i m i n a l i d a d  a s t u t a ” . b i  b i e n  e l  d i r i  
gisnio econôm ico  corne n o t a  p c r e c e  h a b e r  d e s a p a r e c i d e  p e r  
l o  menes de nom bre ,  h a  s u r g i  cio y r o c i e n t e m o n t e  u n a  nue v a  
y mhs p e l i g r o s a  f a c e t a  d e l  miSuio ue se  h a  dauo en  l l a ­
ma r  de p r o t e c c i ô n  a  l e s  i n t e r e s e s  e c e n ô m ic o s  n a c i o n a l e s .
Los p r e b l e m a s  que s u s c i t a n  l a  i m p e s i c i ô n  de l a s  p_e 
n a s  t i e n e n  un v a l o r  t r a s c e n d o n t a l  e n  c u a n t e  h a c e n  r e f e -  
r e n c i a s  a  l a s  i n f r a c c i e n e s  de c e n t r a b a n d o , a l  a f e c t a r  mds 
que a  l a  f n d o l e  p r o c e s a l  de l a s  m ismas a  s u  s u s t a n t i v i -  
d a d , p u e s  ë s t e  c a r d e t e r  t i e n e n  en  l a  v i g e n t e  l e g i s l a c i d n ,  
E l  f a i l e , u n a  v e z  s e n t a d a s  l a s  p r e m i s a s  y  s e r  a q u d l  con ­
s e c u e n c i a  c o n g r u e n t e  y l ô g i c a  de a q u d l l a s  debe  c o n t e n o r  
e n  s f  misme l a  p e n a  a p l i c a b l e  que e s  l a  ”r a t i e ” sup re m a  
de t e d e  p r o c e s o  p e n a l  e s a n c i o n a t o r i e ; p u e s  b i ô n , e n  n u e s  
t r e  s i s t e n i a  p r e c e s a l - p e n a l  y en  g e n e r a l  a n  t e d  s l e s  s_is 
tem as  m o dern es  p r i m a  en  e s t a  m a t e r i a  e l  dogm atism e m d s /  
c e r r a d e , d e s p u e s  d e l  f r a c a s e  que 1ms d o c t r i n e s  d e t e r m i n i s  
t a s  h a n  t e n i d e , n o  s o l e  en  n u e s t r a  P a t r i a , t a n  arderesam_en 
t e  d e f e n d i d a s  p e r  l e s  r e s t o r e s  de l a  I n s t i t u c i ô n  L i b r e /  
de E n s e h a n z a , s i n e  t a m b id n  p e r  o t r o s  en  e l  G ongreso  I n —
t e r n a c i o n a l  de B e r e c h o  P e n a l , c e l o b r a d o  e n  1 . 8 7 8 . S i s t e ­
nia que e s  e l  s e j u i d o  en  l a  Ley e s p e c i a l  a l  s e n a l a r  a l  /  
T r i b u n a l  l a  c u a n t f a  de l a s  s a n c i o n e s  p a r a  t o d a  c l a s e  /  
de i n f r a c c i o n e s  s i m i l a r e s , con  p e q u e n a s  p o s i b i l i d a d e s  /  
en  s u j i p l i c a c i ô n .
A u r e l  D av id  ( l )  r e f i r i d n d o s e  a  que l a s  p e n a s  f u e r a n  
" a f t e r  c a r e " , a h a d f a : " e l o c c i d n  y f l e x i b i l i d a d  e n  l a s  s a n  
c l o n e s  cu ya  s e v e r i d a c l  no debe d e p e n d e r  d e l  c r im e n  come— 
t i d o  g i n o  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e l  d e l i n c u e n t e . ^ e n a s  no d_e 
t e r m i n a d a s  de una  m an e ra  r l g i d a , p e r m i t i e n d o  s o g i i i r  l a  /  
e v o l u c i d n  de l a  en fe rm e  dad y e l  g r a d e  de p e l i g r o s i d a d ;  
p e n a s  a d a p t a d a s  a. c a d a  e n f e r m e . T r a t a m i e n t o  môdico o b l i -  
g a t o r i o  en  l a s  l i s t a s  de l a s  s a n c i o n e s  p e n n i e s . O b s e r v a -  
c i 6n  y a y u d a  d e s p u ô s  de h a b e r  c u m p l id o  l a  p e n a  en tendi_en  
do l a  c u r a c i d n  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  m edico  y c i e n t i — 
f i c o  y no como una  c o n s e c u e n c i a  que ha^^a, que s e g u i r  a u -  
t o m à t i c a m e n t e  a  l a  s a n c i ô n . A s i s t e n c i a  m a t e r i a l  y  m o ra l  
de un a  c l a s i f i c a c i ô n  en cam inada  a  c o n s o l i d a *  l a  c u r a c i ô n #  
M ôdicos  y j u e c e s  de p r i s i o n e s  con f o r m a c i ô n  m ô d ic a  e n -  
c a r g a d o s  de a s i s t i r  a l  c u m p l im ie n to  de l a s  p e n a s  j u n t a -  
m ente  con  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p e n i t e n c i a r i a " # G o m o  vemos /  
ô s t e  r o s a r i o  de r e q u i s i t e s  y  e x i g e n c i e s  t i e n e n  môis de /  
r e h a b i l i t a c i ô n  que de v e r d a d e r a  p u n i c i ô n  y t i e n d e n  a  no 
p e r d e r  d e f i n i t i v a m e n t e  p a r a  l a  s o c i e d a d  a l  c o n d e n a d o .^ n  
t o d o s  l e s  p a f s e s  c i v i l i a a d o s  e x i s t e n  d i s p o s i c i o n e s  de /  
ô s t e  c a r à c t e r ; e n  E s p a h a , c o n c r e t a m e n t e , l a  r e d e n c i ô n  de /  
p e n a s  p o r  e l  t r a b a j o  d e l  P a t r o n a t o  de l a  M e r c e d , l e s  cam
(1)  AUREL DAVlDfObra c i t a d a , p d g . l 5 8 .
p o s  de t r a b a j o  e n  i îdgimen de l i b e r t a d  v i g i l a d a , e t c . • • /  
P o r  s u  enorme t r a s c e n d e n c i a , s o b r e  t o d o  a  l a  f e c h a  de pd  
b l i c a c i 6 n , c i t a m o s  l a  a n t i g U a  Ley de Vagos y  M a i e a n t e s  /  
de 1 . 9 5 3 >hoy R e h a b i l i t a c i ô n  y P e l i g r o s i d a d  S o c i a l , q u e  /  
e r a , t o d a  e l l a , p r e v e n t i v a  y  c u r a t i v a , r e e d u c a d o r a , m a s  que 
p u n i t i v a  en  e l  s e n t i d o  t r a d i c i o n a l  d e l  c o n c e p t o , . .La  a r  
b i t r a r i e d a d  j u d i c i a l , como f a c u l t a d , m e j o r  d u n , p o d e r  de /  
l o s  j u z g a d o r e s  de a p l i c a r  l a s  L ey es  s e g d n  s u  c r i t e r i o  /  
p e r s o n a l , s i s t e m a  que e s t a b a  d e s p r e s t i g i a d o  a  l a  l l e g a d a  
d e l  nuevo  d e re ô h o  p e n a l  p o s t e r i o r  a  l a  R e v o lu c iÔ n  Pranc_e 
s a  y a l  c d l e b r e  l i b r o  de B e c c a r i a , p r o d u j o  un  e f e c t o  co n  
t r a r i o  que fu d  l a  c o n f e c c i ô n  de u n a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a  
l e s  e n  l a s  que no se  d e j a b a  p o s i b i l i d a d  c I g u n a  de i n t e r  
p r e t a c i ô n , c o n v i r t i e n d o  a l  J u e z  en  mero a p l i c a d o r  de l a s  
L ey e s  ( l ) , l o  que e n  e l  c aso  de l a s  i n f r a c o i o n e s  que e s -  
tam os  a n a l i z a n d o  e s  mds v i s i b l e  a l  t r a d u c i r  a u t o m d t i c a -  
m en te  una  de te rm ina ,  ta  s a n c i ô n  e c o n ô m ic a  en un  t i e m p o  /  
p r i s i ô n  y " v a lo r a n d o l î  l a  p s r d i d a  de l i b e r t a d  a  r a z ô n  de 
u n a  c i e r t a  suma de d i n e r o , c a l c u l a d a  hoy en  b a se  a l  s a l a
(1 )  E l  p r o f e s o r  A nton  OM^CA y a  h a c e  ahos  h a  p r o -  
pugnado  un mayor campo p a r a  e l  a r b i t r i o  j u d i c i a l  con  -  
i d e a  qde c o n s i d e r a r  l a  c u l p a b i l i d a d  "no s o l o  como a c t u a  
c i ô n  p s i c o l ô g i c a  en  r e l a c i o n  a l  c a s o  c o n c r e t e , s i n o  como 
e x p r e s i ô n  d e l  c a r ô c t e r  y de l a  p e r s o n a l i d a d ; " D e r e c h o  P_e 
n a l "  ,p d g .5 4 7 . -^ n  e l  mismo s e n t i d o  A su a^"L a  s i s t e m a t i z a -  
c i ô n  j u r i d i c a  d e l  e s t a d o  p e l i g r o s o " , e n  C r i m i n a l i a , 1 . 9 5 8 ,  
Muy t im i d a m e n t e  r e c o g e n  n u e s t r a s  l e y e s  p r o c e s a l e s  p é n a ­
l e s  l a  " o b l i g a c i ô n "  ô e l  / d e b e r "  d e l  J u e z  de e x p o n e r  e l  
c a r ô c t e r  y  c o n d i c i ô n  d e l  p r e s u n t o  c u l p a b l e ,  a  f f n  de de 
t e r m i n a r , e n  e l  j u i c i o  p r o p i a m e n t e  d i c h o , s i  e f e c t i v a m e n f e  
l a  c u l p a b i l i d a d  (como r e s p o n s a b i l i d a d )  r e s p o n d s  a  l a  p £ r  
s o n a  o no (Vôase L . E . G r , )  y  t a l  v e z  p e n sa n d o  en  que e s  
m i s i ô n  d e l  Abogado d e f e n s o r  mâs que d e l  J u e z  I n s t r u c t o r ,  
l o  que muchas v e c e s  no r é s u l t a  en  l a  p r ô c t i c a  como i m p l i  
c i t a m e n t e  r e c o n o c e  l a  r e d a c c i ô n  d e l  a r t ^  734 a l  a d m i t i r  
l a  p o s i b i l i d a d  de l a  c a r e n c i a  de d a t o s  -  o l o  que e s  l o  
mismo e l  no apoyo e n  e l l e s  de l a  d e f e n s a  y  de l a  " a c u s a  
c i ô n "  p ro b le m a  ô s t e  a l  que no e s  a j e n a  l a  e s p e c i a l  c o n -  
f o r m a c i ô n  i m p e r s o n a l  y  f r i a  d e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  e n  -  
t a n t o  e n  c u a n t o  I n s t i t u c i ô n ,
r i o  l e g a l  minime e s t a b l e o i d o  p o r  l a  Ley.Be s u  c d l c u l o , ,  
puede d a r s e  en  l a  p r i c t i c a : A )  La p r i s i ô n  s u b s i d i a r i a  p o r  
i n s o l v e n c i a  en  u n a  i n f r a c o i ô n  de minima c u a n t i a  e s  l a  /  
de un ano : lajnàxima r a u l t a  a  im poner  p o r  una  i n f r a c o i ô n  /  
de ô s t e  t i p o  e e  l a  de 2 .0 0 0  p e s e t a s . H o y  con  un s a l a r i e  
minime de 186 p e s e t a s ^ " s o l o "  se  p u e d en  c u m p l i r  11 d i a s  
de a r r e s t o , t ie m p o  e n  e l  que queda  p a g a d a  l a  m u l t a . B ) .
La p r i s i ô n  s u b s i d i a r i a  de p r i s i ô n  p o r  i n s o l v e n c i a  e n  /  
l a s  i n f r a c c i e n e s  de m ener  c u a n t i a  e s  l a  de dos a h o s : 1 a  
m u l t a  mô,xima a  im p o n e r  p o r  s a n c i o n e s  de ô s t e  t i p o  e s  l a  
de 2 0 0 .0 0 0  p e s e t a s . R e s u l t a r i a  que a  l o s  dos  a h o s  j u s t e s  
h a b r i a  n u b i e r t o  1 1 6 ,8 0 0  p e s e t a s ; y  a s i , s i  l a  m u l t a  hubie_ 
r a  s i d e  s u p e r i o r  a  e s a  su m a ,se  d e j a r i a  de p a g a r , e n  p r i ­
s i ô n , e s a  d i f e r e n c i a . C ) . L a  s a n c i ô n , s u b s i d i a r i a  de p r i s i ô n  
p o r  i n s o l v e n c i a  e n  l a s  i n f r a c c i e n e s  de mayor  c u a n t i a  e s  
l a  de c u a t r o  a h o ; l a  m u l t a  a  im p o n e r  puede s e r  d e sd e  / / /  
2 00 .0 04  p e s e t c s  en  a d e l a n t e . ,  , . p u e s  b i ô n , s e g i i n  e l  r a z o n a  
m ie n t o  a n t e r i o r , l o s  c u a t r o  ahos  de p r i s i ô n  o m m p l i r i a n  /  
233*600 p e s e t a s . P o r  t a n t o  a  l o s  e f e c t o s  de p r i s i ô n  s u b ­
s i d i a r i a  t a n t o  dâ que l a  m u l t a  e x c e d a  mucho o poco de /  
e s a s  233*600 p e s e t a s ; a s i  l a  p r à c t i c a  p r o f e s i o n a l  n o s  e n  
s e h a  como muy r a r a m e n t e  se p a g a n  m u l t a s  p o r  i n f r a c c i e n e s  
de c e n t r a b a n d o  cuando  so n  de e l e v a d a  c u a n t i a . Los s a n c i o -  
n a d o s  p r e f i e r e n  c u m p l i r  c u a t r o  a h o s  de p r i s i ô n  que no /  
d e s p r e n d e r s e  de u n a  g r a n  suma de d i n e r o .a i in  t e n i ô n d o l a . 
La d e s p r o p o r c i ô n  e n t r e  dos y  c u a t r o  ahos  p o r  i n f r a c c i o -  
n e s  c u a n t i t a t i v a m e n t e  muy d i f e r e n t e s  e s ,co m o  v e r e m o s , /  
ê r a n d e . E s t r i o tamen t e  e s t a s  c u e s t i o n e s  so n  o b j e t o s  de l a
p e n o l o g i a  en  un s e n t i d o  g e n e r a l  y ,m d s  c o n c r e t a m e n t e , d e /  
c i e n c i a  p e n i t e n c i a r i a  o de c i e n c i a  p e n a l , segi in  e n t e n d a -  
mos a  l a  fo rm a  j u r i d i c a  de s u  i m p o s i c i d n  o a  s u  e j e c u -  
c i ô n  p r o p i a m e n t e  d i c l i a . P o r  e so  e s t â m e s  a n t e  un p r o b l e ­
ma de c i e n c i a  p e n a l  p u r a .
Cuando S i l v e l a  ( l )  s e s t i e n e  que e l  f i n  de l a  p en a  
e s  r e s t a u r a r  y  e s t a b l e c e r  e l  d e r e c h o  en  t o d a  s u  p u r e z a  , 
nos  dames c u e n t a  que no p a r e c e  s e r  a p l i c a b l e  t a l  d é f i n i -  
c i ô n  a  l a  "p en a "  que puecla im p o n e r  se  en  l a s  i n f r a c c i o -  
n e s  que e s t u d i a m o s , î i a b i d a  c u e n t a  de q u e , e n  d e f i n i t i v e , ,  
son  u n e s  r e g l a m e n t o s  l o s  que se  i n c u m p l e n  que no p l e n a s  
y a b s o l u t a s  r e g l a s  de d e r e c h o , y a  que s o n  c a m b i a n t e s , s i n  
e l  c o n t e n i d o  de v a l o r  u n i v e r s a l  y c o n s t a n t e  que p u e d a n  
t e n e r  c u a l q u i e r  d e l i t o  t i p o , v , g r . ,u n  h o m i c i d i o  o un d e -  
l i t o  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d . . .
Lo que p a s a  e s  que e l  l e g i s l a d o r  de l o  f i s c a l  /  
c a r e ce de l a  f o r m a c i ô n  y de l a  m e n t a l i d a l  d e l  p e n a l i s — 
t a , y  s i  de una  c e n t r a d a  e n  l o  e c o n ô m i c o , l o  que l e  h a c e  
e s t i m a r , p o r  un l a d o , s u f i c i e n t e  l a  p e n a  de 4 ahos  como /  
t o p e ; d e  l a  o t r a  q u e , a l  no e n t e n d e r  e l  s i g n i i i c a d o  de l a  
p e n a  en  su  v e r t i e n t e  de t a l  y s i  s o l o  como s a n c i ô n , l e  /  
r é s u l t a  much s v e c e s  " c o n t r a p r o d u c e n t e "  a  l o s  e f e c t o s  /  
d e s e a d o s  con e l l a , p u e s  e n  v e z  de c o n s t i t u i r  un i n g r e s o  
p a r a  l a  K a È i e n d a , l e  s upone un c o s t o  e n  fo rm a  de a t e n c i o  
n é s  a l i î ï i e n t i c i a s  y de to d o  o r d e n ; d e  a h i  que e n  c: s i  t o ­
dos l o s  s u p u e s t o s  de p r i s i ô n  p o r  i n s o l v e n c i a  de c u a t r o  
a h o s , l o s  a s i  san c io n a c lo s  no l l e g u e n  a  c u m p l i r  l a  t o t a -
( 1 )  L.SILVELAj"-^l D erecho  P e n a l " ,  Tomo I , p ô g . 2 2 3
l i d a d  de l a  p e n a .
Su i n t r i n s e c a  d i f i o u l t a d  conduce  e n  s u  a p i m c a c i ô n  a  
s i t u a c i o n o s  p r i c t i c a d a s  i n c o m p r e n s i b l e s  y  h a s t a  " c o n t r a  
l e g e "  cuando se  t r a t a  de p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  /  
s u b s i d i a r i a s  a  r a z ô n  de i n s o l v e n c i a  p u e s  no o b s t a n t e  / /  
l a  d i s p o s i c i ô n  d e l  a r t i c u l e  2 9 , de l a  Ley de que " c u a l ­
q u i e r  p ena  i m p u e s t a  a n t e s  o d e s p u ô s "  p o r  c u a l g u i e r  d e l i  
t o  ô i n f r a c o i ô n  a  o t r a  p en a  que i m p l i q u e  r e c l u s i ô n  de /  
p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  no podrô, c u n i p l i r s e  s i m u l t d n e a  s i ­
no s u c e s i v a a e n t e " , d e c i m o s , e n  l a  p r d c t i c a  d i a r i a  no suc_e 
de a s f : p o r  e j e m p l o , e n  l o s  c a s o s  de a c t a s  l e v a n t a d a s  e n  
la. s Aduanas  p o r  i n i p o r t a c i ô n  i  l e  g a i  de d r o g a s , s e  p r o d u c e  
una  d u a l i d a d  a u t o m ô t i c a  e i n s t a n t ô . n e a  de p r o c e d i n i i e n t o s  
y  j u r i s d i c c i o n e s  ( e n  o c a s i o n e s  de u n a  f o r c e r a : J u z g a d o  Es  
p e c i a l  de P e l i g r o s i d a d )  : i n c o a c i ô n  de un sui i icr io  p o r  d£  
l i t o  c o n t r a  le. S a l u d  P d b l i c a  y  e x p e d i e n t s  de C o n t  r a b  a n -  
do ( l ) . A h o r a  b i ô n , s u  d e t e n c i ô n  p r i m e r a , l o  e s  p o r  l a  i n -  
f r a c c i ô n  de c e n t r a b a n d o  queuando  a  d i s p o s i c i ô n  d e l  T r i ­
b u n a l ;  mds t a r d e  e l  J u z g a d o , a l  r e c i b i r  e l  t e s t i m o n i o - o  
l a  c è p i a -  d e l  a c t a  i n i c i a  su m a r io  en  e l  que d é c r é t a  / /  
i g u a l m e n t e  l a  p r i s i ô n , p e r o , l ô g i c a m e n t e , con  p o s t e r i o r i o -  
d a d , R é s u l t a  a s f  que e l  T r i b u n a l  de ^ o n t r a b a n d o  d e s c o n o -  
ce  que e l  e n c a r t a d o  se  e n c u e r i t r a  e n  p r i s i ô n  " tan ib iôn* 'po r  
un d e l i t o ; y  e l  J u z g a d o  que l o  e s t ô  p o r  un a  i n f r a c o i ô n  /  
de c o n t r e b a n d e . & i  e l  T r i b u n a l  d i c t a  e l  f a l l o , m i e n t r a s  e l  
e n c a r t a d o  e s t ô  en  p r i s i ô n , s e  l e  n o t i f i c a  i n m e d i a t a  y  p e r .  
s o n a l m e n te  y no p a g a  l a  m u l r a  h a c e  que cumpla l a  p r i s i ô n
( l )  E s t a  l a  norm a de a c t u a c i ô n  en  A l g e c i r a s . S u p o n e  
nios que en  o t r a s  c i u d a d e s  tam biôn#
s u b s i d i a r i a  que n a t u r a i m e n i e  se  com un ica  a l  C e n t r o  P e n i  
t e n c i a r i o  donde e s t ô  oum p lien do  h a s t a  e n f o n c e s  l a  p r i ­
s i ô n  p r e v e n t i v e  S i  d e s p u ô s  de ô l l o  se  acu de  a l  T r i ­
b u n a l  p a r a  p a g a r  l a  m u l t a  ô s t e  l e  d e s c u e n t a  a  r a z ô n  de 
un d i a  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  e l  s a l a r i e  l e g a l  mi 
nimo v i g e n t e  a l  memento d e l  p age  y s e  d é c r é t a  su  l i b e r ­
t a d . . . . M i e n t r a s  t a n t o  a  e f e c t o s  s u m a r i a l e s  c e n s t a  que /  
e s  ô p r i v a d o  de l i b e r t a d  p o r  e l  s u m a r io  d e sd e  l a  f e c h a  
en  que se  d e c r e t ô  s u  p r i s i ô n  a l  d i e t a r s e  e l  a u t o  de / /  
p r o c e s a m i e n t o , t i e m p o  de p r i s i ô n  p r e v e n t i v e  que l e  s i r -  
ve  de a p l i c a c i ô n  d e l  q u e , e n  s u  c a s o  y de a c u e r d o  con  /  
e l  f a l l o  f i r m e  p e n a l  t e n g a  que c u m p l i r , s i n  d a r s e  c u e n ­
t a  que e s e  t i e m p o  o p a r t e  de ô l  h a  s e r v i d o  p a r a  s a l d a r  
o t r a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a l  p r o p i o  t i m p o . . . .Lo que t am -  
b i ô n  pug n a  con l o s  p : e c e p t o s  p é n a l e s  p a r a  l a  a p l i o a c i ô n  
de l a  s pen;-s ;  a r t i c u l e  70 d e l  Côdigo  P e n a l .
3 . -  Las s a n c i o n e s  en  l a  Ley de ^ o n t r a b a n d o l i a  p e ­
n a  de m u l t a .
E l  o r i g e n  de e s t a  c l a s e  de p e n a  e s  muy r e m o te  y  /  
c o n f u s e . E x i s t l i a n , d e s d e  l u e g o , e n  e l  D e re c h o  Romane,ei  e l  
Cermônico  y e l  C a n ô n i c o . ^ n  e l  s g u n d o  a p a r t é  d e l  Y/egeld 
( r e p a r :  c i ô n  d e l  d a h o )  y  d e l  F r i e d e g e l d  (com pra  de p r o —  
t e c c i ô n  s o c i a l )  que no c o n s t i t u f a n  p e n a s  p r o p i a m e n t e  d i  
c h a s , e x i s t ! a - c a m b i o , u n a  m u l t a  de c a r â c t e r  p e n a l  c u -  
yo c o b ro  c o r r e s p o n d l a  a l  F i s c o  p o r  l a  v i o l a c i ô n " d e l  / /  
ô r d e n  j u r l d i c o r e s t a  p e n a  p e c u n i a r i a  r e c i b i ô  d i v e r s e s  / /
n o m b r e s : e n  l a s  d i s t i n t a s  f a e n t e s  ée  l e  denominan " w e t t e " ,  
" m u l e t a ” y ,m ds  t a r d e ,  " b a n n u s ” , ( l ) .
Tanto  en  e l  " E d ic tu m  R e g i s ” ,como se  sab e  d e s c u b i e r  
t o  p o r  Gaudenc i  y a t r i b u i d o  a  T e o d o r i c o  I I , c o m o  l a  ”Lex 
a n t i g u a ” , o O 'o d ig o  de E u r i c o , l a s  d o s , l e y e s  v i s i g o d a s , t_ie 
nen  un g r a n  d e s a r r o l l o  como p e n a s  l a s  m u l t a s , s i e n d o  sub  
s i d i a r i o s  l o s  a z o t e s  p a r a  l o s  e s c l a v e s  y l a  e s c l a v i t u d /  
p a r a  l o s  l i b r e s .
En e l  L i b â r  j u d i c i o r u m  se  n c u e n t r a n  dos c a s o s  con  
c r e t o s  en  que l a  l i n i c a  p en a  a  im p o s e r  e s  de c a r a c t e r  p_e 
c u n i a r i o r s e  t r a t a  de l a s  l e y e s  XXIV y XXV d e l  T i t u l o  IV 
d e l  L ib r o  V I I I , q u e  se  r e f i e r e n  a  l o s  que " c e r r a r e n  l o s /  
c aminos p d b l i c o s ” y a  l o s  que l o  h i c i e r e n ” con r e s p e c t e  
a l  e s p a c i o  que se  debe d e j a r  a  l a  o r i l l a  de l o s  c a m i n o s ” .
D u ra n te  e l  r e i n a d o  de A l f o n s o  X ,e n  p l e n a  r e c ^ p c i ô n  
d e l  d e re c h o  r o m a n e , l a s  p e n as  p e c u n i . r i a s  toman g r a n  d e ­
s a r r o l l o  p u d ie n d o s e  com probar  como e n  to d o  e l  L i b r o  IV 
d e l  E u e ro  R e a l  a p e n a s  s i  e x i s t e  un d e l i t o  que no t e n g a  
p en a  pecuni ':  r i a  ( m u l t a )  en f a v o r  d e l  F i s c o .
Tambiôn en e l  F u e r o  Ju z g o  l a  m u l t a  s i g u e  c o n s i d e -  
r ô n d o s e  como p en a  i m p o r t a n t e , r e c o g i ô n d o s e  l a  p e n a  p e c u -
n i a r i a  en  l a  N o v is im a  R e c o p i l a c i ô n . L i b r o  X I I , T i t u & o  -----
XLI,Ley  I .
En e l  E s p ô c u lo  l a  d u r e z a  de l a s  p e n as  e s  p a l p a b l e ,  
a d m iM ô n d o s e  l a  p ô r d i d a  d e l  b r a z o  e j e c u t o r  ( t a l i ô n  s i m -  
b ô l i c o )  p a r a  l o s  con d en a d o s  i n s o l v e n t e s .
(l)B.CUELLO GALON; "D erecho  P e n a l ” , Tomo I , p à g . 6 7 5 ,  
t a m b iô n  D e l  G i u d i c e  e n  l a  E n c i c l o p e d i a  de P e s s i n a , l . ” , 
Rô,g .538.  La p en a  " b a n n i " , e n  D erech o  O a n d n ic o , c o n s i s t i a  
e n  l a  e x p u l s i ô n  de dn  t e r r i t o r i o  d e t e r m i n a d o , p e n a  d i s ­
t i n t a  a l  d e s t i e r r o . L a s  " m u l t a s  p e c u n i a r i a s "  f u e r o n  p e ­
n a s  d e sd e  e l ^ s i g l o  V I I I  e n  t o d a  E u r o p a , h a c i e n d o s e  un  /  
a b u s o e  de e l l # s  e n  b é n é f i c i é  de l a  I g l e s i a  e i n c l u s e  de 
q u i e n e s  l a s  im p o n ia n  que p o d i a n  s e r  d e sd e  e l  P a p a  h a s t a
En e l  o r d e n a m ie n to  de A l c a l i , T i t u l o  XXV,se denom ina  
a  l a s  m u l t a s  " c a l o n n a s " , q u e  se  e s c r i b e  t a m b i é n  " o a l l o n s " , 
" c a l o m i a " , " c a l o m n a " •
S i  e l  q u e b r a n t a m i e n t o  v o l u n t a r i o  de una  norma -  t i  
p i c i d a d j l e g a l i d a d  - , s e  d i r i g e  c o n t r a  e l  o r d e n a m ie n t o  e_s 
t a b l e c i d o  p a r a  g a r a n t i z a r  o a p o y a r , e n c u a z a n d o l o , u n a  f o r  
ma de cornercio  e s t â m e s  a n t e  e l  hech o  de c o n t r e b a n d e . E n ­
t o n n e s  " l a  g a r r a  de l a  p e n a" ,c o m o  l a  l l a m a  muy g r a f i c a -  
mente Von H e n t i g  ( l ) , v e n d r f a  a  s e r  una  s a n c i ô n  c o n t r a  /  
l o s  b i e n e s  j ' o r i u i c o s  d e l  t i t u l a r '  de l a  i n f r a c c i ô n ; a s i , 
l a  p e n a  de m u l t a  e s  l a  a d e c u a d a  cuando  e l  q u e b r a n t a m i e n  
to  se  h a  p r o d u c i d o  c o n t r a  l o s  b i e n e s , e n  un s e n t i d o  a m p l io  
de l a  ' d m i n i s t r ; - c i ô n  g e n e r a l  p d b l i c a . ^ a s  t e n d e n c i e s  mo­
d e r n e s  t i e n d e n  cad'^!?%i’s a m i p l i a r  s u  a p l i o a c i ô n . S e  vé  en  
é l l a s  una c o n s e c u e n c i a  d e l  a g r a v i o  cuyos  e f e c t o s  s e c u n -  
d a r i o s  so n  menos d i s c u t i d o s  q u e l o s  de l a  pena  p r i v a t i ­
v e  de l i b e r t a d , m a s  s e r f a  un  e r r e r  s u p o n e r  que l a  p e n a  de 
m u l t a  a l  a p a r e c e r  t a n  s i m p le  y que p e rm u te  una t a n  cômo 
da g r a d u a c i ô n , n o  e s t é  co lm ada  de p r o b l è m e s . " E l  I c g i s l a -  
d o r  c u a l c u i e r a  que s e a , n o  e s  un p o b re  hombre.îTo c a r e c e  
de môdulos  p a r a  l a  p e n a  c a p i t a l  y p a r a  l a  r e c l u s i ô n  p e ­
r o  a  una  c a n t i d a d  de d i e z  marcos  l e  a t r i b u y e  una  s i g n i -  
f i c a c i ô n  c o m p le ta m e n te  d i s t i n t a  de l a  que t i e n e  p a r a  un  
ÿai 'ado o una  v i u d a  con mucha f a m i l i a "  (2} .Hum anas y  exac
................ e l  S u p e r i o r  mayor de una  o r d e n  r e l i g i o s a  p a -
sarido p o r  l o s  G o n c i l i o s , p o r  l o  que P a p a s  y  e s p e -
c i a l m e n t e  e l  C o n o i l i o  de T r e n to  t u v i e r w f  que i n t e r v e n i r ;  
hoy s i g u e  v i g e n t e  e n  e l  Côdigo  de D e recho  C an ô n ico  (C a -  
n o n e s  2 . 2 9 1 , a l  12 y 2 2 9 7 ) .
( 1 )  Hans VON HENTIC;"La Pena" ,$om o I I , p â g . 4 4 2 .
( 2 ) T e o r f a  s o s t e n i d a  on F r a n c i a  p o r  G a b r i e l  TARDE,/ 
cuando  d e c f a : " e s  e l  p a r a l e l i s m o  d e l  c r i m e n  y e l  t r a b a -  
j o  dado que s i  l o s  s a l a r i o s  no m a rc h a h  en  e l  m ov im ien to  
econôm ico  h a c i a  l a  i n d e t e r m i n a c i ô n , t a m p o c o  deben  m a r c b a r  
l a s  p e n a s  en e l  d e r e c h o .T a m b i é n  Von H e n t i g , O b r a  c i t a d a /  
p é g . 4 4 5 .
t a s  p a l a b r a s  que t i e n e n  p l e n a  v a l i d e z  a p l i o a b l e s  a  l a  /  
leg i ; ,  l a c i ô n  e s p a h o l a  s o b r e  c o n t r e b a n d e , p e r o  en  un s e n i n  
do co m p le tam en te  i n v e r s o  p o rq ue  a l  h a c e i ' s e  l a  " t r a d u c c i ô n  
l e g a l "  d e l  "quantum" p e r  c a d a  d i a  de p r i v a c i ô n  de l i b e r  
t a d , l o  h ace  ( e l  l e g l s l a d o r )  con  môdulos  c o m p le ta m e n te  /  
f u e r a  de l a  r e a l i d a d  aunque am parados  e n  l a  f i c c d ô n  d e l  
s a l a r i e  l e g a l  m in im e .
La pena  de m u l t a  se  v a  e x t e n d i e n d o  poco a  p o c o , e n  
c a s !  t o d o s  l o s  p a f s e s  y en  a l g u n o s , p o r  e x e m p le , A le m a n ia  
a r t i c u l e  27 d e l  Côdigo P e n a l , p u e d en  h ; - s t a  t r a n s f o r r n a r s e  
m u l t a s  l a s  p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  ( l ) , U n a  de /  
s u s  g r a n d e s  v e n t a j a s  e s  que no s o l o  supone  u n a  f u e n t e  
de i n g r e s o s  s i n o  un a h o r r o  en l o s  g a s t o s  que supone  e l  
c u m p l im ie n to  de l a s  p e n a s  de p r i s i ô n ,
S u t h e r l a n d  ( 2 ) a f i r m a b a : "  l a  r e p u g n a c i a  p o r  l a s  pe 
ne.s p r i v a t i v a s  do l i b e r t a d  c o r t a s  y e l  r é p i d o  d e s a r r o l l o  
de l a  t ô c n i c a , h a n  c o lo d a d o  a l a  p e n a  de m u l t a  a  l a  c ab£  
z a  de t o d a s  l a s  p e n a s " , a h a d i e n d o  que " e l  75 ^  de t o d a s  /  
l a s  p e n a s  en  l o s  E E .U U . , so n  p e c u n i a r i a s " ,
Una de l a s  c a r ô c t e r i s t i c a s  de l a  p e n a  de m u l t a  e s  /  
que puede s e r  p a g a d a  p o r  q u i ô n  no h a  s i d o  c o n d e n a d o , f a ­
m i l i a r  o n o , l o  que e n t r a  de l l e n o  en  l a  e s e n c i a  de l a e  
i n f r a c c i e n e s  de c e n t r a b a n d o  que mi r a n  màs que a  l a  p e r ­
s o n a  a l  hecho  d e l  p e r j u i c i o  e c o n ô m ic o ,d e  a h i  que c u a l -  
q u i e r a  que s e a  l a  fo rm a  en  que r e p a r e  e s e  daho q u e d a  /  
r e p a r a d o ,m u y  d i s t i n t o  como sabemos de l a s  i d e a s  impsran .
( 1 )  C i t a d o  p o r  VON HENTIG,pég,4 4 5 .
( 2 ) ( S u t h e r l a n d ; " P r i n c i p a l e s " , p ^ g , 5 7 2 , c i t a d o  p o r  
Von H e n t i g . ) .
t e s  e n  l o  pena^La mernoria de l a  F i s c a l i a  d e l  T r i b u n a l  /  
Supremo r e c o g f a  en  l a  de 1 . 8 9 6 , p d g , 3 3  y , p o r  t a n t o , r e f i -  
r i é n d o s e  a l  Côdigo P e n a l  de 1 , 8 7 0 , 1 a  d u r e z a  c o n t e n i d a  /  
e n  l a  d i s p o s i c i ô n  d e l  a r t i c u l e  5 0 , p é r r a f o  l , d e  que s i  /  
e l  c u l p a b l e  no t u v i e s e  b i e n e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  c o s ­
t a s  d e l  a c u s a d o r  p r i v a d o  q u ed ab a  s u j e t o  a  s u f r i r  un d f a  
de d e t e n c i ô n  p o r  c a d a  c in c o  p e s e t a s  que no s a t i s f a g a . Y ,  
a h a d i a , t e x t u a l m e n t e , : " M a r a v i l l a  t a n t o  r i g o r  c u a n d o , e n  , 
sum a,no  e s  mas que una  deuda  c o n t r a i d a , p o r  e l  c u a s i  con  
t r a t o  que n a c e  d e l  j u i c i o , y  l a  s deud as  p o r  e l  i n c u m p l i -  
m ie n to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de f n d o l e  c i v i l  no a u t o r i z a n  
en  n u e s t r a  P a t r f a  l a  p r i s i ô n  ( l ) .
La m u l t a  v a  t e n i e n d o  cadn d f a  môs a d e p t e s  p o r  l o  m_e 
nos  como s u s t i t u t i v a  de l a s  p e n a s  c o r t a s  de p r i s i ô n , h a -  
b i ô n u o l o  r e c o g i d o  a s f  much s l e g i s l ^ c i o n e s  y h a s t a  e n  /  
e l  S n n g r e s o  I n t e r n ;  c io n ,a l  de L o n d re s  en donde se  l e  con  
c e d i ô  un v e t o  f a v o r a b l e  ( 2 ) . Los dos p ro b lè m e s  que e v i t a n  
l a  a p l i o a c i ô n  môs g e n e r a l i z a d a  de l a  p ena  e n  m u l t a ; s o n
(1)  En n u e s t r o  Côdigo P e n a l , l a  m u l ta ,co m o  p e n a , s o ­
l o  puede im p o n a r se  p o r  l a s  A u t o r i d a d e s  J u d i c i a l e s , c o n  /  
a r r e g l o  a  l o s  p r e c e p t o s  d e l  Côdigo  y  s o l o  t i e n e n  e s t e  /  
c a r a c t e r , s e g ô n  e l  a r t i c u l e  2 8 , 1 a  m u l t a  cuando e s  e n  c u an  
t f a  s u p e r i o r  a  c in c o  m i l  p e s e t a s ,
( 2 ) Ya SILVELA,obra c i t a d a .  omo I I , p ô g  3 7 8 , a f i r m a b a  
de una  m anera  t a j a n t e  que " l a  m u l t a  no puede c o n v e r t i r s e  
s i n  i n j u s t i c i a  en  p e n a  p r i v a t i v e  de l i b e r t a d , c o m o  hoy /  
a c o n t e c e  p o r  d e s g r a c i a  e n  t o d o s  l o s  p a i s e s "  y  m d s ,y  s o b r e  
t o d o , d e c i m o s  n o s o t r o s , s i  p o f  e l  c a r ô c t e r  de e s t a s  i n f r a c  
f c i o n e s  que se  corne t e n  mds con l a  i n t e l i g e n c i a  que c o n /  
e l  s e n t i m i e n t o  (como a n t e s  y a  hemos d i c h o ) , y  s i e n d o  l o s  
s u j e t o s  de una  c o n d i e c i ô n  m o r a l  " s u i  g e n e r i s " , l a  a f e c c i ô n  
de l a  s a n c i ô n  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  que no s o b r e  l a  l i b e r  
t a d  e s  s i e m p re  p r e f e r i b l e , p o r  a q u e l l o  de que no e s t â m e s  
f r e n t e  a  "un c r i m i n a l " .
s u  a p a r e n t e  d e s i g a a l d a d , p u e s  l o  que puede  s e r  una  c a n t i  
dad  d e s o r b i t a n t e  p a r a  u n o s , l o  e s  i r r i s o r i a  p a r a  o t r o s  /  
y  l a  " p o s i b i l i d a d "  de que e l  condenado  a  é l l a  s e a  i n s o l  
v e n t e  e f e c t i v a m e n t e . S e  o b v i a r d n  e s t a s  dos d i f i c u l t a d e s /  
p r o p o r c i o n a n d o  l a  m u l t a  a  l a  c a p a c i d a d  e co n ô m ic a  d e l  /  
condenado  y c o n v i r t i é n d o  l a  i n s o l v e n c i a  r e a l  o f i n g i d a  
e n  p r i s i ô n  s u s t i t u t i v a  p e r o  o b l i g a n d o  a  que c o n  e l  t r a -  
b a j o  p e r s o n a l  se  abone l a  m u l t a  ( l ) . L o  que e s  é v i d e n t e  
e s  que l a  m u l t a  v a  ganando  a d e p t e s  c a d a  d f a , n o  o b s t a n ­
t e  no , e s t a r  p ro b a d o  -  como d i c e  NiÎÊlez B a r b e r o  (2 )  -  s u  
u t i l i d a d  d o c t r i n a l m e n t e  aunque  d e s p u é s  s o s t e n g a  que e l  
" p r o b a t i o n "  e s t é  r e s u l t a n d o  muy f a v o r a b l e m e n t e  a c o g i d o  
en  l o s  p a f s e s  donde se  l e  u t i l i s a  d e sd e  h a c e  mas de un 
s i g l o .
En c u a n to  a  E s p a h a , d e l  t o t a l  de l a s  m u l t a s  i m p u e s -  
t a s  p o r  t o d o s  l o s  T r i b u n a l e s  de C o n t r e b a n d e  en  e l  aho 
1 . 9 7 1 ,  y  que a s c e n d i e r o n  a  1 . 5 0 5 , 7 7 2 . 1 1 3  p e s e t a s  se  / /  
h a n  pagado  1 1 9 * 5 7 9 .0 2 6  y se  h a n  cum p l id o  e n  p r i s i ô n  / /  
s u b s i d i a r i a  l a s  r e s t a n t e s  847 * 07 8 .28 8  p e s e t a s , l o  que s u  
p o n e , r e s p e c t i v a m e n t e , u n  I 2 , 3 0 ^ ^ 1 o  pagado  y un 8 7 , 9 7 ^  l o  
cu m p l id o  en p r i s i ô n  s u b s i d i a r i a .
E s t e s  d a t o s  se  r e f i e r e n  a l  t o t a l  de t o d a s  l a s  i n -  
f r a c c i o n e s  p e ro  s i  ob se rv âm e s  e l  c u a d r o  de l o s  T r i b u n a ­
l e s  que h an  im p u e s to  m u l t a s  p o r  i m p o r t e  m a y o r , e n  l o s  / /
( 1 )  Véase  l o  que s o b r e  e s t e  p u n to  c o n c r e t e , i n t e r e s a n  
t i s i r a o  p a r a  e s t a  t e s i s , e x p o n e m o s  e n  e l  c d p i t u l o  f i n a l  ïïe 
c o n c l u s i o n e s  ( e n  v e z  de p r i s i ô n j - p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  e n  
c o l o n i a s  de t r a b a j o , t r a t a m i e n t o  c o m p le ta m e n te  d i f e r e n c i a  
do de l o s  p r e s o s  c o m u n e s ; s i n  r e g i s t r e  de a n t e c e d e n t e s  7  
p é n a l e s ; e s  d e c i f  y  WL to d o  c a s o , p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d , n o  
como p e n a  y s i  como r e h a b i l i t a c i ô n  p e r s o n a l !
( 2 )  NUNEZ BARBERO ( R u p e r t o ) j "  E l  s e n t i d o  a c t u a l  de 
l a s  s a n c i o n e s  c r i m i n a l e s * " E n  r e v i s t a  de E s t u d i o s  P e n i -  
t e n c i a r i o s A b r i l - J u n i e  1 .971*
d l e z  p r i m e r 08 l u g a r e s  no f i g u r a  e l  de A l g e c i r a s ; e n  cambio 
en  e l  de T r i b u n a l e s  que h a n  p e r c i b i d o  m a j o r e s  i n g r e s o s  
p o r  m u l t a s  i m p u e s t a s , f i g u r a  e n  e l  p u e s t o  d f e z  e l  de A l — 
g e c i r a s .A hora  b i e n , s i  tenem os en  c u e n t a  que e s t e  T r i b u -  
n a l , p o r  e x p r e s a  d i s p o s i c i ô n  de l a  L e y , s o l o  conoce  de / /  
l a s  i n f r a c c i e n e s  de minima y de m ener  c o r r e s p o n d i e n d o /  
l a s  de mayor a l  de C ôd iz  r é s u l t a  que e l  t o t a l  de l o  r e -  
cau d a d o  e s  muy s i m i l a r  a l  p e r c i b i d o  p o r  ô s t e  ù l t i m o ; l a  
d i f e r e n c i e  en  f a v o r  de ô s t e  v e n d r f a  a  s e r  l o  pagado  p o r  
i n f r a c c i e n e s  de mayor c u a n t i a . C o m p a r à t i v a m e n t e  r é s u l t a  
c l a r o  t a m b ié n  s i  comparâmes q u e , p o r  e j e m p l o , M a d r i d , h a  /  
i m p u e s t o  m u l t a s  p o r  4 6 2 .7 3 1 . 6 8 6  p e s e t a s  y s o l o  h a  ingr_e 
sad o  1 6 .9 5 2 . 5 4 0  p e s e t a s . P o d r i a m o s  d e d u c i r  de e l l o  que e l  
t o t a l  r e c a u d a d o  l o  h a  s i d o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  m u l t o s  im 
p u e s t a s  en  mener y  minima c u a n t i a .
En n ing i in  c a s o  ,adem as  , e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  de l o  p e r  
c i b i d o  en  m e t a l i c o  en  r e l a c i ô n  con  e l  t o t a l  de l a s  m u l­
t a s  i m p u e s t u s  d e sd e  1 .9 5 3  h e s t a  1 . 9 7 1 , i n c l u s i v e , e s  s u ­
p e r i o r  a l  30ÿL o b s e r v â n d o s e  e l  d e t a l l e  , c o n f  i r m a t o r i o  de 
l o  que l l e v a m o s  d i c h o , d e  que l o s  a h o s  en  que e l  i m p o r t e  
de l a s  m u l t a s  h a  s i d o  c l a r a m e n t e  s u p e r i o r  ( a h o s  1 .9 6 9  y 
1 . 9 7 1 )  con  1 . 7 2 5 , 9 7 0 . 7 4 3  y  1 . 5 0 5 . 7 7 2 . 1 1 3  p e s e t a s , r e s p e c  
t i v a m e n t e , d o b le  d e l  aho i n t e r m e d i o  1 .9 7 0  y c a s i  c u a t r o  
v e c e s  mds que t o d o s  l o s  a h os  a n t e r i o r e s , l o s  p o r c e n t a j e s  
c a l c u l a d o s  han  s i d o  de 6,979^ p a r a  e l  1 . 9 7 1 ; l o  que e v i -  
d e n c i a  que l a s  g r a n d e s  s a n c i o n e s  de m u l t a s  h a n  q u e dado 
s i n  p a g a r .
C o n c r e t a m e n t e , e l  T r ib u - : a l  de A l g c c i r a s , h a  im p u e s t o
m u l t a s  e n  e l  aho 1 . 9 7 1  p o r  i m p o r t e  de 5 . 1 9 3 .3 4 5  p e s e t a s
y , d e  é l l a s  se  h an  c o b ra d o  3 * 8 0 6 .4 6 6  p e s e t c s , l o  que sup_o 
ne un 7 5 / - ,muy s u p e r i o r , como vemos^ a  l o  que p o r o i b e n  o t r o s  
T r i b u n a l e s  de l o s  quo oonocen  t a m b i é n  de i n f r a c o i o n e s  de 
mayor c u a n t l a . P e r s o n a l m e n t o  podemos d e c i r  que c u a n t o  mas 
p e q u e u es  son  l a s  m u l t a s  i m p u e s t a s , m d s  f r e c u e n t e m e n t e  / /  
so n  p a g a d a s  p o r  l o s  s a n o i o n a d o s  ( E ) •
Lo que s i  os é v i d e n t e  e s  que  l a s  g r a n d e s  m u l t a  r a ­
r a m e n te  son  p a r a d a s  n i  e n  to d o  n i  e n  p a r t e  p o r  l o  que /  
su  e f i c c c i a  como s a n c i ô n  p r i n c i p a l , r é s u l t a  n u l a  ( 2 ) .
S I  g r a n  p r o b l e m a  desd e  siompi*e de l a  m u l t a  -  como /  
p e n a  o como s a n c i ô n  - , e s  l a  i n s o l v e n c i a  d e l  o b l l g a d o  a l  
p ag o .V o n  H e n t i g  ( 3 ) a f i r m a :  " O t r o s  t i e m p o s  h a n  l u e h a d 0 
t a m b i é n  e s f o p z a d a m o n te  con l a  misma d i f i o u l t a d . E n  l a  / /  
Edad Media  e l  s e n t i d o  comiln do l o s  o d i l e s  é v i t é  e l  r o ­
déo de l a  m u l t a  i n c o b r a b l e ; e l  d e l i n c u o n t e  t é n i a  que / /  
a r r a n c a r  t o d a s  l a s  o r t i g a s  do l a s  f o s a s  de l a  c i u d a d , e n  
t r e g a r  c i e r t o  nômcro de l a d r i l l o s , a y u d a r  a  l e v a n t a r  l u s  
m u r a l l a s , e t c . . . , " .En o t r o s  c a s o s , " e n  l u g a r  de una  c a n ­
t i d a d  de d i n o r o  h a b f a  que e n t r e g u r  c e r v e z a , u n a  c u b e t a  /
de p e s c a d o  b u e n o , e t c  Es  i n t e r e s a n t e  e l  e n s a y o  r e a -
l i z a d o  e n  Sue c i a  y debic io  a l  p r ô f e s o r  T h y re n  a d o p ta d o  /
( 1 ) Todos e s t o s  d a t o s  e s t é n  tom ados  de l a  Mernoria que 
c o n t i e n s  l o s  d a t o s  e s t a d i s t i c o s  d e l  T r i b u n a l  Econômico 
A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l , S e c c i ô n  de C o n t r a b a n d s  y que e d i  
t a  e l  M i n i s t e r i o  de Hacienda.AflLû 1 .9 7 1 *
( 2 ) Hans VON HENTIG)Obra c i t a d a . P é g . 4 4 9 .En A le m a n ia  de 
l a s  p e r s o n a s  c o n d e n a d a s  a  p a g a r  1 0 . 0 0 0  o més m arcos  ( u n a s  
2 0 0 .0 0 0  p e s e t a s ) , e n  l o s  a h o s  1 . 9 2 5 - 2 6  s o l o  h a n  l l e g r d o
a l  5 0 69c l o s  que h a n  p a g a d o .D a t o  que t a m b i é n  se  c o n f i e  
ne  mds d e t a l l e  e n  p é g .4 7 2  d e l  " T r a t a d o  de C r i m i n o l o g f a ^  
de E r n e s t o  S e e l i g . I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  p o l i t i c o s .Ma­
d r i d . 1 . 9 5 6 .
( 3 ) Mismo A u to r .M ism a  p é g i n a .
p o r  Quba,  confoimie a  l a  e n t id a c i  i d e a l  DAG-630T ( m u l t a —d i a )  
a  r a z ô n  de l a  c a p a c i d a d  de c a d a  u n e ; s i e m p r e  e l  mismo nd 
mero de d l a s  p e ro  que h a c e n  d i f e r e n t e  c a n t i d a d , l o  que s_e 
f i j a  p o r  e l  Ju e z  e n  c a d a  c a so  c o n c r e t e .
La.s rnodernas fo r m a s  de v i d a , c o n  c a s i  i n e x i s t e n c i a  /  
p r d c t i c a  de v e r d a d e r o s  i n s o l v e n t e s ; e s  d e c i r , d e  q u i e n e s /  
no d i s p o n e n  de un medio  f i j o  y  e s t a b l e  de v i d a , e c o n ô m i -  
cam ente  i i a b l a n d o , é l i m i n a  g r a n  p a r t e  de e s t a s  d i f i c u l t a ­
d e s  en  l a  a p l i o a c i ô n  de l e s  m u l t a s .
Q u in t a n o  ^ d ) , r e f i r i é n d o s e  a l  a b andono  de l a s  p e n a s  /  
de p r i s i ô n  e n  l a  Ley de 1 ,9 2 9  p o r  laÈi m u l t a s , d i c e  que /  
son :"m uy  a c o r d e s  con  e l  c a r ô c t e r  a d m i n i s t r a t i v o  de l a s /  
i n f r a c o i o n e s  f i s c a l e s  y  a  t o n o  con  l a s  que i n f o r m a n  l a  
n u e v a  Ley G e n e r a l  T r ibu tar ia* ,*y  a h a d e  : " l o  s é r i a  t o d a v i a  
mis s i  no d e s v i r t u a s e , po r  e l  cam ino  t o r c i d e r o  de l a  con  
v e r ^ d L ^ n  de l a  s a n c i ô n  p e c u n i  a r i a  en  p e r s o n a l ,  p o r  e l  /  
i n s i u i o s o  i n s t i t u t e  de l a  p r i s i ô n  s u b s i d i a r i a  e n  c a s o s  
de i n s o l v e n c i a " .
E s t a  c o n v e r ^ o i f e  a u t o m é t i c a , f r i a , f i j a , s i n  a r b i t r i o  
a l g u n o  e n  s u  i m p o s i c i ô n  e s  p a r a  e l  p r o f e s o r  Q u i n t a n o ,  
^ r e c u s a b l e "  a  p e s a r  de s u  g e n e r a l i d a d  y p o rq u e  e n c u b r e ,  
d i c e , "una  a p e n a s  d i s f r a z a d a  p u n i c i ô n  d e l  p o b re  p o r  e l  /  
h e^h o  de s e r l o  y  u na  r e s t a u r a c i ô n  de l a  t a n  v i l i p e n d i a -  
da  p r i s i ô n  p o r  deudaj  que a b o l i d a  p a r a  l a s  de c a r â c t e r  
p r i v a d o , h a n  v e n i d o , e n  c i e r t o  modo, a  n a c i o n a l i z a r s e  p a
( l )  A.Q.Rf " T r a t a d o  de D .P e n a l " . Tomo I I I , p â g . 8 7 1 .
r a  l a s  de c a r â c t e r  p d b l i c o "  ( 1 ) . Y  s i g u e :"  no se  a r g u y ^ n ,  
en  f a v o r  de e s t o s  e x p e d i t i v o s  p r o c e d i n i i e n t o s , s o l o  expl^i 
c a b l e s  p o r  s u  r e i t e r a d o  uso  c a s i  u n i v e r s a l  (2 )  convenie_n 
c i a s  p r d c t i c a s  que n a d i e  d e s c o n o c e , p e r o  que e s t d n  e n  pug  
n a  co n  l a s  mds e l e m e n t a l e s  n o c i o n e s  de j u s t i c i a  d i s t r i — 
b u t i v a  y c o n m u t a t i v a " . N a d a  mds podemos a n a d i r  n o s o t r o s /
a  t a l e s  r a z o n e s ...............
21  E i n t i g u o  a r t i c u l e  27 de l a  Ley de 1 . 9 2 9 , en  s u  p â  
r r a f o  4) s e h a l a b a  que p o r  l a  i n s o l v e n c i a  d e l  r e o  p r o c e -  
d i a  " e l  a r r e s t o  o l a  p r i s i ô n " , s i n  que comprendamos e l  /  
s i g n i f i c a d o  que t a l  d i s t i n g o  p u d i e r a  t e n e r  p a r a  e l  l e g i s  
l a d o r , p u e s  no hay  d i f e r e n c i a  p r à c t i c a  a lg u n a ,m â s  que e n  
e l  t i e m p o , e n t r e  t a i e s  p e n a s , P e r o  l a  c u e s t i ô n , q u e  de h e ­
cho e r a  i n t r a s c e n d e n t e , n o  l o  f u é  e n  r e a l i d a d  y a  que a l  
d i c t a r s e  e l  D â c r e t o  de 4 de J u l i o  de 1 .9 2 4  c o n c e d i e n d o /  
un i n d u i t e  t o t a l  p a r a  t o d a s  l a s  p e n a s  de a r r e s t o , h u b o /  
que d i c t a r  l a  R e a l  Orden de 15 d e l  mismo mes en  e l  s e n f i  
do de que e l  i n d u i t e  no e r a  a p l i c a b l e  a  l o s  a r r e s t o s  / /  
s u s t i t u t i v o s , l o  que mâs t a r d e  f u é  r a t i f i c a d o  p o r  u n a  / /  
S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de f e c h a  2 7 - 2 - 1 . 9 2 5  y / /  
o t r a  d e l  6 de Marzo de 1 . 9 2 5 .
"Las s a n c i o n e s  i m p u e s t a s  como c o n s e c u e n c i a  de l a s  ±n 
f r a c c i o n e s  de c o n t r a b s n d o  h a n  s i d o  somet i d a s  a  p r o c e d i -  
m ie n t o  de im p u g n a c iô n  d i s t i n t o , a n t e  ô r g a n o s  q u e , p o s e  a l
( 1 )  La p r i s i ô n  que como p e n a  f u é  d e s c o n o c i d a  e n  e l  
D e rec h o  Germânico  se  a p l i c a b a , s i n  e m b a r g o , a  l o s  d e u d o r e s  
i n s o l v e n t e s  y a  e n  e l  P u e r o  Ju z g o  de A v i l é s , n o  o b s t a n t e /  
l a s  r e m i n i s c e n c i a s  godas  d e l  mismo.
( 2 ) P r i s i ô n  p o r  d e u d as  que e n c o n t r a m o s  e n  l a s  L ey es  
H u e v a s ,L e y  V I I I  y X I I ; e n  l a s  de T o r o ,L e y  LXEI y e n  l a s  
P a r t i d a S j P a r t i d a  V , T i t u l o  XV,Ley I V .
nombre de 'T r i b u n a l e s , e n  modo Ig un o  mere c e n  l a  c a l i f i c a  
c i ô n  de j u r i s d i c c i o n a l e s . N o  o b s t a n t e , se  dâ  h o y , una  C la ­
r a  co nex i ô n  e n t r e  l a  " j u r i s d i c c i ô n  e c o n ô m i c o - a d m i n i s t r a  
t i v a "  y  l a  m a t e r i a  de c e n t r a b a n d o  en  c u a n t o  p o r  D é c r è t e  
33 / 6 8 , de 11 de E n e r o , s e  a t r i b u y e  a  l a  S a l a  T e r c e r a  d e l /  
T r i b u n a l  Econômico A d m i n i s t r a t i v o  C e n t r a l  l a  c o m p e te n -  
c i a  que l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r  a t r i b u ô a  a l  T r i b u n a l  8u  
p e r i o r  de C e n t r a b a n d o  ( l ) . E n  una  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  
Supremo de 25 de E n e r o  de 1 . 8 7 7 , s e  d e c l a r a b a  que l a s  pe_ 
n a s  que se  imponen e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  /  
no p u ed en  s e r  o b j e t o  d e l  j u d i c i a l ,  y  e x i s t i e n d o  con a r r e  
g l o  a  l a  Ley v i g e n t e  e n f o n c e s  dos  c l a s e s  de p r o c e d i m i e n  
t o : a d m i n i s t r a t i v o  y  j u d i c i a l  l a s  s a n c i o n e s  d e l  p r i m e r o /  
e r a n  s o l o  de m u l t a , e n  t a n t o  que v e r d a d e r a s  p e n a s  l a s  /  
que se  im p o n ia n  p o r  e l  s e  g u n d o ,q u e  se  r a t i f i c a  con  o t r a s  
de 3 1 - 12 - 1 . 8 7 7 , 21 - 6- 1 . 8 2 8  y  1 5 - 1 - 1 . 8 8 5 , e s t a s  en  e l  s e n ­
t i d o  de que l a  j u r i s d i c c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e  (Vdase  C a p i ­
t u l e  I , ^ . E n  un b r e v e  e i n t e r e s a n t e  l i b r o  de A l c a r a z  ( 2 ) ,  
que fu é  e l  de mayor  uso  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  l a  , 
m a t e r i a  e n t r e s a c a m o s  l o s  s i g u i e n t e s  d e t a l l e s  s o b r e  l a s  
p e n a s  a  im p o ne r  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  i n f r a c o i o n e s :
La s i e  ib ra  de t a b a c o s  " g r a v e  p e n a"  de com iso  y co n— 
f i s c a c i ô n  de l a s  t i e r r a s  e n  que s e  h u b i e s e n  s e m b r a d o ,q u e  
se  a p l i c a r f a n  a  l a  R e a l  H a c i e n d a ; s i  f u e r e n  de may o r a z g o  
d e b e r â  p a g a r s e  su  v a l o r  a  j u s t a  t a s a c i Ô n , m â s  m i l  du c ad o s
CTr''ÏÏÔ¥2;XlETTUÏÏË‘Z‘ T^es 'dsT; '"Los D e re c h o s  A d m i n i s t r a
t i v o s " , M a d r i d  1 . 9 6 9 , p â g . 3 6 1 .
( 2 ) ALCATRAZ Y CASTRO ( U s i d o r o ) ;  "Breve  I n s t r u c c i ô n  
d e l  método y p r à c t i c a  de l o s  c u a t r o  j u i c i o s  c r i m i n a l e s  
p o r  e l  O o n t rab an do  y f r a u d e  de l a s  R e a l e s  R e n t a s " . E d i -  
t a d o  e n  M a d r id ,  1.794-.
de m u l t a  p o r  l a  p r i m e r a  v e z ; y  e n  e l  i n t e r i n  que no se  £ a  
gue a q u é l  v a l o r  p e r c i b i r â  l a  R e a l  H a c ie n d a  l o s  i r u t o s  /  
d u r a n t e  l a  v i d a  d e l  d e l i n c u o n t e  p o s e e d o r  y l o s  t a b a c o s /  
s e r d n  q u e m a d o s . ( P r i m e r a  p a r t e , p â r r a f o  5 ) . En e l  p a r r a f o  
6} se  a h a d i a  a  l a  p e n a  a n t e i i o r , l a  de dos m i l  ducados  /  
de m u l t a  a l  Noble  o H i j o s d a l g o  q u e , p o r  p r i m e r a  v e z , c o -  
m e t i o r e  ô s t e  d e l i t o  a  mas de dos a d o s  de p r e s i d i o ; p o r  l a  
s e g u n d a  c u a t r o  m i l  du cados  y c u a t r o  ahos  de p r e s i d i o ; p o r  
l a  t e r c e r a , c o n f i s c a c i ô n  .oenora l  de b i e n e s  y d e s t i e r r o  /  
p e r p é t u é  de e s t e s  R e i n o s . E n  l a  7)  " s i  f u s r e  hombre de /  
E s t a  do l l a n o , i n c u r r e  p o r  l a  p r i m e r a  v e z  e n  l a  p e n a  de /  
dos m i l  ducados  y 3 ahos  de p r i s i ô n  en  A f r i c a  q u e , e n  una  
p o s t e r i o r  R e a l  O r d e n ,d e  22 de J u l i o  de 1 . 7 6 1 , se  a p l i c a b a  
a  dos ahos  mas p o r  l a  so gunda. v e z  a  l a  de c u a t r o  m i l  du 
c a d o s  y 8 ahos  de d e s t i e r r o  de e s t o s  r e y n o s ; a  l a  t e r c e ­
r a , c o n f i s c a c i ô n  g e n e r a l  de b i e n e s  j  6 ahos  de g a l o r a s .
En l a  8) S i  e l  d é l i n c u e n t e  f u e r e  hombre de b a j a  J t t e r  
t e  i n c u r r e  p o r  l a  p r i m e r a  vez  en  l a  p e n a  de 200 a z o t e s ,  
y 2 ahos  de p r e s i d i o ; e n  l a  s e g u n d a ,  a  l a  misma p e n a  con 
4 a h o s  de p a i e r a s  e n  l u g  r  de p r e s i d i o  y c o n f i s c a c i ô n  /  
g e n e r a l  de b i e n e s  y  8 ahos  de p a i e r a s  a la. t e r c e r a . D e s ­
pué s de l a  t e r c e r a  " p e n a  a r b i t r a r i a , q u e  se  e x t e n d e r â  s_e 
g é n  l e s  c i r c u n s t a n c i . e s  de l a  c u l p a "  •
En l a  16) e n  e l  c aso  do que e l  c o n t r a v e n t o r  f u e s e /  
C a b a l l e r o  de a l g u n a  de l a s  R e e l o s  O r d e n e s ,n o  d e b e r â  eqe 
c u t a r s e  pona  a l g u n a  s i n  c o n s u l t a  de S . i l . , y  R e a l  C o n s e j o ,  
p e r o , e n  c a m b io , p r o c é d é  c l  comiso  d e l  t a b a c o  a d q u i r i d o  /
p o r  e l  F i s c o  " i p s o  j u r e " . E x e n c i o n e s  e x i s t i a n  t a m b i é n  p a  
r a  l o s  c a s o s  de " p r o b a n s a  j u d i c i a l  p r o b a b i l i s i m a "  con­
t r a  s o s p e c h a  de e x i s t e n c i a  de t a b a c o s  en  c o n v e n t o s , e t c .
( P d r r a f o s  17 y  1 8 ) .
E l  a r t f c u l o  24 de l a  Ley v i g e n t e  quo e n c a b e z a  e l  /  
T i t u l o  V de l a s  s a n c i o n e s , d i c e  a s f : " L a s  s a n c i o n e s  que /  
p u e d e n  im p o n e r se  a  l a s  p e r s o n a s  r e  spoil, a b l e s  de i n f r a c c i o  
n e s  de c o n t r a o a n d o , so n  de t r è s  c l a s e s i p r i n c i p a l , a c c e s o -  
r i a s  y  s u b s i d i a r i a s .
"La s a n c i ô n  p r i n c i p a l  e s  l a  m u l t a " .
"L' .s a c c e s o r i a s  :Gomiso; 2) s e 'p a r a c i ô n  d e l  s o r v i c i o  ô 
c a r g o ’.’
La s a n c i ô n  s u b s i d i a r i a  e s  l a  p r i s i ô n  p o r  i n s o l v e n ­
c i a  d e l  c u l p a b l e .
La L e y ,o n  c a m b io , c o n te m p la  un c aso  de i m p o s i c i ô n  /  
de m u l t a  p e ro  no ,com o s a n c i ô n  p r i n c i p a l ; s o n  l û s  s u p u e s ­
t o s  de l o s  a r t f c u l o s  21 y 22 ( l ) , e s p e c i a l i d a d  a  l a  que
( l )  A r t , 2 1 - 1 ) , B e l  i m p o r t e  de l a s  s a n c i o n e s  p e c u n i a  
r i a s  que se  im pongan  a  l o s  n i j o s  , m u j s r e s  c a s a d a s  y  pup_i 
l o s  que no t e n g a n  p a t r i m o n i o  en  q_e h a c e r l e s  e f a c t i v a s ,  
s e r â n  r e s p o n s a b l e s  s u b s i d i a r i a m e n t e , l o s  p a d r e s  que l o s  
t u v i e r e n  b a j o  s u  p o t e s t a d , l o s  m a r i d o s  no d i v o r c i a d o s  o 
s e p a r a d o s  l e g a l m e n t e , y  l o s  t u t o r e s  r e s p e c t i v o s ,
2) A s im i s m o , l o s  A g e n te s  y  C o m i s i o n i s t a s  de Aduanas  
s e r é n  r e s p o n s a b l e s  s u b s i d i a r f & s  d e l  im p o r t e  de l a s  m u l ­
t a s  i m p u e s t a s  p o r  i n f r a c o i o n e s  de c o n t r a b a n d s  cuando  de 
l a  q u e ' se  t r a t e  h u b i e r a  s i d o  c o rn e t id a  en  o c u s i ô n  de l u s  
o p e r a c i o n e s  d e l  d e s p a c h o  en  que a q u e l l o s  h u b i e r a n  i n t e r  
v e n i d o •
3) También l a s  e m p re s a s  y  compall ias  en  g e n e r a l , s e -  
r é n  r e s p o n s a b l e s  s u b s i d i a r i a s  d e l  i m p o r t e  de l a s  m u l t a s  
i m p u e s t a s  p o r  i n f r a c o i o n e s  qye h u b i e r e n  c o m e t id o s  s u s  /  
em p le a d o s  o d e p e n d i e n t e s  en e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o -  
n e s , c a a n d o  e s t o s  c a r e c i e r e n  de p a t r i m o n i o  en  que h a c e r -  
l a s  e f e c t i v a s .
4)  La r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i d i a r i a  e s t a b l e c i d u  e n  
e s t e  a r t f c u l o , n o  s e r é  d e c l a r a d a  e n  p e r j u i c i o  d e l  d e n u n -  
c i a n t e  cuando l a  i n f r a c o i ô n  se  d e s c u b r a  p o r  d e n u n c i a  de 
l a s  p e r s o n a s  o e n t i d a d e s  a  l a s  que c o r r e s p o n d e r f a  a p l i ­
c a r  l a  c i t a d a  r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i d i a r i a ............................
t a n t a s  v e c e s  hemos a l u d i d o  y que C a n d e l a  l l a m a , muy a c £ r  
t a d a m e n t e , " s e n t i d o  f i s c a l  de l a  Ley " ( l ) . E n  é l l a s  se  _im 
pon en  " s a n c i o n e s  p e c u n i a r i a s "  que son  v e r d a d e r a s  p e n a s /  
p o r  s u b s i d i a r i a d a d  p a r a  s a l v a r  l o s  im pagos  e n  l o s  s u p u e s  
toB e n  que l o s  s a n o i o n a d o s  p r i n c i p a l e s  f u e r a n  f a m i l i a r e s ,  
A g e n t e s  y C o m i s i o n i s t a s  de Aduanas  y ^ m p re s a s  y  Compa-/  
h f a s  en  g e n e r a l . Con un c a su i s m o  g ra n d e  l o s  d i f e r e n t e s
............... ....................... A r t ,  2 2 .  Como e x c e p c i é n  a l o  d i s p u e s  t o  /
en e l  p â r r a fo  3) d e l  a r t f c u l o  p r e c e d e n t e , l a  r e s p o n s a b i ­
l i d a d  de l a s  empresas y compahia s  de t r a n s p o r t e s  t e r r e s_ 
t r è s  o m a r l t im a s , se  r é g u l a  e n . . l o s  s i g u i e n t e s  térm inos  :
1^) Cuando l o s  empleados o d e p e n d i e n t e s  d ir e c t a m e n -  
t e  r e s p o n s a b l e s  e j e r z a n  en  l a s  a l u d i d a s , u n a s  f u n c i o n e s  
meramente s u b a l t e r n a s  o no se  a p r e c i e  en l a s  empresas  o 
compahiaSjO en su s  r e p r é s e n t a n t e s  o g e s t o r e s  p r i n c i p a l e s  
f a l t a  de l a  deb id a  v i g i l a n c i a  para p r o v e n i r  l a  i n f r a c c i o n  
c o m e t id a .L a s  e n t i d a d e s  so_o  resp o n d erân  s u b s id i a r i a m e n t e  
de l a  t e r c e r a  p a r t e  de l a s  m u lta s  im p u estas  .Los d ic l io s  
empleados o d e p e n d ie n t e s  d ir e c ta m e n te  r e s p o n s a b l e s  cum 
p l i r é n  l a  p r i s i ô n  s u b s i d i a r i a  qu@ c o r r e s p o n d a  a l a  p a r t e  
de multa  que se  d e j a  f u e r a  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i ­
d i a r i a  a n t e s  d e t e r m i n a d a .
2 - )  De l a s  m u l t a s  i m p u e s t a s  a  l o s  demâs e m p le a d o s  /  
que no se  an de l o s  a l u d i d o s  en  e l  nâmero p r e c e d e n t s , r e s  
p o n d e r â n  s u b s i d i a r i a m e n t e  l a s  e m p r e s a s  y  l a s  c o m p ah ia s  
s i  l o s  s a n o i o n a d o s  d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a b l e s  c a r e o i e r a n  
d e l  p a t r i m o n i o  e n  que h a c e r l a s  e f e c t i v a s ,
3 “ ) A p a r t é  de l a s  s a n c i o n e s  que c o r r e s p o n a a n  a  l o s  
d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a b l e  -  con  r e s p e c t e  a  l o s  c u a l e s  se  
p r o d u c i r â  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i d i a r i a  r e g u l a d a  e n  e l  
p r e s e n t s  a r t i c u l e  - l a s  e m p re sa s  y  c o m p a h ia s  a  que eé te  
s e  r e f i e r e  i n c u r r i r â n  en  una  m u l t a  e q u i v a l e n t s  a  l a  s a n  
c i ô n  p e c u n i a r i a  i m p u e s t a  como p r i n c i p a l , p o r  i n f r a c o i o n e s  
c o rn e t id a s  e n  l a  c i r c u l a c i ô n  de m e r c a n c i a s  cuando se  v e n  
ga  e n  c o n o c i m i e n to  de q u e , p o r  mna i n a d e c u a d a  o r g a n i z a -  
c i ô n  d e l  s e r v i e i o  o f a l t a  de l a  d e b i d a  i n s p e c c i ô n  y  v i £ i  
l a n c i a , r e v i s t e n  c a r â c t e r e s  de g e n e r a l i d a d  e n  t a i e s  em­
p r e s a s  a l g u n a  de l a s  i n f o r m a l i d a d e s  s i g u i e n t e s : a d m i s i Ô n  
de m e r c a n c i a s  p a r a  s u  t r a n s p o r t é e s i n  h a b e r  c u m p l id o  p r £  
v i a m e n t e  l o s  r e q u i s i t o s  r e g l a m e n t a r i o s , e n t r e g a s  de é s -  
t a s  a  l o s  c o n s i g n a t a r i o s  s i n  r e c o g e r  l a  d o c u m e n ta c i ô n  /  
f i s c a l  e i n c u m p l i m i e n t o  en  l a  p r à c t i c a  d e l  s e r v i c i o  de 
t r a n s p o r t e  de l a s  s o l e m n i d a d e s  e x i g i d a s  p o r  l a  A d m in i s ­
t r a c i ô n .
( l )  F . CANDELA MAS»"^ornentar ios  y e x é g e s i s  de l a  -  
n u e v a  Ley d e C o n t r a o a n d o  y  D e f r a u d a c i ô n ’lde 11 de S e p t i e m  
b r e  de 1 . 9 5 3 .
p â r r a f o s  d e l  a r t f c u l o  21 v a n  e s c a l o n a n d o  la:,  r e s p o n s a b i  
l i d a d e s  de l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  de l o s  h i j o s  que e s t u v i £  
r e n  b a j o  s u  p a t r i a  p o t e s t a d ; l a  de l o s  m a r id o s  s o b r e  s u s  
e s p o s a s  no d i v o r c i a d o s  o s e p a r a d o s  l e g a l m e n t e  y l a  de 
l o s  t u t o r e s  s o ^ r e  l o s  p u p i l o s  que no t e n g a r  p r o p i o  pa tr_ i  
monio "en  que h a c e r l a s  e f e c t i v a s " . P a r a  a c u d i r  a  l a  in t_er  
p r e t a c i ô n  de e s t o s  c o n c e p to s  h a b r â  de i r  a  l o s  d e l  Côd_i 
do C i v i l  que r e g u l a n  l a  p a t r i a  p o t e s t a d , e l  m a t r im o n i o  y 
l a  i n s t i t u c i ô n  de l a  t u t e l a .
P o r  l o  v i s t o  p a r a  e l  l e g l s l a d o r  l a  i m p o r t a n c i a  y  /  
t r a n s c e n d e n c i a , , a p a r t é  de l a  p u b l i c i d a d , que l o s  a g e n t e s /  
y c o m i s i o n i s t a s  de Aduanas  t i e n e n ,  o p u e d e n  t e n e r , e n  /  
l a s  i n f r a c o i o n e s  de c e n t r a b a n d o  como c o n s e c u e n c i a  de /  
l a s  o p e r a c i o n e s  en  l a s  que i n t e r v e n g a n  como t a i e s  c o -  
m e r c i a n t e s  e s p e c i a l i z a d o s  -  v e r d a d e r o s  f u n c i o n a r i o s  pd 
b l i c o s - s o m e t e  a  l o s  mismos a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i ­
d i a r i a  cuando l o s  a u t o r e s  de l a s  i n f r a c o i o n e s  l o  s o n  /  
s i n  que l a  c u e s t i ô n  quede  c l a r a  p o r  l a  p o b r e  r e d a c c i ô n  
l e g a l  que h a b l a  de "que"  cuando l a  de que se  t r a t e  hu­
b i e r a  s i d o  c o m e t i d a  en  o c a s i ô n  de l a s  o p e r a c i o n e s  de d_es 
p a ch o  en  que a q u e l l o s  h u b i e r a n  i n t e r v e n i d o " . E s t a  v a g a  /  
e x i g e n c i a  o l v i d a  q u e , e n  l a  p r à c t i c a , l a s  o p e r a c i o n e s  de 
d e s p a c h o  se  r e a l i z a n  l a  mas de l a s  v e c e s  s i n  l a  i n t e r -  
v e n c i ô n  p e r s o n a l  o d i r e c t a  d e l  A g e n te  o C o m i s i o n i s t a  / /  
de Aduanas  t i t u l o x  y s i  a  t r ê v e s  de e m p lea d o s  o f u n c i o — 
n a r i o s  mas o menos de c o n i i a n z a , l o  que nos  p a r e c e  u n a  /  
e x c e s i v a  o b j e t i v i z a c i ô n  de l a s  s a n c i o n e s  d e l  a r t i c u l e  
2 2 . . . . ^ 1  c o n t e n i d o  d e l  p à r r a f o  3)  t i e n e  p a r a  e l  j u r i s t a  
un  g r a n  i n t e r é s . E n  c o n t r a  d e l  p r i n c i p i o  j u r f d i c o  "no n  /  
b i s  i n  i d e m " , s e  s a n c i e n s ,  con m u l t a  i g u a l  o " e q u i v a l e n -
t e " , d ic e  l a  Ley,  a l a  im p u esta  como p r i n c i p a l ,  a l a s  em 
p r e s a s  y compahias an o c a s i ô n  de l a s  i n f r a c o i o n e s  comejti 
das en l a  c i r c u l a c i ô n  de m e r c a n c i a s , "cuando se  venga  en  
c o n o c im ien to  de que por una in ad ecu a d a  o r g a n i z a c iô n  d e l  
s e r v i c i o  o f a l t a  de l a  debida  i n s p e c c i ô n  y y i g i l a n c i a  /  
r e v i s t a n  c a r a c t è r e s  de g e n e r a l i d : d  en t a i e s  empresas a l  
gunas de l a s  i n f o r m a l i d a d e s  s i g u i e n t e s :a) adm is iôn  de /  
m er ca n c ir s  para su t r a n s p o r t e , s i n  haber cumplido l o s  
q u i s i t o s  r e g l a m e n t a r i o s ; b )  e n t r e g a  de le.s m ercan c ias  a 
l o s  c o n s ig n â t : : r io s  s i n  r e c o g e r  l a  documentaciôn f i s c a l /  
que l a s  ampara y c )  in cu m p lim ien to  en l a  p r à c t i c a  d e l  /  
s e r v i c i o  de t r a n s p o r t e  de l a s  so le m n id a d es  e x i g i d a s  / /  
por l a  A d m in i s t r a c iô n .
Sorprende l a  l o c t u r a  de . s t e  a r t f c u l o  a l  impOiier san  
c i  one s por contrabando como conre cucnci...  de f a i t e s  r e g ^ a  
m entarioj  "por s i m p l e s  " in fo r m a l id a d e s"  ( que pugna con l o  
e s t a b l e c i d o  como norma g e n e r a l  de v o l u n t a r i o d a d  d e l  a r -  
t f c u l o  4) y  hr.8 t a  de t i p i c i d a d , p u e s  ô s t a  no puede s e r  
"una i n a d e c u a d a  o r g a n i c a c iô n  d e l  s e r v i c i o " ; " una f a l t a  
de l a  debida i n s p e c c i ô n  y v i g i l a n c i a " , aunque e s t a  " r e -  
v i s t a  c s r a c t e r e s  de g e n e r a l id a d " ;  todo e l l o  s e r f a , a  l o /  
m âs, una f a l t a  a d m i n i s t r a t i v a , s a n c io n a b le  en e s a  v f a , i n -  
c l u s o  con ad o p c iôn  de me di das que e v i t a r a n , d e f i n i t i v a ­
mente , t a i e s  a n o r m a l id a d e s , pero n u n c a ,c o n s i d é r â m e s , como/  
una forma n u e v a , e x t r a d a ,  " su i  g e n e r i s  ?! de i n f r a c o i ô n  /  
de contrabando .Si")^Çodas e s t a s  s i t u a c i o n e s  de " d e f i c i e n  
c i a s  g e n e r a l i s a d a s " , s o n  p a r te  i n t é g r a n t e  de l a  p r o p ia  /  
i n f r a c o i ô n  de c o n t r a b a n d o ; e s  d e c i r , e s t a  se  r e a l i z a  am- 
p a r â n d o s e , v a l i e n d o s e  d e l  comercio  o a c t i v i d a d  que por  
e s a s  empresas o com pahiqfse  e j e r c e j e n f o n c e s  e s t a r i a m o s
s im p le m e n te  a n t e  on c a s o  de r e s p o n s a b i l i d a d  s i r e c t a , i n -  
c l u s o  de una  s u b s i d i a r i e d a d  l e g a l  s i  se  h a  i n f r i n g i d o  /  
l a  norma p o r  un  em pleado  o f u n c i o n a r i o ; a  l o  mds e n  u n a  
c o a u t o r f a , c o n  l e s  c o n s i g u i e n t e s  c i r c u n s t a n c i s s  m o d i f i -  
c a t i v a s  a g r a v a t o r i a s  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d , p e r o  n a d a  /  
mds . P a r a  que sejdé l a  i n f r a c o i ô n  t f p i c a  de c o n t r a b a n d o , /  
h ace  f a l t a , c o m o  d i c e  e l  a r t i c u l e  4 , u n a  v o l u n t a d "  d i r e c ­
t a m e n te "  d i r i g i d a  a  d e f r a u d a r  o p o r j u d i c a r  a  l a  H a c i e n ­
da P d b l i c a , c o n  a c t e s  p r o p i o s  y  c o n c r e t e s  o a  t r a v é s  de 
l a s  fo rm a s  de p a r t i c i p a c i ô n  que l a  p r o p i a  Ley s e h a l a ( l ) .
( l ) U n  a s u n t o  de v e r d o r a  i m p o r t a n c i a  d e sd e  t o d o s  l o s  
p u n t o s  de v i s t a  d e sd e  que se  l e  c o n te m p le  y a l  que l a  /  
Ley d e d i c a  e s c a s o  i n t e r ô s , e s  e l  de l a  v a l o r a c i ô n  de l o s  
g é n e r o s  o e f e c t o s  a p r e h e n d i d o s  p u e s  s o b r e  e l l e s  g i r a  l a  
s a n c i ô n  que impone e l  T r i b u n a l , C o n  e l  d e t a l l e  q u e , e n  /  
o c a s i o n e s , o a r ê c t e r i z a  a  l a  L e y , e l  a r t f c u l o  1 7 , e s t a b l e c e  
l a  fo rm a  de h a c e r  e s t a  v a l o r a c i ô n  d i s t i n g u i e n d o  cuando  
se  t r a t a  de g é n è r e s  o e f e c t o s  e s t a i i c a d o s  o de " l o s  r e s ­
t a n t e s  g ê n e r o s  p r o h i b i d o s  o de i l i c i t o  c o m e r c i o " . E n f o n ­
c e s ,  dé  una  s e f i e  de d i r e c t r i c e s , t r a t a n t o  de f i j a r  e l  v a ­
l o r  p e r o  dé  l u g a r  a  p ro b le m a s  p r i m e r o  p r o c e s a l e s  p u e s  
l a  l l a m a d a  p o r  l a  L e y , J u n t a  de V a l o r a c i ô n , e s t é  c o n s t i -  
t u i d a  p o r  un f u n c i o n a r i o  d e l  C uerpo  T ^ c n ic o  de A d u a n a s ,  
un r e p r é s e n t a n t e  de l a  Cémara de Com erc io  y e l  S e c r e t a -  
r i o  d e l  T r i b u n a l  ( A r t i c u l e  7 , p é r r a f o  3) l i m i t é n d o s e  l a  
p o s i b l e  i n t e i ' v e n c i ô n  d e l  i n c u l p a d o  a  l a  n o t i f i c a c i ô n  /  
que p a r a  t a l  a c t e  e l  T r i b u n a l  l e  h a c e  ( a r t i c u l e  7 7 ) , a u -  
t o r i z a n d o  t a l  p r e c e p t o  a  que se  p i g a n  a  l o s  i n c u l p a d o s  
con l a  p o s i b i l i d a d  de un  r e c u r  so  que l l a m a  "de sdplica** 
a n t e  e l  mismo p r e s i d e n t s  que l a  d i c t é , d u r a n t e  " e l  s i -  
g u i e n t e  d f  a"  .-^n l a  p r d c t i c a  c a s i  n u n c a  a s i s t e  e l  i n c u l  
pado a l  a c t e  de v a l o r a o m ô n ; y  s i e n d o  p r f c t i c a m e n t e  n u l a  
su© a s i s t e n c i a  aunque  l a  Ley h a b l a  t a m b i é n  de que s e  
" o i r é " .M u c h a s  v e c e s  se  r e c h a z a  l a  a p o r t a c i ô n  de docurnen 
t o s  p o r  no a u t o r i z a r l o  e x p r e s a m e n t e  l a  L e y , que s e h a l a ,  
no o b s t a n t e , un r e c u r s o  c o n t r a  e s t a  v a l o r a c i ô n .
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1 . -  P l a n t e a m i e n t o  g e n e r a l . -
Se d i c e  ( l )  y  no s i n  r a z ô n ,  que l a  c i e n c i a  de l a  A dm in is ­
t r a c i ô n  es  a l  D e rech o  A d m i n i s t r a t i v o ,  l o  que l a  H a c ie n d a  P u -  
b l i c a  a l  D erecho  E i n a n c i e r o ,  a l  que J o s é  m a r i a  P â b r e g a s  d e l  -  
P i l a r  (2 )  l l a m a  D erecho  F i s c a l ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  un D e r e ­
cho F i s c a l  s u s t a n t i v o  de o t r o  s a n c i o n a d o r  y o t r o  p r o c e s a l ,  i n  
t e r e s a n t e  d i s t i n c i ô n  p e r f e c t a m e n t e  a p l i c a b l e  a l a s  i n f r a c c i o -  
n e s  de C o n t r a b a n d o  que s é r i a  un d e r e c h o  F i s c a l  s a n c i o n a d o r .
S i  e l  d e re c h o  f i n a n c i e r o  e s t a b l e c e  unas  no rm as  c o a c t i v a s ,  
e n t o n c e s  c e s a  s u  v i n c u l o  con l a  e co n o m ia  y  s u r g e  como c i e n c i a  
p r o p i a ,  aunque  l a  e c o n o m ia  s i g a  "ayudando"  y  " c o l a b o r a n d o "  en 
l a  f o r m a c iô n  y c o n s i g u i e n t e  e l a b o r a c i ô n  de e s t e  D erecho  F i n a n ­
c i e r o .
La s u s t a n t i v a  q u e d a r i a  en l o s  e l e m e n t o s  p r o p i o s  de l a  d i s ­
c i p l i n a ,  t a n t o  en l a  Ley como en O rd e n a n z a s  de Aduanas ,  Impues- 
t o s ,  L i c e n c i a s ,  M o n o p o l i e s ,  e t c . . .  y  l o  p r o c e s a l  en e l  e s p e c i -
(1 )  Manuel  ALVAREZ G-EHDIIÎ; "Manual  de D e rec h o  A d m i n i s t r a ­
t i v o " ,  Z a r a g o z a .
(2 )  J o s é  M a r i a  FABREGAS DEL PILAR Y DIAZ DE CEBALLOS; "P ro  
c e d i m i e n t o  en l a s  R e c l a m a c i o n e s  E c o n ô m i c o - A d i n i n i s t r a t i v a s " ,- E d i  
t o r i a l  R eu s ,  M a d r id ,  1 . 9 5 0 .
f i c o  R e g la m e n to  S u p l e t o r i o  de l a  Ley E s p e c i a l .  En e l  p r d l o g o  
a l  l i b r e  de F r a n c i s c o  C a n d e la  Lias ( l ) ,  e l  p r o f e s o r  P é r e z  Bo~ 
t i j a ,  d e c i a  a s i :  " E x i s t e  ademas, una  t e n d e n c i a  i n n e g a b l e  a  l a  
co n d en a ,  una s  v e c e s  a t r i b u i b l e  a  l a  o b s e s i v a  p r e o c u p a c i o n  f r e n  
t e  a  p o s i b l e s  d e c l a r a c i o n e s  de l e s i v i d a d  de l e s  f a l l o s  en l a  
J u n t a  A d m i n i s t r a t i v a ;  o t r a s  v e c e s ,  e s  l a  p r e m u r a ,  e l  d e se o  de 
a c a b a r  p r o n t o  f r e n t e  a l  muclio t r a b a j o .  l o d o  e l l o  y  d a d a  l a  -  
e x i s t e n c i a  de p e n a s  s u b s i d i a r i a s  de p r i v a c i o n  de l i b e r t a d ,  no 
p a r e c e  d em a s iad o  a c o n s e j a b l e  n i  o p o r t u n o .  Las j u r i s d i c c i o n e s  
g u b e r n a t i v a s  no pueden  n i  deben s e r  o r g a n o s  de un f u e r o  d i s -  
c i p l i n a r i o  y c o r r e c t i v e .  S i  e l  p o d e r  d i s c i p l i n a r i o  e s  una  n e -  
c e s i d a d  f u n c i o n a l  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  ( e n  e l  s e n t i d o  que d e -  
f i n i a  e s t a  P o s a d a  como " f u n c i o n  de c o n s e r v a t i o n  d e l  o r g a n i s m e  
d e l  E s t a d o " ) ,  s i  hemos de r e c u r r i r  a  e l l a  como i n s t r u m e n t e  o r  
t o p e d i c o  de su  o r g a n i z a c i é n ,  t a m b i é n  hemos de r e p r e s e n t a r n o s -  
l a s  como b r a z o  e j e c u t o r  de l a  j u s t i c i a  en t o d o s  l e s  a s p e c t o s ,  
no s o l o  en l a  c o n s t a n t e  y a p r e s u r a d a  c o n d e n a  de l e s  a c u s a d o s .
Y s i  e l  E n j u i c i  a m ie n te  p o r  l e s  o r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v e s  p u d i e -  
r a  r e p e r c u t i r  en l e s  I r i b u n a l e s  O r d i n a r i e s  e n t o n c e s  l a  m o d e r a -  
c io n  h a b r à  de s e r  h a r t o  c a u t e l o s a  p a r a  e v i t a r  no s o l o  p o s i b l e s  
l e s i o n e s  a  l a  l i b e r t a d ,  a l  h o n o r ,  y  a l  p a t r i m o n i o  de l e s  c i u -  
d a d an o s ,  s i n e  t a m b ié n  p o s i b l e s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  l a s  d i s ­
t i n t a s  m a g i s t r a t u r a s  d e l  E s t a d o " .
M a rc e lo  G ae tan o  ( 2 ) ,  en  P o r t u g a l ;  L e g a l  y  E r e t e  de l a  -  
GRESSAYE ( 3 ) ,  en F r a n c i a ;  E. R a s p o n i  ( 4 ) ,  en  I t a l i a ,  s o s t i e n e n  
que no s o l o  e s  n e c e s a r i o  e s e  p o d e r  en l a  o r g a n i z a t i o n  de l a  Ad 
m i n i s t r a c i d n  P u b l i t a ,  s i n e  t a m b ié n  en  l a  o r g a n i z a c i o n  de l a  Ad 
m i n i s t r a t i o n  p r i v a d a ,  h a b i e n d o  s e h a l a d o  t o d o s  e s t e s  a u t o r e s  l a
(1 )  F r a n c i s c o  CAELELA L'IAS; " C o m e n t a r i o s  y  E x e g e s i s  de l a  Ley 
P e n a l  y P r o c e s a l  de 14 de E n ero  de 1 .9 2 9  s o b r e  G o n t ra b a n d o  y  L£ 
f r a u d a c i o n " ,  p r o l o g o  d e l  p r o f .  E u g e n io  P é r e z  B o t i j a .
(2 )  L ïa rce lo  GAETARO; "0  P o d e r  d i s c i p l i n e r  no d i r i t t o  Adminis_ 
t r a t i v o " ,  1 .9 3 2 .
(3 )  L e g a l  y B r e t e  de l a  Gra s s a y s ;  "Le p o u v e n i r  d i s c i p l i n a i r e  
dans  l e  i n s t i t u t i o n s  p r i v é e s " ,  1 .9 3 8 .
(4 )  E. R a s p o n i ;  " I I  p o t e r e  d i s c i p l i n a r i e " , P a d u a ,  1 . 9 4 2 .
n a t u r a l e z a  y e l  a l c a n c e  de e s e  p o d e r  que r e b a s a  l o s  l i m i t e s  
de l a  A d m i n i s t r a c i o n  p a r a  l l e g a r  a  v e c e s  a  a f e c t a r  a  r e l a -  
c i o n e s  c i v i l e s  y  p é n a l e s  ( 1 ) .
La e x i s t e n c i a  de un D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v e  s e  ad  
m i t e  cuando  se  t r  a t  an de i n f r a c c i o r ç f e x c l u s i v a m e n t e  a d m i n i s -  
t r a t i v a s  p a r a  d i f e r e n c i a r l a s  de l a s  d e l  L e r e c h o  que G o l d s c h ­
m id t  l l a m a  " L e re c h o  P e n a l  J u d i c i a l "  ( 2 ) ,  p ro p u g n an d o  L i s z t  -  
l a  s e p a r a t i o n  e n t r e  e s t e s  dos  L e r e c h o s  ( 3 ) ;  cuando  GARCIA -  
OVIELû s o s t i e n e  (4 )  l a  r e a l i d a d  de l a  e x i s t e n c i a  de un d e r e ­
cho p e n a l  a d m i n i s t r a t i v e  (o s e a ,  e l  d e re c h o  a  c a s t i g a r  l o s  -  
a c t e s  de l o s  a d m i n i s t r a d o s  o de l o s  c iu d a d a n o s  c o n t r a r i e s  a  
l e  o r d e n a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i o n  y l a s  f a l t a s  c o m e t i d a s  p o r  
l o s  f u n c i o n a r i o s  en e l  e j e r c i c i o  de su s  c a r g o s ) ,  en r e a l i d a d ,  
l e  que h a c e  e s  s o s t e n e r  l a  e x i s t e n c i a  en e l  Codigo  P e n a l  de -  
un a  s e r i e  de d é l i t e s  en l o s  que a p a r e c e  como s u j e t o  a c t i v e  o 
p a s i v o  d e l  a c t e  p u n i b l e  l a  A d m i n i s t r a c i o n ,  l e  que no a u t o r i z a ,  
a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  a  h a b l a r  de un d e re c h o  p e n a l  j u d i c i a l  por  
e l  h ech o  de que f u n c i o n a r i o s  de e s t e  t i p o  c o m e t i e r e n  h e c h o s  -  
i n c l u i d o s  en  e l  Codigo P e n a l .  Y s i  como A l v a r e z  Gendin  d i c e  -  
(5 )  " l a  e x i s t e n c i a  se  deduce  de que se  c a s t i g u e n  l a s  i n f r a c -  
c i o n e s  o d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  con r n u l ta s  o p r i v a c i o n  
de l i b e r t a d  en  c a s o  de i n s o l v e n c i a " , en c u a n t o  se  r e f i e r e  a  -
(1 )  C i t a d o  p o r  e l  p r o f .  P .  BOTIJA en e l  p r o l o g o  a l  l i b r o  
de C a n d e la  Mas.
(2 )  GOLDSCHÏ.IILT; " V e r v / a l t u n g s t r a f r e c h t  i n  O s t e r r e i c h " Z e i -  
t s c h r i l t  f u e r  d i e  g e s a n t e  S t r a l r e c h t s w i n s s e n s c h  A r t .  XXZI -  
( 1 . 9 1 1 ) ,  p â g .  495; t a m b i é n .  Wolf ,  " L ie  S t e l l u n g  d e r  V e r w a l t u n -  
g s d e l i t t e  i n  S t r a f r e s c h t s y s t e m " , P r a n k - E e s t g a b e  1 .9 3 0 ,  I I ,  p ag .  
516; " T ro p s "  B e g r i f f  und W e r t e i n e s  V e r v / a l t u n g s t r a f r e c h t " , B e r ­
l i n ,  1 .9 2 5 ;  t a m b i é n ,  Y /e ls e l ,  "Der A l lg e m e in e  T e u l  d a s  d e u t c h e n  
S t r a f r e c h t " ,  B e r l i n  1 .9 4 0 ,  p âg .  10. C i t a  que re c o g e m o s  d e l  l i ­
b r o  de F e d e r i c o  C a s t e j o n  y M a r t i n e z  de A r r i z a l a  " F a l t a s  p é n a ­
l e s ,  g u b e r n a t i v a s  y  a d m i n i s t r a t i v a s " ,  M a d r id ,  1 .9 5 0 , t o m o  I ,  -  
p a g i n a
(3 )  F .  CASTEJOR Y MARTINEZ LE ARRIZALA. Obra c i t a d a ,  Tomo 
I , p â g .  59 " F a l t a s  P é n a l e s ,  g u b e r n a t i v a s  y a d m i n i s t r a t i v a s " ,  -  
M a d r id ,  1 . 9 5 0 .
(4 )  GARCIA OVIELO; " L e re c h o  A d m i n i s t r a t i v o " , M a d r id ,  1943, 
p â g i n a s  22 y 87.
(5 )  A l v a r e z  G end in ;  "Manual  de L e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o " ,  -  
Z a r a g o z a ,  1 .9 4 1 ,  p â g i n a s  266 y  268.
l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o ,  l a  c u e s t i o n  r a d i c a  en que 
no es  l a  A d m i n i s t r a c i o n  q u i e n  h a c e  e j e c u t i v a s  l a s  s a n c i o -  
n e s ,  a l  mènes en l o s  c a s o s  en  que l a s  m u l t a s  s e  c o n v i e r t e n  
en p r i s i o n  p o r  i n s o l v e n c i a ,  s i n o  e l  p r o p i o  P o d e r  J u d i c i a l .
Lo que d e sd e  l u e g o  no p o demos d e s c o n o c e r  e s  l a  l a c u l -  
t a d  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  en im p o ne r  s a n c i o n e s  con m o t iv e  de 
i n f r a c c i o n e s  a  su s  r e g l a m e n t o s ,  y h a s t a  a  h a c e r  e j e c u t i v a s  
e s t a s ,  p e ro  n u n c a  c o n v e r t i r  e s t a s  s a n c i o n e s  en v e r d a d e r a s  -  
p en as  " p é n a l e s " .  2egun e l  d i f e r e n t e  p l a n t e a m i e n t e  de " l e g e  
d a t a "  que l a  c u e s t i o n  p r e s e n t s ;  e s t e  e s ,  a)  l a  c o e x i s t e n c i a  
de e s e  s u p u e s t o  D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  con e l  p e n a l  -  
g e n e r a l  c l â s i c o  o p e n a l - j u d i c i a l ,  s e g u n  l a  t e r m i n o l o g i a  de 
L i s z t ;  o, b)  i n c l u s i o n  de t o d o s  e s t o s  t i p o s  en un Codigo -  
e s p e c i f i c o ,  que en A le m a n ia  se  h a  dado en l l a n a r  de " P o l i -  
c i a " ,  e s t a r i a m o s  a n t e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a  i n f r a c c i o n  p e n a l  
y l a  c o n t r a v e n c i o n  A d m i n i s t r a t i v a  ( l ) .
De t a n t a s  y  t a n t a s  r a z o n e s  en  que se  apoyan l o s  a u t o ­
r e s  que p ro p u g n a n  l a  e x i s t e n c i a  de un D erecho  P e n a l  A d m in i s -  
t r a t i v o  (2 )  s i g u e  s i e n d o  l a  mas u s a d a  y ,  a l  p a r e c e r ,  là'TIÎas 
de f u e r z a  p o l é m i c a  a q u e l l a  de l a  t r a d i c i o n a l  r i g i d e z  y l e n -  
t i t u d  de l a  J u s t i c i a  P e n a l .
M a n z in i  ( 3 )  a f i r m a  c a t e g o r i c amente  l a  e x i s t e n c i a  de -  
un D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o ,  d e f i n i é n d o l o  como " l o s  p r e -  
c e p t o s  e x c l u s i v a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v o s  (de p o l i c i a  de H a c i e n ­
da)  s a n c i o n a d o s  p e n a l m e n t e " .
(1 )  P .  CA3TEJ0N. O bra  c i t a d a ,  p â g .  60.
(2 )  Edmund MEZGER; " T r a t a d o " .  S i g u e n  a e s t e  a u t o r  s u  a n o -  
t a d o r  R o d r i g u e z  Muhoz, G a r c i a  O viedo ,  G a l l e g o  B u r i n ,  D ia z  P e -  
r e l l o  y  R u i z  C a s t i l l o .
(3 )  MAEZIHI; " T r a t a d o  de D i r i t t o  p e n a l e  i t a l i a n o " ,  1 .9 0 8 ,  
p â g .  75 .
Lo i l i c i t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  en g e n e r a l ,  e s  l a  p o t e s t a d  
c o r r e o t i v a  de l a  a d m i n i s t r a c i é n  cuyo fu n d am e n to  e s  e l  r e s -  
t a b l e c i m i e n t o  d e l  o r den j u r i d i c o  p e r t u r b a d o ,  con l a  d i f e r e n  
c i a  de l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l  p r e c e p t o  v u l n e r a d o  -L e y  
P e n a l  o d i s p o s i c i o n e s  de l a  A u t o r i d a d -  y d e l  o rg a n o  s a n c i o -  
n a d o r ,  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  6 a u t o r i d a d e s  que t i e n e n  a  su  c a r  
go l a  f u n c i é n  de p o l i c i a  s o b r e  l o s  c i u d a d a n o s  o l a  p o t e s t a d  
d i s c i p l i n a r i a  s o b r e  l o s  mismos - o r g a n o  s a n c i o n a d o r  que en  -  
l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  l l e g a n  a  d e n o m in a r s e  T r i b u -  
n a l e s -  con g a r a n t i a s  de d e f e n s a ,  j u i c i o ,  r e c u r s o s ,  e t c . . .  
aunque r e c o n o c i e n d o  s u s  p e c u l i a r i d a d e s  en e l l a s  y  con e s p e -  
c i a l i d a d e s  de c o n s t i t u c i é n  de l o s  I r i b u n a l e s ,  d e p e n d e n c i a  -  
j e r â r q u i c a ,  e t c . , e t c . . .
E l  p r o f e s o r  R o b e r t o  G o ld s c h m id t  ( l )  n o s  d i c e :  " E l  p r o -  
b lem a  de l a  d e l i m i t a c i o n  d e l  D e rec h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  -  
d e l  L e r e c h o  P e n a l  t i e n e  en l a  a c t u a l i d a d  suma i m p o r t a n c i a ,  -  
dado e l  c o n t i n u e  aumento de p r e c e p t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  con -  
s a n c i o n e s  r e p r e s i v a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  e l  campe eco n o m ic o .  La 
t e o r i a  m od em  a,  en p a r t i c u l a r  l a  a le m a n a ,  a f i r m a  un a  d i f e r e n  
c i a  en l a  r e l a c i o n  d e l  v a l o r  e n t r e  l o s  d e l i t o s  c r i m i n a l e s  y  -  
l a s  i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s .  Los p r i m e r o s  e s t â n  r e f e r i -  
dos a l  v a l o r  de l a  j u s t i c i a ,  l a s  s e g u n d a s  a l  v a l o r  d e l  b i e n e s  
t a r  p u b l i c o .  La p e n a  a d m i n i s t r a t i v a  que e s  una  p e n a  de o r d e n  
en e l  s e n t i d o  de una  s a n c i d n  a  l a  d e s o b e d i e n c i a  c o n t r a  e l  man 
d a t e  de una  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a ,  s e  v i n c u l a  a  una conduc 
t a  m a t e r i a l m e n t e  a n t i j u r i d i c a  que c o n s i s t e  en l a  a b s t e n c i o n  
de f a v o r e c e r  e l  b i e n e s t a r  g e n e r a l .  Y d e sd e  l u e g o ,  no  t i e n e  -
(1 )  R o b e r t o  GOLDSCHMIDT; " I l i c i t o  p e n a l  é i l i c i t o  admi­
n i s t r a t i v o "  .
n a d a  que v e r  con l a  e x p i a c i d n  n i  con l a  p r e v e n c i d n  e s p e ­
c i a l ;  0 s e a ,  con l a s  f u n c i o n e s  que dan s e n t i d o  a  l a  p e n a  
c r i m i n a l .  La d e l i m i t a c i o n ,  i n s i s t e  e l  a u t o r ,  e n t r e  e l  De 
r e c h o  C r i m i n a l  y e l  D e rec h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  e s  r e l a ­
t i v e  y  dep e n de de l a  c o n d i c i o n  l o c a l  t e m p o r a l " .  Su p a d r e ,  
e l  p r o f e s o r  Jam es  G o l d s c h m id t ,  f u é  e l  c r e a d o r  de e s t e  d e ­
r e c h o  p e n a l  a d m i n i s t r a t i v o .
B a jo  e l  s u g e s t i v o  t i t u l o  de " E l  p s e u d o p r o b le m a  de -  
l a  a u to n o m ia  d e l  D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o " ,  E n r i q u e  -  
R. A f t a l i d n  ( l )  h a  e s c r i t o :  " P a r a d i g m a  de e s t a s  t e n d e n c i a s  
a t o m i z a d o r a s  de l a  c i e n c i a  j u r i d i c a  e s  l a  p o s i c i o n  de a l -  
gunos  j u r i s t a s  que ,  como James G o ld s c h m id t  en A le m a n ia  6 -  
Z a n o b in i  en I t a l i a  ( 2 ) ,  c r e e n  v e r  en  l a s  f a l t a s  o c o n t r a -  
v e n c i o n e s  un p e c u l i a r  i l i c i t o  a d m i n i s t r a t i v o  c u y a  t e o r i z a -  
c i o n  d e b i a  s e r  d e s g l o s a d a  d e l  D e rec h o  P e n a l  i n d e p e n d i z â n -  
d o lo  0 a d s c r i b i é n d o l o  en t o d o  c a s o  a l  D erecho  A d m i n i s t r a ­
t i v o .  J u s t o  e s  c o n v e n i r  q u e , a  m e n u d o , l o s  p r o c e s a l i s t a s  h a n  
f a v o r e c i d o  i m p l i c i t a m e n t e  e s t a s  t e n d e n c i a s  de e m a n c i p a c i o n ,  
p u e s  a l  e n s e h a r  l a  s i s t e m a t i z a c i o n  dé  s u  d i s c i p l i n a  s u e l e n  
p r o c é d e r  como s i  e l  D e rech o  P e n a l  y u n as  p o c a s  l e y e s  p é n a ­
l e s  mas a g o t a r a n  t o d o  e l  c o n t e n i d o  d e l  d e r e c h o  p r o c e s a l .  A 
mi j u i c i o  - p r o s i g u e  e l  p r o f e s o r  A f t a l i o n -  e s t a  a c t i t u d  s o ­
l o  se  j u s t i f i c a r i a  s i  e n t r e  l o s  d e l i t o s  d e l  Gddigo P e n a l  y  
l a s  i n f r a c c i o n e s  " e x t r a - v a g a n t e s "  d e l  mismo, p e ro  a  l a s  que 
t a m b ié n  se  impu t a n  s a n c i o n e s  de i n d o l e  p e n a l  r e p r e s i v a ,  me­
d l a r  an d i f e r e n c i a s  e s e n c i a l e s  de a l c a n c e  u n i v e r s a l .  En e s t e  
s u p u e s t o  l a  d i s t i n t a  c a l i d a d  de l o s  o b j e t o s  a  c o n o c e r  j u s t i
(1)  C i t a d o  p o r  F e d e r i c o  CASTEJON en " F a l t a s  P é n a l e s ,  gu­
b e r n a t i v a s  y a d m i n i s t r a t i v a s " ,  I n s t .  de E s t u d .  de Admon. Lo­
c a l ,  M a d r id ,  1 .9 5 0 .
(2)  E l  l la m a d o  Codigo  FERRI d e j a k  a l  Codigo P e n a l  l o s  -  
d e l i t o s ; y  l a s  f a l t a s  y c o n t r a v e n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a  o t r o  
Codigo de p o l i c â a .
f i c a n  e l  t a b i c a m i e n t o  de su  t e o r i z a c i d n .  P e r o  o c u r r e  que 
no b a n  p o d id o  aun f i j  a r s e  e s a s  d i f e r e n c i a s  e s e n c i a l e s  e n ­
t r e  d e l i t o  y  f a l t a ,  d e b ie n d o  e l  c i e n t i f i c o  a t e n e r s e  c a d a  
v e z  que t i e n e  que d e s e n t r a h a r  e l  c a r a c t e r  d e l i c t u a l  o con__ 
t r a v e n c i o n a l  de una  i n f r a c c i o n  en  l o s  d a t o s  d o g m a t i c o s  de 
un o r  d e n am ie n t o  j u r i d i c o  c o n c r e t o ,  Buena  p r u e b a  de e l l o  -  
puede  v e r s e  en e l  hech o  de que e l  l e g i s l a d o r  puede  t r a n s -  
f o r m a r  d e l i t o s  en f a l t a s  y v i c e v e r s a .  l a a b i d n  a b o n a  lo  que 
d igo  l a  c i r c u n s t a n c i a  de que un p e n a l i s t a  t a n  j u s t a m e n t e  
a c r e d i t a d o  como S e b a s t i a n  S o l e r ,  d e s p u e s  de h a b e r  ahonda­
do como p o c o s  en e l  e s t u d i o  de l a s  f a l t a s ,  a r r i b a  a  l a  mo- 
d e s t a  c o n c l u s i o n  de que s o l o  m ed ian  e n t r e  e l l a s  y  l o s  de ­
l i t o s  d i f e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s ;  e l  d e l i t o ,  e n t o n c e s ,  s é ­
r i a  mas que una c o n t r a v e n c i o n "  ( l ) .  E n t r e  l a s  r a z o n e s  que 
se  ad ucen  p a r a  s e p a r a r  l o s  unos de l a s  o t r a s ,  se  â e h a l a n :  
4fea) E l  " i n t e r ë s  p r o t e g i d o " ,  que en l o s  d e l i t o s  s e r i a n  l a  
'V i d a  de l a  c o l e c t i v i d a d " ; en l a s  o t r a s  e l  " i n t e r é s  a d m in i£  
t r a t i v o "  ( 2 ) ;  b) La de l a  i n d o l e  de l a  s a n c i d n  a  im p o n e r ,  -  
l o  que en l a  p r â c t i c a  e s  una  f u e n t e  de c o n f u s i o n ,  p u e s  s e  -  
e n t r e c r u z a n  unas  y o t r a s  ( 3 ) ;  c)  En c u a n t o  a  l a  e j e c u t o r i e -
(1 )  V ide  S e b a s t i a n  SOLER; "D erecho  P e n a l  A r g e n t i n e " ,  B. 
A i r e s ,  1 .9 4 5 ,  tomo I ,  p â g .  271* D e l  mismo a u t o r :  " A n te p r o yec 
t o  de Oddigo de f a l t a s  p a r a  l a  P r o v i n c i a  de S a n t a  Ed" .  E xpo-  
s i c i d n  de M o t i v e s .  C a p i t u l e  I .
(2 )  En n u e s t r o  D erech o  p e n a l  comân, n o s  e n c e n t r â m e s  con 
dos g r u p o s  de f a l t a s ,  l a s  de o r d e n  p â b l i c o  y c o n t r a  l a s  p u -  
b l i c a c i o n e s  o b s c e n a s ,  que t e n i e n d o  un s e n t i d o  de d e f e n s a  de 
" l o  s e l e c t i v e "  o " l o  s o c i a l " ,  en su  mâs a m p l i e  s e n t i d o ,  son  
i n f r a c c i o n e s  p é n a l e s  y  nd a d m i n i s t r a t i v a s ,  como d e b e r i a n  s e r  
l o ,  s e g u n  e l  c r i t e r i o  e x p u e s t o .
(3 )  C o n c r e t â n d o n o s  a l  C o n t r a b a n d o ,  e l  n u c l e o ,  o l a  b a s e ,  
de s u s  s a n c i o n e s  son  l a s  m u l t a s ,  a  d i f e r e n c i a  de l o  que su ­
ce de en lo  p e n a l  comun en  que son  l a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  
l a s  p e n a s  p r i n c i p a l e s . . .
dad  de l a s  i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  s e  p r o d u c e  e s t a  -  
no o b s t a n t e  l a  i n t e r p o s i c i d n  de r e c u r s o s  c o n t r a  l a  d e c i -  
s i d n  que l a  a c u e r d e ,  l o  que p u g n a  con l o s  p r i n c i p l e s  p e n a  
l e s  u n i v e r s a i m e n t e r e c o n o c i d o s ;  d) S u p u e s t o s  de r e s p o n s a -  
b i l i d a d ,  mas a l i a  de l a  e s t r i c t a m e n t e  p e r s o n a l  ( l ) .
Aft a l i o n  en o t r o  l i b r o  (2 )  h a  s e h a l a d o  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  ambas d i s c i p l i n a s  en :  1) La i n d o l e  de l a s  s a n ­
c i o n e s ;  2) La  e j e c u t o r i d a d  de l a s  m ism as .  En d e f i n i t i v a ,  -  
p u e s ,  e s t e  a u t o r  se  o p o n i a  mas que a  l a  adm is i o n  p l e n a  de 
un L e r e c h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o ,  que c o n s i d e r a b a  e x i s t a n ­
t e  de h e c h o ,  a  su  p r o p i a  a u to n o m ia  a  p e s a r  de l o  c u a l  -  
Q u in t a n o  (3 )  l o  c a l i f i c a  como " p lum a  b a t a l l o n a "  en  l a  de ­
f e n s a  de e s t a  i n d e p e n d e n c i a . . .  Es i n t e r e s a n t e  l o  que d i c e  
L. S p i e g e l  cuando a f i r m a :  " B e l l i n g  t i e n e  r a z é n  a l  m a n te n e r  
como una c u e s t i é n  de p o l i t i c a  l e g i s l a t i v e  l a  de d e t e r m i n e r  
s i  l a  p e r s e c u c i é n  d e l  d e l i t o  (&del  d e l i t o  o de l a  i n f r a c -  
ci(5n?) debe d e j a r s e  a t r i b u i r  a l  J u e z  P e n a l  o b i e n  a  l a  Ad-
( l )  Es e s t a  p r e c i s a m e n t e ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l a  p r i n ­
c i p a l  d i f e r e n c i a c i é n  e n t r e  " l o  p e n a l "  y " l o  a d m i n i s t r a t i ­
v o " ;  no h a c e  f a l t a  i n s i s t i r  en que l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  
e s  s i e m p r e  p e r s o n a l ,  m i e n t r a s  que s i é n d o l o  t a m b ié n  en l o  -  
a d m i n i s t r a t i v o ,  con l a s  s a l v e d a d e s  a p u n t a d a s  a n t e s  de l o s  -  
a r t i c u l o s  21 y 22, su  e j e c u c i o n ,  p o r  s u b s i d i a r i e d a d ,  p u e ^ t -  
i r  mâs a l l â  d e l  d i r e c t e  y  " p e r s o n a l m e n t e "  a f e c t a d o ,  p o r  l a  
d e c i s i é n  a d m i n i s t r a t i v a ,  en e l l o  l a t e  — como en t o d o s  l o s  
a rg u m e n te s  que pueden  e s g r i m i r s e — , l a  f i n a l i d a d  e m i n e n t e -  
m ente  e c o n é m i c o - c o m p e n s a t o r i a  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s .  Véase  
p a r a  t o d a  e s t a  m a t e r i a  Hans K e l s e n ;  " T e o r i a  G e n e r a l  d e l  E s ­
t a d o " ,  B a r c e l o n a ,  1 . 9 3 4 .  E s t e b a n  Ymaz; "La j u r i s d i c c i é n  Ad­
m i n i s t r a t i v a  i n d e p e n d i e n t e  en l a  C o r t e  Suprem a",  en  e l  Bo- 
l e t i n  de B n s e h a n z a  P r â c t i c a  de l a  f a c u l t a d  de L e r e c h o  de l a  
U n i v e r s i d a d  de Buenos A i r e s ,  en E nero -M arzo  1 . 9 4 4 .  En l o s  -  
E s t a d o s  U n id o s ,  Edmund H. S c h w e n k ;"E l  d e l i t o  A d m i n i s t r a t i v o :  
Su c r e a c i o n  y  c a s t i g o  p o r  e l  p o d e r  a d m i n i s t r a t i v o " , M ic h ig a n ,  
Law R e v i e u ,  A g o s to ,  1 , 9 4 3 .  E l  d e r e c h o  h o l a n d é s  que ,  como t o ­
d os ,  se  e n f r e n t o  con e l  p r o b le m a ,  r e c o n o c e  que l a s  p e r s o n a s  
j u r f d i c a s  no pueden  t e n e r  i n t e n s i o n  d e l i c t i v a ,  y p o r  e so  se  
p e n a  a  l a s  p e r s o n a s  MPIÇ que o b r e n  p o r  e l l o  s .  En i d é n -
t i c o  s e n t i d o  l a s  L eyes  a l e m a n a s .
(2 )  E n r i q u e  R. APTALI OH; " L e re c h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o " .
(3 )  A. Q. RIPOLLES; "La i n f l u e n c i a  d e l  L e re c h o  E s p a h o l  
en l a s  l e g i s l a c i o n e s  h i s p a n o - a m e r i c a n a s " , M a d r id ,  1 .9 5 3 ,  p a ­
g i n a  82.
m i n i s t r a c i d n " .  En e s t e  c a s o ,  dec im os  n o s o t r o s ,  l a  p o s i c i d n  
d e l  J u e z  P e n a l  a  q u i e n  se  l e  h u b i e r e n  a t r i b u i d o  f u n c i o n e s  
de p l e n a  j u r i s d i c c i d n  a d m i n i s t r a t i v a ,  s é r i a  a n â l o g a  a l a  -  
d e l  J u e z  C i v i l  en l a s  m a t e r i a s  p r o p i a s  de l a  j u r i s d i c c i d n  
v o l u n t a r i a  ( 1 ) .  R a f a e l  B i e l s a ,  d i c e  b a j o  e l  e p i g r a f e  "La -  
e j e c u t o r i e d a d  de l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y  l a  i n t e r v e n -  
c i d n  j u d i c i a l "  ( 2 ) :  "L as  m u l t a s  ( F i s c a l e s )  deben  s e r  e x i -  
g i d a s  j u d i c i a i m e n t e  con l a  f a c u l t a d  por  p a r t e  d e l  o b l i g a -  
do a  a r g ü i r  c u a n t a s  d e f e n s a s  e s t i m e  p a r a  p a r a l i z a r  l a  " e j £  
c u c i d n " .  Y s i g u e  " e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  s e  e j e c u t a  c o n t r a  
e l  a d m i n i s t r a d o  o c o n t r i b u y e n t e  po r  medio  d e l  J u e z  J u d i ­
c i a l "  ( 3 ) .
En A le m a n ia  se  h a  t r a t a d o  c o n t i n u a m e n t e  de d e s t a c a r  -  
l a  a u to n o m ia  d e l  L e re c h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  y,  r e c i e n t e -  
m en te ,  se  a s p i r a b a ,  con m o t iv o  de l a  r e f o r m a  d e l  Codigo P_e 
n a l  a  l l e v a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  de t i p o  a d m i n i s t r a t i v o  a  un -  
Codigo G e n e r a l  de P o l i c i a  " E l  p r o b le m a ,  d i c e  G o ld s c h m id t ,  -  
no e s  de a l io ra :  A r r a n c a  de F e u e r b a c h " .
(1)  Como a n é c d o t a  s i g n i f i c a t i v a ,  r e c o r d a m o s  l a  p o l ë m i -  
c a  a  e s c a l a  n a c i o n a l ,  p e ro  muy f u e r t e m e n t e  s e n t i d a  en l a s  -  
g r a n d e s  c a p i t a l e s  de l a  " e j e c u c i o n "  p o r  l o s  j u e c e s  m u n i c i p a ­
l e s  ( c i v i l e s )  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de t r â f i c o ,  que s e r i a n  v a ­
l i d e  as im ism o  p a r a  l o s  i m p u e s t o s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  de p o l i ­
c i a  de t r â f i c o  d e l  E s t a d o .  C o n c r e t a m e n te  e l  a r t i c u l e  de OSCAR 
TORRES 3ERRIEL p u b l i c a d o  en e l  B o l e t i n  de I n f o r m a c i d n  d e l  -  
L l i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  numéro 952,  d e l  5 de J u n i o  de 1 .9 7 3 ,  
o p o n ié n d o s e  a  t a l  p e t i c i o n  e j e c u t o r i a .
(2 )  R a f a e l  BIELSA; " L e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o " ,  p a g .  30.
(3 )  Mismo a u t o r ;  " L e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o  y C i e n c i a  de 
l a  A d m i n i s t r a c i o n " . También L r .  L. L u i s  V a r e l a * " P r o y e c t o  de 
Câdigo  de P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  y de C o n t e n c i o s o - A d -  
m i n i s t r a t i v o " , M o n te v id e o ,  1 .9 0 8 ,  a l  que d e d i c a  un C a p i t u l e  
- e l  I X -  b a j o  e l  e p i g r a f e ;  " L e l  c u m p l im ie n to  de l a s  d é c i s i o ­
n s  s y  m a n d a te s  a d m i n i s t r a t i v e s , "  que a b u n d a  en e s t a s  y  o t r a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  a n â l o g a s .
También F e r r i  s o s t u v o  l a  s e p a r a c i d n  d e l  D e rech o  P e n a l  -  
d e l  de P o l i c i a ,  i n v o c a n d o  l a  i n s i g n i f i c a n t e  p e l i g r o s i d a d  d e l  
a g e n t e  y c o n s i g u i e n d o  que se  r e f i e j  a r a  en e l  Cod igo  que 1 1 e -  
v a  s u  no m b re .  La e x i s t e n c i a ,  po r  o t r a  p a r t e ,  de un D erecho  -  
P e n a l  F i s c a l  e s t a b a  y a  a c e p t a d o  en  C a r r a r a  ( 1 ) .  Es é v i d e n t e  
que e l  p r o b le m a  t i e n e  su s  d i f i c u l t a d e s  y  aunque  se  p l a n t e e n ,  
l a s  s o l u c i o n e s  se  quedan  en p r o p u e s t a s  l a s  mâs de l a s  v e c e s  
i n o p é r a n t e s ; r a z o n e s  de o r d e n  en i n t e r é s  p u b l i c o  e s t â n  en -  
e l l a  s i n  que tampoco o t r a s  de o r d e n  j u d i c i a l  l o  apoyen  con 
c a l o r .  Recordem os qué en l a s  c o n c l u s i o n e s  a p r o b a d a s  en e l  V 
C on g reso  I n t e r n a c i o n a l  de D erecho  P e n a l  de Roma en 1 .9 5 3  se  
p ro p u so  " s i n  p e r j u i c i o  de una c i e r t a  e s p e c i a l i z a c i o n ,  l a  f o r  
ma de j u z g a r  y s a n c i o n a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  s o c i a l - e c o n o m i c a s ,  
deben e s t a r  a  c a r g o  de l a s  j u r i s d i c c i o n e s  C r i m i n a l e s  o r d i n a ­
r i e s "  , aunque  d e s p u é s  m i t i g a r a  a l g o  e s t a  c o n c l u s i o n  con c i e r  
t o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s . En i g u a l  s e n t i d o  se  p r o n u n c i o  e l  p r i ­
mer C on g re so  de J u r i s t a s  Y u g o s la v o s  c e l e b r a d o  en  B e l g r a d e  en 
1 .9 5 4 ,  s o b r e  l a  p o n e n c i a  " D e l i t o s  e c o n é m i c o s " .
2 . -  En l a  d o c t r i n a  e s p a h o l a .
"Es o b v i e  - d i c e  J i m é n e z  de Asua ( 2 ) -  que e n t r e  e l  De­
r e c h o  P e n a l  y  e l  D e rech o  Admini s t r  a t  i v ç , e x i s t e r  e s t r e c h a s  -  
r e l a c i ô n e s  t e n i e n d o  una a m p l i a  e s f e r a  en comun: La de l a  e j e ­
c u c i o n  de l a  pena ,  con l o s  i m p o r t a n t e s  a s u n t o s que s u s c i t a  -  
e l  r é g im e n  p e n i t e n c i a r i o "  - y  c o n t i n u a -  " e s  a h o r a  cuando e s t a s  
i n t e r f e r e n c i a s  y s e p a r a c i o n e s  h a n  c o b r a d e  mayor  m o n ta  con l o s  
p r e t e n d i d o s  d e r e c h o s p é n a l e s  d i s c i p l i n a r i o s ,  a d m i n i s t r a t i v e s  
y  f i s c a l e s " .  Y d e s p u é s  d i c e :  "Ya se  ex p u so  n u e s t r o  c r i t e r i o  -  
d e s f a v o r a b l e  a  d e s i n t e g r a r  n u e s t r a  r a m a  j u r i d i c a  con s a t é l i -
(1 )  CAEIRARA; "Programma",  7 ,3 8 7 2  y  s i g u i e n t e .
(2 )  L u i s  JIMENEZ DE ASUA;: " T r a t a d o " ,  tomo I ,  p â g .  196.
t e s  p é n a l e s ,  como l o s  e n u n c i a d o s " . En r e a l i d a d  Asua se  c o n -  
t r a d i c e  cuando t r a t a  l a  c u e s t i o n  con r e f e r e n c i a  a  l a  l e g i s -  
l a c i o n  e s p a h o l a ,  p u e s  se  l a m e n t a  de que h a y a  v u e l t o  a t r â s  -  
de l a  c a l i f i c a c i d n  de d e l i t o s  que t e n i a  en l a  de 1 .9 2 9 ,  a  -  
l a  a d r n i n i s t r a t i v i z a c i d n  de l a s  mismas en l a  de 1 .9 5 2  ( e n t e n  
demos debe r e f e r i r s e  a  l a s  B ases  de 1 .9 5 2  6 a  l a  Ley de -  
1 . 9 5 3 ) ;  " p e l i g r o s a  e s f e r a "  l e  l l a m a ,  s i g u i e n d o ,  s e gu n  é l ,  -  
m o ld es  t o t a l i t a r i o s ,  l o  que supone  " c r i m i n a l i z a r "  lo  que no 
c o n s i d é r a ,  a c e r t a d a m e n t e , a  n u e s t r o  e n t e n d e r  t a m b i é n ,  como 
d e l i t o .  T a l  v e z  s e r a  p o rq u e  no se  e n f r e n t a  o p é n é t r a  en l a  
e s e n c i a  de l a  n a t u r a l e z a  de l a  i n f r a c c i o n  que s i  l a  com para  
con su  muy c o r r e c t a  d e f i n i c i o n  d e l  d e l i t o ,  s e  v e r a  como e n ­
t r e  e l l e s  no e x i s t e  i d e n t i d a d  a l g u n a .  Una c o s a  e s  que "no -  
s e a  un d e l i t o "  y o t r a  no a c e p t a r  - l o  que s é r i a  i n c o n g r u e n ­
t e -  que se  i n c l u y e r a  en una Ley a d m i n i s t r a t i v a  "no p e n a l "  -  
s o l o  p o rq u e  e s t a  Ley im p o n i a ,  por  s u b s i d i a r i e d a d ,  p e n as  de -  
p r i s i o n ,  l o  que es  o t r o  p ro b le m a .  La a p a r i e n c i a  no  debe e s ­
t a r  en su  i n c l u s i é n  en una  Ley a d m i n i s t r a t i v a ,  s i n o  en que 
e s t a  Ley imponga ,  en d e f i n i t i v a ,  como t a n t a s  v e c e s  hemos d i -  
cho,  p e n a s ,  v e r d a d e r a s  y  s e v e r as  p e n a s .  Por  su  p a r t e  Z a l l e r ,  
a l  t r a t a r  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  L e re c h o  P e n a l  y  e l  Le­
r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o  s u b r a y a  que e s c r i b e  s u  t r a b a j o  como una 
" c o n t r i b u t i o n  a  l a  d o c t r i n a  de l a  c o a c c i o n  j u r i d i c a " ,  a f i r -  
mando que h a y  un o r d e n a m i e n t o  c o a c t i v o  u n i t a r i e  d e l  L e re c h o  
y que t o d a  c o a c c i o n  r e p r e s i v a  e s  de n a t u r a l e z a  i g u a l ,  y a  se  
e j e r z a  como c o n s e c u e n c i a  de un f a l l o  j u d i c i a l  é como r e s u l -  
t a d o  de una  d é c i s i o n  a d m i n i s t r a t i v a " ,  l o  que ,  s i  b i e n  e s  -  
c i e r t o ,  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  f i l o s o f i c o ,  no l o  e s  en e l  
e f e c t i v o ,  p r e c i s a m e n t e  y  no s o l o  p o r  " l o s  i m p o r t a n t e s  a s u n ^  
t o s  que s u s c i t a  e l  r é g i m e n  p e n i t e n c i a r i o "  (como a p l i c a c i o n  -  
de l a  s a n c i é n ) ,  s i n o  t a m b i é n  p o r  l a  n e c e s a r i a  g a r a n t i a ,  no -
s o l o  de l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s ,  aun d e n t r o  de un marco 
s o c i a l  a n p l i o  y  p o d e r o s o ,  s i n o  t a m b i é n  de l a  c o m p o s i c i é n ,  
c o m p e te n c i a ,  f a c u l t a d e s ,  p r o c e d i m i e n t o  d e l  T r i b u n a l  j u z g a -  
d o r • . .
J i m é n e z  Asâa  no a c e p t a  l a  p o s i b i l i d a d  de una a u t o n £  
m ia ,d a n d o  p a r a  e l l o  una  r a z o n ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  poco s o -  
l i d a ,  c u a l  e s  lo  que é l  l l a m a  " é v i d e n t e  i n s e g u r i d a d ,  p a r a  -  
l a s  g a r a n t i a s  de l a s  l i b e r t a d e s  d e l  hombre" ( 1 ) .  P o r  e s t e  
camino,  me p a r e c e ,  po demos l l e g a r  a  un i n d i v i d u a l i s m e  tra_s 
n ochado  que p u g n a  i n c l u s e  con l a  a f i r m a c i é n  de Lîax E r n e s t o  
Mayer a l  s o s t e n e r  que l a s  norm as  d e l  D erecho  P e n a l  A d m in is ­
t r a t i v o  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  c u l t u r a l m e n t e  i n d i f e r e n t e s ,  
l o  que e s t a  c o m p le ta m e n te  f u e r a  de l a  r e a l i d a d  a c t u a l  como 
muy b i e n  s o s t e n i a  e l  p r o f e s o r  A n to n io  de Luna en s u  t r a b a ­
jo  a p o r t a d o  a  l a  IX Sémana de E s t u d i o s  de D erech o  E i n a n c i e -  
r o  (2 )  y  r e m a c h a  e l  p r o f e s o r  Q u in t a n o ,  a l  d e c i r  que " f u é  -  
una  c o n t r a v e n c i é n  a d m i n i s t r a t i v a  y no una  s a n c i é n  p e n a l - c r i  
m i n a i  l o  que l l e v o  a l  famoso Al Capone a  l a  c a r c e l " .
Una a d e c u a d a  e d u c a t i o n  c i v i c a  t i e n e  que h a c e r  s e n t i r  
con mâs f u e r z a  que c u a l q u i e r  o t r a  r a z o n ,  l a  e v i d e n c i a  de que 
l a  i n f r a c c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  en un s e n t i d o  a m p l io ;  e s t o  e s ,  
e l  f r a u d e  a d m i n i s t r a t i v o ,  e s  un h e ch o  s a n c i o n a b l e  p o r  l a  Ley 
y r e p u g n a b l e  a  l a  c o n c i e n c i a  c i u d a d a n a  que l o  r e p r u e b a  como 
a t e n t a t o r i o  a l  e s f u e r z o  c o m u n i t a r i o  de c u m p l i m i e n t o  de s u s  -  
d e b e r e s  de s o p o r t a r  l a s  c a r g a s  y  p r o t é g e r  a l  mismo t ie m p o  a  
l a  Econom ia  N a c i o n a l . . .
(1 )  E l  mismo a u t o r ,  tomo I ,  p â g .  54.
(2 )  A n to n io  DE LUNA; "La d o c t r i n a  de l a s  l e y e s  meramen- 
t e  p é n a l e s  y  l a  e v a s i o n  f i s c a l " ,  en  l a s  IX S émanas ,  M a d r id ,  
1 . 9 6 1 .
M a n z in i  d e c i a  d e l  c o n t r a b a n d o  "qu e  se  l e  v i e n e  p e r s i -  
g u i e n d o  con b r u t a l i d a d  y que no e n c u e n t r a  i n m o r a l i d a d  en e l  
p u b l i c o  y e s c a s a  a p r o b a c i o n " . ( T r a t a d o ,  tomo I ,  p â g .  1 0 6 ) .
O t r a  c o s a  d i s t i n t a  s é r i a  d e t e r m i n a r  c u a l  debe s e r  l a  s a n -  
c i â n ,  en s u s  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s ,  a  im p o ne r  a  l o s  a u t o r e s  
de e s t o s  f r a u d e s ,  y h a s t a  de l a s  g a r a n t i a s  n e c e s a r i a s  y pr_e 
c i s a s  a l  j u s t i c i a b l e  p a r a  que a q u é l l a s  no s e e n  m era s  c o p i a s  
de l o s  mâs e l e m e n t a l e s  p r i n c i p i o s  de j u s t i c i a  y h a s t a  de -  
e q u i d a d .
En un t r a b a j o  d e l  p r o f e s o r  C a s t e j o n  ( l )  d e c i a :  "muchas 
s a n c i o n e s  que imponen l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  en f o r  
ma de m u l t a s ,  p r i v a c i o n e s  de d e r e c h o s ,  e t c . . .  y  que se gu n  e l  
a r t i c u l e  26, numéro 3 d e l  Codigo P e n a l ,  no se  r e p u t a n  p e n a s ,  
a l c a n z a n  mayor g r a v e d a d  y t r a s c e n d e n c i a  que a l g u n o s  c a s t i g o s  
que e s t a b l e c e  e l  mismo C é d ig o .  Es d e c i r ,  que l a  s a n c i d n  p e n a l ,  
en e s t e  caso  mâs b e n i g n a  en  su  m a t e r i a  o c o n t e n i d o  que l a  c o -  
r r e c c i d n  a d m i n i s t r a t i v a ,  e x i g e  mâs r e q u i s i t e s  que e s t a  p a r a  -  
su  p r u e b a  y r e p r e s i d n ,  a l  p u n to  de que e l  c o n d i c i o n a d o  que r e  
c lame p a r a  que p u ed a  i m p o n e r s e  a  su  a u t o r  d e l  d e l i t o  o f a l t a ,  
e x ig e  muchas v e c e s  un v a l l a d a r  i n s u p e r a b l e  a  l a  r a p i d e z  y e f±  
c a c i a  que e x i g e n  de consume, l a  j u s t i c i a  y l a  c o n v e n i e n c i a  -  
p u b l i c a  ( 2 ) .
O u e l lo  Galdn  p o r  su p a r t e  (3 )  s o s t i e n e  que "con  a u t o n o ­
m ia  p r o p i a  se  a s p i r a  a  c o n s t i t u i r  un D erech o  P e n a l  A d m i n i s t r a  
t i v o  b a j o  cu;^s norm as  c a e r i a n  h e c h o s  s a n c i o n a d o s  s o l o  a  t i t u -
(1 )  F e d e r i c o  CASTEJON Y IvIARTIITEZ DE ARRIZALA. T r a b a j o  -
conm em ora t ivo  a l  p r o f .  Gascdn y m a r i n ,  p u b l i c a d o  como " s é p a r a  
t a "  de l a  R e v i s t a  de l a  F a c u l t a d  de D erec h o  de l a  U n i v e r s i d a d  
de M ad r id ,  1 .9 4 2 .
(2 )  V éase  "Las f a l t a s  a d m i n i s t r a t i v a s " ,  en e l  I  C o ng re so  
P e n a l  y  P e n i t e n c i a r i o  H i s p a n o - L u s o - i l m e r i c a n o - F i l i p i n o ,  c é l é b r a  
do en M a d r id ,  1 .9 5 2 .
(3 )  E u g e n io  CUELLO GALON;"Derecho P e n a l " ,  P a r t e  G e n e r a l ,  
tomo I ,  p â g .  11,  en l a  n o t a  9 de l a  p â g i n a  c i t a  una  e x t e n s a  -  
b i b l i o g r a f i a  que re c o g e m o s  a g r u p a d a  en  " B i b l i o g r a f l a " , V I .
l o  p r e v e n t i v o  p o r  c o n s t i t u i r  un p e l i g r o  p a r a  e l  o r d e n  p u b l i ­
co y  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  e i n d i v i d u a l .  P e ro  - a h a d e -  l a s  f r o n  
t e r  a s  e n t r e  ambos d e r e c h o s  son  p o r  deinas i n d e c i s o s  y  l o s  e s -  
l u e r z o s  r e a l i z a d o s  p a r a  t r a z a r l o s  h a n  s i d o  h a s t a  a h o r a  e s t e -  
r i l e s " .
Muy s u t i l  e s  l a  a f i r m a c i d n  de G o s s io  ( l )  cuando h a b l a  -  
de que con r e s p e c t o  a l  i l i c i t o  c i v i l  no se  p r é c i s a  su  p r e v i a  
t i p i f i c a c i d n  p o r q u e  e l  i l i c i t o  se  p r é s e n t a  como una  no v e d ad ,  
" p o r  una  c a u s a  n u e v a " ,  s e g u n  s u s  p a l a b r a s .  Y a f i r m a  " s i  l a s  
s a n c i o n e s  que se  i m p u s i e r a n  en l o  a d m i n i s t r a t i v o  f u e r a n  de -  
p r i v a c i o n  de l i b e r t a d ,  l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e b e r i a  s e r  menos -  
a c t i v a  p u es  h a b r i a  de c o n d u c i r s e  con mayor c i r c u n s p e c c i d n " . 
N o s o t r o s  e n te n d em o s  que h a y  una  d i s t i n c i o n  de p r i n c i p i o ,  e n ­
t r e  un i l i c i t o  c i v i l  y  o t r o  p e n a l ;  l a  en te n d em o s  en s u s  c o n -  
s e c u e n c i a s ;  e s t o  e s ,  que e s t e n  p r é v i s t a s  en una  Ley P e n a l ,  p 
a d m i n i s t r a t i v a ,  o, que no t e n i e n d o  r e g u l a c i o n  l e g a l -po r  a q u e ­
l l a  i m p o s i b i l i d a d  m a t e r i a l  de r e g u l a r  l a s  m u l t i p l e s  r e l a c i o ­
n e s  c o n t r a c t u a l e s  c i v i l e s  p o s i b l e s  e n t r e  p a r t e s ,  en  donde l a  
v o l u n t a d  p r é v a l e c e  s o b r e  c u a l q u i e r  o t r a  c o n s i d e r a c i o n - ,  p r o ­
d u c e r  c o n s e c u e n c i a s  m eram ente  c i v i l e s  o p r i v a d a s .  P e ro  o b s e r ­
ve  se  como en de t e r  min ado s c a s o s  de i n  c u m p l i m i e n t o  de e s a s  obl_i 
g a c i o n e s  m a r g i n a d a s ,  en  su  o r i g e n  y a c u e r d o  de l a s  p a r t e s ,  de 
l o  p e n a l ,  o m e jo r  aun ,  de l o  t i p i f i c a d o  como p e n a l ,  s u r gen  -  
c o n s e c u e n c i a s  e s t r i c t a m e n t e  p é n a l e s  en  que ,  a l  a f l o r a r  a  l a  -  
r e a l i d a d  s o c i a l ,  h e c h o s  s a n c i o n a b l e s ,  o b l i g a n  a  l a  i n t e r v e n -  
c io n  de l a  j u s t i c i a  p u n i t i v a ;  un c a s o  t i p i c o  p o d r i a  s e r  e l  do­
cumente  o c o n t r a t o ,  p u b l i c o  o p r i v a d o ,  que e s t a b l e c i e n d o  un -
(1 )  COSSIO CORRAL, A l f o n s o ;  " I l i c i t o  c i v i l  é i l i c i t o  p e ­
n a l " ,  Véase t a m b ié n  F e d e r i c o  de C a s t r o  y Bravo;  " E l  f r a u d e  a  
l a  Ley en e l  L e re c h o  C i v i l " .  Son i n t e r e s a n t e s  t a m b i é n  l a s  -  
i d e a s  e x p u e s t a s  en e l  Volumen V I I  de l o s  A n a le s  de M o ra l  So­
c i a l  y  E co n o m isa  d e l  C e n t r o  de E s t u d i o s  S o c i a l e s  de l a  S t a .  
C ruz  d e l  V a l l e  de l o s  C a i d o s .
i n t e r é s  u s u r a r i o ,  p r o d u j e r a  por  c u a l q u i e r  c a u s a ,  l a  i n t e r v e n  
c i é n  d e l  o rg a n o  j u r i s d i c c i o n a l  e l  qu e ,  a l  p r o p i o  t ie m po  de -  
e n t e n d e r  de su  i l i c i t u d  "m eram en te"  c i v i l  a l  t e n e r  c o n o c im ie n  
t o  de l a  e x i s t e n c i a  de un t i p o  p e n a l ,  p r o c é d e r  en c o n s e c u e n ­
c i a ;  s e r i a n ,  en f i n ,  l o s  c a s o s  de r e c o n o c i m i e n t o  en  documen­
t e  p u b l i c o ,  de f a l s e d a d e s ,  a p r o p i a c i o n e s  i n d e b i d a s ,  e t c . . .
Sobre  l a  c u e s t i é n  de l a  e x i s t e n c i a  de un i l i c i t o  admi­
n i s t r a t i v o  f r e n t e  a  o t r o  p e n a l  y  de l a s  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  -  
ambos en e l  l i b r o  de N a r c i s o  Amoros R i c a  (1 )  s e  h a c e  un e s t u ­
d io  r e a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  d e l  que e n t r e s a c a m o s  l o s  s i g u i e n t e s  
d a t o s ,  t o d o s  e l l e s  c o n d u c e n t e s  a  d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  l o s  -  
unos de l o s  o t r o s :  " l )  P o r  l a  u t i l i d a d  de l a  e l a b o r a c i o n  a  l a  
que h a  l l e g a d o  e l  L e re ch o  P e n a l ;  2) P o rq u e  l a  s u p e r v a l o r a c i o n  
de l o  P e n a l  r e s p o n d e  a r a z o n e s  h i s t é r i c a s  y  c a m b i a n t e s ;  3 )  -  
P o rq u e  c o n s i d é r a  e l  a u t o r  que una  f u t u r a  e v o l u c i o n  d e l  L e r e ­
cho P e n a l  t r a d i c i o n a l  a c e r c a r â  e s t e  a  l a s  f o r m a l i d a d e s  t i p i -  
c a s  de lo  i ' r i b u t a r i o  ( p o s i b i l i d a d  de r e s p o n s a b i l i d a d  c o l e c t i -  
v a ,  o b j e t i v i z a c i o n  d e l  d e l i t o ,  e t c . . . ) " ,  r a z o n  é s t a  que n o s  -  
p a r e c e  de s i g n e  compleibamente d i f  e r e n t e  d e l  e n u n c i a d o ;  e s t o  -  
e s ,  que vamos a  una g r a d u a i  e l i m i n a c i o n  de l o  t r i b u t a r i o  como 
c o n s e c u e n c i a  de una m e jo r  e d u c a c i o n  c iu d a d a n a ;  una  e l i m i n a c i o n  
de l a s  c a u s a s  de i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s ;  ( u n i o n e s  a d u a n e r a s ,  
s u p r e s i o n e s  de m o n o p o l i e s ,  e t c . )  y ,  en to d o  c a s o ,  una r e d u c -  
c i o n  p o r  c o m p re s io n ,  de i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  h a s t a  d e j a r  
é s t a s  r e d u c i d a s  a  v e r d a d e r a s  i n f r a c c i o n e s  p é n a l e s . . .  "La  n o -  
c i o n  de lo  i l i c i t o  a d m i n i s t r a t i v o  y d e l  d e re c h o  p e n a l  admini_s 
t r a t i v o ,  e s  una  r e a l i d a d "  ( 2 ) .
(1 )  N a r c i s o  Anoros R i c a ;  "Ley G e n e r a l  T r i b u t a r i a " ,  E d i t a -  
da p o r  e l  I n s t i t u t e  de E s t u d i o s  F i s c a l e s .
(2 )  GARCIA OVIELO ( C a r l o s ) ;  " L e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  1962, 
p â g i n a  73 .
H ablando  R o d r i g u e z  L e v e s a  ( l )  s o b r e  l a  c u e s t i o n  de l o s  
p r e t e n d i d o s  d e r e c h o s  p e n a l e s  e s p e c i a l e s ,  s o s t e n i a  que l a  su_s 
t a n t i b i ^ d a d  h a  quedado r e d u c i d a  a l  D erecho  P e n a l  M i l i t a r  y 
a l  D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  d e l  que d i c e :  "Exain inada  l a  
c u e s t i d n  de l a  s u s t a n t i v i d a d  é i n d e p e n d e n c i a  de un s u p u e s t o  
d e re c h o  p e n a l  a d m i n i s t r a t i v o ,  p a r e c e  que no  es  p o s i b l e  de "l_e 
ge d a t a "  e n c o n t r a r  un c r i t e r i o  s u f i c i e n t e m e n t e  s e g u r o  p a r a  -  
d e c i r  " ex  a n t e "  con p r e c i s i o n  l o g i c a  i n e x o r a b l e  qué c o n d u c t a s  
deben  p e rm a n e c e r  en e l  d e re c h o  p e n a l  y  c u a l e s  deben  de s e r  -  
s a n c i o n a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  con s a n c i o n e s  de t i p o  a d m i n i s t r a ­
t i v o .  De é s t e  " im p a s s e "  no hay  o t r a  s a l i d a  que t r a n s f o r m a r  e l  
p r o b le m a  l é g i c o  en un p r o b le m a  v a l o r a t i v o .  La p r e g u n t a  r e z a  -  
e n t o n c e s :  zPueden  a d m i n i s t r a t i v i z a r s e  d e t e r m i n a dos s e c t o r e s  -  
de l a  J u s t i c i a  P e n a l ,  s i n  menoscabo de l a s  g a r a n t i a s  que e l  -  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  " p e n a l "  s i g n i f i c a ?  ^ P r e c e d e ,  en suma, 
l a  c r e a c i o n  de un D erecho  A d m i n i s t r a t i v o  P e n a l ?  . . .  La centers  
t a c i o n  a  e s t a s  p r e g u n t a s  e x i g e  em pezar  por  e s t a b l e c e r  l a  pre_ 
m i s a  de que l a  s a n c i é n  p e n a l  j u r i s d i c c i o n a l m e n t e  i m p l i c a  una  
c o m p l e j i d a d  p r o c e d i m i e n t a i  que r e s t a  e f i c a c i a  a  l a  a c c i o n  Ad­
m i n i s t r a t i v a .  Y, t e r m i n a  r e c o n o c i e n d o  que e l  p ro b le m a  no t i e ­
ne s o l u c i o n  i n e q u i v o c a .  "Depende de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de c a ­
da p a i s  y , en  p a r t i c u l a r ,  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o ,  e x t r e m o  é s t e  
con e l  que e s t â m e s  c o m p le ta m e n te  de a c u e r d o ,  aunque  no cuando  
con a n t e r i o r i d a d  s o s t i e n e  l a  c o m p l e j i d a d ,  d i f i c u l t a d e s  y d e -  
m oras  que l a  e j e c u c i o n  p r o p i a m e n t e  j u r i s d i c c i o n a l  t e n d r i a , p u e s  
en  G o n t ra b a n d o  se  dâ  un t i p o  de e j e c u c i o n  j u d i c i a l ,  s i n  p o s i -
( 1 )  J o s é  M a r i a  RODRIGUEZ DEVESA; "D erech o  P e n a l  E s p a h o l " ,
P a r t e  G e n e r a l ,  p â g i n a  29.
b i l l d a d  de i n t e r f e r e n c i a  ( l ) .  Y s i  a  t o d o  e l l o  s e  ahade  que 
l o  que j u s t i f i e d  l a  r e a c c i d n  c o n t r a  e l  e s t a d o  p o l i c i a l  d e l  
a n t i g u o  Regimen f u e  una A d m i n i s t r a c i d n  dom inada  p o r  l e g o s  e 
im b u id a  de un e s p i r i t u  de a r b i t r a r i e d a d  m i e n t r a s  que l a  Ad- 
m i H i s t r a c i d n  moderna  e s t a  en p r o g r è s i o n  c r e c i e n t e  en manos -  
de t e c n i c o s  con i n t e r v e n c i d n  de L e t r a d o s  y s o m e t i d a s  a  un r d  
gimen j u r i d i c o  de g a r a n t i a s  de d i a  en d i a  s a l d a d a s .  E s t o  s u ­
p u e s t o ,  a n t e  l a  n e c e s i d a d  i n & l u d i b l e  de s a n c i o n a r  n u e v a s  i n ­
f r a c c i o n e s  de t i p o  a d m i n i s t r a t i v o ,  se  l e  a b r e n  a l  l e g i s l a d o r  
dos c a n i n o s ;  uno, e l  t r a d i c i o n a l  de d a r l e s  c a b i d a  en e l  C od i ­
go P e n a l ;  e l  o t ro ^  que p a r e c e  i r  c o n q u i s t a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  -  
t e r r e n e , e l  de i r  a  una d e s c o n c e n t r a c i o n  p e n a l  o t o r g a n d o  a  l a  
Admini s t r a c i d n  l a  f a c u l t a d  de s e i i a l a r  y  e v e n t u a l m e n t e  im p o n e r ,  
p o r  SI misma, l a s  s a n c i o n e s "  ( 2 ) .
Sobre  l o  que s e a  e l  Derecho P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  s e  h a b l a  
de que c o n s i s t e  en l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  A u t o r i d a d e s  A d m in is ­
t r a t i v a s  p a r a  imponer  s a n c i o n e s  p o r  a c c i o n e s  u o m i s i o n e s  a n t i -  
j u r i d i c a s .  Lo e s e n c i a l ,  e n t o n c e s ,  s é r i a  l a  i m p o s i c i d n  de s a n ­
c i o n e s  y nd su  e j e c u c i d n ,  muy d i s t i n t o  a l  D e rech o  P e n a l  que ,  
a l  mismo t ie m p o  que impone s a n c i o n e s  - p e n a s  p r o p i a m e n t e  d i -  
c h a s - ,  h a c e  que é s t a s  se  cumplan  a  t r a v é s  de s u s  p r o p i o s  man­
d a t  os e j e c u t i v o s .
E l  p r o f e s o r  A n to n io  Luna ( 3 ) ,  a  q u i e n  se g u im o s  en e s t o s  r a  
z o n a m ie n to s ,  s o s t i e n e  que " l a  j u r i s d i c c i d n  p e n a l  q u e da a r t i c u -  
l a d a  en dos  r am a s ;  l a  J u s t i c i a  P é n a l  o C r i m i n a l  y  l a  J u s t i c i a
(1)  v é a s e  c u a n to  s o b r e  e l l o  dec im os  en e l  c a p i t u l e  d e d i c a -  
do a  l a  e j e c u c i d n  j u d i c i a l  dé l a  p r i s i d n  s u b s i d i a r i a .
(2 )  A.Q. RIPOLLES^ tomo I I I ,  p â g .  853; " T r a t a d o  de D erecho  
P e n a l " .
(3 )  A n to n io  LIMA, t r a b a j o  c i t a é o  de l a  IX S émana de E s t u ­
d i o s  de D erech o  E i n a n c i e r o ,  M ad r id ,  1 , 9 6 1 ,
P e n a l  A d n i i n i s t r a t i v a " j  mâs t a r d e  y con r e s p e c t o  a  l a s  m a t e ­
r i a s  p r o p i  a s  de l a  H a c i e n d a  P u b l i c a ^  en  g e n e r a l ,  d i c e :  Se d é ­
j à  s e n t i r  f u e r t e m e n t e  l a  n e c e s i d a d  de h a c e r  c o n o c e r  l a s  -  
t r a n s g r e s i o n e s  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  a  l a s  Auto­
r i d a d e s  F i s c a l e s  s u s t a n t i v a m e n t e  c o m p é t e n t e s ,  c o n s t i t u y e n -  
dose e l  D e rech o  P e n a l  F i n a n c i è r e  en  D e rec h o  P e n a l  A d m in is ­
t r a t i v o " .  S o b re  e s t a  u l t i m a  a f i r m a c i d n ,  no c a b r i a  a p u n t a r  -  
l a  c o n f u s i o n  que e n c i e r r a  p u e s  cuando se  h a b l a  y  se  p r o pug­
n a  l a  e x i s t e n c i a  de un d e r e c h o  p e n a l  a d m i n i s t r a t i v o  en g e n e  
r a l ,  suponemos se  e n t i e n d e  i n c l u i d o  en  e l  l a  h a s t a  e n t o n c e s  
c o m p e te n c i a  de un s e c t o r  de l a  p r o p i a  a d r n i n i s t r a c i d n .  La Ha 
c i e n d a  P u b l i c a ,  a l  im p on e r  s a n c i o n e s  p o r  f a l t a s  c o m e t i d a s  -  
c o n t r a  e l l a  misma, d a r i a  l u g a r  a  l o  que e l  p r o f e s o r  Luna l i a  
ma D erecho  P e n a l  F i n a n c i è r e  y  que h a s t a  a h o r a  - q u e  n o s o t r o s  
s e p am o s -  n a d i e  se  h a  a t r e v i d o  a p r e t e n d e r  d e s g a j a r  d e l  t r o n -  
00 d e l  d e r e c h o  p r o p i a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v o .  Donde e x i s t a  un -  
D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o ,  p r o p i a m e n t e  t a l ,  no c a b r i a  h a ­
b l a r  de o t r o  F i n a n c i è r e ;  o t r a  c o s a  e s ,  c re em o s ,  l a  p u n i c i d n  
de l a s  i n f r a c c i o n e s  t i p i c a m e n t e  f i s c a l e s  p o r  v i a  j u r i s d i c c i o _  
n a l  p e n a l  o r d i n a r i a ,  f a c t i b l e ,  y a q u e l l a s  que e s t u v i e r a n  e n -  
c u a d r a d a s  en una Ley P e n a l  ( l ) .  O t r a  a f i r m a c i d n  con l a  que -  
no es tax ios  c o n fo rm e s  e s  a q u e l l a  de que l a  p r e t e n d i d a  d i s t i n -  
c i d n  e n t r e  un s u p u e s t o  D erech o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o  y e l  po­
s i t i v e  D erecho  P é n a l  C r i m i n a l  e s t â  en  l a  c o m p e te n c i a ,  s e g â n  
s e a  a d m i n i s t r a t i v a  o j u d i c i a l ,  p u es  no  vamos a  i n s i s t i r  una 
v e z  mâs en l o s  r e i t e r a d o s  a rg u m e n te s  g e n e r a t e s  y a  e x p u e s t o s  
s o b r e  e l  tem a  c o n c r e t o ,  e s p e c i f i c o  y d i f e r e n c i a d o r  en l a s  i n ­
f r a c c i o n e s  de G o n t ra b a n d o ;  s o b r e  l a  no e j e c u t o r i d a d  de l a s  de_
( l )  Aqui e s t â  l a  r a z d n  de l a  c o n d e n a  d e l  c é l é b r é  Al Ca­
pon e ,  en l o s  E E.U U ., a  l a  que a lu d e  e l  p r o f e s o r  Q u in ta n o  en 
su  " T r a t a d o  de D e recho  Pénal*! tomo I I I ,  p â g i n a  834-•
c i s i o n e s  de l a  c o m p e te n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  cuando  s u s  s a n c i o ­
n e s  p e c u n i a r i a s  se  c o n v i e r t e n  en  p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r ­
t a d .  . .
Muy i n t e r e s a n t e  y, n o s  a t r e v e r i a m o s  a  d e c i r  e x h a u s t i v a ,  
e s  l a  a p o r t a c i o n  a l  tem a  de M ig u e l  M onte ro  P u e r t o  ( l )  c uan d o ,  
s i g u i e n d o  a  G a r r i d o  P a l l a  ( 2 ) ,  s o s t i e n e  que " l a  p r i n c i p a l  c a -  
r a c t e r i s t i c a  de l a  f u n c i o n  j u r i s d i c c i o n a l  e s  l a  a p l i c a c i o n  de 
l a  Ley a l  c a s o  c o n c r e t o " . P o rq u e  p a r a  e l l o - d i c e  Montoro  P u e r -  
t o - h a c e  f a l t a :  1) Un o rg a n o  j u r i s d i c c i o n a l  i n d e p e n d i e n t e ;  2) 
Una c o n t i e n d a  e n t r e  p a r t e s ;  3)  Que a q u e l  o rg a n o  e s t é  po r  e n -  
c im a  de l a s  p a r t e s  c o n t e n d i e n t e s ;  y 4 )  Que a  l a  d e c l a r a c i é n  -  
d e l  Derecho se  l l e g u e  m e d i a n t e  un p r o c e s o " . Y a f i r m a ,  mâs t a r  
de;  "Que, e x i s t e  a u s e n c i a  de a c t i v i d a d  j u r i s d i c c i o n a l  en l a  
i m p o s i c i o n  de l a  s a n c i é n  a d m i n i s t r a t i v a " ,  a s !  como que e l  " p r £  
c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r  no c o n s t i t u y e  p r o c e s o " .
Del a s p e c t o  p e n a l  de l a  l e g i s l a c i o n  t r i b u t a r i a  en g e n e ­
r a l  son a n t e c e d e n t e s  e l  t r a b a j o  de L a r r a z  "L a  p e n a l i d a d  F i s ­
c a l "  p u b l i c a d a  en e l  ndmero 63 de l a  r e v i s t a  " I m p u e s t o s  en l a  
H a c ie n d a  P u b l i c a "  y en donde e l  a u t o r  p r o p u g n a  l a  f o r m a c i o n  -  
de un Codigo P e n a l  F i s c a l  - t a m b i é n  P a v i a  ( J u a n )  en l o s  numé­
r o s  2 y 6 -7  de l a  misma R e v i s t a -  y  C a n d e l a  Mâs ( F r a n c i s c o ) ,  -  
en l o s  num éros  58-59 de l a  R e v i s t a  de L e g i s l a c i o n  de H a c i e n ­
da  s o b r e  D erecho  P e n a l  F i n a n c i è r e .
La t r a n s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c i a  que l o s  p r o b le m a s  f i s c a ­
l e s ,  en g e n e r a l ,  han  a d q u i r i d o  en n u e s t r a  P a t r i a  r e c i e n t e m e n -  
t e ,  aunque c o n te m p la d o s  c a s i  s i e m p r e  d e sd e  e l  p u n t o  de v i s t a
(1 )  M ig u e l  Montoro  P u e r t o ;  "La i n f r a c c i o n  a d m i n i s t r a t i ­
v a " .  E d i c i o n e s  H a u ta ,  B a r c e l o n a ,  p â g .  369 y,  en g e n e r a l ,  t o ­
da l a  o b r a .
(2)  M anuel  GARRIDO FALLA; "Régimen de im p u g n a c i é n  de l o s  
a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s " . I n s t i t u t o  de B s t u d .  P o l i t .  También -  
" T r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  Régim en A d m i n i s t r a t i v o " .  E d i t a d o  p o r  e l  
mismo I n s t i t u t o  y " T r a t a d o  de D erecho  A d m i n i s t r a t i v o " ,  volÈmen 
I ,  p â g . , 2 1 .
e s t r i c t a m e n t e  t r i b u t a r i o  mâs b i e n  que F i s c a l  ( C o n t r a b a n d o )  y, 
p o r  t a n t o ,  mâs como p r o p i a  i n f r a c c i o n  po r  mmisidn  c o n s c i e n t e  
d e l  page  de i m p u e s t o s  que son  d e b i d o s  y de una mâs j u s t a  di_s 
t r i b u c i é n  de l a s  c a r g a s  con que a t e n d e r  a  l a s  m u l t i p l e s  n e -  
c e s i d a d e s  d e l  E s t a d o  moderno ,  h a  p u e s t o  de a c t u a l i d a d  l a  v i e -  
j a  i d e a  de e s t a b l e c e r  un nuevo t i p o  de d e l i t o  b a j o  l a  denomi­
n a t i o n  de " t r i b u t a r i o "  y que v e n d r i a  a  " p e n a l i z a r " ,  como de­
l i t o ,  l o  que ,  h a s t a  a h o r a ,  h a b i a n  v e n i d o  s i e n d o  o m i s i o n e s ,  -  
d e f r a u d a c i o n e s  y h a s t a  l a s  t i p i c a s  de l a  Ley de c o n t r a b a n d o  
que s i  no t r a s c i e n d e n  a l  g r a n  p u b l i c o ,  s i  e s t â n  en l a  m en te  -  
de q u i e n e s  l a s  m an e ja n  d e sd e  uno u o t r o  â n g u lo .  Llucho se  h a  -  
e s c r i t o  y  h a b l a d o  s o b r e  e l  tem a  y muchos l o s  que p r e g o n a n  s u  
p u e s t a  en m arc h a ,  d e c i s i o n ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p r e c i p i t a d a ,  
como l o  d e m u e s t r a  e l  que a l g u i e n  t a n  poco s o s p e c h o s o  como -  
N a r c i s o  Amoros R i c a ,  h a y a  l l e g a d o  a  d e c i r :  "P o r  t o d o  é s t o ,  -  
e s t a s  l i n e a s  e s t â n  d e s t i n a d a s  s u s t a n c i a l m e n t e  a  h a c e r  p e n s a r  
y r e f l e x i o n a r  s o b r e  e s t e  tema,  p u e s  una e x c e s i v a  g e n e r a l i z a -  
c io n  d e l  d e l i t o  f i s c a l  p r o d u c i r i a  un e f e c t o  c o n t r a l t o  a  l a  -  
f i n a l i d a d  p e r s e g u i d a  con s u  a c e p t a c i o n .  E l  p ro b le m a  d e l  d e l i ­
t o  f i s c a l  t i e n e  que t r a t a r s e  con p o d e r a c i o n  y s i t u a r s e  con -  
o t r a s  m ed id as  que f a c i l i t e r  y s u a v i c e n  l a  r e l a c i o n  f i s c o - c o n -  
t r i b u y e n t e "  ( l ) .
(1 )  N a r c i s o  AMOROS RICA en " Ho j a s  de A l c a b a l a "  d e l  D i a r i o  
ABC de 1 0 - 1 0 - 7 2 ;  se  r e f e r i a  a  l o s  t r a b a j o s  de l a s  V j o r n a d a s  
H i s p a n o - L u s o - A m e r i c a n a s  de E s t u d i o s  de D erecho  T r i b u t a r i o  c e -  
l e b r a d a s  en G ârdoba  ( E s p a h a ) ,  en e l  que h a c l a  p r e v l a m e n t e  un a s  
muy i n t e r e s a n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l l o  y t e r m in a n d o  con -  
l a s  p a l a b r a s  t r a n s c r i t a s .
También s o b r e  e l  d e l i t o  f i n a n c i e r o  J o s é  L u is  HEREDERO; "Los 
D e l i t o s  F i n a n c i e r o s  en l a  J u r i s p r u d e n c i a  E s p a h o l a " ,  B a r c e l o n a ,  
1 . 9 6 9 , p â g .  1 3 7 , i n s i s t i e n d o  con R o d r i g u e z  S a s t r e ;  " E l  D erecho  
F i n a n c i e r o " ,  1931, en l a  n e c e s i d a d  de una " a c c i o n  l e g i s l a t i v a  
d i r e e t a  é i n m e d i a t a  que l o  r e m e d ie ;  e s  d e c i r ,  demanda una  p e n a  
l i z a c i é n  de l a s  h a s t a  a h o r a  a t ï p i c a s  i n f r a c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  
l o  que r e f u e r z a  aun mâs n u e s t r a s  a f i r m a c i o n e s  de que n i  en l o  
f i n a n c i e r o  y mucho menos,  p o r  s u p u e s t o ,  en l o  f i s c a l ,  s e  puede  
h a b l a r  de D erecho  P e n a l  a  p e s a r  de l a  r e c o m e n d a c io n  c o n t e n i d a  
e n  l a  mem oria  de l a  F i s c a l i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo d e l  aho 1968, 
r e c o m e n dando "u n a  p a r t i c u l a r  y v i g o r o s a  p r o t e c c i o n  de l a  é co n o ­
m ie  y h a c i e n d a  d e n t r o  d e l  campo penal**.
3 . -  E l  Derecho P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o ,  como Derecho P e ­
n a l  E s p e c i a l .
"En t o d o s  l o s  s i s t e m a s  j u r i d i c o s  d e l  mando e x i s t e n  h o y  
un com p le jo  de norm as j u d i c i a l e s ,  p o l i c i a l e s ,  a d u a n e r a s ,  irn- 
p o s i t i v a s ,  e v i d e n t e m e n t e  e x t r a h a s  a l  p r o p i o  D erecho  P e n a l  y 
que i n t e g r a n  e l  h e t e r o g é n e o  s e c t o r  a l  que se  l e  s u e l e  l l a m a r  
con e l  comodo, aunque no muy p r e c i s o  m a r b e t e  de D erecho  Pe ­
n a l  A d m i n i s t r a t i v o ,  cuando  d e b i a  s e r  D erecho  P é n a l  E s p e c i a l "
( l ) .  R o d r i g u e z  D evesa  (2 )  d i c e  a  e s t e  r e s p e c t o :  "Las r e l a c i £  
n é s  ( d e l  D erecho  P e n a l )  con e l  D e rech o  A d m i n i s t r a t i v o  s e  rna- 
n i f i e s t a n  en l a  t u t e l a  de una  s e r i e  de i n t e r e s e s  de e s t e  o r ­
den y que a l g u n o s  c o n c e p t o s  j u r i d i c o s  p e n a l e s  v i e n e n  d e t e r m i -  
n a d o s  por  n o c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s .  Por  una  p a r t e ,  una s e r i e  
de s a n c i o n e s  a d v i e n e n  a  o p e r a r  s o b r e  p r e s u p u e s t o s  f a c t i c e s  -  
i d é n t i c o s ;  l o s  p r o p i o s  d e l  D erecho  P e n a l  s e a  en  l a  e s f e r a  g u -  
b e r n a t i v a  6 en l a  d i s c i p l i n a r i a .  Por  o t r o ] a d o ,  l a  a c c i o n  de -  
l a  A d rn in i s t r  a c i é n  en  una  s o c i e d a d  de mas a s  o t e c n i f  i c a d a ,  a l -  
c a n z a  unas  p r o p o r c i o n e s  d e s c o n o c i d a s  en  l a  I l i s t o r i a  y van  i n -  
v a d ie n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  campes que l e  e s t a b a n  v e dados  o que 
h a b i a n  s i d o  a r r e b a t a d o s  a  l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  a n t i g u o  r é g i ­
men. Las p r e s t a c i o n e s  l l e g a n  h a s t a  l a  c o n s t i t u c i o n  de un De­
r e c h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v e ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  que h a b r i a  que 
l l a m a r ,  p a r a  d i f e r e n c i a r l o  d e l  D erecho  P e n a l ,  C r i m i n a l .  E s a s  
p r e t e n s i o n e s ,  c o n t i n u a  R o d r i g u e z  D e v esa  m ere ce n  s e r  e x a m in a -  
das  con mâs d e t e n i m i e n t o  y de e l l a  depende  e l  f u t u r e  d e l  De­
r e c h o  p u n i t i v e " .
(1 )  F e d e r i c o  CASTEJON; " F a l t a s  p e n a l e s ,  g u b e r n a t i v a s  y ad ­
m i n i s t r a t i v a s "  . Es t a m b i é n  i n t e r e s a n t e  e l  t r a b a j o  de J . L .  de 
l a  V a l l i n a ;  " F a l t a s  P e n a l e s  y  F a l t a s  a d m i n i s t r a t i v a s " ,  en e l  
c i c l o  " A p o r t a c i o n e s  p a r a  l a  r e f o r m a  p e n a l  e s p a h o l a "  o r g a n i z a -  
do p o r  l a  C â t e d r a  d e l  p r o f e s o r  d e l  R o s a l ,  1 .9 6 0 -6 1 *
(2)  J o s é  M a r ia  RODRIGUEZ DEVESA; "D erecho  P e n a l  E s p a h o l " ,  
tomo I ,  p â g i n a  17.
"La c o d i c i a  d e l  L e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o  r e v i s t e  a  v e c e s  
fo rm a s  i n a d m i s i b l e s  p ues  n i  s i q u i e r a  e l  p o s i t i v i s m e  mâs r a ­
d i c a l  puede  d e f e n d e r  e l  que l a t e  en una Ley p a r a  c o n v e r t i r  
en " i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s "  v e r d a d e r a s  p e n a s  p r i v a t i ­
v a s  de l i b e r t a d  que p ueden  l l e g a r ,  y l l e g a n ,  h a s t a  l o s  c u a -  
t r o  ahos  de d u r a c i o n  como s u c e d e  con l a s  que se  imponen c a ­
so de impago de l a s  m u l t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  en  l a  Ley de -  
C o n t r a b a n d o  y L e f r a u d a c i o n . . . "  ( 1 ) .  " E l  hecho  de que l a  Ley 
de G o n t rab a n d o  r e h u s e  h a b l a r  de p e n a s ,  usando e l  t e r m i n e  de 
s a n c i o n e s ,  no e s  o b i c e  p a r a  que ,  s o b r e  to d o  e s t a s  p e n as  p r i ­
v a t i v a s  de l i b e r t a d  de h a s t a  c u a t r o  a h o s ,  se  an v e r d a d e r a s  -  
p e n a s  c o e r c i t i v a s ;  s i e n d o  un eufemismo i n a c e p t a b l e  e s t i m a r  
o t r a  c o s a ,  p u e s  e n t o n c e s  se  d a r i a  e l  caso  de que v e r d a d e r a s  
p e n a s  y h a s t a  l a  de mâs e x t e n s a  g r a v e d a d ,  como e s  l a  de -  
m u e r t e ,  p u d i e r a n  im p o n e r s e  b a j o  l a  c a l i f i c a c i o n  de s a n c i o ­
n e s "  ( 2 ) .
Es i n t e r e s a n t e  t a m b i é n  e l  t r a b a j o  de F e r n a n d e z  de Bo- 
b a d i l l a  ( 3 ) ,  con e s t a s  p a l a b r a s :  "La a p o r t a c i o n  mâs c o p i o s a  
a l  tem a  de l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  L e re c h o  P e n a l  A d m i n i s t r a t i ­
vo p r o v i e n s  de l a  l i t e r a t u r e ,  a le m a n a ,  po rqu e  en  F r a n c i a  y en 
I t a l i a  e l  p r o b le m a  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  i n j u s t e  p o l i c i a l  
y  e l  i n j u s t e  c r i m i n a l ,  s e  h a  v e n i d o  c o n s i d e r ando como p e r t e -  
n e c i e n t e  a l  c i r c u l e  de l a  c l a s i f i c a c i o n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  
p u n i b l e s  p o r  su  g r a v e d a d ,  m i e n t r a s  t r a d i c i o n a l m e n t e , l o s  e s -  
c r i t o r e s  g e rm anos  s e  e l e v a n  a  un p i a n o  mâs g e n e r a l .  Ya F e u e r
(1 )  J .M .  RODRIGUEZ DEVESA. Obra  c i t a d a ,  tomo I ,  p â g . ,  18,  
aunque  l a  e d i c i é n  e s  p o s t e r i o r  a  l a  v i g e n c i a  de l a  n u e v a  Ley 
de C o n t r a b a n d o  - 1 9 6 4 -  se  v é  que h a  s i d o  un o l v i d o  s e g u i r  d e -  
n o m in â n d o la  G o n t rab a n d o  y  D e f r a u d a c i é n .
(2 )  Mismo a u t o r ,  tomo I I ,  p â g . , 17.
(3 )  F e r n â n d e z  de BOBADILLA; " P o s i b i l i d a d  de l a  d o b le  s a n -  
c i o n  de l o s  h e c h o s  t i p i f i c a d o s  en e l  Codigo P e n a l  y de l a  im -  
p u e s t a  por  l a  A u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a " .  B o l e t i n  i n f o r m a t i v e  
d e l  M. de J . ,  5 de Mayo de 1953, p â g . ,  28.
bach t r a t o  de opener a l  i n j u s t e  c r i m i n a l  e l  i n j u s t e  admi­
n i s t r a t i v e ,  de d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a ;  para  e l  l a  e s e n c i a  -  
d e l  d e l i t o  c o n s i s t e  en l a  l e s i o n  de un derecho s u b j e t i v o ,  
m ie n tr a s  que l o s  l lam ados  d e l i t o s  de p o l i c i a ,  se  p r o h i b e r  
b ajo  l a  amenaza de una pena "a c a u s a  d e l  p e l i g r o  p a r a  l a  
s e g u r i d a d  y  e l  orden j u r i d i c o " .  La obra de Goldschmidt v o l  
v i o  a renovar  l a  p r e o c u p a c i o n .  El i n j u s t o  a d m i n i s t r a t i v o  -  
s é r i a * l a  o m is io n  a l  apoyo a l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  Estado -  
en cuanto e s t â  encaminado a l  fom en te  d e l  b i e n e s t a r  e s t a t a l  
0 p u b l i c o " .
En cajnbio l o s  d e l i t o s  s e r i a n  a q u e l l a s  a c c i o n e s  que -  
l a  Ley d é c l a r a  i l i c i t o s ,  r e s t r i n g i e n d o  a s i  l a  autonomia de 
l a  v o lu n t a d ,  l a  l i b e r t a d  de l o s  i n d i v i d u o s . Goldschmidt par 
t e  de una n e t a  s e p a r a c io n  e n t r e  j u s t i c i a  de un la d o  y Admi­
n i s t r a c i o n  de l a  o t r a .  E l  L ere ch o  P en a l  A d m in i s t r a t i v e  con-  
s i s t i r i a  en " e l  conj unto de a q u e l l o s  p r e c e p t o s  en l o s  cua­
l e s  l a  a d m i n i s t r a c io n ,  en ta n t o  t i e n e  c o n f ia d o  e l  fom en te  -  
d e l  b i e n e s t a r  p u b l i c o ,  e n l a z a ,  bajo  l a  forma de p r e c e p t o s  -  
j u r i d i c o s ,  y dentro  d e l  marco de una a u t o r i z a c i o n  j u r i d i c o -  
p o l i t i c a ,  a l a  c o n t r a v e n c i o n  de una d i s p o s i c i o n  a d m i n i s t r a ­
t i v a  como t i p o ,  una pena como c o n s e c u e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a " . 
La t r a n s c e n d e n c i a  p r â c t i c a ,  segu n  G old sc l im idt , e s  " i r r e l e -  
v a n c i a  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d o le  y cu lpa;  l a  c o n s i g u i e n t e  
im p e n s a b i l id a d  de l a  p a r t i c i p a c i o n ;  l a  p r e s u n c i o n  de c u l p a -  
b i l i d a d ,  aunque  también l a  adm is ion  de l a  prueba de l a  i g n o -  
r a n c i a  d i s c u l p a b l e  d e l  p r e c e p t o  a d m i n i s t r a t i v o  i n f r i g i d o ;  s e  
p a r a c ié n  de Lerecho de P o l i c i a  de Lerecho Penal;  c r e a c i o n  de 
T r ib u n a le s  a d m i n i s t r a t i v e s  "ad hoc" y abandonc en e l  p r o c e so  
p e n a l  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  p a r a  s u s t i -  
t u i r l o  por e l  de o p o r tu n id a d " .
E s t a  c l a r o ,  a n u e s t r o  e n te n d e r ,  que, hoy por hoy, -  
e s  i n s o s t e n i b l e  l a  d i s t i n c i o n  t r a d i c i o n a l  e n t r e  j u s t i c i a  
y a d m i n i s t r a c i é n ,  que s i r v i é  de j u s t i f i c a c i é n  y a p oy a tu -  
r a  a to d a  una p léyade  de s i s t e m a s  p o l i t i c o s  y de v i d a  " l i  
b e r a l" ,  de l o s  que l e s  queda s o l o  e l  nombre, s i n  que pue­
da s o s t e n e r s e  tampoco que l o s  p r e c e p t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  -  
no son p r e c e p t o s  j u r i d i c o s  am plia  y e s t r i c t a m e n t e  c o n s i ­
der ados; d e s a p a r e c id a ,  pu es ,  e s t a  b a s e ,  se  esfuma con e l l a  
l a  p o s i b i l i d a d  de un d e s l i n d e  a p r i o r i s t i c o  c o n c e p t u a l  que 
perm ita  c o n s t r u i r  abso lu ta m en te  In depend iente  un Lerecho -  
Penal  a d m i n i s t r a t i v o .  Lo que ocu r re ,  en Alemania c o n c r e t a ­
mente,  e s  que e x i s t e  una co n t in u a d a ,  y de a n t ig u o ,  c o r i ' ien  
t e  d o c t r i n a l ,  que t r a t a  de c o n s e g u ir  e s t e  p ro c eso  de i n t e -  
g r a c i é n ,  h a b ié n d o lo  c o n segu id o  tan  s o l o  p a r c ia lm e n t e ,  con  
mâs e f i c a c i a  cuanto  mayor ha s i d o  e l  poder d e l  Estado y -  
mâs i d e n t i f i c a d o  e s t é  con l a  A d m in is tra c ién ;  a l  prop io  t i em  
po que l o s  puros c o n c e p to s  j u r i d i c o s  " i n d i v i d u a l - l i b e r a l e s " , 
c a r e c i a n  de s e n t i d o  y h a s t a  de l e g a l i d a d . . .
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  Lerecho P en a l  A d m i n i s t r a t i ­
vo 0 e s p e c i a l  y e l  c l â s i c o  Lerecho P en a l  podr ian  s e r  e s t a s :  
l )  E l  poder j u d i c i a l  aparece  desapoderado,  en mayor o menor 
grado,  de l a  f a c u l t a d  de juzgar  e s t a s  i n f r a c c i o n e s  s i e n d o  -  
s u s t i t u i d o  por e l  poder i n f r a c t o r ;  2) E l  p r o ceso  p e n a l  o r -  
d i n a r io  e s  reemplazado por un p r o c ed im ien to  de c o r t e  admi­
n i s t r a t i v o ,  mâs r â p id o ,  e j e c u t i v o  y e x p e d i t i v o ;  3) Los p r in  
c i p i o s  de e s t r i c t a  l e g a l i d a d ,  de v e rd a d e ra  a n a l o g i a ,  de ab-  
s o l u t a  i r r e t r o a c t i v i d a d  de l a  Ley P e n a l ,  de que no hay d e -
l i t o  s i n  c u l p a b i l i d a d  y de l a  e s t r i c t a  i n d i v i d u a l i z a c i o n  
de l a s  p e n a s ,  b â s i c o s  t o d o s  e l l o s  en e l  L e re c h o  P e n a l ,  -  
p i e r d e n  mucho àe  su  r i g i d e z .
Uno de l o s  r a s g o s  mâs s a l i e n t e s  d e l  L e r e c h o  P e n a l  
A d m i n i s t r a t i v o  o E s p e c i a l ,  r a d i c a  en  l a  e i t i d e n t e  p r e o c u -  
p a c i â n  de l o s  l e g i s l a d o r e s  por h a c e r  e f e c t i v o s ,  a  t o d a  -  
C o s t a ,  l a s  p e r c e p c i o n e s  p o r  e l l a s  s a n c i o n a d a s .  E l  d e l i n -  
c u e n t e  e c o n 6 m i c o - f i n a n c i e r o  e s t â  h a b i t u a d o  a  c a l c u l a r  de 
an tem ano ,  f r i a m e n t e ,  l a s  c o n t i n g e n c i a s  de su  a c t i v i d a d  -  
i n c l u y e n d o  e n t r e  e l l a s  l a  m a g n i tu d  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  -  
p e n a l e s  de l a s  i n f r a c c i o n e s  en que p u e d a  i n c u r r i r  a s i  co­
mo de l o s  m on tos  o b e n e f i c i o s  que con s u  v i o l a c i o n  o b t e n -  
d r â .  También e s  un h e ch o  e l  que e l  g r a n  p u b l i c o  no l a s  r £  
p r im a  en l a  m ed id a  en que l o  m e r e c e .  Los c o n t r a v e n t o r e s  -  
de e s t a s  i n f r a c c i o n e s  v i v e n  am parados  y c a s i  r e s p e t a d o s .  
Po r  e so  mismo, l o s  l e g i s l a d o r e s  h a n  p r o c u r a d o  c r e a r  un -  
s i s t e m a  p o r  e l  que,  con una  p r o f u n d a  v a r i e d a d  de s a n c i o ­
n e s ,  muchas de e l l a s  d e s c o n o c i d a s  p a r a  e l  L e r e c h o  P e n a l  -  
c l â s i c o ,  h a y a n  p r o c u r a d o  h a c e r l a s  e f a c t i v a s  con r a p i d e z  y 
e f i c a c i a ,  i n s t i t u y e n d o  j u r i s d i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  y p r o c e ­
d imi e n t e s  s u m a r i o s .  Todo e l l o  se  h a  t r a d u c i d o ,  no s o l o  en 
s a n c i o n e s  muy r i g u r o s a s ,  no s o l o  po r  e l  e l e v a d o  "quantum" 
de l a s  p e c u n i a r i a s  y ,  en s u  c a s o ,  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d ,  
s i n o  t a m b ié n  en l a  e x c l u s i é n  de l o s  b e n e f i c i o s  p e n a l e s  t f -
p i c o s ,  como i n d u i t e s  ( 1 ) ,  r e d e n c i o n  de p e n a s  po r  e l  t r a b a j o
( 2 ) ,  l i b e r t a d  c o n d i c i o n a l ,  e t c . . .
C u e l l o  Galon  (3 )  s o s t i e n e  que "con  a u to n o m i a  p r o p i a  se  
a s p i r a  a c o n s t i t u i r  un D erecho  P e n a l  A d m i n i s t r a t i v o ,  b a j o  c u -  
y a s  norm as  c a e r i a n  h e c h o s  s a n c i o n a d o s ,  s o l o  a  t i t u l o  p r e v e n ­
t i v o ,  p o r  c o n s t i t u i r  un p e l i g r o  p a r a  e l  o r d e n  p u b l i c o  y l a  -  
s e g u r i d a d  s o c i a l  e i n d i v i d u a l " .  " P e r o  - a h a d e -  l a s  f r o n t e r a s  
e n t r e  ambos d e r e c h o s  so n  por  demas i n d e c i s o s  y l o s  e s f u e r z o s  
r e a l i z a d o s  p a r a  t r a z a r l o s  h a n  s i d o  h a s t a  a h o r a  e s t e r i l e s " .
En E s p a h a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  y c o e x i s t e n c i a  de lo  p e n a l  
y l o  a d m i n i s t r a t i v o  e s t a  en  e l  C odigo  P e n a l  ( A r t i c u l e  603) y 
Ley de Enj u i c i a m i e n t o  C r i m i n a l  ( A r t i c u l e  1 0 ) .
N u e s t r o  S u b s e c r e t a r i o  de J u s t i c i a ,  S r .  d e l  Campo L i e r e -  
n a ,  en s u s  d e c l a r a c i o n e s  a  l a  p r e n s a  en Agos to  de 1 .9 7 3  ( p u -  
b l i c a d a ^ e n  ABC d e l  d i a  14) r e c o n o c i a  p r im e r a m e n te  que "h ay  -  
que d i s t i n g u i r  en  l a s  s a n c i o n e s  g u b e r n a t i v a s  a q u e l l a s  que im -  
p l i c a n  mas que una  s a n c i o n  a d m i n i s t r a t i v a ,  una  s a n c i d n  p e n a l  
i m p u e s t a  i n d i r e c t a m e n t e ,  p o r  l o s  o r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v e s .  En 
a q u e l  memento r e a l m e n t e  l a  s a n c i o n  s u b s i d i a r i a  no l a  a p l i c a  -  
e l  o r g a n o  a d m i n i s t r a t i v o ,  l a  a p l i c a n  l o s  T r i b u n a l e s ,  l o  que -
(1 )  Los i n d u i t e s  que se  d i e t a n  p o r  e l  m i n i s t e r i o  de J u s t i ­
c i a  y de a p l i c a c i é n  a  l o s  c o n d en a d o s  a  p e n a s  p r i v a t i v a s  de Ij. 
b e r t a d ,  no l o  son  p a r a  l o s  que l a  cumplen  s u b s i d i a r i a m e n t e  por  
f a l t a  de page de l a  s a n c i d n  de m u l t a s  i m p u e s t a s ,  en i n f r a c c i o ­
n e s  de c o n t r a b a n d o ,  p r e c i s a n d o s e  que ,  por  e l  M i n i s t e r i o  de Ha­
c i e n d a ,  s e  d i c t e M l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s  a c l a r a t o -  
r i a s  en e l  s e n t i d o  de d é c l a r a i '  su  a p l i c a b i l i d a d  a l o s  c o n d e n a ­
dos po r  c o n t r a b a n d o ,  l o  que no d e j a  de s e r  c u r i o s o ,  p u e s ,  en  -  
d e f i n i t i v a ,  l a  p e n a  de p r i v a c i o n  de l i b e r t a d  s e  e s t â  c u m p l i e n -  
do en p r i s i o n e s  d e l  E s t a d o ,  d e p e n d i e n t e  d e l  I J i n i s t e r i o  de J u s ­
t i c i a  y  nd d e l  de H a c i e n d a ,  con q u i e n e s  l a s  I n s t i t u c i o n e s  P e n i  
t e n c i a r i a s  n a d a  t i e n e n  que v e r .  O t r a  c o s a  s e r i a  que l a s  s a n c i o  
n e s  p e c u n i a r i a s  p o r  c o n t r a b a n d o  que se  c o n v i e r t a n  en p r i v a t i ­
v a s  de l i b e r t a d ,  se  c u m p l i e r a n  en C e n t r e s  no P e n a l e s .  E l  c a r g a r  
a  l a  Admdn. P e n i t e n c i a r i a  l o s  c u m p l i m i e n t o s  de l a s  p e n a s  de l o s  
i n f r a c t o r e s  de C o n t r a b a n d o  e s ,  b i e n  m i r a d o ,  una  p a r  a d o j a ,  s i  -  
n o s  f i j a m o s  en que l a s  m u l t a s  v a n  i n t e g r a m e n t e  a l  M i n i s t e r i o  de 
H a c i e n d a  y nd a l  de J u s t i c i a . . .
(2)  Po r  d i s p o s i c i o n  l e g a l  no se  r e d im e  en C o n t r a b a n d o .
(3 )  CUELLO CALON; " L e r e c h o  P e n a l " ,  p âg .  11, tomo 12.
o c u r re  e s  que s o l o  son l o s  I r i b u n a l e s  l o s  u n ic o s  que pueden  
h a c e r  l a  t r a n s f o r m a t io n  de l a  m ulta  o sa n c id n  G ubernat iva  en 
l a  d e te n c id n  durante un p la z o  d e term in a d o " . Y ter m in a  s o s t e -  
n ie n d o  que "formalmente l a  s a n c id n  g u b e r n a t i v a  y  a d m i n i s t r a -  
t i v a  debe s e r  oompletamente d i f e r e n t e  de l a  sa n c id n  f i n a l  que 
a p l i c a n  l o s  T r ib u n a le s  en e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  en -  
j u r i s d i c c i o n e s  cuando e x i s t a  d e l i t o " .  îTo creemos n e c e s a r i o  -  
hacer  com entar io  alguno ante  l a  d a r i d a d  de l a  e x p o s i c i d n  y  
e l  r e c o n o c im ie n t o  form ai  de su  p r e s t i g i o s o  a u t o r .
4 . -  La c u e s t i d n  en l a  Ley de Gontrabando:
Por lo  que a Lspaha se  r e f i e r e ,  no es  p r e c i s e  i n s i s t i r  
en que e l  problema no e x i s t e  desde e l  punto y h o ra  en que -  
disponemos de n u e s t r o  Gddigo P en a l ,  y desde e l  de 1 .8 7 0 ,  a r ­
t i c u l e  625; 1 .9 2 8 ,  a r t i c u l e s  5 y 853; de 1 .9 3 2 ,  a r t i c u l e  599;  
1 .9 4 4 ,  a r t i c u l e  603 y on e l  v i g e n t e  t e x t e  Refundido  de 1 .9 6 4 ,  
e l  mismo concep to  que e s t a b l e c e  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  p é n a l e s  
no e x c lu y e n  n i  l i m i t a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  que por l a s  Leyes Mu­
n i c i p a l e s  o de c u a l q u i e r a  o t r a  competen a l o s  f u n c i o n a r i o s  de 
l a  A d m in is trac id n  C i v i l ,  que t i e n e  su p a r a l e l o  en l o  p r o c e s a l  
d e l  a r t i c u l e  10 de l a  Ley de L n j u i c i a m ie n t o  C r im in a l .
Desde s iem pre ,  en n u e s t r a  P a t r i a  se  ha  s e n t i d o  l a  n e c e -  
s i d a d  de r e d a c t a r  un Codigo de P o l i c i a  y  un P ro c ed im ien to  r e -  
g u lad or  de ë l  ( 1 ) ,  pero se  ha  chocado s iempre con l o s  p r o b l e -
( l )  Juan DEL ROSAL; " P r i n c i p l e s  de Derecho P en a l" ,  I I ,  -  
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mas de p o l i t i c a  l é g i s l a t i v e  que e l l e  l l e v a b a  aparejado  y e l  
p r u r i t o  de c i e r t o s  s e c t o r e s  que lo  ven como un ataque a l a  
unidad de l a  fu n c id n  j u d i c i a l .  Por n u e s t r a  p a r t e ,  s i  b i e n  -  
es  c i e r t o  que apoyamos l a  id e a ,  me parece  que sus  d i f i c u l -  
t a d e s  p r a c t i c e s  de r e a l i z a c i o n  son mas graves que l a  de su  -  
pure  f o r m u l a t i o n .  Los m a ies ,  s u p u e s t o s  y r e a l e s ,  que i n u n -  
dan a l a  j u s t i c i a ,  "mener", s e rr a n  aun mayores en e l  supue^  
to  de une re fo rm a  en e s t e  s e n t i d o  s i n  que e l l e  misma l l e v a -  
r a  en s i  une mayor d o s i s  de l o  que e s t a  ca re ce  y s i e n d o ,  -  
e so  a s i :  ^Porqué no c a n a l i z a r ,  a g i l i z a r  y p e r f e c c c i o n a r  e l  
e x i s t a n t e ? .
Los que s o s t i e n e n  que l a  ra zo n  de l a  e x i s t e n c i a  de -  
un Derecho P en a l  A d m in i s t r a t i v e  e s t a  en l a s  p e c u l i a r i d a d e s  
que e s t e  pueda t e n e r  en m a t e r ia  de t e n t a t i v e ,  p r e s c r i p c i o n ,  
condena c o n d i c i o n a l ,  e t c . . .  no son v a l i d a s  r e f e r i d a s  a l a s  
i n f r a c c i o n e s  de contrebande  donde para l o s  grades  de p a r t i ­
c i p a t i o n  s u b j e t i v a  âe acude a l o s  p r i n c i p l e s  de derecho Pe­
n a l ,  aunque, como sabemos l a  Ley de 1 , 9 6 4 , rehuye h a b la r  de 
s u b s i d i a r i e d a d  p e n a l ,  lo  que no e s  o b ic e  para que e x i s t a  l a  
p r e s c r i p c i o n ,  l a  c o n d o n a t io n  de l a  m ulta  -u n e  e s p e c i e  de r e -  
m i s i o n  c o n d i c c i o n a l  de l a  s a n c i o n -  y h a s t a  l a  s u s p e n s i o n  de 
l a  pena de p r i s i o n  por i n s o l v e n c i a  aunque muchos de e s t e s  -  
b é n é f i c i é s  tiene#f l a  p e c u l i a r i d a d  de que se  conceden^no por -  
e l  T r ibunal  u Organisme que ha d ic t a d o  l a  r e s o l u c i o n ,  s i n e  -  
por o t r o  de range  s u p e r i o r ,  ( M i n i s t r e ) ,  p r e v io  desde lu e g o  -  
e l  in form e o a se so r a m ie n to  d e l  T r ib u n a l  "a que". Es i n t e r e -
s a n t é  hacer  n o t a r  como en l a s  co n d o n a c io n es  de l a s  m u lta s  im 
p u e s t a s  por i n f r a c c i o n e s  de Gontrabando l a  c o n c e s i o n  s o l o  -  
a f e c t a  a l a  p a r te  que ha y a  de p e r c i b i r  l a  Hacienda P d b l i c a  -  
pero no a l a  que c o r r e sp o n d e  a q u ie n e s  en l a  r e s o l u c i o n  t e n -  
gan derecho a premio por e l  d e s c u b r im ie n t o  o l a  a p r e h e n s io n .  
G u riosa  d i s p o s i c i o n  que se  com p léta  con a q u e l l a  e x tr a d a  para  
e l  p e n a l i s t a  de que en l a  s e n t e n c i a  o r e s o l u c i o n  que pone f i n  
a l a  i n s t a n c i a ,  se  haga c o n s t a r ,  s i  procédé  o no l a  c o n c e s id n  
de premio a q u ie n e s  i n t e r v i n i e r o n  en l a  i n i c i a c i o n  d e l  e x p e -  
d i e n t e ,  l o  que e s  una forma de g a r a n t i z a r  su cobro c o n v i r t i é n  
dose e l  organe s e n t e n c i a d o r  en un "c o laborador"  de l a  f u n c io n  
r e p r e s o r a  en g e n e r a l ,  t a n t o  para l o s  p r o p io s  f u n c i o n a r i o s  e n -  
car gados e s p e c i a l m e n t e  de e l l e s ,  como para  l o s  p a r t i c u l a r e s .  
E s t a  forma in c o m p r e n s ib le " d e  g r a t i f i c a r "  e l  curnplimiento de -  
una o b l i g a t i o n  im pu esta  por e l  cargo y de l e g a l i z a r  y amparar 
l a  d e l a t i o n  son ,  desde to d o s  l o s  puntos  de v i s t a  en que se  m_i 
r e ,  i n j u s t i f i c a d o s . . .  La c u e s t i o n  e s ,  a n u e s t r o  e n te n d e r ,  un 
problema de fon d e ,  mas aun, de que se  e n t i e n d a  por e l  l e g i s l a  
dor l o  que e s ,  o supone,  e l  contrebande;  y so b re  todo  de l a s  
s o l u c i o n e s  que se  propongan para  su " s a n c i o n a l i z a c i d n " •
No o b s t a  a l  c a r â c t e r  p e n a l  que l a  Ley t i e n e ,  por l o  me­
n é s  en sus  n o c i o n e s  b a s i c a s  de p a r te  g e n e r a l  l a  denom ination  
de e l l a  misma n i  que s e a n  o rga n es  a d m i n i s t r a t i v e s  l o s  que c o -  
nozcan de e l l a s ,  porque cuando se  t r a t a  de l l e v a r  a e f e c t o  l a  
p r i s i o n  por i n s o l v e n c i a  se  acude a l  J u e z  de I n s t r u c c i d n ,  que -  
e s  qu ien  l a  d é c r é t a  aunque con s o m e t im i e n t e s  y c o n d ic io n a m ie n -  
t o s  que no e x i s t e n  en l a  e s f e r a  de su p r o p ia  c o m p ete n c ia  y j u -
r i s d i c c i o n a l i d a d  (1)  lo  que no supone, desde lu e g o ,  que p r o -  
pongames " l a  p e n a l i z a t i o n "  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s .  Para to d a s  
e s t a s  c u e s t i o n e s  v e a s e  ( 2 ) . . .  De l o s  cuatro  r e q u i s i t e s  g e n é -  
r i c o s  de que h a b la b a  I.lontoro Puerto  (3 )  ninguno de e l l e s  se  -  
dâ con p e r f e c c i d n  en l a s  i n f r a c c i o n e s  de co ntreba n de .  Porque,  
aunque l a  Ley de 1953,  y l a  de 1964, v i n t  a l lam ar I r i b u n a l e s  
a l o  que h a s t a  e n t e n t e s  h a b ia n  s i d e  J u n ta s  Adminis t r a t i v a s  l a  
com posic idn  de a q u e l l o s  e s  i d é n t i c a  a l a  de e s t a s ;  t i e n e n  un 
n u c le o  y una mayorl a  a d m i n i s t r a t i v a  a v id e n t e  y p a l p a b l e ,  con -
( l )  E f e c t iv a m e n te  l a  p r i s i o n  l a  d é c r é t a  e l  Ju ez  de I n s t r u c ­
c id n  de acuerdo con l a  p e t i c i d n  que en e s t e  s e n t i d o  l e  h a t e  e l  
Tribunal;  pero l o  que no d i c e  l a  Ley e s  lo  que pasa cuando l a  
m ulta  se  paga en todo o en p a r te ;  e l  drgano A d m in i s t r a t i v e  de 
Gontrabando e n t i e n d e  s i n  duda de n inguna  c l a s e ,  que un a v e z  -  
que e l  sa n c io n a d o  ha pagado, ha l iq u i d a d o ,  tambien sus r e s p o n -  
s a b i l i d a d e s  para con l a  H acienda P d b l i c a  cerrando e l  ca se ;  pe­
r o  no c u e n ta  que es  e l  Juez  qu ien  debe ordenar su l i b e r t a d  pues  
e s t a  privado de e l l a  en v i r t u d  de mandamiento l ib r a d o  por e l  -  
mismo. En l a  p r â c t i c a  l a  c u e s t i d n  es  o b v ia  porque e l  J u e z  a l  -  
conocer  que se  ha  pagado l a  m ulta  y l iq u id a d o  l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad econdmica p r i n c i p a l  ordena su l i b e r t a d  pero lo  h a t e  "motu 
propio" s i n  p e t i c i d n ,  n i  r e q u e r im ie n t o  alguno d e l  T r ib u n a l ,  co­
mo l o  h i z o  para s o l i c i t e r  su i n g r e s o . E l  problema t i e n e  mas im 
p o r t a n c i a  cuando se  t r a t a  de c o n c e s id n  de un i n d u i t e  e s p e c i a l  
0 de su sp e n s id n  c o n d i c i o n a l  de una pena de p r i s i d n ,  cum pliéndo-  
se  o s implemente  d ecre tad a;  e l  hecho de que e s t a s  c u e s t i o n e s  -  
( p e t i c i o n e s )  se  t r a m iten  a l  margen d e l  Juez; de que s e a  un dr ­
gano A d m in i s t r a t iv e  S u p e r io r  qu ien  d i c t e  e l  i n d u i t e  o l a  s u s ­
pen s id n  no h a t e  mas que e v i d e n c i a r  l a  p o s i c i d n ,  poco a i r o s a ,  a 
n u e s t r o  e n t e n d e r , d e l  Juez  P e n a l , que se  c o n v i e r t e  en mere e s p e c -  
ta d o r  y h a s t a  en "e jec u to r "  de l a s  d e c i s i o n e s  de l a  A d m in is tr a -  
c id n  S u per ior  d e l  E sta d o .  Yo me he l l e g a d o  a p la n t e a r  e l  i n t e -  
r r o g a n te  de que s u c e d e r i a  en e l  c a se  de que e l  Juez  se  n e g a r a  
a d e c r e ta r  l a  p r i s i d n  por i n s o l v e n c i a  s o l i c i t a d a  por e l  T r ib u -  
n a l* e n  r a z d n ,p o r  e je m p lo ,d e  l a  s o l v e n c i a  co n o c id a  d e l  e n c a r t a -  
do ,d e  l a  e x i s t e n c i a  de a lg u n  v i c i e  de n u l id a d  en e l  e x p e d i e n t e ,  
e t c . , e t c . . .  Y, ya  dentro  de e l l e ,  ^ t i e n e  e l  J u e z ,q u e  v a  a d i c -  
t a r  una orden d e , p r i s i d n , p o s i b i l i d a d  de rec lam ar  e l  e x p e d i e n t e  
para su e s t u d i o  y comprobacidn?; ^ h abr ia  a lguna  r e s p o n s a b i l i d a d  
s i  en e se  t r a n s c u r s o  de t iempo e l  sa n c ion ado  e l u d i e r a  l a  a c c id n  
de l a  j u s t i c i a  e v i ta n d o  su i n g r e s o  en p r i s i d n ? .
(2)  KELSEîT (Hans); "T eo r ia  g e n e r a l  d e l  E s ta d o " , B a r c e lo n a ,  
1 9 4 3 . Tambien YÏ'»1AZ (E s te b a n ) ;  "La j u r i s d i c c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  
i n d e p e n d ie n t e  y l a  Gorte Suprema". En B o l e t i n  d e l  I n s t i t u t e  de 
Ensehanza P r â c t i c a  de l a  U n iv e r s id a d  de Buenos A i r e s . E a c u l t a d  
de Derecho.  Enero-Marzo 1944.  Tambien SGIL'ŒNIC (Edmund H); "El  
d e l i t o  a d m i n i s t r a t i v e ,  su  e s e n c i a  y c a s t i g o  por e l  poder adi'ninis_ 
t r a d e r " ,  M ic h ig a n ,Jean R ev ieu , to m e  4 2 ,A g o s t o  1943.
( 3 ) Obra c i t a d a ,  pâg. 370.
l a  t e d r i c a  e x c e p c id n  d e l  v o c a l  comerc i ante  y d e l  M agis trado  
de l a  A u d ien c ia  en l a s  c o m p o s ic io n e s  de l o s  I r i b u n a l e s  en -  
P le n o .  Su "Admini s t r  a t i v i  z a c i  dn" se  p a lp a  h a s t a  en l a  c o n d i -  
c id n  d e l  S e c r e t a r i o  que, s i n  v o z  n i  v o t e  en l a s  d e c i s i o n e s  -  
d e l  T r ib u n a l ,  l l e v a  p r a c t i c a m e n te  l a  t r a m i t a c i d n  d e l  ex p ed ien  
t e ,  s i e n d o  un f u n c i o n a r i o  d e l  m i n i s t e r i o  de Hacienda o P e r i -  
c i a l  de Aduanas; y en e l  T r ib un a l  S u p e r io r  de Gontrabando -  
- s e c c i d n , h o y , d e l  T r ib u n a l  Econdmico A d m in i s t r a t i v e  C e n t r a l -  
un Abogado d e l  E s ta d o .  E l  de que de d ich o  T r ib u n a l  forme par­
t e  un E e legado  d e l  m onopolio  d e l  E sta d o ,  cuando l a  i n f r a c c i d n  
a f e c t a  a a lg u n a s  de e l l a s ,  e s  una d i s p o s i c i o n  l e g a l  incompren­
s i b l e ,  por mucho que se  t r a t e  de j u s t i f i c a r  con e l l e  l a  d e f e n -  
s a  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s ta d o ,q u e  e s ta n d o  en manos  de T r ib u-  
n a l e s  O r d in a r ie s  o de A d m i n i s t r a t i v e s ,  no p r e c i s a n  de n in g u n a  
o t r a  g a r a n t i a  complementa r ia ;  i n c l u s e  su mayor numéro de miem- 
bros  no e s  mâs que un p r u r i t o  i n j u s t i f i c a d o  de dar a p a r i e n c i a s  
de r e c t i t u d  a l  j u s t i c i a b l e , a u n q u e  en e l  fonde  t a l  v e z  l a t a n  r a  
zones de o t r a  i n d o l e . . .  Que, e l  p r o c e so  de contrebande  l o  s e a  
en e l  s e n t i d o  que e s t e  t i e n e  ( l )  en l a  d o c t r i n a  y h a s t a  en l a  
Ley de E n j u ic ia m ie n t o ,  no e s  mâs c i e r t o ,  sobre  todo por l a  po-  
s i c i o n  de " la s  p a r t e s " , dentro  d e l  e n j u i c i a m i e n t o  a d iu in i s t r a -  
t i v o  que es tu d iam o s  (2)  l a  in d e p e n d e n c ia  d e l  organe que d i c t a  
l a  r e s o l u c i o n  e s t a  b ien  l e j o s  de s e r  una r e a l i d a d  y s i ,  en cam 
b i o ,  su  su b o r d in a c io n  y m e d i a t i z a c i o n  a organes  s u p e r i o r e s  de 
l a  p r o p ia  a d m i n i s t r a c io n  g e n e r a l  ( 3 ) .
( 1)  Vease a n t e s  lo  que expusimos sob re  l o  que entendemos y 
s e a  proceso  en e l  c a p i t u l e  4 .
(2 )  La Ley de 1953 h a b la b a  de "parte" ( a r t i c u l e  78) de una 
forma g e n e r a l ;  l a  v i g e n t e  c o n c r e t e  que l o  son "a p r e h e n so r e s  y  
d e sc u b r id o re s"  ( A r t i c u l e  7 9 - 2 ) .
(3 )  No d e j a  de se r  c u r i o s o  como l o s  T r ib u n a le s  de G ontra-  
bando se  apoyan cont inuam ente  en d i s p o s i c i o n e s  de range  i n f e ­
r i o r  a l a  p r o p ia  L e y ,d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s , o r d e n e s  de 
a c t u a c i o n  q u e , l a s  mâs de l a s  v e c e s , s o n  d e c i s i o n e s  c o n v e n i e n t e s  
a l a  A d m in i s t r a c i o n , t o d o  e l l e , a d e m â s , c o n  i n f r a c c i o n  de l o  d i s -  
p u e s t o  en e l  a r t i c u l e  1 de l a  p r o p ia  Ley.
F r a n c i s c o  Gonzalez  Navarro (1 )  se  p r e g u n ta  s i  l a  i n f r a c -  
c i ë n  t r i b u t a r i a  e s  P en a l  o A d m in i s t r a t i v a ,  acabando por admi-  
t i r  en cuanto  a l  contrabando se  r e f i e r e ,  que s e  t r a t a  de una 
m a t e r ia ,  no p e n a l  porque no t i e n e  c a r â c t e r  de pena ( p u n i t i v e )  
y SI s a n c io n a d o r .  J o sé  Ortego C o s t a l e s  (2 )  d i c e  por su par te  
que, " la s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i e s  t i e n e n  c a r â c t e r  penal" a l u -  
diendo a l a  Ley de Contrebande de 1953 y a l  preâmbulo de l a  -  
Ley de Bases  de l a  Ley de 1 9 5 2 , que l e  d io  v id a ,a r g u m e n t e ,  a -  
n u e s t r o  e n t e n d e r , c o n t r a r i o  a l a  p r o p ia  Ley que e lu d e  h a b la r  de 
"penal  y p r o c e sa l"  para adopter  - a l  menos en a p a r i e n c i a -  modes 
y formas e s e n c i a l m e n t e  a d m i n i s t r a t i v e s .
"Al l e g i s l a d o r  e s p a h o l  - d i c e  Q uintano-  (3 )  se  l e  abren -  
dos v i a s  en e s t a  c u e s t i o n :  Une, l a  t r a d i c i o n a l  de d a r l e s  a c o -  
g i d a *  en e l  Cbdigo Penal;  o t r a ,  que parece  i r  co n q u is ta n d o  t e ­
r re n e ;  e l  dè i r  a une d e s c o n c e n t r a c i o n  p e n a l ,  otorgando a l a  
A d m in is tr a c io n  l a  f a c u l t a d  de s e h a la r  y, e n v e n t u a lm e n t e , impo-  
n e r , p o r  s i  m ism a , la s  s a n c i o n e s " .
La primera t i e n e  e l  i n c o n v e n i e n t e  de que l a  suma de a c c i o  
n é s  e t i c a m e n te  i n c o l o r a s  d e s v i r t u a r â  y de hecho v i e n e  d e s v i r -  
tuando e l  m a t i z  de r e p u d i a c iâ n  s o c i a l  i n h e r e n t e  a l  d e l i t o  ( 4) ;  
t i e n e  l a  v e n t a j a , e n  cam bio ,de  que l a  g a r a n t i a  l e g a l  y j u r i s -  
d i c c i o n a l  e s  un dique c o n t r a  l a  a r b i t r a r i e d a d  cuando e l  Estado  
p r e te n d e  i n g e r i r s e  en l o s  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s  y en l a  l i b e r -
(1 )  F r a n c i sc o  GONZALEZ NAVARRO; T e s i s  d o c t o r a l  i n e d i t a ,  ya  
c i t a d a .
(2 )  J osé  ORLEGO COSTALES; "Ensayo sobre  l a  p a r t e  e s p e c i a l  
d e l  Derecho P en a l" ,  La Laguna, 1957.
(3 )  A. Quintano RIPOLLES; " îr a ta d o  de Derecho P e n a l" , tomo 
I I I ,  p â g .  860 .
(4 )  Mismo a u to r ,  obra c i t a d a ,  tomo I I I ,  pâg.  831, a l  h a b la r  
de l a  "propincuidad" y de l a  " m o to r iz a c io n  l e g i s l a t i v a " .
t a d  de l o s  c iu d ad an o s .  La s o l u c i d n  e n t o n c e s  s e r i a  l a  de e s p e ­
c i a l !  zar y ensanchar  a l o s  T r ib u n a le s  O r d in a r i e s .  Ahora b i e n ,  
s i  l a  A d m in is t r a c io n  e s t a  so m e t id a  a un reg im en  j u r i d i c o  que 
p er m ita  c o r r e g i r  l o s  ab u ses  con a p e l a c i d n  a l o s  T r ib u n a le s  de 
l o  C r im in a l  y l a  r e c l u t a  de sus o rg a n e s  s e  hace  de manera -  
que e s t a  asegurado e l  c o n v e n i e n t e  n i v e l  de ca p a c id a d  é i n d e ­
p e n d e n c ia  para  g a r a n t i z a r  e l  cum plim iento  de l a s  Leyes ,  en ton  
c e s  l a  s o l u c i d n  que parece  mâs i n d i c a d a  e s  l a  de d e s c o n g e s t i o  
nar l a  j u s t i c i a  pen a l  de " B a g a te la s " ,  t r a s l a d a n d o  a l o s  d r g a -  
n o s  a d m i n i s t r a t i v e s  a q u e l l a s  i n f r a c c i o n e s  cuya v a l o r a c i d n  d t i  
ca  e s  minima ( i n f r a c c i o n e s  de R e g la s  de T r â f i c o ) . "SI p r o b l e ­
ma - c o n c l u y e -  no t i e n e  una s o l u c i d n  i n e q u i v o c a .  Depende de l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  de cada p a i s ,  en p a r t i c u l a r ,  d e l  s i  sterna p o l i ­
t i c o "  .
SI  mismo autor  (1 )  r e f i r i d n d o s e  a l a s  in m i x io n e s  de l o  -  
acLiiini s t r a t i  VO en l o  p en a l  cuando aqudl s a n c i o n a  conductas  an­
t i  j u r i d i c a s  de modo i d e n t i c o  o p a r a l e l o  a l a s  de l a s  penas me­
d i a n t s  m ultas  o i n h a b i l i t a c i o n e s , d i c e  que e s  "ardua c u e s t i d n " .  
En Espaha,  d i c e  tan i l u s t r e  t r a t a d i s t a ,  l a  c u e s t i d n  no ha s i d o  
s o l u c i o n a d a ,  como en Alemania,  en donde ha  s i d o  c o d i f i c a d a  l a  
m a t e r i a , p u e s ,e n  E s p a h a , c o e x i s t e n  con lo  pen a l  dando lu g ar  a du 
p l i c i d a d e s  que ponen en p e l i g r o  e l  p r i n c i p l e  "non b i s  i n  idem ". 
La c la v e  de l a  s o l u c i d n  p r â c t i c a ^ aunque s e a  un t a n t o  a p o s t e ­
r i o r i , e s  l a  de ac u d ir  a l  c r i t e r i o  p r o c e s a l i s t a  de l a  i m p o s i -  
c id n  de l a  medida r e p r e s i v a , s i e n d o  s o l o  p e n a l  s i  l o  ha s i d o  a 
t r a v é s  de un pro ceso  de t a l  c a r â c t e r .  Como se  v e ,  l a  s o l u c i d n  
a l  problema no l o  e s  en l a  p r a c t i c e  a l  e n c o n tr a r n o s  como no -
(1 )  A. QUINTANO RIPOLLES; "Curso de Derecho P en a l" ,  tomo
I ,  pâg in a  16.
s i e n d o  a t r a v é s  de un p r o c e so  p e n a l ,  l o  e s ,  en cambio, "de 
f a c t o " ,  de e s t a  i n d o l e ,  pues se  t r a t a  de una p e n a . . .  Juan 
d e l  R o s a l  ( l )  negaba también l a  i d e n t i f i e a c i o n  porque,  d i ­
c e ,  s é r i a  " v o lv er  a l a  ant igtfa  p r i s i o n  por deudas".
Los a u t o r e s  que s o s t i e n e n  o t r o  c r i t e r i o ,  desde e l  pun 
to  de v i s t a  de " leg e  d a t a " , lo  l iacen apoyândose en e l  a r t i ­
c u l e  2 3  de l a  Ley General  T r ib u t a r ia ,  a l  e s t a b l e c e r  e s t e  -  
p r e c e p to  que l a s  normas de i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  T r ib u te s  -  
ha de h a c e r s e  con a r r e g lo  a l o s  c r i t e r i o s  g é n é r a l e s  admit i ­
des  en derech o .  A e s t e  r e s p e c t e ,  i n s i s t i m o s  en lo  que sobre  
c s t o  d i c e  Antonio  de Luna ( 2 ) .
( 1 ) Juan DEL ROSAL; O o n fe r e n c ia  pronunciada  en l a  E sc u e -  
l a  de P r â c t i c a  J u d i c i a l ,  bajo  e l  t i t u l o  "Derecho P en a l  Pinan  
c i e r o " .
( 2 ) Antonio DE LUNA; "Las Leyes mer ameute p é n a l e s  y l a  -  
e v a s i o n  F i s c a l " ,  en l o s  t r a b a j o s  de l a  IX Semana de E s t u d i o s  




1 . -  La e j e c u c i o n  como p r o c e s o .
2 . -  E s p e c i a l i d a d e s  de l a  Ley de Gontrabando.
3 . -  I n c i d e n c i a s  de e j e c u c i é n ;  c o s t a s  y  g a s t o s  j u d i c i a l e s .
4 . -  E e t e n c io n  y p r i s i o n .
5 . -  I n d u i t e s .
1 . -  La e j e c u c i o n  como p r o c e s o . -  P r o c e s o  v i e n e  d e l  l a t i n  
" p ro c es su s" ,  que s i g n i f i c a  proceso;  e s ,  por l o  t a n t o ,  s e n c i -  
1lam ente ,  p r o g r e s i o n  de a l g o .  H e f e r id o  a l  derech o ,  en g e n e ­
r a l ,  e s  l a  s u c e s i o n  p r o g r e s i v a  de a c t u a c i o n e s  de e s t a  in d o ­
l e  ( j u d i c i a l e s )  r e l a t i v e s  a l  mismo ( l ) .  Le su d e f i n i c i o n  con 
c e p t u a l  deducimos que son r e q u i s i t o s  fundamenta i e s  d e l  pro­
c eso :  Variedad, r e l a c i o n  e n t r e  l o s  a c t o s  que l o  cornponen y -  
f i n a l i d a d .  E s t a  u l t im a  c o n d i c io n  c o g s i s t i r i a  en poner term in e  
a l a  a c t u a c i o n  j u d i c i a l  que motivo  e l  p r o c e so  ( 2 ) .  Es é v i d e n ­
te  que l a s  a c t u a c i o n e s  p r o c e s a l e s  t i e n e  que emanar de un o r ­
gane con cap a c id a d  s u f i c i e n t e  para prom over las  y,  por c o n s i -  
g u i e n t e ,  (y  c o n s e c u e n c i a  a l  propio  t iempo de l a  r e l a c i o n  e n -
(1)  S a l i v é  (manuel);  "La e s e n c i a  d e l  p r o c e so " ,  lo  d e f i n e  -  
d i c i e n d o  que "es l a  s u c e s i o n  de a c t o s  c o o r d in a d o s  que f i j a n  -  
l o s  d a t e s  segun l o s  c u a l e s  ha de e j e r c e r s e  l a  f u n c i o n  p u b l i c a  
con derecho d e l  s u j e t o  o s u j e t o s  p a s i v o s  de l a  misma a p a r t i -  
c ip a r  con e l  s u j e t o  a c t i v e  en su f o r m a c i é n " . R e v i s t a  de L e g i s -  
l a c i é n  y J u r i s p r u d e n c ia ,  J u l i o - A g o s t o  1947 , p âg . ÿ  y  s i g .
(2)  "El m i s t e r i o  d e l  p r o c e so  - d i c e  en e l  p r o lo g o  a su l i b r e  
"La prueba p r o c e s a l"  e l  p r o f e s o r  S i l v a  Me1 e r o -  c o n s i s t e  en l a  
c o i n c i d e n c i a  de un j u i c i o  d er ivad o  d e l  c o n o c im ie n to  de l a  n o r ­
ma p o s i t i v a  con o tr o  que a f e c t a  a un a s i t u a c i é n  c o n c r e t a ,  l o  -  
que supone l a  a d q u i s i c i o n  de l o s  e le m e n t o s  n e c e s a r i o s  para -  
a q u e l l a  v a l o r a c i é n " .
t r e  unos y o t r o s )  que t a l  drgano e j e c u t o r  s e a  e l  inisrno, pues  
de o t r a  forma un a y o t r a s  d e c i s i o n e s ,  dentro  d e l  p r o c e s o ,  no 
se  v i n c u l a r i a n  e n t r e  s i .
l a  im p o r ta n c ia  d e l  p r oceso  r a d i c a ,  para su p e r f e c t a  -  
comprensidn,  en que r é s u l t a  s e r  e l  medio j u r i d i c o  de que e l  
Estado se  v a l e  -o  l a  A d m in is tr a c id n  en n u e s t r o  c a s o -  para -  
l l e v a r  a d e l a n t e  a t r a v é s  de un j u i c i o  y con l a  a p l i c a c i d n  de 
unas  l e y e s  p r e v i amente e s t a b l e c i d a s ,  l a  e j e c u c i d n  de un acuer  
do. Sentado,  pues ,  que e x i s t e  una n o r m a t iva  l e g a l  en l a  que -  
se  determinan l a s  i n f r a c c i o n e s ,  s a n c i o n e s  y formas de a p l i c a ­
c id n ,  p r é c i sâ m e s  asimismo de un as normas p r o c e s a l e s  (o de pr_o 
c e d im ie n to  s im plem ente)  que l l e v e n  a d i r i j a n  l a  c o n t i e n d a  has, 
t a  su t o t a l  cum plim iento  l o  que se  r e a l i z a  por medio de d r g a -  
n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  p r o p io s  y e s p e c i f i c o s  de cada y para ca­
da p r o c e s o .  De ah i  l a  i n t i m a  r e l a c i o n ,  i n t e r d ep en d en c ia ,  me- 
jo r  d ich o ,  e n t r e  p roceso  y j u r i s d i c c i d n ,  pues e s  i n c o n c e b i b l e  
un p r o c eso  por quien  no t i e n e  j u r i s d i c c i d n  como l o  e s  que l a  
j u r i s d i c c i d n  se  m a n i f i e s t e  s i n  p r o c e s o .
Podemos d i s t i n g u i r  dentro  d e l  mismo, dos m oda l idad es  -  
c o m p lé t a i e n t  e d i s t i n t a s ,  por l o  menos en cuanto  a su f i n a l i ­
dad: Son l o s  p r o c e s o s  de a c tu a c id n  -usand o  de t e r m i n o l o g i a  -  
p r o p i a -  y  p r o c e s o s  de e j e c u c i d n  en su mâs amplio  y e x a c t e  sen  
t i d e .  Los primeros s e r i a n  a q u e l l o s  que conducen h a s t a  una r e -  
s o l u c i d n  como meta; de hech o ,  e s t a r i a m o s  a n te  un p r o c e d im ie n ­
to  mâs que ante  un verd ad ero  p r oceso ;  e l  o t r o  s é r i a  e l  cumpli  
rniento de a q u e l l a  r e s o l u c i d n ,  cum plim iento  que q u e d a r ia  s u p e -  
d i t a d o  a l  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  y por t a n t o  p o t e s t a t i v e  en unos 
c a s e s  y  a l  i n t e r é s  p d b l i c o  u o b l i g a t o r i o  en l o s  o t r o s .  Cuando 
se  demander an, a t r a v é s  d e l  primero,  l a  r e a l i z a c i d n  de a c t o s  
m a t e r i a l e s ,  t a n t o  en une como en o tro  su p u e s t o ,  e s t a r ia m o s  an­
t e  o t r o  verd a d ero  p r o c e s o ,  pero de c o n d ic id n  e j e c u t i v a ;  s i  en
e l  de a c t u a c i o n ,  su ca p a c id a d  v e n d r i a  deterrninada por l a s  
p r e s c r i p c i o n e s  l e g a l e s  a l a  que en e l  de e j e c u c i d n  se  afia- 
de, i n e l u d i b l e m e n t e ,  que e s t a s  respondan a l o s  t e r m in e s  de 
l a  r e s o l u c i d n  d i c t a d a  por e l l a  misma. De t a l  mode que r é ­
s u l t a  i m p o s i b l e  e x i g i r  e l  cumplimiento de una r e s o l u c i d n  a 
qu ien  no l a  ha  d i c t a d o  ( l ) .  E s te  p r e su p u e s to  i n s o s l a y a b l e  
e s t a  en l a  e s e n c i a  misma de lo  que e s  l a  j u s t i c i a  que se  -  
o b t i e n e  a t r a v é s  de una p e t i c i d n  c o n c r e t a  hecha a un drga­
no j u d i c i a l ,  por medio de un p r oceso  y de acuerdo con un a -  
r e s o l u c i d n .  Pues b i e n ,  t e n ie n d o  e s t e  en cu e n ta  r e s u l t a r i a  -  
" a r b i t r a r io "  que, quien  no ha conoo ido  de l a  p e t i c i d n ,  n i  -  
por t a n t o  se  h a b i a  podido pronunc iar  sobre  e l l a ,  f u e r a  q u ien  
se  e n c a rg a r a  de h a c e r l a  e f i c a z .  E l  agotar  l o s  r e c u r sos  l e g a ­
l e s  o d e j a r l o s  pasar  e s ,  asimismo, l a  g a r a n t i a  de que l a  -  
e j e c u c i d n  s e r a  l a  r e a l i z a c i d n  y meta f i n a l  d e l  p r o c e s o .
Todo cuanto  l l e v a m o s  dicho e s  v a l i d e  cuando l a s  d e c i ­
s i o n e s  proceden de l a  A d m in is tra c id n  i n c l u s e  cuando a c tu a  co ­
mo drgano de g e s t i d n ,  pues h a s t a  t a n t o  no se  produce l a  inmu 
t a b i l i d a d  de l a  d e c i s i é n  g e s t o r a  admini s t r a t i  va  :g.o e s  p o s i -  
b l e  l l e v a r l a  a e f e c t o .
En toda  a c t u a c id n  p r o c e s a l  de e j e c u c i d n ,  n o s  e n c o n t r a -  
mos, de una p a r t e ,  con un s u j e t o  que e x ig e  e l  cumplim iento  de 
l a  r e s o l u c i d n  f irm e;  de un o b j e t o  que e s  l a  m a t e r ia  sobre  l a  
que ha r e c a id o  l a  d e c i s i d n  y ,  en e l  c e n t r e ,  e sg r im ien d o  l a  -  
p r o p ia  r e s o l u c i d n ,  e l  drgano a qu ien  se  pide nuevamente .  E l  -  
som et im ien to  de l a  p r e t e n s i d n  i n i c i a l  a e s t e  drgano, e s  l o  que
( l )  No es  é s t e  e l  caso  de l o s  s u p l i c a t o r i o s ,  e x h o r t e s  d man 
d e m ien tes ,  que son medios  p r o c e s a l e s  "de a u x i l i o " ,  pero s i n  ju  
r i s d i c c i o n a l i d a d  propia ;  so lam ente  l a  expresamente  d e leg a d o  pa­
r a  un a c t e  c o n c r e t e . . .
l e  f a c u l t a  para su e j e c u c i d n ,  en l o s  t er m in e s  por e l l a  d i e -  
t a d o s ,  b a s tâ n d o se  por s i  s o l a  para l l e v a r  a cabo to d a  s u e r -  
t e  de a c t i v i d a d e s . . .
La e j e c u c i d n  supone,  dentro  d e l  p r o c e so ,  e l  cumplimien  
to  por e l  drgano j u r i s d i c c i o n a l  de l a  d e c la r a c i d n  h e c h a  con 
a n t e r i o r i d a d ;  de ahi  que podamos d e c i r  que l a  e j e c u c i d n  e s  -  
l a  segunda p a r te  de todo  p r o c e s o .  Generalmente e l  drgano ju ­
r i s d i c c i o n a l  que l l e v a  a e f e c t o  l a  e j e c u c i d n  de l o  mandado, 
s u e l e  s e r  e l  mismo que e n te n d id  en e se  p r o c eso ,  pero ,  concre  
t a x e n t e ,  en contreban de ,  se  dâ l a  e s p e c i a l i d a d  de que no s o ­
l o  son drganos  j u r i s d i c c i o n a l e s  d i s t i n t o s ,  s in o  tambien de -  
drdenes  d i f e r e n t e s ,  dentro  de una c i e r t a  " j u r i s d & c c io n a l id a d " .
En p a la b r a s  d e l  p r o f e s o r  Guasp ( l ) ,  proceso  de e j e c u c i d n  
es  "aquel  que t i e n e  por o b j e t o  una p r e t e n s i d n  en que se  r e c l a  
ma d e l  drgano j u r i s d i c c i o n a l  l a  r e a l i z a c i d n  de una m a n i f e s t a -  
c id n  de v o l u n t a d " .
E l l e  supone ta i ib iân  un a r e l a c i d n  e n tr e  e s a  p r e t e n d i d a  -  
r e a l i z a c i d n  y o t r a  n e c e s a r ia m e n te  a n t e r i o r  y tambien e l  que -  
amtoas e s t e n  dadas por una a u to r id a d  u organisme de c a t e g o r i a  
s i m i l a r .  En l a s  i n f r a c c i o n e s  de contrabands,  podemos s e g u i r  -  
observando como no se dân e s t e s  c o n d ic io n a m ie n t o s ,  a l  s e r  corn 
p le ta m en te  i n d e p e n d i e n t e s  e l  une d e l  o tro ;  e s t e  e s ,  e l  que se  
ha  d e c la r a d o  sobre  l a  p e t i c i d n  de m a n i f e s t a c i d n  de v o l u n t a d  y 
e l  que ha de déc lara i" la  t a x a t i v a m e n t e , en l o s  s u p u e s t o s  en que 
e l  o b l ig a d o  a e l l e  "déc lara"  o "se l e  déc lara"  su i n s o l v e n c i a .
( l )  Jaime Guasp; "Derecho P r o c e s a l  C i v i l " ,  pâg. 837.
Sobre e j e c u c i d n  de l a s  s a n c i o n e s  que se  imponen en l a s  
i n f r a c c i o n e s  econdmicas en g e n e r a l ,  Enrique R. A f t a l i d n  (1)  
ha l l e g a d o  a d e c ir ;  "Si e l  juzgam ien to  de e s t a s  i n f r a c c i o ­
n e s  debe s e r  r e s e r v a d a  a l  poder j u r i s d i c c i o n a l  o a l  adminis  
t r a t i v o ,  l a  d o c t r i n a  en l a  A r g en t in a ,  s e  i n c l i n a  h a c i a  l a  -  
a t r i b u c i d n  a l o s  t r i b u n a l e s  o r d i n a r i e s  t a l  como l a  p r o p ia  -  
r e s o l u c i d n  5 / a  d e l  VI Gongreso de l a  A s o c i a c i d n  J u r i d i c a  de 
Derecho P en a l  de Roma de 1 .9 5 3  dé term ina ,  pero e l  mismo o r ­
ganism e,  en l a  r e s o l u c i d n  numéro 7, a dm it id  expresam ente  l a  
p o s i b i l i d a d  de que l a  f a c u l t a d  s e a  c o n o c id a  por l a  Jun ta  Ad- 
m i n i s t r a t i v a ,  pero con r e c u r s o s  ante  l a  A utoridad  j u d i c i a l  -  
in d e p e n d i e n t e  ( 2 ) .  Y r e s a l t a  de todo e l l o  e s t a s  f i n a l e s  e i n  
t e r e s a n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  ( 3 ) t
(1)  Enrique xi, AETALION; "Derecho P e n a l  Econdmico", p â g i ­
na 37 .
(2 )  Reproducimos i n t e g r a n e n t e  y por su i n t e r é s ,  ambas r e -  
s o l u c i o n e s :
5 / a .  La fu n c id n  de juzgar  i n f r a c c i o n e s  s o c i a l - e c o n d m i c a s  y  
de imponer l a s  p e r t i n e n t e s  s a n c i o n e s  debe e s t a r  a cargo de l a s  
j u r i s d i c c i o n e s  p é n a le s  o r d i n a r i a s ,  d e b ié n d o se  a lgu n os  m a g l s -  
t r a d o s  de cada j u r i s d i c c i d n  e s p e c i a l i z a r s e  en l a  m a t e r ia .
5 / b .  La i n v e s t i g a c i d n  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s ,  r i c a s  en d e -  
t a l l e s  i n f i m e s ,  hacen ademâs i n d i s p e n s a b l e s  un cuerpo de agen  
t e s  surnariamente e s p e c i a l i z a d o s  de c o m p e te n c ia  y t r a t o  proba-  
d o s .  En l a  s u s t a n c i a c i d n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  s o c i a l - e c o n d m i c a s ,  
e l  p r o c e d im ie n to  p e n a l  debe s e r  a g i l i z a d o  en a lg u n a  medida.
7 ) .  En e l  caso  de e s t i m a r s e  n e c e s a r i o  a t r i b u i r  a a u t o r i d a -  
des a d m i n i s t r a t i v e s  l a  f a c u l t a d  de imponer c i e r t a s  s a n c i o n e s  
por c o n t r a v e n c i o n e s ,  l a  s e p a r a c id n  de l a  c o m p ete n c ia  e n t r e  l o  
e j e c u t i v o  y  lo  j u d i c i a l ,  debe s e r  af irmado y  s e r  s u s c e p t i b l e  -  
de r e c u r s o  ante  una j u r i s d i c c i d n  j u d i c i a l  adm in is t r a t i va  o ju ­
d i c i a l  i n d e p e n d i e n t e .
(3)  Enrique R. A f t a l i d n ;  obra c i t a d a ,  pâg .  42 .
12,  E l  Derecho P en a l  Econdmico no e s  un a d i s c i p l i n a  au-  
tdndma s i n o  un a rama e s p e c i a l  d e l  Derecho P en a l  Com un. Con- 
s i g u i e n t e m e n t e  corresponde  r e s o l v e r  l o s  c a so s  no p r e v i s t o s  
por e l  l e g i s l a d o r  a p l i c a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  De­
r e c h o  Penal  y d e l  D erecho  P en a l  P r o c e s a l  ( l ) .
22.  S in  p e r j u i c i o  d e l  c a r â c t e r  n e c e s a r i a m e n t e  i n t i m i d a -  
t o r i o  que han de t e n e r  l a s  s a n c i o n e s  p e n a l - e c o n d m ic a s ,  l o s  -  
l e g i s l a d o r e s  deben a ten d e r  asimismo a l o s  a s p e c t o s  p r e v e n t i -  
v o s ,  m ediante  una adecuada p e r s u a s io n  y a d o c t r in a m ie n t o  de -  
l o s  i n t e r esa d o s  ( 2 ) .
( l )  Aunque a t r a v e s  de to d a  e s t a  t e s i s  so s ten em o s  que l a s  
i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s ,  en g e n e r a l ,  y e s p e c i a l m e n t e  l a s  de con  
trabando no t i e n e n  c a r â c t e r  p e n a l ,  e l  hecho de que afirmemos  
que e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e l  p r o f e s o r  A f t a l i o n  sean  " i n t e r e -  
sa n te s "  no supone nada en c o n t r a r i o  s i n o  que, con f i n u r a  y pro_ 
fundo c o n o c im ie n to  d e l  tem&, ha  ca lad o  en e l .  Por o t r a  p a r te ,  
n o t e s e  que A f t a l i o n  h a b l a  y s e  r e f i e r e  a un derecho P en a l  Ec£ 
nomico de amplisimo c o n te n id o  y es  a h i  donde a c aso  con mâs -  
j u s t e z a ,  c a b r i a  h a b la r  de i d e n t i d a d e s  con lo  propiamente  pe­
n a l ;  aunque s iempre h a b r i a  que d e s l i n d a r  de e s t e , r e p i t o ,  am- 
p l i s i m o  campe de "lo econdmico",  a q u e l l a s  t i p i c a m e n t e  f i s c a l e s  
y a q u i la t a n d o  mâs l a s  de contreb an d e .
(2 )  A s i ,  en c a s i  to d a s  l a s  f r e n t e r a s  se  expone pu b l icam en-  
t e  que m erca n c ia s  e s t â n  p r o h ib id a s  a l a  im p o r ta c io n  o e x p o r t a -  
c i o n  y ,  en o c a s i o n e s ,  se h a la n d o  l a  p e n a l i z a c i o n  que e s t a s  pue-  
dan t e n e r .  Tgrnpoco e s  ex tr a h o  que se  o f r e z c a  a qu ien  e n t r a  o -  
s a l e  de e s o s  p a i s e s  l a  e x h i b i c i o n  de un documente que e s p e c i -  
f i c a  c u a l e s  son l a s  m ercan c ia s  p r o h i b id a s ,  c u a l e s  l a s  que p r e ­
c i s a n  l i c e n c i a ,  e t c . . .  A pesar  de l o  c u a l ,  se  p r e g u n ta  s i  t i e ­
nen que h a c e r  a lgun a  d e c l a r a c i o n  v o l u n t a r i a .  Lo pr im ero,  no su  
cede  en Espaha, con l a  e x c e p c io n  t a l  v e z  de l a  Aduana de A l g e -  
c i r a s ,  en donde, para c o n o c im ie n to  de n a c i o n a l e s  y e x t r a n j e r o s ,  
se  ha e x p u e s to  en v a r i e s  id iom as l e t r e r o s  i n d i c a d o r e s  de l a  p e -  
n a l i d a d  en que se  i n c u r r e  por e l  contreban de  de g r i f f a , h a s h i s h ,  
0 marihuana, no s o l o  como t a l  contrabando ,  s i n o  tambien como -  
d e l i t o  c o n t r a  l a  sa lu d  p u b l i c a . . .  l o  que ha dado lu g a r  a l o s  -  
mâs v a r i a d o s  c o m e n ta r io s  y  que para e l  j u r i s t e  puede s e r  f u e n -  
t e  de c o n f u s io n  y p e r p l e j i d a d .
3 - .  E l  e l e n c o  de l a s  s a n c i o n e s  p e n a l - e c o n o m ic a s  deben 
t e n e r  un a v a r ie d a d  de niedidas adecuadas  para l a s  d i s t i n t a s  
s i t u a c i o n e s  que o f r e c e  l a  coyuntu ra  econdmica de n u e s t r o  -  
t iem po,
4-2. S i  b ie n  e s  a d m i s i b l e  que se  c o n f i e  e l  juzgam iento  
y  s a n c io n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  p e n a l - e c o n o m ic a s  a f u n c i o n a ­
r i o s  d i s t i n t o s  de l o s  o r d i n a r i e s ,  e s  n e c e s a r i o  que se  con­
céda ,  en todo c a so ,  r e c u r s o s  ante  una j u r i s d i c c i d n  a d m in is ­
t r  a t i v a  o j u d i c i a l  i n d e p e n d i e n t e .
5 - .  El Derecho P enal  Econdmico, no puede p r e s c i n d i r  d e l  
p r i n c i p i o  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  personas  c o l e c t i v a s  -  
y e x i g e ,  asimismo, l a  denegac id n  de l a  norma " error  j u r i s  -  
h a c e t " .
Es i n t e r e s a n t e  conocer  l a s  c o n c l u s i o n e s  aprobadas en e l  
V Gongreso I n t e r n a c i o n a l  de Derecho Gomparado, de E r u s e l a s ,  
en 1 . 9 5 8 , y que se  d ie r o n ,  bajo l a  p on en c ia :  "Las s a n c i o n e s  
en Derecho P en a l  Econdmico"; I 2 ) .  La s a l v a g u a r d i a  de l o s  d e -  
r e c h o s  de l a  persona ,  e x i g e  que l a  l e g i s l a c i d n  p e n a l - e c o n d -  
mica se  r e m i t a ,  en p r i n c i p i o ,  a l a s  normas de Derecho P en a l  
Gomun; 22) Importa,  s i n  embargo, a d m i t i r  una c i e r t a  f l e x i b i -  
l i z a c i d n  de l a s  r e g l a s  de derecho p e n a l  comun, p a r t i c u la r m e n  
t e  en lo  que se  r e f i e r e  a l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  p e r so n a s  
j u r i d i c a s  y a l a  s i g n i f i c a c i d n  d e l  e r r o r  de derecho;  y 3 - )  -  
Es d e s e a b l e  que una Ley p e n a l  econdm ica g e n e r a l ,  a s t a b l e z c a  
en cada p a i s  e l  r é p e r t o r i e  de l a s  s a n c i o n e s  econdm icas ,  a f i n  
de p r e c i s a r  l a  n a t u r a l e z a  y m oda l idad es  de a p l i c a c i d n  de l a s  
rnismas.
Sanchez T e j e r i n a  (1 )  s o s t i e n e  que c o n v e r t i r  l a  pena de 
m u lta ,  en p r i s i o n  por i n s o l v e n c i a ,  no es  l o g i c o ,  pues s i  l o  
que se  t r a t a  de o b ten er  con l a  m ulta  e s  l a  e l i m i n a c i o n  de -  
l a s  penas c o r t a s  de p r i s i d n ,  no t i e n e  razdn de s e r ,  pues pro. 
duce,  p r e c i s a m e n t e ,  e l  e f e c t o  c o n t r a r i o  ( 2 ) .
2 . -  E s p e c i a l i d a d e s  de l a  Ley de Gontrabando. -  La Ley v i ­
g e n t e ,  en e l  T i t u l o  IX y b ajo  l a  r u b r i c a  "Lei cum plim iento  de 
l o s  f a l l o s  y r e c u r s o s "  d e d ic a  e l  c a p i t u l e  I a l  "cumplimiento  
de l o s  f a l l o s "  s i n  nombrar l a  p a la b r a  e j e c u c i d n ,  aunque i n i -  
c ia l m e n t e  e l  a r t i c u l e  104, l ) , i n c l u i d o  en e s t e  t i t u l o  y c a ­
p i t u l e ,  h a b l a  de que " e l  p la n te a m ie n to  en tiempo h â b i l  de -  
c u a l q u i e r  r e c u r s o  e s t a b l e c i d o  por e s t a  Ley, no su sp en d e râ  l a  
e je c u c id n "  y en e l  87 h a b l a  tambien de l a  e j e c u c i d n  "por e l  
mismo P r é s i d e n t e  o T r ib un a l  que l o  h u b ie r a  d ic t a d o " ,  s i n  que, 
id g ic a m e n t e ,  l a  r e d a c c id n  d e l  p r e c e p to  nos p a r e z c a  a c e r ta d a ,  
n i  s i q u i e r a  a j u s t a d a  a l a  r e a l i d a d ,  ya  que, csomo sabemos,  l a  
e j e c u c i d n  en l o s  s u p u e s t o s  de i n s o l v e n c i a  no se  l l e v a  a cabo 
por e l  P r e s i d e n t s  o T r ib u n a l  que h u b i e r a  d ic t a d o  e l  f a l l o ,  si.  
no por e l  Juzgado de I n s t r u c c i d n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  aunque lo  
s e a  en v i r t u d  de una p e t i c i d n  de a q u e l  o de e s t e  d i r i g i d o  a l
( 1 )  I .  SANGLEZ TEJERINA; "Derecho P en a l  E spaho l" ,  tomo I ,  
pâg.  409 y 410,  a l e g a  tambien,  y muy acertadam ente;  "La i r r i ­
t a n t e  d e s ig u a ld a d  que l a  Ley e s t a b l e c e  - a p l i c a n d o  e s t e  p r in ­
c i p i o -  e n t r e  r i c o s  y p o b res" .
(2 )  Sanchez T e j e r i n a  h a b l a  aqui r e f i r i e n d o s e  a l a s  m ultas  
im p u es ta s  por d e l i t o s ,  pero nd a l a s  propiamente im p u es ta s  en 
i n f r a c c i o n e s  de contrabando; l a  d i f e r e n c i a  e s  n o t a b l e ,  pues -  
l a  m u lta  e s  l a  pena -o  s a n c i d n -  p r i n c i p a l  y fundam enta l  para  
e s t a s  u l t im a s  que t r a t â n d o s e  de i n f r a c c i o n e s  de d e fr a u d a c io n  
econdmica a l  e r a r i o  p u b l i c o  s e  p r e t e n d e ,c o n  su s a n c i o n a l i z a ­
c id n ,  u n ic a  y exc l u s  ivaix e n te  l a  r e p o s i c i d n  d e l  per j u i c i o  su fr i .  
do, por un a p a r t e ,  y de o t r a  - l o  que Jra no e s  tan  c o n s e c u e n -  
t e -  una compensacidn c u a n t i t a t i v a  f i j a d a  en l a  Ley y dentro  -  
de unos l i m i t e s . . .
Juzgado,  que marca con todo d e t a l l e  e l  a r t i c u l e  92 de l a  Ley,  
a l  que mâs ta r d e  n os  r e f e r ire m o s .
Desde lu e g o  r é s u l t a  c o n f u s e  y e s  in c o m p r e n s ib l e  que e l  
T rib u n a l  a c tu e  e j e c u t o r l a m e n t e  de d i s t i n t a  forma, segun l a  -  
s o l v e n c i a  o no s o l v e n c i a  - d e c l a r a d a  o n o -  d e l  san c io n a d o  en -  
e l  f a l l o .  S i  e s  s o l v e n t s ,  se  r e a l i z a n  l o s  b i e n e s  embargados o 
d e s ig n a d o s  a l  memento de s e r l e  n o t i f i c a d o  e l  f a l l o  o h a c i e n -  
dose page con l a  f i a n z a  m e t â l i c a  p r e s t a d a .  Cuando l o s  b i e n e s  
a f e c t a d o s  por l a  sa n c id n  im p u esta  con e x t r a n j e r o s  - p r e v e n c id n  
que e s  i d g i c a  pues en una gran p a r te  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de -  
contrabando sucede  a s i ,  o por l o  menos e x i s t e n  b i e n e s  e x t r a n ­
j e r o s  mâs 0 menos a f e c t a d o s  por l a  i n f r a c c i d n - ,  se  procédé -  
a l a  v e n t a  de l o s  mismos, como s i  fu e r a n  n a c i o n a l i z a d o s  ya  -  
que una d i s p o s i c i o n  de l a  p r o p ia  Ley, a r t i c u l o  2 7 -3 )  s e h a l a  
c laram en te  que t o d o s  l o s  b i e n e s  a f e c t a d o s ,  se  c o n s i d e r aran a 
to d o s  l o s  e f e c t o s  como n a c i o n a l i z a d o s  ( l ) .  En todo  momento, -
( l )  Es c u r io s o  h a c e r  c o n s t a r  que e s t a  d i s p o s i c i o n  no -  
e x i s t e  en l a  j u r i s d i c c i d n  o r d in a r ia ;  a s i  un b ie n  c u a l q u ie r a  -  
e x t r a n j e r o ,  un a u to m d v i l ,  por e jem p lo ,  embargado en un p r o c e ­
so p e n a l  o c i v i l  puede s e r  comprado por un e s p a h o l ,  pero p r é ­
c i s a  de l i c e n c i a  de im p o r ta c io n ,  por s e r  e x t r a n j e r o  que es  o 
nd c o n c ed id a  por e l  r e s p e c t i v e  M i n i s t e r i o ;  en cambio, e l  m is ­
mo autom d vil  a f e c t o  a un e x p e d ie n t e  de contrabando e s  vend id o  
en s u b a s t a ,  pero como e s p a h o l ,  s i r v i e n d o  e l  a c t a  de a d j u d i c a -  
c id n  de a u to m â t ic a  l i c e n c i a  de im p o r t a c io n ,  d i s c r i m i n a c i o n  -  
que no comprendemos que tuvo un a n t e c e d e n t s  en l a  orden d e l  -  
M i n i s t e r i o  de Hacienda 1 4 - 1 - 1 . 9 4 4  ( Vâase C i r c u l a r  1 d e l  T r i ­
bunal  Supremo de Gontrabando y D e f r a u d a c id n ) .
La r e c la m a c id n  no suspende l a  e j e c u c i d n  d e l  acuerdo -  
que impuso l a  m ulta  (Regla.riento d e l  P r o c e d im ie n to  ) en l a s  r e -  
c la m a c io n es  E c o n d m ic o - A d m in i s t r a t iv a s ) d e l  1 3 - 1 0 - 1 . 9 0 3 ,  A r t i ­
c u l e s  8 y 11; hoy de 26 de Noviembre de 1 .9 5 9 .
p u es ,  l a  i n t e n c i o n  d e l  l e g i s l a d o r ,  l o  que p r e te n d e ,  e s  s a l ­
vaguar  dar l o s  i n t e r e s e s  de l a  H acienda  P u b l i c a ,  r e c i b i e n d o ,  
con c r e c e s ,  l o  de j ado de p e r c i b i r  con l a  i n f r a c c i o n ,  l o  que 
produce ,  en o c a s i o n e s ,  s i t u a c i o n e s  absurdas  y  h a s t a  o e a e l e s .  
Yeamos; A) Que ha s i d o  condenado a pagar una m u lta  de c in c o  
m i l l o n e s  de p e s e t a s  se  l e  embargan para  e l  page,  b i e n e s  que,  
v e n d id o s  en p u b l i c a  s u b a s t a ,  producer  cu a tro  m i l l o n e s  q u i -  
n i e n t a s  m i l  p e s e t a s ,  que n a tu ra lm e n te  son a p l i c a d a s  a l  pago 
de l a  m ulta ,  l ib r â n d o s e  asimismo un mandamiento de p r i s i o n  -  
c o n t r a  e l  i n s o l v e n t s  p a r c i a l  por c u a tr o  afïos de p r i s i o n  a que 
c o rresp o n d e  e l  impago de l a s  q u i n i e n t a s  m i l  r e s t a n t e s  de ja d as  
de p e r c i b i r  por l a  Hacienda; ahora b i e n ,  s i  B) e s  san c ion ado  
en l a  misma i n f r a c c i o n  a o t r a  m u lta  de l a  misma c u a n t i a ,  o -  
s e a ,  c in c o  m i l l o n e s  de p e s e t a s ,  y e s  oompletamente i n s o l v e n ­
t s  -o  a s i  se  d é c l a r a -  su i n s o l v e n c i a  s e  c o n v i e r t e  asimismo -  
en o t r o s  c u a tr o  ahos de p r i s i d n ;  a s i  uno paga c a s i  l a  t o t a -  
l i d a d  de l a  m u lta  y cumple c u a tro  ahos de p r i s i o n  y e l  o t r o  -  
s o l o  e s t o  u l t im o ,  d e s i g u a ld a d  ante  l a  Ley que s e  produce "en 
p e r j u i c i o "  d e l  s o l v e n t s  y ,  en i n v e r s o  s e n t i d o  a l  comunmente 
a leg a d o  de "pun ic idn  d e l  pobre" ( l ) .
En e l  a r t i c u l o  92, dentro  d e l  T i t u l o  IX, G a p i tu lo  I -  
y r d b ü c a  "Del cum plim iento  de l o s  f a l l o s " ,  e l  que l a  Ley -  
d e d ic a  p lenam ente  a l a  m a t e r ia ,  que por su i n t e r é s  copiâmes
( l )  En e l l o  i n s i s t e n  Quintano y Sanchez T e j e r in a ,  e n t r e  
o t r o s ,
en n o t a  ( l ) .
Es i n t e r e s a n t e  o b s e r v e r  como t a n t o  e s t e  a r t i c u l e  como e l  
a n t e r i o r  h a b ia n  s o l o  d e l  p r e s i d e n t s  d e l  T r ib u n a l ,  y no de é s t e  
en cuanto t a l , p o r  l o  menos en l a s  i n f r a c c i o n e s  de l a s  que e s  -  
compétente  (mener y mayor c u a n t i a ) , s o r p r e n d e n te  para e l  pena­
l i s t a ,  pero no para e l  a d m i n i s t r a t i v i s t a , e n  donde e l  P r e s i d e n t s  
e s  m a s ,v a l g a  l a  e x p r e s i o n ,D e l e g a d o  de Hacienda,  J e f e  de l o s  Ser 
v i c i e s  de R ep ren s ion  de Fraudes a l a  Hacienda en g e n e r a l ,  que 
P r e s i d e n t s  de un T r ib u n a l  c o l e g i a d o  que conoce y sa n c io n a  d e t e r  
minadas condu ctas  i n f r a c  c i o n a r i a s .  Tanbién l la m a  l a  a t e n c i o n  e l  
cuidado ,  y h a s t a  l a  rn inuc ios idad ,  con que se  d e t a l l a n  l o s  t r â m i -  
t e s  a s e g u i r , c o n  d i s p o s i c i o n e s  o b v ia s  como l a  d e l  pârra fo  4)  i n  
s i s t i e n d o  en que "tan pronto" como e l  sa n c ion ado  pague l a  m u lta  
se  ordenara  su " inm edia ta  l i b e r t a d " , p r e o cu p a c io n  que demuestra,  
o t r a  v e z ,  l a  a v id e z  r e c a u d a t o r i a  d e l  l e g i s l a d o r  f i s c a l  y su  pru 
r i t e  de no dejar  n ingun cabo s u e l t o  como s i  l a  a p l i c a c i o n  de l a
( l )  Art .  92; l )  En to d o s  l o s  c a s o s  en que e l  d ec la r a d o  r e s ­
p o n sa b le  de a lguna  i n f r a c c i o n  de contrabando haya  de s u f r i r  l a  
s a n c i é n  s u b s i d i a r i a  de p r i s i o n ,  e l  P r e s i d e n t s  d e l  T r ib u n a l  l o  -  
acordarà  a s i , d i s p o n ie n d o  que l a  S e c r e t a r i a  e x p id a  una c e r t i f i c a  
c io n  en l a  que se  c o n s i g n aran l o s  ex trem os  s i g u i e n t e s ;  Nombre, 
a p e l l i d o s , n a t u r a l e z a  y d o m i c i l i e , c o n  l o s  demâs d a t e s  que puedan 
s e r v i r  para l a  i d e n t i f i c a c i o n  d e l  c u lp a b le ;  im porte  de l a  m u lta  
im p u e s ta ,c o n  r e f e r e n c i a  a l  numéro d e l  e x p e d i e n t e  y f a l l o  en que 
l o  h u b ie r a  s i d o , y  d e t e r m in a t io n  c o n c r e t a  d e l  t iempo de p r i v a t i o n  
de l i b e r t a d  que aq u é l  o cada uno de l o s  s a n c io n a d o s  deba cum plir  
en v i r t u d  de l a  l i q u i d a c i é n  p r a c t i c a d a , s e g u n  d i s p o n e  e l  p â r r a fo  
4)  d e l  a r t i c u l o  24 de e s t a  Ley.
2) Una v e z  e x p e d id a  l a  c e r t i f i c a t i o n , s e r a  e n t r e g a d a  a l  Abo­
gado d e l  Estado - h a c i é n d o l o  c o n s t a r  por d i l i g e n c i a  en e l  e x p e ­
d i e n t e -  y a q u é l ,  p ro c éd er a  in m e d ia t amente a f o r m u l a r , y  p r e s e n t a r  
en e l  Juzgado de I n s t r u c c i o n  decano 6 un ico  de l a  r e s i d e n c i a  d e l  
T r ib u n a l ,u n  e s c r i t o  en p e t i c i é n  de que é s t e  d é c r é t é  e l  i n g r e s o  -  
en p r i s i o n  de l o s  que no e s t u v i e r a n  d e t e n i d o s  p r e v e n t iv a m e n te  o 
e l  cumplimiento  por l o s  que se  h a l l a r e n  en t a l  s i t u a t i o n  de l a  -  
p r i s i o n  s u b s i d i a r i a  determ inada  en a q u é l  documento.
3) S i  l a  r e s o l u t i o n  j u d i c i a l  f u e r a  d e n e g a t o r i a , o  no se  d i c ­
t e r a  en e l  térm ino de 24 h o r a s , p r o c é d e r a  r e c u r s o  de q u e j a , i n t e r -  
p u es to  en e l  s i g u i e n t e  d i a , a u t e  l a  A u d ie n c ia  P r o v i n c i a l  c o r r e s ­
p o n d ie n t e .
4) Tan pronto  como e l  san c ion ado  in g r e s a d o  en p r i s i é n  s a t i s  
f a c i e r a  e l  im porte  de l a  m ulta  i m p u e s t a , s e  ord enara  su i n m e d i a t a  
l i b e r t a d , s i n  p e r j u i c i o  de q u e ,e n  su c a s o , c o n t i n u e  e l  p r o c ed im ien ­
to  e j e c u t i v o  r e s p e c t o  a l a s  c o s t a s  y r e c a r g o s  que fu e r a n  e x i g i ­
b l e s .
Ley f u e r a  un mero mandato "de g e s t i o n "  ( l ) , ademâs de que l a  r e -  
d a c c iâ n  e s  i n c o r r e c t a  pues e l  P r é s i d e n t e  no ordena  l a  l i b e r t a d ,  
s i n o  que c o m u n ic a ,e l  T r ib un a l  a l  Juzgado e l  pago de l a  m ulta  y 
e s t e  d é c r é t a  l a  l i b e r t a c i o n  que no e s , c i e r t a m e n t e , l o  mismo.Gon-  
v i e n e  hacer  n o t a r  también como cuando en e l  f a l l o  han s i d o  c o n -
( l )  E s t a  p r e o cu p ac ion  de l a  A d m in i s t r a c io n  se  v u e l v e  e x i g e n -  
c i a  cuando o b t i e n e  su c o n f ir m a c ié n  en e l  acuerdo de l a  S a la  de 
Gobierno d e l  T r ibunal  Supremo de f e c h a  21 de Octubre de 1966, -  
que d i c e  exactam ente  a s i :  "La S a la  de Gobierno de e s t e  Tr ibunal  
en s e s i é n  c e l e b r a d a  en e l  d i a  21 de Octubre u l t i m e , e n  e l  expe­
d i e n t e  r e l a c i o n a d o  con e l  D é cr é té  que e l  m i n i s t e r i o  de Gomercio  
d i r i g i o  a l  de J u s t i c i a  i n t e r e s a n d o  l a  c o n v e n i e n c i a  de que en 1 
s u b a s t a s  j u d i c i a l e s  de a u t o m o v i l e s  que se  h a l l e n  en régim en de 
im p o r t a c i é n  tem pora l  se  haga p r é s e n t é  que para m a t r i c u l a r l o s  de 
b e r â  o b t e n e r s e  prev iam ente  l i c e n c i a  de im p o r ta c io n  que ha de ce  
ced er  dicho m i n i s t e r i o  de G om ercio ,adopté  e l  s i g u i e n t e  acuerdo:  
Que procédé tomar en c o n s i d e r a t i o n  l a  s u g e r e n c i a  de l a  Subsecre.  
t a r i a  d e l  m i n i s t e r i o  de Gomercio y , p o r  t a n t o , q u e  se  haga c o n sta r  
en l o s  anu n c io s  de s u b a s t a s  de v é h i c u l é s  a u t o m o v i l e s  que se  ha­
l l e n  en n u e s t r o  p a i s , e n  rég im en  de im p o r t a c i é n  tem p o ra l ,q u e  pare 
poder i m p o r t a r l o s  y m a t r i c u l a r l o s  en E s p a h a ,e s  r e q u i s i t e  in e x c u  
s a b l e  l a  p r e v ia  o b t e n c i é n  de l a  p e r t i n e n t e  l i c e n c i a  de im porta ­
c ién"  .
Lo que no acertam os a comprender e s  cémo l a  S a l a  de Gobierno  
de n u e s t r o  T r ib un a l  Supremo haya  a cep tad o  t a l  " c o n v e n ien c ia "  su 
g e r i d a  por l a  S u b s e c r e t a r i a  d e l  M i n i s t e r i o  de Hacienda; t a l  v e z ,  
por a q u e l l o  de que de no se r  a s i  se  p r o d u c i r i a  un a v e rd a d e ra  ri'" 
da de p r o c e d im ie n t o s  en l o s  que h u b i e r a  embargados v e h i c u l o s  ex­
t r a n j e r o s  con l a  i n t e n c i é n  de o b te n e r  de e s a  manera su m a t r i c u l  
c i é n  f u e r a  de l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s , r a z o n a m i e n t o  que i g u a l -  
mente e s  v â l i d o  para l a  m u l t i t u d  de m e r c a n c ia s  e x t r a n j e r a s  que -  
se  p r é c i s a  l i c e n c i a  para su im p o r t a c i é n  yg.ue son v e n d id a s  en pu­
b l i c a  s u b a s t a  por l o s  T r ib u n a le s  de Gontrabando; s i e m p r e , y  en -  
todo c a s o , p o d r i a  e x i g i r s e  l a  o b t e n c i é n  de l i c e n c i a  y e l  pago de 
d e r e c h o s ,p e r o  no dejando su c o n c e s i é n  a l a  f a c u l t a d  d e l  M i n i s t e ­
r i o .
Los problemas y l a s  c u e s t i o n e s  de v e n t a  de l o s  g ên ero s  o e f e  
t o s  aprehend id os  en p u b l i c a  s u b a s t a  a l o s  que l a  Ley d e d ic a  gran 
a t e n c i é n  son muy i n t e r o sa n tes ,m u y  e s p e c i a l m e n t e  cuando se  r e f i e ­
r e  a v e h i c u l o s  a u t o m o v i l e s ,p o r q u e  l o s  T r ib u n a le s  proceden de una 
forma muy p e c u l i a r  en l a  d i s t r i b u c i é n  d e l  p r e c i o  o b te n id o  en l a  
s u b a s t a ; :  Primeramente d e tr a e n  l o s  d er ec h o s  de i m p o r t a c i é n , d e s -  
pués e l  so b ra n te  l o  a p l i c a n  a l  pago de l a  m u lta  y e l  r e s t e , s i  l o  
h u b i e r e , a l  p r o p i e t a r i o , p e r o  e s  que s e  puede dar e l  caso  y de h e ­
cho a s i  sucede  en muchas o c a s i o n e s  ( p i é n s e s e  en l a  c u a n t i a  de l a  
s a n c i o n e s )  de que e l  im porte  de lo  o b t e n id o  en l a  s u b a s t a  no s e a  
b e s t a n t e  a c u b r ir  l a  Multa o ,p e o r  aun, l o s  d er ec h o s  de imper ta c  iér  
&qué p a s a r i a  e n t o n c e s ?  ^D eber ia  cum plir  l a  p r i s i é n  s u b s i d i a r i a  -  
por e l  r e s t e  de l a  m u lta  im pu esta  é impagada aun cuando é s t a  no 
dism in uy era  l o s  l i m i t e s  de dos y cu a tro  ahos t e n ie n d o  en c u e n ta  
l a  v a l o r a c i é n  1 d i a  de p r i s i é n  por 1 d i a  de s a l a r i e  l e g a l  minime?
Y e s t o  que t i e n e  c i e r t o  s e n t i d o  d e ja  de t e n e r l o  cuando nos  encon  
trames con m ercan c ias  que no e s t â n  dec omis adas y - j. -
denados -o  s a n c i o n a d o s -  v a r i e s  l a  p e t i c i d n  de i n s o l v e n c i a  se  
h a ce  in d iv id u a l i ï i e n te  por cada uno de e l l e s  no o b s t a n t e  s e r  -  
e s t a  una s o l a  sa n c id n  d i v i s i b l e  e n t r e  l o s  a f e c t a d o s  por e l l a ,  
l o  que no e s  d b ic e  para que cada uno de e l l e s  cuinpla l a  prif? 
s i d n  que c o rr esp o n d e  "a l a  t o t a l i d a d "  de l a  m u lta  im puesta ,  
i n d i v i d u a l i z a c i o n  de l a  pena de r a n c i o  sabor p e n a l  y s i n  n i n  
gdn entronque ,  como sabemos, con l a  s a n c i o n a l i z a c i d n  econdmi­
ca  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de e s t e  t i p o  ( contrabando)  ( l ) .
Otra e s p e c i a l i d a d  de l a  Ley l a  encontramoe en e l  a r t i c u ­
l e  71 en cuanto  a u t o r i z a  l a  v e n t a  de l o s  g é n é r é s  o e f e c t o s  -  
a p reh en d id o s  " s in  e sp e r a r  e l  p ronu nc iam iento  o f i r m e z a  d e l  f a ­
l l o "  ( 2 ) ,  cuando concurren  una s e r i e  de c i r c u n s t a n c i a s  que e l  
prop io  p r e c e p t o  se h a la ;  to d a s  e l l a s ,  desde lu e g o ,  t e n d e n t e s  a 
asegu rar  l a s  p o s i b l e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  econdm icas  d e r iv a d a s  -  
de l a  i n f r a c c i d n ,  con lo  que se  pueden prod u c ir  s i t u a c i o n e s  -  
p r a c t i c e s  p a r a d o g ic a s ,  en r e l a c i d n  con lo  que e s  e s e n c i a l  a -  
l a  i n f r a c c i d n ,  e s t o  e s ,  l a  sa n c id n  econdmica como "pena" y  l a  
"compensacidn" d e l  "quantum" de l a  s a n c i d n . . .  ( 3 )  pues con l a  
d e c i s i d n  de v e n t a  de l o s  g é n e ro s  a f e c t a d o s ,  muchas v e e e s ,  e l  -
-  al .  P A 99  LAS lM ?il£ST A S.
(1) Supongamos que A y B son sa n c io n a d o s ;  A,como a u t o r , a  -  
una m ulta  de 5 9 0 .0 0 0  p e s e t a s ;  y B, como cd m p l ice ,  a o t r a  de -  
2 9 5 . 2 0 0  p e s e t a s ;  en ambos c a s o s  A y B c u m p l ir ia n  i g u a l  tiempo  
de p r i s i d n  s u b s i d i a r i a :  Cuatro ahos .
(2 )  Que,en e l  Reglamento de P r o c e d im ie n to  de l a s  r e c la m a -  
c i o n e s  e c ondmi c as-adii i in i  s t r  a t  i v a s  t i e n e  su t r a d u c c id n  ob j e t i v a  
en l a  d i s p o s i c i d n  de que l a  r e c la m a c id n  no suspende l a  e j e c u ­
c id n  d e l  acuerdo que impuso l a  m u lta .
( 3 ) Muchos t r i b u t a r i s t a s  t r a t an de e n c o n tra r  l a  j u s t i f i c a -  
c id n  de e s t e s  derechos  "extras"  en e l  p e r j u i c i o  s u f r i d o  en e l  - 
patr im o n io  n a c i o n a l  a l  i n v e r t i r  b i e n e s  en e l  e x t r a n j e r o , e n  d e -  
t r i m e n t o , d e  h a c e r l o  en l o s  p r o p io s ,r a z o n a m ie n t o  que s o l o  e s  v â ­
l i d o  en t a n t o  en cuanto se  arranca  de una l e g i s l a c i d n  p r o t e c t o -  
ra;  y e s  e l  mismo que s i r v i d  de base  a l  D é c r é t é  de 20 de Bnero 
de 1 9 4 0  en que se  d e c la r a b a  l a  e x i s t e n c i a  de un fra u d e  de d i v i ­
s a s  en to d o s  l o s  s u p u e s t o s  de contrabando ,cuando  l a  r e a l i d a d  -  
a c t u a  de muy d i s t i n t a  f o r m a , s i  b ie n  e s  c i e r t o  q u e , t a r d e  0 tem-  
p r a n o ,e ^  im porte  de l a s  m ercan c ias  e x t r a n j e r a s  en p e s e t a s , s a l e  
de Espaha " i l e g a l m e n t e " ; pero por e s t o s  r a z o n a m ie n to s  s i m p l i s -  
t a s  "todos" l o s  t u r i s t a s  e s p a h o l e s  que s a l e n  a l  e x t r a n j e r o  e s -  
ta n  en l a  misma s i t u a c i d n .
i n f r a c t o r  o b t i e n e  un b é n é f i c i é  que no e sp e ra b a  ( l ) .  D i s p o s i c i d n  
que t i e n e  r e l a c i d n  con a q u e l l a  o t r a  que d isp o n e  que l o s  gén eros  
0 e f e c t o s  ap rehend id os  no podrân s e r  d e v u e l t o s  a sus p o s e e d o r e s  
rnientras no r e c a i g a  r e s o l u c i d n  f i r m e  que a s i  l o  d e c l a r e ,  a r t i ­
c u l e  7 0 , y s i  tenemos en c u e n ta  que l a  t r a m i t a c i d n  de un expedie?  
t e , median amente c o m p l ic a d o , puede durar en l a s  dos i n s t a n c i a s  ad 
m i n i s t r a t i v a s  y , e n  su c a s o , d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  r e c u r s o  c o n t e n -  
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v e  v a r i e s  ahos ,  s e  v e r a  cdmo en l a  p r â c t i c a ,  
cuando se t r a t a  de m erca n c ia s  d e t e r i o r a b l e s  por s i  rnismas, como 
medicamentos,  r e p a s ,  p r o d u cto s  a l i m e n t i c i o s ,  é s t o s  son v e n d id o s  
a n t e s  de p ro n u n c ia rse  e l  f a l l o , c o n  l o  que, s e a  c u a l  s e a  e l  p re ­
c i o  por e l l a s  o b t e n id o ,  se  produce un t e d r i c o  p e r j u i c i o ;  y mâs
( l )  Dn un e x p e d i e n t e  s e g u id o  por a p reh en s id n  de unas p i e z a s  
de autom dvil  se  d i c t d  f a l l o  a b s o l u t o r i o  con e x p r e s a  d e v o lu c id n  
de l a s  m ercan c ias  a f e c t a d a s .  Al e j e c u t a r s e  e l  f a l l o  r e s u l t d  que 
l a s  p i e z a s  h ab ian  s i d o  v e n d id a s  en p u b l i c a  s u b a s t a  por e l  T r i­
bunal  en un p r e c i o  d i e z  v e c e s  su v a l o r a c i d n  o f i c i a l  y a s i  e l  -  
p r o p i e t a r i o , q u e  h a b ia  o b te n id o  una r e s o l u c i d n  que d e c r e ta b a  se  
l e  d e v o lv ie r a n  l a s  p i e z a s  a f e c t a d a s  a l  e x p e d i e n t e ,o b t u v o  un bé­
n é f i c i e  econdmico c r e c i d o ,  todo e l l o  como c o n s e c u e n c i a  de l a  -  
"ce ler id a d "  d e l  T r ib un a l  en vender  l a s  p i e z a s  que por su p r o p ia  
c o n d ic id n  no se  d e t e r io r a b a n  n i  m enospreciaban  y  su afan r e c a u -  
d a t a r io ;  pero es  que i n c l u s e  cuando no fu e r a n  de e s t a  c o n d ic id n  
no a c i e r to a en ten der  l a  razdn l e g a l  que l o  a u t o r i z a ,  pues s i  -  
en e s t e  caso  no hay problema de r e c la m a c id n  puede h a b e r lo  en e l  
su p u es to  de que l a s  m ercan c ia s  v e n d id a s  lo  hub1 e r an s id o  en un 
p r e c i o  i n f e r i o r  a l  r e a l  o cuando su l e g i t i m o  p r o p i e t a r i o  " e x i -  
g ier a "  en cum plim iento  d e l  f a l l o  en su f a v o r  que se  l e  devolvi_e  
ran " l o s  o b j e t o s  in t e r v e n i d o s "  no su v a l o r  en d in er o  s e a  é s t e  -  
c u a l  f u e r e , l o  que es  p o s i b l e  s i  amén de r a z o n e s  e s t r i c t a m e n t e  -  
j u r i d i c a s ,  se  apoya en o t r a s  de i n t e r é s , c o n v e n i e n c i a  o n e c e s i d a d  
de que sean d e v u e l t o s  l o s  o b j e t o s , n d  e l  d in er o  r e c i b i d o  por -  
e l l o s .  Da a c c id n  de r e c la m a c id n  c o n t r a  l a  A dm in is tr  ac idn  ( â&dmi  ^
n i s t r a c i d n  d e l  m i n i s t e r i o  de H acienda?,  ^ j u r i s d i c c i d n  a d m in i s t r a  
t i v a ? )  por p a r te  d e l  p a r t i c u l a r  a s i  p e r ju d ic a d o ,  nos  pa r e ce  é v i ­
d e n te .  E s t â  c l a r o , p o r  o t r a  p a r t e ,q u e  e l  T r ib un a l  p reced e  a s i  an­
t e  e l  r e c o n o c im ie n t o  i m p l i c i t e  por p a r t e  de e l l a  misma y d e l  mis 
mo l e g i s l a d o r  de l a  l e n t i t u d  d e l  p r o c e d im ie n to ;  de c o n s i d e r a r , en 
p r i n c i p i o , q u e  todo encartado  s e r â  s a n c i o n a d o , l o  que se  t r a d u c e  -  
en c o n s id e r a r  como "propias" m er ca n c ia s  o g é n e r o s  que "todavia"  
no lo  son y a q u e l  p r u r i t o  r e c a u d a t o r i o  d e l  que t e n t a s  y t e n t a s  
T-nces hemos h a b la d o .  % • ; , - -  r- ce:- a-
aun -aunque no l o  p a r e z c a -  s i  se  t r a t a  de m aq u in ar ia  o u t e n -  
s i l i o s  que s i  b ie n  no se  d e t e r i o r a n  con e l  t iem p o ,  p ie r d e n ,  -  
en cambio, v a l o r  o u t i l i d a d .  Todo e s t o  para r e s a l t a r  solamen­
t e  como en l a s  i n f r a c c i o n e s  de contrabando l a  e j e c u c i d n  no  ^
p r é c i s a  de n ingun a c to  nuevo de a c t u a c id n ,  n i ,  por t a n t o ,  de 
un p r e v io  y f i rm e  f a l l o  que ponga term in e  a l a  p r e t e n s i d n  de 
que se  c o n o c e . C ie r t o  que en l a  j u r i s d i c c i d n  p e n a l  l a  e j e c u ­
c id n  e s  in m e d ia ta  y c o n s e c u e n c i a  a u to m â t ic a  d e l  f a l l o  f i r m e ,  
pero s i n  que a n t e s  de e s e  momento p r o c e s a l  haya  habido  p o s i ­
b i l i d a d  a lguna  de e j e c u c i d n ,  sa lv an d o  mediaas p r o v i s i o n a l e s  -  
t a n t o  sobre  l a  persona  como sobre  l o s  b i e n e s ,  pero nunca e j e -  
c u to r ia m e n te ,  s i n o  como g a r a n t i a  de l a  j u s t i c i a  y h a s t a  d e l  -  
j u s t i c i a b l e . . .
Con d e t a l l e  v â  seguidam ente  l a  Dey seh a la n d o  e l  "como" d e l  
"pago de l a s  s a n c i o n e s  im pu estas" ,  f a c i l i t a n d o  e s t o s  pagos con  
e l  p o s i b l e  f r a c c io n a m ie n t o ;  d esp ués ,  l o s  t r â m i t e s  a s e g u i r  con  
l a s  m er ca n c ia s ,  "g én ères  o e f e c t o s "  a p reh e n d id o s  ( a u t o m â t i c a -  
iïiente d e c o m isa d o s ); con l o s  no ap rehend id os  y,  por s e r  m a t e r i a  
p r o p ia  de l a  i n f r a c c i d n  s i  e s t â n  e l l o s  rnismos s u j e t o s  a r e sp o n  
s a b i l i d a d ,  como es  e l  caso  de l o s  embargos o a f e c c i o n e s  de b i e ­
n e s ;  de l a  v e n t a  y d i s t r i b u c i é n  a p a r t i c i p e s ;  d e l  d e s t i n e  de -  
e s t a s  c a n t i d a d e s ,  e t c . ,  e t c . . .  todo e l l o  con rn inu c ios idad ,  mâs 
p r o p ia  de un Reglamento que de una Dey s u s t a n t i v a ,  pero ya  s a ­
bemos que l a  s u b s i d i a r i e d a d  l e g a l  s e  queda para l a  form acidn y 
t r a m i t a c i d n  de r e c u r s o s  e s p e c i a l m e n t e ,  a . t r a v é s  d e l  Reglamento  
de P r o c e d im ie n t o s  en l a s  R e c la m ac ion es  E c o n d m ic o - A d ix in i s t r a t i -  
v a s .  En donde l a  Dey t r a t a  de v e r d a d e r a  e j e c u c i d n  de l o s  f a l l o s  
cuando é s t o s  haya  que h a c e r l o s  e f e c t i v o s  so b re  l a  p erso n a  d e l  
sa n c ion ado  y nd sobre  su s  b i e n e s  por c a r e n c i a  de é s t o s ,  e s  en -  
e l  a r t i c u l o  92 con una l lamada i n c i d e n t a l  sob re  e l  problema en 
e l  p â r r a fo  2) d e l  91 ( o t r a  m uestra  mâs de l a  e s c a s a  t é c n i c a  l e ­
g i s l a t i v a  de l a  Dey) cuando h a b la  de que "El P r é s i d e n t e  d e l  Tri
b a n a l  ( l )  ordenarâ  que s e  cumplan l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n ­
t e s  para c o n s e g u ir  l a  p r i s i o n  s u b s i d i a r i a  d e l  c u l p a b le  o c u l -  
p a b l e s  en q u ie n e s  c o n c u r r i e s e  a lgun a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  -  
e x p r è s a d a s " . S igu ien d o  e s t a  t o n i c a  r e c a u d a t o r i a  prevé  l o s  su ­
p u e s t o s  de i n g r e s o s  de l a s  m u l ta s ,  d i c i e n d o  que "tan p rog to  -  
como l a  misma se  h i c i e r a  e f e c t i v a ,  se  ordenarâ  su in m e d ia t a  -  
l i b e r t a d " ,  a f frm a c id n  e s t a  que, como y a  hemos d icho  en o t r a  -  
o c a s i â n ,  e s  i n c o r r e c t a ,  pues  no e s  e l  T r ib u n a l ,  n i  e l  P r e s id e n  
t e  qu ien  ordena "su i n m e d ia t a  l i b e r t a d " ,  s i n o  e l  Juzgado que -  
l a  h a b ia  d e c r e ta d o ,  aunque l o  s e a  a l a  v i s t a  de l a  p e t i c i d n  -  
que en e s t e  s e n t i d o  l e  f u e  cursada  ( 2 ) .  De hecho y en l a  p r â c ­
t i c a  no hay problema a lgun o  en l a  a p l i c a c i d n  de l a  p r i v a t i v a  -  
de l i b e r t a d  a l o s  i n s o l v e n t e s  s a n c io n a d o s ,  c â l c u l o  que r e a l i z a  
e l  T r ib un a l  y  que se  c o n c r e t a  en e l  r e s p e c t i v e  mandamiento de 
l i b e r t a d ;  s i  l o s  hay en cambio, una v e z  que l a  s a n c id n  s u b s i -  
d i q r i a  - a  l a  que para nada se  r e f i e r e  e l  mandamiento que e l  -  
J u e z  l i b r a  para e l  i n g r e s o ,  l o  que hace  que e l  p r o f e s o r  F ran -
( l )  E xtrada  a s i g n a c i d n  a l  P r e s i d e n t s  d e l  T r ib u n a l  y nd a 
e s t e  s im plem en te ,  i n c o m p r e n s ib l e  para e l  j a r i s t a ,  aunque nd -  
t a n t o  para e l  a d m i n i s t r a t i v i s t a .  E l  uso d e l  i m p e r a t i v e  "o r d e ­
n arâ" ,q ue  u t i l i z a  e l  p r e c e p t o  l e g a l , no t i e n e  d esp u e s  un d e s e n -  
v o l v i m i e n t o  c o n s e c u e n t e ,p o r  cuanto despues  e l  a r t i c u l o  92, l ) ,  
se  h a b la  de "acordarâ" a s i ,  enviando a t r a v e s  d e l  Abogado d e l  
E stado  un e s c r i t o  a l  T r ib u n a l  en p e t i c i d n  de que e l  r e s p e c t i v e  
Juzgado de I n s tr u c c id &  d é c r é t é  e l  i n g r e s o  en p r i s i d n . . .
(2)  De hecho y en l a  p r â c t i c a  se  dan c a s o s  en que l a  p e t i ­
c id n  de i n g r e s o  en p r i s i d n  por i n s o l v e n c i a ,  v â  c o n t r a  s o l v e n t e s  
que no han comparecido en  e l  e x p e d i e n t e  o l o  han hecho  ta n  s o l o  
para  p r e s t a r  una d e c l a r a c i d n ,  sobre  todo  s i  son e x t r a n j e r o s , e n -  
c ontrân dose  con l a  s o r p r e s a  de que son i n g r e s a d o s  en p r i s i d n  a 
su r e g r e s o  a E sp a h a ,ah o s  d e s p u e s ,p u e s  a l  no t e n e r  d o m i c i l i e  s e -  
h a la d o  en E s p a h a , l a s  c i t a c i o n e s  que s e  l e  h u b ie r a n  hecho a t r a ­
v e s  d e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  Estado no han l l e g a d o  a su c o n o c i ­
m iento;  en o t r a s  o c a s i o n e s ,  l o s  i n t e r e s a d o s  e s t â n  en Espaha, s i n  
que tampoco sepan que se  l e s  ha c i t a d o ,  s i  han cambiado de r e -  
s i d e n c i q . . .
c i s c o  Bueno Arus (1 )  d ig a  de e l l a  que " t i e n e  de suyo n a t u r a ­
l e z a  de pena"-  deba c u m p l ir se  en e l  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t a b l e -  
c im ie n t o  p e n i t e n c i a r i o . E f e c t i v a m e n t e ,  e l  Reglamento de P r i -  
s i o n e s  v i g e n t e  de 2 de Febrero de 1 . 9 5 6  no e s t a b l e c e  d i s t i n -  
c io n  a lgun a  e n t r e  l o s  penados por contrabando  de l o s  o t r o s  -  
r e c l u s e s ,  a pesar  de que su d e te r m in a c io n  c u a n t i t a t i v a  se  ha ­
ya  a t r i b u i d a  de hecho,  a o rgan ism es  a d m i n i s t r a t i v e s  y s o l o  de 
derecho ,  a propiamente j u r i s d i c c i o n a l e s . Sorprende que am p l io s  
s e c t o r e s  de l a  d o c t r i n a  e s p a h o l a  - g e n e r a lm e n te  l o s  a d m i n i s t r a -  
t i v i s t a s  (G a r r e te r o  P é r e z ,  Adolfo;  Obra c i t a d a ,  p a g in a  5 0 2 ) -  
e v i t e n  l lam ar por su nombre a l a  pena de p r i v a c i o n  de l i b e r ­
ta d  que se  impone por i n s o l v e n c i a ,  usando en cambio de p a l a ­
bras  com plem entar ias  como l a  de " g u b e r n a t iv a " ,  s o r p r e s a  cuan­
do a n t e s  n o s  h a b i a  d ic h o ,  p â g in a  492 ya  c i t a d a ,  que l a  infrajc  
c io n  t r i b u t a r i a  " p a r t i c i p a b a  de l o s  c a r a c t è r e s  de todo hecho -  
p u n ib le " .  La e x p l i c a c i o n  puede e s t a r  - y  de hecho l o  e s t â -  en 
que, s i  e s tâ m es  ante  un d e l i t o ,  tenemos que i r  para  su norma­
t i v a ,  p ro c eso  y sa n c io n  a l o  p e n a l  y  como t a l  c o s a  l e s  p a r e ­
ce i n a c e p t a b l e ,  se  d i s f r a z a  l a  pena con e l  eufemismo de "gu­
ber n a t iv a "  .
En r e a l i d a d  e s tâm es  ante  l a  i n t e r r o g a n t e  que V i c t o r  E a i -  
r en  G u i l l e n  (2 )  se  hace  con r e s p e c t o  a c u e s t i o n e s  a n â lo g a s  de 
l a  v i g e n t e  L#y de P e l i g r o s i d a d  y R e h a b i l i t a c i o n  S o c i a l ;  e s t o  -  
e s , d o e  t r a t a  de un "proceso  j u r i s d i c c i o n a l "  o s im plem ente  ad­
m i n i s t r a t i v e ? .  La r e s p u e s t a  queda ya  s u f i c i e n t e m e n t e  a n a l i z a d a ,  
a s i  como n u e s t r o  p a r t i c u l a r  punto de v i s t a .
Es i n t e r e s a n t e  una s e n t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  Supremo, S a l a
( l )  F r a n c i s c o  Bueno Arus; "El s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o  e s p a ­
h o l " .  S e r v i c i o  de p u b l i c a c i o n e s  d e l  m i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  Ma­
d r id ,  1 . 9 6 7 ,  pâg. 15.
(2 )  V i c t o r  fpAIREN GGILIEI^; "Problemas d e l  p r o c e so  de pe­
l i g r o s i d a d  s i n  d e l i t o " .  E d i t o r i a l  Tecnos ,  pâg.  4 7 .
de l o  C o n te n c io s o ,  de 25 de 1,1 arzo de 1927» decretarido que c o ­
r re sp o n d e  a l o s  T r ib u n a le s  d e l  fu e ro  o r d i n a r i o  y no a l a  Ad- 
m i n i s t r a c i o n  e l  c o n o c im ie n to  de l a  e j e c u c i o n  de l a s  s e n t e n c i a s  
d i c t a d a s  por causas  de d é l i t e s  de c o n tr a b a n d s .  Mas ta r d e ,  en -  
cambio, l a  inisma s e n t e n c i a  r e c o n o c e  que t a i e s  f a c u l t a d e s  "no -  
merman en modo alguno l a s  a t r i b u c i o n e s  de l a  A d m i n i s t r a c i 8 n . . .  
en l o s  c a s e s  en que i n s t e n  c o n t r a  e l l a  mandamientos de embar­
go como c o n s e c u e n c i a  d e l  derecho d e l  e j e c u t a n t e  a l  p e r c ib o  de 
c a n t i d a d e s  d e r iv a d a s  de d e l i t o s  de c o n tr a b a n d s" .
3 . -  I n c i d e n c i a s  de e,1 e c u c i o n : C o s t a s  y g a s t o s  j u d i c i a l e s .
Ni  l a  Ley de 1.953» n i  l a  v i g e n t e ,  c o n t i e n e n  d i s p o s i c i o -  
n e s  r e l a t i v a s  a c o s t a s  que no son penas im p o n ib le s  como a c l a -  
ra b a  l a  de 1.929» a l  e s t a b l e c e r  en e l  a r t i c u l e  27, p a r r a fo  6 ) ,  
"La i m p o s i c io n  de c o s t a s ,  en l o s  c a s e s  en que procéd a ,  no t e n ­
dra e l  c a r a c t e r  de pena", p r e c e p t s  que por su s e n c i l l e z  no p r é ­
c i s a  de c o m e n t a r io s ,  ( l ) .
Ln e l  A n tep ro y e c to  de Godigo de f a l t a s  p é n a l e s  é i n f r a c -  
c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a que a lude  e l  p r o f e s o r  Gqptejawen su  -  
l i b r e  ya  c i t a d o  ( 2 ) ,  t o c a  e l  punto de l a  r e g u l a c i o n  de l a s  cos_ 
t a s  a imponer,  d ic e :  "Le un modo e x p e d i t i v o ,  m ed iante  l a  f i j a -  
c id n  g l o b a l  de su c u a n t i a  por e l  mismo T r ib u n a l ,  en forma s e ­
me ja n te  a como r é g u l a  de in d e m n iz a c io n  c i v i l " ,  con l o  que "ad-  
q u ie r e n  en gran medida e l  c a r a c t e r  de im puesto  de j u s t i c i a ,  a l  
modo de P o r t u g a l .  Con e l l e  se  é v i t a  l a  t a s a c i o n  y l a s  m o l e s t a s  
i n c i d e n c i a s  a que dà m o t iv e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  a r a n c e l e s " .
(1)  Pué e l  Rey v i s i g o d o  Teudis  q u ien  en su s  l e y e s  e n c a n in a -  
das a encauzar l a  a d m i n i s t r a c i o n  y l a  H acienda P d b l i c a ,  d é c r é ­
t é ,  por v e z  p r i m e r a , e l  page de c o s t a s  a qu ien  f u e s e  condenado, -  
con c a r a c t e r  de pena, desde  l u e g o .
(2)  " E a l ta s  p é n a l e s ,  g u b e r n a t i v a s  y a d m i n i s t r a t i v a s " ,  Apén-  
d ic e  pr im ers ,  p a g in a  13.
Ahora b i e n ,  e l  problema surge  cuando e s tâ m es  en l a  e j e -  
c u c ié n  de l a  s a n c ié n  por i n s o l v e n c i a ,  c o n v e r t i d a  en p r i s i o n  
d e c r e ta d a  por e l  Juez  cuando e s t e  rec la m e  e l  im porte  de l a s  
t a s a s  j u d i c i a l e s  devengadas ,  lo  que creemos e s  i n c o r r e c t e ,  -  
pues no e x i s t e  com unicac ion  p r o c e s a l  a lgun a  e n t r e  e l  i n g r e -  
sado en p r i s i o n  por irnpago de un a m u lta  de contrabands  con -  
e l  Juzgado que ha d ecre tad o  su p r i s i o n ;  s i  l a  habra  e n tr e  e l  
T rib un a l  y e l  Juzgado.  E s te  r é s u l t a  mas é v i d e n t e  cuando l a  -  
m u lta  e s  pagada d ir e c ta m e n te  en e l  T r ib un a l  por un t e r c e r o ;  -  
e n t o n c e s  l a  n o t i f i c a c i o n  d e l  page debe s e r  e n v ia d a  d i r e c t a ­
mente a l  Juzgado para que a l a  v i s t a  de e l l a  p rocéd a  a l a  l i ­
ber t a d .  Candela  Mas ( l )  a l  r e f e r i r s e  a l a s  formas de e x t i n -  
c io n  de r e s p o n s a b i l i d a d ,  d i c e :  "Creemos que l a  orden de l i -  
b e r t a d  debe s e r  d i c t a d a  en cuanto se  s a t i s f a g a  e l  im porte  e s -  
t r i c t o  de l a  m ulta  ( d e d u c id o s ,  en su c a s e ,  l o s  d ia s  t r a n s c u -  
r r i d o s  en p r i s i o n )  y e l l e  porque,  s i  se  d e j a  depender l a  o r ­
den de l i b e r t a d  d e l  page de l o s  r e c a r g o s ,  s e  hace  l a  pena sub-  
s i d i a r i a  de p r i s i o n  s u b s i d i a r i a  de l a  de apremio, lo  que r e ­
p r é s e n t a  un a e x t e n s i é n  de l a  p e n a l id a d ,  a t o d a s  l u c e s  in  a divi­
s i b l e  con a r r e g l o  a l a  i n t e r p r e t a c i o n  r e s t r i c t i v e ,  de l a s  l e ­
y e s  f i s c a l e s  y e l  f u n c i o n a r i o  que d i l a t a  l a  orden de l i b e r t a d ,  
basandose  en que no se  han j s a t i s f e c h o  e l  t a n t o  por c i e n -  
to  por apremio, p o d r ia  muy b ie n  h a l l a r s e  i n c u r s o  en alguno de
( l )  P. C AITDEL A MAS; "Comentarios y  e x ë g e s i s  de l a  n u e -  
v a  Ley de Contrabands y D e fr a u d a c io n " , tomo I ,  p a g in a  373 .
l o s  t i p o s  de l a  S e c c io n  I I ,  C a p i tu le  I I ,  d e l  L ibre  I I  d e l  -  
Cédigo Penal" ( l ) .
Pero e s  que, ademas, veo o t r a s  r a z o n e s  de i n d o l e  l e g a l  
y p r o c e s a l  c u a l e s  son l a  de que lia s i d e  e l  T r ib un a l  quien ha  
i n s t a d o  l a  e j e c u c i d n  a l  Juzgado,  y, en e l  su p u es to  de que e s ­
t a s  a c t u a c i o n e s  j u d i c i a l e s  l l e v e n  a p are ja d a s  c o s t a s  y g a s t o s .
( l )  Pero l o  c u r io s o  e s  que, en l a  p r â c t i c a ,  sucede  asi;  
veâmoslo;  inmediatainente  que un T r ibunal  se  e n c u e n tr a  con un 
f a l l o  f irm e  en e l  que ha im puesto  una s a n c ié n  de m ulta ,  r e m i ­
t e  a l a  T e s o r e r i a  de Hacienda e l  c o r r e s p o n d ie n t e  c e r t i f i c a d o  
de d e s c u b i e r t o  que e s  n o t i f i c a d o  a l  sa n c io n a d o .  S i  e s t e  no l a  
hace  e f e c t i v a  en e l  p la zo  l e g a l  s e h a la d o ,  entran  en juego l o s  
r e c a r g o s ;  primero d e l  d i e z  por c i e n t o  y mas ta rd e  d e l  v e i n t e  
por c i e n t o ,  mas l a s  c o s t a s  o g a s t o s  de l a  Eecaudac ion  de Gon-  
t r i b u c i o n e s .  Estâmes ante  un a v i o l e n t a  p r â c t i c a  v i c i o s a ;  efec_ 
t iv a m e n te ,  creemos que e l  irnpago de l a  m ulta  de co n treb an d e ,  
nù puede l l e v a r  c o n s ig o  r e c a r g o  alguno porque e l l a  misma, i n -  
c lu y e  un r e c a r g o  ( t a n t a s  v e c e s  e l  v a l o r  de lo  de fraudado)  y -  
porque l a  f a l t a  de page, v o l u n t a r i a  o no ( e s  d e c i r ,  como an­
t e s ,  en o t r a s  o c a s i o n e s ,  hemos apuntado i n s o l v e n c i a  r e a l  o -  
f i n g i d a ) ,  no puede l l e v a r  mas c o n s e c u e n c ia s  que l a  p r i s i o n .A d ^  
mas, e s  una i n t e r p r e t a c i o n  " e x tr a  legem ", pues e l  p r e c e p to  l e ­
g a l  h a b la  de " b ie n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  perso n a s  d e c la r a d a s  
r e s p o n s a b l e s "  y mas t a r d e ,  en e l  apart  ado i s  c o n cre ts ,  "se corn 
p l e t e  e l  embargo que de l o s  b i e n e s  cuya e x i s t e n c i a  c o n s t e  en -  
e l  e x p e d i e n t e " ,  l o  que supone que e x i s t e n  e s o s  b i e n e s  por d e -  
c l a r a c i d n  e x p r e s a  d e l  sa n c io n a d o ,  a l  s e r l e  n o t i f i c a d o  e l  f a l l o  
o b ie n  por g a r a n t i a  p r e s t a d a  con a n t e r i o r i d a d  a d ich o  f a l l o ,  -  
pero ,  s iem pre ,  sobre  b i e n e s  "cuya e x i s t e n c i a  c o n s t a  en e l  e x ­
p e d i e n t e " .  Y, s i  se  supone un sancionado  que no t i e n e  b i e n e s ,  
l a  f a l t a  de pago de l a  m ulta ,  no puede l l e v a r  anexo un r e c a r ­
go de l a  misma, que s é r i a  una doble s a n c io n  por l a  f a l t a  de -  
pago, cuando l o  debido es  conoc ido  de antemano. Hecordamos en 
e s t e  memento una muy r e c i e n t e  s e n t e n c i a  d i c t a d a  por e l  Tribu­
n a l  L conorn ico -A dm in is tra t ivo  C e n tr a l ,  en e l  s e n t i d o  de que l a  
f a l t a  de pago d e l  Impuesto  M unic ipa l  de G ir c u l a c i â n  de V éh icu ­
l e s ,  no c o n s t i t u y e  d e fra u d a c io n . .  Y s i  e l  deudor o c u l t a r a  l o s  -  
b i e n e s , e s  l a  A d m in is t r a c io n  l a  que v i e n e  o b l ig a d a  a d e s c r u b r i r -  
l o s ,  h a c i é n d o s e  pago con e l l e s ,  pero nunca con r e c a r g o s , a  n u e s -  
t r o  e n t e n d e r , im p r o c e d e n t e s . S é r i a  una e s p e c i a  de i n f r a c c i o n  a l  
p r i n c i p l e , a p l i c a b l e  a todo e l  derecho "non b i s  i n  idem". E l  r e ­
ca rg o ,  i n s i s t i m o s ,  en l a s  c a n t id a d e s  irnpagadas a l a  A d m in i s t r a c io n  
e s  e l  i n t e r é s  con que l a  p r o p ia  A d m in is tra c io n  se  r e i n t e g r a  de 
l o s  p e r j u i c i o s  que e l  m o ro se ,c o n  su irnpago p r o d u c e ,a l  no h a c e r  
e f e c t i v a  en "su tiempo" l a s  c a rg a s  p u b l i c a s .  Yo d i r i a  que e s t e s  
r e c a r g o s  v i e n e n  a se r  como una a p l i c a c i o n  d e l  i n t e r é s  compuesto  
a l o s  impagos
nunca pueden s e r l e  imputadas y e x i g i d a s  a qu ien  no fu é  p a r te  
y ,p o r  t a n t o , n o  fu é  condenado.  Pero e s  que l a  p e t i c i o n  a l  J u z ­
gado l o  e s  de i n g r e s o  en p r i s i o n  y no para e l  cobro de una -  
m ulta ,  por l o  que c a r e c e ,  no s o l o  de com petenc ia ,  s in o  de -  
a c c i o n ,  para  rec lam ar  c o s t a s ,  o t a s a s ,  o d e r e c h o s .
En e l  su p u es to  c o n c r e t e  de una n e g a t i v e  a l  pago jqué -  
procedirniento  hoJoiSà para su cobro? .  En l a  p r â c t i c a ,  l o s  J u z -  
gados p e r c ib e n  sus  t a s a s  con a r r e g lo  a l a  d i s p o s i c i o n  c o n t e -  
n i d a  en e l  a r t i c u l e  75, a p a r t ado 2S, que se  r e f i e r e n  a o t r o s  
mandamientos que no e s t é n  e s p e c i f i c a d o s  en l a  p r o p ia  Eey de -  
Tasas,  pero l a  s o l u c i o n  no e s  acer ta d a ;  e f e c t i v a m e n t e ,  se  t r a  
t a  de un mandamiente de p r i s i o n ,  pero cuya p e t i c i o n  de "manda 
t o " ,  no ha s i d e  hecha  por e l  o b l ig a d o  a l  pago, s i n o  por e l  -  
Tribunal  de Contrebande ( l ) .  Se d i c e  también que para l a  e x a c -  
c io n  de e s t a s  c o s t a s ,  se  a p l i c a  e l  a r t i c u l e  111 d e l  Cédigo Pe­
n a l ,  l o  que nos  p arece  abs'urdo, pues no estâm es  ante  una s e n ­
t e n c i a  p e n a l  n i  una i n s u f i c i e n c i a  en l o s  b i e n e s  " d e l  penado" ,-  
" b a s t a n te s  para c u b r ir  t o d a s  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p e c u n i a -  
r i a s . . . " .  l o s  problèmes de e j e c u c i o n  en l a  Ley de Contreban­
de p r e se n ta n  a v e c e s  p e c u l i a r i d a d e s  i n t e r e s a n t e s  d e r iv a d a s  -  
fundamentalmente de l a  dob le  f a c e t a  que l o s  f a l l o s  t i e n e n  en -  
cuanto a l a  n a t u r a l e z a  y c o n d i c io n  de l a s  s a n c i o n e s  im p u e s ta s ,  
pues ,  s i  b ie n  e s  c i e r t o  que e s t a s  i n f r a c c i o n e s  t i e n d e n ,  funda­
mentalmente ,  a imponer s a n c i o n e s  écon om isas ,  cubr iendo  con -  
e l l e  p o s i b l e s  p e r j u i c i o s  a l a  H acienda P u b l ic a ,  también se  -  
preocupa,  por r a z o n e s  de i n d o l e  f i s c a l  o p r o t e c t o r a ,  de im pe-
( l )  En r e a l i d a d  l a  denorninacion de "mandamiento" d e l  T r i ­
bunal ,  no e s  c o r r e c t a  porque e l  Juzgado no r e c i b e  un mandamien 
t o ,  s i n o  una p e t i c i é n  de p r i s i o n  s u b s i d i a r i a  por i n s o l v e n c i a  
-no  por irnpago- a l a  que e l  Juez ,  en su caso ,  a c c e d e .
' à i r  que a l  amparo de l o s  cumplirnientos de f a l l o s  en forma -  
de pago de s a n c i o n e s  se  l e g a l i c e n  o in t r o d u z c a n  en e l  p a i s  
m er c a n c ia s ,  "génères  o e f e c t o s " ,  que, de o t r a  forma, e s t a r i a n  
p r o h ib id o s  que habra s id o  l a  razon  de l a  s u p r e s io n  de l a  an­
t i g u a  c a l i f i c a c i o n  de l a s  i n f r a c c i o n e s  de d e f r a u d a c io n  que -  
l l e v a b a  anexo l a  d e v o lu c io n  de l o  i n t e r v e n i d o ;  no a s i  en l a s  
de co n tre b a n d e .  Pero hay a lg u n o s  s u p u e s t o s  en que e l  corniso 
sobre  l a  m a t e r i a  de co n treban de ,  que e s  s a n c io n  a c c e s o r i a  a 
to d a s  e l l a s ,  como sabemos, y que se  impone por d e c l a r a t i o n  -  
l e g a l  i n s o s l a y a b l e  y a u to m â t ica ,  no e s t a  acorde con l a  c o n -  
g r u e n c ia  d e l  prop io  f a l l o .  Veâmoslo; una i n f r a c c i o n  de con­
treban de  por t e n e n c i a  no r e g l a m e n t a r i a  de g é n é r é s  se  s a n c i o -  
na  con m ulta  y corniso. Ahora b i e n ,  cuando l a s  m e r ca n c ia s  han 
s i d o  i n t e r v e n i d a s  a un t e r c e r o ,  a d q u ir e n t e  de buena f é ,  que 
en e l  e x p e d ie n t e  demuestra e s t a  c o n d i c i o n  y a l  que en e l  f a ­
l l o  se  a b s u e lv e ,  l a  d e c l a r a t i o n  de corniso v i e n e  a r e s u l t a r  -  
una s a n c io n  e f e c t i v a  economica ( v a l o r  de l o  i n t e r v e n i d o  = v a ­
l o r  de compra, en todo c a so )  para e l  d e c la r a d o  a b s u e l t o .  De -  
o t r a  parte  no parece  p o s i b l e ,  de " l e g e  data" ,  a l  mènes, o r de­
nar l a  d e v o lu c io n  a l  t e r c e r o  p o se e d o r  de l a s  m ercan c ia s  obje^o  
de l a  i n f r a c c i o n .  Gabria l a  s o l u c i o n  s i r n p l i s t a  de d e c r e t a r  en 
e l  f a l l o  e l  corniso, s i n  p e r j u i c i o  de la^  a c c i o n e s  c i v i l e s  o -  
p é n a l e s  que e l  p o seedor  p u d ie r a  e j e r c e r  c o n t r a  e l  vendedor -  
sa n c ion ad o ,  pero e l l e  d e j a r i a  p e n d ie n te  l a  c u e s t i o n  de l a  i n -  
c o n g r u e n c ia  d e l  f a l l o  en cuanto  a l  t e n e d o r .  H abria  de r e c u r r i r  
a l  medio de r e q u é r i r ,  en f a s e  de e j e c u c i o n  de s e n t e n c i a  ( f a ­
l l o ) ,  a l  san c ion ado  p r i n c i p a l  a l  pago d e l  v a l o r  r e c i b i d o  por 
l a s  m ercan c ias  i l e g a l m e n t e  v e n d id a s ,  juntam ente  con l a  sa n ­
c io n ,  una v e z  que en e l  e x p e d ie n t e  e x i s t i e r a  l a  d e t e r m in a t io n  
c u a n t i t a t i v a  de e l l o ;  en e l  caso de irnpago l i b r a r  l a  p r i s i é n  -  
s u b s i d i a r i a  por l a  t o t a l i d a d .  Pero como con e l l o  s e g u i r i a  p la n
t e a d a  l a  c u e s t i é n  d e l  e l e c t i v e  p e r j u i c i o  p a r a  e l  t e r c e r o  po­
s e e d o r  y a n t e s  comprador  de b u e n a  f é ,  h a b r i a  que d e c r e t a r  -  
a s im ism o que d e l  p r o d u c t o  de l a  v e n t a  en p u b l i c a  s u b a s t a  de 
l o s  g ê n e r os i n t e r v e n i d o s , se  h i c i e r a  pago con p r e f e r e n c i a  a  
q u i e n  e r a  s u  p r o p i e t a r i o  - p o s e e d o r -  a l  s e r  i n t e r v e n i d o s  y e l  
r e s t o  que p a s a r a  a  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a ,  s o l u c i o n  que e s t a r i a  
conform e  con l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  Ley en l o s  c a s e s  de d e £  
c u b r i m i e n t o ,  en  l o s  que se  s a n c i o n a  t a m b ié n  po r  e l  v a l o r  de 
l o  no a p r e h e n d i d o ,  aunque l a  i n s o l v e n c i a  o impago de e s t a  -  
p a r t e ,  no l l e v e  a p a r e j a d a  l a  p r i s i o n  s u b s i d i a r i a ;  en e s t e  c a ­
so s i  l o  l l e v a r i a ,  p e ro  s e r i a  en b a s e  a  c o n s i d e r a c i o n e s  p o r  -  
una  p a r t e ,  de i n d o l e  s u b j e t i v a s  en  e l  i n f r a c t o r  ( d o l e  e s p e c i -  
f i c o  a l  v e n d e r  " s a b i e n d o "  l o  que v e n d i a )  y de l a  o t r a  en p r i n ­
c i p l e s  d e e q u i d a d  y en r e g l a s  de d e re c h o  de que q u i e n  no e s  -  
condenado  no puede r e s u l t a r  p e r j u d i c a d o  por  l a  i n f r a c c i o n . . .
Es o b v i e  que en e l  s u p u e s t o  de pago po r  e l  d e c l a r a d o  r e s p o n ­
s a b l e  de l a  c a n t i d a d  en que f u e r o n  v e n d i d o s  l o s  g é n é r é s , e s t a  
se  o f r e c e r i a  a  q u i e n  l o s  a d q u i r i o  p o r  e se  v a l o r  y  e n t o n c e s  -  
e l  p r o d u c t o  o b t e n i d o  en l a  s u b a s t a  s e  I n g r e s a r i a  i n t e g r a v e n t e  
en l a  H a c i e n d a  P u b l i c a .  Q u e d a r i a , n o  o b s t a n t e , o t r o  p ro b le m a  por 
r e s o l v e r  que s e r i a  e l  o r d e n  en  que se  d e b ia n  h a c e r  e f e c t i v a s  
e l  pago de l a s  s a n c i o n e s  que s e r i a  i n d u d a b l e m e n t e : 1 2 ) Pago de 
l a  m u l t a  y  2 2 ) Pago d e l  v a l o r  de lo  a p r e h e n d i d o  a l  t e r c e r o  no 
r e s p o n s a b l e  de l a  i n f r a c c i o n .  P e ro ,  en e l  t e r r e n o  de l a  h i p o -  
t e s i s  - e v i d e n t e m e n t e  mucho mas p o s i b l e  de lo  que p u d i e r a  c r e e r  
s e -  q u eda  t a m b ié n  l a  c u e s t i é n  de que cum pl ido  e l  p u n to  1 2 ) t o ­
t a l  0 p a r c i a l m e n t e , q u e d e  i n c u m p l id o  e l  2 2 ) .  S i  no se  h u b i e r a  -  
pagado en t o d a  su  c u a n t i a , l a  s o l u c i o n  ya  e s t a  a p u n t a d a  mas -  
a r r i b a  cuando l o  h u b i e r a  s i d o  s o l o  en p a r t e  ( p o r  e j e m p l o ,  po r  
v e n t a  de b i e n e s  em barg ad o s  a l  e n c a r t a d o  que c u b r a n  s o l o  l a  -
m ulta  y p a r te  d e l  v a lo r  de l o  v e n d id o ) , l a  d i f e r e n c ia  ha­
b r ia  que o b te n e r la  d e l  p rodu cto  de l a  v e n ta  p u b lic a  de l o s  
g én ères  o e f e c t o s . . .
Las s o lu c io n e s ,  en todo c a so , im p lio a r la n  f r lc o io n e s  
con e l  derecho  p r ivad o  a l  e r i g i r s e  e l  T rib u n a l en e je c u to r  
de r e s o lu c ié n  en fa v o r  de un en cartad o  en e l  e x p e d ie n te  -  
aunque no haya s id o  san cion ad o; h a s ta  que punto é s to  e s  -  
j u s t e ,  q u ed aria  para una in v e s t ig a c iô n  mas a fond e de f i l o  
s o f l a  j u r l d l c a . . .
I d é n t ic o  su p u e s to , o p a r e c id o , a l  m enos, s e  p r é se n ta  
en l o s  c a se s  de in fr a c c io n e s  a l  régim en de im p o r ta c ién  de -  
a u to m é v ile s  cuando se  d é c r é ta  e l  com ise p or contreban de d e l  
mismo y e s t e  r é s u l t a  s e r  p rop iedad  de un te r c e r o  que demues 
t r a  su  p o s e s ié n  de buena f é .  La s o lu c ié n  aqu l e s t a r â  en r e ­
q u é r ir  a l  te r c e r o  p oseed or  le g i t im e  no san cion ad o  d e l  pago  
de l o s  d erech os d ejad os de p e r c ib ir  por e l  i n f r a c t o r ,  l o  -  
que no d e ja  de s e r  un c o n tr a s e n t id o ;  en  l a  p r â c t ic a  l o  que 
su cede es que a n te  l a  r e à l id a d  d e l  p e l ig r o  de p erd er  l a  t o ­
ta l id a d  d e l  co ch e , s e  abonan e s t e s  d e r e c h o s , l o  que no o b s -  
t a  para reclam ar su  im porte a l  ca u sa n te  de e s t e s  p p r j u ic io s  
mas en l o s  que se  c o n s id é r é  a fe c ta d o , pero  e s  que l a  s i t u a -  
c ié n  no es  exactam en te l a  misma; l a  gran d i f e r e n c ia  e s t r ib a  
en que en e l  prim er caso  e x p u e s to , e l  comprador de l a s  mer­
c a n c ia s  p ie r d e  é s t a s ,  amén d e l  p r e c io  pagado por e l l a s ,  en  
ta n to  que e l  p oseed or  le g i t im o  d e l  v e h ic u lo  / s i  paga" , s ig u e  
en e l  d i s f r u t e  d e l  v e h i c u l o . . .  En d e f in i t iv e , ,  p u e s , l a  Ley -  
contem pla dos su p u e sto s  de e je c u c ié n :  a) Que l a s  p erso n a s -
sa n c io n a d a s ten gan  b ie n e s  y b) Que no lo s  te n g a n . Para e l  
prim er su p u esto  e s ta b le o e  una s e r i e  de r e g la s  y  d i s p o s ic io  
n és mas de reg lam en to  que de l e y ,  ten d a n tes  to d a s e l l a s  a l  
pago de l a  sa n o iô n  y ,  en su  c a so , a l  asegu ram ien to  de b ie ­
nes con que h a c e rse  p a g o ,e s ta b le c ie n d o  in c lu s e  e l  trâ m ite  
a s e g u ir  para l a  v e n ta  de b ie n e s  embargados y  h a s ta  con -  
d is p o s ic io n e s  c u r io s a s  im propias de una L ey , d i s p o s ic iô n  -  
l e g a l  con e l  mâximo range l e g i s l a t i v e ,  c u a le s  son  a q u e lla s  
de l a s  p a r te s  de " lo s  p a r t ic ip e s " ;  por l a  p r o h ib ic i6 n ,in n e  
c e s a r ia  a tod as l u c e s ,  d e l  a r t i c u l e  101 ( l )  y  h a s ta  l o s  n i  
m ios d e t a l l e s  d e l  a r t i c u le  102 ( 2 ) .  Todas e l l a s , no nos -
(1 ) A r t ic u le  101; Ninguna de l a s  p erso n a s que forman par  
t e  de l o s  T r ib u n a les  de Contrabando podrân s e r  p a r t ic ip e s  -  
de l a s  m ultas hechas e f e c t i v a s , n i  d e l  v a lo r  dè l o s  g é n é ré s  
0 e f e c t o s  o b ie n e s  de l o s  r e s p o n s a b le s , que sea n  en a jen a d o s .
(2 )  A r t ic u le  102; l )  D e l im porte t o t ^  o p a r c ia l  que s e a  
hecho e f e c t iv o  de l a s  m ultas im p u estas por in f r a c c io n e s  de 
contrab and o, s e  d e tr a e r â  en todo  un t r è s  por c ie n t o ,  con -  
d e s t in e  a c u b r ir  l o s  g a s to s  de fu n cio n a m ien to  de l o s  T ribu­
n a le s  de Contrabando, c u a lq u ie r a  que s e a  su  g ra d e , y l o s  -  
t r a n s p o r te s ,  c u s to d ia ,  y c o n se r v a c iô n  de l o s  g é n é ré s  a f e c -  
to s  a in fr a c c io n e s  de d ich o  orden; 2) T a ie s  g a s to s  s e  p aga -  
rân con cargo a l a  cu en ta  que, a nombre d e l  T rib u n a l Supe­
r io r  de Contrabando f ig u r a r â  a b ie r ta  en  l a  A grupacién  de -  
A creed ores a l  T esoro , en l a  D ir e c c ié n  G eneral d é iT e so r o , -  
Deuda P u b lic a  y C la se s  P a s iv a s ,  deb iendo r e in t e g r a r s e  a l a  
misma, a l  p r a c t ic a r s e  l a  l iq u id a c iô n  d e l  r e s p e c t iv e  expé­
d ia n te ,  l o s  g a s to s  im p u tab les a l o s  g é n é ré s  que l e s  e s t é n  -  
a fa c te s  ; 3) E l s a id e  so b ra n te  que en e l  f i n  de e j e r c i c i o  -  
p r é sen ta  l a  exp resad a  c u e n ta , s e  a p i ic a r a  a l  T eso ro , con -  
a p l ic a o ié n  a " recu rso s e v e n tu a le s  de to d o s l o s  Rames".
cansarem os de r e p e t i r l o ,  oon l a  p reo cu p a c iô n  cen tra d a  en e l  
cobro de l a  sa n c i6 n  im p u esta . Y s o lo  para  l o s  c a so s  de in — 
s o lv e n c ia ,  y de una forma i n c id e n t a l ,  "que s e  cumplan l a s  -  
d is p o s ic io n e s  p e r t in e n te s  para c o n se g u ir  e l  cum plim iento por  
a q u e llo s  de l a  p r i s iô n  s u b s id ia r ia  c o r r e sp o n d ie n te " , ( a r t i ­
c u le  88 , p a rra fo  2 ) ,  con una r e g u la c iô n  p o s t e r io r  a l a  que 
ya  a n te s  hemos a n a liz a d o .
C ostas y g a s to s  j u d i c i a l e s . -  H abida cu en ta  que a t r a  
v e s  d e l  p ro ceso  de contrabando pueden p r o d u c ir se  g a s to s  ( d i£  
tam enes de p e t i t e s ,  t e s t i g o s ,  examen de l i b r e s ,  e t c . ) ,  y a l  
no h ab erse  p r e v is t o  en l a  Ley l a  condena en c o s t a s ,  su rg e  -  
e l  problem a de d eterm in ar q u ién  debe abonar d ic h o s  g a s to s  -  
" j u d ic ia le s " .  No hay c u e s t i é n ,  entendem os, cuando e s t e s  g a s ­
to s  s e  devengan a in s t a n c ia s  de l o s  e n c a r ta d o s , pero  s i  cuan  
do fu e re n  p ro p u esto s  por e l  T rib u n a l o l o s  a p r e h e n so r e s . Y 
s e  c o m p lic a r ia  l a  r e s o lu c ié n  en e l  ca so  de que l o s  e n c a r ta ­
dos fu eran  a b s u e lto s ;  de to d a s form as en e s t e s  dos u lt im e s  -  
su p u e s to s , p a rece  c la r o  que no pueden e x ig i r s e  a l  en c a r ta d o , 
e sp e c ia lm e n te  en e l  u lt im e ;  tampoco sabem os en qué fundam en- 
to  l e g a l  p o d r ia  e x ig i r s e  su  pago a l  sa n c io n a d o , que s e  a u to -  
r iz a b a , s in  embargo, en e l  a n tig u o  p a r r a fo  62) d e l  a r t i c u l e  
48 de l a  Ley de 1 . 9 5 3 ,  p ero  que en l a  a c tu a l  ha d e s a p a r e c i-  
d o , con muy buen acu erd o , d esd e  lu e g o , pues s i  e s  a l a  Ad- 
m in is tr a c ié n  a q u ien  in t e r e s a  a c r e d ita r  o probar hecho a lg u ­
no docum entai, e l l a  debe pagar l o s  g a s to s  o c a s io n a d o s , s e a  
c u a l fu e r e  e l  r e s u lt a d o .
Las c o s ta s  j u d ic ia le s  te n la n  gran in t e r é s  en n u e s tr o  
D erecho h i s t é r i c o ;  a s i  e x i s t i a  un fu n c io n a r io  e s p e c ia l  -  
( o r ig in a r ia m e n te  e l  "advocatus f i s c i " )  que asegu rah a  e l  -  
cobro de l o s  g a s to s  j u d ic ia le s  en fa v o r  d e l  R ey.
4 . -  D e te n c ié n  y p r i s i é n ;
Problem a de tr a n sc e n d e n ta l im p o r ta n c ia  por l o  menos -  
desde e l  punto de v i s t a  de l a  p r â c t ic a  p r o f e s io n a l  e s  e l  -  
de l a  d e te n c ié n  de l o s  in cu lp a d o s  en e x p e d ie n c e s  de c o n tra  
bando. Admitamos l a  p o s ib i l id a d ,  a l  amparo de l a  Ley de -  
1929 en l o s  su p u esto s  de in f r a c c io n e s  que pasaban a s e r  de 
l i t o s ,p u e s  estâbam os e n to n ces  d en tro  de l o s  p r e c e p to s  de -  
l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l. Y aunque l a  Ley a d m itia  
en l o s  r e l a t iv o s  a d e te n c ié n  cuando é s t a  e x c e d ia  de 24 bo­
ra s  - a r t i c u l o  5 5 - a que l o s  in cu lp a d o s  fu e r e n  p u e s to s  a -  
d is p o s ic ié n  de l a  A utoridad J u d i c i a l ,  l o  que s e  r a t i f i c a b a  
desp ués en e l  88 , no hab laba  en su  a r t ic u la d o  de p r i s i é n ,  - 
como s i  q u is ie r a  d e ja r la  som etid a  a l a s  p r e s c r ip c io n e s  de - 
l a  Ley de E n ju ic ia m ien to  C r im in a l, pero  s i ,  en cam bio, de - 
d e te n c ié n  y de c e le b r a c ié n  de l a  v i s t a  por l a  Ju n ta  Admi­
n is t r a t iv e ,  en e l  p la z o  de 24 horas pas ado e l  c u a l s o lo  c a -  
b ia  l a  p o s ib i l id a d  de que l a  A utoridad J u d ic ia l  d e c r e e ta r a  
l a  p r i s i é n  p r o v is io n a l  c o n se c u e n c ia , i n s i s t im o s ,  de su  ca­
r a c te r  p en a l y  p r o c e s a l-p e n a l .  Pero e s  qu e, ad em âs,era  de -
a p l io a c iô n  l a  R eal Orden de 21 de Jun io  de 1 .9 0 7  sob re d e -  
t e n c io n e s , in a p l ic a b le  hoy ( l ) . La de 1953 cambia rad ica lm en  
t e  l a  o r ie n t a c ié n  en tod a  e s t a  m a ter ia  que se  tra n sm ite  I n -  
tegram en te  a l a  v ig e n t e ,c o n  tr a n s c r ip c iô n  e x a c ta  d e l a r t ic u ­
l e  66 a l  68 a c t u a l .
E s te  u ltim o  p recep to  e s t a b le c e  unas c o n d ic io n e s  m ln i-  
mas para con céd er  l a  l ib e r t a d  que son  verdaderam ente in c o n -  
c e b i b l e s . De e n tr e  e l l a s  en tresa ca m o s, por su  e v id e n c ia ;  l a  -  
de que " lo s  ap reh en sores ten gan  fundados m otives para c r e e r  
que l o s  in c u lp a d o s  son  r e in c id e n te s " ;  2 § ) ; l a  1& " s i  no a cre  
d ita n  su  p e r so n a lid a d  cum plidam ente a j u ic io  de l o s  aprehen­
so res"  , y l a  48 " s i  l o s  in c u lp a d o s  no t ie n e n  ningun e s t a b l e -  
c im ien to  c o m erc ia l 6 in d u s t r ia l  a b ie r to  y m atricu lad o  a su  -  
nombre y a j u i c io  de l o s  a p r e h e n s o r e s ,la  in fr a c c iô n  de que -  
s e  t r a t e  e s  de mayor cuantia"*, e s t e  u l t im e , adem as, una d is p o -  
s i c i ô n  l e g a l  d is c r im in a to r ia  y , e n  todo c a so ,d e  s ig n e  com ple- 
tam ente d i s t i n t o  a l  que d e b ie r a ,p u e s ,e n  caso  de s e r  com ercian  
t e s  o te n e r  e s ta b le c im ie n to  a b ie r t o ,c o n c u r r ir ia  en l a  in f r a c -  
c i6 n  una c ir c u n s ta n c ia  a g ra v a n te; v en d r ia  a s e r  o tr a  p u n ic ié n  
sob re  e l  pobre y una prueba p a lp a b le  mas de que l a  "preocupa- 
ci6n" d e l  l e g i s l a d o r  e s  l a  d e c la r a c iô n  de s o lv e n c ia .  Sobre t o -
( l )  D e c la  a s i  l a  m entada R eal Orden; "1@. Los D elegad os de 
H acienda t ie n e n  e l  derecho y aun l a  o b l ig a c iô n , en su  c a s o , de 
ordenar que sean  d e te n id o s  l o s  p resu n to s  r eo s  de d e l i t o s  d e f i -  
n id o s  en l a  Ley de 3 de S ep tiem b re  de 1904; debiendo h a cer  v a -  
1 e r  su  a u to r id a d , cuando l o s  j e f e s  de c â r c e le s  y ^ d e p é s ito s  s e  -  
n ieg u en  a r e c ib i r  a l o s  que son  o b je to s  de su s ord en es-d e  d e te n  
c iô n ;  2@. Que, e s t a  d e te n c ié n  no puede p ro lo n g a rse  por mas de -  
v e in t ic u a t r o  h o r a s ,e n  cuyo p la z o  procurarân l o s  D elegad os reu ­
n ir  l a  Ju n ta  A d m in is tr a t iv a , a e f e c t o  de p asar  a l  Juzgadoe l o s  
a n te c e d e n te s  con e l  tiem po s u f i c i e n t e  para que no s e  in terrum pa  
e l  a segu ram ien to  de l a  p erso n a  d e l  deden id o; 3®. Que, por  s i  -  
l a s  c ir c u n s ta n c ia s  no p u d ie r a  r e u n ir  s e  l a  Ju n ta  en e l  in d ic a d o  
p la z o  de 24 h o r a s ,d e b e r â  r e q u e r ir s e  e l  a u x i l io ,d e  l a  A u torid ad  
J u d i c i a l , form uland0 e l  Abogado d e l  E stado l a  c o rr e sp o n d ie n te  -  
d en u n cia" •
das e l l a s ,h a y  razon es de é t i c a  j o r id ic a  pues puede d arse  que 
un d e te n id o  durante t r è s  d ia s  s e a  después a b s u e lto  de l a  i n -  
f r a c o ié n ;  y  aun s i  fu e r a  s a n c io n a d o ,e l  pago l e  l ib e r a r i a  co— 
mo cum plim iento  de l a  sa n c ié n  p r in c ip a l , s i n  n e c e s id a d  de una 
p r e v ia  d e te n c ié n  - e n  una e x tr a h a  y fo rza d a  s u b s id ia r ie d a d -  y  
aunque s e  l e  deduzca de l a  ca n tid a d  a pagar l o s  t r è s  d ia s  que 
haya e s ta d o  p r ivad o  de l ib e r t a d  por a f e c c ié n  a l  e x p e d ie n te , -  
pues l a  fa c u lta d  de pagar "toda" l a  m ulta  e s , e n  todo c a s o , d e l  
in f r a c t o r .  La e x i s t e n c ia  de l a  d e te n c ié n  y  mas aun de l a  p r i— 
s i é n  p r o v i s i o n a l ,a d i s p o s ic ié n  d e l  P r é s id e n te  d e l  T rib u n al ( l ) , 
e s t a  en l a  g a r a n tia  para l a  J u s t i c i a  de que q u ién  ap arece como
( l )  D espués de ta n to  cuanto  hemos d ich o  de que l a  v erd a d e -  
ra e je c u c io n  p e r so n a l s u b s id ia r ia  por f a l t a  de pago s e  l l e v a  
a cabo por e l  Juez de I n s t r u c c ié n  y né por e l  P r e s id e n t s ,chooa  
que s e a  é s t e , s i n  l a  in te r v e n c ié n  de lo s  o tr o s  miembros d e l  Tri. 
b u n a l,q u ié n  d é c r é té  e l  in g r e s o  en p r i s i é n .  A fe c c ié n  y dependen  
c ia  - o t r a  v e z -  de e s t a s  in f r a c c io n e s  a érgan os in d iv id u a le s  de 
l a  A d m in istra c ién  d e l  E stad o,m as que a T r ib u n a le s  C o leg ia d o s -  
in d e p e n d ie n te s  de e l l a .  En e l  fo n d o ,es tâ m es a n te  una s i t u a c i é n  
de v i o la c i é n  d e l  a r t i c u lo  XVIII d e l Puero de l o s  E s p a n o le s . . .  
B ien  es  c i e r t o  que e l  le g is la d o r ,p r e o c u p a d o  por r e s p e ta r  e s t e  
derecho e x c lu s iv e  de l a  J u r is d ic c ié n  o r d in a r ia  J u d ic ia l  p ara  -  
d e c r e ta r  m edidas de p r iv a c ié n  de l ib e r t a d  por mas de 24 h o r a s , 
no h a b la  para  nada de p r i s i é n  en cuanto m edida p r o v i s io n a l , s in o  
como " p r iv a c ié n  de l ib e r ta d " ,p e r o  estâm es - a  n u es tro  e n te n d e r -  
an te  una e f e c t i v a  medida p r e c a u to r ia  y a s e g u r a to r ia  en l o  p er ­
s o n a l ,  v a l id a  en l o  f i s c a l ,c o m o  sab em os,tan  s o lo  en ta n to  en  -  
cuanto s u b s id ia r ia  y  desp ués de haber a g o ta d o ,s in  r e s u l t a d o , la  
v ia  de e je c u c ié n  econém ica y q u e , in s is t im o s ,n o  d is c u r r e  p or  — 
cau ces a d m in is t r a t iv e s , s in o  n e ta  y pBÉ&AèaÈe j u d i c i a l e s . Lo que 
no entendem os es  com o,en l a  p r â c t ic a  y en l o s  e s ta b le c im ie n to s  
p e n i t e n c ia r io s , e s t a s  " r e so lu c io n e s"  d e l  P r é s id e n te  d e l T r ib u n a l 
"ordenando" d ic e  l a  Ley -"O rdenarâ &a q u ién ? - e l  in g r e so  en prÂ 
s i é n  s e  cumplen de in m ed ia to  y s i n  problem a a lguno cuando un -  
p r e ce p to  p e n a l c o n c r e te  y  e s p e c i f i c o  sa n c io n a  como d e l i t o  a l  -  
" fu n c io n a r io  de p r is io n e s  o c u a lq u ie r  o tro  fu n c io n a r io  p u b lico "  
que r e c ib ie r e  en c a lid a d  de d e ten id o  a c u a lq u ie r  p erson a  y d e -  
ja re  v e in t ic u a t r o  t r a n s c u r r ir ,s in  p o n er lo  en  con oc im ien to  de l a  
A utoridad J u d i c i a l " ,con su  complemento l e g a l ; "El fu n c io n a r io  -  
p u b lic o  que no p u s ie r e  en l ib e r t a d  a l  d e te n id o  que no h u b ie re  
s id o  c o n s t i t u ld o  en p r i s i é n  a l a s  s e t e n ta  y dos horas s ig u ie n ­
t e s  a l a  en que aq u él h u b ie re  p u esto  l a  d e te n c ié n  en con ocim ien  
to  de l a  Audôridad J u d ic ia l" ;  Ndmeros 1 y 2 d e l  a r t ic u lo  187 d e l  
c é d ig o  P e n a l.
in c u lp a d o , a l  oonocer l a  im p u taciôn  que se  l e  h a c e ,n o  é lu d a  
l a  a c c iô n  de l a  J u s t ic ia ,p o n g a  tra b a s  o d i f i c u l t a d e s  a l a  
in v e s t ig a c iô n  y a v e r ig u a c iô n  de l o s  hechos y c i r co n sta n ­
c i e s ,  prevenga o haga d esa p a recer  p ru eb a s, y ,  en f i n ,  p e r ju  
d iq u e ,d e  a lgu n  m od o ,la  a c c iô n  j u d ic ia l  de a v e r ig u a c iô n  de l a  
v erd a d .P ero  todo e l l o  en e l  c o r to  p la z o  de 72 horas d en tro  -  
de l a s  que hay que p ro céd er  a l a  c e le b r a c ié n  de l a  v i s t a  o 
a l a  in m ed ia ta  l ib e r t a d  de l o s  en ca rta d o s p r iv a d o s de e l l a ,  
pues l a  Ley de Contrabando no c o n t ie n e  p o s ib i l id a d  a lgu n a  -  
de p r i s i é n  p r o v i s io n a l .Por eso  e s  ex trah o  que no h a b ié n d o la , 
e x i s t a  una d e te n c ié n  de h a s ta  72 h o r a s , e x p l ic a c ié n  que pod e- 
mos en co n tra r  en que en l a s  in fr a c c io n e s  de contrabando una 
v e z  com etidas e l  p e r j u ic io  e s t a  r e a l iz a d o  y f i j a d o  c u a l i t a -  
t i v a  y c u a n t i ta t iv a m e n te ,s in  p o s ib le  m o d if ic a c ié n ; la  a c c iô n  
consu m ad a,las c o n se cu en c ia s  que son  ex c lu s iv a m en te  d e fr a u -  
d a to r ia s  to ta lm e n te  r e a l iz a d a s ,s ie n d o  in tr a sc e n d e n te  e l  "or­
den p u b lico"  a fe c ta d o ,p o r  l a  c a r e n c ia  de r e so n a n c ia s  en l o  
s o c ia l - c o n v iv e n c ia l  que l a  in f r a c c iô n  de suyo t i e n e .  Pues -  
b ie n ,e s t a  premura que l a  Ley e x ig e  a l a  c e le b r a c ié n  d e l  J u i  
c io  -  o v i s t a , e n  l o s  ca so s  de en ca rta d o s "p rivados de l i b e r  
ta d " ,d â  lu g a r  en muchas mas o c a s io n e s  de l a s  c o n v e n ie n te s  a 
r e s o lu c io n e s  poco pensadas y ,  so b re  to d o , - v i s t a s  d esd è  nue£  
t r o  p a r t ic u la r  punto de v i s t a  p r â c tic o -m a l o escasam en te  ana 
l i z a d a s  por un a fâ n  i n j u s t i f i c a b l e  de e v i t a r  impagos que preo
oupaJi,oomo sal0enios,grandeiiiente a estos .orgaAos " ju r is - /  
dicoionales" de la  Administracion, en lo  concret agente f i s  
c a l .I  aunque,se d ic e ,como garantia contra esta  ràpidez/ 
sancionatoria*que caben lo s  recursos autorizados en la  /  
Ley,teniendo en cuenta la  d isp osic ion  de que la  in terp o î 
s i  c i on de e llo  s, no interrompe la  ejecucion, nos daremos /  
cuenta de cuân poco valor tien e ta l argumente ju s t i f ic a ­
tive,como garantia del individu o enf rent ado a la  adminig 
traciônjb,que no supone,de ninguna manera,una vu elta  a /  
vie  j os moldes individu a l i  s tas de lo s  que fué paladin Je-  
remias Benthaïn.Bastenos,como f in a l  de cuanto l le v ^ o s  / /  
apuntado,las palabras de Candela Mas (1) en e l comenta- 
rio  a l aPartado 5) del a r ticu le  68 de la  Bey de 1.953 /  
precepto llevado hoy, l i t e r almente, âL rnigno apartar
( l |  Articulo 68.5r"Los Jueces de Instruccion  e leva-  
ran necesariamente la  detencion a p r is ion  cuando lo s  de­
tenidos no ju stifiq u en  su personalidad dentro del plazo 
senalado en el parrafo 4) precedente,sin  que puedan de­
cretar la  lib ertad  provisional de lo s  mismos mi entras no 
la  acrediten cumplidamente".Francisco OAWEBA MAS;"Oomen- 
ta r io s  y Exegesis a^ la  Hueva Bey de Contrabando y Defrag 
dacii5n"^Tomo II ,P ;^  9 4 ,d ice asi:O onstituye un precepto 
uni co, que lim ita  la  propia lib ertad  del Juez para decre­
tar 1% libertad  provisional o la  p r is io n  prov isional, en 
lo s  teiminos que enumera el articu lo  503 de la  Bey de Bn- 
iuiciajniento Criminal, hast a e l extremo de que no basta  
la  p restation  de fian za .sin o  gue es ne ce sari o la  prueba 
de la  personalidad.Brecepto singularisim o,repetim os,y  
que quizâs fuera in tégra ien t e que la  Abogacia,del Estado 
recordara expresamente en lo s  casos de r émision de in -  
culpad.os,en quienes esta  circunstancias concurra a l  
Juzgado".
do del 6 8 ,del que nos atrevemos a ^ a d ir  que.siendo este  
un precepto "contra le  g # " , no ob liga  al Juez,Muy recien  
temente algun Tribunal de Contrabando -  o un Presiden­
t s ,  como es costumbrsy-conociendo de una infraccion  de / /  
mayorc-cuantia en la  que exLstian presos ha conseguido 
que e l Juzgado de Instruccion decretase la  p risiôn  pro­
v is io n a l despues de trartfcurridcxs horas de la  deten­
cion y no haber pr est ado la  fian za  exigida, p risiôn  que 
mas tarde por el propio Juzgado se ha de j ado sin  efecto  
ante la  p etic ion  razonada del defensor de lo s  encartados 
no sin  gran extraheza por parte del Presidents del Tribu 
nal al conocer la  decision  del Juzgado que se basaba,fun  
dgpientalmente, enque no ex is te  precepto alguno en la  Bey 
de Contrabands qu^ utorice lai^prisiôn preventiva y muchp 
menos -decimos nosotros-que lo s  Jueces de Instruccion / /  
ej ecu ten m and#ientos de p risiôn  contra encartados en 
e:Q) edi entes de contrabands, dej andolos, esto es lo  curioso, 
a d isp osic iôn  délivrésidente del Tribunal que conoce de /  
e lle s#
5 . - Indu ltost
El in d u its  como una de la s  formas de extinciôn  d e / 
la  responsabilidad,viBBe reconocida de antiguo,concreta- 
mente en e l Fuero Juzgo,Titulo preliminar,Bey XIII;Con­
c i l i e  de Toledo;lib ro  VI,I T itulo I,Bey 7&;Beyes de Es- 
t i l s , B eyes,38,39,126,141 y 224;Iîovisima Recopilaciôn,Li­
bre X II,T itu lo  XLII,Bey VIII.Es curioso apuntar como lo s  
b én éfic iés  Induits es aplicado solo a l a  pena no a l 
"bénéficié que haya hecho",Novisima Recopilaciôn,Bibro 
X II,T itu lo  XLII,Bey II.En la  B egislaciôn  de contrabands,
ya en la  Bey de 1.939, se recogia exp li ci tamente en e l / /  
ap art ado 4 ) ,del articu lo  35; y regulaïido su a p lica c iô n / 
e l  articu lo  137,pârrafo 3) estableciendo claramente que 
lo s  in d u ites afectaban so ld a n te  a la s  penas p r ivà iivas  
de lib ertad  ya fuerah de "carâcter p rin cipa l o subsid ia- 
rio","pero no a la s  multas".Habria que hacer la |H stin -  
ciôn entre si la  pena p rivativa  de lib er ta d , lo  era como 
principal o subsid iaria a la  v is ta  de que la  propia Bey 
esta b lec ia  penas p rincipales de privaclôn de lib ertad  p% 
ra lo s  d e lito sd e  contrabands de s e is  meses y un dia a / /  
très  aAOs.Aparté de que es lo g ic s  que a s i sea por la  d i-  
feren te naturaleza que la  pena p ecu ni aria tien e de l a s /  
aflictivas.E ntendiendo que con la  multa lo ,q u e se prêt en 
de es cubrir el fraude cometido,concéder el in du its de 
estas san cion es,ser ia  tanto como "legalizar"  e l fraude /  
despues de sancionado,lo que seria,amén de otras cosas, 
un contrasentido.
Muy acertadamente, a nuestro e n te n d e r ,p o s it iv is ta s ,/  
Gorofalo entre e l l o s , (1) entiende que e l indu its o l a  / /  
gracia,como la  denominan,"no deberia e x is t i r , sino cuando 
se tra tase de todo %uel&o que e l  Gobierno prohibe y cuya 
transgresiôn podria perdonarla e l Gobierno mismo;tal / /  
ocurre -d ieen - con lo s  d e lito s  p o lit ic o s  y oon la s  con- 
travenciones a la s  Beyes de Hacienda o a lo s  Reglamento s 
Admini s t r a t iv  os ".
(1) Rafaél GAROFABO;"Ba Griminologia", Pag,476.
Esta c ita  tan d irecta  a la s  in fraccion es q u^ stu d ia  
mos nos ob liga a que insistâm es en el hecho de que preci 
samente e l indulto se ap lica  solamente a la s  penas priva  
t iv a s  de libertad ,n o  a l Page de la s  m u lta s;a s i,r é su lta /  
que lo s  so lven tes no tienen en l a  practica acceso a estos  
b en efic ios del que se aprovechan,en cambio,los reos de /  
graves d e lito s  de todas c la ses  (1 ) .
(1) Orden de 8 de Marzo de 1 .950,M inisterio  de Hacii^  
da.Oontrabando y Defraud^ciôn.Indulto.Articule 1*.E1 in —- 
dulto co ne edi do por e l Décrété de 9 de Diciembre^^de 1949 
(E .1.949 1 .4 6 9 ) ,es t# b ie n  aplicable,conform e sus dispo- 
siones y a lo  preceptuado en e l a r ticu le  137 de la  v ige­
t s  Ley de '^ontrabando y Defraudacion (14 de Enero de 1989î  
a la s  penas de p iivacion  de lib ertad  impuestas con car.ac- ~ 
ter  p rincipal o subsid iario a l e s  reos de d e lito s  o f a l ­
ta s  sancionados por lamisma por la  Ley de D elitos Monetg 
r ies  de 34 de Noviembrë de 1.938 (H.1 .938 .1 .363) y por - 
e l Décrété de 30 de Febrero de 1 .943 (E .I .943 ,479;,siem­
pre que lo s  hechos castigados hay an sido oometidoe con 
^ te r io r id a d  a l 9 de Diciembre de 1 .9 4 9 .En ningun caso /  
se entend era que el indulto alcanza a la s  multas impues­
ta s . , .
A rticulo 3&.ho se ^ l ic a r a  e l b én éfic ié  de indulto /  
cu^ido concurran la s  circunstancias a que se re fieren  la s  
d isp osic ion es primera a tercera ,am bas.inclusive,del a r t i­
cule cuarto del Décrété de r e fere n d a .
A rticu le 3&.A1 efecto ^e f i j a r  la  dibralfcion de l a  ge 
n^.en lo s  casos dç privacion de libertad,como pena sub- 
s id i^ r ia ,se  tendra unie ament e $n cuenta que la  misma,no 
podra exceder de un ano,como maxime.
A rticulo 4&.Las Audiencias Provinciales,L as Juntas 
Adm inistrativas y e l Juzgado de D e lito s  M onetariçs,en /  
lo s  asuntos ya fa llaJos,p or  sentencia ,o  réso lu d on  f i r ­
me,a,que se refierefesta orden,aplicaran e l indulto a pe­
t ic io n  de lo s  in t er ç sado s , loscu a l e s , acompahgn a su æ -  
l ic i tu d  c e r tif ic a c io n  acred ita tiva  de su conducta / / / /  
correccional.En lo s  procedimientos en tram itaciqn.el- 
induite,cuando se estime procèdente,se concédera de o f i  
cio  al d ictar e l f a l lo .
La Ley de 1 .9 5 3 ,en el a r ticu le  32,ahaclla al indulto  
como forma de extinciôn  de la  responsabilidad ,la  de la  
^nnistia "si comprends este  género de infracciones" , ^ l i  
caba el parrafo 3 ) .Del in d u ite ,d ec la  en el 4 ) : "Por indgl 
t o ,que no alcance a la  sancion accesoria de sepraciôn d û  
servi c io  o cargo, a no ser que en aquél se haga menciôn 
especia l de ésta;analoga d isp osiciôn  se ha llevado /  
articu le  33 ,parrafo 4) de la  Ley vigente de 1 .964.
Ahora bien,en la  practica  sucede que,al no conce- 
derse un indulto para penas p rivativas de lib ertad ,su  / /  
aplicaciôn  a la s  penas de esta  c la se  cumpliéndose por / /  
subsidiariedad del page de la s  multas de contrabando,no 
es aUtomâtica,precisandose del correspondiente Décreto 
gjnpliatorio del M inisterio de Hacienda,anormalidad que 
no entendemos,puesto que la  p risiôn  la  ha decretado e l  
Juzgado de Instrucciôn que décréta,asim is^jo,la lib ertad  
por Pago;y a s l ,s e  dâ e l caso,verdaderamente paradôgico 
e incomprensible de que se apliquen lo s  b en efic io s de 
lo s  indu ltos a quitnes han cometido un d e lito  grave yv 
en Cambio,no lo  sean para lo s  que estah en p risiôn  por 
ser in so lventes y,como consecuencia de una in fracciôn  /  
adm inistrativa; ci ento es que siempre se ^ l ic a n  lo s  bjg 
n efic io s,p ero  también lo  es a lo s  dos o tr ès  o cuatro /  
meses de haberse ya apücado a lo s  verdaderamente pena- 
dos;lo que decimos es que su ap licaciôn  debia ser auto- 
matica.AuôûÿLias todas ellasque no hacen mas que r e s ^ -  
tar el caracter "adminietrativo" que para e l leg is la d o r  
tiene la  materia que tratamos.
Los indultos a p licables a l contrabando han sido /  
lo s  de 9 de Diciembre de 1.949 y 1 de Mayo de 1.953, en
virtudjcomo antes deciamos,de sendas d isp osic ion es com- 
plementarias.La orden del M inisterio de Hacienda de 8 
de Marzo de 1.950 y la  circu lar de la  Inspecciôn General
del mi ano M inisterio de 4 de Junio de 1 .9 5 3 .Por supuesto
que ambos afectaban a la s  penas p riv a tiv a s de lib erta d , 
no a la s  multas impuestas y aquellas como maximo dos / /  
anô##21 ultimo indulto d ie t ado e l  33 de Septiembre de 
1 .9 7 1 ,con la s  lim itacion es contenidas en e l mismo,se ré­
gulé en cuw to a la  "Jurisdiccién  de Oontrabando",por 
una orden del M inisterio de Hacienda de fecha 18 de Oc- 
tubre.É*l{Legislador de Hacienda salva e l e sc o llo  que la  
redaccion del Aécreto c r e a ,^  decir que e l indulto se /  
re fiere  a la s  penas y correctives de privacién  de l i ­
bertad 0 pecuniarias y la  realidad le g is la t iv a  de que
la  Ley de Contrabando es "exclusivamente adm inistrati­
va" y en "notorias razones de equidad" y amparândose /  
"en la s  amplias facultades" que la  misma Ley l e  conce­
de Para suspender e l cumplimiento de l a  pena de p iivar  
ciôn de lib ertad  por subsid iariedad ,facu ltad  esta  que, 
en ningun ca so ,le  concede precepto le g a l alguno gj. Mi­
n is te r io  de - J u stic ia  en cuanto se r e fie r e  a d e lito s  
propiamente dichos.Se han aplicado lo s  beneficio  de la  
suspension condiclm ial de la  p r is iô n  su bsid iaria  por /  
insolvencia  en la s  ûrdenes M in is te r i^ e s  de 3 de Di­
ciembre de 1.908,10 de Enero de 1 ,963 ,33  de Ju lio  de 
1.963,34 de Ju lio  de 1 .964,30 de Ju lio  de 1.965 y 18 de 
Octobre de 1 .971.
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c A p I  ï  U L 0 VII 
C O N C L U S I O N  E S
De cuanto l le v a m o e  d icho  podemos, c o n o r e t â n d o l a s ,h a  
oer  l - s  s i g u i e n t e s ;
1) A) Las i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  son  una  p a r ­
t e  aunque  i m p o r t a n t e  y  e s p e o i a l i s i m a -  de l a s  i n f r a c c i o ­
n e s  t r i b u t a r i a s  en  g e n e r a l , que e n  E s p a h a  se  h a n  dado e n  
l l a m a r  f i s c a l e s . N o  s o n , p o r  o t r a  p a r t e , d e l i t o s  e c o n é m ic o s  
aunque como d i c e  E n r i q u e  R . A f t a l i é n  ( 1 ) , "  l a  p u j a n z a  a_c 
t u a i  d e l  D erecho  F i s c a l  e s t d  en  f u n e i é n  de l o s  i n a g o t a -  
b l e s  feném enos  c o n t e m p o r a n o o s ; e l  c o n t i n u o  aumento de l o s  
g a s t o s  p d u l i c o s  y  l a  c a d a  v e z  mayor  i n t e r v e n c i é n  d e l  E_s 
t:  do en  l a  E c o n é m i a " ; l o  que no j u s t i f i c a , a l  menos p a r a /  
n o s o t r o s , e l  que l a s  c o n t r a v e n c i o n e s  p r o p ia m e n te  f i s c a ­
l e s  y mds c o n c r e t a m e n t e  l a s  de c o n t r a b a n d o ^ q u e  so n  una  
p e c u l i a r  e s p e c i a  de e l l a s , c a r e z c a n  de l a s  g a r a n t i a s  j u -  
r i d i c o - p r o c e s a l e s  e x i s t a n t e s  e n  o t r a s  j u r i s d i c c i o n e s , m d  
xime s i  a q u e l l a s  p u e d e n  a c a b a r  en  p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i  
b e r t a d  de h a s t a  c u a t r o  a h o s .D e  l o  que  no cabe  duda e s  /  
de que se  t r a t a  de un p ro b le m a  de r e l a c i é n  y de p o l i t i s a  : 
a  mayor i n f l u e n c i a  d e l  E s t a d o  s o b r e  e l  i n d i v i d u o  mâs du 
r e z a  e n  l a  s a n c i o n a l i z a c i é n  ( o p e n a l i z a n d o  e s t a s )  y  a l  
r ê v é s , c o m o  e s  e l  c a s o  de l o s  p a f s e s  l i b e r a l - d e m o c r â t i -
( l )  E n r i q u e  R .  AFTALIONJ" D e rec h o  p r o c e s a l  a d m i n i s ­
t r a t i v e  ", E d i t o r i a l  A ra y d ,B u e n o s  A i r e s , p â g . 213•
cos ,doncle  s i  b i e n  p o r  r a z o n e s  de o t r a  i n d o l e , c u l t u r a l e s  
y e d u cL v t iv a s , ■fundamentalmente  , se  imp one n  v e r d a d e r a s  y  
h a s t a  g r a v e s  p e n a s  a  l o s  f r a u d e s  f i s c a l e s ; p e n a s  a  l a s  /  
que se  l l e g a  p o r  un p r o c e s o  e s t r i c t a m e n t e  p e n a l ; l a  imp_o 
s i c i é n  de m u l t a s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  s e  q ue d an  p a r a  l a s  
s i m p l e s  f a l t a s  de d e c l a r a c i ô n  o de o m i s i é n ^ s i n  g r a v e  t r a s  
c e n d e n c ia . - ^ e s d e  l u e g o  i n c l u i r  e s t e  t i p o  de i n f r a c c i o n e s  
en  e l  Gédigo P e n a l  y  a  s e r i a  o t r a  c u e s t i é n . "  En e s t a s  c_on 
d i c i o n e s , s i g u e  d i c i e n d o  e l  p r é f e s o r  A f t a l i é n , s e  e x p l i c a  
y j u s t i f i e s  e l  que p o r  t o d a s  p a r t e s  se  o ig^R  v o c e s  q u e ,  
in v o c a n d o  a n t e c e d e n t e s  l o m a n e s ,m e x i c a n e s  o b r a s i l e h o s ,  
p o s t u l e r  l a  c o d i f i c a c i ô n  o l a  c o n s o l i d a c i ô n  -  e n  suma, 
l a  r  -.cio... a l i  z a o i é n  -  de l a  c a d a  v e z  m/s comple j a  l e g m s -  
I s c i é n  f i s c a l " . !  s h a d e  " y  e s  de no r - r  que cuando l o s  /  
e s p e c i a l i s t a s  e n  l a  m a t e r i a  h a b l a n  de c o d i f i e  c i ô n  no 
se  r e f i e r e n  s o l o  a l  D erecho  F i s c a l  ma t e r i a l , s i n o  q u e , 
con c e r t e r o  c r i t e r i o , a m p l i a n  su  p r e t e n s i ô n  a l  d e r e c h o /  
de f o r m a - M a g i s t r a t u r a  e s p e c i a l  y d e r e c h o  p r o c e s a l  p r o ­
pio" .En i g u a l  s e n t i d o  so p r o n u n c i a  C a r l o s  M a r ia  G i u l i a ­
n i  F o n r o u r e  ( l ) .
B) G o n s t i t u y e n  l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  una  
p a r t e  d e l  D e rech o  a d m i n i s t r a t i v o  no o b s t a n t e  l a  j u s t i f i  
c a d a  q u e j a  que se  h ace  J o s é  M a r i a  R o d r i g u e z  D ev esa  (2 )
( i ;  d a r l o s  M a r i a  GIULIANI FÛNROUGE; " C o d i f i e . c i é n  
d e l  D erecho  F i s c a l  y c r e : . c i é n  de T r i b u n a l e s  e s p é c i a l i s a  
do8 " , p é b l i c a d o  e n  l a  R e v i s t a  La L e y ,Buenos A i re s ,T o m o  
3 4 , p u g  1 0 4 9 . También d e l  mismo a u t o r  " A n t e p r o y e c t o  de D£ 
r e c h o  F i n a n c i è r e  de l a  U n i v e r s i d a d  de Buenos A i r e s , f a ­
c u l t a d  de D e r e c h o " . E s  i n t e r e s a n t e  a s im ism o  e l  p r o y s c t o  
" P r o c e d i r n i e n t o  c o n t e n c i o s o  en l a  p p l i c c c i é n  de lus l e y e s  
f i s c a l e s " , B u e n o s  A i r e s , 1 .9 4 3  p r e p a r a d o  p o r  una  c o m i s i é n  
h o n o r a r i a  en  1 . 9 4 1  p a r a  e l  G o b i e r n o .
( 2 ) J o s é  M a r i a  R o d r ig u e z  DEVESA:"Derecho P e n a l  Es 
pahol"^Tomo I , p é g . l 8 , ~
a l  d e c i r  " l a  a v i d e z  i n v a s o r a  d e l  D e re c h o  a d m i n i s t r a t i v e  
s e  m a n i f i e s t a  t a m b ié n  e n  l a  t e n d e n c i a  a  v a c i a r  e l  G é d i -  
go p e n a l , no s o l o  en  i n f r a c c i o n e s  c a t a l o g a d a s  como f a l t a s  
s i n o  en  a u t e n t i c o s  d e l i t o s " .
2 . -  Su n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  e s  comple  j a  p e r o  se  puede 
a f i r m a r  que fo rm an  p a r t e  d e l  D e re c h o  a d m i n i s t r a t i v e , p e r o  
s i n  l l â g a r  a  c o n s i d e r a r l a s  como p r o p i a s  de un d e r e c h o  /  
p e n a l  de e s t a  d i s c i p l i n a .
Quo l a  c o n f n s i é n , n o  s o l o  en  l a  d o c t r i n a l  s i n o  h a s t a  
en  l o s  més a l t o s  é r g a n o s  j u d i c i a l e s  de l a  I l a c i é n  ( l )  / /  
h a n  s i d o  g r a n d e s , s e  d e m u e s t r a  con 1 : s dos r e s o l u c i o n e s  
de n u e s t r o  G on se jo  de E s t a d o  de 30 de n o v iem b re  de 1956  
y 27 de o c t u b r e  de 1 .9 6 0  que r e c o g e n  c r i t e r i o s  c o m p l e - /  
mente  o p u e s t o s  l a  una  de l a  o t r a .
La p r i m e r a  de e l l a s  s o s t i e n e  que " no p r o c é d é  l a  /  
r e d e n c i é n  de p e n a s  p o r  e l  t r a b a j o  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  de 
i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o " . Y  l a  é l t i m a  r e c t i f i c a  d i ­
cho c r i t e r i o  con e s t a s  o t r a s  r a z o n e s ;
a )  La Ley de C o n t r a b a n d s  no t i e n e  c a r é c t e r  p e n a l .
b) Sus s a n c i o n e s  t i e n e  c a r é c t e r  a d m i n i s t r a t i v e .
c )  No t i e n e n  l a s  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  p é n a l e s  que 
l a s  c l é s i c a s .
d) Es  s a n c i é n  s u b s i d i a r i a  de p r i s i é n .
( l )  N u e s t r o  més a l t o  T r i b u n a l d e  J u s t i c i a  no h a  po- 
d id o  p r o n u n c i a r s e  p o r  e s t a  c u e s t i é n  p o rq u e  no e s  m a te ­
r i a  de c a s a c i é n  p e n a l ; e s t a  e s  l a  r a z o n  p o r  l a  que é s t e  
t r a b a j o  " p a r e c e "  f a i t e ,  o e s c a s o , d e  d e c i s i o n e s  j u r i s -  
p r u d e n c i s l e s ,
e )  Fué e s t a b l e c i d a  l a  r e d e n c i é n  p a r a  l o s  d e l i t o s  /  
com unes ,
Los a rg u m e n te s  e n  que s e  b a s a  e l  C o n s e jo  de E s t a d o /  
pa_ a  s e n t a r  e s t a s  b a s e s  r e c t i f i c a d o r a s  s o n :
a )  La r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l  s u b s i d i a r i a , p > o r  ins_ol 
v e n c i a , é q u i v a l e  e n  s u s  e f e c t o s  a  u n a  p e n a  p r i v a t i v a  d e /  
l i b e r t a d , sügdn  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 2 de 
J u l i o  de 1 . 9 1 2 .
b)  E s t e s  b é n é f i c i é s  no e s t é n  e x c l u i d o s , como su c e d e  
e s p e c i a l m e n t e  en  l a  l e g i s l a c i é n  de A b a s t o s .
c ) La s u s p e n s i é n  c o n d i c i o n a l  d e l  c u m p l im ie n to  de l a  
s a n c i é n  e s  c o m p a t i b l e  con e l  r é g i m e n  de r e d e n c i é n .
d) P o r  e l  p r i n c i p l e  " i n  d u b io  p r o  r e o "  ( U .
e )  P o r  e l  t a m b i é n  p r i n c i p l e  "Malum p a s s i o n i s  p r o p ­
t e r  malum a c c i o n i s " . E s  d e c i r , q u e  l a  p r i v a c i é n  de l i b e r ­
t a d  e s  una  p e n a .
f j  Que e l  m écan ism e  p a r a  a u t o r i z a r l o  no e s  p e n a l  
( y a  que l o  e s  de D e re c h o  p e n i t e n c i a r i o j f  ( 2 ) .
g} Que e l  h e c h o  de no c o n c e d e r l o  p e r j u d i c a r i a  a  l o s  
menos m a l o s ,
P o r  tod o  e l l o , a én  c u a n d o , d i c e  e l  p r o f e s o r  C a s t e j o n
( 2 ) , "  Se a d m i t a  l a  p o s i b i l i d a d  de r e s o l u c i o n e s  p é n a l e s
( 1 ) E l  p r i n c i p i o  e s t é  r e c o g i d o  e n  n u m e ro s a s  s e n t e n  
c i  a s  d e l  T r i b u n a l  Supremo de l a s  que rec o g em os  l a  de ^3*- 
1 -7 1  y 26 - 6 - 6 5 , e n t r e  o t r a s . L a  de 2 7 - 6 - 5 0  d i c e \ " T o d a  p e ­
n a l i d a d  de o r d e n  f i n a n c i è r e  o f i s c a l  t i e n e  un c a r é c t e r /  
o fo n d e  i n t i m e  p e n a l  p o r  l o  que l o s  p r i n c i p l e s  de est®, 
o r d e n  h a n  de iA##AWf( s u  y  e n t r e  e s t o s  e l  de l a
a p l i c a b i l i d a d  de l a  r e t r o a c t i v i d a d  e n  to d o  l o  que fecvo» 
cazca a l  i n f r a c t o r .
( 2 ) R a z o n a m ie n to  que nos p a r e c e  i n c o r r e c t e  p u e s  de
l o  que se  t r a t a  no  e s  de que c l a s e  de p e n a  h a b l a m o s , s i n o
de s i  e s  o no u n a  p e n a ; o t r a  c o s a  s e r i a  que l a s  p e n a s  pu
d i e r a n  t e n e r , e n  s u  e j e c u c i é n , m é c a n i s m e s  p e n i t e n c i a r i o s  
d i f e r e n t e s  y p e c u l i a r s s como p r o p u g n a  un  c i e r t o  s e c t o r
de l a  A d m i n i s t r a c i é n  como medio n e c e s a r i o  p a r a  a s e g u r a r  
l a  e f e c t i v â d a d  de l a  a c o i é n  a d m i n i s t r a t i v a , s i e m p r e  de ­
be q u e d a r  a b i e r t a  l a  r e v i s i é n  de a q u e l l a  p o r  l o s  T r i b u ­
n a l e s  i n d e p e n d i e n t e s , d e s d e  que e n  un  e s t a d o  de d e r e c h o /  
l a  A d m i n i s t r a c i é n  no puede s e r  a  l a  v e z  j u e z  y p a r t e " . Y  
u n a  p r u e b a  p a l p a b l e  de que l o  e s  no s o l o  p o r  l a  p r o p i a  
c o n s t i t u c i é n  p e r s o n a l  de l o s  T r i b u n a l e s  ( l o  que de p o r  
s i  y a  s e r i a  s i g n i f i c a t i v e ) , e s t é  e n  que r e c i b e n  de " s u s "  
o r g a n i s m e s  a d m i n i s t r a t i v e s  s u p e r i o r s s i n s t r u c c i o n e s , c i r  
c u l a r e s  y  normes de a c t u : . c i é n , p a r a  f i j a r  e l  c r i t e r i o  / /  
que m an tengan  e n  l a s  c u e s t i o n e s  " ju r i sd icc io r ia - le s .M  que 
s e  l e  g o m e tan  " p a r a  l o  que p r e v i a m e n t e  deber a n  s o l i c i t a r  
i n s t r u c c i o n e s " , como se  d i s p o n e  p a r a  l o s  V i s t a s  de Adua-  
n a s  v o c a l e s  de l a s  a n t i g U a s  J u n t a s , hoy t a m b ié n  l o  so n  /  
de l o s  T r i b u n a l e s , e n  l a  Orden d e l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n ­
da  de f e c h a  10 de O c tu b re  de 1 . 9 5 0 , l o  que e v i d e n c i a  que 
e s o s  miembros d e l  T r i b u n a l  a a r e o e n  de l a  i n d e p e n d e n c i a  
y  l i b e r t a d  de c r i t e r i o  i m p r e s c i n d i b l e s  en  l a  f u n c i é n  de 
j u z g a r ,  A e s t e  r e s p e c t e  ^ p o s i b i l i d a d  de r e s o l u c i o n e s  p_e 
n a l e s  de l a  A d m i n i s t r a c i é n )  e l  p r é f e s o r  C a s t e j o n  r e c o g i a  
l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo de 14 D ic ie m b re  1 . 9 5 0 ( l ) .
==== de d o c t r i n a  y  en  a l g é n  p a l s  s e  a p l i c a .
(2 )  F e d e r i c o  GASÏEJON Y MARTINEZ DE ARIZALA*, " F a l t a s  
p é n a l e s , g u b e r n a t i v a s  y a d m i n i s t r a t i v a s " , 1 . 9 5 0 , Tomo I I ,  
A p é n d i c e , p é g . 6 6 .
( l )  Recoge e l  c a s o  en  que u n a  Hermandad de L a b r a d o r e s  
e n  v i r t u d  de d e n u n c i a , i m p o n e  una  m u l t a  de 25 p e s e t a s , p o r  
h u r t o  de a c e i t u n a s , s a n c i é n  a  l a  que e l  s a n c i o n a d o  se  o d o  
ne  d e n u n c ia n d o  a  s u  vez  a  l o s  m iem bros  de l a  Hermandad,  
p o r  a r r o g a c i é n  de f u n c i o n e s  j u u i c i a l e s , d i c t é n d o s e  a u t o /  
de p r o c e s a m i e n t o , a b s o l v i e n d o  l a  A u d i e n c i a  e i n t e r p u e s t o  
r e c u r s o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  c o n f i r m é  l a  s e n t e n c i a /  
e l  S u p re m o .Lo que s e r i a  i n t e r e s a n t e  c o n o c e r  e s  s i  l a  / /  
m u à ta  s e  h i z o  e f e c t i v a  o no y en  e s t e  d l t i m o  c a s o  l a s  /  
p o s i b i l i d a d e s  de e j e c u c i é n  p o r  s u b s i d i a r i e d a d .
3 La j a r i s c i i c c i é n  que t i e n e  como uno de s u s  c a r a ç  
t a r e s  més d e s t a c a b l e s  l a  de c o n s t i t u i r  un e j e r c i c i o  uni, 
t a r i o  no c o m p a t i b l e  con n i n g u n a  o t r a  j u r i s d i c c i é n  o p o -  
t e s t a d ,  o e j e r c i c i o , c a r e c e  de e s a  e s e n c i a l i d s d  a l  h a c e r  
a bandono  de l a  f u n c i é n  s o b e r  a n a  que " c e d e ” a  o t r a  j  u i ' i  s_ 
d i c c i é n , e s t a  p r o p i a m e n t e  t a l . P o d e m o s  a f i r m a r  que l o s  T r i  
b u n a l e s  de c o n t r a b a n d o  no t i e n e n  c a r a c t e r  j u d i c i a l  n i  /  
p o r  t a n t o  j u r i s d i o c i o n a l . E n  l a  v i a  de s u  c o n o c i m i e n t o  /  
l e g a l  r e o o r r e  un camino con s i m i l i t u d e s  a l  d e l  p r o c e s o  
comdn p e n a l  o r d i n a r i o  p e ro  t a m b i é n  con e s e n c i a l e s  d i f e -  
r e n c i a c i o n e s , p o r q u e  la, mal  l l a m a da j u r i s d i c c i é n  de c o n ­
t r a b a n d o  no e s  p r o p i a  j u r i s d i c c i é n  y  s i  s o l a m e n te  é r g a -  
no r e p r e s i v o  de A d m i n i s t r a c i é n  y e l l o  p o r  l a s  s i g u i £ n  
t e s  r a z o n e s :
a )  Po rque  aunque  d i c t a  un f a l l o  con  unos  p r o n u n c i a -  
m i e n t o s  e s t o s p i n e x p l i c a b l e m e n t e , n o  s o n  e j e c u t i v o s  cuando 
p o r  p r o p i a  d e c l e r a c i é n  d e l  e n c a r t a d o  m a n i f i e s t a  que ti_e 
ne b i e n e s  con que h a c e r  e f e c t i v a  l a  s a n c i é n  ( p r o n u n c i a -  
m ie n to  s a n c i o n s t o r i o ) ; l o s  d e s i g n a n  e x p r e s a m e n t o  y e l  T r i  
b u n a l  c o n s i d é r a  que so n  s u f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r  l a s  r e ^  
p o s i b i l i d a d e s  e c o n é m ic a s  a que h a  s i d o  s a n c i o n a d o ; p e r o ,  
en  c a m b i o , d e c l a r . d a  s u  i n s o l v e n c i a  l a  c o n v e r s i é n  de l a  
s a n c i é n  p e c u n i a r i a  e n  p r i v a c i é n  de l i b e r t a d  se  l l e v a  a 
cabo a u t o m é t i c a m e n t e  p o r  e l  T r i b u n a l , aunque s u  e j e c u c i é n  
m a t e r i a l  se  r e a l i z a  p o r  e l  J u z g a d o  de I n s t r u c c i é n .
b )  P o rque  e s t a  p e n a  p r i v a t i v a  de l i b e r t a d  no t i e ­
ne l a  misma s i g n i f i c a c i é n  y e f e c t o  que l a s  p e m s  que se  
imponen a t r é v é s  de un p r o c e s o  p e n a l , y a  que no qu e d an
a n t e c e d e n t e s  e n  l o e  r e ^ l e t r o e  o f i c i u l e s  a an o u e  e i , p o r  /  
s u p u e s ' t o , 0n l o s  p e n i t e n c i ,  r i o c  en  donde ee cuniple l a  / /  
conciena ( l )  y e n  l o s  p o l i c i a l o s .
c )  Porq_U3 l a  p r o p i a  e je c u c i (5 n  de l a  p e n a  p r i v a t i v a  
de l i b e r t a d  pueda  s u p e d i t a d a  a  que o l  e n c a r t a d o , o c u a l  
q u i e r -  o t r a  p e r s o n a  on  s a  n o m b re ,p a ^ u e  co n  l o  que in m e -  
d l a t a m e n t e  e s  p u e e t o  en  l i b e r t a d , l o  que d e s c u b r e  g o q i o  l a  
p r i v L o i d n  do l i b e r t a d  no 'Cuniple en  e s t e s  c a s e s  con  l a  /  
e s e n c i a  de l a  p e n a  ( v s a s e  l e  d ic i io  a n t e s , C a p i t u l e  I Y , 3 )  
y s i  con una e s p e c i e  de i n t i m i d a c i d n  t e n d e n t e  a  f o r z a r  
o l  peqe  de l a  s a n c i d n  que es ,ce rne  t a n t a s  v e c e s  homes / /  
a p u n t a d e , l a  ’’r a t i o ” f i n a l  l o y i s l a t i v a  en l a  s a n c i o n a l i -  
z c i d n  de e s t a s  i n f r a c c i e n e s .
d) P e rq u e  l a  p r e p i a  Ley v i q e n t o  y h a s t a  l a  a n t e r i o r  
ha  o v i tc .d e  l a  denomin c i d n  de P e n a l  y  ^ r e c e s a l , q u o  l a  /  
m is  a n t i g h a  de 1 . 9  '9 t é n i a , aunque s i g a  m a n te n i e n d e  c i o r  
t a  t d c n i c a  p r e c e s a l  on l a  d e s i a n o c i d n  de f i g u r a s , c i r -  
c u n s t a n c io . s  y h a s t a  m e ^ e l a c i d n  g e n e r a l , p o r e  s i n  n i n g d n /  
e n t r e n q u e  e l e c t i v e  c e n  l e  p r e c e s a l  p é n a l  ( i n e x i s t e n c i a  
de p r e c e s e  en  s u  v e r d a d e r e  s e n t i d e ; n o  i n t o r v e n c i d n  d e l  
l . I i n i s t e r i e  F i s c a l ; n o  p l a n t e a m i e n t e  de u n a s  c e n c l u s i e n e s  
p r é v i n s , e t c ) ,
e )  P e rq u e  e x i s t e n  p e c u l i a r i d o d e s  y p a r t i e u l a r i d a -  
de en  l a  c e m p e s i c i d n  d e l  T r i b u n a l , e n  l a s  a l z a d a s  y e n
( l )  Y ademas cen  e l  ’’d e t a l l e ” de que en e s a  cens_ 
t a n c i a  p e n i t e n c i a r i a  ne se  h a c e  r e f e r e n c i a  a l g u n a  a  que 
se  t r a t a  de un c u m p l i m i e n t e , p e r  s u b s i d i a r i e d a d ; l e s  r e -  
f e r e n c i a s  so n  s o l e  de l a  e j e c u t e r i a  j u d i c i a l  y d e l  t i e m  
pe de c u m p l i m i e n t e • . . . . l e  que su c e d e  e x a c t a m e n t e  e n  " l e  
p o l i c i a l ” .
l o s  r e c u r s o s »
f )  P e rq u e  e x i s t e  l a  p e s i b i l i d a -  l e g a l  de e j e c u c i d n /  
de l e s  f a l l o s , ”ne  o b s t a n t e ” l a  i n t e r p e s i o i d n  y a d m i s i ô n  
de r e c u r s e s .
g)  P e rq u e  a l  s e h a l a r  l a  p r e p i a  L e y , a r t i c u l e  1 2 0 , l a s  
f u n o i e n e s  a s i g n a d a s  a l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  de G e n t r a b a n d e ,  
” c u a l  o r g a n i s m e  suprem o a l  que se  a t r i b u y e  l a  m a t e r i a  /  
e b j e t e  de le. p r é s e n t e  L e y , t i e n e  l a  m i s i d n  de p r e c u r a r  e l  
m e j e r  r e s u l t a d e  y l a  d n i d a d  de c r i t e r i e  que s e a  p o s i b l e  
a l c a n z a r  en  e l  e j e r o i o l e  de e s t a  j u r i s d i c c i d n  e s p e c i a l /  
a d m i n i s t r a t i v a ” ,d e  c u y a  s im p le  l e c t u r a , l a s  p a l a b r a s  u s a  
das  de ’’c o n s u l t a s ” , ’’c i r c u l .  c e s ” , ’’e b s e r v a c i o n e s ” , ”me j e r  
r e s u l t a d e ” , t e d e  e l à o  ”s i n  p e r j u i c i o  de l a s  f a c u l t a d e e  /  
de l a  I n sp e c c i (5 n  G e n e r a l  d e l  l . I i n i s t e r i e  de H a c i e n d a ” , /  
c en  f a c u l t a d e s  e s p e c i f l c a s  a  d i c h e  T r i b u n a l  S u p e r i o r  p a  
r a  ’’l l e v a r  e l  R e g i s t r e  g e n e r a l  de p e r s o n a s  y e n t i d a d e s ” 
s a n c i e n a d a s ” y c en  ’’g e s t i o n  de l e s  s e r v i c i e s ” , r e v e l a n  
u n e s  c r i t e r i e s  ne s o l e  i n e x i s t a n t e s  e n  l e  p e n a l - c r i m i n a l  
s i n e  e x t r a n e s  a  e l l a  ( l ) .
( l )  P r o b le m s  de t ^ c n i c a  i u r i d i c a  que hace  d e c i r  a  
E u g e n i e  P d r e z  B e t i j a  e n  e l  p r o l e g e  a l  l i b r e  de P . Cande­
l a  M d s ;”C e m e n ta r i e  y  e x e g d s i s  de l a  Ley P e n a l  y  P r e c e s a l  
de 14 de E n e r e  de 1 . 9 2 9 ”, que ’’e s  e l  de s i  cabe  r e c e n e c e r  
y  a d m i t i r  l a  f a c u l t a d  die l a  A d m i n i s t r a c i d n  p a r a  d i c t a r  
c i r c u l a i r e s  a c l a r a t e r i a s  .En e l l a s  p a r e o e  que ne s e  h a c e /  
u s e  de f a c u l t a d  r e g l a m e n t a r i a . N e  e s  tam pece  f a c u l t a d  e 
p e t e s t a d  de mande y s i n  embargo r e s u l t a n  e b l i g a t e r i a s  /  
p a r a  l e s  f u n c i e n a r i e s  que h a n  de a p l i c a r  l a s  l e y e s ” .IvMs 
l a  v i g e n c i a  de a q u e i l a s  c i r c u l a r s s puede  e x t e n d e r se  a  
d e c i r  l e  c o n t r a r i e  de Le que p r e v l a m a  un  d rg a n e  r e s e l u -  
t o r  de r e c l a m a c i e n e s  cerne e s  e l  C e n t r a l ” , p a l a b r a s  e s t a s  
que aunque r e f e r i d a s  a  l a  Ley de 1 . 9 2 9 , t i e n e n  p à e n a  v i ­
g e n c i a  y  v a l e r  e n  l a  a c t u a l i d a d .
h)  P o rq u ë  l a  r e s p o N s a b i l i d a d  p e r s o n a l  e x i s t e  j u n t o
a  l a  f a m i l i a r  s u b s i d i a r i a  de l o s  p a d r e s  s o b r e  l o s  h i j o s ,  
l o s  m a r id o s  s o b r e  s u s  e s p o s a s , a s f  como l a  de l o s  a g e n t e s  
y  c o m i s i o n i s t a s  de Aduanas y Com pahias  en  g e n e r a l  co n  /  
r e s p e c t q L  su s  em p lead os  y d e p e n d i e n t e s  en  e l  e j e r c i c i o /  
de s u s  f u n c i o n e s .
i )  I n a p l i c a b i l i d a d  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n  
do de l o s  b e n e f i c i o s  de r e d e n c i d n  de p en as  p o r  e l  t r a b a  
j o .  (Véase  l o  d ic l io  a n t e s , n d m e r o  2 de e s t e  C a p i t u l e , e n /  
r e l :  ci(5n con l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  C o n s e jo  de E s t a d o ) .
j )  I n a p l i c a b i l i ü a ü  a u t o m a t i s a  de l o s  i n d u l t o s  gene  
r a l e s  d e l  L l i n i s t e r i o  de J u s t i c i a , s i  no so n  p o s t e r i o r -  
mente  r a t i f i c a d o s  p o r  e l  I J i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  a  e f e c -  
t o s  de a p l i c a c i d n  a  l o s  s a n c i o n a d o s  p o r  c o n t r a b a n d o *
k)  Un s i s t e m a  e s p e c i a l  p a r a  l a  a p l i c a c i d n  de l o s  /  
i n d u l t o s  p a r t i c u l a r e s , ’’s i e m p r e  n e c e s a r i o  en  c a d a  c a s o  /  
e l  i n f o r m e  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a ” - s i  como e l  p r o -  
c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  de o o n d o n a c id n  de m u l t a s  y l a  s u s -  
p e n s i d n  c o n d i c i o n a l  d e l  c u m p l im ie n to  de l a  s a n c i d n  sub  
s i d i a r i a  de p r i s i d n  por  i n s o i v e n c i a .
1) I n a p l i c a b i l i d a d  de l o s  b e n e f i c i o s  de l a  c o n d e n a  
c o n d i c i o n a l  no s o l o  p o r  l a s  l e y e s  de 1 . 9 5 3  y  l a  v i g e n t e  
que s u p r i m ie r o n , c o m o  s a b e m o s , s u  c o n d i c i ô n  p e n a l , s i n o  /  
i n c l u s e  p e r  l a  de 1 .9 2 9  que s f  t é n i a  e s t e  c a r ^ c t e r , a l  
e s t a b l e c e r  e l  a r t i c u l e  a d i c i e n a l , a p a r t a d e  l )  ”La cen d e  
n a  c o n d i c i o n a l  ne t e n d r d  a p l i c a c i ô i i  a  l e s  r e o s  que s e a n  
c a s t i g a d e s  p e r  d é l i t é s  de G e n t r a b a n d e  y  D e f r a u d a c i 6n  y 
c e n e x e s  a  que h a ce  r e f e r  n c i a  e s t a  L ey ” . C l a r a  d e m e s t r a -  
c i 6n , o t r a  v e z , d e  que i n c l u s e  cu ande  se  t i p i f i c a b a  c e -
mo d e l i t o  a l  c o n t r a b a n d o  l o  e r a  s o l o  n o m in a lm e n te  s i n  /  
l a s  c o n s e c u e n c i o s  y a f e c c i o n e s  d e l  d e l i t o  c o m d n ,p r e v e n -  
c i 6n  q u e , como v e m o s , s e  h a c i a  e x t e n s i v a  a  l o s  d e l i t o s  c_o 
munes en c o n e x id n  con  e l  c o n t r a b a n d o  como s i  s u  dependjen 
c i a  y  s u b o r d i n a c i d n  de a q u ë l  a  e s t e  l e  h i c i e r a n  c o n t a - /  
g i a r s e  de l a  c o n d i c i ô n  no p e n a l  de l a  i n f r a c c i ô n  p r i n c ^  
p a l . C i e r t o  que en  e l  s i g u ^ e n t e  p a r r a f o  a e  e s t a b l e c i a  /  
u n a  e x c e p c i ô n  l o  q u e , e n  d e f i n i t i v e , no  h a c e  niâs que f o r -  
t a l e c e r  l o  que a n t e s  d i j i m o s  s o b r e  l a  c u e s t i 6n . E s , p u d s , 
é v i d e n t e  q u e ,h o y  p o r  h o y ,n o  puede  n a b l a r s e  de una  j u r i ^  
d i c c i d n  a d m i n i s t r a t i v e  p r o p i a m e n t e  d i c t a , n o  o b s t a n t e  /  
l a s  d e c l a r a c i o n e s  l o y a l e s  en  e s t e  s e n t i d o  y e n  c u a n t o  /  
s e  r e f i e r e n  a l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n t r a b a n d o  cuando se  
t r a t a  de c o n v e r t i r  l a s  s a n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  e n  v e r  
d a d e r a s  p e n a s  comunes p r i v a t i v e s  de l i b e r t a d . C r e e m o s , / /  
a s i m i s m o ,d e  que e l  h e c h o  de que l a  A d m i n i s t r a . c i 6n t e n g a  
que r e o u r r i r  a  m edios  a j o n c s  a e l l a  misrna p a r a  l a  p l e n a  
r e a l i z a o i d n  de l a s  r e s o l u c i o n e s  que d i c t a , h a c e  que no /  
p u e d a  h a b l a r s e  de una  p r o p i a  y v e r d m a d e r a  j u r i s d i c c i d n  
a d n i in i  s t r a t i  v a  en  e s t a  c l o s e  de i n f r a c c i o n e s  p u e s  no /  
n on  a p l i c a b l e s  a  e l l e s  e l  p r i n c i p i o  a d m i n i s t r a t i v e  de /  
de que " to d o  a c t e  d e f i n i t i v e  e s  e j e o u t i v o ” . ( l ) .
4 . -  Q u e r e r  c a l i f i c a r  a l o s  h e c h o s  c o n t r a f i s c a l e s  co_ 
mo d e l i t o s  ( 2 ) y  d e s p u e s  e s t a b l e c e r  p a r a  e l l e s  s a n c i o n e s
(1 )  L Iarce lo  GAETANO J ” T r a t a d o  e l e m e n t a l  de E e r  cho 
A d m i n i s t r a t i v e ” , S a n t i a g o  de C o m p o s t e l a , t r a d u c c i d n  de L* 
Lôpez Rôüô.
( 2 ) Q ue ,no  son  d e l i t o s  y a  l o  s o s t i e n e  e l  T r i b u n a l  _Su 
premo cuando a c e p t a  l a s  p r u e b a s  i n d i c i a r i a s  y  que ^  e n
j u i c i a n i i e n t o  p u e d a  a p q r t a r s e  de l o s  p r i n c i p l e s  que i n -  
f o rm an  l a  l e g i s l o c i d n  s u s t a n t i v a  y a d j e t i v a  p e n a l , s i  e l l e  
e s  n e c e s a r i o  ( S . T . S  = 1 9 - A b r i l - l , 9 7 l )
a l  m arg en  de l a s  norm as  p e & a le s  o r d i n a r i e s  no s  p a r e o e  un 
c o n t r a s e n t i d o  y r e v e l a  l a  i n f l u e m c i a  de l o  c o n t e n c i o s o ,  
d ig o  econdm ico  a d m i n i s t r a t i v e  e n  m u c h o s ,p o r  no d e e i r  /  
t o d o s , n u 0 s t r o s  t r i b u t a r i s t a s . E l  a f d n  de c o n s i d é r e r  a  / /  
l a s  i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s  como h e c h o s  que p r e c i s a n , n o /  
f u n d a m e n ta lm e n te  e v i t & r s e , s i n o  s a n c i o n a r s e , en  s e n t i d o  /  
i n v e r s e  a. l a  i n t e n o i o n a l i d  a d f r a u d  a i e n t  a. d e l  a u t o r  y e n  
unos.b” t a n t e s ” d e t o r m i n a d o s  p o r  p r i n c i p l e s  o i d e a s  de c_om 
p e n s a c i d n  y h e s t a  de l u c r e  o b é n é f i c i é , n o s  p a r e o e , r e p i -  
t o , i n j u s t i f i c a d o .De o t r a  p a r t e , r é s u l t a  a s f  qua se  a c e p -  
t a n  c o n o e p t o s  y se  a d o p t a n  modes t i p i c a m ie n t e  p o n a l e s  y , 
s i n  j  b a r g o , l Q  e s e n c i a l  p a r a  l o  f i s c a l  s e  q u e d a .
Y todo  e s t e  que su c ed e  en  e l  t e r r e n e  de l a  d o c t r i ­
ne  se  a g r n v a  cuando se  l i e  v a  a l  i n t e n t e  e l e c t i v e  do ” le_ 
ge d a t a ” , p u es  e n t o n c e s  l a  o p o s i c i d n  se  v i g o r i z a ; p a r e o e  
como s i  en  e l  c o n t r a b a n d o  - l l a m o s e l e  i n f r a c c i d n  o d e l i ­
t o  f i e c a l - l o  p r i n c i p a l  f u c r a  no c l i m i n a r l o  como hocho /  
p a r t u r b a d o r  c e n t r e  de l a  c o n v iv e  no i^o c i u d a d a n a ,  s i n o  o n -  
^  , p a r a  q u e , d e  p r o d u c i r s o  , s i r v a  a  uno de l o s  f i ­
n e s  p r i n c i p a l e s  de l a  H a c i e n d a  : l a  o b t e n c i d n  de i n g r e s o s .  
Y no se  c a n  c u e n t a  q u i c n e s  a s f  p i e n s a n ^ q u e  c u a n t o  màs /  
f u o r t e  e s  l a  r e p r e s i d n  e co n dm ica  en  fo rm a  do m u l t a s , mds 
a t r a c t i v e  t i e n o  p a r a  l o s  que l o  e j e r c i t a n  como a c t i v i d -  
d a d , c o n o c i c n d o , como c o n o c e n , c u a l e s  so n  1 . s c o n s e c u e n c i a s  
y h r s t a  1 :.. s no c o n s e c u e n c i a s  ( i n e x i s t e n c i a  de a n t e  ce den  
t e e  p o n a l e s , i n e x i s t e n c i a  de i n h a b i l i t a c i 6n - s i  no  e s  f u n  
c i o n a r i o - )  e t c , P a r e o e  como s i  l a  n e c e s i d a d  de l a  ex is te_n  
c i a  d e l  c o n t r a b a n d s  f u e r a  i n h e r e n t e  y  p a r t e  de s u  econ_6 
m i a , e n  c i e r t o s  e s t a d o s . ” S i  -  como d i c e  o l  p r d f e s o r  Qu_in 
t a n o  e l  a b u se  d e l  l e g i r l a u o r  p a r a  b u s c a r  s a n c i o n e s  p a -
r a  c u a l e s q u i e r a  h e c h o s  i n t r a s c e n u e n t o s  en  l o  p e n a l - c r i ­
m i n a l  h a  d e s p r e s t i g i a d o  a  l a  h a s t a  a h o r a  t e m ld a  p r i s i d n  
que s o c i a l m e n t e  y a  no r e p r é s e n t a  una  s i t u a c i d n  i r r e v e r ­
s i b l e  p a r a  c u a l q u i c r  f u t u r e  d e s a r r o l l o  de l a  p e r s o n a  que 
l a  h a y a  s u f r i d o  en  e l  con t i% bando  no h a  a c t u a d o  e l  l e g l s  
l a d o r  de l a  rnisma n ianera  e inpefldndose , desde  a n t i q u e , en  /  
s a n c i o n a r l o  con m u l t a s  con una t r a d u c c i d n  c a r c e l a r i a  de 
c u a n t f a  t am b i^ n  d e t e r m i n a d a  y con a r r e g l o  a  m ddulos  com 
p a r a t i v o s  d i f i c i l m e n t e  c o m p r e n s i b l e s . E s  como s i  l o s  l e -  
g i s l a d o r e s  de l o  econdm ico  t u v i e r a n  t e n o r  do h a c e r  d e s a  
p a r e c e r  o l  c o n t r a b a n d o , a t a o a n d o l o  d e sd e  v e r t i e n t e s  v e r -  
d a d e r a m e n te  d e m o le d o r a s  que no l o  s o n  l a s  m u l t a s  p o r  e n o r  
mes y d e s p r o p o r c i o n a d a s  que e s t a s  s e a n , e n t r e  o t r a s  r a z o  
n e s  p o rq u e  e l  c o n t r a b a n d i s t a  ”p r o f e s i o n a l ” conoce  s u  / /  
r i e s g o  t r a d u c i d o  en  l a s  m u l t a s -  y , a n t e  e l , c a l c u l a  l a s  /  
g a n a n c i a s * S i  l o  cue hacemos e s  a u m e n ta r  l a s  p e n a s  p e c u -  
n i a r i c b  l o  d n i c o  que conse  g u i  renies e s  a u m e n ta r  e l  b é n é ­
f i c i é  p a r a  e l  d e f r a u d a d o r , s i n  que podamos d esconoce :  tarn
poco  que e s t a s  s a n c i o n e s  se  q u e d an  mueh a s  v e c e s  s i n  p a -  
g a r  no o b s t a n t e  l a  s o l v e n c i a  d e l  s a n c i o n a d o  q u i d n  a c e p — 
t a  s u f r i r  una  p e n a  r e l a t i v a m e i i t e  c o r t a  de p r i s i d n  e n  v e z  
de a b o n a r  una  i m p o r t a n t e  suma de d i n e r o ; y  s i n  c o n t a r  con  
que e n  l a s  i n f r a c c i o n e s  de g r a n  c u a n t f a  l o s  e n c a r t a d o s /  
no s u e l e n  s e r  l o s  v e r d a d e r o s  r e s p o n s a b l e s  i n d u c t o r e s  dj.
r e c t o s  d e l  c o m e rc io  f r a u d u l e n t o ” ............... ..
En  e l  t r a b a j o  de F e rn a n d o  Benzo M e s t r e  y a  c i t a d o  ( l )
( l )  F e rn a n d o  BENZO NÜSSIK2*” E sb o z o  de B a s e s  p a r a  un a  
Ley P e n a l  F i s c a l  e s p a h o l a ” , T e s i s  d o c t o r a l .
a l  s e f î a i a r  l a s  p e n a s  que p o d i a n  s e r  a p l i c a d a s  a l  c o n t r a  
bando  y  como una  t e r c e r a  s o l u c i d n , a p a r e c e  una  b a j o  e l  /  
t i t u à o  de ”r e c a r g o s  de l o s  iu ip u e s to s  d i r e c t o s ” ,que  t i e ­
ns , a l  menos p a r a  n o s o t r o s , u n  enorme i n t e n d s  p r a c t i c e  y 
de ”l e g e  f e r e n d a ” .E f e c t i v a m e n tG  a n  l a  Base  XVII se  d e s a  
r r o l l a , e n  e sb o z o  t a m b i d n , l a  fo rm a  c i e r t a m e n t e  s e n c i l l a  
de a p l i c a r  e s t e s  r e c a r g o s , p e r o  no se  d i c e  s i  p o r  a f i o s , /  
p o r  meses o p o r  p é r i o d e s  de t ie m p o  i n d e t e r m i n a d o s ;  s i  /  
d e f i n i t i v a m e n t e  o n o ;  s u  e j e c u t o r i e d a d , e t c , c u e s t i o n e s  /  
t o d a s  e s t a s  q u e , s u p o n g o , q u e d a r i a n  p a r a  l a  r e d a c c i 6n ,m d s  
a m p l i a , d e  l a  L e y , Se p l a n t e a  t a m b id n  l a  s u g e r e n c i a  de /  
que p u e : e s e r  v d l i d a  p a r a  t o d o s  a n u e l i e s  c a s e s  en  q u e /  
e x i s t e  s o l v e n c i a  r e a l  y  e f e c t i v a  e n  e l  o b l i g a d o  a l  p a ­
ge p u e s  en  o t r o  c a s o  l a  e f e c t i v i d a d  ue l a  medida  s é r i a  
n u l a .
La p r i s i d n  p o r  i n s o i v e n c i a  p r o d u c e  e l  e f e c t o  p o r  to_ 
dos  c o n o c id o  y  p a d e c i d o  en  n u o s t r a  v i d a  p r o f e s i o n a l  de 
una p r i v a c i d n  de l i b e r t a d  d i s c r i m i n a t o r i a  de l a s  dem^s,  
l o  que h a ce  d e c i r  a l  P r d f e s o r  Q u i n t a n o  ( l ) ,  " e s t a  c o n v e r  
s i d n -  l a  t r a d u c c i d n  l e g a l : c u a n t f a  de l a  m u l t a  # t ie m p o  
de p r i s i d n -  e s  r e c u s a b l e  p o r  p r d c t i c a  que s e a  y g e n e r a -  
l i z a d a  que e s t é , a l  c o n s t i t u J U  una a p e n a s  d i s f r a z a d a  p u -  
n i c i é n  d e l  p o b r e  y  p o r  e l  hecho  de s e r l o  y  una  r e s t a u -  
r a c i é n  de l a  t a n  v i l i p e n d i a d a  y a n c e s t r a l  p r i s i é n  p o r  /  
d e u d a s  q u e , a b o l i d a s  p a r a  l a s  de o r d e n  p r i v a d o , h a n  v e n i -  
d o , e n  c i e R t o  modo, a  n a c i o n a l i z a r s e  p a r a  l a s  de c a r é c -  
t e r  p d b l i c o . N o  se  a r g u y a n  en f a v o r  de e s t o s  e x p e d i t i v o s  
p r o c e d i m i e n t o s , s o l o  a p l i c a b l e s  p o r  s u  r e i t e r a d o  uso  unj. 
v e r s a i , c o n v e n i e n c i a s  p r a c t i c a s  que  n a d ie r -  d e sco n o c e  p e -
( 1 )  A •Q u in ta n o  R i p o l l é s ^ " T r a t a d o ” , Tomo I I I , p é g , 8 7 2 .
r o  que e s t â n  en  p u g n a  con l a s  més e l e m e n t a l e s  n o c i o n e s /  
de J u s t i c i a  d i s t r i b u t i v e ,  y  c o n m u t a t i v a  e v i d e n c i a d a  p o r  
e l  s i m p l e  hecho c o m p rob ab le  a  c a d a  m om ento ,de  que de /  
dos  p e r s o n a s  que p e r p e t r a n  l a  misma a c c i d n  c o n j u n t a , l a  
s o l v e n t s  l i q u i d a  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  rue l i a n t e  e l  p a -  
go de u n a  suma de d i n e r o , c u y a  p e r d i d a  c o n s t i t u y e  a p e n a s  
un  " a l é a s "  d e l  n é g o c i é  m i e n t r a s  que e l  i n s o l v e n t e  i n g r ^  
s a  en  p r i s i d n  p a r a  p u r g a r  no o t r a  c u l p a  que l a  de s e r  /  
i n d i g e n t e " . P a r e o e  t a m b i é n  d e s c u b r i r s e  e n  l a  a u t o m d t i c a  
c o n v e r s i o n  de la, s a n c i d n  de m u l t a  en  e f e c t i v a  p r i s i é n  , 
como una  e s p e c i e  de r e m i n i s c e n c i a  d e l  d e r e c h o  més p r i m i  
t i v o  p r i in e ro  p o r  s u  s e n t i d o  de v i n j f c a t o r i o  a l  p r o p i o  /  
t i e  po que se  o b t i e n s  un  b é n é f i c i é ; d e s p u é s  s u p l i e n d o  " 
l a  p o s i b i l i d a d  de i n c u m p l i m i e n t o  de e s t a s  s a n c i o n e s  e n  
l a  p r i s i é n " .
Ï Ï l  c o n t r a b a n d o , e n  d e f i n i t i v e , e s  un c o m e r c io  i l e g i t j .  
mo.Kada m e jo r  e n t o n c e s  que im p o n e r  mds que p e n a s  m e d id a s  
de l a s  que p o d r i a n  s e r  una  de e l l a s  l a  d e l  t r a b a j o ; l a  /  
de i n c u l p a c i é n  de i n f r a c c i d n  o c o n d u c t a  s u b s u m id a  e n  / /  
l a  Ley de P e l i g r o s i d a d  y R e h a b i l i t a c i d n  s o c i a l , t o d o  e l l o  
con l a  f i n a l i d a d  de r e i n t e g r a r l o s , a d e c u a d a m e n te  r e h a b i — 
l i t a d o s , a l  e j e r c i c i o  de una  a c t i v i d a d  l i c i t a .
5 . -  E l  l l a m ad o  p ro b le m a  de l a  j u r i s d i c c i d n  t r i b u t a -  
r i a  que se  p l a n t e a b a n  y a  B l u m e n s t e i n  y G i a n n i n i  ( l )  se  
c o n v i e r t e  p a r a  a l g u n o s  o t r o s  ( 2 ) e n  " e j e c u t o r i e d a d  de /  
l o s  a c t e s  a d m i n i s t r a t i v e s "  .En cam bio  muchos a l  h a b l a r  /  
de l a  r é g l a  " s o l v e  e t  r é p é t é "  l a  c o n s i d e r a n  u n a  e x c e p —/  
c i 6n  j u s t i f i c a b l e  como p r i v i l é g i é  de l a  H a c i e n d a  P d b l i -
(1 )  J u a n  J o s é  P e r u l l e s ;  "La r e l a c i é n  j u r i d i c o  t r i b u  
t a r i a " , B a r c e l o n a , 1 . 9 5 7 •
( 2 ) Del  mismo a u t o r  que c i t a  a  M o r t a r a , B o r s i , V i t t a ,  
D ' A l e s i o  y  P l u g i e s e .
o a  b a s e  a  un f i n  p r d c t i c o . C o n  r e s p e c t e  a  e s t e  co n v en — 
d r i a  a h a d i r  que e n  e l  I I  G o ng reso  de l a  A s o c i a c i d n  I n -  
t e r n a c i o n a l  de l o s  T r i b u i m i a r i s t a s  i t a l i a n o s  c e l e b r a d a  
e n  mayo de 1 . 9 5 2 , e n  l a ,m e m o r i a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  p r e s i  
d e n t e  de l a  c o n f e r e n c i a , p r 6f e s o r  A .U ck m ar ,p ro p o n e  : " p o r  
e x i g i r l o  a s !  l a  m e j o r  d o c t r i n a  l a  s u p r e s i d n  d e l  p r i n c i  
p i o  " s o l v e  e t  r e p e t e "  a l  que c o n s i d é r a  como un i n s t i t u ­
t e  cuyo d n i c o  fu n d am en to  e s  un p r e v i l e g i o  o p r e s i v o  e n  /  
f a v o r  d e l  l i s c o  que c o n s t i t u y e  un v e r d a d e r o  c a s o  de d e -  
n e g a c i d n  de j u s t i c i a "  ( l ) .
Q ue,no e s t â m e s  a n t e  una  j u r i s d i c c i d n  n i  s i q u i e r a  / /  
una  " f a c u l t a d  j u r i s d i c c i o n a l  de l a  a d m i n i s t r :  c i 6n"  que 
" e x c l u y e "  t o d a  i n t e r v e n c i d n  de o t r a  j u r i s d i c c i 6n " s 8 gdn 
d i c e  e l  A r t i c u l e  2- d e l  x o g la m c n to  do P r o c e d i m i c n t o  en  
l a s  R e c l a m a c io n o s  Scondm ico  A d m i n i s t r a t i v e s , e s t d  b i e n  /  
G la re  p o rq u e  en l a  " f a c u l t a d  j u r i s d i c c i o n a l "  no s o l o  /  
i n t e r f i e r e  o t r a  s i n o  quo r e o a b a  e s a  i n t e r v e n c i 6n , P o i r  j . a  
mos h a b l a r  -  ounque con l i g e r e z a  -  de una  " a c t i v i d . d "  o 
" a c t u a c i d n  a d m i n i s t r a t i v a " .En d e f i n i t i v e , n o  e s  j u r i s -  
d i c c i d n , p o r q u e  c a r a c e  do " im p er ium "  que s i e n d o  i n h é r e n ­
t e  y c o n s u s t a w c i a l  a  e l l a , e s  o l  p o d e r  quo compete  a  l o s  
j u e c e s  y T r i b u n a l e s  p a r a  h- c e r  c ue se  o b e d i o n c i a /
y c u m p l im ie n to  a  s u s  f a l i o s  y d e t e r m i n a c i o n e s .
6 . -  Q u e ,aunque n i  l a  a o t 'u a l  Ley n i  n in g u n a  de l a s  ^  
t e r i o r e s  e x p r e s a m e n t e  l o  d i g a , e x i s t e n  e n  l a  r e a l i d a d  dos
( l )  Lépez BELTRAN,obra c i t a d a .
p r o c e d i m i e n t o s  en  l a  e j e c u c i é n  de l o s  l a l l o s  d i c t a d o s  , 
p o r  l o s  T r i b o n a l e s  de c o n t r a b a n d o : A )  E l  quo s e  p r d c t i c a  
p o r  e l  p r o p i o  T r i b u n a l  ( l )  s i  e l  e n o a r t a d o  s a n c i o n a d o  h a  
g a r a n t i z a d o  e l  in :p o r t e  de l a  s a n c i é n  que en s u  l i a  p u d io  
r a  i n ip o n e r s e le  ; o , s e h a l a n d o , d e n t r o  de l o s  t r è s  d f a s  s i - /  
g u i e n t e s  a l  de s e r l e  n o t i f i c a d o  - e l  f a l l O p C u a l e s  so n  l o s  
b i e n s  s con l o s  c u a l e s  puede  In.c e r  e f e c t i v a  l a  s a n c i d n  _im 
p u e s t a  s e h a l a n d o  c o n c r e t a m e n t e  e s t e s , " e n  r e l a c i é n  d e s c r i p  
t i v a  y  d e t a l l a d a "  de l o s  que p r o v i a m e n t e  y a  se  h a b i a  eg  
p r e s a d o  su  v a l o r  a p ré x im a d o  ( 2 ) a l  s e r l e  n o t i f i c a d o .
( 1 ) A r t i c u l e  8 7 , l ) : " U n a  vez  que h a y a  s i d e  p r o n u n c i a  
do e l  f a l l o  en  e x p e d i e n t s  s e g u i d o  con a r r c g l o  a  l a s  d i s  
p o s i o i o n e s  de e s t a  L e y , se  p r o c e d e r d  a  s u  e j e c u c i é n  p o r  
e l  mismo P r é s i d e n t e  o T r i b u n a l  que l o  h u b i e r a  d i c t e  d o , /  
S G g i i n  l a s  c o n t e n i d a s  en  e l  p r e s e n t s  O d p i t u l o  , s i n  que £ a  
r a  e l l o  s e a  o b s t a c u l o  l e  i n t e r p o s i c i é n  de a l g u n  r e c u r s o  
s a l v e  l o s  e x t r e m e s  p r é v i s t o s  p o r  l a s  d e l  C a p i t u l e  que /  
t r a t a  de l o s  r e m e d i e s  p r o c c s a l e s , 2 ) 2 1  i m p o r t e  do l a s  
s a n c i o n e s  p e o u n i a r i a s  s e r é  i n g r e s a d o  p r e c i s a m e n t e  e n  , ,  
e l e c t i v e  en  l a  D e leg a c i& n  de H a c ie n d a  r e s p e c t i v e  d e n t r o  
d e l  p l a z o  de q u i n c e  i r a s  h a b i l e s  c o n t a d o s  d e sd e  c l  s i -  
g u i e n t e  a l  de l a  n o t i f i c a c i é n  d e l  f a l l o . 3) P a r a  l a  toma 
de r a z é n  de l a s  s a n c i o n e s  i m p u e s t a s  e n  e s t e s  y  p a r a  l a  
r e a l i z a c i é n  de l o s  i n g r e s o s  c o r r o s p o n d i e n t e s  en  e l  T e -  
s o r o , s e  t e n d r é n  en o u e n t a  l a s  normas r e g l a m e n t a r i a s  que
s e a n  de a p l i c a c i é n "  Los a p a r t a d o s  4 7 , 5 )  y  6 c a r s c e n
de i m p o r t a n c i a  aunque  t o d o s  e l l e s  m u e s t r a n  una v e z  mfs 
e l  poco e x i t o  de su  r e d a c c i é n  y e n c u a d r a m i e n t o .
( 2 ) A r t i c u l o  8 8 , 1 ) ; "  Cuando h a y a  s i d e  d i c t e d o  un f a  
l i e  c o n d e n a t o r i o  a l  P r e s i d e n t s  d e l  T r i b u n a l  o r d e n a r a  que 
en  e l  a c t e  de s e r l e  n o t i f i c a d a  a  l i s  p e r s o n a s  s a n c i o n a -  
d a s  s e a n  r e q u e r i d a s  e s t a s  p a r a  que m a n i f i e s t e n  s i  t i e n e n  
o no b i e n e s  en  l o s  que pueda  h a c e r s e  e f e c t i v a  en  s u  t o -  
t a l i d a d  l a  s a n c i é n  û m p u e s t a .2 )  S i  l o s  s a n c i o n a d o s  requ_e 
r i d e s  m a n i f i e s t a n  que c a r e c e n  de b i e n e s  se  h a r a  c o n s t a n  
a s f  e n  l a  d i l i  e n c i a  de n o t i f i c a c i é n  y a  c o n t i n u a c i é n  de 
e s t a  o r d e n a r é  e l  P r e s i d e n t s  que se  cum plan  l a s  d i s p o s i -  
c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  c o n s e g u i r  e l  c u m p l im ie n te  p o r  /  
a q u e l l o s  de l a  p r i s i é n  s u b s i d i a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e . 3 ) S i  
m a n i f i e s t a n  que p o s e e n  b i e n e s  l o s  d é s i g n e r a  con  e x p r e -  
s i é n  d e l  v a l o r  a p rd x im ado  e n  l a  misma n o t i f i c a c i é n  q u e -  
dando r e q u e r i d o s  en  e s t a  p a r a  p r e s e n t e r  e n  t é r m i n o  de 
t e r c e r o  d f a  una  r e l a c i é n  d e s c r i p t i v e  y d e t a l l a d a  de t a ­
i e s  b i e n e s . U n a  v e z  p r e s e n t a d a  y u n i d a  a l  e x p e d i e n t e  e l  
P r é s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  d e c r e t a r à  a  c o n t i n u a c i é n  e l  em­
b a r g o  de l o s  i n c l u i d o s  en  e l l a . T a m b i é n  en  e l  s u p u e s t o  /  
m enc ionado  en  e l  p r e s e n t s  p a r r a f o  e l  P r e s i d e n t s  d e l . T r i ­
b u n a l .  o r d e n a r é  e l  c u m p l i m i e n t e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e -  
c e s a r i a s  p a r a  que e l  s a n c i o n a d o  em piece  a  c u m p l i r  l a p r i
La v ig e n t e  Ley a s£  coqio to d a s  l a s  a n t e r i o r e s  -  l o  
que no d e ja  de s e r  s i g n i f i c a t i v e -  han o u i dado con tod o  
d e t a l l e  y  m in u c io s id a d  l a  forma de l l e v a r  a cabo l a  eje_ 
c u o ié n  d e l  f a l l o , n o  s o l o  en l o  r e l a t i v e  a l a  s a n c ié n  pro  
piam ente  d ic h a  s in o  tam bién en cuanto  a l a  v e n ta  de l a s  
m erca n c ia s  o g én cro s  d e c o m isa d o s , l a  p a r t i c i p a c i é n  a d e -  
n u n c i a n t e s , e t e , e t c , ;  l a  v e n ta  tam bién  en p d b l ic a  s u b a s -  
t a  de a q u e l lo s  o t r o s  sob re  l o s  que no h u b ie r a  r e c a id o  /  
d e c la r a c i é n  de c o m iso ,p o r o  e s t u v i e r e n  a f e c t a d o s  a l  pago 
de l a  m ulta  im p u e s ta . l ’odo l o  r e l a t i v e  a l  d e s c u b ie r to  se  
tr a m ita  a t r a v é s  de l a  f e s o r e r i a  de l a  L e le g a c ié n  de Ha 
c ie n d a  r e s p e c t i v e , , p a r a  que" segd n  1 r s  Normas r eg la m en -  
t a r i a s  de r e c a u d a c ié n  y por q u ién  p ro céd a  se co m p lete  /  
e l  embargo de l o s  b ie n e s  cu^^a e x is te n c iÆ  c o n s ta  en e l  /  
e x p e d i e n t e , se p rocéd a  a i n v e s t i g a r  y embargar l o s  o t r o s  
que se  "supongan" t i e n e n  l o s  r e s p o n s a b le s  y se a n  e n a j e -  
nados to d o s  e l l d s  s ig u ie n d o  d ic h a s  norm as";y B)Una e j e -  
c u c ié n  de t ip o  s ^ b s i d i a r i o  y  p e r s o n a l  en l o s  c a s o s  en  -
..................s i 6 n  s u b s i d i a r i a  en l o s  s i g i i e n t e s  c a so s  :1 -
S i  l o s  b ie n e s  d e s ig n a d o s  en e l  momento de l a  n o t i f i c a -  
c i é n  fu e r a n  i n s u f i c i e n t e s  para o u b r ir  e l  im porte de l a  
m ulta impu e s t a . 2  ^ S i  e l  P r é s id e n t e  d e l  T r ib u n a l t u v i e -  
ra  so sp e c h a  fundada para estirnar que taA d e s ig n a c ié n  40 
se  a j u s t a  a l a  r e a l i d a d . 3 -  S i  d e n tr o  d e l  p la z o  se h a la d o  
en e s t e  p à rra fo  110 se  p r é s e n te r a  d e sc r ip c iÔ n  en r e l a ­
c ié n  d e t a l la d a  de l o s  b i e n e s  o p r e s e n ta d a  dentro  d e l  p la  
zo se  d ie r a  a lg u n a  de l a s  c i r c u n s t a n c ia s  se î ia la d a s  en  
l o s  ndmeros 1 -  y  2- p r é c é d a n t e s .4 -  T ra n scu rr id o  e l  p l a ­
zo se h a la d o  en e l  p a r r a fo  2) d e l  A r t i c u l e  a n t e r io r  s i n  
haber quedado hecho e l  in g r e s o  d e l  im porte  t o t a l  de laX. 
s a n c io n e s  p e o u n ia r ia s  im p u estas  n i  fo r m a liz a d a  l a  garan  
t i a ' d e  apU^amiento o f r a c c io n a m ie n to  nue h u b ie re  s id o  7  
co n ced id o  se  i n i c i a r A  e l  e x p e d ie n t e  de apremio conforme  
a l a s  d i s p i s i c i o n s s  r e g la m e n t a r ia s .
que " e l  embargo no h u b ie r a  podido p r A c t ic a r s e  porque no 
l e  p e r t e n e c ie r a n  l o s  b ie n e s  o p e r te n e c ie n c S o le s  fu e r a n  i_n 
s u f i c i e n t e s  l o s  d e s ig n a d o s  o l o s  h u b ie r a n  o c u lta d o  d e s ­
pues o p u e s to  d i f i c u l t a d e s  a su  t r a b a " ; e l  P r é s id e n t e  d e l  
T r ib u n a l ordenarA que se  cumplan l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r -  
t i e n e n t e s  para c o n s e g u ir  l a  p r i s i é n  s u b s i d i a r i a  d e l  c u l  
p a b le  o c u lp a b le s en  q u ie n e s  c o n c u r r ie s e  a lgu n a  de l a s  
Gxpresadas c i r c u n s t a n c ia s .P o r  su  fun dam enta l im p o r ta n c ia  
a e s t e  t r a b a jo  copiâm es in teg ra m a n te  e l  a r t i c u l e  9 2 .1 )
" En to d o s  l o s  c a s o s  en  que e l  d e c la r a d o  r e s p o n s a b le  de 
a lg u n a  i n f r a c c i é n  de contrabando haya  de s u f r i r  l a  sa n ­
c i e n  s u b s i d i a r i a  de p r i s i é n , e l  P r é s id e n t e  d e l  T r ib u n a l  
l o  acordarA a s !  d isp o n ie n d o  que l a  S e c r e t a r i a  e x p id a  /  
una c e r t i f i c a c i é n  en  l a  que se  c o n s ig n a r â n  l o s  ex trem es  
s i g u ie n t e s r n o m b r e ,a p e l l i d o s ,n a t u r a l e z a  y d o m i c i l i e  con  
l o s  demAs d a te s  que puedan s e r v i r  para l a  i d e n t i f i c a -  
c iô n  d e l  " cu lp ab le  ", im porte  de 1^ m u lta  im p u esta  con /  
r e f e r e n c i a  a l  ndmero d e l  e x p e d ie n t s  y f a l l o  en que l o  
h u b ie r a  s id o  y d e t .r m in a c ié n  c o n c r e ta  d e l  tiem po de pri 
v a c ié n  de l i b e r t a d  que a q u é l  o cada uno de l o s  s a n c io ­
nados debe cum plir  en v ir t u d  de l a  l i q u i d a c i é n  p r A c t i -  
cad a ,segA n  d isp on e  e l  p a r r a fo  4) d e l  a r t i c u l e  24 de l a  
L e y .2) Una v e z  ex p ed id a  l a  c e r t i f i c a c i é n  s e r â  e n t r e -  
gada a l  Abogado d e l  E stad o  -  h a c ie n d o lo  c o n s ta r  por d_i 
l i g e n c i a  en e l , e x p e d i e n t e -  y  aquAl procederA  in m e d ia -  
tam ente a form u ler  y  p r e s e n t e r  en e l  Juzgado de I n s - / /  
t r u c c i é n  decano o d n ico  de l a  r e s i d e n c i a  d e l  T r ib u n a l  
un e s c r i t o  en p e t i c i é n  de que A ste  d é c r é té  e l  in g r e s o  /
en  p r i s i é n  de l o s  que e s t u v i e r e n  d e te n id o s  preventivaraan  
t e  o e l  cum plim iento por l o s  que se  h a l la r e n  en t a l  s i ­
tue, c i  on de l a  p r i s i é n  s u b s i d i a r i a  determ inada en i::^u61 
docum ente .3 )  S i  l a  r e s o l u c i ô n  j u d i c i a l  fu e r e  denoyat o r i s  
o no se  d i e t a r a  en e l  term ine  de v e i n t i c ù a t r o  h o r s s  prq  
cederA e l  r e c u r so  de qu eja  ( l )  in t e r p u e s t o  en e l  s i g u i^ n  
t e  d ia  ante  l a  A u d ien c ia  Pr v i n c i a l  c o r r e s p o n d ie n t e ,4)  
Tan pron to  como c l  san cion ad o  in g ro sa d o  on p r i s i é n  s a -  
t i s f a . c i e r a  e l  im porte  de l a  m u lta ,  se  or do nard su inrne- 
d i a t a  l i b e r t a d  s i n  p e r j u i c i o  de q u e ,o n  su c a s o ,c o n t in u e  
e l  p r o c ed im icn to  c j c c u t i v o  r e s p e c t e  a 1 s c o s t a s  y  r e -  
c a rg o s  que fu e r a n  e x i g i b l e s " :
De todo e s t e  a r t i c u l e , i n t e r e s a n t i s i m o , r e s a l t a  c l a -  
r e m e n tc :a )  Que toda e s t a  p c t i c i ô n  de e j e o u c ié n  p e r s o n a l  
se  r e a l i z a  ex c lu s iv a r m iito  p.-.r ' 1  P r e s id e n t s  d e l  T r ib u n a l  
s i n  l a  in tc R v e n o ié n  de l o s  demis miembros d e l  m ism o,m is  
como D elegado de H acienda que como ^ r e s i d e n t j d e l  T ribu­
n a l ,  d e t a l l e  é v id e n t e  de que l a  j u r i s d i c c i o n a l i d a d  e s t é ,  
en todo c a s o ,n o  e n  e l  T r ib un a l s in o  en e l  lu n c io n a r io  /  
d e -  l a  A d m in is tr a c ié n  que e s  c l  D elcgado de Hacienda*,b) 
Que l a  i n t e r v e n c lé n  d e l  Abogado d e l  E stado lo  e s  tam bién  
como t a l  lu n c io n a r io  a l  s e r v i c i o  de I s  H acienda P d b l i c a  
y no como miombro mis o menos im p ortan te  u e l  T r ib u n a l /  
porque a l  P r e s id e n t s  l e  ordena que "procéda in m e d ia ta -  
mente".Como vemos en toda l a  t r a m it a c ié n  de p r i s i é n  sub  
s i d i c . r i a  e l  T r ib u n a l no hace m âda,parece como s i  su a c -  
t u a c i é n  h u b ie se  acabado a l  term in a r  l a  s e s i é n  y d i c t a r
( l )  C u rioso  t ip o  de r e c u r so  que " r é su lta "  comdn en
l o s  p r o c e so s  c i v i l , p e n a l  y c o n t e n d o s o - a d m i n i s t r a t i v o ,
pero .^ue por su  a d s ^ i p c i é n  a l a  A u d ien c ia  P r o v i n c i a l
s uponemos se f e f e r i r A  a l  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t i c u l e  99 
de l a  L .E .O r,
e l  l a l l o ; i n c l u s e  e l  p ro p io  P r é s id e n t e  pareoe como s i  d_e 
ja r a  l a  p a r te  im p o r ta n te le  l a  p r i s i é n  s u b s i d i a r i a  en ma 
nos d e l  r e s p e c t i v e  Jusgado de I n s t r u c c i é n , con l o  que en  
ambos su p u e s to s  l a  j u r i s d i c c i o n a l i d a d  no e s  c o m p l é t a , /  
muy en c o n t r a s t e  con o l  i n t e r As demostrade en à l  p e r -  
c ib o  de l a s  s a n c io n e s  econAmices im p u e s ta s ,
E l  p a r r a fo  3) fuA de nueva red a cc iA n  desde l a  Ley /  
de 1 .9 5 3  y c l  4) ha s i d o  auadido a l a  a c t u a l  aunque su  
red acc iA n  no nos pa r e ce  a fo r tù n a d a  y a  que h a b la  de que 
" se  ordenara su i n m e r i a t a  l i b e r t a d "  , i i  . .pcrativa a f  irm a -  
c i  An que no c o rr esp o n d e  a l a  r e a l i d ;  d , pues  l a  l i b e r t a d  
no l a  d é c r é ta  n i  e l  T r ib u n a l  n i  e l  P r e s i d e n t s  s i n o  e l /  
Juez que l a  im p u so ,a h a d ie n d o -  por e s e  p r u r i t o  de no d e -  
jar  p o s i b i l i d a d  a lg u n a  de c o b r o -  l a  p o s i b i l i d a d  de s e -  
g u i r  un n r o c e d im ie n to  c j c c u t i v o  r e s p c c t o  de l a s  c o s t a s  
y r e c a r g o s  que f u e r a n  e x i g i b l e s . L a s  s a n c i o n e s  impues­
t a s  en i n f r a c c i o n e s  de c o n tr a b a n d o ,a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  
no deben p rodu o ir  r e c a r g o s  e x i g i b l e s  en v i a s  r e c a u d a t o — 
r i a 8 por l a  s e n c i l l a  razh n  de q u e , e x i s t i e n d o  l a  p r i s i A n  
s u b s i d i a r i a  por i n s o i v e n c i a  o no p a go ,u n a  vez  d e c la r a d a  
e s t a  i n s o i v e n c i a  l a  m ulta  pasa  a segundo p iano  y aunque,  
en i n t e r As de l a  Adm inistrac iAn^o e s e n c i a l  s e a  c o n s e g u i r  
e l  p a g o , e s t e  no podrd s e r l o  nunca con r e c a r g o .L o  que su  
cede  e s  que muchos T r ib u n a le s  a l  n o t i f i c a r  e l  f a l l o , r e m i  
t e n  a l a  RecaudcciAn de Hacienda e l  d e s c u b i e r t o  y  a s£  /  
se  puede dar e l  c a s o  de que por un l a  do e l  sa n c io n a d o  _es 
tA en p r i s iA n  y por o t r o  l a  recaud ac iA n  de Hacienda s i g a  
t ram itando  con r e c a r g o s  e l  apremio c o r r e s p o n d i e n t e ,
Otra c u e s t iA n  se  p l a n t e a  en l a  p r A c t i c a ; e s  e l  pa—
go de l a s  c o s t a s , d ig o  t a s as j u d i o i a l e s  a l  h a c e r  e f e c t i v a  
l a  m u lta  ante  e l  T r ib u n a l de Contrabando y que se  han _de 
vengado en l a s  a c t u a c io n e s  j u d i c i a l e s  d e r iv a d a s  de l a  
t i c i A n  de in g r e s o  en  p r i s i A n ; en l a  p r A c t i c a , c a s i  s i e ± p r e  
paga q u iAn no e s  e l  en oarta d o  que se  e n c u e n tr a  en  p r i s i o n  
y por ta n to  no se  l e  puede e x i g i r  t a s a s  n i  d e rech o s  n in  
gunos p e r o ,y en e l  su p u es to  de que fu e r e  e l  p r o p io  int_e 
r e sa d o  quiAn p ag ara ,creem os que l a  c u e s t iA n  no t i e ne / /  
tampoco d i f i c u l t a d  pues -  s ig u e  s i n  haber o b l ig a c iA n  /  
de pago porque l a  a c tu a c iA n  j u d i c i a l  ha s id o  p rom ovid a /  
por e l  T r ib u n a l y no por A l ,a p a r t é  de que l a  Ley no ha­
b l a  para nada n i  de c o s t a s  n i  de g a s t o s  de n in g u n a  c l a -  
s e , n i  por ta n to  en  e l  f a l à o  se  r e c o g e  p ron u n cia in ien to  /  
a lg u n o  sobre e l l o .
Q u e ,e l  T r ib u n a l r e q u ie r a  a l o s  sa n c io n a d o s  para / /  
que m a n i f i e s t e n  l o s  b ie n e s  que l e s  p e r te n e z c a n  para  ha­
c e r  e f e c t i v o s  so b re  e l l e s  l a  san ciA n  nos pareoe c o r r e c ­
t e  pero no t a n t o  que e s te  r e q u e r im ie n to  s e  haga extenso ,  
vo a l  Letra d e  que a c tu a  con poder d e l  en oartad o  porque  
entendem os que s e a  c u a l  s e a  su  m a n ife s ta c iA n  en  e s t e  / /  
s e n t id o  ante  e l  T r ib u n a l no o b l i g a  a l  c l i e n t e  n i  pue­
de im pu tarse  a l  Le tr a d e  f a l s e d a d  o f a l t a  de a lg u n a  c l a ­
s s  para con e l  T r ib u n a l ...............
7 . -  Que no e stâ m es tampoco a n te  un v erd ad ero  proc_e 
so de e je c u c iA n  porque e l  Juez se  l i m i t a  a l l e v a r  a e f^ c  
to  l a  e je c u c iA n  que o t r a  j u r i s d i c c i A n  ha acordado s i n  ha, 
b er  te n id o  c o n o c im ie n to  de e l l a  n i  poder  p a r t i c i p e r  con  
a c t e s  p r o p io s  n i  en  l a  form aciAn n i  en  l a s  r e s o l u c i o n e s
de term inac iA n  d e c i s o r ia s . '^ u e ,e n  r e a l id a d ,n o  e s  tampoco 
una s e n t e n c i a  de rem ate por s e r  dos j u r i s d i c c i o n e s  l a s  
i n t e r v i n i e n t e s  t a l  y como muehas v e c e s  hemos r e i t e r a ­
do ( l ) .
7 b i s . -  îlo e s  un Derccho P e n a l  A d m in is t r a t iv e  ; tam­
poco un piQyio y e s p e c i f i c o  .Derecho A d m in is t r a t iv e  por  
cuanto  "renuncia" a uno de l o s  p r i v i l é g i é s  c lA s i c o s  de 
e s t e  Derecho c u a l  e s  e l  de l a  "acciA n d ir e c ta "  en v i r t u d  
de l a  C U 8.1  no n e c e s i t a  l a  A d m in is tra c iA n  a c u d ir  a l o s  /  
T r ib u n a le s  de J u s t i c i a  para rem over l o s  o b s t a c u lo s  que 
se  opongan a l a  c jecu c iA n  de "sus" r e s o l u c i o n e s ;  "acciAn  
ü ir e c ta "  q u e , ta n to  en l a  e s t e r a  d e l  Derecho a d m in is t r a -  
t i v o  como en e l  de c u a l c u ie r  o t r o , e s  l a  e s e n c i a  de una  
v e rd a d era  j u r i s d i c c i A n ,
8 . -  Q ue,5^ e v id e n c i a  con e l  cum plim iento  de e s t a s  
normas p r o c e s a le s  una in lr a c c iA n  de l o s  p r i n c i p i o s  j u -  
r i d i c o s  im p era n tes  en un E stado de D e r e c h o ,e n  t a n t o  /  
en cuanto l o s  T r ib u n a le s  no deben p r d c t i c a r  n ingdn  a c ­
te  a d m in is t r a t iv e  ( y mucho menos de e je c u c iA n  p e r s o n a l  
d i r e c t a  prev iam ente  determ inada c u a n t i t a t i v a  y  c u a l i t a -  
t iv a m e n te ) , a l  i g u a l  que una o f i c i n a  a d m i n is t r a t i v a  ( o 
un T r ib u n a l a d m in i s t r a t iv e  como Argano de g e s t iA n  r e s o — 
l u t o r a  de l a  A d m in istrac iA n ) no puede d i c t a r  una d i s p o -
( l )  Es i n t e r e s a n t e  con r e s  e c t o  a e s t e  que decim os  
e l  tr a b a jo  de Manuel de l a  P la z a ;  " P r in c ip io s  fun.damen­
t a l e  s d e l  p r o c eso  de e je c u c iA n " ,p d b l ic a d o  en  R e v i s t a  de 
Derecho Privado,Tom o I I , p à g s , , 7 6  y  7 7 ,a h o  1 .9 4 5  y en e l  
que se  h acen  n o t a b le s  c o n s id e r a c io n e s  sob re  e l  tema.
s i c iA n  o b l i g a t o r i a  para on T r ib u n a l "no a d m in is t r a t iv o " ,  
por l o  que ta n to  u n o s-  T r ib u n a le s  de J u s t ic ia - c o n io  o tr o s -  
T r ib u n a le s  a d m i n i s t r a t i v o s - i n f r i g e n  t a l e s  p r i n c i p i o s ; y /  
todo o l i o  s i n  que tengaraos que acep t a r  p l e  name n te  l a  t_Ao 
r i a  p o l i t i c o  de l a  d i v i s i A n  de p o d e r e s ,h o y  com pletam en-  
t e  d e s f a s a d a ,p o r  cunto  h a b la r -  en un E stad o  moderno de 
p le n o  y  e l e c t i v e  D erecho— de p o d er e s  in d e p e n d ie n t e s  y  -  
a b s o l u t e s  l o s  unos de l o s  o t r o s , e s  una l i g e r e z a , i n e x a c -  
ta ,ad em A s;a  l o  mAs, p o d r ia  h a b la r s e  de una d i s t r ib u c iA n  
de l a s  fu n c io n e s  supremas d e l  "Poder" d e l  E sta d o  e n tr e  
l o  l e g i s l a t i v e , l o  e j e c u t i v o  y l o  j u d ic ia l .P o r q u e  e n t e n ­
demos que no hay p le n o  n i  por ta n t o  E sta d o  de D erccho /  
s i n  una v erd a d era  i n t o r d e p e n d e n c i a , s i n  una p e r f e c t a  co or  
d in a c iA n  e n tr e  e s t o s  f a c t o r e s  d é te r m in a n te s  y produ ct o ­
re  s d e l  "Poder", l o  que no q u ier o  d e c i r , n i  mucho m e n o s , /
su b o rd in ac iA n  n i  p r e f e r c n c i . s de unos so b re  o t r o s ..........
La so lu c iA n  f i n a l  d e l  problem a p la n te a d o  ven d râ  dado 
por e l  d i s t i n t o  Angulo de enfoque desde e l  que se  l e  / /  
a ta q u e ;o  econôm ico y j u r i d i c o . ^ i  l a  i n f r a c c i ô n  de c o i i tr a  
bando l a  entendem os como una a l t e r a c lA n  de "lo econAm i-  
c o " e n to n c e s  e s  in d u d a b le  que sob ran  t o d a s , o c a s i  t o d a s ,  
de l a s  prop îT sic lon es  que segu id am en te  hacemos ;pero  en _to 
do caso  aceptando que e s tem o s  a n te  h ech os a t i p i c o s  en  lo  
p e n a l , l o  que no podemos h a c e r  e s  l l e v a r  su  s a n c i o n a l i z a  
ciAn por caminos p é n a l e s .....................
oooooooooO oooooooo
C A P I T Ü L O  V I I I
PROPQSIQIQNES
Bajo e s t e  d lt im o  c a p i t u l e  vamos a h a c e r  unas p r o p o s i -  
c io n e s  f i n a l e s ,  como resumen de l o  h a s ta  aq u i e x p u e s to  y
porque entendem os que un tr a b a jo  de t e s i s  Ôehe c o n te n e r  
una i n t e n c id n  mas a l l d  de l o s  p r o p io s  argum entos em plea­
d o s;  y  mas, cuando como en e s t e  c a s o ,  nos encontram os con  
un problem a que s e  v i v e  è i a  a d i a ,  que e s tA  l a t e n t e -  a l  
menos a s i  l o  entendem os n o s o t r o s -  para to d o s  l o s  hombres 
de l e y e s  s e a  c u a l  s e a  e l  p u es to  d e sd e  donde l a  s ir v a m o s .  
P or su p u e s to y  que habrân quedado c u e s t i o n e s  i n t e r e s a n t e s  
por abordar; o t r a s ,  l o  habràn s id o  i n s u f i c i e n t e m e n t e ;  a l^  
gunas p r e c i s a r à n  de r e to q u e s ,  l o  que no haré  mas que r e -  
f o r z a r  n u e s t r a  o p in iA n -  que e s  l a  razAn de l a  t e s i s -  de 
que l a  v i g e n t e  Ley de Contrabando p r é c i s a  que s e  l e  p r e s ­
t e  a te n c iA n  pues a s i  l o  demanda l a  gravedad de l a s  sa n ­
c io n e s  que impone, ya  sea n  e s t a s  d i r e ^ t a s  o i n d i r e c t a s ,  
muchas v e c e s  con p r e c e p to s  e x tr a d o s  a n u e s t r o s  s i s t e m a s  
l é g i s l a t i v e s .  La denominaciAn de p r o p o s i c io n e s  v i e n e ,  lA -  
g ic a m e n te ,  de s e r  c o n s e c u e n c ia s  de l a s  oonc& àsiones d e l  
c a p i t u l e  a n t e r i o r .  Son e s t a s :
a ) Las i n f r a c c i o n e s  de contrabando no son  p é n a le s ;  
su s  su p u e s ta s  a f i n i d a d e s  con l a s  de e s t a  d i s c i p l i n a  se  
red u cen  a l  uso de c o n c e p to s  p é n a le s  i m p r e s c in d ib le s  en  
una Ley que s a n c io n a ,  s i n  que en l o  p r o c e sa l-c o m o  p r o c e -  
d im ie n t o ,  d esd e  l u e g o -  quepan c o n s id e r a c io n e s  de ningiin  
t i p o  d o c t r i n a l e s ,  n i  de " le g e  d a ta " ,  p é n a le s  y s i ,  en  
cam bio, e c o n A m ic o -a d m in is tr a t iv a s ,  por h a b e r lo  a s i  d e c l a ­
rado e s p e c i a l  y  expresam ente  l a  p r o p ia  l e y  r e g u la d o r a  
a p e s a r  de l o  c u a l ,  a l  d e c r e t a r s e  l a  in c a p a c id a d  econA-
m ica  d e l  i n f r a c t o r  para h a c e r  pago de l a  san ciA n  im puesta  
e s t a  s e  c o n v à e r te  an p r iv a c iA n  de l i b e r t a d  por v i a s  e j e -  
c u t i v o - p e n a l e s - j u d i c i a l e s  ta n to  en su d e c la r a c iA n  como en 
su  p o s t e r i o r  cu m p lim ien to . Aunque, p aradA gicam en te , no q u e-  
den de e s t o s  cu m p lim ien tos  e fe c fc iv o s  a n t e c e d e n t e s  p e n a le s  
aunque s i  an l o s  r e g i s t r o s  de l o s  T r ib u n a le s  s e n t e n c ia d o r e s  
Y en e l  C e n t r a l ,  a n t e c e d e n t e s  s o lo  v A l id o s  a e f e c t o s  de 
o t r a s  i l i c i t u d e s  de e s t e  t i p o .  La c o n v e r s iA n  de l a  sanciA n  
econdm ica en p r i v a t i v a  de l i b e r t a d  e s  autA m atica  y matemà- 
t i c a  y se  l l e v a  a e f e c t o  por e l  s è n c i l l o  s i s t e m a  p r o c e d i -  
m en ta l de s o l i c i t a r  d e l  Juez  de I n s t r u c c iA n  l a  p r is iA n  en  
v i s t a  de l a  iw B o lv e n c ia  d e c la r a d a ,  por unos t iem p os maxi­
mes y con a r r s g l o  a l  mAdulo dejun d ia  de p r iv a c iA n  de l i b e r ­
tad  por e l  im porte  d e l  s a l a r i e  l e g a l  minimo v i g e n t e  en e l  
memento en que s e  a p l i c a ,  r e s o lu c iA n  o d e c i s iA n  j u d i c i a l  
e s t a  c o n tr a  l a  q u e ,caso  de s e r  n e g s t i v a ,  c a b r ia  r e c u r r i r  
en q u e ja  para a n te  l a  A u d ien c ia  P r o v i n c i a l  r e s p e c t i v a  a 
que c o r r e s p o n d ie r a  e l  J u ez  que l a  d i c t a r a , r e c u r so  d e l  que 
no tenem os n o t i c i a  s e  haya p la n tea d o  jamds n in g u n o . E sta  
p r is iA n  queda s i n  e f e c t o ,  au tA m aticam en te , por e l  pago de 
l a  m ulta  seat- c u a l  s e a  e l  momenta en que e s t o  s e  r o a l i c e  
pago que e l  T r ib u n a l  s e n t e n c ia d o r  com unica a l  J u zg a d o -  s i n  
que o c is ta  norma p r o c e s a l  a lgun a  que l o  e s p é c i f i q u e -  y p r o -  
ced ien d o  e s t e  a l a  in m ed ia ta  l i b e r t a d  d e l  p r e s o ,  l o  que 
nos e v id e n c ia ^ mas aiîn s i  cab e , e l  c a r a c t e r  em inentem ente  
a d m i n is t r a t i v e  de l a  l e y ,  ded icando su  maxima y e x c l u s iv a  
a te n c iA n  a l  pago de l a  m ulta  im p u esta  mas que a s u b s i d i a -  
r ie d a d e s  a j e n a s  a su  p r o p ia  y e s p e c f f i c a  n a t u r a l e z a .  Como 
c o n s e c u e n c ia  de l o  que a n te c e d e ,  l a s  r e s o l u c i o n e s  que d i c -  
ta n  l o s  T r ib u n a le s  de Contrabando no son  e j e c u t i v a s  a b s o -  
lu ta m e n te ;  e s  d e c i r ,  h a s t a  su s  d l t im a s  c o n s e c u e n c ia s  ya  
que l o  son  so la m e n te  en l o s  c a s o s  de i n s o i v e n c i a  d e c la r a d a  
d e l  sa n c io n a d o ;  de l o  que se  deduce que e s o s  T r ib u n a le s  
no son j u r i s d i c c i o n a l e s  ya que no a g o ta n  en su  a c t iv id a d  
de c o n o c i  i e n t o  l a  im p o r ta n t is im a  f a c e t a  de l a  e je c u c iA n  
que, i n s i s t i m o s ,  eM unas c i e r t a s  c o n d i c io n e s ,  quedan bajo
l a  j u r i s d i c c i o n a l i d a d  de o t r o s -  e i n d e p e n d ie n t e s -  organos  
j u d i c i a l e s  comunes ( i j ) ;  no so n , tam poco , p r o p ia  j u r i s d i c é  
ciA n a d m in is t r a t iv a  ( 2 ) ,  pues a l  no l l e g a r  a su s  d l t im a s  
c o n s e c u e n c ia s  e l  f a l l o  a d m in i s t r a t iv o  d ic ta d o  cuando e l  
T r ib u n a l  se  en cu en tra  con l a  im p o s ib i l id a d  de h a c e r lo  e ia c -  
t i v o  en e l  p a tr im on io  d e l  sa n c io n a d o ,  su  j u r i s d i c c i o n a l i ­
dad queda in c o m p le ta .  En cam bio, e s tem o s  a n te  un org a n ism  
t ip ic a m e n te  a d m in i s t r a t iv o ,  pero que c o n v ie r t e  en e j e c u t i ­
v a s  su s  d e c i^ io n e s  o f a l l o s  s a n c i o n a t o r i o s ,  apoyandose en  
l a  A d m in is tra c iA n  d e l  E s ta d o -  T e s o r e r ia  de H a c ien d a -  para  
p e r c i b i r  y recaud ar  l a s  s a n c io n e s  im p u esta s  y en l o s  J u z ­
gado s de I n s t r u c c iA n -  A d m in is tra c iA n  de J u s t i c i a -  para  
s u s t i t u i r  e l  impago por una pena p r i v a t i v a  de l i b e r t a d .
E l porquA de l a  e x i s t e n c i a  de T r ib u n a le s  c èn  c o m p e te n c ia y  
con ta n  e s p e c i a l  j u r i s d i c c i o n a l i d a d  para e j e c u t a r  su s  prq>- 
p io s  f a l l o s ,  e s t à  en l a  d e fe n s a  y p r o te c c iA n  de l o s  i n t e -  
r e s e s  de l a  H acienda P d b l ic a  de donde deducim os que su fia» 
n a l id a d  e s e n c i a l  d e b ia  s e r  l a  de e v i t a r  l o s  f r a u d e s  y  n a -  
tu r a lm e n te  â a n c io n a r  en l o s  c a s o s  en q u e, no o b s ta n te  l a
( 1 )  Podriam os d e c i r  que son a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  -  
n os r e fe r im o s  a l a  c o n c r e ta  p e t i c iA n  de cum plim iento  de 
p r is iA n  s u b s i d i a r i a  por impago que s e  hace  a l  J u zg a d o -  
que d e v ie n e  en j u r i s d i c c i o n a l e s  s i n  que**tcnga f u e r z a  de 
verdad l e g a l "  que e s  l a  e s e n c ia  de l a  j u r i s d i c c i o n a l i d a d .  
Estâm es a n te  una r e v i s iA n  j u r i s d i c c i o n a l  d e l  a c to  admi­
n i s t r a t i v o  que hace  e l  J u e z .
( 2 )  A p e sa r  de l o  c u a l  e l  préambule de l a  Ley de 1953  
h a b la  de " j u r i s d ic c iA n  a d m in is t r a t iv a "  con ev id en t©  im -  
p r o p ie d a d , dssd® lu e g o ,  seguram ente por su a fd n  l e g a l i s t a  
y  como s i  no s e  q u i s i e r a  dar l a  im preslA n de que ta n  im­
p o r t a n t e s  c u e s t i o n e s  para l a  sa ly d  econAmica de l a  n a -  
c iA n , que d i c e  s e r  l a  razAn de l a  re form a , s e  d e ja r a n  en  
mpnos de l a  A d m in istra c iA n  simplement© como una a c t i v i ­
dad de g e s t iA n  mds, s ie n d o  en cambio encomendadas a una 
v e rd a d e ra  j u r i s d i c c i A n ,
a c c iA n  f i s c a l i z a d o r a  ( i f  se  p r o d a c ia n  © s t o s ,  pero  no que  
e s t a  f u n c iA n  s e  d e s d o b la r a  en  form a de p e r c e p c iA n  de un os
im p u e s to s  i n d i r e c t o s  y e x t r a o r d in a r io s  que so n ,  a mi en­
t e n d e r ,  in c o m p r e n s ib le s  y  e x tr a d o s  a c u a lq u ie r  c l a s e  de
j u s t i c i a ,  s e a  e s t a  o no l o  s e c a d m i n i s t r a t i v a ...............
E l  tema de l a  t i p i f i c a c i A n  y  l a  enumeraciAn de l a s  
i n f r a c c i o n e s ,  por s e r  m a te r ia  prop iam ente  s u s t a n t i v a  y  p«»- 
f e c ta m e n te  a d a p ta b le  a una d e term in ad a  coyu n tu ra  h i s t A r i -  
c o - p o l i t i c a ,  queda c a s i  a l  margen de  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e  
pero  no e s t d  de màs que apuntemos que h a b r ia  que m a t iz a r  
-iiuyendo de e x t e n s i o n e s  por a n a l o g i a -  l a  enumeraciAn de  
c u a l e s  son  con cretam en te  e s t a s .  La vaguedad en l o s  p o -  
s i b l e s  t i p o s  r é s u l t a  d e l  c o n te n id o  no s o lo  de l o s  a r t i c u -  
l o s  que l o s  se f ia la n  s in o  de muchos o t r o s  y h a s t a  de d i s ­
p o s i c i o n e s  d e sp e r d ig a d a s  a t r a v e s  de d i s p o s i c i o n e s  en f o r ­
ma de c i r c u l a r e s ,  o r d e n e s ,  r e g la m e n to s ,  o t c ,  l o  que se  
r ec o n o c e  en e l  a r t i c u l o  3 de l a  L ey . E v itand o  l a s  a l u s i o -  
n es  o e n v io s  a o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  o meramente ad­
m i n i s t r a t i v e s  de rango muy i n f e r i o r ,  l o  que e s  un fo c o d  
de c o n f u s io n e s  y d e l  que ta n to  u so  s e  h ace  d e s g r a c ia d a -  
mente en  e s t a s  i n f r a c c i o n e s .  Y ya d e n tr o  de e l l a s  i n s i s t i r  
no s o lo  en e l  e lem en to  de l a  v o lu n ta r ie d a d  s in o  en e l  de 
l a  i n t e n c f o n a l id a d ;  e s ta r ia m o s  e n t o n c e s ,  s e  n os  diriaiy. 
en l o  p lenam ente  p e n a l ,  pero e s  que s i n  que queramos "c r  m- 
m in a liz a r "  l a  L ey , s i  pretendem os que su  s a n c io n a l i z a c iA n  
estA  rodeada de to d a s  l a s  g a r a n t ia s  de l o  " c r im in a l - j u ­
d i c i a l "  . De l o  que no cabe l a  mener duda e s  4® que s i  —  
e fe c t iv a m e n t e  e l  contrabando e s  un gran  mal para l a  econdi- 
mia y un grave  p e r j u i c i o  a l o s  i n t e r e s e s  de l a  H acienda  
P d b l ic q  -  l o  que a q u i no podemos e n t r a r  a d i s c u t i r  n i  
v a lo r a r  en su  dim ensiAn c u a n t i t a t i v a -  h a b r ia  que a c u d ir  
a l o s  m edios p r o p io s  de d e fe n s a  de l o s  organ os a ta c a d o s
( l )  Entendemos que uno de l o s  p i l a r e s  en que se  apoya  
l a  t r a d i e i o n a l  con d u cta  d e l  e s p ô o l  de d e fra u d a r  a l a  Ha­
c ie n d a  p d b l i c a  e s  l a  f a l t a  de una v erd ad era  o r g a n iz a c iA n  
d e l  s e r v i c i o  que e s t à  en  manos de t e c n i c o s  e in s p e c t o r e s  
s i n  c o n t a c t e  con  l a  r e a l id a d  a l a  que d e b ie r a n  i n v e s t i g a r
s i n  r e c u r r i r  a l a  A d m in istrac iA n  de J u s t i c i a ,  como su cede  
yü t a n t a s  y t a n t a s  o t r a s  c o m p s te n c ia s ,
B) Por ta n to  l a  Ley de Contrabando p o d r ia  s e r  m o d i f i -  
cada en l o s  s i g u i e n t e s  y  c o n c r e to s  p u n tos:
1) SupresiA n de l a  r a d i c a l  d i v i s i A n  c u a n t i t a t i v a  de 
l a s  i n f r a c c i o n e s  en l o s  t r e s  a c t u a l e s  t i p o s  de mayoriy mem 
noR y m inima c u e n t i a ,  dejando to d o s  e l l o s  r e f  undido en ut® 
s o l o  con l a  denominaciAn g e n e r a l  de " i n f r a c c io n e s  de con­
trabando" .
2) G onsecuenÿe a l o  a n t e r i o r ,  su p r im ir  l o s  T r ib u n a le s  
ta n t o  en ComisiAn Permanente como en P len o  y l a  com peten-  
c i a  de lor s t o s  T r ib u n a le s  por v e r d a d e -
r a s  " ^ n t a s "  -  JUNTAS DE ADUANAS, p od rian  d en o m in a rse -  
form adas por t r e s  miembros: P res id en t©  y dos  v o c a l e s ,  r e -  
p r e s e n ta d o s  por e l  Ju ez  de I n s tr u c c iA n  dAcano ( 1 ) ,  Ju ez
y , s i  b i e n  e s  c i e r t o  que ya  en e l  t e r r e n e  d© l o  f i s c a l  
n u e s t r o s  s e r v i c i o s  de r e p r e s iA n  son  e f e c t i v o s ,  l o  c i e r t o  
e s  que s ig u e n  aumentando e l  ndmero de e l l a s  l o  que nos  
o b l i g a  a p en sa r  qua p o d r ia  s e r  una s o lu c iA n ,  r e f o r z a r  ; o 
m ejor adn, p e r ie c c io n a r  e l  s e r v i c i o  a c t u a l ,  on su  f a c e t a  
p r e v o n t iv a .  Para un mayor d e t a l l e  on todo e s t o  r e la c io n a d o  
con l a  in s p e c c iA n  y  g i g i l a n c i a ,  puede v e r s e  R od riguez  Lo­
pez  (A n to n io ) ;  "En torn o  a l a  reform a d e l  regimAn de I n s ­
p ecc iA n  de H acienda" , 1 9 5 3 .
( l )  No se  nos  o c u l t a  e l  volum sn de tr a b a jo  que p e sa  
a c tu a lm e n te  sob re  l o s  J u e c e s  de I n s tr u c c iA n  de l a s  c a p i t a ­
l e s  de p r o v in c ia ,  pero e s  que entendem os mal como no se  
ha p la n te a d o  to d a v ia  y so lu c io n a d o  se r ia m e n te  l a  c u e s t iA n  
de l a  e s p e c i a l ig a c i A n  de l o s  ju e c e s  de e s t a  c a t e g o r i a  en  
de P rim era I n s t a n c i a  y  de I n s tr u c c iA n ,  d i s t i n c i A n  que d e ­
b ia  ex tend ers©  a  l o s  J u e c e s  M u n ic ip a le s ,  e s p e c i a l i z a c i A n  
e x ig i d a  muy e s p e c ia lm e n te  por l a  c r im in o lo g ia *  Vease en 
e s t e  punto R a fa e l  C arA falo; "La C r im in o lo g ia " , pag 1 2 5 .  
(M ie n tc a s  pasamos e s t e  t r a b a jo  s e  ha r e a l iz a d o  l e g i s l a -  
t iv a m e n te  "algo" de e s t o  que d ec im o s , pero entendem os  
que d e ja n d o lo  como e s t a b a ,  p r a c tic a m en te  nab lando, pues  
s i  b ie n  se  e s p e c i a l i z a  l a  fu n ciA n  ( e n  c i e r t a s  grandes  
c a p i t a l e s  unos Juzgados son de Prim era I n s t a n c i a  y o t r o s  
de I n s tr u c c iA n ,  pero  con e l  mismo niimero de l o s  que 
h a b ia  a n t e s )  a l  s e r  e l  tr a b a jo  d o b le ,  l a  e s p e c i a l i z a c i A n  
por s i  s o l a  se  c o n v ie r t e  en i n e f i c a z . )
M u n ic ip a l  tarnbien decano y D e lcg a ^ ô  e H acienda r e s p e c t i v e  
y por excep c iA n  en G euta , M e l i l l a  y A l g e c i r a s  por e l  Ad- 
m in is t r a d o r  de l a  r e s p e c t i v a  Aduana, a s i g t i d a  l a  Ju n ta  per 
un S e c r e t a r i o  que p od ia  s e g u ir  s i e n d o ,  como en l a  a c t u a l i ­
dad , fu n c io n a r io  de H a c ien d a ,a  s e r  p o s i b l e  l i c - e n c i a d o  en  
derecho^ y  que l l e v a r a  e l  peso de l a  tr a m ita c iA n  d e l  e x p e ­
d i e n t e  con V 0 2 ,  pero s i n  v o to  (1) en l a s  d e l i b e r a c i o n e s  
de l a  J u n ta ,  cuyas d e c i s i o n e s  fu e r a n  tomadas por m ayoria ( 2 ) ,
3) LLevar a e s t a s  J u n ta s  de Aduanas, como in s tru m en to  
in d e p e n d ie n te  de e l l a s  pero que form aran p a r te  de su  a c t i f  
v id a d  de d e c i s iA n ,  a un acu sa d o r  /  de l o  que s e  in f r in g e "  
que p o d r ia  s e r  e l  Abogado d e l  E stado pero con una a c t i v i d a d  
a n â lo g a  a l a  que en l a  a c tu a l id a d  desempeha e l  M in i s t e r io  
F i s c a l  en  l a s  c a u sa s  en que i n t e r v i e n e  ( 3 ) .  La m isiA n ® s-
( 1 )  E sto  que p i r e c e  una n ov ed osa  y h a s t a  l i g e r a  su g e ­
r e n c ia  l a  basamos en n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  que 
n os d i c e  cu a n ta s  v e c z s  e l  S e c r e t a r io  a l  © sta r  en c o n ta c ta  
c o n t in u e  y d i r e c t e  con l a  r e a l id a d  que ae e s tA  tram itan d o  
t ien ©  un co n o c im ien to  de l o s  h e c h o s ,  de l o s  i n t e r v i n i e n t e s  
y de l a s  c i r c u n s t a n c ia s  que copurren  en e l l o s  de p o s i t i v a  
im p o r ta n c ia  a l a  hora  de d i c t a r  un f a l l o  j u s t o .
( 2 )  La e x ig e n c ia  de l a  unanimidad n os p a r e ce  una p r ê ­
to n s  i  An por  l o  menos " p r e te n c ic a s a "  mucho mas en c u e s t i o ­
n e s  que juzgan  co n d u cta s  o a c tu a c io n e s  humanas...............
(3 )  E sto  no e s  una novedad l é g i s l a t i v e ,  ya que e l  a r ­
t i c u l o  122 de l a  Ley de 1929 a t r i b u i a  l a  a cu sa c iA n  de o f i -  
c io  en l o s  d e l i t o s  de contrabando y d e fra u d a c iA n  a l o s  
Abogados d e l  Estado "con l o s  d e r e c h o s  r e c o n o c id o s  a l  Mi­
n i s t e r i o  F i s c a l  ( P d b lc t o )  en ©1 a r t i c u l o  832 de l a  Ley 
O rgdnica  d e l  P oder J u d i c i a l  y demds l e ÿ e s  v i g e n t e s " • Y 
se h a la b a  en  e l  p a r r a fo  2) "que como t a i e s  a c u sa d o r e s  de  
o f i c i o ,  poôÜrAn © j e r c i t a r  to d a s  l a s  a c c i o n e s ,  d e r e c h o s  y 
r e c u r s o 8 que por l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l compe- 
t e n  a l  M in i s t e r io  F i s c a l .  En l o s  d e l i t o s  c o n e x o s -p r o p io s  
de l o  p e n a l  comdn- " se  e j e r c i t a r d  por e l  M in i s t e r io  F is c â .  
de l a  " J u r is d ic c iA n  o r d in a r ia " , p a fr a f o  3) d e l  mismo artiar  
c u l o .  Como sabemos l o s  Abogados d e l  E stado fôrman p a r te  ôë 
l o s  T r ib u n a le s  t a n to  de ComisiAn Perm anente como en e l  
P len o  y e s  S e c r e t a r io  d e l  T r ib u n a l de a l z a d a .
p e c i f i c a  de e s t e  t ip o  de a cu sa d or  v o n d r ia  a s e r  l a  de d e d i -  
d i r  S ê b re  s i  l a  d en u n c ia  d e l  p a r t i c u l a r  o l a  a c tu a c iA n  de
l a s  f u e r z a s  de ro p r es iA n  c o n s t i t u i a n  e no in fr a c c iA n ?  t i -  
p i f i c a r  e s t a ,  en su c a s o , e n  uno de l o s  p r e c e p t o s  l é g a l e s  
y s o l i c i t a r  l a s  s a n c io n e s  que c o r r z s p o n d ie r a n  segdn  su  p » r -  
t i c i p a c i A n ,  l o  que e l  en oartad o  c o n o c e r ia  a t r a v e s  de una  
a cu sac iA n  p r e v ia  ( l )  a l  j u i c i o  o r a l  o v i s t a  d e l  e x p e d ie n ­
t e  como s é r i a  su  c o r r e c t a  denom inaciAn ( 2 ) .  E s ta  v i s t a  d e l  
e x p e d ie n te  p o d r ia  s e r  como l a  que s e  c é l é b r a  en  l a  a c tu a ­
l id a d  pero conbacusaciA n  y  d e fe n s a  en tu r n o s  s e parados  
y s i n  que l a  d e fe n s a  p r e c i s a r a  de l a  p r o v ia  c a l i f i c a c c i A n  
p r o v i s i o n a l  que s e  f o r m u la r ia ,  ya como d é f i n i t i v a ,  en e l  
a c to  d e l  j u i c i o  o r a l  o v i s t a .  En e l  f a l l o  s e  r e c o g e r ia n  
to d o s  l o s  pu ntos so m e t id o s  a d e b a te ;  e s  d e c i r ,  l o s  de l a  
q ca sa c iA n , a s i  como l a  v a lo r a c iA n  de l a  prueba sob re  e l l o s
(1 )  En e l  a n te p r o y e c to  de CAdigo de f a l t a s  p e n a le s  e 
i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a que a lu d e  P . C astejA n  en su  
obra sob re  e l  tema c i t a d a ,  tam bien  p id e  que e l  p r o c e d i -  
m iento  se  i n i c i e  con l a  a c u sa c iA n , "y e n c u e n tr a  en e l l a
su  b a se  y razAn de s e r ” ." S in  e l l a  no haÿ nada: n i  d i l i g e n -  
c i a s  p r e v ia s ,  n i  r e b e l d i a ,  n i  a c tu a c iA n  j u d i c i a l  a lg u n a " .  
Obra c i t a d a ,  p a g .24 .
( 2 )  Es n e c e s a r io  d e c i r  que h is tA t ic a m e n te  e l  M in is ­
t e r i o  F i s c a l  ha s id o  mas f i s c a l  que a c u sa d o r .  D esde e l  
" a d v o c a t is  f i s c i "  romano que v e la b a  por l o s  i n t e r o s e s  d e l  
f i s c o  e j e r c i t a n d o  en j u i c i o  l a s  a c c io n e s  de i n t e r e s  para  
l a  H acienda P d b l ic a  h a s t a  ©1 " a c to r e  rerum f i s c a l iu m " ;  s i  
b ie n  ya en e l  Fuero V ie jo  e l  cargo  s e  d e sd o b la b a  an dos  
f u n c io n e s :  una de c a r a c t e r  mas b ie n  a d m i n i s t r a t i v o ,  que 
a t e n d ia  a l a  g e n e r a l id a d  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  p a tr im o n io  
r e a l ;  de o tr o  e l  encargado e sp e c i f ic a m e n t©  de l o s  in t e r e ® s  
f i s c a l e s  e n tr e  l o s  T r ib u n àA es. Aqui r e s i d e  l a  d i v e r s i f i -  
caciA n e n tr e  un i n t e r e s  p r o c c s a l  y  o t r o  de l a  H acienda
y por end© e n tr e  "e l"  f i s c a l  y "lo** f i s c a l .  Lo que pasa  
©s que a l  e x i s t i r  en  c a s i  to d o s  l o s  d e l i t o s  una pena en  
f^ vo r  d e l  f i s c o  de c a r a c t e r  p e c u n ia r io ,  se  h a ce  im p r e s -  
c in d ib l©  l a  a c tu a c iA n  de e s t o s  f u n c i o n a r i o s  e s t a t a l e s  
en l o s  p r o c e so s  j u d i c i a l e s  a d q u ir ie n d o  a s i  un c a r a c t e r  p d b li-  
co que a n t e s  no t e n ia n .L a  prim era v e z  que s e  l la m a  a l o s  
f i s c a l e s  p c u sa d o r es  e s  en una d i s p o s i c iA n  de Don Pedro I  
en 1351; mas ta r d e  en 138?  Don Juan I  en l a s  C o r te s  c e l e ­
brada s  en B r i v i e s c a  i n s t i t u y e  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  con d ic iA n  
d e l  que se  l la m a  P rocu ra d o r  F i s c a l  " a s i  como l a  ex cu siA n  
de l a  n u e s t r a  j u s t i c i a  como en pro de l a  n u e s t r a  HaciendS»
Por e s t a s  r a zo n es  h i s t A r i c a s  e s  por l o  que proponemos l a  4 
in te r v e n c iA n  d e l  F i s c a l  como a cu sa d o r  on i n f r a c c i o n e s
p r a c t i c a d a  ( l ) .
La id e a  de que s e a  a l  Abogado d e l  E stado  e l  que a c tu e  
@n l a  f a s e  de j u i c i o  j ^ i s t a ,  no como miembro d e l  T r ib u n a l,  
p a r e ce  que s e  r e c o g e ,  im p l ic i ta m e n te  a l  m enos, cuando e l  
i n t e r e s a n t e  a r t i c u l o  92 ordena que s e a  e l  Abogado d e l  
E stado e l  que procéda a fo rm u la r  l a  p e t ic iA n  con l o  que 
s e  l e  conced e  una o o s ic iA n  p r i v i l e g i a d a  con r e s p e c t e  a l o s  
o t r o s  miembros d e l  T r ib u n a l .  Comentando i d e n t i c o  p r e c e p to  
de l a  Ley de 1953 Candela  Mas d i c e :  2 que e l  Juzgado d e -  
berA n o t i f i c a r  a  l a  Abogadia d e l  E stado e l  d i a  de in g r e so "  
( e n  p r is iA n  d e l  san c ion a d o  i n s o l v e n t e ) ,  p ag . 242 , Tomo I I ,  
de su  obra ya c i t a d a ,  pero e s t o  no e s  e x a c t o : e s  a l  T r i ­
bunal a q u ien  "debe n o t i f i c a r "  e l  Juzg ad o , y  de hecho  
a s i  l o  h a c e ,  l a  i n i c i a c i A n  de e s t a  o p eraclA n  de i n g r e s o . . . .
4) Q ue ,por t a n t o ,  l a  i n i c i a c i A n  d e l  e x p e d ie n te  l o  s é ­
r i a  a v i r t u d  de denu ncia  ta n to  s e a  de l a s  f u e r z a s  e n c a r -  
gadas de e l l o  e s p e c i f i c a m e n t e  o d e l  s im p le  p a r t i c u l a r ;  
a c to  i n i c i a l  d e l  p r o c ed im ien to  a l  que s e g u i r i a  l a  d e c l a ­
rac iA n  de l a  Junta  de que p a sa ra  a in fo r m a c iA n -  f o n o c i -  
m ie n to -  d e l  Abogado d e l  E stado para q u e , a l a  v i s t a  de 
e l l a s ,  form u lara  su c a l i f i c a c i A n  (o  p r o p u s ie r a  p ru eb a s ,  
dandose v i s t a  en e s t e  ca so  d e l  e x p e d ie n te  a l  in cu lp a d o  
para que p u d iera  p a r t è i i p a r  en e l l a ,  pues h a s t a  e n to n c e s  
no h a b ia  s id o  form alm ente in c u lp a d o )  y  en l a  que i r i a  
i n c l u i d o , por s u p u e s to ,  e l  v a l o r  a s ig n a d o  a l a  in f r a c c iA n  
l o  que s é r i a  d i s c u t i b l e  como c u e s t iA n  de fond e  ÿ p r e v ia ­
mente a l o s  ]^ ech o s(2 ) .
e x c lu s iv a m e n te  a d m i n i s t r a t i v a s  s i n  que por  e l l o  p ie r d a  
su  c a r a c t e r  l a  i n s t i t u c i A n  f i s c a l  a l  s e r  e s t a  que apun-  
tamos una f a c e t a  mAs- h is tA r ic a m e n te  l a  prim era  como h e ­
mos v i s t o -  de su s  p o s i b l e s  p c t iv id a d e s  muy en co n so n a n -  
c i a ,  ademàs, con su c a r a c t e r  p A b lic o ,  pues p d b l ic o s  son  
l o s  i n t e r e s e s  que d e f i e n d e  en e s t a  a c t i v i d a d .
( l )  La Ley d e f i n e  e l  memento p r o c e s a l  d e l  c o n o c im ien ­
to  de l a  in fr a c c iA n  como " v i s t a  d e l  e x p e d ie n te "  y  a l a  r e ­
s o lu c iA n  que pone term in e  a l a  v i s t a  " f a l l o " . En r e a l id a d  
se  t r a t a  de un verd ad ero  j u i c i o  o r a l  en e l  que s e  p racti< a i  
l a s  pruebas y s e  in form a en unidad de a c t o  y  p d b l ic a m e n te . 
La d i f e r e n c i a  con e l  verd ad ero  j u i c i o  o r a l  p e n a l  e s t é  
T y  e s t o ,  en o c a s i o n e s ,  tH t^ A ?RAc-riCA  ---------------- ---------------- -
5) -En cuanto  a l a  s itaac i< 5n  p e r s o n a l  de l e s  e n c a r t a -  
d o s ,  d e c i d i r  l a  su p r e s id n  de l a  p r i s i 6 n  p r e v e n t iv a  y h a s t a  
de l a  d e t e n c id n  p r e v ia  como no f u e r a  im p r e s c in d iP le  y  n e -  
c e s a r i a  para f i n a l i z a r  y co m p le ta r  l a  relaci<5n f a c t i c a  d i l  
a o t a ,  e v ita n d o  que l a  no p r e s e n o ia  de l o s  que ap areoen  
im p l ic a d o s ,  p e r ju d ic a r a  l a  i n v e s t i g a c i d n  i n i c i a d a ;  m ante-  
neft, en todo c a s o ,  l a  p r i s i é n  para  l o s  s u p u e s to s  de e x i s ia i -  
c i a  ju n to  a l o s  h ech os  de p o s i b l e s  d e l i t o s  c o n ex o s  o de  
c i r c u n s t a n c i a s  muy e x c e p c io n a le s  que j u s t i f i c a r a n  l a  me- 
d id a .  No hace  f a l t a  d e c i r  que t a l  medida de p r iv a c id n  de  
l i b e r t a d  d e b ia  s e r  acordada ( e x c e p t o ,  por  s u p u e s to ,  l a  d e -  
te n o id n )  por e l  Juez  de I n s t r u c c id n  en cuanto  t a l  y a l a  
v i s t a  que d e l  t e s t im è n io  de l o s  h e c h o s  l e  d i e r e  l a  J u n ta  
en una petici<5n c o n c r e ta  so o r e  e s t e  Dunto, y c o n tr a  l a  que 
c a b r ia  un r e c u r so  a n te  l a  r e s p e c t i v e  A u d ie n c ia .
esd i n t e r e s a n t e -  en que a l  no h ab er  una c a î i f i c a c i ( 5 n  j u r f -  
d ic a  d e l  h echo y s i  s o l o  un a c t a  o d en u n c ia  en que c o n s ta n  
e s t o s ,  8 in  aportaci<5n de pruebas y  c a s i  s iem pre a v i r t u d  
de unas d i l i g e n c i a s  p r a c t i c a d a s  en e l  mismo momento y l u -  
g a r  de l o s  h ech o s  ( c o n  l o  que e l l o  puede coniportar en l a  
a v e r ig u a c id n  de l a  v e r d a d ) , e s  e l  p ro p io  e n ca rta d o  o su  
d e f e n s o r ,  cuando a c t u a ,  e l  que t i e n e  que "suponer" c u a l  
e s  e l  t i p o  l e g a l  que e n c a ja  en l o s  h e c h o s  que s e  l e  impu- 
ta n ;  de ah f  que no n o s  g u s te  l a  t r a d i c i o n a l  y  fo r m u la r ia  
r u t i n a  con que se  term in an  l a s  a c t a s  por c o n tr a b a n d o . . ."  y  
co n s id era n d o  e l  que s u s c r i b e ,  o l a  f u e r z a  a c tu a n t e ,  que 
l o s  h ech o s  r e l a t a d o s  p u d iera n  s e r  c o n s t i t u t i v o s  de una 
i n f r a c c id n ?  de contrabando se  ponen en c o n o c im ien to  d e l  
T rib u n a l a l o s  e f e c t o s  que p roced an . • La adm isidn
y en su  c a so  l a  p r a c t i c e  de l a  prueba que l a s  p a r te s  prqp- 
pongan en  e l  a c to  de l a  v i s t a ,  p rod u ce , en o c a s i o n e s ,  
c o m p l ic a c io n e s  a l a  d e fe n s a  y f a c i l i t a  en cambio a l a  
” acusaci(5n” con a c t a s  a m p l i a t o r i a s ,  d ocu m en tes , e t c ;  c i e h t o  
que e l l o  puede su ca d er  en e l  p r o c e d im ie n to  de u r g e n c ia  
p e n a l o en e l  que r é g u la  e l  de l o s  d e l i t o s  m enores, pero  
e s  l o  c i e r t o  que en e s t o s  e x i s t e  una a c u s a c id n  f i s c a l  
p r e v ia  que é v i t a ,  i n s i s t i m o s ,  e s t o s  p o s i b l e s  in c o n v e n ie n -  
t e s ,  pues a e l l a  debe a t e n e r s e  lo g ic a m e n te  y procesalm eni»  
l a  d e f e n s a  en un s i s t e m a  a c u s a t o r io  como e s  e l  n u e s t r o .
( 2 )  Tan s o l o  cuando e l  Abogado d e l  E stado hubi era  
l l e g a d o  a l  c o n v e n c im ien to  de que l o s  h e c h o s  que s e  l e  h a -  
b ia n  som etid o  p od ian  s e r  c o n s t i t u t i v e s  de una i n f r a c c id n  
s e  d e b ia  p r o c é d e r  a l a  v a lo r a c id n  c u a n t i t a t i v a  de l a  # i s -  
ma; a s i  s e  e v i t a r i a  que a l  cono cersejpor e l  T r ib u n a l e l  
m ontante de l a  s u p u e s ta  d e fr a u d a c id n ,  s e  v i e r a  i n f l u i d o  
por e l l a ,  mas como funcio^AR.10^ -------------------------------  —
6) S ie n d o ,  como ©s, ta n to  desdte n u e s tr o  p a r t i c u la r  
p in to  de v i s t a ,  como de "Igge data" l a  v a lo r a c id n  una c u e s -
t i d n  d@ prueba ( l )  im p o r ta n t is im a  sobre  l a  que g i r a  l a  
s a n c i6 n  cue en su  d ia  p u d ie ra  i c p o n e r s e ,  dos c u e s t i o n e s  
proponemos: a) Quien l a  d e c id e ;  b) A tr a v e e  de que p r o c e d i ­
m ie n to ,  o con que r e g l a s .  Memos v i s t o  a n te s  como l a  a c tu a -  
c i6 n  de l a  Ju n ta  de V a lo r a c id n  se  l i m i t a  a j p l i c a r  unos  
p r e c i o s  de e s ta n c o  o s i m i l a r e s  s ie n d o  en l a  p r a c t i c a  e s t e  
t r d m ite  un puro form a lism e  a p e sa r  de l o  c u a l  l a  Ley dâ 
una s e r i e  de d i r e c t r i c e s  para p r a c t i c a r l a ,  preocupada por  
d e te r m in e r  l o  c u a n t i t a t i v o  de l a  su p u es ta  i n f r a c c c i d n ,  l o  
que no o b s ta  para que en muchos caso s^ p or  l a  c o n d ic id n  y  
n a t u r a l s z a  e x tr a n j e r a  de l o s  g é n è r e s  in t e r v e n id o s ^ s e a  muy 
d i f i c i l  c o n c r e ta r  exactem ent© su v a lo r ;  en  o t r o s ,  su ced e  
q u e, s ie n d o  de p r o c e d e n c ia  e x t r a n j e r a -  l o  que por o t f a  
p a r te  e s  normal t r a ta n d o s e  de i n f r a c c io n e s  de co n tra b an d o -  
l o s  p r e c i o s  en Sspana son  muchos mas a l t o s  que e l  v a lo r  
r e a l  de l o s  mismos, pues a e s t e  s e  l e  ahade e l  im porte  de 
l o s  a l t o s  d e r ec h o s  de im p o r ta c ié n  pagados a su  en tra d a j  
por e so , i n s i s t i m o s ,  l o s  v a l o r e s  no son l a  mayor p a r te  de 
l a s  v e c e s ,  r e a l e s  ( 2 ) ,
a d m in t& ïr a t iv o s  que como miembros d e l  T r ib u n a l ,  a l  c o n o c er  
e l  "supuesto"  p e r j u i c i o  s u f r id o  por l a  H acienda P d b l ic a  
como c o n s e c u e n c ia  de l o s  h ech o s  que s e  l e  som eten a c o n s i -  
d e r a c i é n . . . . . . .
( l )  A s i  l o  d ic ta m in a  una s e n t e n c i a  d e l  T r ib u n a l Su­
premo de 3 de febiero de 1962 s o s te n ie n d o  ad ©mas que l a  v a -  
l o r a c id n  e s t ^  s u j e t a  a r e v i s i o n  o a c tu a c id n  de l a s  d i s -  
t i n t a s  i n s t a n c i a s ,  v a lo r a c id n  que puede s e r  impugaha a n te  
e l  T r ib u n a l P r o v i n c i a l  y  a n te  e l  C e n t r a l . En i g u a l  s e n t id o  
l a s  de 27 de o c tu b r e  de 1883 y  24 de a b r i l  de 1913» En l a  
de 27 de noviem bre de 1951 s e  e x ig e  asim ism o l a  notif icad ü 5n  
de l a  v a l o r a c i é n .
( 2 )  E ste  ha su c e d id o  con l a  g r i f f a  o h a s c h i s s ;  en un 
p r i n c i p i o  s e  p r a c t i c a b a  una v a l o r a c ié n  por c a l c u l o ;  mas 'Gar­
d e ,e n  v i s t a  d e l  aparent© mayor v a l o r  que l a  m ercancia  p a -  
r e c i a  t e n e r  en l o s  mercados de d e s t i n e ,  se  l e  a s ig n a r o n  
o t r o s  n u e v o s ,  muy s u p e r i o r e s ,  l o  que d ié  lu g a r  a que p r e -  
c isa m e n te  por e l  L etra d o  que j s t o  e s c r i b e  s e  i n t e r p u s i e r a  
r e c u r so  c o n tr a  e s t a s  v a l o r a c io n e s  que s e  r e s o l v i e r o n  por  
e l  e n fo n c e s  T r ib u n a l S u p e r io r  dejando s in  e f e c t o  d ic h a s  
v a l o r a c io n e s  y  estim an do  o t r a s  mas en c o n so n a n c ia  con l a  
r e a l i d a d ,  l o  que no o b s t a
La v a l o r a c i é n ,  por t a n t o ,  como t a l  v a l o r a c i é n ,  d e b ia  
s e r  una c u e s t i é n  a d e c i d i r  por l a  J u n ta  a l a  v i s t a  de l a  
dada por e l  Abogado d e l  Estado y de l a s  a l e g a c io n e s  o prue- 
b as a p o r ta d a s  por e l  in c u lp a d o ,  todo e l l o  en e l  a c to  de 
l a  v i s t a  o j u i c i o  o r a l ,  como apuntabamos en e l  punto 4 .
7) Su prim ir  l a  segunda i n s t a n c i a  - in o p ér a n t©  y  d i l a -  
t o r i a  en l a  m ayoria de l o s  c a s o s -  e s t a b l e c i e n d o  un s i s t e ­
ma 6e  r e c u r s o s  a n a lo g o s  a l o s  e s t a b l e c i d o s  en l a  j u r i s -  
d i c c i d n  o r d in a r ia  para  l o s  d e l i t o s  l la m a d o s  m enores; e s t o  
e s ,  a p e l a c i é n  de l o s  f a l l o s  de l a s  J u n ta s  de Aduanas para  
a n te  l a s  A u d ie n c ia s  P r o v i n c i a l e s  con un r e c u r s o  de c a s a -  
c i6 n  p e n a l  para l a  S a la  c o r r e s p o n d ie n te  de l a s  d e l  T r ib u ­
n a l  Suprême.
8) S u p r im ir , tam bien  r a d ic a lm e n t e , l a  d i s p o s i c i d n  
l e g a l  que a u t o r i z a  l a  v e n ta  como n a c io n a l i z a d o s  de l o s  
b ie n e s  a f e c t a d o s  por e l  ex p ed ien t© , ya se a n  d ecém isad o s  o 
©mbargados a c o n s e c u e n c ia  d e l  f a l l o  d i c t a d o ,  a r b itr a n d o  
una form u la  para que l o s  pr im eros s e  a d ju d ic a r a n  a orga­
n i s o n s  o f i c i a l e s ,  e lim in an d o  l a s  v e n t a s  en p d b l ic a  s u -  
b a s t a  (d e  l o  que t a n t o  uso  se  h a ce )  ( l )  de b ie n e s  p r o c e -
para que s ig a n  s ie n d o  v a l o r e s  i r r e a l e s  ya que s e  h acen  s o ­
bre  s u p u e s to s  de v e n t a ,  en pequehas c a n t id a d e s ,  e t c . . .
( l )  S i  b ie n  es  c i e r t o  que ya una R eal Orden de 4 de  
q b r i l  de 1 8 5 5 , d i s p o n ia  que c u a le s q u ie r a  e f e c t o s  abandona-  
dos s e  v e n d ie r a n  para  c u b r ir  l a s  penas p e c u n ia r ia s  y  con  
e l  © n c e s o , s i  l o  h u b ie r e ,  p r o c e d e r se  a l a  d e c la r a c i é n  de 
m o str en co s  (L ey de 16 de mayo de 1 8 3 5 ) ;  mas ta r d e  d i s p o -  
s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s  como l a  R eal Orden de 14 de noviem ­
bre de i8 6 0  y ,  e s p e c ia lm e n te  para v e h i c u l o s  a u to m o v i le s ,  
l a  R eal Orden de 29 de j u l i o  de 1 9 2 2 , s e h a la b a  l a  o f e r t a  
p r e v ia  a l o s  organ ism os d e l  Estado por  e l  p r e c io  de t a s a -  
c i6 n ,  l a  r e a l id a d  e s  que en l a  a c tu a l id a d  c a s i  mknca se  
hace  uso de e s t e  d erech o  d e l  que s e  l e  dâ c u e n ta  o scru p u ë  
lo sa m en te  por p a r t e  d e -  l o s  T r ib u n a le s  en cuanto  se  r e f i e -  
re a v e h i c u lo s  a u to m o v i le s  y  a m erca n c ia s  de l i c i t o  com er-  
c io  p orq u e , ademas, e x i s t e  l a  e s p e c i a l id a d  de que cuando 
se  t r a t a  de e m b a r c a c io n e s , s e  hace  l a  o f e r t a  s ig u ie n d o  un  
orden r ig u r o s o  e l  d l t im o  de l o s  c u a le s  e s ,  s i g n i f i c a t i -  
vam ente , e l  S e r v ic io  de V i g i l a n c i a  F i s c a l . . . .
Lo que s i  e s . ev id en t©  e s  q u e . pugna con  l a  c o n g r u e n c ia  
d e l  f a l l o  e l  q u e, s i  por  e je m p lo ,  un a u to m o v il  e x tr a n j e r o  
ha s id o  decém isad o  por---------------------------------------------- --------------
d e n ie s  de e j e c u c io n e s  de f a l l o s  en exped ien t®  de c o n t r a -  
bando ( 1 ) .
9) La s a n c i o n a l i z a c i é n  p o d r ia  quedar como e s t é ;  e s  d e ­
c i r ,  e x c lu s iv a m e n te  de m ulta  ( 2 ) ,  s e n a la n d o se  unos maximos 
y s i n  que e s t e  nuevo s i s t e m a  a u t o r i z a r a  g ra d os  d en tro  de  
l i m i t e s ,  p u d ien d o se  r e c o r r e r  l a  e s c a l a  a  c r i t e r i o  de l a  -  
J u n ta ,  a ten d ie n d o  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  d a s o ,  p e r so n a s  
que ban i n t e r v e n i d o ,  forma de l l e v a r  a e f e c t o  l a  i n f r a c c i o n  
p e l ig r o s i d a d  o m a l i c ia  r e v e la d a  en l a  c o m is id n ,  c l a s e  de  
l a s  m erca n c ia s  sob re  l a s  que s e  in t e n t a b a  l a  d e f r a u d a c ié n ,  
p e r j u i c i o  "realm ente" s u f r id o  por l a  Ha ien d a  P d b ^ ica , t r a s -  
c e n d e n c ia  s o c i a l  d e l  hecho y c u a lq u ie r a  o tr o  d a te  de i n -  
t e r e s  que, a j u i c i o  de l a  J u n ta ,  p u d ie r a  r e c o g e r s e  en e l  
f a l l o  a e f e c t o  de a p l i c a c i é n  de l a  san cid n »
i l e g a l ,  l a  .prop ia  A d m in is t r a c ié n ,  m ejor  aiîn, l a  p rop ia  
a u to r id a d  o T r ib u n a l que ha d ic ta d o  e l  f a l l o  decLarando  
l a  i l e g a l i d a d  de l a  im p o r ta c ié n ,  procéd a  a su  v e z  a l a  va n ­
t a  en p i îb l ic a  s u b a s ta ,  n a c io n a l i z a n d o lo  p r e v ia m e n te ,  pu­
d ie n d o se  dar p e r fe c ta m e n te  e l  ca so  de que unos d ia s  mas 
GArde de d i c t a r s e  e l  f a l l o ,  e l  mismo v é h i c u le  earté c i r c u -  
land o  por n u e s t r  s c a r r e t e r a s ,  simplement® porque l a  Ad- 
m i n i s t f a c i é n  l o  ha " l e g a l i z a d o " ,  v e n d ie n d o lo  por un p r e c io  
g e n e r a lm e n te , muy s u p e r io r  a l  que en  p r i n c ip i o  s e  h a b ia  
ta sa d o  y ,  por su p u e s to ,  de l o s  d e r e c h o s  que se  h ab ian  i n -  
te n ta d o  d e fra u d a r ;  pero  e s  que, adem és, pueden s u r g ir  de 
e s t e  p ro céd er  una s e r i e  de c u e s t i o n e s  muy i n t e r e s a n t e s  
c u a le s  son  ®1 mal uso que l o s  a d q u ir e n t e s ,  en o c a s i o n e s ,  
y sob re  todo  cuando son  h a b i t u a l e s  de e s t a s  v e n t a s ,  pueden  
h a c e r  de l o s  docummntos de l e g a l i z a c i é n  que se  u t i l i z a n  
para l e g a l i z a r  o t r a s  introd-œ cidas jDLegalmente y  en l a s  
que e fe c t iv a m e n t e  se  ha producido una d e fr a u d a c ié n  por  
impago de d e r e c h o s ,  problem s e s t e  que ha dado lu g a r  a que 
e l  T r ib u n a l  S u p e r io r  d i c t e  una s e r i e  de d i s p o s i c i o n e s  com- 
p le m e n ta r ia s  c o n te n id a s  en e l  p a r r a fo  X III  de l a  C ir c u la r
nÊLnero 1 , l o  que no é v i t a ,  n i  s o l u c i o n a  e l  problem a..........
( l ) P o r q u e  e s  c a r io s o  que l o s  i n g r e s o s  por  v e n ta  de 
g e n e r o s  se a n  muy s u p e r i o r e s ,  d e l  d o b le  o m és, d e l  de l o s  
in g r e s o s  e fe c t iv a m e n te  p e r c ib id o s  por e l  page de l a s  m ul-  
t a s .  A s i  con r e f e r e n c i a  a l  aho 1 9 7 1 ,  e l  im porte  de l a s  
m u lta s  cobradas a s c e n d ie r o n  a 1 1 9 . 597*026  p e s e t a s  y l a  
v e n ta  de g e n e ro s  a 1 4 2 . 718.038  p e s e t a s ,  segdn  d a to s  de l a  
Memoria d e l  M in i s t e r io  de H acien da , ya  c i t a d a .
(2 )  La r e a l id a d  de l a  c r i s i s  de I s .^ e n a s  p r i v a t i v a s  
de l i b e r t a d  e s  ev id en t©  sob re  tod o  s i  son  r e la t iv a m e n te  
c o r t a s  como son  l a  mayor p a r te  de l a s  im p u esta s  por su b -
En cambio so sten em o s que l a  muloa como s a n c ié n  p r in ­
c i p a l  d n ic a  debe s e r  im puosta  a cada uno de l o s  s a n c io n a -  
d os en l a  c u a n t ia  que co rr esp o n d a , s i n  que s e  d i v i d a -  con  
a r r e ^ lo  a l a  p a r t i c i p a c i d n -  l o  que e v i t a r i a ,  en muchas 
o c a s i o n e s ,  e l  i n t e r e s  de l o s  e n c a r ta d o s  en h a c e r  r e s p o n s a ­
b l e s  a o t r o s  cèn  l a  id e a  de r e d u c ir  l a  c u a n t ia  de l a  s a n -
c id n ,  a l  d i v i d i r s e  e s t a  p r o p o r c io n a lm e n te .............
E l im porte  de e s t a s  s a n c io n e s  s é r i a ‘ in g r e sa d o  i n t e g e a -  
inente en l a  H acienda P d b l ic a  como in g r e s o s  e x t r a o r d i n a r io s ,  
con s u p r e s ié n ,  por s u p u e s to ,  de a q u e l l o s  p r é c e p t e s  de d i f .  
t r i b u c i é n  de m u ltas  a que haciam os r e f e r e n c i a  en  e l  C ap i­
t u l e  VI, 3 .
10) En cuanto  a l  problem a c la v e  de l a  c o n v e r s io n  
de l a  sanciO n econOmica en p r is iO n ,  hoy l a t e n t e ,  d e sa p a -  
r e c e r i a  a l  s e r  l a  d n ic a  sanciO n im p on ib le  l a  m u lta , s a l -  
vand ose  l o s  e s c o l l o s  que l a  i n s o l v e n c i a  pueda p r o d u c ir ,  
primero con un s i s t e m a  i n v e s t i g a d o r  e f ic a z m e n te  r s c a u d a t o -  
r i o  y  s o lo  desp u os con m ed id a s  com p lem en tarias  a l a s  que 
segu id am en te  a lu d ir e m o s ,  y ,  s i  fp e r a  p r é c i s a  l a  de p r i -  
vaciO n de l i b e r t a d ,  c o n c e b ir  e s t a  no como s u b a t i t u t i v o
de un impago s in e  como tr a ta m ie n to  so b re  e l  sa n c io n ad o  de 
r e h a b i l i t a c i O n  s o c i a l ,  ta n  du a c t u a l id a d  en e s t o s  mementos; 
no como ex p ia c iO n  ( l ) ,
1 1 ) E s t a s  m edidas a c c e s o r i a s  o com p lem en tar ias  p o -  
d r ia n  s e r :  e l  co m iso ,  d esd e  lu e g o ,  pero p r o c e d ie n d o se  de
s i d i a r i e d a d  en con trab an d o , maxime s i  tenem os en c u e n ta  
que en l a  m ayoria  de l o s  c a s o s ,  no se  cumplen en su  t o t a -  
l i d a d ,  por i n d u i t e s ,  c o n d ô n a c io n e s ,  e t c ,  y so b re  todo  p o t  
a p l i c a c i d n  de i n d u i t e s  e s p e c i a l e s . . , .
( l )  La s u g e r e n c ia  i n v i t a  a un © stud io  so b re  l a  a p l i -  
c a c ié n  de l a s  m edidas de p e l ig r o s i d a d  a l o s  c o n t r a b a n d is ta s  
h a b i t u a l e s  (no  por  a n a lo g ia  como h a s t a  ahora s e  h ace  s in o  
t i p i f i c a n d o  a l  c o n tr a b a n d is ta  como p o s ib le  p e l i g r o s o  s o c i a l ) , 
a s i  como l a  d e l  e s t e b l e c i m i e n t o  en n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  de  
j u e c e s  de a p l i c a c i é n  de penas con m odules como l o s  a p l i c a ü o s  
en S u e c ia  y Cuba, con n o t o r io  e x i t o ,  a l  p a r e c e r .  (V ease  
C a p itu le  IV , 3 ) .
l a  foimia que apuntabamos en e l  mîmero 8 ( l ) ;  l a s  ya  ex is#:  
t e n t e s  de s e p a r a c ié n  d e l  s e r v i c i o  o ca rg o ;  l a s  nuevas de 
c i e f r e  de e s t a b l e c i m i e n t o s  para q u ie n e s  l o  p o s e a n -  a caso  
l im ita n d o  l a  m ed iia  a l o s  r e i n c i d e n t e s  c o m e r c ia n t e s - ;  l a  
p r o h i b ic i é n  de e j e r c i c i o  d e l  com ercio  o de c u a lq u ie r  a c t i -  
v id a d  l u c r a t i v e  i n c l u s e  por cu e n ta  de un t e r c e r o  (que en 
o c a s io n e s  e s  f a c i l  en cu b r im ien to  de una s i t u a c i d n  l e g a l  d i-  
f e r e n t e ) ;  l a  p r o h ib ic id n  de r e s i d e n c i a  en zonas de v i g i l a n ­
c i a  f i s c a l  y  c u a le s q u ie r a  o t r a s  de p a r e c id a  i n d o le  ( 2 ) ,
( l ) C o n  r e s p e c t o  a l  com iso c o n t i e n s  l a  Ley un p r e c e p to  
i n e x p l i c a b l e .  Se t r a t a  d e l  c o n te n id o  en e l  p a r r a fo  5) d e l  
a r t i c u l o  27 a l  d e c la r a r :  "Los g e n e r o s  de l i c i t o  com ercio  
que se  h a l l e r e n  en e l  mismo b a i i l ,  f a r d o ,  b u l t o  o c a ja  doiv- 
de se a n  ap re iien d id o s  l o s  de con tra b an d o , siem pre que e l  
v a l o r  de e s t o s  a lc a n e e  o su pere  l a  f r a c c i é n  ex p resd 4«-( se  
r . - f i e r e  a una t e r c e r a  p a r t e )  en e l  ndmero a n t e r i o r ,  en  
r o l a c i é n  con todo  e l  c o n t e n id o " . J u r fd ic a m e n te  e n te n d e -  
mos que e s  àn con ceb ib l©  d e c r e ta r  e l  com iso de g é n e r o s  de 
l i c i t o  co m e rc io ,  se  h a l l e n  e s t o s  donde .se h a l l e n  a l  d e s -  
c u b r ir s e  l a  i n f r a c c i d n ,  y que, en e l  caso  de que p e r t e -  
n e c ie r e n  a t e r c e r o s ,  c r e a r i a  nuevos problem as j u r f d i c o s  
y h a s t a  m o r a le s .  En todo caso  en ten d er ia m o s  e l  p r e c e p to  
s i ,  en v e z  de c omi s o ,  s e  d e c r e ta r a  l a  a f e c c i d n  de l o s  
mismos a l  pago de l a s  p o s i b l e s  s a n c i o n e s •s o lo  y cuando 
fu e ra n  prop iedad  d e l  e n c a r ta d o .  D e c l a r a r , -s i n  m és, l a  peia, 
d id a  de e s t a s  c o s a s  cuando e l  o ro p io  a r t i d u l o  c o n t ie n e  
una e x c e p c id n  en fa v o r  de " lo s  duenos de c a b a l l e r i a s ,  
v e h i c u lo s  o en ib a rcac ion es  cuando l o s  t u v i e r e n  i n s c r i t o s  
y  r e s u i t e  probado que p e r te n e c e n  a t e r c e r o  que no haya  
t e n id o  p a r t id p a c id n  a lg u n a  en l a  i n f r a c c ié n "  me p a r e ce  
h a s t a  in c o n g r u e n te .  La p er d id a  de l a  c o s a ,  cuando e s t a  
e s  de l i c i t o  co m e rc io ,  e s  un c o m t r a s e n t id o , pues sob re  
c l l a s  no cabe r e s o l u c i d n  a lg u n a , a l  no c o n s t i t u i r  m ate­
r i a  d e f r a u d a t o r ia .  En e s t e  e s e n t id o  e l  p r e c e p to  l e g a l  
d e b ie r a  s e r  suprim ido  d e l  t e x t o ,  s i n  que se a  n e c e s a r io  
i n s i s t i r  mas sob&e l a  c u e s t i é n ,  en ten dem os.
( 2 ) En l o  c o p t e n c io s o  a d m in is t r a t iv o  por au to  de 
f e c h a  16 de se p t ie m b re  de 1918 , d ig o ,  15 de o c tu b r e  
de 1889 y  16 de s e p t ie m b r e  de I 892 s e  im ponian " c o s ta s"  
"cuando se  i n i c i a  e l  p r o c e d im ie n to  s i n  h ab er  hecho e l  
demandante pago de l a  c a n t id a d  l i q u i d a  a que f u é  co n d e -  
nado por l a  A d m in is tr a c ié n "  y  "por promover i n c i d e n t e s  
que p a r a l i c e n  s i n  c a u sa  l é g i t i m a  l a  t r a m it a c id n  d e l  
p l e i t o " ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
Una medida a o c e s o r i a  y a d to in a t ic a  de l a  p r i n c i p a l  s é ­
r i a  l a  de. e x p u ls io n  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  con p r o h i b i -  
c i6 n  de e n tra d a  d e f i n i t i v a  a l o s  e x t r a n j e r o s  sa n c io n a d o s  
por i n f r a c c io n e s  de con trab a n d o , ta n to  s i  pagan como s i  no 
pagan l a  sa n c id n  que s e  l e s  imponga ( l ) . Porque l a  a p l i -  
c a c id n  a e l& os de l a s  m edidas de r e a d a n ta c id n  me p a rece  
un c o n t r a s e n t i d o . Y no digamos de l o  c b o c a n te  qua r é s u l t a  
que e x t r a n j e f o s  aeancionados por contrabando cumplan en 
n u e s tr o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e n i t e n c i a r i o s  y d e sp u e s  de t e r -  
minar l a  condena s i g a n  aqu i con l a s  mismas a c t i v i d a d e s  
con l o  que no se  ha hecho mas que un g a s t o  para l a  A d m in is-  
t r a c i é n  i n u t i l  e i n e f i c a z .  La e x p u ls id n  como m edida e s t é  
e s t a b l e c i d a  en l a  Ley de Orden P i lb l ic o  y f u é  ya r e c o n o c i -  
da como una pena por  e l  Cddigo p e n a l  de 1 9 2 8 , a r t i c u l o  
90-42  que se  a p l i c a b a  conjun tam en te  con l a  pena c o r r e sp o n ­
d ie n t e  en l o s  c a s o s  en que de s e r  e s p a n o l ,  h a b r ia  de e x i -  
g i r s e l e s  c a u c id n .
12) Law t r a s c e n d e n t a le s  c u e s t i o n e s  que l a  p le n a  e j e -  
cu c id n  econdm ica de l a  sa n c id n  pueden l l e v a r  a p a r e ja d a s ,  
hoy d i s c u r r e n t e s  por  t r é m it e s  r e c a u d a t o r io s  comunes a o t r o s  
in g r e s o s  d e l  E s ta d o ,  deben quedar de l a  e x c l u s i v a  compe- 
t e n c i a  de l a  J u h ta  que h u b ie r e  d ic t a d o  l a  r e s o l u c i d n  una  
v e z  f irm e  e s t a  t a l  y  como su ced e  en e l  p r o c e d im ie n to  o r -  
d in a r io  p en a l y  en  l a  j u r i s d i c c i d n  e s p e c i a l  de p e l i g r o ­
s id a d .
13) La s i n g u l a r i s i m a  d i s p o s i c i d n  l e g a l -  a n t ig u a  y  
t r a d i c i o n a l -  de l a  e j e c u c id n  de l o s  f a l l o s  no o b s t a n te  
l a  i n t e r p o s i c i d n  c o n t r a  l o s  mismos de l o s  e c u r s o s  le jç a -  
l e s  que n roced an , e s^ p o r  demés^r e c h a z a b l e . {Una C ir c u la r  
d e l  M in i s t e r io  de H acien da  de 16 de se p t ie m b re  de 1918  
i n s i s t i a  en que "no p o d ia  o l v i d a r s e  que l a  e j e c u c id n  de 
l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  no puede su sp e n d e r s # ,  aunque 
c o n tr a  e l l o s  se  promuevan r e c la m a c io n e s ) . Ahora b ie n ,  y
CÏT M êdidâ  que ÿ â  e s t é  r e c o g i d a  d e s d e  l a  a n t i g u a  Ley 
de Yagos y M a le a n te s  de  19 3 3 , a r t i c u l o  4-4& , a r t i c u l o  25 
d e l  e g la m e n to ;  h o y  5 ,  r é g l a  12 y  1 3 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
para e v i t a r  r e c u r s o s  imjppoftâentes h a b r ia  que a r b i t r a r  
una s e r i e  de medidas en l a s  q u e , s i n  a ta c a r  n i  p e r ju d ic a r  
l o s  i n t e r e s e s  de l o s  r é c u r r e n t e s  y  por su p u es to  de l a  p ro ­
p ia  H acien d a , g a r a n t iz a r a  a ambos, por e je m p lo ,  im poniendo  
c o s t a s  en l a  a lz a d a  cuando f u e r e  d esest im a d o  e l  r e c u r so  
in te g r a m e n te ,  a s i  como en l a  c a s a c i é n  ( l )  y  h a s t a  para una  
mayor g a r a n t ia  de l a  A d m in is tr a c ié n  im poner, jun to  a l a s  
c o s t a s , i n t e r e s e s  l e g a l e *  d esd e  l a  f e c h a  d e l  f a l l o  en p r i ­
mera i n s t a n c i a  l o  que e v i t a r i a ,  c ie r t a m e n t e ,  gran  nilmero 
de r e c u r s o s  in t e r p u e s t o s  con e l  s o lo  o b je to  de "ganar timm- 
p o " . Tambien s é r i a  i n t e r e s a n t e  l a  a p l i c a c i d n  d e l  "p rob ation "  
t a n  e f i c a z ,  a l  p a r a c er  ( 2 ) ,
1 4 ) Habida cu en ta  d e l  nuevo s e n t id o  de l a  p o s i b l e  r e ­
form a, d e j a r  s i n  e f e c t o  todo  l o  r e l a t i v o  a d recho  de p r e -  
mio t a n to  para e l  d e n u n c ia n te  como para l a s  p e r so n a s  o b l i -  
gadas a e l l o  por raz<5n de p r o f e s id n  o cargo ( 3 ) .
15 ) La in t e r e s q n t i s i m a  c u e s t i d n  de l a  r e s p o n s a b i l id a d  
s u b s i d i a r i a  debe quedar tam bien su prim id a  por l o  menos de 
l a  forma que en l a  a c tu a l id a d  s e  en cu en tra  r e g u la d a ;  y  
r e c o n o c e r la -  como en l a  j u r i s d i c c i d n  o e n a l  o r d i n a r ia -  en  
l o s  c a s o s  de ev ident©  y r e a l  d ep en d en c ia  ( 4 ) ;  e s t o  e s ,  
cuando e x i s t e  un verd ad ero  nexo c a u s a l .  En l o s  c a s o s  de 
com pahias de T rg a sp o r te  y c u a le s q u ie r a  o t r a s  h a b r ia  que
m a t iz a r  e s t e  t ip o  de r e s p o n s a b i l id a d  s u b s i d i a r i a ;  en cam- 
biOpentendem os a c e r ta d a  l a  que s e  acige a l a s  A g e n c ia s  de 
Aduanas cuando por f a l t a  de a t e n c id n ,  cuidado o n e g l i g e n -  
c i a  en e l  e j e r c i c i o  de su  e s p e c i f i c a  fu n c id n  m ediadora en  
e l  com erc io  aduanero , se  f a c i l i t a r a  l a  co m is id n  de f r a u d e s  
de e s t e  t i p o  0 s i m i l a r e s .
(1 )L a  Ley ya  l o  p r e v e e  para l o s  su p u e s to s  de pago 
f r a c c io n a d o ,  a r t i c u l o  87 , 5 ) ,  pero en l a  p r a c t i c a  no s u e -  
l e n  p e r c i b i r s e .
( 2 ) C o n s i s t e  en un s u s t i t u t i v o  de l a s  penas c o r t a s  de  
p r i s i d n  que d e v ie n e  au tém atica m en te  en p r i s i é n  ca so  de c o -  
m e te r se  nueva i n f r a c c i é n ;  a lg o  p a r e c id o  a n u e tr a  r e m is ié n  
c o n d ic io n a l  pero s i n  l a  e x i s t e n c i a  de p r e v ia  condena y ,  por  
t a n t o ,  de l o  que d i f e r e n c i a  a ambas i n s t i t u c i o n e s ;  l o s  
a n t é c é d e n t e s .
Todo l o  r e l a t i v o  a i n d u l t o s  y con d o n ac ion es  d e l  pa­
go de l a s  s a n c io n e s  im p u e s ta s ,  debe quedar so m e t id o -  en v i a  
de e j e c u c i é n  y como una p a r te  de e l l a -  a l a  com p eten c ia  dbe 
l a  J u n ta  a t r a v é s  de un p r o c ed im ien to  a n a l6go a l  que en i o  
p e n a l ordA nario  se  e s t a b l e c e  para l a  s u sp e n s io n  c o n d i c io ­
n a l  de l a  pena p r i v a t iv a  de l i b e r t a d .  En cuanto  a l  f r a c o i o -  
nam iento en e l  pago de l a s  m u lta s  im p u e sta s ,  puede p erm it ir -  
se  su  a c t u a l  req u la c iO n , aunque ampliando su s  p o s i b i l i d a * s ,  
con mayor f l e x i b i l i d a d , l le g a n d o  h a s t a  a l  embargo de l o s  
s u e l d o s ,  r e n t a s  o c u a lq u ie r  c l a s e  de b ie n e s  de que d i s p o n -  
ga e l  sa n c io n a d o .
T r a b a jo ,  adamas, o b l i g a t o r i o  para l o s  sa n c io n a d o s ,  
no ommo u& medio de r e d im ir  s in o  como prevenciO n en l a  c o -  
m isiOn de nu evas i n f r a c c i o n e s ,  con una reg u la c iO n  © s p e c ia l  
en l a  forma y  manera de l l e v a r l a  a e f e c t o ,  t a l  y como se  
d isp o n e  en l a  Ley de P e l ig r o s id a d  ( l ) .
( 3 ,  pag a n t e r i o r )  B erecho  de premio i n e x i s t a n t e  como 
t a l  h o y , pero que s e  p e r c ib e  e fe c t iv a m e n te  aunque por o t r o s
c o n c e p to s  y v i a s ..........
( 4 , p ag . a n t e r i o r )  En s e n t e n c ia  d e l  T. S , de 10 de 
a b r i l  de 1963 s e  e s t a b l e c i é  l a  r e s p o n s a b i l id a d  s u b s i d i a r i a  
de un H o te l  por i n f r a c c id n  com etida  por e l  j e f e  de compras 
d e l  mismo en v e z  d e l  D ir e c t o r  como sa n c io n é  e l  T r ib u n a l Bo-  
v i n c i a l ,  " c o n s id e r a n d o -  l o s  a c to s  de compra de g én ero s  
de i f c i t o  com ercio  sobre  l o s  que no s e  h a b ia  a c r e d ita d o  
su  l é g i t i m a  im p o r ta c ié n -  c o n s t i t u t i v o s  de a c t o s  de g e s t i d n  
de l o s  n é g o c i e s  d e l  H o t e l . . .  r e a l i z a d o s  por su Sd& Lrector  
. . . .  no como a c tu a c id n  p a r t i c u l a r  y en b e n e f i c i o  d e l  m is­
mo ............... ",
( 1 ) D esde  que e l  Congreso P e n i t e n c ia r i o  de Budapest  
de 1 90 5 , en que s e  vot<5 l a  c o n v e n ie n c ia  de s u s t i t u i r  l a  
m ulta no pagada con t r a b a j o ,  a lg u n a s  l e g i s l a c i o n e s  vén  
adoptando e s t a  s o l u c i é n  (P e r d ,  S u i z a ) ,
OONSIÛERACIONES FINALES
E l contrabando e s  un fendmeno que t i e n e  su  a s i e n t o  en  
l a s  e s p e c i a l e s  c o n d ic io n a s  de v id a  que s e  imponen a una s o -  
c ie d a d  dominada por e l  f a c t o r  de l a  p ro d u cc id n  de donde se  
d é r iv a  l a  n e c e s id a d  f o r z o s a  de un consumo que c o r r a  se g u id o  
inm ediatam ente  a a q u e l la  p rod u cc id n . Basando l a  econdm ia,  
ta n to  l a  n a c io n a l  como l a  i n t e r n a c i o n a l ,  en p r i n c i p l e s  ta n  
s im p le s  y  aparenten iente  ta n  in o c u o s  como e s t o s -  e x c l u s i v a ­
mente m a t e r i a l i s t a s  porque e s t é n  d e s p r o v i s t o s  de c u a lq u ie r  
o t r a  razdn j u s t i f i e n t i v a  que no se a  e l  b é n é f i c i é  econ d m ico-  
e l  contrabando a p a r e ce  como una s e c u e la  i n e lA d i b l e  d e l  que, 
como hemos d ich o  a t r a v e s  de e s t e  t r a b a j o ,  s e  b é n é f i c i a  su  
p rop io  su p u es to  p e r ju d ic a d o ,  l o  que e s -  y  r é s u l t a -  in c o n c e -  
b i b l e  por p a r a d d g ic o .  E r r a d ic a r  e l  contrabando e s  c o s a  d i ­
f i c i l  y  mas s i  l a  lu c h a  c o n tr a  é l  se  l i m i t a  a l a  u t i l i z a c i d n  
de m edios c o a c t i v o s  de r e p r e a s id n ,  pues l a  o r g a n iz a c id n  d e l  
con trab an d o , su s  c a a a a s ,  no son a f e c t a d r s  con l a s  s a n c io n e s ;
y s i  me apuran p o d r ia  d e c i r  que provoca  su  aum ento  No
e s  p o s i b l e ,  creem os, una p rev en c id n  d e l  contrabando como no 
fu e r a  con una reform a a fon d e  de a q u e l l o s  p r i n c i p l e s  eco n d -  
m ico s  a l o s  que a n t e s  s u p e r f i c ia lm e n t e  n os  r e f e r ia m o s ,  p r in ­
c i p l e s  que cre a n  unas © str u c tu r a s  ad ecu a d a s , b a s e s  de l a s  
r e s p e c t i v a s  econ om ias , maxime cuando son  d esd e  l a s  f u e r t e s  
d esd e  donde se  i n i v i a n  l a s  o p e r a c io n e s  f r a u d u le n t a s  y  l a s  
d e b i l e s ,  o menos f u e r t e s ,  l a s  que r a c ib e n  su s  e f e c t o s ,  por  
l o  que son  e s t a s  y  no a q u e l l a s  l a s  que s e  t i e n e  que e n f r e n -  
t a r  con é l ,  l o  que nos puede dar una id e a  de su  i n u t i l i d ad 
f i n a l .  E l con tra b an d o , por  e s t o  mismo, %a l l e g a d o  a s e r  un  
n é g o c ie  més que s e  d é c la r a  i l i c i t o  cuando s e  d e s c u b r e ,  t o i e -  
randose  m ien tra s  t a n t o ,  pues l a  r e s p o n s a b i l id a d  r e c a e  s ie m -  
pre no sob re  q u ie n  l o  promueve, f a c i l i t a  y  o r g a n iz a ,  s in o  
sob re  e l  que m a te r ia lm e n te  l o  r e a l i z a ,  aunque s e a ,  como 
son  s iem p re , s f& p le s  m a n d a ta r io s .  En e s t e  punto sorp ren d e  
que l a  i n v e s t ig a c id n  se  s i n g u l a r i c e  en e l  hecho  c o n c r e te  y
s e  p e r s o n a l i c e  en e l  r e s p o n s a b le ,  acabandose a h i  mismo, s i n  
mas a v e r i g u a c io n e s , i n v e s t i g a c i o n e s  n i  c o m p r o b a c io n e s . . . • .
Son muchos l o s  i n t e r e s e s  que ae mueven en torn o  a e s t a  
p la g a  m odem a (hemos d ich o  en o tr o  lu g a r  que e x i s t i a  d e sd e  
a n t ig u o ,  pero desde lu e g o  no o r g a n iz a d o ,  s in o  a i s l a d o )  de  
l a  a c t i v i d a d  f i n a n c i e r a ,  para que s e a  p o s i b l e  de un plumaao 
l é g i s l a t i v e  su e l im in a c id n ;  l a  c u e s t id n  e s  que siem pre e x i s -  
t i r é  s i  e x i s t e n  l a s  c o n d ic io n a s  adecuadas para su  d e s e n v o l -  
v im ie n to  que so n , fund ament a im ent e , l a s  d i f e r e n c i a s  econ<5- 
m ic o - c o m e r c ia le s  e n tr e  l o s  p a i s e s .
Es c u r io s o  o b s e r v e r  l a  f a l t a  de apoyo y c o o r d in a c ié n  
e f a c t i v a s  e x i s t a n t e s  a n i v e l  in t e r n a c i o n a l  para e l im in a r  o 
" a f lo j a r "  e l  con trab an d o , l o  que s é r i a  c ie r ta m e n te  un muy 
e im p o rta n te  p a so ,  pero no sabemos de n ingdn c o n t a c te  i n t e r ­
n a c io n a l  a e s t e  f i n ,  s i  exceptuam os e l  que hace  r e f e r e n c i a  
a l  de d rog as  que por su s  im p l ic a c io n e s  de grave a lc a n e e  
p e n a l - c r im in a l  s i  t i e n e n  l a  c o la b o r a c ié n  i n t e r n a c i o n a l ,  •- 
aunque e s t a  s e a  muchas v e c e s  ta n  s o l o  a n i v e l  p o l i c i a l . . . .  
D e l  contrabando de g u e r ra  es  p r e f e r i b l e  que no hab lem os,  
pues estamoG v iv ie n d o  unos momentos b ie n  poco recom end ab les  
para a i r e a r l o s . . .  Y oueda una e s p e c i e  de contrab and o , su b -  
e s p e c i e  n e jo r  d ic h o ,  que es  e l  que llamamos de "mereado n e ­
gro" , que a p e sa r  de cuanto sob re  é l  s e  d ic e  y e s c r i b e  s e  
n u tr e  de "pequeheces" y ,  en f i n ,  c a r e c e ,  a p u e s tr o  e n te n d e r ,  
de t r a s c e n d e n c ia  pues r a r a  v e z  s e  puede e j e r c e r  en feran e s ­
c a l a .................. so n  h e c h o s  a i s l a d o s  e i n d i v i d u a l i z a d o s .............
S en ta d o , a n u e s tr o  modo de v e r ,  l a  r e a l id a d  de su  e x i s ­
t e n c i a  como una c o n s e c u e n c ia  mas d e l  p roceso  eccném ico d e l  
mundo en g e n e r a l ,  s o l o  n o s  q u ed a r ia  a r b i t f A r  l a s  m edidas  
para e l im in a r lo  s i  no de r a i z ,  con e f i c a c i a .  En e s t e  t r a b ^  
de t e s i s  hemos contem plado e l  problem a no d esd e  e s t e  an gu lo  
a b s o lu t e  y f i n a l i s t a  s in o  d esd e  e l  mas c o n c r e te  de l a  r e a l i ­
dad l e g i s l a t i v a  de n u e s tr o  m i s  y  d en tro  de e l l a ,  con e s p e ­
c i a l  a t e n c id n  en l a  f a s e  s a n c io n a l i z a d o r a  p r i n c ip a l  o su b â -  
d i a r i a ,  con p r o p o s ic io n e s  r e fo r m a to r ia s  para e sa  r e a l id a d
l e g i s l a t i v a .  Q uede , p o r  t a n t o ,  p a r a  o t r o  Im g a r  y  momento u n  
© s tu d i o , a  f o n d e ,  s o b r e  t a n  s u g e s t i v o  tem a  cèmo e s  e l  CONTRA­
BANDO en  s u  mas a m p l io  s e n t i d o  y  c o n t e x t e •
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t u l o  IV , Ley I .
L ib ro  IX, T i t u l o  X I I ,  L eyes  I , I I , I I I  y IV .
L ib ro  IX , T i t u l o s  X I I I ,  XIV y XV, Ley I .
L ib ro  X I I ,  T i t u l o  XL, Ley I I .
OTR&S DISPOSICIONES.-  R e a le s  ord en es  de 17 de d ic ie m S r e  
de 1760; 22 de j u l i o  de 1761; 30 de o c tu b r e  de 1766; 23 de  
j u l i o  y 23 de sep t iem b re  de 1768; 24 de se p t ie m b re  de 1779»
22 de a ic ie m b r e  de 1780; 5 y  10 de marzo de 1781; 15 de ju ­
l i o  de 1787 ;9  de f e b r e r o  de 1708;2O de a g o s to  de 1789; 9 de 
a g o s to  de 1790; 17 de f e b r e r o  de 1794; 19 de f e b r e r o  de 1795»
23 de j u l i o  de 1796; 26 de f e b r e r o ,  10 de m arzo, 23 de judo  
y 26 de d ic ie m b r e  de 1797; 25 de noviem bre de 1798; 16 de 
marzo de 1799; 15 de en ero  y  7 de d ic ie m b r e  de I 80I ;  13 de  
m arzo, 20 de s e p t ie m b r e ,  10 y 12 de d ic ie m b r e  de l 802 ; 19
de se p t ie m b re  y  24 de o c tu b r e  de 1804; 16 d e e n e r o ,  29 de mar­
zo 5 y 6 de sep tiem b re  y 14 de noviem bre de 1805; 30 de 
a b r i l  y 15 de d ic ie m b r e  de I 8O6 ; R eal D e c r e to  de 16 de o c t u ­
bre  de 1809  que d é c la r é  a b é l id a s  l a s  penas in fa m a n te s  para  
l o s  d e l i t o s  de contrabando; R eal Orden de 11 de f e b r e r o  de  
1825 que dé un Reglamaneto para l a  p e r s e c u c ié n  d e l  c o n t r a -  
banôoy fo r m a c ié n  de l a s  c a u sa s  que sob re  e l l o  se  o r ig i n e n .  
( D e c r e t o s  d e l  Rey N u estro  Serîor Fernando V I I ,  M adrid, 1 8 2 6 ,  
Tomo X ,c o n  que s e  d e s ig n a b a  l a  C o le c c ié n  l e g i s l a t i v a  en l a  
época  a b s o l u t i s t s ) .
REAL CEDULA.-  De 8 de ju n io  de I 805 so b re  e l  modo de 
p r o c é d e r  en l o s  c a s o s  de fra u d e  a l a  H acienda P é b l i c a .
L g f . -  De 3 de mayo de I 83O que r é g u la  y a ,  y  por prim era  
v e z ,  de una forma s i s t e d é t i c a  e s t a s  i n f r a c c i o n e s .
REAL DECRETO.- De 20 de ju n io  de 1 8 5 2 , que con l a s  d i s -
p o s i c i o n e s  que d esp u es  s e  c i t a r é n  y  muy e s p e c ia lm e n t e  l a s  
O rdenanzas de Aduanas de 1 8 9 4 , e s tu v o  en v i g o r  h a s t a  l a  pu -  
b l i c a c i é n  d e l  Heal D e c r e to  de 1904 que reform é l o  p en a l y  
p r o c e s a l •
CIRCULAR. -  De 2? de a g o s to  de 1 8 5 2 .
REALES ORDENES.-D e  16 de f e b e r o  de 1853; 2 de marzo,
23 de mayo, 26 de a g o s t o ,  2 de n ov iem b re , oûra de l a  misma 
f e c h a ,  to d a s  de 1853 ; 14 de marzo de 1854 que e s t a b l e c e  l a  
r e i n c i d e n c i a  a l a s  t r è s  v e c e s  y l a  h a b i t u a l id a d  a l a  c u a r ta ;  
23 de se p t ie m b re  de 1854; 30 de s e p t ie m b r e  fie 1854 o rd en an -  
do que no s e  i n u t i l i c e n  l o s  e f e c t o s  d e l  contrabando como h a s ­
t a  e n fo n c e s  s e  h a b ia  v e n id o  h a c ie n d o ;  23 de j u n i o , 18 de 
d ic ie m b r e  de 1855; 25 de a b r i l ,  2 de j u n io ,  27 de o c tu b r e ,
27 de d ic ie m b r e  de 1856; 3 de o c tu b r e  de 1857; 3 de m arzoà  
de 1 8 6 8 ; 2 de ju n io  de I 858  que d é c la r é  no p r o c e d ia  poner  
a d i s p o s i c i é n  de l a  a u to r id a d  j u d i c i a l ,  para r e sp o n d er  de  
penas p e c u n ia r ia s  y c o s t a s ,  l o s  b i e n e s  y  e f e c t o s  que no f a e -  
ran d e c o m is a b le s  y d is p u so  que l a s  J u n ta s  A d m in is t r a t iv a s  
no r e t u v i e r a n  en su  poder "por n in gd n  t i t u l o  n i  bajo  p r e -  
t e x t o  a lg u n o ” l o s  g e n e r o s  y  demas e f e c t o s  que no sean  d ec fi-  
m is a b le s  ( l ) ;  25 de j u l i o  de I 858  que a u to r iz a b a  l a  su b a s­
t a  de g e n e r o s  d eco m isa d o s ,  se i ia lan d o  que s iem pre  que en e l  
prim er rem ate de l o s  g e n e r o s  no s e  p r e s e n t e n  l i c i t a d o r e s  
se  e n tr e g u e n  to d o s  a l o s  a p r e h e n so r e s  p o t  e l  p r e c io  de t a -  
s a c i é n ,  s i  a s i  l o  s o l i c i t a r e n ;  y r e s p e c t o  de l o s  de i l i c i t a  
in t r o d u c e i é n  podrén a d j u d i c a r s e l e s  en l o s  mismos term in o s  
h a s t a  por v a l o r  de 660 r e a l e s  a cada in d iv id u o ;  I 8 de o c tu ­
bre  de 1 8 5 8 ; 28 de marzo de i 8 6 0 ;  I 4 de noviem bre de i 8 6 0 ;
15 y  19 de j u l i o  de 1 8 6 4 .
DECRETO-LEY. -  De 6 de d ic ie m b r e  de I 868  so b re  u n i f i -  
c a c i é n  de f u e r o s  y  que su p r im ia  l o s  Ju zgados de H acien d a .
ORDEN. -  De 26 de  enero de  1 8 6 9 .
LEY. - De 1 9 -2 0  de  ju n io  de I 869  que a u t o r iz a b a  e l  r e c o n o -
ClT C r i t e r i o  e s t e ,  como sabem os, muy d i s t i n t o  a l  actu&. 
e im peran te  en to d a s  l a s  l e y e s  e s p e c i a l $ e s  d esd e  l a  de 1 9 0 4 .
c im ie n to  d e  m o radas  p o r  l o s  J u e c e s  M u n ic ip a le s  en  l o s  c a s o s  
d e  c o n t r a b a n d o .
ORDEN. -  De 29 de d i c i e m b r e  de  1 8 6 9 .
REALES ORDENES. -  De 6 de marzo de l 8 ? l ;  13 de mayo de 
1871 en l a  que s e  a u t o r iz a b  l a  d e t e n c ié n  en  l o s  su p u e s to s
r e o s  de contrabando por mas de 24 b o r a s  " s in  v i o l a r  l a  Cons­
t i t u e  ién"  .
REAL DECRETO.De 20 de a b r i l  de 1875 so b re  p r o h ib ic i é n  
de r i f a s  no a u t o r i z a d a s .
REALES0RDENE3. -  De 15 de noviem bre de 1876 sobre  r e s -  
p o n s a b i l id a d e s  por c o n d u c c ié n  de g e n e r o s  de contrabando; 13  
de a b r i l  de 1877 so b re  d esg u a ce  0 quema de l o s  b arcos  a p r e -  
h e n d id o s  por  contrabando; 10 de se p t ie m b re  de 1877; 16 de 
oc tu b re  d e l  mismo abo; 14 de a g o s to  de I 878 ; 29 de enero db 
1 87 9 , so b re  in c o m p e te n c ia  de l o s  T r ib u n a le s  para h a c e r  d e c l a -  
r a c io n e s  sob re  l a  p r o c e d e n c ia  0 im p ro ced en c ia  de l a s  mulifcas 
im p u esta s  por l a s  J u n ta s  A d m in is t r a t iv a s ,  muy im p o r ta n te ,  
como hemos v i s t o  para l a s  c u e s t i o n e s  p la n te a d a s  en e s t a  t e ­
s i s ;  27 de a g o s to  de 1 8 7 9 .
LEY.-D e  14 de o c tu b r e  de 1882 sob re  c u a le s  son l o s  ju e ­
c e s  c o m p éten tes  en l a s  c a u sa s  de contrabando( e s  l e y  a d i -  
c i o n a l  a l a  Ley O rg én ica  d e l  Poder J u d i c i a l ) ; l o  eran  ta n  
s o lo  l o s  de c a p i t a l e s  de p r o v in c ia .
REALES ORDENES. -  De 26 de a g o s t o ,  28 de noviem bre de  
1883; 28 de marzo de 1884; 13 de e n e r o ,  16 de marzo de 1 8 8 6 .
LEY. -De 22 de a b r i l  de 1 8 8 7 .
REALESOHDENES. -  De 10 de o c tu b r e ,  24 de d ic ie m b r e  de 188 8 .
CIRCULAR. -De 29 de a b r i l  de 1 8 6 9 .
REALES ORDENES. -  De 11  de ju n io  de 1889 so b re  e l  R e s -  
guardo de T a b a ca ler a ;  2 de d ic ie m b r e  de I 89O sob re  p a r t i c i -  
p a c ié n  de l o s  a p r e h e n so r e s  en l a s  m u lta s  d e c la r a n d o  su no à  
derecho a e l l a s ,  p u e s ,  p e r t e n e c e n -  d ic e  l a  d i s p o s i c i é n -  i n ­
teg ram en te  a l  E sta d o .
REAL DECRETO.-D© 10 de enero de I 89I .
CIRCULAR.-De 26 de mayo de I 89I .
REAL DECRETO. -  De 10 de noviem bre de I 89I .
ORDEN. -  De 13 de noviem bre de 1891 determ inando l a s  
zonas e s p e c i a l e s  de v i g i l a n c i a  f i s c a l .
LEY DE PUERTOS.- De 30 de ju n io  de 1 8 9 2 .
INSTRUGQlOh DE L0TERIA8. -  De 25 de f e b r e r o  de 18 9 3 .
REAL ORDEN «De 23 de^t marzo de 1893 .
LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO. -  De 5 de a g o s to  de 1 8 9 3 .
REALES ORDENES.-D e 2? de enero  de 1897; 3 de enero de 
1903; 8 de ju n io  de 1§04 que s e i ïa la  l a  p a r t i c i p a c i é n  de l o s  
a p r e h e n so r e s  en e l  v a l o r  de l o s  c a r r o s ,  c a b a l l e r i a s  y  emba»- 
c a c io n e s  d ecém isad as;  9 de a g o s to  de I 898 en l a  que s e  e s ­
t a b l e c e  que l o s  a p r e h e n so r e s  no t i e n e n  derecho  a p a r t i c i p a r  
en l a s  m u lta s  im p u esta s  j u d ic ia lm e n t e  por co n trab an d o .
LEY.- De 19 de j u l i o  de 1907 que aprueba l a s  b a s e s  pa­
ra  modi f i c a r  l a  l e g i s l a c i é n  p e n a l  y proc s a l  so b re  c o n tr a ­
bando .
REAL DECRETO. -  De 3 de se p t ie m b re  de 1904 aprobando i l  
p r o y e c to  de reform a de l a  l e g i s l a c i é n  p en a l y  p r o c e s a l .
REALES ORDENES.- De 21 de ju n io  de 19 07 , sob re  d e te n — 
c ié n ; 2 0  de marzo de 1905; 28 de marzo d e l  mismo aho; 9 de 
o c tu b r e  de 1905; 3 de a b r i l  de 1907 e x c ita n d o  e l  c e l o  de 
l o s  f u n c io n a r io s  en cargad os de l a  rep rem sién  de e s t o s  f r a u ­
d e s ;  — • 7^ - • D--   27 de sep tiem b re  de 1918; 6 de
marzo de 1919 y  9 de a g o s to  de 1 9 1 8 .
CIRCULAR. -De 30 de a b r i l  de 1919; 18 de sep t iem b re  
de 1919 de l a  F i s c a l i a  d e l  T r ib u n a l Supremo; 16 de septierhre
de 1918 .
REAL ORDEN. -  De 24 de noviem bre de 1921; 22 de dicieiÈH
bre de 1921; 2 de enero de 1922; 5 de enero d e l  mismo aho;
6 de mayo de 1 9 2 2 .
ORDEN.-D e  29 de j u l i o  de 1 9 2 2 .
REAL DECRETO. -  De 2 de se p t ie m b re  de 1 9 2 2 .
REALES ORDENES. -  De 23 de sep tiem b re  de 1922 y  19 de 
juM o de 1 92 3 .
REAL DECRETO.De 13 de noviem bre de 19 2 3 .
REAL ORDEN.-  De 23 de mayo de 1924; 26 de mayo d e l  m is -
mo aho en a p l i o a c i o n  d e l  R eal D e c r e to  de 19 de ju n io  de 1923;  
14 de a g o s to  de 1925 y 31 de a g o s t o  de 19 2 5 .
REAL DECRETO. -  De 9 de enero de 1 9 2 6 .
REAL ORDEN. -  De 21 de ju n io  de 1926 y  23 de se p t ie m b re  
de 1 9 2 7 .
REAL DEGRETO-LEY. -De 14 de en ero  de 1929 que aprueba  
l a  Ley P e n a l  y P r o c e s a l  de Contrabando y D e fr a u d a c ié n .
REAL DECRETO. -  De 11 de f e b r e r o  de 19 3 0 .
DECRETOS. -  De 18 de se p t ie m b re  de 1935; 3 de en ero  de 
1936 y  27 de a g o s to  de 193 8 .
LEY.-  De 24 de noviem bre de 1 9 3 8 ,  de D e l i t o s  M o n e ta r io s .
ORDEN. -De 16 de d ic ie m b r e  de 1 9 4 0 .
DECRETOS. -De 20 de noviem bre de 1940 y  28 de marzo de
1 9 4 1 .
ORDEN. -  De 18 de-ê f e b r e r o  de 1 9 4 2 .
DECRETO.-D e  20 de f e b r e r o  de 1 9 4 2 ,  im p o r ta n t is im o  en  
l a s  i n f r a c c i o n e s  de contrabando pues e s t a b l e c i a  una s a n c ié n  
para l a  im p o r ta c ié n  y e x p o r ta c ié n  de m ercan cias  s i n  p erm ise  
o f i c i a l ,  d i s p o s i c i é n  que e s tu v o  v i g e n t e  h a s ta  l a  Ley de 1953  
que l o  d érogé  en l a  d i s p o s i c i é n  f i n a l  segunda.
ORDENES. -  De 4 de noviem bre de 1942 y 23 de marzo de !E943.
REGLAIVIENTO.-D e  27 de j u l i o  de 1 9 4 3 .
ORDEN.-De 18 de mayo de 1945 que a c la r a  l a  de 14 de j n -
n io  de 1928 so b re  monedas y t a r i f a s  a p l i c a b l e s  a l a  d e f r a u -
d a c ié n  ( c a l c u l a s  sob re  e l  v a l o r  p e s e t a e o r o ) .
CIRCULAR. -  De 17 de sep t iem b re  de 1943; 10 de noviem bre  
de 1944; 27 de sep t iem b re  de 1945; 10 de noviem bre de 1945  
que e s t a b l e c e  un p r o c ed im ien to  sum ario para l o s  e x p e d ie n t e s  
de menor c u a n t ia  que s e  r e c o g ié  mas ta r d e  en l a  Ley de 1 9 5 3 .
LEY. -  De 20 de d ic ie m b r e  de 1952 por l a  que s e  a u t o r i z a  
a l  G obierno a r e d a c ta r  un T exto  r e f u n d id o de l a  L ey , que s e  
p u b l ic é  f in a lm e n te  en 9 de se p t ie m b r e  de 1953 ( l ) .
T lJ  Â p a r t i r  de e s t a  f e c h a  l a s  m u l t i p l e s  d i s p o s i c i o n e s  
sob re  contrabando pueden v e r s e  en c u a lq u ie r  c o l e c c i é n  l e ­
g i s l a t i v a .
A P E N D I C E  I I  
BREVES NOTAS DE DERECHO OfflMPARADO (1 )
ALBMANIA.- Alin a n te s  de l a  fu n d a c ié n  d e l  Im perio  alem én  
e x i s t i a  una u n ié n  aduanera e n t r e  l o s  d i f © r e n t e s  e s t a d o s  a&e- 
manes cuyo organo de a o tu a c id n ,  e l  C ongreso G en era l Aduane­
r o ,  f i j a b a  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a l a  r e p r e -  
s i é n  de l o s  d e l i t o s  de Aduanas. La Ley de U n ién  aduanera - 
c o n t e n ia  a l  p r i n c i p l e  d i s p o s i c i o n e s  que se h a la b a n  l a  d e f i n i -  
c i6 n  y l a s  penas a imponer en con trab and o; e l  modo de e j e -  
c u c ié n  de l a s  penas p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  y  su s  e f e c t o s ,  
m a te r ia s  to d a s  e l l a s  que d esp u es  fu e r o n  r e g u la d a s  en e l  Co-  
d ig o  p e n a l ,  e n t r e  A l l a s  l a  c o n v e r s io n  de l a s  p en as de mul­
t a  en p r i s i é n .  En cuanto  a p r o c ed im ien to  s e  r e m i t ia  a l  de 
l o s  r e s p e c t i v o s  e s t a d o s  de l a  U n ién  ( 2 ) .
En e l  Codigo p e n a l  s e  e s t a b l e c i a  que ” a menos que l a  
l e g i s l a c i é n  t r i b u t a r i a  o r e s c r ib a  o t r a  c o s a  s e  a p l i c a r d  e l  
Codigo p e n a l" ,  r e m it ie n d o s e  a l o s  a r t i c u l o »  4 0 1 ,  a) s o b r e *  
e l  t r d f i c o  i l e g a l  de m er ca n c ia s  que l o  com ete q u ie n  im porta  
e x p o r ta  o c i r c u l a  con m ercan c ia s  i n f r in g ie n d o  una p r o h ib i -  
c i é - n  y s i n  cu m p lir  l a s  fo r m a lid a d e s  ad lan eras  e x i s t e n t e s ( 3 ) .
(1 )  No - s e  p r ê te n d e  con e s t a s  n o t a s -  como su  p rop io  
nombre i n d i c a -  mas q u e ,r e c o g e r  una panordm ica g e n e r a l  d e l  
tem a, que, s i n  embargo, n o s  d e ja  v e r  l o  que a t r a v e s  de e s ­
t a  t e s i s  t a n t a s  v e c e s  hemos d ic h o :  l a s  e s p e c i a l e s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  que l a s  i n f r a c c i o n e s  de c o n tra b a n d o -  o l a s  mas g é n é ­
r a l e s  f i s c a l e s -  t i e n e n  en to d o s  l o s  p a i s e s ,  c o n d ic io n a d a s  
ta n to  en su d e f i n i c i é n  como en su  p u n ic ié n  a l o s  r e s p e c t i v o s  
s i s t e m a s  p o l i t i c o s  y s ie n d o  e s t o s ,  en muchos c a s o s ,  cam bian-  
t e s , ,  cambia con e l l o s  l a  l e g i s l a c i é n  que l o s  r é g u l a . . .  y  
digam os nada d e l  p r o fundo cambio que en l a  c o n c e p c ié n  g e n e ­
r a l  de l a  c u e s t i d n  se  p r o d u c ir d  cuando se a n  p lenam ente  e f e c -  
t i v a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  eco n ém icas  a e s c a l a  s u p r a n a c i o n a l ,a  
que haciam os r e f e r e n c i a  en  e l  C a p it u le  1 , 2 ,  en su  p a r te  f i n a l .
(2 )  Un com p lète  e s t u d io  puede v e r s e  en LOEBE; "Derecho  
P en a l Aduanero alem dn, en su s  r e l a c i o n e s  con e l  C édigo P e­
n a l  a s i  como l a  j u r i s p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l Supremo", L e ip ­
z i g ,  1 8 9 0 .
(3 )  Asombra l a  c o i n c i d e n c i a  de r e d a c c ié n  de e s t e  p r e ­
c e p to  y c o n te n id o  en e l  p a r r a fo  2 ) ,  d e l  a r t i c u l o  3 de l a  
v i g e n t e  Ley e sp a h o la  de contrabando que ademas no e s  p r e c e p ­
to  n u evo .
El 4 0 2 ,b) t r a t a  d e l  e n c u b r im ie n to , c o m p lic id a d  o v i o l e n -  
c i a .  Todas e s t a s  m odalidad es  d e l  contrabando juntam ente cm. 
o t r a s  que no son  propiam ente  t a i e s  s in o  mas b i e n  d e fr a u d a d io -  
n e s  f i s c a l e s  son c a s t ig a d a s  con pen^s p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  
de h a s t a  t r è s  m eses con a l  c o r r e s p o n d ie n te  com iso y en a l g u -  
n o s  c a s o s  c o n  l i a  a c c e s o r i a ,  i n e x i s t a n t e  como veremos en o t r a s  
l e g i s l a c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  de l a  n r i v a c i é n  de l o s  d r e c h o s  
c i v i l e s ,  c a r a c t e r  {>iiblico de l a  s a n c ié n  d e r iv a d a  de l a  c o n -  
d i c i é n  tam bien  p d b l ic a  de l a  i n f r a c c i é n  c o m e t id a ,  que de -  
a n t ig u o  t i e n e  en l a  l e g i s l a c i é n  além ana ( l ) •
A tod a  e s t a  m a ter ia  l e  e s  a p l i c a b l e  l a  Ordenanza T r ib u ­
t a r i a  além ana y e s p e c ia lm e n te  l o s  p a r a g r a fo s  404 a l  418 ( 2 ) .
La nueva l e g i s l a c i é n  alémana para l a  reform a d e l  Cédig> 
p e n a l (StGB) s u s t i t u y e  l a s  penas c o r t a s  p r i v a t i v a s  de l i ­
b e r ta d  (d e  d u r a c ié n  i n f e r i o r  a s e i s  m e s e s ) , por  penas p ecu ­
n i a r i a s  p r o p o r c io n a d a s  a l a  c u l p a b i l i d a d  y  a l a  capac id ad  
econ ém ica  d e l  i n f r a c t o r ,  a s i  como i n t r o d i c i e n d o s e  una moda- 
l id a d  d e l  "P robation" a n g lo s a j é n .
R a fa e l  A c o s ta  Espaha (3 )  t r a n s c r i b e  e l  a r t i c u l o  391 dAl 
Cédigo p e n a l  alem ân: "A menos que l a  l e g i s l a c i é n  t r ib u t a r â a  
p r e s c r ib a  o t r a  c o s a ,  s e  a p l i c a r é  e l  G édigo p e n a l" ,  Y e l  —
417 a l  s e h a la r  en e l  p a r r a fo  segu n d o , " la s  penas de p r i v a -
c i é n  de l i b e r t a d  de c a r a c t e r  s u s t i t u t i v o  s e  impondrén a l  
o b l ig a d o  t o t a l  o p a r c ia lm e n t e , s i n  que l a  p erso n a  r e sp o n s a ­
b l e  de l a  m u lta  p e c u n ia r ia  pueda s e r  o b j e t o  de c u a lq u ie r  r e -  
c la m a c id n " •
Hoy IpS i n f r a c c i o n e s  de t i p o  e co n ém ico , en g e n e r a l ,  e s -  
t é n  c& n ten idas en l a  Ley de 26 de j u l i o  de 1949 y en l a  de
25 de marzo de 1952 que han consagrado  t r è s  t i p o s  de infrao-
c lo n e s ;  d e l i t o s ,  c o n tr a v e n c io n e s  y  a c t o s  de c a r a c t e r  m ix to ,  
r e c ie n te m e n te  s u s t i t u i d a s  d ic h a s  l e y e s  por l a  de 24 de may> 
de 1968 denominada " O rd n u n g sw id r ig k e iten " .
( l )  En p a r e c id o  s e n t id o  s e  p ro n u n c ia  Fernando BEKZO MES- 
TRE en su  y a  comentado t r a b a j o ,  " P royecto  de B a se s  para una  
Ley P en a l F i s c a l  e s p a h o la " ,  O oncretam ente en l a  Base X I , Aho­
ra  b ie n ,  l a  a p l i c a c i è n  como pena p r i n c i p a l  de l a  de"recar® )  
en l o s  im p u esto s  d i r e c t o s "  e s  un cuerpo e x tr a h o  en un p r o y e c ­
to  que se  d i c e  "penal" y  muy d e l  g u s to  c o m p e n s a to r io -r e c a u -  
d a t o r io  que e l  contrabando t i e n e  para grah  p a r te  de n u e s t r o s  
m ejores c o n o c e d o r e s  y  e s t u d io s o s  de l a  m a te r ia .
(2 )  Para  un m ejor c o n o c im ie n to ,  v e a n se  l a s  obras de Von 
Mayr y Von S t a n g e l .  Las c i t a s  e s t é n  tomadas d e l  "Derecho P e­
n a l  comparado" de Von L i s z t ,  B e r l i n  y  P a r i s ,  I 896 en t r a d u c -  
c i é n  de A. P o sad as ( O v ie d o ) ; o t r a s  in fo r m a c io n e s  aen d e l  m is ­
mo l i b r o .
( 3)R . A c o s ta  Espaha; "Normas sob re  i n f r a c c i o n e s  t r i b u ­
t a r i e s  en e l  D erecho Alemén", en IX Sémanas, M adrid, 1 9 6 1 .
REPéBLIQA ARGENTINA. -  E l G édigo p e n a l  a r g e n t i n e ,  a r t i ­
c u lo  2 1 ,  e s t a b l e c e  que e n d e fe c to  de pago de l a s  m u lta s  que 
s e  imponen en p r o c e so s  p é n a le s  se  s u f r i r é  p r i s i é n  que no es- 
c e d e r é  de aho y m edio. "El T r ib u n a l a n t e s  de tra n sfo rm a r  
l a  m u lta  en l a  p r i s i é n  c o r r e s p o n d ie n te  p r o c u r a ré  l a  s a t i s f y  
f a c c i é n  de l a  prim era h a c ie n d o la  e f a c t i v a  sob re  l o s  b ie n e s ,  
s u e ld o s  u o t r a s  e n tr a d a s  d e l  condenado. P odré a u t o r i z a f  a l  
condenado a a m o rt iz a r  l a  pena p e c u n ia r ia  a ied iante  e l  t r a ­
b a jo  l i b r e ,  s iem pre que s e  p r e s e n t s  o c a s i é n  para e l l o .  Tara- 
b ie n  se  podré  a u t o r i z a r  a l  condenado a pagar l a  m ulta  por 
c m o ta s .  E l T r ib u n a l f i j a r é  e l  monte y l a  f e c h a  de l o s  pagos  
segd n  l a  c o n d ic ié n  econ ém ica  d e l  condenado". Como vemos —  
tod o  un e sc a lo n a m ie n to  l e g a l  de p o s i b i l i d a d e s  de p ag o , p r e -  
f © r e n te s  a l a  p r i s i é n  s u b s i d i a r i a  que e s  para e l  l e g i s l a -  
dor  a r g e n t in e  l a  d l t im a  y no l a  m ejor  de l a s  s o l u c i o n e s  en  
l o s  s u p u e s t o s  de impago s ; y  s i  tenem os en c u e n ta  que e s t e  
t r a ta m ie n to  se  dé para  l a s  i n f r a c c i o n e s  p é n a le s  t i p i c a s ,  
mucho mas l o  s e r é  l é g ic a m e n t e  para a q u e l l a s  que como l a s  
que cornentamos son  o t i e n e n  c a r a c t e r  "meramente econém icas"  
y  en donde por ta n to  e l  i n t e r e s  "represitro"  d e b ie r a  e s t a r  
en e l  cobro y no en o t r a  c u a lq u ie r  s a n c ié n  no eco n ém ica .
BELGIGA. -  Lo s i g n i f i c a t i v o  de l a  l e g i s l a c i é n  b e lg a  
e s  que to d a s  l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s -  en g e n e r a l  c o n -  
s i d e r a d a s -  s e  sa n c io n a n  con m u lta s  y con p r i s i é n .  E x c e p c io -  
nalm ente  l a s  s a n c io n e s  p e n n ie s  se  imponen cuando l a  f i n a -  
l id a d  e s  " e lu d ir  e l  im pu est o " , a r t i c u l o  77 de l a  Ley Bési®. 
r e g u la d o r a  de 29 de o c tu b r e  de 1919 con m u l t i p l e s  m o d i f i -  
e a c io n e s  a l a  que s e  l e  adapta  un t e x t o  de 1 de ju n io  de 
1 9 5 9 ,  en cuyo c a so  l a  p r i s i é n  e s  de ocho d i a s  a un aho o 
a una s o l a  de e s t a s  p e n a s .  O tras i n f r a c c i o n e s ,  c o n c r e t a -  
mente l o s  im p u esto s  so b r e  l a s  s u c e s i o n e s ,  t i e n e  c a r a c t e r  
p e n a l  cuando se r e a l i z a *  " fr a u d u le n tamente y con i n t e n c i é n  
de e l u d i r  e l  impues&o", y se  sa n c io n a n  con  p u n ic ié n  de och) 
d i a s  a d os  ahos o a una de e s t a s  d o s  penas s o la m e n te .  Las 
m u lta s  son  en e l  p r im er  caso  de 1 .0 0 0  a 2 0 .0 0 0  f r a n c o s  
y  en e l  segundo de 5 .0 0 0  a 1 0 0 .0 0 0  f r a n c o s .  Es i n t e r e s a n ­
t e  h a c e r  n o t a r  que l a  c o m p lic id a d  s e  c a s t i g a  con i g u a l  
pena que l a  a u t o r i a .
Un gran  y  e x te n s o  grupo de i n f r a c c i o n e s ,  l a s  que p r e ­
ten d  en l a  dismmnuoién d e l  a c t i v o ,  eîi in crem en to  d e l  p é s i v o ,  
l a s  que t r a t a n  de a l t e r a r  l o s  v i n c u l o s  d e l  p a r e n te s c o  a  
e f e c t o s  de o c u l t a r  p a r t e  d e l  v a l o r  de l a s  h e r e n c i a s ,  s e  
pena con m u lta s  g e n e r a lm e n te  y con e l  duplo  de l a  c u a n t ia  
de l o  p r e te n d ido  d e fr a u d a r  u o c u l t a r .  Cuando se  r e a l i z a  
fr a u d u le n ta m e n te , o s e a  cuando se  t r a t a  de e l u d i r  e l  impueb- 
t o  e n fo n c e s  t i e n e  c a r a c t e r  p en a l y  l a  m ulta  e s  de 200 a  
2 0 0 .0 0 0  f r a n c o s  o p r i s i é n  de ocho d i a s  a dos a h o s ,  o s o l a ­
mente a una de e s t a s ,  a r t i c u l o  1 3 3 .
E l mismo a u to r  de q u ien  tomamos e s t a s  n o t a s  ( l ) ,  s e -  
h a la  que e n tr e  l a s  s a n c io n e s  p é n a le s ,  segdn e l  a r t i c u l o  77» 
cuando l a  e s e n c i a  de l a  i n f r a c c i é n  te n g a  por f i n a l i d a d  
" e lu d i r  e l  im p u esto " , s e  c a s t i g a  con p r i s i é n  de oc&o d i a s  
a un aho y  m ulta  de 5*000 a 1 0 0 .0 0 0  fr a n c o s  o s o l o  a una 
de e s t a s  p e n a s .  En c a so  de r e i n c i d e n c i a  e s t a  m ulta  no p o -  
d r é  s e r  i n f e r i o r  a 1 0 .0 0 0  f r a n c o s .  Los c o m p lic e s  s e  c o n s i -  
d eran  a u t o r e s .
BULGARIA. -  La Ley b u lg a ra  d i s t i n g u e  e n t r e  e l  c o n t r a ­
bando s im p le  y a q u e l  que e n tr a  de l l e n o  en e l  Cddigo p e n a l .  
Ambos s e  c a s t i g a n  siem pre con penas p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  
de h a s t a  v a r i e s  a h o s .  La m ercancia  o b je to  d e l  contrabando  
s e  d ecom isa  p r e s c r ib ie n d o  e s t a s  i n f r a c c i o n e s -  que l a  Ley  
l la m a  f a l t a s -  a l  aho.
CHILE, -  La Ordenanza G eneral de Aduanas aprobada  
por D e c r e to  l e g i s l a t i v e  ndmero 213 de 5 de a g o s to  de 1953»  
ha i n s t i t u t d o  l o s  T r ib u n a le s  aduaneros a l o s  que se  a t r i -  
buye j u r i s d i c c i d n  en l o s  a su n to s  en que ten g a n  in t e r v e n c id n  
l a s  Aduanas de l a  R e p d b ïic a .  E l p r o c ed im ien to  a s e g u ir  e s  
muy s im p le :  p r e se n ta d a  l a  demanda se  p ro v eeré  en e l  p la z o  
de veintjLCiatro h o r a s  c i t a n d o s e  a l a s  p a r te s  a j u i c i o .  A é l  
d eb erén  a s i s t i r  l a s  p a r te s  e l  d ia  seh a la d o  con su s  t e s t i g o s  
y m edios p r o b a t o r io s ,p e r o  l a  p a r te  que no com parezca pue­
de p r e s e n t e r  su s  a l e g a c io n e s  por e s c r i t o  en e l  p la z o  de 
t r è s  d i a s .  Se podrén acord ar  l a  p r a c t i c a  de m edidas "para  
m ejor proveer"  que s e  e s t im e n  c o n v e n ie n te s  y s e  d i c t a r d  
s e n t e n c i a  en e l  p la z o  de q u in ce  d i a s .  Contra l a s  s e n te n c in g  
de prim era i n s t a n c i a  cabe a p e la c id n ;  una v e z  f ir m e  l a  s e n ­
t e n c i a  s e  c u m p l ir é .e n  e l  p la z o  de t r  s d ia s  c o n ta d o s  d e s ­
de su  n o t i f i c a c i d n ,  pudiendo e x i g i r s e  su  cum plim iento  en  
c a so  c o n t r a r io  en v i a  e j e c u t i v a  ( 2 ) .
Los T r ib u n a le s  e s p e c i a l e s  de Aduanas, como T ribuna­
l e s  a d m i n i s t r a t i v o s  e s p e c i a l e s ,  conocen  de l o s  d e l i t o s  de 
contrabando y  d e fr a u d a c id n ,  s ie n d o  su s  organos l o s  A d m in is-  
t r a d o r e s 'd e  Aduanas, e l  Su perin tendent©  tam bien de Aduanas 
y l a  Ju n ta  G en era l de ADuanas. E s to s  T r ib u n a le s  fu e r o n  a u -  
t o r i z a d o s  expresam ente  por l a  C o n s t i t u c io n  c h i l e n a ,  l o  que 
dcm uestra  que l a  c r e a c id n  de T r ib u n a le s  de e s t e  t i p o  e s  un  
problema p o l i t i c o - l e g i s l a t i v o .
(1 )  J o s é  Lopez B erenguer; "La i n f r a c c id n  t r i b u t a r i a  en  
e l  d erech o  p o s i t i v e  b e lg a " ,  en IX Sémanas, M adrid, 1 9 6 1 .
( 2 )  Cimma SILYA; "Apuntes".
FRANCIA.-  Ya una Ordenanza de 2 de a g o s to  de 1?29 p r e -  
v e i a  l a  pena c a p i t a l  por e l  s o lo  hecho de p r a c t i c a r s e  e l  
contrabando por  d u p d r i l la  de c in c o  o mas p e r so n a s  armados; 
en c u A lq u ie r  c a so  con l a  de g a l e r a s  durante  c in c o  a h o s ,  a z o ­
t e s  y  8e h a la m ie n to  a l a s  m ujeres con l a  in fam an te  f l o r  d e -  
l i s  ca n d en te  so b re  e l  pecho ( l ) .
Es c a r a c t e r i s t i c a  d e l  derecho  f r a n c é s  en l a s  i n f r a c c i o ­
n e s  t r i b u t a r i a s  en g e n e r a l ,  y en to d a s  e l l a s  e s  e s p e c i a l ,  
l a  d u reza  de l a  r e p r e s id n  (2 )  con l a  t r a s c e n d e n c ia  s o c i a l  
que a e s t a s  a c c io n e s  s e  dé en e l  p a i s ;  e x i s t i e n d o  tam b ien ,  
ademas de l a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d ,  o t r a s  de c a r a c te r  eco- 
ndmico ( m u l t a s ) .
Se pueden resu m ir  a s i  su s  c a r a c t e r i s t i c a s :
1 . -  C a r a c te r  p en a l de l a s  i n f r a c c i o n e s  y sa n c io n e s  
mas g r a v e s  en c o n t r a p o s ic id n  con e l  s e n t id o  e x c lu s iv a m e n te  
f i s c a l  d e l  fr a u d e  en Espaha.
2 . -  E jem p larid ad  f r e n t e  a t e r c e r o s  de c i e r t a s  s a n c i o ­
n e s  por medio de l a  p u b l i c id a d .
3 . -  P r e v i s i d n  d e l  fraude*, t e n t â t i v a  de fra u d e  c o l e c -  
t i v o  e q u ip a r a b le  a l o s  a te n ta d o s  a l  c r é d i t e  n a c i o n a l .
4 . -  P r i n c i p i o  de buena f é  en e l  c o n t r ib u y e n t e ,  s a lv o  
prueba en c o n t r a r io  (que e s ,  a n u e s tr o  e n te n d e r ,  un p r e s u -  
p u e s to  n e c e s a r i o  para "poder" imponer s a n c io n e s  de t i p o  
p e n a l  a i n f r a c c i o n e s  p é n a l e s ) .
5 . -  S e v e r id a d  de l a  re |ires i(5n .
(1 )  A. Q uintano R ip o l lé s ; " T r a ta d o " , Tomo I I I ,  pag . 85 9 .
(2 )  Recordemos que l a  Ordenanza de 30 de ju n io  de 1945  
en su a r t i c u l o  39 , c a s t ig a b a  con l a  pena de 2o ahos de prîB- 
s i é n  y m u lta  de o c h o c ie n t o s  m i l l o n e s  de f r a n c o s  ( a n t ig u o s ) ,  
l a  matanza c l a n d e s t i n a  de v a c a s  l e c h e r a s  ( seguram ente f o r -  
zado e l  g o b ie r n o  por l a  d e s t r u c c i é é  de l a  cabaha f r a n c e s a  
como c o n s e c u e n c ia  de l a  g u e r r a } , eq u ip a ra n d o lo  a un hom iciU  
d i o ,  l o  que h iz o  com entar a Robert VOUIN q u e, aunque nunca  
s e  a p l i c é  e s t a  pena por su  n o t o r io  e x c e s o ,  mas b ie n  que in- 
t im id a r ,  l o  que h ace  e s  r e i r .  La Ley de 28 de noviem bre de  
1955 a l  m o d i f i c a r  a q u e l l o s  p r e c e p to s  ( a l  h ab er  cesad o  l a  
ca u sa  o c a s i o n a l  que l o s  h a b ia  provoœ d o ) , supone una v u e l t a  
a^ l o s  p r i n c i p i o s  de derecho  p en a l  comdn cuya j u r i s d i c c i d n  
e s  l a  d n ic a  competent© para imponer d eterm in a d as  s a n c io n e s  
( c i e r r e  de e s t a b l e c i m i e n t o s ,  m u lta s ,  e t c ) .
b . -  u e s a r r o l l o  ae l o s  con-conciosos anxe l a  o u r i s a ï o o io i i  
a d m i n i s t r â t i v a  u o r d in a r ia  g e n e r a l  en d e term in a d os  c a s o s .
7 . -  Adm isidn d e l  abuso d e l  derecho  como i n f r a c c id n  d e f i -  
n id a  como to d a  o p e r a c id n  form ulada b a jo  l a  a p a r ie n c ia  de 
c o n tr a to  o de c u a lq u ie r  o tr o  a c to  j u r f d ic o  que p r e te n d a  d i -  
s im u la r  l a  r e à l i z a c i d n  o una t r a n s f e r e n c i a  de b é n é f i c i a s  o 
i n g r e s o s ,  b i e n  d ir e c ta m e n te  o por  p erso m  i n t e r p u e s t a  ( l ) .
La "P robation" e s  a p l i c a d a  en e s t e  p a i s  en  v i r t u d  d e l  
"Code de procedure  penale"  v i g e n t e  dead© e l  2 de marzo de  
1959 y  cuyo regim en se  ha am pliado con l a  Ley de 17 de 
j u l i o  de 1 9 7 0 .
GRAN BRETANA. -  En l o s  com ienzos d e l  s i g l o  XVIII e l  Ac­
t a  19 de J o rg e  I I  d é c la r a  "Felony" (cr im en  mhximo) e l  con­
trabando a l  que s e  l e  e x c l u i a n ,  i n c l u s o ,  d e l  b é n é f i c i a  d e l  
fu e r o  e e l e s i s t i c o  ( 2 ) .
E ntre  l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n tr a  InS l e y e s  de Aduanas 
se  d i s t i n g u e r  a t r a v e s  de su  l e g i s l a c i é n  l a s  s i g u i e n t e s :  
a) Contrabando s im p le :  p e n a l id a d ,  m ulta  d e l  t r i p l o  de l a  
m ercan cia  ( v a l o r )  y  c o n f i s c a c i é n  de e s t a ;  b) Contrabando  
siem pre que medien por l o  menos t r è s  p e r so n a s :  p e n a l id a d ,  
m ulta  de q u in ie n t a s  l i b r a s  e s t e r l i n a s ;  c)  P ro v o c a c id n  pa­
ra  que o t r o  cometa contrabando en comdn: p e n a l id a d ,  t r è s  
ahos de p r i s i é n .  La pena maxima en e l  ca so  de no h a c e r  —  
e f e c t i v a  l a  m ulta  aes de doce  m eses de p r i s i d n .
I T A L I A En I t a l i a  s e  d i s t i n g u e n  c la ra m en te  e n tr e  
l a s  i n f r a c c i o n e s  f i s c a l e s ,  l a s  de t ip o  f i s c a l ,  d ig o  c r i ­
m ina l ( r e a t o ) ,  de l o s  d e l i t o s  propiam ente  d ic h o s  y e s t o s  
a su  v e z  de l a s  c o n tr a v e n c io n e s  (c o n tr a b a n d o );  a p a r té  de 
l a s  de c a r a c t e r  c i v i l  o a d m i n i s t r a t i v e .  Segdn e l  t i p o  de 
l a  i n f r a c c id n  a s i  e s  l a  a u to r id a d  que e n t ie n d e  de e l l a s  
y ,  s u b s ig u ie n t e m e : t e ,  a p l i c a  l a s  s a n c io n e s :  en l o s  d e l i ­
t o s  e& J u ez  o r d in a r io ;  en l a s  c o n t r a v e n c io n e s ,  e l  Juez  
E s p e c i a l ,  que e s  e l  D elegado  de H acien da .
Las s a n c io n e s  de m ulta  para l o s  d e l i t o s  y c o n * r a -  
v e n c io n e s  s e  c o n v ie r t e n  por l a  i n s o l v e n c i a  d e l  i n f r a c t o r  
en r e c la m a c id n  de pago y ,  en su  c a s o ,  en a r r e s t o .  E s ta s  
penas ya  e s ta b a n  en unq Ley de 1929 y  p o s te r io r m e n te  en
(1 )  J o s é  L u is  de Juan y P e h a lo sa ;  " N a tu r a le z a  de l a s  
i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  en e l  Derecho f r a n c e ë " , en IX
8 émanas, M adrid , 1 9 6 1 .
(2 )  A. Quintano R i p o l l e s ;  "Tratado", Tomo I I I , pag 856 .
l a  nueva Ley Aduanera i t c l i a n a  de 25 de sep tiem b re  de 1940 ( l )
E l "D ecreto  penale"  d e l  In te n d a n te  de P in a n za  i n s t i t u i -  
do por  e l  R eal D e c r e to  de 2 5 - I I I -  1 9 2 3 , nS 796 (com p letad o  
por  l a  Ley de 7 de enero de 1 9 2 9 , en su ndmero 4^) puede  
s e r  d ic t a d o  en e l  caso  de t r a n s g r e s io n e s  a l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  t r i b u t a r i a s  en f a v o r  d e l  E s ta d o .  E l tra n irg reso r  puede  
conform arse  con l a  medida en cuyo caso  e l  p r o c ed im ien to  no 
s a l e  de l a  f a s e  a d m in i s t r a t iv a  o e l e v a r  su o p o s i c i é n  y  en­
f o n c e s  l a  ca u sa  e s  l l e v a d a  a l a  a u to r id a d  j u d i c i a l ,  v e n t i -  
la n d o s e  e l  p r o c eso  por l a s  normas g é n é r a le s  d e l  p roceso  
p e n a l  ordm nario . P a r te  de l a  d o c t r in a  c i e n t i g i c a ,  e n tr e  
e l l o s  F lo r ia n ,  de q u ien  tomamos e s t a s  r e f e r e n c i a s ,  c o n s i -  
d eran  a l  In te n d a n te  f i s c a l  como Juez  p e n a l ,  s i n  més, pero  
en tod o  ca so  no se  t r a t a r i a ,  como a n te s  deciam os^de un pro­
c e so  comdn (p e n a l )  s in o  de un "p roced im iento"  e s p e c i a l  y  l- 
andm alo.
La e je c u c id n  de e s t o s  d e c r e t o s  e x p e d id o s  por e l  In ­
te n d a n te  de E in an za , que c o n s t i t u y e n  v e rd a d e ra s  condenas  
p r e v i a s ,  son  prom ovidas por  é l ;  pero en ôaso  de i n s o l v e n ­
c i a  de su  d e s t i n a t a r i o  p rovee  a l a  tr a n s fo r m a c id n  de l a  
condena en p r i s i d n  que d é c r é ta  e l  P rocurador d e l  Rey, a 
su s  i n s t a n c i a s ,  con l o  que term in a  su co m p eten c ia  en l a  
m a te r ia  (Ley de 1929 c i t a d a ,  n^ , a r t i c u l o  4 3 ) .
Aundqe a e s t e  In te n d e n te  de F in a n za  se  l e  denomine  
en l a s  L eyes  como P r e to r e  (qu e  e s  e l  Juez  p e n a l  i t a l i a n o ) , 
nada t i e n e  que v e r  con é l ,  pues s e  t r a t a ,  como ya  hemos 
d ic h o ,  de un organo a d m in is t r a t iv o  aunque mas de t i p o  r e -  
c a u d a to r io  que de g e s t i é n  ( y  aunque se  ten g a n  que v a l e r  
de una c i e r t a  j u r i s d i c c i o n a l i d a d  s a n c i o n a t o r i a ) , a l  i g u a l  
que su ced e  con l o s  T r ib u n a le s  e s p a h o la s  de co n tra b a n d s .
E l D e c r e to  d e l  I n te n d e n te  de F in a n za  en cuanto  e q u ip a -  
rado e l  D e cr e to  p e n a le  d e l  P r e t o r e -  segdn  l a  Ley de 1929  
( 4 de e n e r o ) , n2 4 a r t i c u l o  4 4 -  s i  no e s  impugnado o s e  
con firm a  d esp u es  de l a  im pu gnacién , se  r e g i s t r a  ig u a lm en -  
t e  a  e f e c t o s  d# a n t e c e d e n t e s  p é n a l e s ,  c o s a  que en l a  l e -  
g i s l a c i é n  a n t e r i o r  no s u c e d ia ,  segdn F lo r ia n  ( 2 ) .
( 1 ) F r a n c isc o  Fernande^ F lo r e s ;  " I n f r a c c io n e s  t r i b u ­
t a r i a s  en e l  Derecho f i n a n c i e r s  i t a l i a n o " ,  en IX 8 émanas, 
M adrid, 1 9 6 1 .
( 2 ) F lo r ia n ;  " S cu o la  p o s i t i v a " ,  1 9 2 6 , I I ,  pag, 9 7 .
ESTADOs UNIDO8 DE NORTEAMSRIGAE l fra u d e  f i s c a l  se  
pena con p r i s l 6 n  o con m u lta s  o con ambas c o s a s  a l a  v e z .  
A ten d ien d o  a l a  p o s i b l e  gra v ed ad de l a  pena podemos d i s t i g -  
g u i r :  Er#ude p e n a l  ( f e l o n y )  ( l ) ,  que oomete c u a lq u ie r  p er ­
son a  que v i lu n t a r ia m e n t e  i n t e n t a  de c u a lq u ie r  manera y  con  
c u a l e s q u ie r a  m ed ios d e fra u d a r  un im pu esto  ( S e o c id n  7201 d e l  
I n t e r n a t i o n a l  Code R evèaae) y  “m isdem eanor” ( s e o c i 6 n  202 
d e l  mismo t e x t e )  que l o  oomete q u ie n  o b l ig a d o  a pagar un 
im p u esto ,  p r e s e n t e r  una d e c la r a c d d n  sob re  e l l o s o  dar una 
in fo r m a o id n  ( p e c ü l ia r id a d  de e s t a  l e g i s l a c i d n  ) ,  s e  n ie g u *  
a e l l o  v a iu n t a r ia m e n te .  La “f e l o n y ” e s  siem pre un d e l i t o  
que s e  pena como t a l  con s e v e r a s  penas p r i v a t i s a s  de l ib er -*
ta d  y  m u lta s  conjun tam en te  im p u e s ta s .  El “m isdem eanor” -----
é q u iv a le  a mala con d u cta  f r e n t e  a l  f i s c o  y s e  sa n e io n a  con  
m u lta  no s u p e r io r  a 1 0 ,0 0 0  d o la r e s  o pena no supq&or a un & 
afio o ambas a l a  v e z ,  y^desde luegOy a l  pago de l a s  c o s t a s  (2)
HQNGRIA.-  Las f a l t a s  c o n tr a  l a s  l e y e s  de Im puestos  
c o n s t i t u y e n  en e l  d erech o  p e n a l  hungaro un s i s t e m a  p a r t i c u ­
l a r  d e -  f a l t a s .  Las r e g l a s  g é n é r a le s  no e s t d n  c o n te n id a s  
en e l  Gddigo p e n a l  de l a s  f a l t a s  sfcno en una s o l a  Ley; l a  
de A d m in is tr a c id n  de Im p uestos p d b l i c o s .  E l p r i n c i p i o  g en e­
r a l  e s  e l  de que s iem pre que e x i s t a  d i s p o s i c i d n  a lgu n a  
e s p e c i a l  l a  pena que debe im ponerse e s  de m ulta  h a s t a  de 
ocho v e c e s  l a  c a n t id a d  d e fra u d a d a . S i  e s t a  f u e r e  d e sc o n o -  
c id a  l a  m ulta  s o l o  puede l l e g a r  h a s t a  una c i e r t a  c a n t id a d ;  
en c a so  de s e r  in c o b r a b le  e s t a  sanci<5n p e c u n ia r ia  s e  c o n -  
v i e r t e  en p r i s i d n  ®>a*resto. La i n s t r u c c i d n  de e s t a  pena de 
privaci<5n de l i b e r t a d  se  hace  por l a  a u to r id a d  f i n a n c i e r a  
t e n ie n d o  en c u e n ta  que en e l  c a so  de c o n c u r r ir  c i r c u n s t a n -  
c i a s  e s p e c i a l e s  a t e n u a n te s  s e  t i e n e  e l  d erech o  de su sp e n -  
d e r la  im d e f in id a n ie n te ,  Cuando l a  i n s t r u c c id n  no s e  suspende  
l a s  p i e z a s  d e l  p r o c e so  s e  pasan a l  T r ib u n a l  que s e n t e n c ia  
no como T r ib u n a l r e p r e s iv o  s in o  como j u r i s d i c c i d n  f i n a n c i e ­
r a .  F a l t a s  l e v e s  son  a q u e l l a s  en l a s  que no ha hab ido  i n -  
t e n c id n  de d e fra u d a r  a l  t e s o r o ;  l a  im p o s ic id n  de e s t a  mul­
t a  l e v e  compete a l a  a u to r id a d  f i n a n c i e r a  no pudiendo s e r  • 
tra n sfo rm a d a  en pena p r i v a t i v a  de l i b e r t a d .  E x is t e n ,a d e m a s ,  
muchaô d i s p o s i c i o n e s  f i s c a l e s  que s e n a la n  t i p o s  de f a l t a s  
por d e fr a u d a c id n ,  c o n s t i t u i d a s  e s t a s  por  i n f r a c c i o n e s  de 
o m is id n ,  de d e c la r a c i d n ,  de i n e x a c t i t u d  de l o s  à à t o s  s u -  
m in is t r a d o s  ( s i  no co n cu rre  m ala f é ) ,  e t c , e t c .
(1 )  E s te  fu é  e l  d e l i t o  que l l e v d  n A l Oapone a l a  caroëll,
( 2 ) F e l i x  de L u is ;  “Las i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s  en e l  
ordenam iento  f i s c a l  de l o s  E sta d o s  ü n id o s ”^  en IX 8 émanas, 
M adÿid, 1 9 6 1 .
MEXICO.- P re sc in d ie n d o  de a n te c e d e n te s  mas o menos
rem otos  de e n tr e  l o s  o u a le s  podemos c i t a r  e l  de 20 de s e p -  
t iem b re  de 1853 que suprim id l o s  Ju zgad os  de D i s t r i t o  y  
T r ib u n a le s  de G ir c u i to  y e s t a b l e c i d  a su  v e z  l o s  T r ib u n a -  
l e s  de H a c ien d a , l le g a m o s  h a s ta  l a  c r e a c id n  d e l  T r ib u n a l  
F i s c a l  de l a  F e d e r a c id n  por Ley de 27 de a g o s to  de 19 3 6 ,  
de J u s t i c i a  F i s c a l ,  cuya o r g a n iz a c id n ,  fu n c io n a m ie n to  y  —  
p r o c e d im ie n to  se  hayan r e g u la d o s  en e l  Cddigo F i s  cal de 
l a  F e d e r a c id n  de 30 de d ic iem b re  de 1 9 3 8 ,  con re form as —  
p o s t e r i o r e s .  Sobre l a  n a t u r a le z a  j u r i s d i c c i o n a l  de e s t e  
T r ib u n a l  puede v e r s e  Q uintana ( l ) .
La d o c t r in a  de e s t e  p a i s  e s  undmime en s e n a la r  e l  
c a r a c t e r  j u r i s d i c c i o n a l  de e s t o s  T r ib u n a le s  f i s c a l e s  ta n to  
por l o s  p r o c e s a l i s t a s , C a s t i l l o  Larranaga y P in a ;  “I n s -  
t i t u c i o n e s ” , como por l o s  a d m i n i s t r a t i v i s t a s , Fraga; "De-  
re  ho a d m i n i s t r a t i v o ” , e s to s |n a tu r a lm e n te ^ c o n  abundancia  
de r.; zone s  ( 2 ) .
NORUEGA.- L os f r a u d e s  de  im p u e s to s  y  o t r o s  a l  r é g i -  
men a d u a n e ro  de a n a lo g a  c a r a c t e r i s t i c a  àe c a s t i g a n  p o r  
l e y e s  e s p e c i a l e s  con  p e n a s  de m u l t a  o a  l a  c o n f i s c a c i d n  
o a  ambas a  l a  v e z ;  en  muy r a r a s  v e c e s  a  p r i s i d n .
PAISES BAJOS.- E l  D e rech o  f i s c a l  de l o s  P a i s e s  B a jo s  
no e s t d  c o d i f i c a d o ,  e x i s t i e n d o  u n a  d i s p o s i c i d n  muy c u r i o s a  
%n e l  s e n t i d o  de que l a s  m u l ta s  im p u e s t a s  p o r  i n f r a c c i o n e s  
f i s c a l e s  no s e  e x t i n g u e n  p o r  l a  m u e r te  d e l  r e s p o n s a b l e  s i ­
no que  a r u b s i s t e n  con c a rg o  a  l a  s u c e s i d n  ( d i s p o s i c i d n  que  
e n ten d em o s  t i e n e  mucho d e  j u s t a . . . . ) .
( 1 )  Q uintana;"  R esena h i s t d r i c a  d e l  c o n t e n c io s o -a d m i-  
n i s t r a t i v o  f i s c a l  en Mexico" en R e v i s t a  J u s ,  M ex ico , 1 9 4 3 .  
Tambien C a r r i l l o  F lo r e s ;" L a  d e f e n s a  j u r f d i c a  de l o s  p a r t i -  
c u la r e s  f r e n t e  a l a  A d m in is tr a c id n " , M ex ico ,  1939# Sobre  
ev& luoidn  h i s t ^ t i c a  de e s t a  c u e s t i& n  puede v e r s e ,  por su  
i n t e r e s ,  " J u s t i c i a  y  A d m in is tr a c id n " , t o s i s  d o c t o r a l  d e l  
e s t u d ia n t e  m exicano Riquelm e C ir e s  l e i d a  en  l a  F a c u lta d  de  
D erecho de l a  ü n iv e r s id a d  de M adrid, 1 9 5 4 , i n é d i t a ,  que 
sepam os.
( 2 )  Adn c o n tr a  l a  c o r r i e n t e  g e n e r a l  que e n te n d ia  que Ê& 
c r e a c id n  de T r ib u n a le s  a d m i n i s t r a t i v e s  e ra  a n t i c o n s t i t u c i o -  
n a l  s e  e s t a b l e c i e r o n  e s t o s  desd e  1 8 5 3 ,  con l o s  Juzgados de 
H acienda cuya f i n a l i d a d ,  e n tr e  è t r a s ,  e r a  d e ter m in a r  s i  h u -  
ho v i o l a c i d n  de l a  l e y  apljjgada a l  e m i t i r  l a  d é c i s i o n  y  al 
â e s v lo  de poder ^
RUMANIA. -  Las penas que ae imponen por contrabando  
so n  p e c u n ia r ia s  c o n v ir t i e n d o s e  an p r i s i d n  s o lo  en e l  caso  
de i n s o l v e n c i a .  La Ley so b re  e l  M onopolio  d e l  la b a c o  c a s t i -  
gaba l a s  f a l t a s  com etid as  por  un s i s t e m a  de j u r i s d i c c i d n  
e s p e c i a l :  s e  juzgan en prim era  i n s t a n c i a  por l a  A u toridad  
f i s c a l  y  s o lo  en a p e la c id n  p or  l o s  T r ib u n a le s  o r d i n a r io s .
SUECIA. -  Las m u lta s  son  l a s  s a n c io n e s  que s e  imponen 
c o n tr a  l a s  f a l t a s  a d m i n i s t r â t i v a s  que vân  no en fu n c id n  d e l  
v a l o r  s in o  de una determ inad a  suma en a t e n c id n  a l a s  c i r -  
c u n s t a n c ia s  d e l  h e c h o .
TUHQUIA. -  T r a d ic io n a lm e n te  e l  c a r a c t e r  de l a  l e g i s -  
l a c i d n  a d m in is t r â t i v a  de e s t e  p a i s  s e  c a r a c t e r iz a b a  por e l  
hecho de que l o s  R eglam entos en que s e  c o n te n ia n  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  era n , mas que a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s , f a c u l t a d e s  
u o rd en es  d e l  J e f e  d e l  E stad o  con a m p lia s  f a c u l t a d e s  a  l o s  
f u n c i o n a r i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  para su  a p l i c a c i d n ,  l l e g a n -  
d o se  h a s t a  a l a  pena de m uerte  en i n f r a c c i o n e s  t ip fc a m e n te  
f i s c a l e s .  I g u a l  podriam os d e c i r  con r e s p e c t o  a E g ip to  ( l ) .
UNION SOYISTICA.-  E l  Cddigo p e n a l  de 1926ft)en  p iano
auge de l a  R evo lu c id n  m a r x is ta ,  d e c la r a b a  que l a  pena de 
m uerte e ra  una medida de d e f e n s a  s o c i a l  cuando se  im p o n ia -  
p or  i n f r a c c i o n e s  de co n tra b a n d o , c o n tr a  l a  econdmia n a c i o -  
n a l  0 regim en de a b a s t e c i m i e n t o s ,  con l o  q u e , a p a r té  de 
c e r  v e r  l a  im p o r ta n c ia  que para e l  nuevo reg im en  t e n ia n  
e s t e  t i p o  de i n f r a c c i o n e s  a l a  "sa lu d  econ dm ica" , p r e t e n -
( l )  P a rece  o b v io  t e n e r  que d e c i r  que e s t o s  s i s t e m a s  l è -  
g i s l a t i v o s  son una r e m in i s c e n c ia  de l o s  a n t ig u o s  de c o n fu -  
s id n  e n t r e  e l  p a tr im o n io  d e l  P r in c ip e  y e n l  P i îb l i c o ,  por l o  
que t a i e s  d e l i t o s  v e n ia n  a  c o n s t i t u i r  d e l i t o s  rcontra e l  
P r i n c ip e ,  Rey o S eh or , como s e  d e c ia  en a lg u n o s  t e x t o s  l e -  
g i s l a t i v o s  d e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX e s p a h o l .  La s e -  
v e r id a d  de l a  r e p r e s id n  d e l  contrabando e s  é v id e n t e  en T u r-  
q u ia  cuando nos en teram os como en l a  a c t u a l id a d  s e  imponen  
penas de m uerte por t r d f i c o  de d ro g a s  (e n te n d ie n d o  por t a l  
l a  marihuana) y h a s t a  g r a v e s  penas de p r iv a c id n  de l i b e r t a d
a menores de ed ad ..........
(2 )  La e s c a s e z  de p r e c e p to s  r e l a t i v e s  a l  contrabando  
y en g e n e r a l  a todo  l o  r e l a t i v e  a com ercio  i l i c i t o ,  p o d r ia  
e s t a r ,  creem os, en l a s  e s p e c i a l e s  c o n d ic io n e s  econdm icas  
de l a  enorme R u s ia ,  f r o n t e r i z a  a d M a s  a p a i s e s  de e sc a s o  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y  m e r c a n t i l  por ta n t o ;  de a h i ,  tam bin,  
y a c a s o ,  l a  d u reza  de l a  r e p r e s id n  por l a  i n f r e c u e n c ia  e
d ien d o  q u i t a r l e  su  c o n te n id o  de pena c a p i t a l  y maxima, l a  
mas a b s o l u t a de l a s  p u n i t i v a s ,  u t i l i z a n d o  para e l l o  de un 
eufemismo g r a m a t ic a l  in a c e p t a b le  y  a l  que se  r e f i e r e  n u e s t r o  
m aestro  Q uintano en su T r a ta d o , Tomo I I I ,  G a p itu lo  XXX,
im p op u lar id ad  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s ,  c o n se c u e n c ia  de l a  ed u -  
c a c id n  d e r iv a d a  de un s i s t e m a  p o l i t i c o  cerrad o  a c u a lq u ie r  
c l a s e  de e s p e c u la c id n  econdm ica "de b é n é f i c i e " ,  s e a  e s t e  i e -  
g i t im o  0 n o . . .............
B I B L I O G R A F I A  ( x)
I . -  GENERAL. -
ABELLA; "Tratado t e d r i c o  p r a c t i c o  ds l o  c o n t e n c io s o -  
a d ia in is t r a t iv o "  , M id rid , 1 8 8 6 .e  AMOROS RICA (NARCISO);
"El p ro ced im ien to  a d m ix i is tr a t iv o  e s p a n o l" , - e n  Rev. de L e.  
y  J u . enoro 1 9 4 3 , ju n io  1 9 4 9 . -  ALLORIO; " D ir i t t o  p e n a le  
p r o c e s s u a le " . -  ALLORIO; " D ir i t t o  p r o c e s s u a le  t r i b u t a r i o " . -  
ACOSTA ESPANA (RAFAEL); "Normas so b re  i n f r a c c i o n e s  t r i b u ­
t a r i a s  en D erecho alemdn", an IX Semanas, Ivt d r id ,  1 9 6 1 . -  
AM0R03 RICA (NARCISO);" D erecho f i r ia n c ie r o ,  p r o c e s a l  y pe­
n a l" ;  "J u r is p r u d e n c ia  comentada d è l  T r ib u n a l  Econdmico acfe^  
r n in i s t r a t iv o  C e n tr a l  de l a s  r e s o l u c i o n e s  de 7 de j u l i o  y 
22 de sep tiom b re  de 1950" , ano 1 9 5 1 . -  AMOROS RICA (NARCI©);
" XII Congreso de l a  A s o c ia c id n  F i s c a l  I n t e r n a c i o n a l " , 1 9 5 8 .  
XIV Congreso I n t e r n a c io n a l  de D erecho F in a n c iè r e  y T r ib u­
t a r io "  de I 9 6 0 . -  ALVAREZ GENDIN (SABINO);" Nota s o b r e - l a  
n a t u r a le z a  de l a  i n f r a c c id n  t r i b u t a r i a " , en IX Semanas, 
M adrid, 1 9 6 1 . -  ALVAREZ CID (JOSE Y TEOFILO);" E l Cddigo p 
p en a l de 1870" , 1 9 0 8 . -  ALCALA DEL OLMO;" L e g i s l a c i d n  so ­
bre t r i b u n a le s  y p r o c ed im ien to  econdmico a d m in is t r a t iv o "  
s i n  f e c h a . -  ALCALA ZAMORA Y CASTILLO (NICETO);" Derecho  
p e n a l " . -  ALCALA ZAMORA Y CASTILLO (NICETO);" P r o o e so ,  a u -  
to co m p o s ic id n  y a u to d efe n sa "  , M ex ico , 1 9 4 7 . -  AlfCEL;" La 
d e fe n c e  s o c i e l  n o u v e l l e " . -  ALCAR^Y CASTRO ( ISIBORO) ; "Bre­
v e  in s t r u c c id n  d e l  mdtodo y p r a c t i c a  de l o s  c u a tro  j u i c i o s  
c r im in a le s  por e l  contrabando y  fr a u d e  a l a s  R e a le s  Ren­
t a s " ,  M adrid, 1 8 2 8 . - AFTALION ( ENRIQUE R .) ; "  La prim era  
C o n fe r e n c ia  de Abogados de l a  Ciudad ds Buenos A ir e s " ,  1 9 4 3 .  
AFTALION (ENRIQUE R ) ;" A cerca de l a s  f a l t a s  o contravencm o-  
nes", R e v i s t a  La L ey , noviem bre de 1 9 4 3 . -  AFTALION (ENRIQUE R 
y  PERROT;" D erecho p e n a l  econdm ico", Buenos - A i r e s . -  AFTALION 
(ENRIQUE R);" D erecho p e n a l  a d m in is t r a t iv o " ,  Buenos A ireq ,  
1955 en c o la b o r a c id n  con LANDABURU (LAUREANO), CUETO (JUIHO, 
y  JAUREGUI (CARLOS).- ALBINANA (CESAR);" I n f r a c c i o n e s  y  
s a n c io n e s  t r i b u t a r i a s " ,  Rev. de D erecho F in a n c ie r o ,  5 4 . -  
ALBINANA GARCIA QUINTANA (CESAR);" N otas  sob re  a l  ordena­
m iento e sp a h o l  a n te  e l  fra u d e  t r i b u t a r io "  en IX Semanas, 
M adrid, 1 9 6 1 . -  AR%GUI DE LA MADRID (JUAN);" La i n f r a c c ü i  
t r i b u t a r i a  a d m in i s t r â t i v a  y  p e n a l " . -  BALL (KURT);" Babotge  
t r i b u t a r i o " . -  BALLESTEROS (P IO ); " T eo r ia  d e l  s i s t e m a  t r i b u ­
t a r i o  e s p a h o l" ,  R e v i s t a  de D erecho Privado.-BALLESTEROS 
ALAVA (P IO );"  Los p r i n c i p i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  derecho  
t r i b u t a r i o  e sp a h o l" ,  M adrid, 1 9 3 5 . -  BABCONES;" T r ib u n a le s  
y p r o c ed im ien to  econdm ico a d m in is t r a t iv o " ,  Madrid 1 9 1 4 . -  
CANGA ARGUELLES (JOSE);" D i c c i o n a r io  de H a c ie n d a " .-  BEGCA-
( x ) C i ta m o s  una  e x t e n s a  b i b l i o g r d f i a  y  aunque  a lg u n a  
de e l l a  no s e a  e x a c ta m e n te  a p l i c a b l e  c reem os que no e s t d  
de mas s i  s e  d e s e a  a m p l i a r  l o  a q u i  e x p u e s t o .  S e g u id a m e n te ,
*n a p a r t a d o s ,  i n d i c a c i o n  ® ^  ' ' '
HIA (CESAR);" D e i  d e l i t t i  e de p e n e " . -  BALLVE (JAIME);"La 
e s e n c i a  d e l  p r o c e s o " . -  BALLVE (JA IM E );" A rticu lo  a l a  p a l a ­
bra " A d m in is tr â t ivo" en Nueva E n c i c l o p e d i a . -  BALLVE (JAIME); 
" N a tu ra le za  a d m in is t r â t  i v a  o j u d i e d ü o i o n a l  de l a  fu n o id n  
que e j e r c e n  l o s  T r ib u n a le s  de l o  c o n t e n c io s o  a d m i n i s t r a t i ­
ve" en Rev. G eneral de L e . y J u .  1946  p a g s .  4 7 2 ,  4 7 5 . -  —
BIEL SA (RASfiEL);" E l  a c to  j u r i s d i c c i o n a l  en l a  A d ra in is tra -  
c id n  p d b l i c a  (c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a l  orden  f i s c a l ) " ,  
R o s a r io ,  A rg en tin a  1 9 4 9 . -  BERLIRI;" I I  p r o c e s s o  t r i b u t a r i o  
animini s t r a t i  V O  "  , 1 9 4 0 . -  BARBERO ( IvlARINO ) ; " R e sp o n s a b i l id a d  
p e n a l  de l a s  p erso n a s  j u r i d i c a s " , Rev de D erecho M e r c a n t i l  • 
ndimero 6 4 . -BERTRAM (JEREMIAS) ;" P r i n c i p i i s  de D r o i t  Pena&e", 
BIEL3A ( RAFAEL);" Compendio de D erecho P d b l i c o : Derecho  
f i s c a l ,  I I I " ,  Buenos A i r e s ,  1 9 5 2 . -  BIELSA (RAFAEL);" D e re ­
cho a d m in is t r a t iv o  y c i e n c i a  de l a  A d m in is tr a c id n " , Buenos  
A i r e s . -  BELTRAN LOPEZ (LUCAS);" L a c c io n e s  de derecho  f i s « a l ? -  
BENZO MESTRE (FERNANDO);" E stu d io  preU im inar y b a s e s  para  
una l e y  p en a l f i s c a l  e sn a h o la " ,  T e s i s  d o c t o r a l  i n ^ d i t a .  
M adrid, 1 9 5 8 . -  BERLIRI (A );"  P r i n c i p i i  d i  d i r i t t o  t r i b u t a ­
r i o " ,  tr a d u c c id n  de Lopez cle A y a la ,  1 9 5 6 . -  BUENO ARUS (FRAN­
CISCO);" E l s is te m a  p e n i t e n c i a r i o  e s p a h o l" ,  Madrid 1 9 6 7 .— 
BRUNETTI;" I I  d i l i t t o  c i v i l e " ,  F l o r e n c i a ,  1 9 0 6 . -  CONCERNE;
"J u r i s d i c c i d n " . -  CABALLERO;"Las Aduanas e s p a h o l a s " . -  CLiIRA 
OLiyiEDO (AGU3TIN);" E l en j u ic ia m ie n to  de l o s  su je  to s p e l i -  
g r o s o s  s i n  d e l ito " ^  en s i  V Congreso I n t e r n a c io n a l  de De­
recho  P e n a l ,  M ex ico , 1 9 7 1 . -  CAETANO(MARGELO);" Tratado  
e le m e n ta l  de Derecho A d m in is tr a t iv o " ,  t r a d i ic c id n  de Lopez  
Rodd, S a n t ia g o ,  1 9 4 6 .-CANDELA MAS (FRANCISCO); "Derecho  
pen a l f in a n c ie r o "  . -  CANDELA MAS (F.RANGI3GQ) ; "Comentario  
y e x e g e s i s  de l a  Ley p e n a l  y  p r o c e s a l  de Contrabando y  De4  
f r a u d a c id n  de 14 de enero  de 1 9 2 9 " . -  CANDELA MAS (FRANCIQD); 
"Comentario y  e x e g e s i s  de l a  nueva Ley de Contrabando de 
1 9 5 3 " . -  CANDELA MAS (FRANCISCO);" R e v i s t a  de Hacienda" As 
58 y  59.-CASTEJON Y IviARTINEZ DE ARIZALA ( FEDERICO) ; " F a ltæ  
p e n a le s  g u b e m a t iv a s  y a d m i n i s t r a t i v a s " , M adrid, 1 9 5 0 . -  
CASTEJON Y MARTINEZ DE ARIZALA (FEDERICO);" T e o r ia  de l a  
c o n t in u id a d  de l o s  d n rech o s  c i v i l  y  p e n a l " . -  CÂRHETERO Pffi- 
REZ (ADOLFO) ;" D erecho f i n a n c i e r o " ,  1 9 6 8 . -  GAETANO (.tlARCe*. 
L 0 ) ;2  H i s t o r i a  d e l  D erecho  a d m i n i s t r a t i v o " . -  CAUJOLLE;"Le 
d r o i t  p e n a le  d es  a f f a i r e s " ,  P a r i s  1 9 4 2 . -  CHRETIEN (ROGER);
"Le fr e u d e  a 1 'im p ort su r  l e s  s u c c e s i o n s " . -  CARNELUTÏI 
(FRANCISCO);" E l problem a de l a  p e n a " . -  CARNELUTTI (FRAN­
CISCO);" I n tr o d u c io n e  a l l o  s tu d io  d e l  d i r i t t o  p r o c e s s u a le  
t r i b u t a r i o " ,  Rev P r o c e s a le  i t a l i a n a  c i v i l e  1 9 3 2 ,  I ,  1 0 5 . -  
CARRASSlO PIO (AGU3ÎIN);" Manual para l a  a d m in is tr a c id n  
de j u s t i c i a  en l o s  n e g o c io s  comunes de H acienda y  en l o s  
de Contrabando y D e fra u d a c id n  r ed a cta d o  en v i s t a  de l o s  
R e a le s  D e c r e to s  de 20 de j ’unio  d l t im o " , M adrid, im p r e n ta è  
de l a  Vda de G a le ro ,  1 8 5 2 . -  CARRILLO FLORES;"La d e fe n s a  
j u r i d i c a  de l o s  p a r t i c u l a r e s  f r e n t e  a l a  a d m in is tr a c id n i* , 
M exico , 1 9 3 9 . -  CASANOVA TEJERO (JOSE);" D erecho p en a l ad.â 
r n in is t r a t iv o " ,  t e s i s  d o c t o r a l .  C0S3I0 CORRAL (ALFONSO);
" I l i c i t o  c i v i l  e i l i c i t o  p e n a l " . -  COSTA (JOAQUIN); "La i g -  
n o r a n c ia  d e l  d e r e c h o " . -  CASTILLO LARRANAGA Y P I N A ;" I n s t i -
t a o i o n e s " . -  CASTRO Y BRAVO (FEDERICO); " S I  f r a u d e  a  l a  
l e y  en  d e re c h o  c i v i l " . -  CAVAMO-ÏXDNVITTO;" T r a t a t t o  d i  
( ^ r ^ ± û  p e n a l e  f i n a n z i a r i o " , 1 9 4 2 . -  CIRCÜLO DE E3TUDI0S 
;"LAS EXIGENCIAS PRÜVTAS DEL ESTADO DE DERECHO 
PARAFA ADMISION EN ESPANA DEL DELITO FISCAL", 1 9 7 1 . -  
CIRE3 ( R ) ; "  J u s t i c i a  y  A d m i n i s t r a c i d n " , T e s i s  d o c to ra l^  
M a d r id ,  1 9 5 4 . -  CISNEROS BERNAL;" R e g la s  de  i n t e r p r e t a c i d n  
t r i b u t a r i a s " ,  R ev . de  L e .  y  J u . , a g o s t o  de 1951.-C08CIA N I 
(CESARS);" P r i n c i p i o s  de C i e n c i a  de  l a  H a c ie n d a " ,  E d i t o r i a l  
Rev de D e re c h o  F i n a n c i e r o ,  1 9 6 7 , t ra d u c e & d n  de  F e rn a n d o-  
V ic e n te  A rche  Domingo y Ja im e  G a r c i a  A h o v e r o s . -  CUELLO 
CALON (EUGENIO);* D e r e c h o  p e n a l " . -  DELGADO ( E ) ; "  D e r e c h o  
p e n a l  de  l a  H a c ie n d a  P d b l i c a " ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  tomo I I ;  
ta m b ie n  su  a r t i c u l o  "D erecho  econdm ico  d e l  E s ta d o "  p u b l i -  
cado  en Rev de  L . y J . ,  1 8 8 5 . -  DAVID ( AUREL); "L a c i b e r -  
n e t i c a  y l o  hum ano". E d i t o r i a l  T e c n o s ,  M a d r id .-D IS Z  ALE^
GRIÂ (PADRE);" E t i c a ,  d e r e c h o ,  h i s t o r i a " ,  M adrid, 1 9 5 3 . -  
DOTT (iVlARIO D'ANIELLO);" Le t r ib u f e t r ie  p e n a le " .  M ilan 1 9 5 5 . -  
DUGUIT (ANGELO);"El a c to  a d m in is t r a t iv o  y e l  a c to  j u d i c i a l "  
Rev. de D erecho p d b l i c o ,  1 9 0 6 r  DUS (âNGELO); "T eorie  g e n e r a -  
l i e  d e l l  i l i c i t o  f i s c a l e " , 1 9 5 9 . -  DUGUIT( ANGELO) ; " T r a ite  
de d r o i t  c o n s t i t u t i o n a l " ,  1 9 2 1 - 2 3 . -EINAUDI ( LUIGffi) ; " P rin ­
c i p i i  d i  c i e n c i a  d e l l e  f in a n ç a " ,  T u rin  1940.-FAIREN GUI­
LLEN (VICTOR);" Problem as d e l  p r o c e so  por e l i g r o s i d a d  s i n  
d e l i t o " ,  T ecnos 1 9 7 2 .-FONROUGE;" D erecho f i n a n c i e r o " ,  1 9 6 2 . -  
FENECH (MIGUEL); "Derecho p r o c e s a l  t r i b u t a r i o " , - 1 9 4 9 . -  
FENECH (MIGUEL); "Derecho p r o c e s a l  p e n a l " . -  FERRY (ENRIQUI) ; 
" P r i n c i p i i  d i  d i r i t t o  c r im in a l  e" , T u rin  1 9 2 8 . -  FAI3REGA3 
DEL PILAR Y DIAS DE CEBALLOS ( J03EMARIA);" P ro c ed im ien to  
en l a s  r e c la m a c io n e s  econom ico a d m i n i s t r a t i v a s " . -  FERNANDEZ 
DE BOBAÛILLA;"Posihilidad de l a  n o b le  sa n c id n  de l o s  h e -  
chos t i p i f i c a d o s  en e l  Cddigo p e n a l  y de l a  im p u esta  por  
l a  a u to r id a d  a d m i n i s t r a t i v a " , B o l e t i n  d e l  M. de J u s t i c i a ,  
mayo 1 9 5 3 . -  FERNANDEZ CUEBAS (ANTONIO);" E l d e l i t o  f i s c a l " ,  
en XX Semanas, M adrid, 1 9 7 2 . -  FOYE (R );"  F a l t a s  y d e l i t o s  
en m a te r ia  de a d u a n a s ; l e g i s l a c i d n  y  j u r i s p r u d e n c ia " ,  Bar­
c e lo n a ,  1 8 9 8 . -  FOYE (R );"  O b se r v a c io n e s  a c e r c a  d e l  Real Dé­
c r è t e  de 20 de ju n io  de 1852 so b re  j u r i s d i c c i d n  de Hacie»  
da y r e p r e s id n  de l o s  d e l i t o s  de contrabando v d e fra u d adoh*^  
M adrid, 185 3 . -  FERNAimEZFLORES ( FRANCISCO);" I n f r a c c io n e  
t r i b u t a r i a s  en e l  derecho  f i n a n c i e r o  i t a l i a n o " , En IX Se-# 
manas, M adrid , 1 9 6 1 . -  FERNAimEZ MONTES (MARCIAL);"Infrao- 
c id n  t r i b u t a r i a :  im p u ta b i l id a d ,  c u lp a b i l id a d  y c a u sa s  
de j u s t i f i c a c i d n "  en X Semanas, M adrid, 1 9 6 2 . -  FRAN(tfQUE5A 
( JOAQUIN);" Contrabando y d e fra u d a o id n :  Ley reformando  
l a  l e g i s l a c i d n  p e n a l  y p r o c e s a l  en l a  m a te r ia  con a r r e g lo  
a l a  Ley de B a se s  de 19 de j u l i o  de 1904 con l a  j u r i s p r u ­
d e n c ia  d e l  T r ib u n a l Supremo", M adrid , 1 9 1 6 . -FRAGA IRIBARNE 
( IvïANUEL) ;" D erecho a d m in is t r a t iv o " ,  M exico , 1 9 5 2 . -  GALIANO 
(V(|T0RI0);2 I I  d i r i t t o  p u n i t iv o  t r i b u t a r i o " ,  Roma 1 9 3 7 . -  
GAVIER (ERI'fESTO R) ; " G oldsm idt y e l  derecho  p e n a l  a d m in is ­
t r a t i v o " . -  GAViINDE (BENITO ALEJO DE);" E l contrab and o" ,  
S e v i l l a ,  1 8 4 3 . -  GUÂITA (AURELIO);" E je c u c io n  de s e n t e n c i s s
en  e l  p ro ceso  a d m in is t r a t iv o  e s p a h o l" ,  Rev. de Ad. Pdb’’ i c a  
n" 9 * -  GARâPALO (RAFAEL);" La c r im o n o lo g ia " G A R C I A  
(T0MA3);t L e g i s l a c i d n  p e n a l  y  p r o c e s a l .  C o m en ta r io s .  P r o -  
y e c t o s  de reform a y a m p lia c id n .  L e g i s l a c i d n  comparada. Ju ­
r is p r u d e n c ia  j u d i c i a l  y a d m in is t r a t iv a " ,  Buenos A ir e s  1 9 # *  
GARCIA AGULLO ( J ) ;"  L e g i s la c i d n  p e n a l  y p r o c e s a l  de l o s  
d e l i t o s  de contrabando y d e fra u A a c id n ” , C a d iz ,  1 9 0 5 . -  
GARCIA OVIEDO (CARLOS);" D erecho a d m in is t r a t iv o " ,  1 9 5 5 . -  
GARRIDG F ALLA (FERÎ'îAHIK)) ; "Tratado de D erecho a d m in is t r a ­
t iv o "  , M adrid, 1 9 6 6 . -  GASCON Y MARIN (JOSE);* Tratado de  
d erecho  a d m in is t r a t iv o " ,  M adrid, 1 9 3 5 . -  GONZALEZ NAVARRO 
(FRANCISCO); " N a tu ra le za  y c a l i f i c a c i d n  de l a  i n f r a c c id n  
t r i b u t a r i a " ,  en IX Semanas, M adrid, 1 9 6 1 . -  GONZALEZ NAVA­
RRO (FRANCISCO);" E l i l i c i t o  pen a l f i s c a l  en un nuevo d e » -  
cho p e n a l  e sp a h o l" ,  c o n f e r e n c ia  en  e l  S em inario  de Derecho  
P en a l de l a  ü .  de Madrid e l  6 demayo de 1961 en e l  c i c l o  
*A p ortac ion es  para l a  reform a p e n a l  espahola*  d e l  p ro . D e l  
R o s a l . -  GONZALEZ PEREZ (JESUS);" L os r a c u r s o s  ad m in istra tL -  
v o s" ,  1 9 6 9 . -  GONZALEZ PEREZ (JESUS);"E1 p r o c ed im ien to  
a d m i n i s t r a t i v o " . -  GONZALEZ PEREZ (JESUS);" D erecho p r o c e ­
s a l  a d m i n i s t r a t i v e " . -  GIANUINI (GIUSSEPE);" I n s t i t u z i o n e  
de D i r i t t o  t r i b u t a r i o " ,  tr a d u c c id n  de S a in z  de B ujanda.^  
GUAITA ( AURELIO) ; " E l p r o c e so  a d m i n is t r a t i v e  de lesividad*.* . -  
1953.-GUASP (JAIME);" D erecho p r o c e s a l  c i v l " . -  GOLDSCmiIlT 
(JAviES);" I l i c i t o  p en a l e i l i c i t o  a d m i n i s t r a t i v e " , -  GA- 
RRIDO FALLA (FERNANDO);" Los d e l i t o s  f i s c a l e s " ,  M exico , 
1 9 5 9 . -  GARCIA ANOVEROS ( JAIME);" P o n e n c ia  a l  Cddigo t r i ­
b u t a r io " ,  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  p o l i t i c o s . -  GALLI;" El 
c o n c e r to  de j u r i s d i c c i d n " , - R e v .  de l o s  T r ib u n a le s ,  1 9 3 5 . -  
HIPPEL (LORENZO VON);2 D e u ts c h e s  S t r s f r e c h t s " . -  HEVIA 
BOLÂNOS (JUAN DE ) ;"  C u riae  P h i l i p i c a e " ,  M adrid, 1 7 9 4 . -  
GIJARRO ÂRRIZABALAGA (FRANCISCO);" La lu c h a  c o n tr a  e l  f r a i -  
de f i s c a l " ,  1958 .-G R IZ I0T I;"  S tu d i  d i  s c i e n c i a  d e l l e  f i -  
nanza a d i r i t t o  f i n a n z i a r i o " , t r a d u c c id n  de B arrera  de  
Ir im o , 1 9 5 6 . -HENSEL (ALBERT);" D i r i t t o  t r i b u t a r i o " ,  t r a ­
d u cc id n  de P a rez  de A y a la ,  1 9 5 7 . -  INGROSSO (G );"  D i r i t t o  
f i n a n z i a r i o "  tr a d u c c id n  dé S a in z  de B ujanda, 1 9 5 4 . -HAURIOU 
(MAURICIO);" P r e c i s s  de D r o i t  a d m i n i s t r a t i v " . -  HENTIG (HiiNS 
VON);" La p e n a " . -  INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y CRIMI- 
NOLOGIA DE CARACAS;"Delitos c o n tr a  l a  econdmia n a c io n a l" . 
JUAN PENAÛDSA (JOSE LUIS DE ) ;"  N a tu r a le z a  de l a s  i n f r a c ­
c io n e s  ■ t r i b u t a r i a s  en  e l  derecho  f r a n c e s " ,  en IX Semanas, 
M adrid, 1 9 6 1 .-JIMENEZ DE ASUA (L U IS ); "Tratado de Derecho  
p e n a l" ,  Buenos A i r e s ,  L o s a d a . -  JORNADAS HISPAN0-LU30-AB/IE- 
RICANAS DE DERECHO TRIBUTARIO;" V c a le b r a d a s  en Cordoba, 
Espaha, 1 9 7 2 .-JIMENEZ ASENJO (ENRIQUE);" D iv a g a c io n e s  
en torn o  a l  fu e r o  g u b e r n a t iv o  f i s c a l "  en üX Semanas, Ma­
d r id ,  1 9 6 2 . -  JIMENEZ DE ASUA (LU IS);"  La s i s t e m a t i z a c i d n  
j u r i d i c a  d e l  e s ta d o  p e l i g r o s o " ,  R ev. C r im in a l ia ,  M exico ,  
1 9 5 8 . -  KIRSCH;"Derecho p r o c e s a l " . -  KELSEN (HANS);"Teoria  
g e n e r a l  d e l  D erech o" , 1 9 3 4 . -  KUKULA;" û e r  Werv/alttungszagg"^  
V ien a , 1 9 1 8 . -  LARRAZ;"Metodologia a p l i c a t i v a  d e l  Derecho  
t r i b u t a r i o " ,  Rev. de L eg . y J u . , 1 952 .“^ LARRAZ;"La p e n a l i -  
dad f i s c a l " ,  Rev de Im p u estos  de H acienda P i ib l i c a ,  n& 63 .-
LISZT (PRANK VON);'* L e g i s l a c i d n  p e n a l  comparada**.- LISZT
Y SGH&ÎIDT;'* Lehrbuch d e s  d e u tsc h e n  S t r a f r e c h t s "  .-LOEBE; 
"Derecho p e n a l  aduanero alemafî en su s  r e l a c i o n e s  con e l  
Cddigo n e n a l  a s i  co lO l a  j u r i s p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Su­
premo", L e i p z i g ,  189 0 . -  LEVI (N );"  I  d e l i t t i  c o n tr a  l a  
p u b l ic a  a m m in is tr a z io n e " ,  Roma 1 9 3 0 . -  LONGHI;" S u l c o n s ic te -  
t t o  p e n a le  am m in istra tivo** , Rev. de Derecho p r o c e s a l e  ptl- 
b l i c o ,  1 9 1 7 . -  LOFEZ BERENGUER (JOSE);" La i n f r a c c id n  t r i -  
b m ta r ia  en  e l  derecho  p o s i t i v o  b e l g a " , en IX Semanas, Ma­
d r i d ,  1 9 6 1 . -LOFEZ BERENGUER (JOSE);»* La i n f r a c c id n  t r i b u t a ­
r i a :  com cep to , n a t u r a l e z a ,  c l a s e s  y  c o n se cu en c ia s" ^ e n IX  
sem anas, M adrid, 1 9 6 1 . -  LUQUI (JUAN CARLOS);" En torn o  a 
l a s  reco m en d ac ion es  aprobadas en l a s  segunda^ jorn adas  
l a t in o - a m e r ic a n a s  de d recho t r i b u t a r i o " ,  Rev, de Derecho  
t r i b u t a r i o ,  1 9 5 9 . -  LUIS DIAZ (FELIX DE ) ;"  Las i n f r a c c i o ­
n e s  t r i b u t a r i a s  en e l  derecho  f i s c a l  de l o s  E sta d o s  U n id o s" ,  
en IX Semanas, M adrid , 1 9 6 1 . -  LUNA (ANTONIO DE); "La d o c­
t r i n a  de l a s  l e y e s  meramente p e n a le s  y  l a  e v a s id n  f i s c a l " ,  
en X sem anas, M -d rid , 1 9 6 2 . -  LUNA (ANTONIO DE);" D i f e r e à -  
c i a s  e n tr e  e l  a c to  j u r i s d i c c i o n a l  y  e l  a c to  a d m i n i s t r a t i ­
ve"  ^ r e v .  de l o s  T r ib u n a le s ,  1 9 3 1 . -  LOMBROSO (CESAR);"Il 
u#omo d e l in q u e n t e " , T u r in  1 8 9 7 . -  MONTEIRO ( A ) ; "In trod u çao
ao s t u d io  do D i r i t t o  f i s c a l " , t r a d u c c id n  de S a in z  de Bu­
jan d a , 1 9 5 4 . -  MORAGAS YDROZ ( ROIvïULOS) ;" O b ser v a c io n e s  a l  
D e c r e to  de 2o de ju n io  de I 852" , M adrid, 1 9 5 3 . -  MORAGAS
Y DROZ ( ROMULOS); "  D i s p o s i c i o n e s  F i g e n t e s  s o b r e  l a  j u r i s ­
d i c c i d n  de H a c ie n d a  p a r a  l a  r e p r e s i d n  de l o s  d e l i t o s  de 
c o n t r a b a n d o  y  d e f r a u d a c i d n  y  s u s  c o n e x o s " ,  M a d r id ,  1 8 7 9 . -  
MASAVEU (JA IM E );"  D e re c h o  p e n a l " . -  MASAVEU ( JA B iE ) ; "O on- 
t r a b a n d o  y d e f r a u d a c i d n "  , M a d r id ,  1 9 2 6 . -  ü/îAURAGH;" D e u ts c h e s  
S t r a f r e c h t s " . -  MEZGER (EDMUNDO); "  S t r a f r e c h t s " , M unich 
1 9 3 3 . -  MANZINI (VIZENZO);" T r a t a t o  d i  d i r i t t o  p e n a l e  i t a -  
l i a n a o " ,  T u r i a ,  1 9 3 3 . -  MAURETA (JOSE MARIA); "L a i n f r a c c i d n  
p e n a l  t r i b u t a r i a ;  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  d e l i t o  f i s c a l " ,  
t e s i s  d o c t o r a l  a p o r t a d a  a  l a  IX sem an a , M a d r id ,  1 9 6 1 . -  
MELLADO (FERNANDO); "R esumen de  D e re c h o  A d m i n i s t r a t i v o " ,  
M a d r id ,  I 89O.-MEMORIA DE LA ASOCIAGION ESPANOLADE DERECHO 
FINANCIERO. -  MERKEL (ADOLFO);" T e o r i a  g e n e r a l  d e l  d e r e c h o  
a d m i n i s t r a t i v e " . -  MANZINI (VIEZNZO); "D erecho  p r o c e s a l  p eA  
n a l " , B uenos A i r e s . -MENDEZ;" La s a n c i d n  a d m i n i s t r a t i v a " . -  
MONÎORO PUERTO (BIGUEL); " L a  i n f r a c c i d n  a d m i n i s t r a t i v a " r -  
NUNEZ BARBERO ( RUPERTO) ; "  E l  s e n t i d o  a c t u a l  de  l a s  s a n c i n -  
n e s  c r i m i n a l e s "  en  R ev . de  E s t u d i o s  p e n i t e n c i a r i o s ,  a b r i l  
j u n io  1 9 7 1 . -  O .N .ü ; '^C on ven tio i^  f i s c a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s "  , 
t r a d u c c i d n  de O r t i z ,  1 9 5 6 . -  ORY Y ARANAZ;" I m p u e s to s  de  
A d u a n a s /  en  Nueva ^ n c i c l o p e d i a .  ORTEGO COSTALES (JO S E );
*Ensayo so b r e  l a  p a r te  e s p e c i a l  de derech o  p e n a l" , La La­
guna, 1 95 9 . -  PALOMINO (VICTOR A );"  E l contrabando en l a  
l e g i s l a c i d n  co lo m b ia n a" , t e s i s  d o c t o r a l  de l a  ü n i v e r s i d à  
J a n v e r ia n a ,  1 9 5 2 . -  PEDERSEN;" T e o r ia  y  p o l i t i c a  d e l  d i n e r o " , 
A g u ila r  1 9 4 6 . -  PERULLES BASAS (JUAN JOSE);" La r e l a c i d n  
j u r id ic o  t r i b u t a r i a " ,  B a r c e lo n a ,  1 9 5 7 .-PAVIA (JUAN);"De­
recho  p e n a l  f i n a n c i e r o " ,  Rev de L e g i s l a c i d n  de H acienda
n 2 2 ,6  y  7 . -  PLATON;"Dialogo P r o t a g o r a s " . -  PLAZA (MANUEL 
BE LA ) ;"  P r i n c i p i o s  fu n d am en ta les  d e l  p r o c eso  de e j e c u -  
cidn"; Rav. de Derecho p r iv a d o ,  1 9 4 5 .-PLAZA (B/IANUSL DE LA); 
"Derecho p r o c e s a l  c i v i l " . -  PONT l I^ESTRE;" E l problema de 
l a  r e s i s t e n c i a  f i s c a l " , -B a r c e lo n a  1 9 7 2 . -  POLO BIEZ Y NAVAS; 
"Leyes m e r c a n t i l e s  y econ d m ica s" , Madrid 1 9 4 3 . -  PRIZTO 
CASTRO (LEONARDO);" Derecho p r o c e s a l  c i v i l " ,  M adrid, 1 9 4 6 . -  
PUIG PENA (FEDERICO);" D erecho p e n a l " . -  QUINTANO RIPOLLES 
(ANTONIO);" T ratado de derecho  p e n a l" , Buenos A i r e s ,  Lo­
s a d a . -  QUINTANO RIPOLLES (ANTONIO); "La i n f l u e n c i a  d e l  d ee  
rech o  e sp a h o l  en l a s  l e g i s l a c i o n e s  h is p a n o -a m e r ic a n a s" ,
1 9 5 3 . -  QUINTANA;"Reseha h i s t d r i c a  d e l  c o n te n c io s o  a d m in is ­
t r a t i v o  f i s c a l  en M ex ico" , Rev. Jus de M exico , 1 9 4 3 . -  
QUINTANŒ RIPOLLES (ANTONIO);" N a tu r a le z a  y  c a l i f i c a c i d n  
de l a  i n f r a c c id n  t r i b u t a r ia "  en l a s  X sem anas, M adrid, 1 ^ 6 2 . -  
R A G G I;" S vo lg ii icn to  d e l  d i r i t t o  p e n a le  a m m in is tr a t iv o ,  1 9 o 7 . -  
RIAZA (IMOH^-^). y  GARCIA GALLO (ALFONSO);" H i s t o r i a  d e l  
derecho  e s p a h o l" ,  1 9 3 5 . -  RODRIGUEZ MOURULLO;"Coloquios s b -  
bre  e l  d e l i t o  f i s c a l " ,  1971 . -RODRIGUEZ 3ASTRE (ANTONIO);
"El d e l i t o  f i n a n c i è r e " ,  M adrid , 1 9 3 4 . -  R0DRIGUii4^A3ïRE 
(ANTONIO);" Temas d© d recho p en a l f i n a n c i e r o .  D e l i t o  
t r i b u t a r i o ;  o c u l t a c id n  f r a u d u le n ta  de b e n e f i c i o s  e x t r a o r -  
d i n a r i o s  de g u e r r a " , M adrid, 1 9 4 0 . -  ROSSY (HIPOLITO); 
" I n s t i t u c i o n e s  de derecho  f i n a n c i e r o " ,  B a r c e lo n a ,  1 9 5 9 . -  
R0S3Y (HIPOLITO);" P r o c e d im ie n to s  r e c a u d a to r io s " .p  R03SY- 
PERE3 MORILLO;" Derecho p r o c e s a l  r e c a u d a to r io " , B a r ce lo n a ,  
1 9 4 0 . -  ROSALES Y ROSALIJUMANA (ALFONSO);" La j u r i s d i c c i d n  
en l o  t r i b u t a r i o  c o n te n c io s o "  t e s i s  d o c t o r a l ,  1 9 5 9 . -  
RUIZ-GIMENEZ CORTES (JOAQUIN);" I n f r a c c id n  f i s c a l  y e s -  
t r u c tu r a  p o l i t i c a " ,  en X s émana, s , M adrid, 1 9 6 2 . -  ROMANELL I  
GRLviALD{D ( VI ^ZNZO) ; " M e to d o lo g ia  d e l  derecho  f in a n c ie r o " ,  
RODRIGUEZ ROBLES (ANTONIO);" En to rn o  a l a  reform a d e l  
regim en de in s p e c c id n  de H acienda" , 1953.-RDQRIGUEZ ROBLjS 
(ANTONIO);* R e p e r c u s io n e s  de l a  i n f r a c c id n  t r i b u t a r i a  en  
l o s  t i p o s  de gravamen", en IX sem anas, M adrid, I 96I . -  
SILVELA (LU IS);"  E l d erech o  p e n a l" , M adrid, 1 9 0 3 . -  RUIGOMEZ 
(J .M .) ;"  Las r a c la m a c io n e s  econdmico a d m in is t r a t io n s  
en m a te r ia s  de aduanas" , 1 9 5 9 . -  REVISTA DE DERECHO FINAN- 
CIERO; c o n ta n ie n d o  d i v e r s e s  a r t i c u l e s  sob re  e l  fraud© f i s ­
c a l ,  en su niimero 3 2 . -  SANDAY (C .E );" E l  derecho  f i s c a l  
i n t e r n a c i o n a l " , 1 9 4 5 . -  SIMOES. (JA IR 0);2  H acia un a u t e n t i c o  
campo de i n c i d e n c i a  d e la  pena", T e s i s  d o c t o r a l ,  M adrid,
1957 . -  SERRERA CONTRERAS;"Lo econdmico a d m i n i s t r a t i v o " . -  
SAINZ DE BUJANDA (FERNANDO);" La autonom ia d e l  derecho  
f i n a n c i e r o  en e l  campo de l a s  d i s c i p l i n a s  de l a s  f a c iu l t a -  
des de derecho" Rev. de l a  F a c u l t a d ,  1 9 5 8 . -  SAINZ DE ANDMO 
(PEDRO);" P r o y e c to  de Ley p e n a l  sob re  d e l i t o s  de fra u d e  
c o n tra  l a  H acienda R ea l" ,  I 83O .-  SIEVIKING (HEINRICH); 
H is t o r i a  de l a  economia u n i v e r s a l " . -  SILVA MELERO (VALBNEN); 
" I l i c i t u d  c i v i l  y  o e n a l" , Rev de L e . y  J u . , 1 9 4 6 . -SILVA 
MELERO (VALENTIN);" R e la c io n e s  e n tr e  e l  derecho  c i v i l  y i l  
derecho p e n a l" ,  A nuario  de Derecho p e n a l ,  1 9 4 8 . -  SILVA 
MELERO (VALENTIN);" La prueba p r o c e s a l " . -  SAURA PACHECO
(ANTONIO);" I n t r o d u c e i o n  a l  e s t u d i o  d e l  d e re c h o  t r i b u t a r y  
e s p a h o l " ,  1 9 4 5 . -  SALDANA ( QUINTILIANO); "  C o m e n ta r io s  a l  
C dd igo  p e n a l  e s p a h o l " . -  SUTHERLAND; " P r i n c i p l e s " . — S5TB0KSNK 
(EM UN D);" E l  d e l i t o  a d m i n i s t r a t i v o .  s u  c r e a c i d n  y  c a s t i g o  
p o r  e l  p o d e r  a d m i n i s t r a t i v o " ,  M ic h ig a n  Law R ev iew , 1 9 4 3 * -  
SAINZ DE BIJANDA (FERNANDO); " D erech o  f i n a n c i e r o  y p o l i t i a  
f i s c a l " ,  1 9 5 6 . -  SAINZ DE BUJANDA (FERNANDO); " E l  nuevo 
d e r e c h i  f i s c a l " , 1 9 5 1 . -  SAINZ DE BUJANDA(FERNANDO); "  Ha­
c i e n d a  y d e r e c h o " ,  M a d r id ,  1 9 5 5 . -  SAINZ DE BUJANDA (FERNjD 
D O );"  N o ta  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de  l a  i n f r a c c i d n  
t r i b u t a r i a " ,  en  IX se m an a s ,  M a d r id ,  1 9 6 1 . -SAINZ DE BUJANDA 
(FERNANDO);" E l  d e r e c h à  i n s t r u m e n t e  de p o l i t i c a  e c o n d m ic a " ,
1 9 5 8 . -SCHMIDT (EBERHARD); "  L a s  r e p e r c u s i o n e s  de  l a  o b ra  
c i e n t i f i c a  de  Jam es G o ld sch m id #  s o b r e  l a  l e g i s l a c i d n  y  
l a  c i e n c i a  de A le m a n ia " , Rev. de D e rec h o  p r o c e s a l ,  B uends ■ 
A i r e s ,  1 9 5 1 . -  TANGORRA;" T r a t a d o  de c i e n c i a  de l a  f i n a n z a " ,  
M i l a n ,  1 9 1 5 .-STAMMATTI (CAETANO); "La f i n a n z a  p u b l i c a " , B o -  
l o n i a ,  c i t a d o  p o r  Fernande,^, F l o r e s  en  IX  s e m a n a s . -  TORRES 
BERRIEL (OSCAR); "  Aprem io j u d i c i a l  y m u l t a s  m u n ic i p a l e s  
de  t r ^ f i c o "  en  B o l e t i n  l e g i s l a t i v e  d e l  M. de J u s t i c i a  
de  5 de j u n i o  de  1 9 7 3 .-T R E N T IN ;" D ir i t to  p e n a l e  e d i r i t t o  
a m m in is t ra t iv o " .-T O R R E S  LOPEZ (VICENTE); "L as  c a u s a s  de 
l a s  i n f r a c c i o n e s  t r i b u t a r i a s " ,  en  IX Sem anas, M a d r id ,  1 9 6 1 . -  
SEELING (ERNESTO);" T r a ta d o  d e C r im in o lo g ia " ,  I n s t i t u t e  
d e  E s t u d i o s  p o l i t i c o s ,  M a d r id ,  1958.-TR0TABAS (L U IS );
Ensayo de d e l im i t a c i d n  de derech o  f i s c a l  a t r a v e s  de l a  
d i s t i n c i d n  e n tr e  derecho  p d b l ic o  y d erech o  p r iv a d o " , 1 9 4 5 . -  
T ROT ABAS (LU IS);"  La n a tu re  ju r id iq u e  du c o n te x t iu e w  f i s ( ^ " ,  
en M elanges Haurjhou.-TURPIN VARGAS;" E l p r o c ed im ien to  
econHomico a d m i n i s t r a t i v e " . -  UNIVERSIDAD CATOLICA JAUVERIANA 
"Fraudes a l a s  r e n ta s  de Cundinamarca", t e s i s  d o c t o r a l ,  
C olom bia, 1 9 5 2 .-WELZEL;"Der argem eine t u i l l  das D e u ts c h e s  
S t r a f r e c h t  i n  s e in e n  g r u n d fu f" , B e r l i n ,  1 9 4 0 . -  TROTABAS 
(L U IS ); " S c ie n c ie  a t  t e c b iq u e  f i s c a l e s " ,  P a r i s ,  1 9 6 0 . -  
VALLINA (JOSE LUIS DE LA);" F a l t a s  p e n a le s  y f a l t a s  ad­
m i n i s t r a t i v a s " ,  a p o r ta c id n  a l  c i c l o  d e l  p r o .  d e l  R o sa l  
a p o r t a c io n  a una reform a p e n a l  e s p a h o l a . -  VARELA (LUIS);  
" P royecto  de Cddigo de p r o c e d im ie n to  a d m in is t r a t iv o  y de 
ô o d i f i c a c id n  a d m in is t r a t iv a " ,  M on tev id eo , 1 9 0 8 . -VICENTE 
ARCHE DOMINGO (FERNANDO);" P o n en c ia  de Cddigo t r i b u t a r i o " .  
I n s t i t u t e  de E s tu d io s  p o l i t i c o s . -  VILLA Y ROMERO/JOSE 
i^iARIA);" D erecho p r o c e s a l  a d m in is t r a t iv o " .  Rev. de D erecho  
p r iv a d o ,  1 9 4 4 . -  DE VITTI DE MARCO(ANTONIO);" P r i n c i p i o s  
funda m en ta le 8 de econdmia f i n a n c i e r a " . -  YUSTE GUIJALBA 
(L U IS );" C o n s id é r a d io n e s  so b re  l a  i n f r a c c id n  t r i b u t a r ia " »  
YMAZ (ESBTEBAE);" La j u r i s d i c c i d n  a d m in i s t r a t iv a  in d e p e n -  
d i e n t e  y l a  C orte  Suprema", B o l e t i n  de l a  F a c u lta d  de  
Derecho de l a  U n iv e r s idad de Buenos A i r e s . -  ZANOBINI.- 
ECorso d i  d i r i t t o  a m m in is tr a t iv o " ,  M ila n , 1 9 4 0 . -  ZINGALI 
( S ) ;" El p r i n c i p i o  " s o lv e  e t  r e n e t e" en I t a l i a  y Espaha", 
1 9 5 6 . -  ZUBIZARRETA (JOSE);" D erecho f i s c a l " , 1 9 5 1 . -  ZA- 
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